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f ^ g M í g ^ g l É Brieveil, volgheris het ghe voclen vanden H . Bafiiu?s 
Zyñghelijck defpiegbels, indewekke mendeghene íiet, 
die-le ghefchreven hebben , by^naer ghelijck de Kinders 
hunneVaders vertooghen. Ickhebbeuwen Bfiet ghekent 
fchryft hy aendeii / / . üregvrius Naz.ianz.enm [ 4 ] , op de fel-
ve mañiere 5 ghelijckerwys de meníchen hunneikinderen 
ghewoónzyíi te ónderfcheyden, ende te oñderkennen vaa 
hunnevriendeü, door de ghelijckeniíle, diefy hebben met 
de ghene, die hun voorts-ghebfocht hebben. Ende inden 41. Brief, den welc-
ken hy fchryítaen MaximmdenPhilofioph, feght hy, dat hy hera ghekent had~ 
dedooríynen Brief ^  ghelijck men den Leeuw kent door fyne kiauwen. [ k j 
Amicemm imagines revera fer fermones exprimmtur : C9gno[cimHs itaquete fer L i t -
teras, quantum, ut ajmt, perungues Lemem. Om defe reden heeft den H A m ' 
¿rtf/^.ghe]ijckghehadtvantefegghen5 dat'etghebruyck der Brieven otn niet 
ánders en is iñ-ghebrócht gheweeft, ais om te voldoen aen het ghene, het wdck 
de af-wefentheyt ons beneemt: wanthetismdeBrieven, waerinwy het af-
beeldtfel vanónfeaf-wefendevriendenfíen, endeindewelckewyhun fíen, al 
oftíyonsteghenwoordichwaren. Eptííolammufus efi, feght hy, ut disjHnfti lo-
corumintervdtiis, affeÜuadh&reamus ^ in quibus inter abfentes} imago refulget j)r<&~ 
fentia. Het befte gebruyck der Brieven is, de herten aen malkanderen te hech-
ten door den bandt van eene oprechte liefde, die de verr'-gheleghentheyc der 
plaetfe vanelckanderghefcheydenhoudt : want niet teghenftaende deíe verre 
ghelcghenthey t , í y vertooghen ons de af-beeldtfelen van onfe vrienden,de welc-
Icedoordeíenmiddel, onsin eenigher maniere teghenwoordich zyn. Ende al-
hoe-wel dat defe natuerlijcke ghelijckenifle voor-valt in alie foorten van Brie-
ven , fy fchynt nochtans veel klaerderuytínde ghemeenfame, inde welcke men 
fyne herts-tochten natuerlijcker uyt-dmckt: want ghelijck men daer op minder 
ghelet heeft,, foo is't dat fy oock de herts-tochten, ende de imboríl vanden per-
íbon, die-fe gheíchreven heeft, natuerlijcker vertooghen. 
Hetiswaer, datishetíakenwydieghelooven, de welcke het gheluck ghe-
hadt hebben, van onfe H . Moeder XHERESIA te kennenjende met defe groo-
te gheheyme MeefteríTe vande Kercke te handelen, fy fullen belyden,dat harén 
geeíl vande verhevenfte gheweeílis,die deeeuwen voorts-ghebrocht hebbé: het 
welck ghenoeghfaem blyckt inde uytnemendeLeeringhen van haré Boecken i 
maerick twyffele, oft haré Brieven hier toe niet veel en doen. De reden hier van 
is defe, dat haré Boecken ons degoddelijcke gratie voornamentlijck vertooghen, 
de welcke leer wondere, ende boven-natuerlijcke faken in haré alderheylichíle 
Ziele uyt-ghewerckt heeft, waer uyt wy, oock natuerlijckervvys ghefproken, 
A 2 de 
(a) S. BaftL Epifi. 1. [b~\ S. Amkofltb. 7. Epií í , Epifi. 45-. 
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de grootheyt, ende de verheventheyt van harén geeít konnen trecken; maer 
haré Brieven, waer in fy ghehandelt heefc van faken, de welcke men gemeyn-
¡ijck verhandelt met de menfchen, fien wy het levende Beeldt, ofte het natuer-
lijck af-beeldtfel van harén geeíl, ende wy ontdecken daer in de voordeelen, die 
de nature haer foo mildelijck hadde ghegeven. 
W y konnen met goede reden het Lof-fchrift van Gactefridm, het welck h y ge-
geven heeft aende Brieven vanden H . Bernardus, aende Bneven van onfe HejUgc 
toe-fchryven, fegghende : (d) InEpifiolis, quas aá diverfas perfonas ob negoúA 
diverfa d iÜav i t , pmdens LeBor advertet, qm fervore ffirims jufiitiam omnem di* 
lexent, omnem mque oderit injttfiitiam. In defe Brieven, de welcke onfe H . Moe« 
deraenverfcheydeperfoonenomverícheyde reden gheíchreven heeft, fal dea 
godtvruchtighenLefer , ghelijckin eenen fchoonen fpieghel, den vierighea 
drift van harén geeíl íien,door den welcken íy alie menfchen trachte te brenghen 
totdeliefde vande Deught, ende toteenen fchroom vandefondenJiLinalfooop-
rechtende van d'aerde tot den hemel : van d'aerde, die de faken van dit leven be» 
vat 9 tot den hemel vande deught, oft vande rechtveerdicheyt, tot de welcke íy 
hun beftierde ; want fy en fochte daer in niet haer eyghen profyt, maer de glorie 
Godts, aenden welcken fy alies toe-fchreef, het welck fy hadde, endealszyn-
de eene waerachtighe, ende ghetrouwe Bmydt van J E s u s-C H R i s T u s, aea 
wie alies toe-komt, aenmerckte fy alies, ais haer eyghen goet, ende fy hadde de. 
cere Godts ter herten, ais haré eyghe eere : Quldquid erat Chrifii , fie curahat 
funm. Wat iever en toonde fy niet in haré benípinghen ? Wat moedicheyt in-* 
de faken van Godt voor-te-ftaen, ende inde partye vande deught aen-te-neinenft 
die veílighende, ende onderfteunende met ghefagh, die onderhoudende door 
cenen dnft van haré liefde 9 ende de oeífeninge door haré groóte forghvuidichey t. 
vervoorderende ? 
Men ontdeckt oock in defe Brieven de groóte forghvuldíchey t , die fy hadde % 
dat de volmaecktheyt van haré HerfieHmghe foude vervoorderen, veílighende van 
deneenen kant hetgo^r. het welck daeringheplant was, vanden andereakant 
alie weghen tot de verílappinghe af-íluytende,ende verfmachtcnde oock de min-
íle waerfchynlijckheden, die eenighe verílappinghe foude konnen in-brenghen.. 
Wat eene voorfichticheycen hadde fy niet in alie faken, omdie tot een gheluc-^ 
kich eynde te brenghen ? Wat eene neerfticheyt en hadde fy niet, in die te ver-
volghen ? Met wat eene kracht en werckte fy niet, om daer in te ghelucken > 
Hoe wy ífelijck en gonck fy niet voorts,om daer in niet te falen ? Met een woorde 
daeren isgeene deught, oft men íiet-fe volmaecktelijck in defen SpiegheL 
Ende is't dat ghy de netticheyt van harén ftyl daer by voeght % die foo lichc, end^ 
vloeynde is, de aenghenamicheyt vande tale, de foetichey t, ende de kracht van 
hareuyt-druckinghe, ghy fult daerinrainne-trecken vinden, die uwe hertea 
door eene heymehjcke kracht fullen aen-lockeu , ende de ghemeenfaemheydi 
aenghs-
(a) G d f r U M F i ú S. Bern, 3. ca^ 
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aenglienaem maken, die ghy met haer fult houden door defe Bríeven. 
Ick ben verfekert, dat raen met my fal over-een-koraen, dat'et cene vande voor-
naemíle gaven van onfe Hejlighe is, dat fy foo vele ílralen van eene feer verheve, 
ende feer wonderlijcke leeringhe heeft uy t-gheworpen, ende dat íy Too vele Ida-
relichten vanden goddelijcken Geeíl, in haré ghemeenfatne Brieven heeft doen 
uyt-fchynen, waer in fy handelt van tydelijcke faken, ende alfoo is'et licht om 
teoordeelen, dathethertevan T H ERE si A gheheel goddelijck was ghewor-
den, ende dat Godt haer ghefchapen hadde, ora haer eene wyfeyJ/é-dlkr^ende 
Beñierfierighe der zielen te maken. De Uyt-legghers vande H.Schrifture leeren 
ons, dathetlicht, hetwelckGodtopdeneerííendaghvandeScheppinghedes 
werelts voorts-ghebrocht hadde, de dry eeríle daghen op d'aerde ghefchenen 
heeft, ende dat hy'et op den vierden dagh, volghens het gevoelen vanden Hey-
lighenThomas, indcnHemei gheílelt heeft, ahvaer Godt daer aen den naern 
van Sonne ghegeven heeft, Dicendum efi, quod, m Dionyfim dtck 4. de 
Divinis neminibus illa L u x fmt L u x Solis, [ed adhuc informis quantum ad hoc, qaod 
jam erat fahfiantta Sdis ; fed fofimodum data eft ei fg.ecialis & determinata virtus ad 
f articulares effeEím. Alfoo moghen wy ghelQOven 5 dat onfe Glorieufe Moeder, 
naer dat fytuílchen de wereldtfche faken op eene foo uytnemende maniere ghe-» 
Ichenen heeft, verheven isgheweeft ghehjckeene Sonne, om alie menfchen te 
verlichten ais een hemelfch licht. Ende alwaert fchoon, dat fy door haire myfti-
jkeBoccken, die met eene foo wonderlijcke Leeringhe vervult zyn, den nacm 
van Meefierjíe inde Kercke nieten hadde verkreghen 1 haré Brieven aHeenwarea 
ghenoeghfaem, om voor haer defen E ^ m e m tc hekomen 5 want raen kan íoa 
vele falighe Leeringhen, ende ÍOQghewichtighe Waerfchoawjnghen voor het 
geeftelijck, endeinwendichleven ^de weicke fy geeftin haré Brievenende dk 
iyghefchrevenbeeftomdeghemeyne ander-haadeUnghe met: de menfchen te 
onderhoiiden, ala voor foo vele ftralen, ende, eyghentheden vande Sonne aen-» 
nemen," Het is ongheíwyfíelt om dele reden 3 dat de Brieven van onfe Hejlighe % 
dieindenecrftenEoeckbegrepenzyn, foo aenghenaem^yngheweeft, dat íjf 
min als op den tydt van acht jaren,vier-raael her-dnickt gheweeft zyn. Om defe 
reden is't gheweeft, dat mea van o-m Order fonder op-houden veríocht heeftjdat 
men defe oock in5t licht foude geven , het welck ick nu doen %ende u op-draghe, 
beminden Lefer% ais cenen Spighel inden welcken ghy ufelven kont fien, ende 
aenmercket:, omalle uwewerckenin fulcker voeghen te fchicken, ende te 
ílellen, d ií^ay daer door fult leeren leven, ende handelen met de menfchen a 
fonder Godwe mif haghen. Het lefen der Boecken is feer profytich, ende goet^  
feght den H , Augufimus, alsmen het neemt inde plaetfe van eenen Spi¿hei}wae^ 
in de ziele haer felven beíiet, alsin haer eyghen af^beeldtíel, op dat fy foude veiv 
beteren al het ghene, het welck fy leelijek, ende mifmaeckt in haer felven vindt2 
pfí wel, nieuwe trecken by haré fchoonheyt voeght, (k ) Optima m m kfti&ne fc 
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ft eam pibi adhibeas fieculi vice, ut ibi, velm ad imaginem f m m mimA rejpiciat, ^ 
veifoeda qu&que eorrigat, vel pulchra plus ornet. 
Maer gheiijck'etotimoghelijckis, eencnSpighelíbofuyver, ende foo wel 
wheflepen te vinden, oft hy heett altydc ee nighe vieckxkens,doordien dat fulckx 
aiieenlijckmaertoe-en-koincaen hetEeawich Woordt > aen het welck,volghens 
het fegghen vanden Wyfemati, eyghen is eenen Spighel te zyn fonder vlccke , 
SfsculumfmemacnU i loo moetickinder waerheyt belyden, dat defen Bo^ck 9 
den welcken ick u voor-ftelle ais eenen Spighel, befaeyt is met menighvuldighe 
vleckxkens, áoox Bemerckinghen ^ dieickopdefe Brieven van onfe H , Fonda* 
/^ghemaeckthebbe, inde weickemenhetghewichtder Sententien, de fóe-
ticheytderWel-fprekentheyt, de ílerckte des Geeíts, ende den luyíter deí 
Gheleerthcyt van fyne doorluchtighe Hooghweerdicheyt Don fam de Palafox 
niet en fal vinden, den welcken wy met recht den Chryfofiomus^ dat is te fegghen, 
den Cdlden-mondt van dele Eeuwe, moghcn noemen. Men hadde hem alreedts 
defeleíleBrievenvande H . THERESIA indehandengheftek, cpdat hy aen 
die den íelven luyíler foude ge ven, ghelijck hy aende eeríle ghedaen heeftimaef 
eylacen, de doodt, die alie menfchen vernielt, den draet van fijn leven aí-íhy-
dende, heeftons beroofc vande vruchcen, de welcke wy van dit Werck, ende 
van vele andere, die hy meynde voorts-te-brenghen, ende boven al vande groo-
te exerapelen van fyne Deughden meynden te plucken 3 ende te vergaderen s ai-
hoe-wcí datwy vandefeleíte moghenfegghen, dat hy dacrdoor eeneoatíleríTe-
lijckheyt bekomen heeft, z enghcñen dea H . Grejrori&s J>Taz.¿anz,ems feght, daC 
dienoytenftervcn, de welcke naerGode gheleefc hebben, niet teghenítaende 
dat fy uyt dit leven fcheyden : (a) Deo qmppe omnes v i v m t , qni fecundum Dettm 
vixemnt 9 etiamjiex hacvitamigrarint* 
Ghelijck etmy dan ontuoghelijckis, dien wonderlijcken vloedtder wel-ípre» 
kenthey t te volghen, eje welcke met eenen foo aenghenamen ílroom vloeyde uyt 
depenne, ende oock uyt den mondt van defen Doorluchtighen Prelaet, ende 
dat ick feer verre ben van fyne groóte gheleerthcyt, ende van foo vele andere uyt-
nemende gaven, die Godt aen defen grooten Chryfofiomus van oníe eeuwe mede-
ghedeelt hadde, op dathy oock foo profytelijck foudeghearbeydthebbenin^ 
denacker vande Kercke, ghelijck dien anderen Chrjfofiomus ^ foo heeft raygoet 
gedocht,datal etghencickdoenkonde, waseenigeletterlijcke Bemerckinghen 
temaken, de welcke dienílich foude zijn, om den inhoudt van dele Brieven te 
beter konnen verfbaen, al-hoe-wel dat ick my in eenighe v^n die raeer verbreydt 
liebbe , doordien dat fy diep-íínnigher waren in gheleerthey t,ende in haer fel ven 
ghewichtigher faken befloten3overfulckx vereylchten fy eene grootere aendach-
ticheyt, ende eene rypere aenmerckinghe; maer ick hebbe ghetracht te doen, 
datmen in alies kan bemercken, dat de Leermghe van defe Heylighe, de waerach-
tighewetenfchapderHeylighen is; indervoeghen, datmenlichtelijekfalkon-
{a) Naz.im^. Orat. inlaudem S.Athanafii, 
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jien kennen, dat een groot deel van het ghene, het welck de Heylighe Vaders 
gheleert hcbben, hier ghelijck by-een-vergadert, ende ghelijck in eenen fpiegel 
vertoont, ghevonden wori:, het welck oock cene vandc uytneaieníle eyghent-
heden van defe Brieven maeckc. 
Séneca feght, dat de letters, hoe kleyn, ende duyíter fy oock zyn, is't dat mcn-
fe íiet door eenen glafen bol , vol water, grooter, enderchoonderfciiynen te 
zyn: [_a\ Littera quamvis minut&, & obfcura., per vitream pilam aquk pUnam* ma<* 
joris , & clariores cernmmr. Is't dat dit waerachtigh is, ick hebbe reden van te 
hopen, dat de Bemerckinghen, die ick gheniaeckt, ende gheílelt hebbe onder elc-
kenBrief van defe/fr/Zíg^i?, nietanders moetende gheíien worden ai door dit 
fchoon Chriílael, de welcke in haerfelven eenen vioedt van JLeeringhen, ende 
van Wyfheyt beíluyten, hoe kleyn dat fy in haer felven oock zyn, voor 't min-
íten eene waerfchynlijckhcyt van grootheyt fullen hebben, het welck veel daer 
toeíaldoen, dat den lléfer daer uyteenichprofytfal trecken, hetwclckalis,da£ 
ick my voorwende. 
Eyndelijck willeicku waerfchouwen, dat is't by-aldiendatetghebeort, dat 
ick aen iemandt in defe Bemerckinghen den naem van Heyligh, ofte Heylighe geve , 
ick verklare, datick defen naem niet toe-en-fchry ve aenden perfoon, maer aen 
de loíTelijcke wercken van íijn leven, om fyne deughden uyt-te-legghcn, ende 
te verklaren, op de maniere, ghelijck menfich ghewoon is te dienen van dit 
woordt, voor-tuyghende dat myne meyninghe niet en is, van aen dit woordt meer 
ghewicht, oftekrachttegeven , ais den perfoon in fy felven heeft,op dat ick my 
liier in , ghelijck oock in alie andere dinghen, íbude voeghen naer de Apoftotif cke 
Chehoden, namentlijck aen het ghene, het welck Vrbanus den V I I L uyt-ghegeven 
heeftdeií Vyfdenjunius 1631. die het alfoo gheboden heefc. 
•••Ai a 
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i . E gratievandenH.Geeftzy.altydtmetUweMajeíleyt.Alswannecr 
* £) * ick de faken van defe H . Order vanonfe Lieve Vrouwe aen onfen 
Heere uytter herten was bevelende, ende in-íiende den grooten 
noodtdaerfyinghefteltwas, opdatdefe beginfelen, dieGodtdaer 
inbegonfthadde, niettenondereneníoudenghebrocht gheweeít hebben; foo 
is my in-ghevallen, dat den beften middel was, om daer in te voorílen, dat Uwe 
Majefteytlbudeweten, waerindatdegheheelevafticheyt van defen Bauw be» 
ftaet. Ick hebbe nu alreedts veertich Jaren i n ' t O ^ r gheweeíl, ende ick magh 
fegghen, dat ick, alies weloverleythebbende, klaerlijck ghekent hebbe, dar, 
is'tby-aldien men in korten tydtgeenen Provinciael en maecktuyt onfe Herfiel-
linghe, alies lal te niet gaen; jae ick houd'et voor eene fake, die onmoghelijck is, 
datditwerck in'ttoekomendeeenighenvoortganck falkonnend'oen. Endege-
merckt dat dit is inde macht van Uwe Majefteyt, ende dat ick fien, dat de Alder-
heylichíle MaghetUwe Majeíleytverkorenheeft voor ^ yc^me-r van haer O -
ominalleonghevallontevoorfien; foo hebbe ick my verílout van delcn 
Bríef tefchryven, UweMajeíteyt oodtmoedelijck biddende inden naem van 
onfen Heere, ende vaníjne Alderheylichíle Maghet,van fulckx te ordonneren, 
op dat'et foude ghefchieden. Ende ghemerckc daer aen foo veel belanght, foo 
íal den duy vel niet ontbreken van alies trachten om-te-keeren 9 voorítellcnde 
vele 
yeleoftbemmelijckíiedefí , daernochtansinderdaedtgeene en Zjrn ; íMet tc^ 
ghendeel eengrootgoetin alie manieren moetuyt voighen* 
i . Hetíoudeonsfeervoordeelichzyn, waertdatmenindefe béginíelen den 
laft van Overheyt gaf aeneenenO»^¿if/c^»^ Carmeliet, ghenaemi F . Hiermij* 
mmGratianm , den vtelckenick nu omlanckx ghekent hebbe : ende al-hoc-wc! 
hy noch jonckis, foo heefc hy my evenwel reden ghegeven van onfcn Heere 
grootelijckx te loven over de groóte gratien, die hy aen íyne ziele gegeven heefr, 
ende oyer andere uytnemende wercken, die hy dóor fynen middel gedaen heeft,, 
beforghthebbendedefaHgheyt van vele zielen; ende alíbo gheloove ick, dat 
Godt hem verkoren heeftomgroótedinghente doen,totvoordeel van onsOrden 
IckbiddeGodt, dathydefelakein fulcker voeghen wilt beftieren, dat Uwe 
Majefteyt voorheindefendienlt welgernefaldoen, endenoodighe oordens ge-
-^-en, opdat'etghelchiede. 
3. ick kuíle dtiyfentmael de handen van U-E. Majeíleyt, over de gratie die hy 
myghedaenheefc, van den oorlof te geven, ona hetKlooíler van Carayaca IQ. 
raoghen ftichten ; maer ick bidde U-E. Majefteyt om de liefde Godts, van my de 
vryn.yt ghelieven te vergeven, die ick ghenomen hebbe, want ick íien dat 
ickalteítout ben ^inaer iníiendedatonfen Hcerede armen aenhoort, ende dat 
U - £ MajelleyÍ; hicr bjnedenfyne plaetfe hoadt ,100 en psyfe ick niet, dat myne 
laílicheyt U-E. fal moyelijck vallen. Godtgeve aen U-E. Majeíleytfoo vele 
rníte, ende íoo velejaren van leven, ghelijek ick van hem fonder op-houden 
yraghe, ende het Chriílendom van noode heeft. Het is van daghe den 1 z. Julias. 
De enwgerdighe, ende Onderdañe Dtenaererjte van U - B , Májefieyt 
THERESIA VAN JESÚS Carmeliterfa, 
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t . p^EfenEnef isghefchreven gheweeftin't jaer 1576. aisdeíe Heylighehin* 
L / nenToledo was, ghelijck'etblyckuytden inhoudt, ende uyt het ghene 
ly feght, dat fyveertich jaren het KloofterlijckHabyt ghedraghen hadde, alf-
wanneer fy deíenBrief ghefehreven hadde: want daer zyn inder daet íoo vele ja-
ren voor by ghegaen, federt het jaer^ó, in het welck íy het Habyt ontfanghen 
heeft, tot het 76. jaer. 
2.. Syfchreeftdelen Brief in't beginfel van d'aldergrpotfte vervolginghe, de 
welcke haré Herfieltinghe oyt gheleden heeft, ais wanneer fy de Fondatim van C a -
rayaca } ende varí 5m7/í?« voltrocken hébbcnde, haer begeven heeft binnen Ca-
fitllen, óm te ghehborfamen aen het Capittel Generad van onfe Lie ve Vrou we 
Broeders, die haer uyt-druckeiijck gheboden haddcn^ dat fy haer in een.van haré 
íUoofters íbüde vertrecken, fonder voorders van eenighe nieuwe Fondatien te 
jiandelen. Sy hadde tot dieneynde het Kloofter van Toledo ghekofenj raaer ge-
lyckfy welwifte, dat de eenighe rufte van haré Kinderenwas hanghende van 
Ulo DEEL, B het 
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het verkiefen van eenen eyghen Provinciael, foo is't dat fy'et in defen Bríef voor-
llelt aenden Komnck^ P H l L I P P U Sden I I . nemende harén toevlucht tot íyne 
befcherminghe,omtebekomen, hetgheneíy wenfchte. 
3. Sy ílelt aen Syne Majeíleyt dry dinghen voor, in defen Brief. Het ecrfteii 
is, dat haré HerfieiUnghe 'm eene befondere Provincie íbude moghen op-gherecht 
v/orden. Ten tweeden, dat'etcenen Proyinciael íoude moghen weíen uyt de 
felve Herfiellinghe ghekofen, ciie-fe foude bcílieren: ende ten derden, dat delen_ 
Jaftloudeghelcytwordenop den Ecrv^. ^ . BieronvfnHs .Gratmnm vandfiMoeder 
Gedts, dic alfdan Apoílolijcken Vifiteerder was vande t wee Famtlpen inz Ryck 
van j4ndalHz.fa) ende vande Onghefchoende Carmehten, ende CarmeUterJfen m Ca* 
fiillen, ende met den welcken dele Hejlighe een wey nich te voren hadde beginnen 
kenniíle temakcn, alsfybelich wasmet hetílichten desKlooíler-sbinpen Veas, 
Sy verkreegh defedry dinghendoordenroiddelvan defen Alder-voorrichtich" 
ílen Kontnck : want fy heéft de voldoeninghe gbehadt in haer leven, vande 
Herfiellinghe^ dewelckefymetfulckenarbeydt op-gherecht hadde, te fien ¿0 
cene-af-ghefcheyde Provincie , ende den Eerw. P . Hieronymm Gratianm in het 
Ampt van Pro^wa^/, Waer mede de poorten vanden Tempelvan fanas gheflo-
ten zyn ghewecíl, de wclcke den iever eenighen tydt open hadde ghehouden}op. 
datfynoyt meergheopentenfouclen wotden, ghelijek men reden hecft van ter 
hopen, oradcnlfcrckenbandtvanLiefde, raetden welcken defe twee H e j l i -
ghe Farailiennuvereenichtzynin CHRI sxo» 
tnden doorluchtighen Heere Don Alvarez de Meo-* 
doza ^ ^BWchob varí Falencia. 
- J E s u s ; 
Y altydtmet Uvye Hooghvveerdicheyt.; Het Houweíijck van 
Mevrowwe Marte hecft my een groot verghenoeghen ghegeven : 
ende het is waerachtich, dat ick, door de groóte vreught , de 
welcke ick uyt defe niemve tydinghe fchepte, fulckx nauwe-
lijckx en konde ghelooven, tot dac ick'et uy t den Brief van U we 
Hooghvveerdicheyt verílonde, het welck voorwaer eene groóte vertrooftinghe 
voor my gheweeíl is. DatGodtghebeñedydtzy ^ die my iulcke gratíe ghedaen 
heeft, dat ick alie defe daghenbefondej-lijckin cene ghedurighe onruíte, ende 
íprghvuldicheytgheweeít ben, ter oorfaken vande groóte hegeerte, die ick had-
de ? van Uwe HQoghwcerdichcyt te fien uyt alie die bekommerniílen, gelijck'et 
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mck tetl leíkn ghebeurt is, ende oockmedbo kleynen koíl , ghelijck raen y 
gheíeycheefc, doordiendat'eteenrooeerlijck» endé;trefíelijck Houwelijck isf 
hetwelckfy aen-ghegaenheeft. Aengaendedc refte, het en kan alternad íbo 
ghelijck j ertdefoovolkomenniet weíen, ghelijck menwel íbudewillen; raacr 
hctfoude meeronbetamich wefen, waertdatdenBmydeghom feer jonck ware. 
DeMans, die watbejaert^yn, aehten-, ende beminnengeineynlijck haré Bruy-
tentneer, hecwelck hieronghetwyffwltoockfalghebeureaacndcfe Bruydt,die 
met foo vele fchoonegratien bcgaeitis, de welcke haerminnelijck maken. GoJt 
ge ve, dat'etmaghzyn toteen meerdergoet. Ickbendaeroverfoo voldaen,dat 
i-ck teghenwoordich niet en wete ^ het welck bequaem is, van my eene grooterc 
Verghenoeginghctegeven. Ick benfeerdroevichgheweeíloverde íieckte van 
.M^ro^í? Af^r/Vi maerickhope inonfenHeefe i dat het quaet foo groot niec 
«nfalzyn, ghelijckhetpleeghdev Des^niet-teghenílaendeial men hier forghe 
draghen van haer beronderlijGker aén Godt te bevelenv 
%. Godcwiile UweHooghweerdicheytlQonen overde AelmoeíTe, dieU-E. 
ons ghedaen heeft, de welcke ter gheleghender tydt ghekomen is, doordien dat 
Vfy niet en wiften, tot wie wy onfen teevlücht fondea ghenomen hebben,al-hoe -
wel dat'et my niet leer en beanxfte. Francifcut Salcedo ghevoelde defe noodtwen-
dicheyt veel meer alá wy^die alie ons betroaweninGodt gheílelt hebben, H y 
feyde my daeghs té Voren, dat hy aen Uwe Hooghweerdicheyc wilde fchry ven , 
ende dat hy in fynen Brief niet anders en wilde ífcellen : Heere, tvj en hehben geen 
Broodt. Ickenheb'ethemniettoe-ghelaten : wantickhebbefulckeene groóte 
begeerté van Uwe Hooghweerdicheyt fonder fchulden te fien, dat ick liever ge-
breck hebbe té lyden, ais aen Uwe Hooghweerdicheyt de miníte geleghentheyt 
te geven van eenighe nieuwc onkoíten te doen; maer aengheílen Godt CJ-E. íoo 
groóte liefde heeft in-ghege ven, ickhope iníijne goetheyt dat hy'et vanden ande-
ren kant fal gebenedyden. Godt wilie Uwe Hooghweerdicheyt velejaren be-
waren, ende my in eene plaetfe gheleydcn, alwaenck hem magh ghenieten. 
3. DenEerw.-P^rG^/^/j^j-heeftvaft beíloten, van my niet te laten gaen 
naer het Kloofter der Menfchu/owdinghe ¡ maer Godt is't alleen, den welcken ick 
vreefc, al-hoe-wel dat'er teghenwoordich niet en is, het welck ons meer achter-
deelieh kan wefen. Ick ben feer blyde,dat Syne Hooghweerdicheyt acht neemt 
op fynen foo verheven llaet, om fy felven van fekere geleghentheden te ontdoen, 
ghelijckerwys die is van fy leí ven te vinden op de Jaer-merckt. Godt geve,dat'et 
magh keeren tot u voordeel, ende dat hyU-K.langher be ware, alstny. Hetis 
Van dagheden / . September. 
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4. T'W^kuftdehanden van Uwe Hooghweerdicheyt, ende fy doet het 
gheneU-E. haergheboden hf.eft, ende waert dat fy haré geneghentheytmoch-
te volghen, fy foude fe^r gerne met Uwe Hooghweerdicheyt gaen. 
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i . |~N EfenBrief isvoordendoorluchtiglienHeere Don Alvarez. de Mend&ajt^ 
den welcken Biílchop van Avi la gheweeíl hebbende, nu Biílchop was 
van Falencia, aen den wckken deife Hejligheden vierden, ende den vyfden Brieí^ 
indea eerílen Boeck begrepen, ghefchreven heeft. Defen heeft fy ghefchrevea 
den 7. Septeniber in'tjaer i^yS. zyndede le#^¿^b innen^^^^ 
a. ín't eerfteghetal wenfcht fy cíefendooriuchtighen Prelaet meteenegroóte 
beleeftheyt veel gheluckXjOver het Houwelijck vmMevrouwe Marte,de welcke 
"Was de doorluchtiglieVrouwe^íWí' Sarmiemo,Nichtc van derenBiíTchopjDoch-
ter van fyne Sníler Mevrouwe Mar ia de Mende^a, ei)de vanden Heere Francifcm 
délos C^^jgrooté Bevel-hebber vanXí^de welcke in dit Jaer getrouwc geweeíl 
was met den Hertogh de Sefa , D o n Gonzalo Fernandez, de Cordada s maerop den fel* 
ven tydt doet defe Bejlighe baer rauw-beklagh aen deíen Biílchop, overdeüeck-
te van fy ne Saíler. Dit is den to l , den welcken de vermakelijckheden van dit 
leven moet bctalen, altydt gemenghelt, ende verghefelfchapt te zyn met droef-
heyt. {a) Rifmdoleré wifc€mtíir r & extrem 
5. In't tweede ghetal bedancki fy defen Prelaet over de AelmoeíTe^die hy haer 
t'Oe-ghefónden haddc, ende fy fegíitbem met eene goede grade : Ua t fy ter ghe* 
leghenáer tyit ghekomen w a s , doardim Jjnitt en w i j h t o t wie dat ¡y harmioe-vluchi 
foude ghemmen hekben. Het is eyghen,ae;n Godt, ons by-te-ílaen metfyne welda*. 
den , ais den menfchelijcken byllandt ons Qntbreeckt. {h) Cnm hMmana ffem 
'•mmemnegemt f.fe^tdenM.Chryfifí ifmitSt time •ddvim-diff'enfatfoflarzfolgetíende 
!y f oeghtéaer by, dat defe noodtwendiehey t vattde J^eligieufen g^voelijcker 
w as -aen Frmcifim Salcedo, d ie deíén Edelman was van ^w7^3den vf ejcken íy ge« 
raeyniijck noemde den Heyligbé Édelman. Delen was van ün aen Syne Hoogh« 
weerdiclieytte fcferyven s endeindenBrief niet anders :te Eellen ais defe WOÍHV 
íleñ Heere, -wf méeékeu geen hrmdt, Hy hadde groóte-reden van alfoo te wiU 
fen handelen •; want, ghelijck den H . Bemardm feght^ men moet aifoo hande-
jen met groot-mocdighe ziclen, doordien dat cenen man , die tot mildthey t ghe« 
iiegheniSi frchnietenlaetpraemen, betisghenoegh 3datmen hem laetwetcn, 
dat'ettydt is, om inden noodt te voorfien 1 [ c j Q*m kenefais., *&ad Uherditatem 
fropenjif imefi'mgm¿mm:\mn'enim gmtia ví.denter e££rímmda i fid prop&nenda &ccaJí&A, 
4. In ' rg . ghetalfpreecktfy v^de.verkiefínghe vandeprioñ^ het Kloo« 
íler vande Mmfchvoordinghe binnen A v i l a , tot welck Ampí fy verkoren is ghe* 
wecftinde maendtmnGáGber in't Jaer 15-77, alsde ghene, die haerghevolght 
wasj^arencydt wlbriacteloadde : want defe Religieufen waren feo voldaen ge-
bievenover hísrefceftieringhe, datfy haer voorde,tweede«eyfe verkoren baddea 
ími hareQveíft^tesyffl, :w4cke verkieíli^hefy ciet eeae moedkiieyt hebbea 
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voor-gheftaen inden Konincklijcken Raedt. Uyc delen keus fíjn alie die beroer-
ten voorts-ghekomen, de welcke fy verhaek inden derden Brief vanden eerften 
Boeck. P. HieronymmGratianmfaXckxWevíáey ftelde ílch raetallekrachtteghé 
defe verkieíínghe i maerfy feyde , Dat'etGodtalteenwas9 denivelcken Jyyreefdet 
het welck is eenen gheheel goddelijcken grondt-reghel, ende van íbogroot ge-
wicht, om alies fonder vreefe t'ondernemen, het welck den dieníl vanGodt aen-
gaet, wat fwaricheyt dat'er oock kan voor- vallen. Ick noeme defen grondt-re-
ghel Goddelijc^ om diefwilledathy onsvan Godt íelvergcleert is ghewceít, den 
welcken ons feghtdoor den H . Matthem, [a^ H m c tímete, qui potefi animam, 
corpas perderé in gehennam* 
Nacr dar defen Brief gheíchixven was, ípreeckt fy van haré Nichte,Siííler 
TherefiavanfESVS,^ DochtervanhareñBrQeder, myniiccvcLa^renuus de Ce* 
peda , de welcke de af-wefentheyt van defen Bifíchop moefle ghevoelt hebben9 
den welcken het Jaer te voren ghcgaen was om Biílchop te zyn van Pakacia, 
{a) Matth. 10. #. a8. 
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^Aendcn f t l v m dooríuchtighen tTeere Don Alvares 
de Mendoza ^ l}J(fchof? *um Paimcm. 
J E S U S . 
M^4EÍ^4E gratie vanden H , Geeft zy metUwc doorluchtighe I f oogliweerdio» 
p p ^ heyt. DenAerts-BiíTchopheeftíichfGO verblydt, ophet gefichtvan 
ftlplili ^ Y l ^ > dat hy, fonder voorderen uyt^ltel^ ende fonder dai heé 
v iemandtvanhem verfochte, datelijek laíl ghegeven heeft, dat defe 
faké voor Paefíchen foude moghen ghe^eyndicht ghewecffliebben; hy wilt íef* 
ver deeeríle Miíle lefen , cndedcKcrcke Wyen , het welck d'oorfake faizyn s 
ñaer myn goet'duncken}dat wy fu]len moeten wachten tac den leften Feeíl-dagh 
van PaelTchen, doordien dat alie de andere daghen beiet zyn. Men doet oock 
alleneerftichcyt, de welcke ick vanden P m w ^ r ehevraeght hebbe,endemy 
duncktdat'ergeeneredenenis vante vreefen, dat íy haré uytwerckinghen niet; 
en fullen hebben. Ailedefe faken^ynfeer nieuw voormy.. Men heeitdie yan-
de naeíl-gheleghe Prochie«kercke gneroepen, oftdat fy daerdom'eenichachtter'' 
declíoudenlyden; maerfy hebbengheandtwgordtdat neciiy maer in tegheQH 
deeldatfyeervooronsalfoaden doen , dat fy íbnden koanen > jndervoeghen^ 
nieji nu alrcedts defe fake voor ghedaen houdt: ende toí dien eyntic %ehí)e,icfe 
Íemar;4tíotdenAens-Biflchopghefondea ? die hem vaa mjnens^eghea.ío^í? 
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bedanckcn. Godtfy gheloofcoverdegheluckighs uyt-komfte vatleene fake,dg 
welcke aen altemael fcheen omnoghelijck te zyn, al-hoe-wel nietaen my, door-
dien datick-fealtydtvoorghedaenhiele, endealfoo ben ick'et gheweeít, die 
'tminftegheleden hebbe. 
a. AlledeSuílerskuíIendayrent-raaeldj handen van Uwe Hooghweefdic-
heyt, diehaeruyt foo groóte quellinghen ghetrocken heeft. Haré vreught iá 
foo grootgheweeíl, ende haré íof-fegginghen, diefy Gojt ghegeven hebben 
foo vierich , dat V - E . een groot vermaeck foude ghehadt hebben van' 
íulckx te fíen. Dat hy altydt ghelooft zy, die in u herte íoo vele liefde gheíloit 
heeft, ghelijckernoodichwas, omuíelvenditgheweldtaentedoen, om defen 
Bricf aenden Aerts-Biñchop te fchryven; maerghelijck den duyvel vooríagh, 
<iatdeíen Brief eene Too goede uytwerckinghe foude ghedaen hebben, foo heefC 
hy uwenaf-keer, endeteghenheytomdit tedosn, vertneerdert; maerallefyne 
üítichedenen hebben hem niet ghebaet,doordieii dat onfenAhnoghendenGodt 
doet, hetghenehembelieft. 
3. Het heeft fyneGoddelijcke Majefteytbelieft, datUwe Hooghweerdicheyt, 
ghedürende defe daghen, eene volko ne ghcfondtheyt ghenoten heeft, om fiilc-
kenarbeydtt'onderítaen. IckhebbeU-E. altydt inmynen gesíl teghenwoor-
4ichghehadt} ende oock alie de Suítsrs, omdic vanGodtfonder op-houden te 
vraghen. Al-hoe-wel dat'et feermoeylijck is eencKercklyckeV'.rgaderinghe, ofte 
^«tf^tedoen, foois'tevenwel , datUwe Hooghweerdicheytdaer in leer wel 
doet , endeGodtenfalniec ontbreken, van U-E. fterckte te geven voor alies. 
Het is een groot voordeel voor onfe S uílers van aldaer, dat fy U we Hoogh weer-
dicheytbyhaerhebben, hierzyndercenighe, die haergheluck benyden. Ick 
verheughemygrootelijckx over den goeden Paejfchen^ den welcken fy íullea 
hebben. Godtwille aen Uwe Hooghweerdicheyt de falighe Feeít-daghen ge-
ven , ende u foo vele jaren, ende foo vele ghelondtheyt, ais ons gheheel Order 
van noode heeft.-^z»íf». Hetis vandaghe den Vrydagh van hetGniys. Door 
de gratie Godts fal men den leílen Paefch^dagh de eeríte Mifle lefen : ende is't dat 
den Aerts-Biílchop kan, het fal miílchien noch eerder wefen. • 
De onweerdighe Dienpererfe, ende onderdme van Vive Hooghw. 
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B E M E R C K I N G H E N . 
D E H . T HERESI A heeftdeíenBrief ghefchreven, ais wanneerfj^beíisli was metde Fondatievan Burgostc voltrecken, in't Jaer 1582. de welcke, 
ghelijckonfe^-ytf^/f^, ofte C^5rír%»verhalen,voor onfe H . Mosdereené 
proonevanRooíen, ende van Doornengheweeílis, de welcke haer ghegeven 
isgeweeít van harén GoddelijckenBruydegom voor eene vergeldinghe van alie 
andereFW^íVw, diefy nualreedtsvoltrocken hadde. Defe Croone was van 
P.oofen, ojn den foetengeur, den welcken fy gaf aen harén hemelfchen Min-
naer. 
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Staer, ende aen gliehecl het Order van Carmelas; maer het was oock eene Grooné 
vanDoornen, teroorfaken vanden grooten arbeydt, denwelcken fy aen haer 
ghekoft heefc. -
SyneGoddelijcke Majefteyt hadde voor haerdeíe Croone gheweven door de 
handcn vanden doorluchtighen Heere ChrifioffelFelá, den welcken Biílchop van 
Canarien'zyndiQ, verkoren was ghewecíl Om Aerts-Biflchop van Burgos te zyn. 
Ende alfoodefenPrelaetfynereyremoeítenemen door r a liado l id , feo maecktc 
fv van hem het verlot te bekornen voordefe Fondatie, door den Biílchop van Pa-° 
lencm Don Alvarez. de Mendoza; aenden welcken den Aerts-Biííchop hadde ghe-
andtwoordt, dathy dienopíyhentydtfeergerneíbiidegeven : wantzytíde ge-
boren binnen A v i l a , hadde hy defe HeyltgheÍQtr vvel ghekent, ende hy was Too 
wel voldaen ovcr de groóte vruchten, die haré Klooílcrs aende Kercke deden, 
dathy, zynde noch binnen Canarien^ ghewenfcht, ende beforght hadde van 
daer ten té ílichten, het felven hadde hy gheandtwoordt van Burgos op eeneq 
Bnef, den welcken den Biílchop van Falencia hem gefchreven hadde op het ^ef-
foeck vandefe//(Pí'%^É'9 dieden íelvenoorlof verfochte. 
3. Steunendedanophetwoordt, het welck aen cenen foo weerdighen Per-
icón ghege ven was*, ende nanientlijck haer betrou wende op de veríekeringhen, 
die onfen Heere haer ghegeven hadde 3 fegghende dat hy in dcíe Fondattegroóte-* 
lijckx foude ghedient gheweeft hebben, nccftfy haer op de reyíe begeven, ende 
fyis binnen^^jaen-ghekomen den z6,Januanus, maerfy vondt den Aercs-
Biílchop foodanichlijck vergramt, om dieíwille dat fy fonder íynen uytdruícke-" 
lijcken oorlof aldaer was aen-ghekomen, dat de ghene^die het Verhacl van haer 
Leven befehreven hebben, hetíelvennietghenoegh en konnen overweghen, 
ende vergrooten : hy heeft het Veríof by-naerdry maenden uyt-gheftelt,fonder 
het íelventewiilengeven, in welcken tydt fy íoo groóte, ende feo pyníijcke 
quellinghenontmoeta endeonderftaenheeít, datíy onghetwyíTelt alíe ánderer 
minderemoedicheden, ais de haré s ende die van Godtíoo krachtelijck niei en 
fouden onderfteunt gheweeft hebben s ten onderen foudenghebrocht hebben, 
ghqlijck íy felver verhaelt inden Boeci^vanhare. Fondatien* 
I 4, Ten leften fehreef fy aenden Biílchop van Falencia, van hem veríoeckendej 
dathyanderwcrf aendenAerts-BiíTchopíoude wiiíen fchryven, op dathy íijn 
woordt foude ghelie ven te volbrenghen, het gene hy gegeven hadde. Eñ al-hoe-
wel dat et gevoele van defen Prelaet feer groo.t was, over de maniere van handele 
vanden Aerts-bilfchop, des-niet-ieghenftaende was de aífeélie , die hy hadde 
voor dele l í e j l igbe , ende voor al het ghene dendienft van Gqdt aen-gonck, veel 
Hercker, ende alfoo verwontdeliefde hetghevoelen, ende dedeu^Htjde reden 
vanden Staet, ende vervolghens fehreef hy andermael aenden Aerts-biílchop, 
den welcken defen tweeden brief voQr eene foo groóte joníle hiel,dat hy het ver* 
lof dateüick toe-ílondí, het welck men van hem foo lanchen tydt veríocht had -
de 5 ende defe Fondatte is vervolghens in^t werek gheílelc Van defen Brief is> 
can s over den welcken fy deíen doorluchtighen Prelaet hkr bfedanckfr, 
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Aenden doorltichüghen HeereDon Alonfo Velafques 
HiQchóp van Ofma. 
^Jgeeftaen hemre^ eninghe, ghelifcl^  aen hwem BkGht^ad^rp 
úver den fiaetvm haré Ziek. 
J E S U S . 
i . ^ H K I Wie foude den vfede^ eñde de mfte,waef m myne ziele haer bcvindt» 
^ O Saenü-E.Hooghweerdicheytwelkonnenteverllaen geven^ door-* 
S ü l i S dicn dat fy nu alreedts cene foo groóte verfekerthey t heeft van harén 
Godtteghenieten,datetfchynr, dathy*fe ghefteltheeftindebeíit-
tinghevaadatgoet, al-hoe-weldatfyheminderdaetnochnieten beílc. Het is 
by-naer ghelijck cenen tnenfch, den welcken door een vaít verdragh, íich fchrif-
telijck foude verbonden hebben van aen een andereene groóte Rente te ge ven$ 
de welcke hy nochtans nieten foude moghen ghenieten, noch de vruchten daer 
van trecken, ten fy op eenen fekeren gheítelden tydt: tot nu toe en is hy in geene 
befittinghe,ten fy alleenlijck macr vande verlekeringhe, de welcke men hem ge-
geven heeft, dat hy defe Rente fal ghenieten. De ziele ontfanght defe gratie mee 
ecne íbo groóte herkenteniíTe, dat fy de ghenietinghe van dat beloof t goet noch 
üiet en foude willen ghenieten, doordien dat haer dunckt, dat fy'et niet verdienc 
en heeft i maerfy isaiieenlijckbegeerichomGodt te dienen, aí*hoe-wel dat'et 
is door veel lydens, jae het dunckt haer fomwylen, dat'et feer weynich foude wc-
íen te volherden tot het eynde des werelts toe, otn den ghenen te dienen, die haer 
in dcíe rycke beíittinghe gheftelt heeft: want íy en is mder waerhey t hier aende 
ellenden des werelts niet onderworpen, ghelijck fy pleeghde, ende al-hoe-wcl 
dat fy inder daet meer 1 ydt,het dunckt haer,dat'et maer haré kleederen en ra€ckt.-
Want de ziele is ghelijck in een CaíteelmetHeerfchapp ye, foo dat fy den vrede 
nieten verheít. .^nde al-hoe-wel dat defe gherufticheyt de groóte yreefe, die fy 
heeft, van Godt te vergraintnen,nietweghenneemt, noch oock deforghvul-
dicheyt ,van haer felven t'omhechten van al et ghene, het welck haer van fynén 
dienft foude konnenaf-keeren, ende fy haer in teghendeel metgrootere iorghe: 
doet gaen, dcs-niet-teghenftaende gaet fy voqrts metfulck eene verghetentheyc 
van harén voort-ganck 9 den welcken fy kan doen, dat'et haer dunck t , dat fy ten 
deelehaer wefen verlorcn heeft, foo vergetelijek is fy gheworden van . het 
ghene haer raeckt. Alie haré ghedachten zyn alíeenlijck maer vande glorie Godts 
• te 
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te íoecken, ende de middelen van fynen wille volm aecktelijcker te volbrenghen, 
ende te trachten ?dathy meer gheglorificeert zy. 
2. Endeal-hoe-wddatditalíoois,fooisnochtansdeforghevoorhetlichaem, 
ende voor de gheíonthey t veel grooter, fy oeffent de verftervinghe in't ecen min-
der, ende de begeerten om penitentie te doen, de welckc fy te vooren hadde, en 
pramen haeríooílerck nietmeer; maer íbomydunckt, alies wortbeftieit, om 
Godtbetertedieneninándeledinghen. Waeruytvolght, datfydc forghe, de 
welcke fy ghenootfaeckt is te hebben voor haer lichaetn, menichmael aen Godt 
op-ofícrt ghelijck een groot íacrificie, het welck haer grootelijckx vermoyt, ge-
lijck men fomwylen door d'ondervindentheyt fiet; maer voighens dat haer 
dunckc, fy en kan fulckx niet doen fonder haré ghefontheyt te hinderen, ende fy 
ílelt haer datelijck voor ooghen, het welck liare Overften haer ghebieden. Hier 
i n , ende inde begeerte die fy heeft van haré ghefoiidtheyt,mo£t inde waerfchyn-
lijckheyt veel van d'eyghe liefde hacrdaer tullchen ftéllen; maer ais ick alies wel 
in-íien, foo dunckt my dat ick meerdere voldoeninghe foude hebben, in groóte 
penitentientedoen , gelijckick'et ondervonden hebbe, ais ick'et mochte doen, 
ende daer toe veri of hadde : want al was't fchoon dat ick een weynich lede, ick 
dedeevenweliet, waer doorickeengoetexempel gaf aen d'andere, ende ick 
Was verloft vande pyne, die my dede peyfen,dat ick mynenGodt in niet en dien» 
de, Uwe Hooghweerdicheyt fal gelieven te íien, ende te overíien, welck hier 
in het beíten fal zyn te doen, 
3. KzngxenÁcÁcFerbeeldelijckerifíeenen, diehoudenopi maer my dunckt, 
á^táiiF'erfiande^c^riJioen vande Dry Períbonen, ende vande Menfcheyt altydt 
bly ven duren, het welck , naer myn goet-duncken, eene lake veel meer verhe-
venis : ende voighens het ghene ick begrypen kan, ickíiennu, dat de ghene, 
die ick te voren hadde, van Godt waren , doordiendatly dezielebereyt tot den 
ílaet, inden welckenfyteghenwoordichgheíteltis; tenzy miíTchien, dat, ghe-
lijckickfoofwack, ende ellendichben, Godt haer beftiert, ende ghedraghen 
heeftjgeiijck hy oordeelde voor my het noodichíte te wefen i maer voighens myn 
ghevoelen , de gratien moeten grootelijckx gheacht wefen, ais fy van Godt; 
komen. 
4. D e / « w m ^ ^ ^ B - j ^ r ^ » en hebben my niet verlaten : want ais het noo-
dichis , onfenHeereenlaetmyniet te waerfchouwen, ende fonder dat, men 
íbudebinnenP^/^iíínueeneíeer plompe foute ghedaen hebben, al-hoe-wel 
ibnderfonde. , 
5. De Ontgeeftinghm, ende de Begeerten en zyn foo gheweldich niet meer,ghe« 
(lijck fy pleeghden te zyn : want al-hoe-wel fy noch groot zyn, nochtans die , de 
Welcke fy heeit, dat den wille Godts, ende al'et ghene ftreckt tot fyne meerdere 
glorie, volbrochtzy, is foo veel te grooter ; want ghelijck de ziele krachtelijck 
Qverwonnenis, dat.fyneGoddeiijckeMa;eíleytweets wat daer toe noodich is, 
ende dat fy van haré eyghebaet-foeckinghe gheheel onthechc, ende verloft is, 
U l , DEEL. C foo 
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íbois'tdathafebegeerten, endednftendatelijckop-houdeiijende voor-bygaen; 
ende alfpo my dunckt, fy en hebben geene kracht. Hier uyt ípruyc de vreefe,dic 
my fomwylenbevanght, al-hos-weldat'etnietenistnetpyne, ende met onru-
fte, ghelijckhetpleeghde, doordiendatmynezieleisgheiijck verbaeft, ende 
verftelc, ende dat ick alfoo blyve fonder iet te doen: want ick en ben nict mach-
tich om penitentie te doen, de begeerten om te lyden, ofce om martelaereríle te 
ílerven, ende de vierighe wenfehen om Godt te aenfchouwen en hebben geene 
groóte cracht, jaeick vindemyfelven infoodanigheígheftelteniíTe , dat ick niet 
machtichghenoegh enben, omfeerghemeynedinghen te oefíenenj indervoe-
glien, dat my dunckt, datickraaeralleenlijckenlcve, alsom te eten, ende te 
ílapen, ende om van niet anders forghe te hebben,aI-hoe-wel dat dit my íbm wy~ 
len eeníghe pynlijckheytgeeft, endeghelijek ick ghefeyt liebbe, my doet vree-
íen, oft dat'et geen bedrogh en is, het welck ick nochtans niet en kan aeri-nemé, 
doordien dat'et in my , ghelijek ick my vaft late voorílaen, geene aen-ghekle-
venthey t aen eenighe fchepfelen, noch aen gheheel de glorie des hemel ích met 
l^racht en heerfcht:de begeerte alieen van Godt te beminnen, ende dat alie fchep-
felen hem íbuden dienen, is die,de welcke in myn herte niet en vermindertjmaer 
in teghendeel meer en meer toe-neemt. 
6. Macrmetaldat, ccnefakeverwondertmy, de welcke is, dat ick téghen» 
woordich die groóte uy tnemende,ende doorfnydende inwendighe gevoclii>ghen 
die my foo grootelijckxpynichden, niet meer en hebbe, ais ick fagh,datde zíe-
ien hae-r fel ven foo verloren, oft ais ick peyfde, oft dat ick eenighe^bnde bedre-
ve teghen Godt, al-hoe-wel dat de begeerte in my niet en vermindert, naermyn 
oordeel , dat Godt niet vergramt en worde, 
7. Uwe Hooghweerdicheyt most bemcrckenjdat in aFet ghenetegíierrwoor-
dich in ray ghebeurt, ende in al'et ghene dat'er in my gebeurtisjin myne mache 
niet en is van daer in iet meer te doen, ende dat'et in myne handen niet eais=, van 
meerderen dienft te be wyíen, alwaert fchoon dat ick oock w-ilde doen, ende ick 
loude opentlijck quaet zyn, waert dat ick anders wilde doen. Ick fegghe meer 9 
dat waer het faken ick met eene groóte begeerte wenfchte te fterven^ick en foud^. 
5et niet konnen doen, noch eenighe vierighe driften in my verwecken, ghelijek 
ick pleeghde, noch de inwendighe pynlijckheden hebben over de fondea , die 
teghen Godt bedre ven worde,noch oock die groóte vrees-achticheden,de welc-
ke my vele jarfeii by-gheblcven zyn, ende ghepraemt hebben, ais my doehte dat 
k k bedrogh en waswaer uyt volght, dat ick niet meer noodich en hebbe, meí 
gheleerde Mannen te handelen, noch aen iemandt iet te fegghen 5 myne eenige: 
lorghe is n á , van ray fel ven te voldoen over den wegh, die ick houde, oft dat hy 
goet is^nde oft dat ick iet kan doen van mynen t*weghen. Ick hebbe dit akemaeí 
le kennen ghege ven aen eenighe van die, met de welcke ick my te voren oyeran-
derefakenberaden hadde, te weten, aendQnl&crw. Fater Dfiwtnicur, ende aen» 
denEerw. iW¿r MetHtr M e S m ¡5 endeaen eenighe vande Smsteyt, Ick íal my 
na 
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m tevredenhouden, methetghene, hetwelck Uwe Hooghweerdiche-^t ni y 
}¿ fegghenom de groóte achtinghe, die ick hebbe van U-E. Pcrfoon. OVTI-
wecgxh'etweloaideliefdeGoJts. Degradeenismyoock niet benometi van te 
kennen, datdezielen van fommigheperfoonen, die my aengaen, de glorie des 
hemelích ghenieten, íedert dat íy uyt dit leven ghefcheydenzyn, het welck my 
niet en ghebeurt ten opíicht van andere. 
8. Denftaet, indenwelckenmyne tíele haer bcvindt, beftaet in cenen in-
tvendighen vrede, ende in weynighc fterckte, de welcke de ghenosginghen, 
cndedcmifnotginghcnhebben, om haer te berooven, voor 'tminftenlanghen 
tydt, vandeteghenwoordicheytvande Dry Góddelijcke Períoonen : deíé te-
ghenwoordicheytisfoofeker, ende foobuy ten alie twyffel, dat de zicle klaer-
iijckondervindt, hetwelckden H . /?^?i£'jreght [ ^ ] , DatGodtfyne woonin» 
gheindeziclefalmaken, hetwelckhier nietallecnlijck en ghefchiedt door de 
grade ^  maer oock door eene kenniíle, die Godt haer wilt geven van deíc te-
ghenwoordicheyt, het welck met hem íbo groóte goederen brenght, dat men-í e 
niet en kan uyt>ípreken, naraentlijck, dat'ct niet noodich en is eenighe Betnerc-
kinghentemoetengaeníoecken, omteweten, dat Godt daer teghenwoordich 
is. Siet, ditisdenltaet, indenwelckenmyneziele haer by-nacr¡ghemeynlijck 
ghefteltvindt, tenfyalsdeííecktenleerlpramen : want het fchynt, dat onfen 
Heere fomwylen wi l t , dat ick lydefonder eenighe inwendighe vertrooftinghe 5 
maer ten ghebeurt noy t , datdenwille íichaf-keert, fclvernietdooreei^eerfte 
beweginghe , omte belettcn, dat den willeGodtsinden mynen volbrocht wor-
de. Deíe volmaeckte onderworpingheaenden vvüle Godts, is íbo íterek gewor-
teltindeziele, datfy, nochdedoodt, noch het leven en wenfcht, tenzyonder-
tullchen, dat fy haer voor cenighen weynighen tydt ghepraemt vindt door eene 
vierighe begeerte van Godt t'aenfchouwen j maer haer wortdatelijck met íulckt 
krachtvertooght, dat defe Dry Perfoonen haer teghenwoordich zyn, dat daer 
door haré pyneghematichtwort, die ly heeft van haer felven noch foo verre te 
fien vandatoneyndelijckGoet; ende alíooblyftde begeerte om te leven, is'tdat 
het hem belibft, om hemmeerderte dienen, ende om van harén tVeghen te 
doen, datteqí miníleneeneziele hem beminne, ende love met eene grootere vol-
maeckthey^doorhaertoe-doen : want alwaerc maer voor weynighen tydt, foo 
duncktiñy dat daer aen meer belanght, ais inde glorie te zyn. 
De onweerdighe Diemenrfie, enáe Dochter v&n V w e Hooghwl 
THERESTA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
^ í T Yt den ^ n"^0Uílt vari deí'ern Brief,ende uyt de rekeninghe, die fy van harc 
V J gheíleltenifle geeft, is'tlichtomíien, datfydefenbrief lchreef,zynde 
b i n n e n ^ w ^ , in'tjaer 1581. een weynich tydts, naer dat íy defe fe^Vvol-
G 2, trockea 
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trocken hadde. Defen Brief is voor den doorluchtichíten Heere Don Alonz.9 fóZ 
Ufauez.) BiíTchopvanO/^, ende liaren Biecht-vader, gevende aen hcm , ais 
aen foodanighen, den ftaet van harezieletekennen. Ende gelijck dit gefchiedt 
is op het eynde van haerlevé,foo geeft fy den verheven ílaet van volmaecktheyc 9 
totdenwelckenfy door degratieGodtsgheraecktis, indefen Brief tekennen \ 
volmaecktheyt, de welckeallestebovengaet, hetgheneíy in anderc verhalin* 
ghen gheopenbaert heeft: want in dele íleltfyons voor den inwendighen Y rede, 
enderuíle, diefy wasghenietende, zynde verheven boven alie faken des we-
relts, jaefelverineenigher maniere boven die des hemelfch , doordien dat die 
haer niet en ontruílen, noch oock de begeerte van deíe, al-hoe-wel dat'et vande 
fafigheytíkrzielen foude gheweeíl hebben, ghelijek fy ghewoon gheweeft was 
te doen, volghens het ghene, het weick fy in't fefde ghetal feght, het welck dea 
verhevenílentrapis, totden welckeneenezieledoor dehulpeGodts , indit le-
ven kan gheraken, doordien dat'et deughdenzyn van eenen gheheer gefuy ver-
den geeft, de welckeeyghentlijcktoe-komenaende gheluck-falighe inden he-
mel, endejaen eenighe feer volmaecktc zielcn op d'aerde, ghelijek den Enghel-
fchen Leeraer den H . Thomas leert { / } Ende alfoofien wy , dathetgrootge-
talderzielen, die haer íelven alie daghenverliefen, de gheluck-falighe niet en 
ontruíl j tenis niet, dat de glorieufe zielen de faligheyt vande zielen met eene 
grootere begeerte niet. en wenfehen, dan ais fy in defe wereldt leefden i raaer hzt 
JS , om dat haerlieden wille foo vaft vereenichc is met den wille G odts, dat fy niec 
en wiilen, ais het ghene dat Godtwik, ghelijek fy íegkt in't achtfte ghetal,ípre-
jkende vanden harén. Waer uy t volght, dat'er niet bequaem en is, om de beíit-. 
íinghe van het gheluck, het welck íy ghenicten, te beroeren, ende t'ontrnften. 
O gheluckighenílaet, inden welckendezielegeíleltzynde% hieropd'aerde iec 
gheniet, ende vbor-fmaeckt vande hemelfche glorie! 
%. In't eeríle ghetal feght fy, dat fy eene foo groóte verfekertheyt hadde, dafe 
fy Godt foude gcuieten, dat haerdochte, datfy nu alreedtsinde beíittinghe was 
van dat gheluck, al-hoe-wel dat fy de ghenietinghe daer van noch niet en had-
de 5 het welck noodich heeft, verídaert te zyn : want men kan in dit leven gee-
negheheelc veríekeringhe hebben van fyneííiligheydt, ofe valí fyne eeuwi^he 
Voor-fchickinghe , oíte Predefiinsaie, ten zy door eene befondere Veropenba* 
ringhe van Godt, ghelijek het / / . Concilie van Tremen ons leert. [ á ] Ende al-
hoe-wel dat'et kan zyn, dat deíe HejligheiuXóic veropenbaringhe gehadt heeft % 
ende dat Godt haer daer in de verfekeringhe van haré faligheyt foude ghegeven 
hebben, foo en is't nochtans in defen fin nrét, dat defe woorden moeten verftaen 
Worden j maerfy heeft ons felver de verklaringhe ghegeven in het tweede Capit-. 
tel vande feveníie Wooninghe vfáft Cafieelder Zielen > al waer fy van haer fel vé i f rd-
kende, ghelijek van eenen derdenperíoon, diefy fel ven in defen gheluck-fali-
^hen ílaet bevindt, naei'dat fy van defen vrede, ende van defe inwendighe ver-
fekeringhe % 
{a) D.Th&m. i . * . $(f ,6t,árí ,S. ¿n Corp. {b)Sef.6>ca¡}. iz .&cap. 16^ 
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fekerínghe, de \^elcks de ziclc in defe leítc ^«/^¿¿"gheníet , geíproken hadde, 
feght fy álíoo : IV] Het fchynt datick^wtlle fegghen ^ dat ¿Is wameerGodt defe gmtie 
den eene z.iele ghedaen heeft ¿]y van haré fulighej/t verfekert is^ ende Godt niet meer m kan 
•vergrammeh : tck e^n fegghe fulckxniet j maerick^verklare, datinalieplaetfen, inde 
7-i/elckeick^defe materie verhandele, al-hoe-wel dat^ ct fchjnt doorhet gheneick^ fegghey 
dat de zÁele in eene verfekerthejt zV, moet verfiaen Tvorden f^oe langh ah Godt haer gelijck^ 
ín fjne hariden [al draghen , ende dat fj hemniet en [a l vergrammen. Ende fy voeght 
datelijek daer by , Iprckende van haer felven : Endeickjwete fekerlijck, dat al -
hoe-wel defe perfoone, daer ick^ van gheffroken hebbe, haer felven in defen geluckighen 
fi#et bevindt ^ federt eenighe jaren herwaertí ¡foois't nochtans dat Jj kaervoor fiowej" 
mch verfikert houdt, dat j j met meerdere vreefe voort-gaet, ah oyt, daordien dat j ) 
Godtmeer vreefite ver?rammen i oock^indeminfie faken, 
3. Deíc Hcjlighe leght het felven op het eynde van't eeríle ghetal, alwaer fy 
belydt j dat dele vcrfekeringe haer de vreefe niet en benam van Godt te vergrara-
menj raaerdatfyhaerdedeYoort-gaen met eene veel grootere forghe van hem 
te dienen, ende van hem niet te vergrammen j indervoeghen, dat defe verfe-
kertheytgeenegheheel volkome verfekeringheenis, maeralleenlijck eene va-
ftehope, diedeziele, dewelcketotdeienílaetgheraecktis, vooralfdan heeft, 
datfy het gheluck eens lal hebben, dat fy harén Bmydeghom fal ghenieten., is't 
dat fy door haré fchult,hem nieten komt te verliefen. Hier uyt volghde de groo-
te vreefe, met de welcke fy bevanghen was.van Godt in haré werckcn met voor-
dachtniet te vergrammen, oock door d'alder-minfte onvolmaecktheden: daer-
en-boven verweckte dele gratie in haer herte eenen hcylighen haet teghen haer 
felven, ais fy peyfde, dat fy een foogroot goetdoor haré fchult konde verliefen. 
Vlsindelengeeíl, datfy haerminnclijckbcklagh dede acn harén hemelfchen 
Bruydegom mde lefte van haré Devote Bepeyfinghen i ofte Medit^ien : (i?) Maer 
ejlacen \ mjnenCodt feght f y j foo langh ais dit fierjfelijck^kven duert9 zyn wy aU 
tjdt in peryckel van het eeuwich te verliefen. O leven , vyandt van myn gheluck^ ivíe 
JaPet verlof hebben van u te eyndighen l Ick^ verdraghe u a tvant mynen Godt verdraeghí 
ti j ende ick^draghe forghe van u te hewaren, want ghj zyt aen hem i - maer en verrasdt, 
myniet% endeenzjytnietondanckbaer. Ej¡.acenl mynenGodt% hoeianghismynballmek^ 
fehap! Het is wel waer dat alie den tydt feer kort ts, om d/eeuwiehejt te wtmen \ nmer 
eenen dagh, eene me alleen is lanckjvoor de ghene, die u vresjen] te vergrammen | meko: 
dienieten weten% oft Jy H vergrammen. O vryenwilk, wat vooreenefiaveenzyt ghy 
tiiet van nwe vryheyt, is't- dat g h j , ghelijch^ met naghden door de liefde % ende door d^ 
vreefe nietghehecht en zyt aenden ghenen, die ti ghefehapen heeft 1 &c. Men ontdeckt 
hier de fuy verheyt vande Leeringhe van defe Heylighs feer we l , de welcke fy ge-
leert heeft inde fchoie vande deught felver Í want ly geefe hier eene foo noodige 
Leennghe aen aüe mejifchen, lelverooc\ aende heyíighfte > ende volmaeckfte» 
«m fyfelvenraetgheruftheytte beftieren mílchen foo veel pcryckclea van: dk 
ílerífelijek. 
(^j IVüQpnghe Z .Cap, [ ¿ ] 17. Bepejfnghe* 
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ílerflelijcldeven, dewekkeis, datmenaltydtmoetüeven inde gheíieúckeniffe 
Godts, ende altydt aen hem ghehecht blyven, ghelijck met naghelen,door fyne 
heyligheliefde, cndevreefe. 
4, Hieraytenvolghtoockniet» dat fy alfdan fcker was, datfy wasindegra» 
tie , endeinde vriendtfchap vanGodc, doordiendatalle verfekertheyt, die fy 
daervanhadde, alíeenlijckbcílondt in eene aider-verheveníte, ende alder-fe-
kerfte kenniíle, die Godt haer in-ftorce van defe waerheyt > dúorden middel van 
degrade desGheloofs, ofcedoor hetlichl vanOpenbaringhe, o ñ e Prephttfe t op 
dat fy'et, ais Moeder, aen haré Kinderen íbude ieeren, ofce wel, ais eene wyfe 
MeejhrJJe, fy'etaendegheheeleKerckeíoudemede^deelendoorhare Boecken s 
wantdereíoorte van grade, om van die te zyn, de weicke de Godts-gheleerde 
noemen 6ratisdatas, en hebbengeenenoodigheover-een-kominghemetdie}de 
weicke ons heyligh, ende rechtveerdich tnaeckt, ende alfoo kan ly ghevondea 
worden inde íondaren, raaer dit ghefchiedt door eene beíbndere ghehenckeniíTe 
vandegoddelijckevoorííchticheyt, op dat niemande ílch en íbude verhooveer-
dighen, nochfy felvenglorificerenophecghelichtdergrade» diehy van Goic 
ontfanghti maerdathyde heyligh-makende grade, ende de Deughden mcer 
achte, die hem goet, ende aen Godtsooghen aenghenaetn tnaken, 
5'. In't 3. ghetal íeght fy, dat de Dry Goddelijcke Perfoonen, ende de Menfcheyt 
van ^y^-C/^^^r haer altydt teghenwoordich warendooreen Verftmdelijck, Vifi" 
een9 nUtdatfy de Menfihejt Chrtfíi'úlecn fagh, ghelijck af-ghefcheyden vande 
Godtheyt; maerfydienthaer van defe uytdruckmghe, otn onste kennen tege-
ven, datfy deD^G'W^/^c-^PÉ-r/oow^nietaileenlijck en fagh door defe alder-
hooghíle kenniíle, de weicke fy gehadt hadde van dit on-uytíprekelijck Myfte-
rie, raaer dat fy oock dcnTv/eeden Perfoon voor foo veel ais Menfch fagh. Het fel« 
vren heeft fy wilen fegghen inden 18. Brief van Eerílen Boeck in't 2,6. getal door 
deíe woorden : Ick^ en hen niet indachtich dat het Eetiwich Woordt my, gejprokfn heeft> 
maer alleenlijck_de Menfcheyt : om te kennen te geven, datonfen Heere haer niet 
en fprack ais Godt, maer alleenlij ck ais Menlch. 
6. De bottefoute, die fyfeght in't vierde ghetal, datmen die ghedaen foude 
hebben inde F ^ t ó van P /^£,«Í,//Í , ten ware dat onfen Heere haer daer over van 
te voren gewaerfchouwt hadde, verhaelt fy felver in't 2.8. Capittel vande Boeck 
haerder Fondatien, ende is defe, dat defe Heylighe hebbende vaít-geftelt een Huys 
tekoopen, omhetfelvenineenKlooíterteveranderen, endegaende om onfen 
Heere t'ontfanghen, fyne Majeíleyttot haer feyde, dat fy dit Huys niet en fou-
de nemen, maer eene fekere Eremitagie, ghenaemt Onfe Lieve Frotiwe vander 
Straten, ende gelijek dit eene harde fake fcheen te wefen aen defe Heylighe^doox-
dien dat íy nu alreedts by-naer over-een ghékomen was met den koop van't ander 
Huys, andtwoorde onfen Heere haer indefervocghen: De ghsne, dieudienkoop 
Aen-raden, en weten niet, hoe grootelijckx dat ick^ in defe plaetfe vergramt worde^ends 
dtt Jal cenen grooten middel zyn, om de gheleghentheyt van fonden wegh te nemen. 
Inder 
H . M . T H E R E S I A ; a3 
Indcrdaedtdeln-woonders vande Scadt waren ghewoon te vergaderenin-deíb 
Eremitagie, endedaerindesnachtsde wachtete houden, waeruytvolghde,dat 
fydaenn groóte fondenbed re ven, ende alfoo fyne Majeíleyt grootelijckx ver» 
gramtwirde. Des-niet-teghenítaende, ghelijckdeíe //<?;%/^twyfíeldeoftdefe 
woorden waerachtich vanGodt waren,ende oft dat het geen bedrogh des duy veis 
en was, feyde onfen Heere tot haer, Ick^ betft waer door fy vande waerlieyt ver-
fekert xynde, veranderdeTy haer voornemen, ende fy kochte den gheheelcii 
grondt met de Huyfen vande Eremitagie, op dat haré Dochters liaren hemeifche.r» 
Bruydegora in die plaetfe nacht, endedaghfoudenloven, endedienen, alwaer 
hy te vorenfoogrootelijckx verbelght wirt. 
V- B R I E F 
Aen 'ien Doorluchtighen Hecn Don Pedro de Caílro^ 
alfdan Canoninck van Avila , ende daer naer 
Bipho¡> van Segovien, 
J E S U S 
Y met U-E. ende dat fyne Majefteytu het ghenoeghen vergel-
de ,'• het welckU-E. my vandaghe ghegeven heeft, ende U 
ghebenedyde, otn datU-E. my foo wel gheho^pen heeft in my-
WJÓM&&. nebegeerte. Endeis'tdatU-E.vanfynent'weghennietendoet 
i ^ ^ r ^ ^ y al'etghene ghy vermooght,om dat voor my volkomentMjck te 
volbrenghen, ick gheloo •/e, dat het ghevoelen, het welck ick daer in foude heb-
ben, |foo groot íoude wefen, dat'et voor my beter foude gheweeíl hebhen, dat 
ick u noyt en foude ghekent hebben: want de fake beftaet daer in, dat k k my nie£ 
alleenlijck te vreden en houde dat U-E. gaet naer den hemel,maer oock dat Ü-K, 
iet groots foude wefen inde Kercke des Heeren. Ick hebbe Godt van daghe her -
telijek ghebeden, dat hy niet en fou^e ghedooghen, dat U-E» iynen loo goedefi 
geeft tot iet anders foude begeven, ais tot dit eynde aileen. 
a. OnfeSufterskuíTendehanden vanU-E, ende¡ fy 2yn íeer ghetrooft ghe-
weeft door u Sermoen. Laet ray eens weten > oft dat U*E. feer vermoeyt is ghe% 
weeft, ende hoe dat-ge U bevindt: ickeiawenfcheniet, dat'etzy door eeneu 
Brief: ^ want al is't fchoon dat ick my verheughe van die [te fien, de wekke yaíl 
uwcn t'weghen komen,íoois5tnoehtans,datickU-E.nietenfQecketeverm,QCY^ 
en, het welck ick foo weynichfaldoen ais k k kan, al-hoe-wel dat'eí dkkw% 
ghenoegh fal zyn. Ick ben felverdefen avondt ghenoegh vermoeyt vaa te ^m-
H B R I E Y E N V A N D E 
delenmeteenenPatervan'tOr^, diemydegheleghenthcytheefc doetl verlie-
fen van eené bode te fenden aende Marck-gravinne,de welcke gaet naer Efcalma, 
Den Brief gaet met alie verfekertheyt naer A h ¿ , ende ick ben 
V ~ E . Dochter, ende Dienaererfá 
THERÉSIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N , 
ra.•|-^ElenHeereCanomnckwasden doorluchtichílen Hcere JÚon íedro dé 
U Caftro, ende Nere, gheboren inde Scadc van Ampudia, die daer naer Bií« 
fchop van Segovien gheweeft ts. Door fyne groóte geleertheyt heett hy eerft ver* 
dient de Canoninckxdye te beíitten vzXiázThelogde Cbllegie binnen ^ / ^ / ^ a l waer 
hy voor mede-ghefel gehadt heeft den Eervv. P. Hieronjmus Gratimus : van daer 
is hy verheven ghe weeít tot den eer lien Scoel vande Phtlofiphie van't Goliegie van 
Ctof^inde Univerfiteyt van Salamanca, ende van daer is hy gheroepen ge weell 
tot de Camninckxdye, met de welcke den laít vervoeght was van te Predicken in-
de heylighe Ivercke van Avi la . Hy was begaeft met groóte deughden, ende hy 
hadde eene groóte eerbiedinghe voor de H . THERESI A , wicns Biecht-vader 
hy was : zynde dan Canonimk, binnen A v i U , ende defe Hejüghe in haer Klooíler 
Vanden H . fofeph, dede hy een Sermoen voor haré Réligieulenonder de Octave 
vzXiAlder-Hejlighsn, vanhetwelckfy vermaen maeckt inden 42. Brief in't 4. 
gheta!. VanditSermoenis't, dacfyhembedancktindefen Brief, oftom beter 
te fegghen in dit Briefken, weerdich vande wyfheyt, ende vande vooríichtic-» 
hey t van oníe Heyligh e, 
%. Hetkanwefen, dat'et eene Voor-legginghe gheweeít is, het ghenc fy 
feght in't eerfte ghetal, Dat hy iet groots moejte wefen inde Kercke des Heeren: want 
inderdaedt, vande Canoninckxdye die hy hadde binnen ^t/ í /^, ishygegaen toe 
die van Toledo, ende van defe is hy vervoordert gheweeíl tot die vánese Stadt van 
Lugo y ende in'tjaer 1605. ishy verheven gheweeíl: op den BiíFchoppelijcken 
Throonvan^dz'/V». Hy waseenengrootenPrelaet in fynen tydt, voor den. 
welcken^«/V«eenebefondere eerbiedinghe hadde. Eyndelijck den Koninck 
FhilippHsdenlIí. hebbende hem verkoren tot het Aerts-Bifdom van Valencia ^ is 
hy gheftorven, voor ende aleer den poftaen-quam, metde^//^, ^en i S . O á o -
berin't Jaer 16^ 1. meteen al-ghemeyn gheroelen, ende namentlijck van Arme 
menfehen, varide welcke hy foo al-ghemeynen Vader was, dat den Rechter van-
de Stadt van Segovien, hemopeenen fekeren dagh fcgghende, dat hy fyne ael-
moéílen foude willen verminderen, doordien dac de Stadt door fyne groóte milt-
heytvervúlt was met arme menfehen, hyhem antwoorde : Myn Heere.hetfiaet 
n toe de gherechticheyt véor-te-fiaen, ende die tebedienen, ende aen myi de bermhertic' 
heyt te teffenen : eene antwoordt weerdich van eenen Kerckelijcken Prelaet,waer 
^7 ^  voor-fegghelijcke woorden van onfe Heylighe waer ghemaeckt heeft. 
V I . BRIEF. 
R M. THERESIA-
VI- B R I E F. 
lenfúhen Doorlfáchtighen Hcere Don Pedro de 
C&ííxo z¿ijnde Qinomnck blnnm Avila. 
J E S U S 
i . i l i l i i l p Y metÜ-E. Alíemyne wetentheytjjaefelrermyneverbeelfciingíie 
S Z, ^ en fou^epy niet hebben konnen doen gheraden den iVW«, die U-E. 
S ^ i s l t l ^oe£^SS^en, maer U-E. wetenrchap heeft dcfenavonteene be-
A M ¿efe uyt-werckinghe ghehadt, doende de pynlijckhedeii van dit arm 
ícheppel vefdwyñeiij hetweick voorwaer diendagh, ende noch vele naervol-
ghend'e iñ groóte qüellinghen foude over-ghebrocht hebben. Ick en hebbe niet 
meer tefegghenaen haré Moeder, maer ick wilíedoen, hetghene U^E my ghe-
biedt: want dat is de plicht van eene goede Ónderfate, ende alwaert dat ick'et 
meten ware,hetisevenwelfoo ftrydichaenmyne nature, ietvraghen,het welck 
eenighe pynlijckhey t kan veroorfaken, dat ick niet anders en foude derven doen. 
%. Men kotnt my nu íegghen, dat Ama. vmden H . Petms heefc doen fegghen 
aen Dan Alonso, dat hy niet en íoude laten van U-E. te gaen bidden. Dit is ghe-
fchiet voor ende al eer ick u brief keñ ontfanghen hcbbe: want anderíints en 
foud'ick'et noyttoe-gheílaen hebben. Ick hebbe liever dat het geen Sermoofi 
en zy, is't dat den Provinciael in tydts nieten komt, om het leí ven te doen. Wanc 
alrhoe-wel datíyíiet, dat'ergeenefchynbaerheyt enis, van defegratie tevra-
ghenvandenghenen,ciiegeeneghenegentheyt en heefc van 'tfelve toe-te-ftaen, 
foodunckthaer jdat'etergheris, geen Sermoon te hebben, ais dat de Patryfen 
foudenkomente bederven^ ende metal dat, en wete ick niet, wat fyfullen doen. 
Ickbiddeonfen Heere, dat hy U-E. foo heyligh make, ghelijck ick van hem 
ben verfoeckende. Ghelijck ick wel foude willen, dat dit belet u foude ter handt 
gheftelt worden, voor ende al eer Don Atondo by U-E. kome, doordien dat ick 
niet en kan lydé,datU-E., alwaert oock maer cenen ooghenblick,in het ghepeys 
foude wefen, dat ick iet doen teghenuwenwille, ick en fegghe niet andera, al$ 
dat defe kleyne verwerringhe my grootélijckx mif haeght. 
Z^we Dochter, ende Dknaererjfe 
THERESIA VAN JÉSÜS. 
B E M E R C ÍC 1 N G H E ¿V, 
1' f * \ ^ defen Brief wel te verftaen, is't noodich te weten, dat eene fekere 
- Vrouwe,gheborenin^ Mevrouwe A n m W a í í e e l f l 
4IL DEEL. D 
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bmncn Av i la ghetrouwt hadde Matthias Gnfman, ende D a v i U cenen fecr groo-
ten Edelman. Weduweghewordenzijndeindejeught van haré jaren, naec vele 
voordeelige houwelijcken, die haer aen-geboden waren,,verworpen te hebbenj, 
heeftfy vaíl-gefteitj niemantandersjals JESUS-CHRISTUS voor harénBruydcgorri 
te ncmen^enJe haer leí ven te bekleeden raet het heyligh Haby t van ons Order in't 
Klooíler vanden //. fofeph binnen A v i l a , alvvaer fy haré Profeffie ghedaen heefc 
den 15. Ougíl in't Jaer 1 y 71. met ñame A m a y anden H . Petrm. Sy is gheílorven ' 
in'tjaer 15-88. den S.Mey, achterlatende eenegroóteopinievande deughtjdc 
welcke fy bekomen hadde door eene ñauwkeurighe onderhoudinghe van harén 
Reghiily ende Stamtcn. O ai dit te betoonen is ghcnoeghíaem, het welck de Jaer» 
fehriften van ons Order verhaien , de welcke bellierende het Klooíler van Avilas: 
in't Jaer 15^3. niet ais Priorinnejmaer ais de plaetfe houdende van onfe H . Moe-
der T H ER E s 1 A , endekomendeopcenenfekerendagh inden Qhoor, alvvaer 
ecn Kofícrkenbevvaertwirde, in het welck eene Handtwas van onfe i^ fy/Zg^É-^  
het welck den EervV. ? . Provine iael inde handen vande Religieufen gheftek had^ 
de, opdatíy'etfoudenbevvaren, fondertefegghenwatdaer in was, fagh íy^ 
dat dit Kofferken om-ringhelt was mee een onghewoonlijck licht, ende tuílchea 
dat fchyníel vertoonde haer onfe glorieufe Moeder, de welcke dit Kofferken mee 
liaren vingher wyfendc, íeyde fy tot deíeReligieufe : JDatharé DochtersditKof~ 
ferken in cene groóte weerde fouden houden , doordien dat daer in eene Handt van haer 
Lichaémwíis. 
z . Defe groóte Religieufe den Wereldt veiiatendejiet daer in twee Dochtersv 
waervande oudtfte, ^henaQmtMevromi/e JkfañeDav i la , ghetrouwt is geweeít 
mctDon Alonso Sedemo, de welcke defe 15., daer fy van fpreeckt in't 2. ghetal. De 
tweede, de welcke ghenoernt wirt ghelijck haré Moeder, foujfro^vc A m a Wa~ 
fieeb, naer dat fy by-naer een,Jaer Novitie geweeíl was in't Klooíler vande Hey-
íighe ^ ^ van^tOrder vanden H . Bemardmb'mncn. ^ / / ^ , willende haré Moe-
der naer-volghen ft op dendagh, ais fy haer in haré vryheyt íleíden, het wéiclc 
onghctwyficlt gheweeíl is, ais fy haer van weghen den Biflchop ondcrlochten * 
is íy van ghevoelen verandert, ende vraeghde ons H . Habyt raet eenfoo. vaíl op-
fet, dat onfe Religieufen haer ghedwonghen hcbbende wederom te kecren naer 
het ívlooíler vande Anna> vreeíende dat harén roep niet oprecht en was, fy 
licr inderdaedt ghedaen heeftj maer komende aende poorte van het Klooíler a 
heef t fy acn die Religieufen het Habyt wederom ghegeven, daer fy rnede uyt-
ghegaen was /ende haré werelijcke kleederen wederom aen-gheñoraen hebben^ 
de > heefr fy met groóte begeerten verfochtsdat men haer ons Habyt foude wiHem 
ge ven, het welck men haer eyndeMjckheefttQe-gheftaen, endefy is gheaaemt 
gheweeíl Amia vande Enghelen* 
3. De fwaricheden die daer voor-ghevallen zyn , nopende haré Profcílie, fal 
#nfe H : Moeder ons íegghen inden 72,. Brief i want ly wasonderworpen/aends 
iwaermoedichey t ; J'ehde fy hadde andere inwendighe pynlijckíieden, die deíe 
M . T í í E H E S I A . 
$£e)Ughe, ende haré Biecht-vaders' wel in pyn fteldcn. Sy Iiadde eenighe rey(cti 
denítaetvanharezieleaendeíenCanoninGktekennen ghegeven, den wdckcn 
feer geeítelijckj ende gheleert zynde, hadde haer in haré twyfíelachtichedcn ver-
licht, vande ancxten haerderconfcicntic verloft, ende in haré pynlijckhedeu 
groatelijckx ghetrooíl. Hieropis'tdatde H . Mocder fpreecktin't eeríle getal, 
alsíyfeght : f^ eeL meerisdeweteHfchapvanV-E.ghezt'eeft, a l ídemyne, aenghejten 
dat ZJ-É.ghelaekt heefi 9 vandi í arm fchepfel van haré pynlijckheden te verlof en, de 
welekeveoru'aereenen feer pynlijcken dagh foude over-ghebrocht hebben. 
4.. Eyndelijck, defe Heylighe hebbende by-naer vaft-gheftelt van haer de Pro-
feíHe niet te laten doen, heeft onfen Heere fich aen haer vertoont, haerghebie-
dende, datfy haer diefoude laten docn, hetwelck feer aenghenaetnwás aen die 
íbo bedruckte ziele : ende alíoo heefc fy haré Profeífie ghedaen inde handen van 
onfe H . Moeder in't Jaer 1581. den 28. Novemben De Moeder van defe Novi» 
tic hecfi verfocht, dat deíen Canoninck íbude Predicken, ais fy den Weyl íbude 
ontfanghen. Siet dit is de reden,waerom dat íy harén Schoon-fone belaft hadde, 
dat hy van hcm deíegratiefoude verfocht hebben. Defen Canoninck fulckxge-
hoórt hebbende, voorquam de Heylighe, dat íy hem voor deíe reyfe daer van íou-
de wiilen ontflaen 9 ende dit \% den Neen , dat is te fegghen, de Weygheringhe, 
daer defe Heylighe van ipreeckt in't beginfel van't eeríte ghetal, het welck fy be-
lydt, dat fy'eunct alie haré wetenfchap, noch met haré verbeeldinghe niet en 
íbude hebben konnen gheraden. InJt x. ghetal voeght fy daer by : Dat fy blyven 
finderSermoeny al-hoe-wel dat ditghebreck^haer ergher fchynt, ah dat de Patryjen 
fouden bederven 9 de weícke mijfchien de vrienden bereydt ghemaeckt hadden voor den 
ffrediké^" 
V I I B R I E F . 
Aendm doorluchtichflen Heere Don Fadrique Alvarez 
de Toledo Hermh van Huefca 3 ende daer naer 
Hertogh van Alva. 
J E S U S . 
i . ^ ^ ^ - ^ E gratievandenH.GeeítzymetU-E.Doorluchticheyt. Ickhebbc 
* D í íoogrootdeelghehadtinuvernoeghen, datickwelghewilthebbe, 
* * * * ^at U-E. het foude weten: want myne vreught is inderwaerheyt feer 
groot gheweeft. IckbiddeGodt, dathy mydietenvolle gheliefttc 
geven, door hetgheluckich ghelegen vanMevrouwe de Hertoginne, ende dat 
hyU-E. doorluchticheyt langhejarengheliefttebewarenin volle gheíbntheyt, 
Ick kuíle de handen van Mevrouwe duyfenttnael, ende ick bidde haer, dat fy 
D a niet 
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niet en vrede, maer cen groot betrouwen hebbe in onfen Heere} die ons de gra* 
de, dewelckehyonsheefcbeginnen te geven, volkomentlijck M ge ven k k 
íal eene befondere forghe hebben, ghelijek oock onfe Sufters, van die van fyns 
Goddelijcke Majeíleyc fonder op-houden te vraghen, 
2. Den grootenarbeydtden welcken ick onderílaen hebbe, ende de wynighe 
ghelbntheyt, de welcke ick ghehadt hebbe, federtdat ick roy de eere ghegeven 
hebbe van aenU-E. teíchryven, ende vandenanderen kant, de veríekertheytj 
fiemen my ghegeven hadde, dat Ü-E. in volle ghefontheyt was, hebben de oor-
iake gh é weeíl, dat ick aen U-E. niet en hebbe ghefehreven, ende dat U-E. my 
voor eene onachtrame ghehouden heeftjmaer het is feker dat ick'et niet gheweeíb 
en ben in myne arme ghededen, inde welcke ick U-E. alie daghen ghedachtich 
ben gheweeíl, datfy helpenfoo veelals fykonnen, ende U-E. maghwel verfe* 
kert zynjdat ick het felven altydt fal doen. De íieckten % die U-E. geleden heeft9 
hebbe ickterílondtghevoelt. Godtgeve, datfy moghenghe-eyndichtzynjen^ 
de dat hy U-E. Poorluchtighe Perfoonen langhe jaren beware. Uyt Burgo? dent 
KS.April, 
De onweerdighe Dtenaererfe van V - E , Doorluchticheift 
THERESIA VAN jEsua. 
B E M E R C K I JSf G H E N . 
DEfen Brief is voor den Doorluchtighen Heere Don Fadrique Alvarez. de To* ledo, Hertogh van ¡ í m f e a , het welckdencrñelijcken eer-naera, ofteTitel 
is vanden oudtíten Soné van het groot Hujs van A l v á , het welck defen Heere,als 
Ert-ghenaem •, inbcíittinghenam, achtmaendennaerdat defen Brief aen hem 
ghefehreven wasgheweeíl. Hy was den Soné vanden grooten HertogH Bom 
Ferdinando , vanden welckenhy niet al'leenlijck ge-erften hadde de groóteLan* 
den, maer oock de moedichey t , ghelijek hy ghetoont heefc inde Nederlanden^l-
waerhy, ais eenen weerdighenSoné, de glorieufe ghedachtenifle vanfynen Va-
<áer ghekroont heef t met zeghe-pralen. 
%. Defen Prince hadde in fijn derden houwelijck fyne Nichte ghetrouwt, de 
doorluchtighe Vrouwe, McyrouwQ Marte de Tale do 9 Dochter vanden Marck». 
grave van FtlU-Franca. Dit houwelijck is oorfake gheweeíl van het mifnoeghen 
vanden Koninck Philifpfís denII. die den Vader van defen Prince in ghevanghe-
niíle ftelde, om diefwille dat hy dit houwelijck hadde aen-ghegaen, fonder ver* 
loí te hebben van Syne Majefteyt, ende dat hy ghegaen was uyt den kercker,ii> 
den welckenmenhem ghevanghen hiele in rú r i í / / / ^ , al-hoe~wel dat hy korts 
daernaeríichdaerinwederombegevenheeft. . 
3. ín'ceeríleghetal wenrcht fy hem met alie beleeftheyt veeí gheluckx over 
liet groot-gaen van Mevrouwede Hertoghínne, ende fy verfekert hem van haré 
ghebeden, opdat fyeeii •gheluckvch kinder-beddefoude moghenhebbenidaer-
^a-boven belooft fy hem oock j dat^iies wel fal uyt-vallen j ghelijek et oock ge-
fchiedE 
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fchiedtis / wantfyneMajeíleyt gaf aendefe Vrouw.eeenea Soné,¿en welcken 
shenaemt is ghe\veeít X>^ » Ferdiñando Henogh van Buefca j .maer geíherckt dat'et 
een kindt van't Ghebedt valide H . T H E RES I A was, íbo enís hy nietgheweeít 
voor de wereldt, maer voor den hemel, den welcken hy is gaen ^ heníeten,zyn« 
degheftorveninfynekindtsheyt. D o o r d e f e d o o d t i s h e t ^ j í ^ » ^ f e g k e v a l ^ 
]en op Don Antonio, Ne ve y anden Hertogh Fadrique, ende Soné van fy nen Broe-
der D m Diego Comefiable ^ « i ^ ^ r n i , ende Groot-vader vanden ghenen, die 
het Hertoghdom teghenwoordich befit, die belydeniíls maeckt van niet te wyc-
ken aen eenighe van fyne Voorfaten inde devotiej ende inde aíftétie tot deHeyli^ 
jghe Moeder THERESÍA, .. , \¡ 
III- B I E F-
Aende Doorluchtkhfi^ Vrouwe ^Meurouwe María 
Mendoza, ende Sarmiento, diegheweeji is Gm** 
J E S U S. 
En H> Geeíl l y met Uwe Edelheyt, Amtn, Ghelijckickmy giíle-
ren deeere ghegeven hebbe van aenü-E . te fchfyven, defenrnis 
maer, otk V té laten weten, dat ickTáh:daghebáe^ea^)iit%ighett 
hebbevande Hertoghinne van Ojfmá > ende viMiek09ffam Ayda* 
doorde welckc fy my pramen}dat ickeenevan harejouffrouwen 
Ibude willen ontfanghen, ende eenea Pater * vande Smeteyt, dieby gheva! 
daerwas, fchryftmy krachtelijck tot voordeel van dVene, ende deanderemoeí 
cenen fehrick ghehadt hebben vande.ñrcngigheyí:ende hierpm is't oorboorlijcka 
dat hy haer ípreke, ende van alies wel onderrichte, die daer van wel fpreckt, 
Deíé Brieven en melden niet van het ghene aldaer omgaet, íek hebbe gheíchre* 
ven, datmen haer datelijek konde leyden, doordien dat ick aen U jiu aljreedts 
ghefehreven hadde, wat men doen moefte, omJiaer date] ijck het H d y t te gevem 
ende hierom hebbe ick daer byghevoeght, datfy u foiiden waerfchouwen,. íoo 
haeíl ais fy tt F a l l a d é U foude wefen, Ick fehry ve aen onfen Eerw. ?, Fifiteerder^ 
ge vende hemde groóte begeerte te kennen3 dietJ-É. beeft vanha€ríeontl:an« 
ghen, ende iek veríbecke van hetn, dat hy denporlof án defen JBrief foude ghe* 
heven te fenden. Ickgheloovedat hyetdaen ral , maer wacrt dat hy'et niét e» 
^ e , enlaetniet van aen hem anderwerf te fehry ven, ende doet heun fqlcker 
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voeghen9dathy gecneredenenhebbe vantepeyíen, dat daeriti eehich bedfogli 
isgeweeíl: wantíbo veel ais ick kan verílaen, den Eerw. P.Fifiteerderen fal mee 
laten van Uwc Edeíheytin alies te voldoen,het ghene U-E. van hem fal vraghen. 
Godtgeveons eene verghenoeginghe, die altydt fal duren, ende dat-hy U-E. 
metfyne handt altydt onderfteune, ende u totmynentrooít beware. 
a. ^ Syne Hooghweerdicheyt [ ^ ] heeft my van daghe laten weten, dat hy 
íichbeterbevindt, ende dat hyons fal komenbefoscken; eadehierom en wilt 
u daer mcde riietia pyne ftellen, Wanneer is'c ^  dat ick u meer vry, ende onthecht 
íal fien ? Onfen Heere wilt etdoen \ maer het is waerachtich, dat wy ons feiven . 
moeten helpen, o ni daer tóete gheraken. Godtgeve, datáis wanneer ick U 
fa-líien, ick u MeefterlTeover u íelven magh vinden : want uwezíele heeft daer 
toe groóte bereydinghen. Ickgheloovedat'etufeervoordeelich foude wefen , 
waertdat-gemy byu hádde, ghelijck'etfeervoordeelichis voormy, te zyn by 
den Eerw. P. Vtfttserdet : wánt ais O ver lien, feght hy my waerheden, ende ick, 
ais eenc vérmete, ende íloute, ende ghewoonzynde dat Ü-E, my verdraeght, 
foude het feiven doen t'uweropíichc. Ick be vele my inde ghebeden van Me-
vrouwcde Hertoghinne ib) : onfe Suílerszyn U-E. oock ghedachtich in haré 
ghebeden*, 
DeonwesrMghe? endeonderdme DimAererfiévanZJwe Doorluchüchep 
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3. U-E. en feght my noyt, hoe dat ghy u feiven bevindt met de beftieringhc 
vandenEerw. P. f&mnesGutiérrez.. Ickfal'eteens felveriegghen»- Doet aen herii^ 
myne ghebiedenifle, Ick en hebbe niet verílaen, oft d at fy ne Nichte haré Pro-
íeííie ghedaen heeft. Den Eerw. P . Vifiteerder fal verlof geven voor de ghene, 
die-íe moeten doen. Ghelieít het de Priorinne te waerfchouwen, datick'et ver-
seten hadde« ' 
B E M E R C K I N G H E N , 
1. 'TXEfenBrief is voor die groóte V i m w e , Me v i w w e ^ ^ / ^ ^ M f W ^ j d i e 
jL^foóghekentisdoorgheheel hetRyckvan Spanien, door haré groóte aeí-* 
ínoeflen. Sy was de Vrouwe vandengrootéh Bevel-hebbervan Lem^Don Prant 
c i feo de los Cobos y ende de Suíler vanden Heere Biílchop Don Alvarez. de Mendoz.a, 
Dochter vande Graven van Ribadavia¡znáz erf-gename van fyne Staten, en Eer-
namen, waer door harén Edeldom ghenoeghfaem betoont wort; maer de groóte 
ghémeenfchap, die fy ghehadtheeñ met onfe Hejlighe, is ecn openbaer teecken 
van haré groóte deught. , _ 
% Sy wasjFondateríTe van het Kloóílér van onfe Religicuíénbihncn Vallado-
' lid t ende ais aen foocknighe, geeft onfe H . Moeder, die alfdan naer alie waer-
: fchyn-
Het was^Don Alvarez, Bijfchop van Palenda, Breeder van defe Mevrouwe* 
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fchynlijekheyt bínnen Paiencia. was, in't eeríle gíietai rqkenmghe over dea 
R.oep van eene Jouñrouwe vande Hertoghinne van O f m á , de welcke indac 
KloofterverfochteReligieufetezyn. Dacrwarentwee JoufTrouwcn, die het: 
felvevoornemenhadden, maerd'andere 9 feghtíy, maefie emen fchrkk^ghehadt: 
hebben vmde flrengigheyt. Verhole oordeelen van Godt, de .cene te verkiefea 
voorden hemel vaodeReligie, ende d'andere ce laten tuflchen, de ílricken van»; 
den bedorven wereldt. 
3. Het tweedeghetal verfoecktRecht, datmendaer op eenc befbndere be-
merekirighe foude nemen, doordien dat'et in fy íclven eene uymemende Lserin-
ghe behelft. De Heylighe aen^moedichtdefe Vrouwe, ende fy tracht haer te troo-» 
iten inde droefheyt, die íy hadde ,:over de íieckte vanden Hcere Biílchop harea 
Broeder, haer gevende goede tydinghen van fyne beterniílc'% maer op denfelvea 
tydten laet fy niet.baer groot ghevocicn te kennente geven, het welck fy hadde 
van te fien, dat defe foagroóte, ende foo moedighe ziele > foa weynighe heer-
fchappye hadde o.ver haer felven, dat fy haer Het vervoeren door de beweginghe 
vaneenfooílechtghevoelen ? ende hierom'feghtfytot haer, Wanneeris t ^ dm 
ick tt meervry 3 m i é onthepht fil Jim f Oheyiigheoprechticlieyt 1 6 líeylighe vry-
heyt des geefts ! .6 verheventheytdes deuglus.' hoe \vel doet ghy blycken, dac. 
ghy zytbaven alie faken! O ¥/áeivachtigKe liefdejdie denPeríbon voor Godt al-
leenwüt hebbena denwelckenghy heinint! Waer uyt volght5 dát g^y 
voeh 5. van hem in-ghenomente lien van alie andere licfde 3, behalven die van 
Godt» • h< , - • .. 'v • 
Wanmer f á l ick u fíen, Mevrouwe, in eene veetgrootere vryhep í ÁI oft íy wií-
defegghen 1 s, Hoe kan het we fea ^ dat eene loó groóte Mevrouwe eene. flavq-
^ wilt'zyn vanhaerfelven , gevende hai'evryheytaeiVeenen foo flecbten , ende 
a, foo verworpen Meefter, ais is eene onghereghelde in-ghqno.ineQtheyt ? Dat 
^nien de pynlijckbeden ghevoekdati&eenen tol ^ die menaende nature fchub 
j j dichis j maer ornen wille t'onderworpen aen diergheUicke ghevoelinghea^ 
9,datis hem llave te maken vande ghevoelinghenjiet welcÉeene iQo;vee:lte groo» 
>, tere üavernye is, hoe fy dea wilie onderworpt aen éen veélgrootet ghetai van 
9j Meeftershet welck voorwaereenen íeer béweeñlijckeatet is, tdt den welc-
jjkencenredelijckfchepfel kan ghebrocht worden. Mi f im firviim^ fcght 
Úzn H.Ambrofim (a)^ cmvagHm ¡mejí^ ptfiresemm Domimshabet, ^mmttmm'rk 
habet. Den ghenen3dieGodt nietea herkentvoorfynenHeere^endeMeefter^ 
^heeft loo vele Heeren , ak hy he.rtsrtochteij cntíeon^er¿géq]d¿.driften .Iieéfi: % 
> » d i e n t . Wreede Tyrannen voorwaer van onfe vrybeyt, die haer 
s, den houdenaende ketenen van eene eliendighe fíaven^ 
/ * Hicr uyt konnen wy oordeelea> m wat groot bedrogh de wereítfchft 'tá¿x^ 
fchen leven 5. die de vryheyt van eeneüavemye > ende de íTavernye voo eene vry^-
fceyt houdeiXj daer nochtans^e waerachtighe vryheyt inde oprechte Deugl^i; 
^ \ b.e$a£t^ 
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beftaet: wantdieíswaerachtichvry, Heere ,endeMeeíter, dk ó Ver fy feíveít 
hecrfchr,die íyae quade Iuíten,ende begeedijckheyt bed winght^ daer ift ^ 
xleeliienghenen, die Cy klvenlaetgaen aen íyneongherelde gheneghenthedene 
. cene waerachtighe ílave is, volghens hec fegghen van TertttllianHs: ( a ) Si veram 
jutíis faculi Hbertatem, redijii in fervitutem homtnis ¡ \qttam putas libertatetn \ ami^ 
0 i tib'ertatem Chrifii, qmmfutas fervitmm. ís'c dat ghy die voor vryheyt houdt, 
de welckedewerekons voorítek jghy bedrieghtufelven : want hec gíaene de 
Werelt voor cene vryheyt houdt ,eii is niet, ais eene lautere ílavernynci ende ghy 
liebcde vryheyt Chrifli verloren, die de waerachtighe vryheyt is, de welcke ghy 
nochtans oordeelt eene llavernye te zyn. Maer feght my doch eens, wat groóte 
ilavernye kander wefen , ais die van eenen meních, den welcken fy leí ven 
onderworpt, aen cenen íboílechten ende verachtelijcken Meefter, ghelijek de 
begeerlijckheyt is, aende welcke hy lyne vryheyt verkoopt, om in eene eeuwi-
ghe ilavernye te leven í {b) Quotm peceas (feght Plato, hoe heydens dat hy oock 
ís) mies te veht catena revinttum , neqmjfimo, & impmijftmo Domino premanci* 
pió tradis. íbo dickwils ais ghy komt te íbndighen, foo dick wils levert ghy u fel-
ven over voorflave } aen eenen alder-booften , ende alder-oníuyverílen heere i 
den welcken de fondeis. Watloude eenen Auguftims, ofee Hieronymm meer 
konnen fegghen ? Wat grootere verworpenchcyt? Wat meerdere flavernye, ais 
deíe, kan raen vinden? 
6. [Í] PM? indien goddelijcken Boeck, den welcken hy infGhryft!, Quod 
émnis probuslibery Dat alien. deaghdelijGken man vry is , leert ons, dat'er twee 
áborten van flavernyen zyn, d'eene van het liéhaem, ende d'andere vande ziele. 
Ovér hetlichaem [ íeghthy ] heerfehende menfehen; maerdeghebrek en;, en-
de de quade iuften hebben heerfchappye overde ziele, ende hy betoont dit , foo 
door goddelijcke, ais door menfchelijcke reden, dat de flavernye der ziele, de 
waerachtighe, endedepynlijckíteis, doordien datíyheerlchtoverhet eldelfte 
decides menfehe, ende dat fy'et onderworpt aendenalder-verworpenften, ende 
aendenalder-ónWeerdichftenHeere, die'erkanghevonden worden j waer uyC 
hy befluyt, dat'er geene meerdere vryheyt ei>is , ais die vande deught, ende gee-
3ie meerdere ilavernye, ais die vande fonde: ende vervolghens dat dien den waer-
achtighen Heere is^  die heerfchappye heeft over fy fclven, en die íyne quade drif-
ten, ende herts-tochten overwint, ende onder andere dinghen verhaclt hy, dic 
foo:vermaerdefpreucke van Diogenes Cinimsy den welcken ílende, dat cenen 
Heere de Brie ven van vryheyt gaf aen fy he flave, ende dat elle íyne Vricndcn 
henidaeroverveelghéluckx wenfchten, feydehy: Miratus efi, famum eomm 
judiciumi dathyíichverwonderde overhetdwaes oordeelvande ghene,dat fy 
hem voor vry hielen, die nochtans eene ílave was van fy felven, ghelijek hy ghe-
|ioeghfaemliet blycken door de groóte vreught die hy hadde over fyne vryheyt. 
' " 1 - • .. •• — l Hiérom 
^ ) Tennl . de CoronaMilit. caf, 15, {b) Flato lib. 9. deRemb. { c ] PhikUb, qmd 
-mnis pirobm Ubir* 
Hi&íom Wenfchte onfe Hejlighe , defe groóte Mevrouwe Meeíleríle te fien ovci 
haer lelven, ende fy en konde niet lyden, dat eene íbo moedighe 2Íele haeriiet 
vervoeren van eene verruckingh^, al-hoe-wel dat fy foo natuerlijckis , ghelijc-
kerwys de droef heyt is, de welcke fy hadds over de íieckte van harén Broeder, 
den welcken eenen Man was van foo groóte verdienften. 
7. Naer dat den Brief ghefchreven was, maecktfy vermaenvandenEerw*. 
JP. foannes Gatterrez. uyt d'Order vanden / / . Daminiais^ Predicant van Syne Maje-
íley t , ende den welcken eenen van die gheweeft is, de welcke den Geeíl van on-
fe H . Moeder voor goet ghekeurt hebben, ende die alfdan den Biecht-vader van 
defe Mevrouwe moeíle zyn, aengheíien fy haerbeklaeght, dat fy haer niet en 
üet weten, hoe dat fy haer bevondt in fyne bellieringhe t ende íy voeghtdaer by 
ick^ fiPet eens fegghen, waer uyt men kan 0Grdeelen3dat fy eenighe kenniíle moe* 
fte hebben vanden ílaet haerder ziele, het welck een goet teecken was vande 
deught van defe Mevrouwe > ende vande forghe, die fy hadde van harén geeílc-
lijckcn vooit-ganck; waer uyt volght^ dat dele hemelfche Meefteríie onsin dit, 
ende in alie andere ghevallen leert, dat het voornaemfte eynde van alie haré han* 
deiinghe , ende vande ghemeenfaemheyt, die fy hadde met de menfehen, niet 
anders en was, ais die totGodt te brenghen. 
IX* B R I E F * 
<tAen de fehe Doorluchtighe &M,evrouwú 
Maria de Mendoza. 
J E S U S , ÉNDE M A R I A 
| Y N metUwe Doorluchticheyt. Ick hadde ftü alfeedtS deft 
-deren Brief gheíchreven, ais men myuwcn Brief brochte* Ick 
^bedancke u grootelijekx over de forghe, die U-E. ghehadt heeft^ 
^ á ^ ^ ^ f e » van my ^ unilich te zyn, het welck niet nieuws en is. Ick hebbe 
W ^ ^ r v feerweynighe ghefondtheyt ghehadt, federt dat ick hier ben j 
maer ick bevinde my teghenwoordich íeer wel gheftelt, ende ghelijek ick hier 
fyneHooghweerdicheythebbe; foogaetalies wel, al-hoe*\vel dat'et voor my 
veelbeter foude zyn, dat ickdefen trooíl mochte ghenieten in u gefelfchapjdoor* 
diendatickgrootelijekx verlichtfoude zyn, waert dat ick'et gheluck mochte 
hebben, vanmetuvan verfchcydefakentehaiidelen j maermy dunckt, dat'et 
loo haeft niet en íalwefen, ghelijek ick meynde, om eenighe reden. 
lo U-E. fal alies verhandelen met den Eerw. P.Vifiteerder. Ick hebbe feer 
^veltevreden gheweeft , te verítaen, dat'et alfoo moefte wefen ¡ want defen 
I I I . DEEL. E pater 
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Paterisuwehdieníl-willighen Dienaer, ende het heeft ray grootelijckx reiC 
trooíl, teílen, dat hy van U-E. fprack met eene feer befondere aífeétie, hec 
welck my doet gheloo^en, dat hy alies met vermaeck fal doen, het ghene U-E-
vanhem Tal begeeren. Ick bidde Uwe Doorluchticheyt, vanhem in aliesgehe-
vengunftichtezyn, endehem infulckervoeghenteonthalen, ghelijckmenge-' 
woon is te doen aen diergheiijcke perfoonen: want hy is den grootftcn O verften, 
den welcken wy teghenwoordich hebben, ende ick en twyífde niet, oft fync 
ZÍC\Q verdient-veel by Godt. 
5. Ick fien nu wel de gratie, die U-E. my doet, van die Dochters te willeti 
tvachten, dewelckeReligieufengaenworden; maerghelijckden Eervv. Pater 
•Zuarez. vmáe Societeyt, die den ghenen is, den welcken haer moefte fpreken,om 
haer van onfe Religie te onderrichten, my íchryft dat fy daer toe^eyghen zyn» 
daeren isgeene reden van te wachten, men moet alleenlijck raaer verlof vra-
ghen vanden Eerw. P. Pravimiael, ende dat Uwe Doorluchticheyt íchry ve, dat 
hy-fe ontfanghe : ende waert dat hyet niet en dede, men íbude moeten íchry-
ven aendenEerw. P.Fiftteerder, die het verlof datelijckfalgeven,doordiendat 1 
ick met hem beter over-een kome : want al is't fchoon dat ick aenien PravinciaeL 
feer dickwils íchry ve, hy en wilt my nietantwoorden. x 
4. Ick hebbe het quaet van Mevrouwe d'Abdefle grootelijckxghevoelt, Godt 
fy ghelooft, die niet en ghedooght, dat U-E. opd^eencjoftop d'andereraaníe-
fe ionder pynlijckheden íoude zyn. Wy bevelen haer aen Godt, íoo vele ais wy 
zyn, fondera nochtans te vergeten : want men moet hier toe geen ghebodt ver-
wachten, ais men cenen foo gocdenwecker heeftjghclijck de liefdc. Godt geve 
dat di t tjuaet niet met alien en zy, ende dat fy feer haeíl in haré vorighe ghefondt* 
Iseyí magh herílelt wefen. Alie onfe Sufters kuffen duyfent-raael uwe handenJ 
5. Men heeft my ghefchreven , dat U-R. feer geeftelijck wort, hec welck 
voor my niet nieuws en isgheweeft; maer ick foude my verheughen, dat ick na* 
dcrbyuware , al-hoe-wei niet inde ongheíleltheyt, die ick lyde, maer om de 
Voldoeninghe te hebben van met 11 te handelen. Defen Eerw. P. Fifneerdervzo.h 
my het leven; ick en ghelocve niet dat hy met ray fal bedroghen zyn, ghelijek 
foo vele anderebedroghen zyn gbeweeíi: : want het gheliefe Godt, hem ce doen 
fíenhoe quaet dat ick ben, doordieo.datick my felven alie oogheblicken inon-
yolmaecktheden bevinde. Ick ghetroofte my grootelijckx, ende ick doen al dat 
ick kan, om hem die te doen verílaen. Het is eene groóte verlichtinghe, vaia 
©pentlijck met den ghenen te handelen, die de plaetíe van Godt houdt, ende op 
¿efe maniere is't, dat ick hem falaeníien, foo langh ais ick met hem f i l wefen. 
- 6. Ick en twyfleleniet,oft U-E. fal verílaen hebben, hoe dat men den Eerw.' 
PaterDemmicusnzci-TruxMloghdcythedt 1 om aldaer Prior te zyn, tac welck 
amptdeReligieuíenhem verkorenhaddeni maerdievan Salammca hebben ie-
xnandtghefondennaerden FwWwc/^/, om van hem te verfoecken , dat hy daer 
j(Qudemoghenblyven í fyenwecennochnict, wathydoeafal ^ m&vdk. locht 
• ' • r" - - \ 7^  " " " ' "T .ó . :. ,1 " " i$ 
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h feel" ílrydich aen fyne ghefondtheyt. Ais U-E. den Provineiael ^^ ande Prédíd^ 
heeren íiil lien, en laet niet van hera te bekyven, om diefwille dat hy my niet en 
fceeftkomenbefoeckenbinnen.S'^^»^, alwaerhy vele daghen gheweeíl is. 
Welhoe/ Is'et waer^ datickhemnietgrootelijckxenbeminne? Maer al het; 
ghene ick íiier fegghe, en dient niet, ais om U-£ . te vermoeyen, overfulckx en 
lal ick voorders niet meer fegghen, doordien dat'er noch eenen anderen Brief is, 
den welcken metdefen ghevoeghtis. Den grooten trooft, dieickghevoele van 
metU-E. te handclen, heefcmy bclet, dat ick niet en hebbe bemerckt, dat ick 
u laítich ben. 
XJ-E . onweerdighe Dienaererjfe , ende onderdane 
THERESIA VAN JESÚS Carmelitcrjfe-. 
B E M E R C K I N G H E 
«, T N defen Brief vervolght de Hsyligheát macerie, vande weicke íy hadde be* 
JL ginnen te handelen inden voorgaenden, o ver het ontfanghen, ende in-gaen 
Van twee Jonck-vrouwen vande Hertoghinne d^OJfma inde Religie, ende voor 
ibo veel ais raen kan oordcelen uyt den in-honde, loo heeft íy deíen, gelijek den 
eerílen, op den fel ven dagh gefehre ven, ende ick late myvoorílaen, dat'etden 
felven Brief gheweeít is,den welcken ly in't eeríte ghetal feght gefonden te heb-
ben metdefen. Ende om klaerder te ípreken, defe twee Bneven zyn op den fel-
ven dagh ghefehre ven ge weeft j maer den eer(ten, voor ende al eer fy den Brief 
van defe Mevrouwe ontfanghen hadde, ende deíen teghenwoordighen naer hec 
ontfanghen van harén Brief. 
a. In'ttweede, endevyfde ghetal ípreeckt fy vanden Eervv. P . Vifiteerder% 
den welcken was den Eerw. P . Hiermymus Gratiams , ende fy vraeght van defe; 
Vrouwe, dat fy hem gunílich foude willen zyn, Doordien (feght fy ) hy den-
grootfitn Overflen i s , dsn welcken w j teghenwoordich hebhen, ende ick^en twjffele niet^ 
oft [pe^ieleverdieniveel byGodt: waerdoorfy ííjnLof-fchrift veíticht op twec 
faken, te weten, dat hy heyligh is, endedathyOverftenis : wanthetisfeker, 
dat hy geenen goeden Overílen en foude ge weeíl hebben, waert dat hy niet hey-
ligh en hadde ghe weeíl, doordien dat de heyíigheyt [ ghelijek den / / . Bernar-
^ feght] nietfoonoodichenis ais aen eenen Overíten. Ende hierom noemt 
de H . Schrifturehunheyligh ; {d) P r d a m máximedecet SanÜitude ,mde & m 
Pfalmo Santti fpecialiter appellmttír, 
5- Het ghene fy feght in't 5'. ghetal, toontfy ons hoedanich harén geeít was ¡ 
te weten, volkomentlijckoodtmoedich : want op den felven tydt dat fy defe 
Vrou we pryft, ende feght dat fy feer geeftelijck is, ípreeckt íy van haer felven 
mdefer voeghen : Befen Eerw. PaterVifneerder geeft mj het leven r ende ick^enge-
loovemet, dat hymetmy bedroghen ful zyn, ghdijckjuele andere bedroghen zyn ghe~ 
1?) S . B e r n . & m . d e F e r b í í P f a l m . ^ 8 , 
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weesi : want het ghelieft Godt hemte dóenjten, hoe quaet dat ick. ben, doárdímdat icl^  
rny felven alie ooghehlickenin onvolmaecktheden bevinde, ick^ , ghetroofie mj grootelijckx^ 
mdeich^doen aldatickjén, omhem dietedoen verfiaen. O wacrachtighen geeft/ 
6 ziele van Godt ghegeven, om d'oníe door den wegh der faligheyt te leyden ! 
Men moetinderwaerheytbelyden, datfoo wel hier in , ais in alie andere din-
gíien, Godt defe / / ^ / ^ . f ghcílelt heeft, ais eene BeíHerftere van alie geeílelijc-
ke Perfoonen in fyne Kercke: ende al waert fehoon dat raen in'c verhaei van baeir 
Leven foo vele verfekeringhenietenhadde van liare deughden ,.defe woorden 
alleen fouden genoeghíaem zyn, om ons de vafticheyt van harén geeíl te kennen 
te geven. Wat voor eene oodtmoedieheyt en toont fy ons niet in defe woorden s 
die het fondament is van alie deughden ? Wat miílrouwen van haer felven, het 
welckeenfeker teecken is van haré verfekertheyt ? Wat lietde, ende wat op-p 
rechticheyt met harén Bieeht-vader, de welcke het beginfel zyn van hetgeefte-
lijck, ende van het inwendich leven ? Defe waren haré quaetheden, defe waren 
haré onvGlmaecktheden, haer felven voor quact, ende onvolmaeckt te houdeijs 
pude te wenfehen, dat alie andere van haer het felve ghevoelen fouden hebben % 
Waer in den opperílen trap vande voln\aecktheyt beftaet- Ende alie oogheblicken | 
ícght fy 3 valle tek^  in onvelmaecktheden y maer de Heylighe íal'et my vergeveni want 
verre van daer, van haerhier in onvolmaecktheden te vinden, in tegheadee^wy 
en konnen liier niet vinden, ais overvloedighe volmaecktheden i 
4. Sy voeght daer by : Het fi eene groóte verUchtinghe % vm&frechtelitcknwt dm 
ghenen te handelen, die de plaetfe vm GeAt befít* S.y Étk vaftj dat'et niet alleenlijGk 
oGrboorlijckeiiisvanfulckxtedoen, maer oock noodtfakelijek, ende hieroni 
fcght fy, ÍDafet eene grme verUchtinghe is-, VoorWaer fy heeft groóte reden: waM 
den ghenenjdie íijn herte opent aen fyncn geeílelijcken Vader, ende hem ce ken* 
nen geeft, al'et ghene dat'erin fy neníele am-gaet^ oiitlaíl fy felven vande anex-
éenderconfeientie, ende hy verlichtfy felven van dat fvvaerpack der bekoorin-
ghe, die hy lydt, oft \Tande fonde, die hy bedreven heeft, de welcke y gbelijck 
den •H¿AmkroJtM$kv$\i [^Q, de arme ziele befwaert,, ende verdritckts met de 
fwaerte vart haerghewicht s Gmvat animam* Hierora den duyvel, die ons. de 
ídnde in'tbeginfei lichtmaeckt, aísmendie met verroaeck bedryfc, komt ons. 
daer náer fchroomelijckpynighen inde perfFe van het felve vermaeck, ende hy 
plettert ons onder het onverdraeghlijck ghewicht vande qnade confeientie,eiide: 
tan dit ghewicht is t , dat hy fy felven ontlaíl ^  die open-hertich is, ende al dat ÍIÍ 
hem om-gaet aen fynen Biecht-vader ontdeckt., 
' S- Fvftdm ftifer fe t&Het, honefiisri fecmmmicat, fé^htámtí .Gecñz 
HjtPQrpt t/anhetn e en grmt gbewicht ^  die fj felven. ame en andsr &^ em ^ die heter it% 
¿¡shy* Ende hy íeght : Aeneegander, diebemu i wantmen bevindt defe ver-
lichtinghe niet in alie menfehen., ende ten is niet betaemlijck fyne wonden aen 
cenieghelijckt'ontdecken, nxaeraneenliickaenQnlen Medecyn-meeíler, dis 
dea 
jV¡ S, Ambropnm]f. j-Zw^c. (b ) Eccli, 
H . M . T H E R E SI A : 
Jen middel ^  ende de behendiclieyt heeft v ui die te ghenefen : want is het íkkm 
dat wy , blindtzynde door onfe zydichcyt, debeíHering.he foeckeo van. eenea 
anderen blinden, wat konnen w y anders verwaehten, ais het verlies van ons alie 
beyde, volghensde woorden van G HRI STUS : W CÜSCUSautemfi. cosco-dma* 
Itim prafiatamboin foveamcadtint } 
6. In ' tó. ghetalgeeftryaendefeMevrouwetekennciij'hoedatde Rellgieu-
fenvanheíKlooílervanT^A''¿//o denEerw. 1?. Dúminicus Bannez. harén Bieclit-
vader voor hunnen Overílen ghekofen hadden, teghen weleke verkiefinghe de 
Religieufen van het Cloofter vanden H.Stephams'hmmviSalamanca hun ftelden.^ 
om defe koftelijcke Perle voor hun te moghen houd.en, die foo ,grooten luyíle-ir 
gaf aen die wy t-beroemde Vmverfoeyt, ende vruchtbarighe Moeder van íoo ve* 
ie(ghelcerde, ende doorluchtighe Kinderen, die de Kercke door hunne glin-* 
ílerendeftraien vandeugliden, ende van gheleettheyt verlicht hebben. Maer 
fy doet te fameneenighe minnelijcke klachten vanden Eerw..P. Pravimiael: det' 
Fredick^  -heeren Order, om diefwille dat hy haer niet en hadde komen befaecken ^ 
ais hy binnen was, daer fy hem nochtansToo grootelijckx beminde i 
want de waerachtighe licfdeen is niet, ghelijckde valfche liefde des werelts, de 
weleke, ghelijek den Poet feght, verdwynt, ende vergaet door de af-nveíent-
heyt : Quantum oculis animo, tam frocul ibitamor. 
7. Den Eerw. P. Zuarez,, vanden welcken fy vemaenmaeckt m9t 5. gbetal ^  
"was den Eerw. P. famnes.Zuarez,, die twee reyfen Provinciael gheweeíl is vande 
SocieteytfESU^ inde Provincie van Cafiillen, die ooek den Biecht-vadergeweefl^ 
is van oníe Heylighe 5 wiens groot-dadich leven voor-geftelt woxt onder de Dooir^ 
iuehtighe Mannen van defe H . Religie, 
A m i e Do&rluchtighe Vrouzv® M . m r m w t 
la Cerda 3 Vtquwí jtidla^m^ 
. J E S U S 
i - Y metüweDoorluchticbeyr., Denlodepraemi my- feíeeir,, 4^1 
% 7L * icknietenwete» hoedaück etU^E.lsan fegghen jickfchryv'ettoe 
* * * * aende Kefdeij dieickubendraghendea de weleke my hier toe tydí 
doetvinden, O Meyiwwe, hoedkkwilspeyfe ÍckopLIwe,Dox)r^ 
luchticheyt y ende opde quelHn^hen 9 die-ge zyt lydende ? Waefom ick aHe da-
ghen forghe draghe vanlJUEt, aen onfen Heere te bevelen^ Ick bidde lyne Maje-
fteyt, dat hem ghelieve met den eerften, de voorighe gliefondtheyt aeiidie Hee-
( 4 ^ í í ^ . i j . f . 1 ^ i-cu 
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ren v/ederom t i geven, op dat ick U-E. van my foo verre gheleghen ñiet en Cú\i2 
de fien. Mydmicktdatickfeer welte vreden foude zyn, waert dat ick U-E. 
bínnenT^fl íondeííen. Ickben, Godtlof, feerwelcepas : ende ick fal van 
iiiernaer/^/Z^/^gaeiij naerdenFeeíl-daghvanden H.Petrus. 
^ 2. Aenglieíien dac ick u myneiziele betrouwc hebbe, íiet wel toe, van my het 
Jelven te íciiden, foo haeíl als'etimmers wefen kan, ende datdooreene feer goe-
degheleghentheyt j maerenfcnd'etmy niet, íondereenenBrief van dien hey-
lighen Man, op dat wy fouden mogh&n weten, van wat ghevoelen dat hy is,ge-
üjckwy onderonsbeflotenhebben. MenfeghtdatdcnEerw. P. Domimcus Uc-
íen Sorner hier raoet komen, ick en wete niet waer dat ick ben, dat ais wanneer 
hykomenfal, hy my niet en verraíle, ghelijck men feght, met de dieverye indc 
handen. Hierom bidd' ick u , om de íkfdc van Godt ,:van my het datelijck ovec 
te fenden, foo haeíl ais dien Heylighen het fal gheíien hebben : U-E» fal tydt 
ghenoegh hebben van het fel ven met my te fien, ais ick naer Toledo fal wcderom 
ghekeerczyn. Enftelcunietinpyne, om dat ^ / ^ ^ r het niet en íiet, is^ c dat'er 
geenegroóte geleghentheyt voor en valt,doordien dat ditons van een veel groo-
lerghewichtis. 
5. Men fchryfc my,dat alies feer wel gaet in het Kloofter van Uvve Doorluch-
tícheyt, datdenvoort-ganck, diemendaerdoet indedeught, leergroot ís, en-
de ick gheloove dat'et alfoo is. Alie de ghene, die hier in defe gheweden zyn, 
houdcnt voor een feer grootgheluck voor dat Huys, dat fy fulck cenen Biecht-
vader ontmoet hebben : de ghene die hem kennen, verwonderen haer over het 
gheley vande voorfichtichey t}ende ick ílaen van ghelijcken verftelt. Ick en we-
te niet, hoedatGodthemdaerghebrochtheefti maerin-fiende hetprofyt, het 
welckhyghedaenheefc, ghelijck men feght, ende het welckhyaltydtgedaen 
hceft, in wat plaetfe dat hy ghe vvoont heefc, ick en twyfiele niet,ofc Godt heefc 
hem in dit Huys ghebrocht, voor het goec der zielen, die daer zyn. Gheloofc 
Mevrouwe, dat eteeneñ Man Godts is. Men maeckt hier een groot werek van 
het Huys van Malagon, ende de Paters zyn feer wel voldaen. Godt geve,dat ick 
aldaer magh wederom keeren met Uwe Doorluchticheyt. Ick vinde hier de Su-
ílers grootelijckxghevoordert inde deught, fy kuílen U-E. altemael de handen, 
ghelijck ick doenaen myn Heere Don fuan, e*nde aendie Mevrouwen,men geefe 
ipy den tydt niet om breeder te fehry ven. 5t Is morghen den dagh vanden / / . /o-
mnet, aen wie wy onfe Famone, ende Fondaterjje, ende onfen Patroon uytter her-
tenfullenbevelcn. 
Deonweerdighe DienaererfevanVwe Doorluchticheyt 
THÉRESIA VAN JESÚS. 
. Sendt hier uwe Brieven met den Bode, den welcken U-E. moet fenden, is't 
dat-genietcn wi l t , dat de Overfte voorder gaet. 
BEMERC-
H . M . T H E R E S I A : ^ 
B E M E R C K I N G H E N . 
*• Mevrouwe, voorde welckedefenBrief is, was Mzvrouwe Lomfe da 
U l a Cerda, Suíter vanden Hertogh van Medina Celi, de welcke binnen 
Toledo ^ zxxo\xwlwns,x&tl Arias Fardo Heerevan Malagon, welckers Nakome-
linghenhedens-daeghsdefeGoederen bsíitten met den eer-naem van Marcl?-
Graef. Sy is de feive, aende welcke defe Heylighs den Thienden Brief van het 
eerfte Deel ghefchreven heef t. 
%. Defe Mevrouwe was onfe/f«57%^ feer toe-ghedaen, ende íy hadde het 
Klooíler vanonfe Religieufen binnen Malagongheíticht, ende terwylen daton-
íg Heylighe m et haer was in defe Fondatie, ítelde fy haer den Boecbin handen,deii 
welcken fy van haer Ls^en gheíchreven hadde, op dat fy dien íbude fenden aea 
denEerw. PaterMeeíter feametd'*Avila, den welcken den Apoftel was van 
d"*Andaloujie, ende het Orakel van fyne eeu we, betrouwende dat fy uyt íijn on-
derfosck , endegoet-keuringhe, derufte vanharezielefondetreckea , de welc-
ke beroert was door de vreefe, ende twyfíeiitighen, daer fy in leefde, ofc 4at fy 
dooreenen geruílen, ende verfekerden wegh voort-gonck, ofc niet: wantdeix 
Rechtveerdighen isaltydtin vreefe, ghelijckden H . Geeílfeght: Meams 
vir i qm femperefi pavídus. 
5. De Fondatie van Malagon voltrocken zynde, is fy datelij ck vertrocken, oiu 
die van Valladolid te gaen ondernemen, ende íy quam binnen Avila inde maendc 
vanjnniusin'tjaer 15-68. van waerlydeíen Brief fchreet op den avondt van 
S. f m , om defe Mevrouwe in haré queliinghen te troofben, vanie welcke dé 
Machtighe van deíe wereldt niet vry en zyn, ende oravan haer te verfoecken,dat 
aengheíien fy hareziele [ fy wilt fegghen den Baeck van haer Leven ] aen ha.ei: 
betrouwt haide, fy dien metden alder-esrllen foude ghelieven wederom te fen-
den, ende dat met groóte vooríichticheyt, daerby voeghende het oordeel v v \ 
defen heylighen Man , den welcken, ghelijck, wy nu alreedts ghefeyt hebben., 
was dien lof-weerdighen Meefter fomnesd''Avila. Men moethier bemercken, 
datfy hemhier met; vollen tnondt Hejligh noemt, terwylenhy noch leetde, het 
welck voorwaer een groot teecken is van fyne deught, zynde ghe-eert gheweeü 
m:t eenen foo glorieufen E-r-naem, van defe henxelfche Meefterííe vandc Kerc* 
ke, ghelijck'etoockgebeurtis aendeaSeraphinfchenLseraer den H.Banaven^ 
tma, den welcken den EnghelfchenLeeraer den H.T^w^HeylighnQímje-j 
ghelijck onfe Moeder de H . Kqrcke feer wel bennerckt., 
4. Den Eerw. Fater ¿¿'^w/^ en.kondeeene foo rechtveerdighe -vraghe met 
verwerpen, de welcke met het verfoeck van eene loo groóte Mevrouwe ander* 
fteunt was. Ende inder daet, gheheel den Boeckdes, levens van onfe Heyügkz 
overlefen hebbendcheefc hy in defe alderryckfte Myne anweerdeerlijcke fcl>au 
ten van haré Heyligheyt ontdeckt: ende hy en keurdq niet alkenly ck vaorgoet 
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harén geeíl, haré Vifoenen, haré Qp-ghetoghentheden , haré Aen-firaken met Códíj 
íboinwendighe, aisuycwendighe,ende de befondere graden, diefyvan hem 
©ntfonckin httGhehedti maer hy gaf oockeenegroóte ghetuygheniffe van haré 
Leeringhe, ghelijck'et blyckt uyc de twee Bncven, de welcke hy aen haer 
íchrecf cpdoíe materie , uyt ^ ^ ' / / ^ , waer vandeneeríten ghefchrevenis den 
12,. Aoril in'c naervolghende Jaer. Inden tweeden verfoeckt hy van haer, dat fy 
haer feiven in ruík íoude ílelien, doordicn dat fy, volghens íijn oordeel, hier in 
al ghcdaen hadde, hetghene fy verbonden was tedoen, 
5. Door defe, ende door andere ghelegentheden, die men niet en konde ont> 
vlieden, is't ghcbcurt, dat den Boeck van haer leven, het welck íy befchreven 
fiaáde door het ghebodt van harén Biecht-vader inkennifle is ghekomen, cndo 
verbreydt is gheweeft , meer ais fy wel ghewilt hadde, end^ dat den Eerw. Pa* 
ter Dominicas Bannez. harén Biecht-vader het feiven alfoo goet ghevonden had-
de, teghen wiens wille, ghelijck oock teghen den wille van dele Hej/Ughe, hy 
van fommighe is uyt-ghefehreven ghcweell, ghelijck hy felver beleydt, inde 
onderíbeckinghen ghedaen voor de Salígh-verklaringhe , oílBeatificatíe van onfe 
glorieufe Moeder. Siet,waerDm dele Hej¿ighe,vrcc{cnde een rechtveerdich ghe-
voelen van deíen Pater Meefier , in't z . ghetal feght, dat fy met vredfe be vanghen 
Was, dat, alf wanneer hy binnen Av i la foude komen, hy haer niet en verralic he 
met de die verye inde handen. 
6. Den Períbon, den welcken fy hler in dit ghetal noemtSa!a&af9 is den door-
luchtiíten Heere Don Francifcus Soto, ende S a l a d a r ^ t á z n des Ghéloofs-mderfóecker 
van Toledo, naer dat hy het felfíle Ampt bedient hadde binnen Cordua en Siviüen l 
ghelijck hy daer naer oock bedient heeft het opperile Ampt van Des Cheloofs-On* 
derfoeckinghe, ende vande genérale Bevel-hebbinghevande C m ^ ^ . Ende naer 
dat deíen weerdighenPrelaetlynen vierigheniever ghetoont hadde in alledeíe 
Ampten, ende lyne beílieringhe inde Bifdommen van Albarracina, van Segorbe, 
^nácwmSalamanca , íbo heeft hem den Koninck PhilippfísdenII. cenen alder* 
fwaerílen laft op-gheleyt, nopende de VerlichteY-xn Lierena , het welck eene ía* 
ke was van een leergrootghevolght, alwaer hy gheftorven isden 29. Januariuá 
in't Jaer 15-78. niet íondervermoeden, dat defe rampíalighe menfehen hem ver* 
geven hadden, maer naer hem latende cenen goeden geurvan fyne deughti 
7. Den Biecht-vader vande Rehgieufen binnen Malagon, vanden welcken 
fy fpreecktin't 3. ghetal 3 was den Lof-weerdighen P ^ r jFr^w^^ vande Ont-
fanghenijfe, den welcken vande Cbefcbsendetot ác Onghefchoende CarmeItten ^nc* 
gaen is, in het beginfel vande / /¿r /e /Zw^, ende íoomden cenen , ais inden an-
derenílaet heeft hyghedient ^ooreenen fpighel acnde alder-volmaecklle , ghe* 
lijek men kan fien in het verhael van íijn wonderlijck Leven, het welck befchre-
ven ítaetin onfe Jaer-íchriften y ofte Ghronycken, alwaer dat deel van defen 
Brief is by-ghevocght, toteen teecken van fyne verheve deught. Hier wille ick 
aUecnlijck maer te kennen geven, dat hy in dien tydt, ais oníe H . M . THERESI A 
- feght, 
feght, datliy Biecht-vaderwas vandeReligieufenbinnen M ú k g o n , ondcr oníc 
j^ í r / f /^Or^rnoch nietghekomenenwas : wanthet is feker, dat defeu Brief 
gheíchrevenis ghcweeílm'tJaer 1568. ghelijck'etblycktuytde Brieven van-
den Eerw. Pater Mee f i erá !AvtU, die hy aen onfe fíejligheghckhreven lieeftjin*-
den welcken hy den Boeck van haer Leven voor goet keurt. Ende in dit Jaer op 
denavondtvanden H.Joames, cnwzsdeHerf le l imgheonáerácFi í ters noch niet 
begonft. Maer íedert, te weten in5t Jaer i f / ó . is hy ghelonden gheweeft naer 
Malagon om den íelven dienft tedoen, door bevel vanden Eerw. P. Hieronymus 
Grattams , ophet veríoeck vanonfe-fí^/^? , ende van Mevrouwe Lomfe de U 
€erda , de welcke daer toe beweeght waren door de groóte vruchtcn, de welcke 
iiy in dat Kloofter de eeríte reyfe ghedaen hadde. 
lefchreven aen Keügieuf m 9 ende aen eenighe Ghe* 
leerde üMannen. 
X I - B R I E F 
Aenden H . Petrus van Alcántara, Vader ende Stkhter 
der Onghefchoende Keligieufen varit Order *vanden 
Seraphinfchen Vaderden H.FrancifcÜS* 
Wdgrin fy hem rekemnghe geeft van harén geeB, ende van 
haré maniere van voort^ tc^gaen in het Ghebedt, 
le t , dit is de maniere van voort-te-gaen in he t Ghehed^áQ welc-
ke ick teghenwoordich houde. Het ghebeurt feer feldén,zyn-
d e i n h e t C j ^ ^ , datickmet hetverítandtkan redenen: want 
de ziele begint haer datelijck in-te-keeren, ende vervolghens te 
gaen in het Ghebedt van Rufie, ofte Op-ghetoghentheden; inder-
voeghen, dat ick my in geender manieren vande finnen en kan 
dienen : ende al-hoe-wel dat ick het gehoor vry hebbe, foo en kan het my e ven-
Wel niet dienílich wefen, om andere dinghen te verítaen. 
a Het ghebeurt my feer dickwils, fonderdatick eenichrmts opGodtpeyfe 
111. D EEL. F jáC 
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jaeititeghendeelhandelevanaíiderelaken, ende my dunckt, dat, al~hoe-wel 
ick my íelven groot gheweldt aen doen, ora my te ftellen in't Ghebedt, ick het fel« 
ven nictdoen en kan, ter oorfaken vande groóte dorricheden, dic ick iyde,waeF 
toedelichamelijckepynerfoockhelpeni hetghebeurtmy (fegg'ick) datdefe 
In-ghekeerthejt , ende á$fe Perhejfinghe des Geefismy foogheweldehjck bevanght3 
dat ick daer aen niet en kan wederltaen i ende voor foo weynich ais het duertjhet 
laet fulcke uytwerckfelen, ende vervoorderinghen, ghelijck men daer naer ííet, 
Dit ghtbeurt my, fonder dat ick te voren eenich ri/íoen ghehadt, oft iet verftaen 
hebbe, jae fonaer te weten, waerdat ickben. Hetdunckt my,datde zielehaer 
felvé in eenigher maniere verlieíl, ende dat ick-fe hcr-vinde met eenen foo merc-
kelijcken voort-gauck ,dat, al-hoe-wel ick op den tydt van een jaer foo veel wel 
foude foecken te bekornen, het my onmoghelijck foude wefen, foo groot is de 
winninghe, dieick daer uyttrecke.. 
5. Opandere tyden ghevocleickfoogheweldighedriften met eene onthech-
tinghe van alie faken voor Godt, dat ick daer aen niet en kan wederílacn» my 
dunckt dat myn leven gaeteyndighen j overfuickxbenick ghenoodtfaeckt met 
luyder ílerame te roepen, ende Godt tot mynen byílandt te verfoeckeo, door-
dien dat'et met een groot gheweldt ghcfchiedt. Op andere tyden zyn de ancxten 
foo groot s dat ick niet en kan bly ven íitten. Defe pyne, die my over-komt,fon-
derdatick-febeíbrghe, isfoodanich, dat de ziele daer van met en foude wülem 
beroofczyn, foolanghalsfy leeft. Deuytterlijcke pyne, die ick lyde, beftael 
daerin, dat ick wel íbude willen niet meer leven, ende dat my dunckt, dat ick 
leve, fonder dat ick eenighe remedie voor myn quaet kan vinden : want den ee~ 
nighenmiddelom Godt te fíen, isdedoodti maer ten ismy niet gheooríoft van 
die te beforghen : waeruytvolgbt, dataenmyne ziele dunckt, dat alie de an-
dere ten uy tterílen ghetrooft zyn, behalven fy alleen, ende dat alie andere reme-
die vinden voor hunne quellinghen, uyt-ghenomen fy. Deíe pyne praemt my 
foofeer, ende met fulck een gheweldt, dat waer het faken Godt die nieten qua-
me te verfoeten door eenighe Op-gheto^hentkeyt, het foude my onmoghelijck zyn 
die te konnen vcrdraghen, ende my da^r van te verloífen; maer ais my defe gra-
de over-komt, alie de ongheruílichedeníioudenalfdanop, ende de ziele bly ft in 
cene groóte ftilte, ende feervoídaen : ^ant men laet haerfomwylen iet fien,van 
het ghene fy wenfcht, ende op andere tydenrverílaet fy eenighe waerheden, en-
de andere faken, diehaervoldoen. 
4. Op andere tyden komenmy eenighe begeerten over van Godt te dienen, 
ende dat met foogheweldighe driften, dat ick de pynea die ick hebbe, van my 
looonmachtich te fien, nieten kan uyt-drucken. My dunckt alfdandat'er gec-
mxi arbeydt, noch eenighe fake des wereldts foo fwaer en is, ende dat'er my niet 
voor ooghen en íoude konnen ghefteltworden , nochdedoodt felver, noch de 
Martelie, oft ick foude alies gerne onderítaen : ende dit en is gecne uy t werekin-
ghe van eene godivruchtighe bepeyíinghe, die ick foude ghehadt hebben,maer 
' •  dat 
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át t Valt rñy t^íefíéns i n , ende op eenen ooghenblickbeviade ick my glieheel an-
ders, fondertekonnenbegrypen, van waerdac my lulck cen gheweldt komt. 
Hecdochte my, datick myne ítemme wilde verheffen, om aenalle menfchen te 
verílaen tegeven, hoe veel daeraen belanght, van hun niec te vreden te hoüdcn 
rnet kleyne dinghen inden dieníí van Godt, ende wateen groot goet dat'et is,hec 
welckhy onsfalgeven, is'tdat wyons bereyden om het lelven te ontfangheo. 
Ick íegghe, dat defe begeerten foo ghe weldich zyn, dat ick my in my felven vcr-
teere, ende totnietbrenghe. Myduncktdat ick wille, het ghene ick niet en 
i a n , ende dat menmy, ghclijckmet gheweldt, ghehecht houdt aen dit elien-
dich lichaem, foo dat icknietbequaeiBen ben , omeenighendieníltedoenaen 
Godt,noch aen den ítaet: want waert dat ick van dit lichaem verloíl warejick fou* 
de feer wondere dinghen uyt-wercken, voor foo veel ais myne krachten my fon-
dentoe-laten. Waeruytvolght, datick, fiende myfelvenfondeneenich ver-
moghenomGodttedienen, defepyneinfulckervoeghenghevoeie, dat ick-fe 
nietghenoegheníoudekonnenvergrooten j maer Godt doet-fe eyndelijck op«= 
houden, ende inde plaetfe van die, komen íoete onthalinghen, ende goddelijc-
kc vertrooílinghen. 
f . Op andere tyden is't my ghebeurt, dat ick groóte penitentien wilde doen, 
ais ick defe gheweidighe dnften, ende defe vierighe begeerten ghevoeldejmaeí 
ick en konde het niet doen, het welck my nocktans grootelijckx foude verlicht 
hebben, ghelijckick inder daedt daer uyt eenegroóte verlichtinghe, jae íelveí 
cene groóte vreughtghetrockenhebbe, ais ick-fe ghedaen hebbe, al-hoe-wel 
dat fy by-naer van geender weerde en waren, ter oorfake vande fwackhey t myns 
lichaems, al-hos-weldatickgheloove, datwaerhetíakcn íy myne begeerten 
in-ghevolght, endetoe-gheílemthadden, ick daer in de middel-mate foude te 
buy ten ghegaen hebben, 
6. Somwy len lyde ick groóte pyne, om diefwille dat ick verbonden ben met 
íemandt te ípreken, ende defe pynegaet foo verre, dat fy my overvloedighe 
tranen doet ftorten : want alie myñe gheneghentheyt is, alleen te zyn : ende 
al-hoe-wel dat ick fomwylen niet en bidde, noch enlefei ick en late daerom 
mynen trooft niet te vinden inde eenicheyt. De verkeeringhe, namentlijck met 
vrienden, ende maghen, valt my íeer fwaer, ende ick ben met hun, gelijck met 
bed wanck, behalven die, met de welcke ick van het Ghebedt kan handelen,ofte 
y el van inwendighe fakenderziele : want met dierghelijcke perfoonen vinde 
icktrooít, ende vreught, al-hoe-wel dat'et myfomtydtsoocklaftich valt; in \ 
dervoeghendat ickwei wilde, datick-fenietenfaghe, maer dat ick my ieve-
rans konde vertrecken, al waer ick alleen mochte weíen, het welck my feer fel-
den ghebeurt, namentlijck ten opíicht van die, met de welcke ick vande faken 
my nder confeientie handele, doordien dat íy my altydt trooíten. 
7. Op andere tyden hebbe ick groóte pynlijckheden, datick verbonden ben 
teeten, oiteteílapen, ende dat ick myfel ve nmeeronderworpen lien, ais an-
F x dere, 
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dcre, aen dele lichamelijcke noodwendicheden. Ick doen het om Godt te dienen; 
ende alfoodraghe ick hetn aliesop : ende ghelijek ick rny noyt en vermoede van 
alleentezyn, fooduncktmydatallcdcntydttekorcis, ende dat hy trty ont* 
breecktom te bidden. Ende gclijck ick altydteene groóte geneghentheyt heb-
be ghehadtom te lefen, foo trachte ick alie den tydt, die ick kan vinden, daerin 
tebeíleden. Ick lefe weynich : wantnauwelijckxenhebbeickdenboeckinde 
handtghenamen, oftick vinde my in-ghekeert , ende alfoo veranderí myn le-
fen in Ghehedt \ maer dat en duert niet langhe, ter oorfaken van myne groóte be« 
líommerniflen, de wclcke, al-how-wel ly goet zyn, my nochtans foo vcel ver* 
noeghennietengeven, ghelije k de andere. Waer uyt volght, dat ick daer toe 
aitydt foecke tydt te vinden, ende ghelijek ick fien , dat'et al niet en ghebeurt 
naer mynen wenfeh, ende naer myne begeerte a foo is^ dat ick aitydt in eea: 
mifnoeghenben. 
8. Onfcn Heere beeft my defe begeerten, ende meervande deught ghegeven¿ 
alsickwel hadde , iedertdathy my methet C^É-^Í z/^ ?? Rtifie, ende met defe 
Op'ghetoghentheden voorkomen heelt 5 ende ick vinde my fooghebetert, dat aFet 
ghene te vooren inmy was, my niet ais een vcrlies heeft ghedochí le wefeacs Defe 
Op-ghetoghentheden, ende Pifioenen laten my aitydt met hetps-ofyt, van het welck 
ick kome te fpreken, endeis'tdat'erinmy iergoetsiss> ickdeiTewelfeg^beis^ 
dat'et my Hier van komt. 
9.. In my iseen feerfterek voornemen giiekomen"9 vanGo4t noyt te fergTajií"* 
men, alwaert oock met cene daeghlijckfche fonde, ende kkfoudeliever day^ 
fentmael ílerven, ais eene alleenmet voordacht te willen bedryven : ende dit 
vaft beíluyt brenght~my met fulck eengheweldt, oiii alies te doett» het welck ick 
fonde weten volmaeckter te wefen, ende dat ick daer medeaen onfen Heer^ 
meerderen dienft foude bewyfen, dat waert by aídien deníghenen, die voor ray^ 
ne ziele forghc draeght, ende my beíliert ,.rny feyde, dat'et alfoo is, ick en foud'et: 
niet laten uyt-te-wercken voor aldat'erinde werelt isende waert dat ick andera 
dede, my dunckt, datickdeftouticheytnieteníbudederven nemen van iette 
yragben van Godt, noch oock om Ghebedt te doen ^ al-hoe-wel dat ick in alie die: 
dingben veleghebreken, ende onvolmaecktheden bedryve. 
1 o. Ick ben gheboorfaemaenmynen Biecht-vader, al-hoe-wel íéer onvoí-* 
maecktelijek j maer ais ick wete, dat hy iet vanmy begeert, oít dathymy ie^ 
ghebiedt 3 voor foo veel ais ick kan verftaen 5 en foude ick niet laten van het felve 
te volbrenghen, ende waert dat ick'et niet en dede^ick fonde my laten voorftaen^ 
dat ick grooteüjckx foude bedroghen zyn» 
11. Ick hebbe begeerten van d'armoede ^onderhouden , aí-hoe~weí-dat % 
foo volmaeckt niet en zyn % ghelijek fy wei behoordea te ^yn, ende mjf 
dunckt daij alwaert fchoon ick vele fchatten konde befittenj ick geene Renten ea 
íoudewill^n hebben, noch eeníghGheldt Yoor myneyghenghebruyckbewa-. 
icn. k k ^nbekommcreinyiii€taliedieding,hen niet^ waat ickeafoecke niet 
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te hebben, ais het ghene my noodcfakelijGk is. k k ghevoríe nbclitai3s wel, da^er 
niy veelontbreeckt vande volmaecktheyt van dcfe dcught: want ;aius'c fchoon 
dat ick voor my noch Erve, noch Renten en wenfehe, ick íbude nochtans blydc 
Zyn van goet te hebben, om het feive te gevtn. -
i z. Ick en hebbe by naer geene Vifioenen ghehadt ^  ofr fy hebbea my voordee-
Jich gheweeft, is't dat dit felver geen beéróghides dyyveis en is, het welckdek i i l 
hetoordeel van myne Biecht-vaders ftelle. 
13. Ais ick iet íchoons, oft ryck íien, ghelijck'erwys de Wateren, de Veldcn, 
deBloemen, deGeuren, oft eenich fchoon, ende aenghenaeai Muíieck, ick 
wilde ^eldatick'etnietenfaegh, nochhoorde, teroorlaken.vanbetgrootver* 
íchil tuííchen ailedie dinghen, ende hetghéne, hetwelckrichaen mynen geeíl 
ghemeynlijck vertooght, ende alfoocnvinde iekdaerin geenenímaeck, nocíi 
voldoenmghe Waer ¿y t volght, dat ick alie defe faken íoo wynich aclúe i ende 
ten ware dat'et de eeríle beweginghe is, die fy verooríaken, daer en foude inmy 
van alie die dinghen nietraet alien blyven. 
14. AÍsickmoetrpreken, oft handelenmet eenighe werclijcke perfoonen, 
doordien dat'et nietanders en kan weíen , al-hoe-wei dat'et van Godt-vruchti-
ghe faken, oft van het Ghcbedt is, is't dat'et langh duert, ende fonder nootfake-
Üjckhey t , al-hoe-wel dat'et foude wefen by maniere van tydt verdryf, ofte ver-
maeck, ick hebbe evenwei daer in íoo groóte pynlijckheyt, dat ick my felveO; 
moet ghewfcldt aendoen. 
i j . A l k die faken, dewelckemyte voren verheughdcn, ende íoo aenghe-
naem waren, geven my nu eene foo groóte walghe % dat ick-fe niet rneer en kaa 
ghélydcn.. . 
16. De'febegeertenvanGodtíebeminíieOjtedienen, eEdeteíien, ghelijck 
ick ghefeyt hebbe, enzijnniét veroqrfaeckt , nochonderíleunt door de bepey-. 
finghe, gheliick ick te voren hadde, ais my dochte, dat ick feer Godt-vruchticíi 
was, ende overvloedighe tranen ílorte, maer fy komen voorts uyt íékece hpwe-^  
ginghen vande liefde Godtsmet fulck eene ontilekinghe, ende viericheyt 9 dai 
ick noch eens feggbe, dat waer het faken Godt die hiet en.ramichde door eene. 
O -^ghetoghentheyt ^ waer doorde ziele, naer mijn ooirdeel, voMaen blyícaj my--
dunckt dat my nieven haeít fotide eyndighen. 
17. De ghenedie ick inde deught ghevoordert ÍÍen;»die ojathechtEf n ^ .ende 
die met eene moedicheyt vaft ghcílek hebbeii;. áliesL te oiidemenieii yoor den 
éienft van Godt, hoe fwaer dat'et ooefe íbude moghet^ weíen\ die beijiinne kk 
grootelijckx, en4e met foodanjghe íbeckeick te handelen , doordien d a t y 
dunckt, dat fy my helpea, ende verfterck^&v Maer toader droeiheytenkanick 
die niet aenííen, de welcke &a weeíachtisch zyn, dat fy al taftende fchyrieíite. 
gaenin fáken, de wekkc fy, ghelijckíoimeiijck aende reden, hier benedeafoa^ 
den konneti ondernemen,,hetwelck my verbindt voor huadenbyftaní vaa QodE: 
de Yoorfprake der Heyíí^heix te yerloeckem,, de welcke dierghelijck, din-
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ghen, die ons nu foo vreefachtich maken, ondernómen, ende moedelijek uyt^ " 
ghewerckthebben. Niet, om datick my bequaem oordeele,oin ietgoets te doenj 
maer om dat my dunckc, d at Godt niet en fal laten van die by-te-ítaen, de welcke 
hun begeven om groóte faken te ondernemen voor íynen dieníl, de welcke hy 
oock niet en íal verlaten, ais fy hun betrouwen op hem alleen ftellen. Ick wen-
fche perfoonen t'ontmoeten, die my fouden helpen in het felven oock te gheloo-
ven, ende geene forghe te hebben voor den koft, ende de kleederen, maer alies 
indevooríichticheyt Godts te laten. 
18. Ais ick hier fegghe, dat wy de forghe,van het ghene wy noodich hebben, 
aen Godt moeten laten, dat en most alfoo niet verílaen worden, al oft ick mijn 
befte niet en moeíle doen, om het felven te beforghen; maer alleenlijck, dat'ec 
niet en moetghefchiedenmetal te groóte forghvuldicheyt, indervoeghen, dat 
my lulckxkomt te belemmeren, ende te ontruften: ende federt dat Godt mydeíé 
vryheyt ghegeven heeft, foo bevinde ick my foo wel , dat ick my felven trachte 
te vergeten loo veel ais ick kan. My dunckt dat'et nu een jaer is, dat Godt my 
defegratie ghedaen heeft. 
1 ^ . Aengaende de ydele glorie, voor foo veel ais ick kan weten, ick en hebbc 
geene reden om die te hebben : wantickíienklaerlijck, dac ick,,inaret ghene 
Godtin my werckt, van mynen t'weghen nietdaer toe en kan doen i in teghen-
deeldoetGodtmyaliemyneellendenfooopentlijckfien, dat al'et ghene, het 
welck ick oy t íoude konnen peyíen, niet bequaem en foude zyn,van my foo vele 
Waerhedentedoenbegrypeu, ghelijckickin eene 0^-¿-^Í^;^»/^Í kome te 
kennen, 
20. Sedert eenighe daghen herwaerts dunckt my,datals wanneerick van deíé 
faken ípreke , hetis, al oft fy cenen anderenperfoon aengonghen. Op anderc 
tyden was ick befchaemt, ais men wii le , dat'er fulcke faken in my ghebcurdenj 
maer teghenwoordich en geve ick daerom niet meer, doordien dat ick my,naer 
foo vele oritfanghen graden, niet beter en bevinde, maer veel ergher, omdieí-
wille dat ick met foo groóte gratien foo weynich vervoordere : ende voorwaer 
k k late my voorftaen, dat'er noyt quadere perfoone inde wereldt gheweeíl is, 
ais ick ben ,* ovei-fulckx duncken my de Deughden van andere van grootere ver-
dienften te zyn, ende dat ick niet en doen, ais gratien t'ontfanghen, waer uyt 
ick trecke, dat Godt hun al t'feífens moet ge ven, het welck hy my hier allens-
kens wilt geven; ick bidde hem nochtans, dat hy my in dit leven niet en wilt be-
talen. Maer voor foo veel ais ick kan mereken , foo dunckt my, dat hy, íiende 
my foo fwack, ende quaet, my door defei> wegh gheley t heeft. 
a i . ZyndeinhetGhebedt, endebynaéraltydt, ais ick een weynich kanme-
diteren, al-hoe-wel dat ick'et beíorghde, foo pn íoude ick van oníen Heere niet 
konnen vraghen, nochwenfchen, dathy myi'ufte foude geven, doordien dat 
ick fien, dat hy noyt die ghehadt en heeft, zyndehieropd aerde, maer dat hy 
fgn leven over-ghebrocht heeft in ghedurighe quellinghen; overíulckx bidde 
ick 
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stk Iicm , dat hem my die ghelieve te geven, 'gevende my eeríl fyne gratie s am 
die te moghen lyden, ende te onderftaen. 
' zz. My dunckt dat alie de faken van deícnature, ende oock die, de weleke 
van cene verheverevolmaecktheytzyn , my door het Ghcbed t in-gedruckt wor-
den, in íboverre, datickmy verwonderevanfoogroóte, ende íbo klare waer-
heden teíien , dat alie dinghen van deíe wereidt, mctdie vergheleken, my lot-
ternyen duncken te wefen : ende alíbo moete iek met aendachticheyt overpey-» 
fen 1¡ op wat maniere dat ick my van te voren inde wereldtfche faken ghédraghen 
hebbe : wantmy dunckt dat'eteenedwaerheyt is , dedoodtder vriéndeh íe ge-
v'oelen, ende de quellinghen van dit leven, ten minften ais de droef heyt langli 
duert, ofte de liefde tot de Ouders &g. En hebbe ick dan geene reden van te feg-
ghen, ovcrpeyfende hoedanich datick was, ende het ghene ickalfdanpleeghde 
teghevoelen, datickmetforghvuldicheyt moet voorc-gaen, ende overpeyíea 
op wat maniere dat ick ra y ghedraghen hebbe ? 
2:5. Al-hoe-wel dat ick in fommighe períoonen eenighe faken bemercke, de 
weleke opentlijck fonden íchynen te zyn,ick en kan my evenwel niet laten voor-
ílaen , datfy Godtvergramthebben, endeis'tdat'etghebeurt, dat ick daer op 
ecn weynich bly ve ftille ílaen, het welck feer luttel, oft niet en is, íbo en hebbe 
ick'etevenwel niet vaft-geílelt, hoe klaer dat ick'et oock fagh: want my dunckt 
dat fy al-te-tnael de begeerte hebben vanGodt te dienen, ghelijek ick hebbesdie 
my hicr in eene groóte gratie ghedaen hecfc, dat ick my noy t met een anders ge» 
brekeh oiiderhouden en hebbe, foo dat ick die daer naer niet meer índachtich en 
ben ghe weeíl, ende al wacrt fehoon dat fy my te voren quamen, inde plaetfe van 
mytlaermede teonderhouden , foopeyfde ick akydt op andere deughden, de 
weleke ick in die perfoonen bemerckte. Overfulckx, alie die dinghen en ver-
oorfaken in my geene py nlijckhey t , ten zy alleeniijck de openbare íonden, ende-
de ketteryerí, de weleke my feer dickwils bedroeveh 5 ende my dunckt bynaer 
altydt, alsick daer oppeyfe, dat defe pyne die alleen is, de weleke men moetge-
voelen. Dacr-en-bo ven ghe voele ick oock grootelijckx, ais ick eenighe perfoo» 
nen, diehetGhebedtoeffenden, faghachterwaertsgaenimaerfyenisfoogí'oot 
niet, doordien dat ick mynen geeíl daer af trachte te «recken» 
24. Ick virde ra y oock ghebetert in fekere nieus-giericheden, die ick pleegíi-
déte hebben , al-hoe-wel dat ick daer van noqh niet gheheel bevrydten ben9 
doordien dat ick my daer in niet en verfterve, maer alleenlijek fommighe ryfeo. 
x j . Al'etghene ick hier kome te fegghen, ende het ghepeys by-naerghedu-
nch in Godt te hebben, is het ghene, het weíckin mynziele ghemeynlijck om-
gaet, voor foo veel ais iek kan oordeele. Waer uy t volght, dat alfwanaeer ick my 
met andere dinghen bekommere, foo ghevoele ick my ontweckt, (onder het fei-
ve te weníchen, noch te weten door wie $ ende dit en ghebeurt my niet altydE 
maer alleeniijck, ais ick van eenighe faken van gFootgbewicht bandek. t k M 
ghepeyfen, gloríe zy aen Godt, komen my van tydt tot tyd£, eadeív bekcwa^ 
mercnmymetghedurigh. ' 
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26. Daerzynrekeredaghen, al-hoe-weldatlyfeeríéldenkomen,ende niet 
meeraisdry, ofcvier, ofttenhooghítenvyf daghenduren, de welcke ghedu-
rende mydunckt, daticknietalieenlijek beroofcenbenvandeught, ende van 
iever, jae felveroock vande Fijioenen, maer oock dat fy uyt myne gedachteniíle 
ioodanichlijck gcvaeghtzyn, dat alwaert fchoon ick iet goets, het welck in my 
gheweeft is, indachdch wilde %yn, ick en íbud'ec niet konnen doen,álles dunckt 
rny eenendrooiii tezyn, oftvoor 'c minílen, ick en kan riiet met alien indach^ 
tich wefen. De lichaínelijcke qualen bevanghen my tTeífens : myn verílandt 
•wortfoodanichlijck beroert, ende ontftelt, dat ickgeen ghepeys vangoddelijc-
ke fakenen kan hebben , ende ick worde foo verre ghcbrocht,dat ick niet en we* 
te, in wat Weth ick leve. IsJt dat ick lefe, ick en begrype daer van niet,ick ben, 
foo my dunckt, vol onvolmaecktheden, íbndereenighe liefde te hebben voor 
de deught, endedie groóte moedicheyt, de welcke ickghewoonben te hebben, 
ísinfulckervoeghenneder-ghevelt, dat my dunckt, datickoock aende miníle 
bekoringhe, ende aende morreringhe des werelts niet en íbude konnen weder-
ftaen. Alídanílelleick my voor, dat ick nieverants toe goet en ben, ende is't 
dat ick fien ,dat iemandt my aenmerckt, al oh ick iet meer ware ais d'andere, fo» 
valle ick in eene groóte droef heyt, doordien dat my dunckt, dat ick alie de ghe-
ne bedri eghe, de welcke een goet vermoeden van ra y hebben. Ick foude my wel^ 
willen verberghenineeneplaetfe, daer myniemandc en íbude fien, ende ten is. 
niet uyt deught, maer uyt kleynmoedicheyt, datickdeeenicheytfoecke. i c k 
vinde my gheílelt om te ky ven teghen alie de ghene, die hun teghen myjílellen» 
Dit is den ílrydt, daer ick in gheílelt ben. De eenighe vertrooílingh e, de welc-
ke ick in alie defe quellinghen vinde, is de gratie, díie Godtmy doet, dat ick h^m 
indefegheftelteniirezynde, niet meer en vergramrne, ais ick ghe woonben., 
€nde inde plaetfe van te vraghen, dat hy my van defe quellinghen foude gehe ven 
te verloflen, ben ick bereydt die te lyden foo langh ais ick fal leven 3 is't dat'et íy-
ncn willeis, waer aenick my akydtuytgheheel myn herteonderworpe,ick bid-
de hem alleenlijck, dat hy my met íyne krachtighe handt ghelie ve te onderíleu-
nen, op dat ick hem niet en kome te vergrammen, ende ick gheloove dat'et eene 
feergroóte gradéis, diehy mydoet, datickaltydtin defe gheílelteniíle niet en 
ben, daer ick van kome te fpreken. 
27. Eene fake verwondert my, de welcke is , dat, alfwanneer ick in falckc, 
gefteltemiíreben,een woordt alleen vande ghene, die onfen Heere my gewoon is 
te veríbentegeven, ofc een f7//^», ofte een weynigii vande inghekeerthéyt, de 
Welcke niet langher en duert ais eenen Ave M a r í a , olt dat ick gaen naer de Taf el 
des Heeren, myneziele gheheelghevreedicht maeckt, ende ftelt myne ziele in 
een volkome ghefontheyti ende myn verílandt dat blyft foodanichlijck verlichr^ 
dat'et alie fyne krachten wederom bekomt, ende herneemt fyne ghe woonelijcke 
begeerten^ Ick hebbe daer van eene groóteondervindentheyt: want het is my. 
feerdickwilsgheleert, Het isnu meer ais fes Maenden, oft ten minílen ais ick 
Comm^ 
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CéMm&nicere$ dat ick my merckclijck verlicht vinde ín mync licharaelijcke 
kranckheden. De0¡>-ghetoghemheden, de welcke ondertuílchen dry uren lanck 
duren > brenghenoockdefeuytwerckinghen voorts, Opanderetyden vinde ick 
my gheheel den dagh meteene veel grootere gheíbndtheyt, het welck naer myn 
oordeel geene verbeeldinghe, ofte fantaíie en is, jwant ick hebbe daer op een be-
íbnder ghetnerck ghenomen; overíulckx ais ick in defe In-ghekeertheyt ben» 
alfdan en vreefe ick geene íleckten. Het is wel waer, dat alfwanneer ick het Ge-
bedthoude, gheliickickte vorenpleeghdetedoen, íboenbemercke ick dele 
íbo onghe woonlijcke verbeteringhe nierin my. 
a8. Alie defe dinghen, die ick hier kome te verhalen, doen my ghelooven, 
dat defe gratien van Godt voorts-komen : want ghelijck ick kenne hoedanich 
dat ick was, ais ick den wegh in-gonck om my fclven te verliefen, foo fien ick, 
dat fy my indefen ítaetgheftelt hebben, daer ick my teghenwoordich in vinde, 
ende dat fy my defe deughden gegeven hebben, waer over myne ziele voorwaer 
verílelt ílaet, nietwetende, hoedat ick die verkreghen hebbe. Ick en kende 
my felven niet, ende ick wete dat defe veranderinghe in my niet en is ghekomen 
doormyhen arbeydt, maerdat'et eene fake is, die my ghegeven is. Ende al» 
hoe-wel dat ick waerachtelijck, ende klaerlijck kende ,>endewete dat ick my fel-
ven niet en bedrieghe, foo is't nochtans dat Godt defen middel niet alleenlijck en 
heeft ghebruyckt om my te trecken tot fynen dienít, maer oock om my te trec-
ken uy t de helle, het welck myne Biecht-vaders weten, aende welcke ick gené-
rale Biechten ghedaen hebbe. 
ap. Alsickiemandtontmdfete, dieietbeíbnders weetvanhetghenemy aen-
gaet, ick foudehemmyn gheheel leven wel willen verhalen : wantmy dunckt 
dat alie myne eere daer in beítaet, dat onfen Heere ghelooft zy, ende om alie de 
reíte en geve ick niet met alien : wanthy weetfeer wel , ende ick ben wel ver-
fekert dat ick, noch eere, noch leven, noch glorie, noch eenich goet, \ i y voor 
hetlichaem, 'tzy voor de ziele en foecke, jaenochmynen voort-ganek felver , 
ten zyfyne glorie alleen. Ick en kan niet ghelooven, dat den duyvel foo vele 
goederenghefocht heeft om myne ziele te winnen, endedietothemte trecken , 
ende eyndelijck te verliefen : icken houdehem voor foo dwaes niet. Ende ick 
en kan my oock niet laten voorílaen, dat al-hoe-wel ick door myne fonden ver-
diende bedroghen te zyn, Godt íoo vele vierighe ghebeden, de welcke van foo 
velegoedemenlchenfederttwee Jarenherwaens tot dien eynde gheftort zyn, 
foude verworpen hebben. Dit is't, het ghene ick van alie de ghene, die ick fien, 
uytter herten verfoecke, op dat hem foude ghelieven my te kennen te ge ven, ok 
dat et is voor fyne glorie, ende is't dat ick verdoolt ben, dat hy my door cenen 
anderen wegh foude ghelieven te leyden. Ick en gheloove niet, dat fyne God-
dehjcke MajefteytfouJetoe-ghelaten hebben, dat die faken ghedurich fouden 
toe-gheno me n hebben, waert dat het ghene, het welck in my ghebeurde, van 
niet en foude ghekomen hebben. Defe bemerckinghen, ende de reden van 
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loo vele heylighe Mannen geven my moedt, ais myne fnoodtheyt my doet vree-
len, oftdatalle defedinghen van Godt nieten quamen. Maerals ickin hetGe-
bedtgheílekben, oftopdiedaghen, alsmynezieleinrufteis, endedatickniec 
en peyfe aisopGodt a alwaert fchoon datalle de geleeríle, ende heylighíte Man-' 
nen, dieinde wereltzyn, huntefamen voeghden, ende op alie verdenckelijcke 
manieren ray trachten wys-te-maken}dat den duyvel daerineenichdeel hceft,fy 
enfouden'tmy nietkonncndoen geloovenjdat'et fulckx is, doordiendat ick'et 
niet en íoude konnen doen. Ende inder daedt, ais fy ra y foo verre wilden bren-
ghendat ick'et íbude ghelooven, foo wirt ick met vreefe bevanghen}iii-íiende, 
de deught vande perioonen, de welcke my hun gevoelen met ílilck eene oprech-
ticheyt te kennen gaven, ende ick en konde my met vvederhouden van te peyíen 
dat fy my de waerheyt féyden, ende vervolghens dat ick moeíle bedroghen zy n ^ 
volghens dekenniílc, die ick van my felven hadde. Maeropheteeríle van de fe 
boven-natuerlijcke M'oorden o^hQ In-ghekeertheyt^tQ /^^ , \vaer mede Godt my 
voorquam,verdwene al het ghene,het welck fy my gefeyt hadden ,,eíí fonder daí 
ick anders konde doen, was ick bevefticht in't geloove, dan alies, van Godt quam.. 
Ten is niet, al oft ick niet en gheloofde 9 dat er íich iet konde onde? mengke-
jienvandenduyvel, ghelijckickghefeyt, jae oock ghefien hebbe^ maer deíe 
bedriegheryen brenghen foo verfcheyde uytwerckfeien voQrts vande g,hene,dier 
vande gratie komen , de welcke men van Godt ontfanght, datick my met en kaa 
in-beelden , dat eene perfoone, de welcke eenighe ondervindentheyt daer vaa 
heeft, haerfelven daerin kan bedneghen9 Des-níet-teghenftaendeickfegghet 
dat al-hoc-wel ick fekerlijck ghelaove, dat die dirtghen van Godt komen, foa 
is't nochtans, dat ick niet en foude willen doen, om al dat'er inde wereldc is, ten, 
xydat etmynenBiecht-vaderfoLidetoe-ítemmen, ende oordeeien dat'et foade 
ílreckentotmeerderendieníl van fyneGoddelijcke Majeíleyt : waot docr alia 
defe jonften hebbe ick gheleert, dat'er voor my niet oorboorlijcker en is., ais te 
ghehQorfimen,ende niet met alien te verfwyghen van al'et ghene my overkomt^ 
Ick be n ghemeynlijck íeerílrafíelijck hernomen over my ne ghebreken, ende dat. 
infulckervocghen, dat'etdoor-gaettot het binneníle myns herte. Ick worde 
oock gíiewaeríchouwtals'er eenich ghevaeris, oftkan komen infakcn, die ick. 
handele, het welck myfeer voordeelich is gheweeft, doordien dat'et my feer, 
dickwils myne vorighe fonden inde ghedachteniíle ghebrocht heeft s waer ovec-
ick eene feer groóte droef heyt hebbe. 
31. Ick hebbe myhier feer verbreydt; maer het is oock feker, dat alfwan-
necr ick de goederen, ende de voordeelen aenmercke s de welcke ick in my fien .^ 
naerdatickLiythetGhebedtop-ftaen, fooduncktmy, dat ick niet genoegh ea 
%She, al-hoe-wel dat'et niet en belet, dat ick my daer naer feer 011 volmaeckt 
feerquaet, endefonderprofytvinde. Endebyavonturenis't, datick degoede. 
faken niet wel enverftaen, ende dat ick, by ghebreck van onderfcheyt, my íel-
yeabedrie^hc; maerketverfchil vanhetlevenj hetwelckick íeyde, ende hec 
welck 
^reickooglifchynlijGkveelbeter ÍS) ais het voorgaende, doet'et my in íiiícker 
voeghen oordeelen. 
52. Inaretgheneickkomete fegghen, danckt my dat ick niet ghefeyt en 
hebbe, oft ick heb'et inder waerheyt in my ondervonden. Het zyn de waerhe^ 
den, dewelckeickvinde, datonfen Heeredieiti tnyghewerckt heeft,niette-
ghenílaende dat ich foo quaet, ende onvolraaeckt ben. Ick ftelle alies in het oor-
dcel van Uwe Eerweerde ^ aengheíien datU-E. myngheheel leven weet. 
De enweerdighe , ende onderdane van V ~ E . 
THERESIA VAN JESÚS. 
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1. p N E twyfíelachticheden , ende de vreefen, waer mede onfe H . Moedef 
L/bevanghen was, tenopUcht vandenGeeíl, doorden welcken fy geleyt 
wi r t , maeckten, om haer felven te verfekeren, oft dat hy van Godt was, dat fy 
haerberaedenraetde alder-heylighfte, ende de alder-geeftelijckíle Perfoonen 
van harén tydt. Ditisdefegheluckighe gheleghentheyt gheweeft, waer door 
íy ons eenighe Verhalinghen van haer Leven, ende vande gratien, de welcke fy 
van fyne Goddelijcke Majefteyt inde oefíeninghe des Ghebedts ontfanghen liad-
de , achter-ghelaten heeft, tot het goet, ende voortganck van onfe zielen. O lí-
der alie de verhalinghen van haer Le ven,moghen wy met recht en reden aen deíe 
de eeríte plaetfe geven, doordien dat fy ons in defe het natuerüjck af-beeldtfel 
van haré verheve DeughtjCnde van haré groóte Heylighey t uyt-druckt,de welc-
ke ais een voorbeeldt, oftereghel kan dienen aen alie derZielen, 0111 
de geeílen te onderfoecken, ende te beílieren. 
z. Wanthieríietmen eene oodtmoedighe Ziele in't middea vande alder-
grootílegratien des hemels, miftrouwende van haer felven, hanghende van 
Godt, over-ghegeveninfynen Wil le , feerieverich voor fyne meerdere eere, 
ende glorie, ten uytterften ghehoorfaeni aen haré Biecht-vaders, welckers be-
ítieringhe diende voor de Noordt-fterre van haer leven, oft om beter te legghen, 
was ghelijck de ziele van harén geeft, gemerckt dat'et fcheen, dat fy fonder defe 
uy tnemende deught niet en konde leven. Sy was moedich inde onderneminghe 
derdeughden, ende in alies toondefyeenmanlijckghemoedt, ende verhefien-
de haer felven boven de fwackheyt van haer gheflachte, dede fy manhaftighe 
wercken. Defe, ende vele andere uy tnemende volmaecktheden, die de Kercke 
her-kent, ende toe-geftemt heeft, hebben haer daer in foo vermaert gemacckt, 
datfy ghehouden wort vooreene vande Doorluchtichfte Heltinnen^iet alleen-
lijck van haré eeuwe, maer oock vande voorgaende,ende ick twyífele, oft dat'er 
indetoekomendeceuweneeneanderefalkomen, die met haer vergheleken lal 
worden, 
3. Sy heeftditVerhaelghefchreven in't Jaerij^o. inde alder-grootíle quel-
Q % linghen^ 
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íinghen, die fy ín harén geeft lede, alfwanneer de Fifaemn , elide andere boven-
natuerlijckegratien, die fy vanGodtin haerGhebedt was ontfanghende, haer 
begoníten t'ontdecken, waerdoorhareBiecht-vadersbegonílen te twyfielen, 
ofc dat fy vanden geeíl des Waerheyts voorts-quamen, ofte niet. Hier over wirt 
eenberaedtgehouden van vyf, ofre vanfes vande geeftelijckíle, ende verlichíle 
Mannen, de welckeaifdaiiindeStadtvan^w/^te vinden waren, om te onder-
foecken wat'eral om gonck inde ziele van defe Hej/lighe, ende naer een nauw* 
keurichonderfoeck , hebben fy beíloten, dat'eteen bedrogh desduyveis was, 
welck vonniíle was eene vande alder-groocíte pynlijckheden,de welcke defe loo 
oodtmoedighe, ende foó vrees-achtighe ziele oyt gheleden heefc. Maer diten is. 
nietghebeurtlondercene befondere toe-Iatinghe vande Goddelijcke vooríich-
ticheyt, de welcke door dele barde beproeviughe, haer meerder heeft wiUcn 
fuyveren, haer worpende in het vier der quellinghen, fonder die te verfostetí 
door eenighen mcnfchelijcken trooft, aengheílen dat de ghene, de welcke haer 
dienkondengeven, te wcten haré Biecht-vaders, hun ghevoelcn teghen haer 
hadden uy t-ghefproken. 
4. Maer hier ftaet te bemercken, datGodt, naerdematedatde vreefen ver-
meerderen, ter oorfakcn van defe verklaringhe ,íich aen haer door nieu \ve gra-
tien, ende door boven-natuerlijcke gunlten raede-deelde, inde welckejal-hoe-
welíyderuíle, ende de verlekeringhc van harén geeíl was vindende, fy noch-
íans door haré Biecht-vaders overgolft wirt met eene zee van hunne twyfíclach-
íicheden. Zynde dan in alie defe ancxtengheílelt, i shmntn Avila, aen-ghekor 
men dien grooten Man des Heeren, eenen fpighel van penitentie, den H . Petras 
van Alcántara , onghetwyfíeltvan fyne Goddelijcke Majeíleyt ghefonden, tot 
trooft, ende verlichtinghe van fyne Brujdt. Mevrouwe Guiemar de Vlloa, die de-
groote vriendinne was van onfe Hejlighe, raede haer, dat fy aen defen Pacer foii-
de willen Biechten, ende haer inwendich gheheel te kennen geven, haerverfe-
kerende, dat fy de ruíle van haré ziele íbude bekomen,door het licht, dat fy daer 
uyt foude trecken. 
5, Sy heeft'etdanghedaenmetgoedeílaey inde Parochiale Kercke vanden 
JJ.ThomM, menfeghtdatmenaldaer bewaert [Godt gave datet met alfulcke 
devotic, ende eerbiedinghe ghefehiede, g^lijck het betaemt ] de Voet-bancke, 
waer op defe twee groóte Lichten vande ítercke, de welcke twee doorluchtighe: 
Orders herílelt hebben, verfcheneiijende te famen van eene íoo gewicbtighe fa«» 
keghehandeithebben. DeíenHeylighen, doorhetboven-natueriijek hcht, heC 
welck hy verkreghen hadde door de kenniíle vande goddelijcke íaken, ontdeck-
ten datelijck de fchatten , de welcke Godt beíloten hiele in oníe Heylighe : ende 
om haer gheheel te verfekeren 5 feyde hy tot haer y dat'er, naerde Artikelen vaa 
onsGheloove, nietfoowaerachtich, ende foofeker en was,oftdefegratien qua* 
men van Godt, Hy fprack vervolghens aen haré Biecht-vaders, ende hy verle-» 
- tede hun van dele waerheyt, waei-,mede alie teghen-fegginghen hebben op-
ghebauden» 
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ghehouden,ende hebben haermet andere ooghen bcginnen teaeníien Met dele 
eeríle íamen-rprakeenisonfe//if7/^^ noch met ten vollen voldaen gheweeít; 
maer fy heeft hem in defen Brief een gheheel verhael van haer Leven ghedaen s 
ende de maniere voor-gheftelt, hoe dat fy in haer in wendich vooit-gonek, ghe-
lijck den Hiftorie-fchry ver van oníe Herftclde Order betoont inden eerfté Boeck 
van oníe Jaer-fchrif ten. (a) 
6. Aengheíienden gheheelen inhoudt van defen Brief* foo verheven is , dat 
hy eene groóte aendachtichey t verheyfcht vanden Lefer/oo dimckt my niet feer 
noodich te wefen, van daer op eene Bemerckinghe te maken; behalven dat'et 
voor my, oock eene groóte verwaentheyt foude weíenjden fel ven te willen aen-* 
rakcn met de penne, hct welck den voornaemften Schilder metíijn Pinceel niet 
en foude derven beítaen. Maer íbnder het Bseldt vande zicle van defe feer groóte 
Heylighe te raken, fal ick voor haré voeten eenighe Betnerckinghen ftellen, de 
welcke twee, ofte dry punten van defen Brief fchynen te eyfchen, op dat hy te 
beter foude moghen verílaen worden. 
7. In het 6. ghctal, hanJelende vande verlichtinghe, die fy vonde in de eenic-
heyt, ende hoe grootelijckx dat haer het gherucht, ende de handelinghe met de 
fchepfeien vermoeyde, íeght fy, dat hetghefetfchap der perfamen, met de wehke Jy 
u m het Ghebedt y ende van de faken haerder zjele k&nde handelen \ maer die haré 
Biecht-vaders niet en waren, famwylen Ufiich viele, end.e fjhadde wel ghewtt v m 
die niet teJim, maer wel , van haerfelven te vertrecken in eene filaetfe , daer fy alienfotide 
gheweefi hebhen. Het welck |¿er gelijckformich is aen het ghene, het welck de 
iJ , Evangeliften fehry ven van onfen Salighmaker s dat hy fich alleen vertrock op 
de Berghen, om aldaerinde eenicheyt te bidden : [¿1 Afaendit in montem folfts 
«rare , vluchtende niet alleen hetgheíelfchap vande wereltfche menfehen, maer 
oockv-miync Difcipelen fel ver, ghelijckden H . Bernardas feerwelbemerckt; 
^ 3 Solus in oratione pernoíiainat, non mada fe a turbií abfeondem, fsd necullum D t j l 
ciptilomm admittens. Waer door, feght defen H . Fader, hy ons eene feer fchoone 
leeringhe ghegeven heeft, dat, alfwanneer wy willen bidden, wy ons felven niet 
alieenlijcken íbuden af~fcheyden vande wereltfche, maer oock vande goede 
menfehen. Urgo & m fac Jimiliter, guando arare volmris* Maer wat reden is3er 
doghjom van deughdelijcke perfoonen te vluchten, de welcke niet en fprekea 
ais van heylighe, ende van geeftelijcke faken ? De reden hier van is defe, want 
.hoe deughdelijck, ende hoe voltnaeckt den menfehoockis , hy is altydt cenen 
menfeh, ende aende menfchelijcke Avackheyt onderworpen: ende hoe geefte-
lijek, ende hoe heyligh datdefamenfprakenoock zyn, het zyn evenwel maer 
RI woorden, ende ouderhoudinghen^ waer in de nature haer felven feer dickwik 
íbeckt te voldoen, ende de krevelinghe vande tonghe te ontlaften, gevendedaer 
door eene openinghe aen het herte, waer door gheheel het inwendich vervlie^ht 
ende hierom hebben de Beftierders der zielen groóte reden vaa te fegghei>j,dat*et 
(a) Ltip% 1, Cap. 2,8. ntim*%. 
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beter is mct Godt te fpreken, ais met de menfchen, alwaert oock van Goddelijc¿ 
kefaken, ais Godtons nietenghebiedtteípreken, ende met de menfchen te 
handelen. 
8. In't 28. ghetal leght fy, dat de graden, die fy van Godt ontf anghen hadde^  
haerniet alleenlijckghedienten hadden, om haer tot hem te trecken, ende tot 
fynendienít; maeroock, om haer uyt de helle te trecken: endefy voeght dacr 
by : Het welckjmjne Biecht-vaders wel wetm, ñende welche ich^ genérale biechten 
ghejproken hebhe. Ende waert dat wy van alie haré Biecht-vaders eens vraeghden, 
watdaervanis, fy fouden eenpaerlijck fegghen, dat fy noytdoodelijcken heefc 
ghefondicht, ende dat fy de eeríle gratie, de welcke fy in het H.Doopfel ont-* 
fanghen hadde, noyt verloren en heeít. Maer wy hebben hier eene klare betoo-* 
ninghe van haré oodtmoedicheyt, ende vande rais-achtinghe, de welcke fy van 
haer fel ven hadde, waer doorfy eene ghewoonteverkreghen hadde, van geene 
gheleghentheyt laten voor-by te gaen, van haer felven te verneerderen, ende 
te vernietighen. 
9. In'tnaervolghende ghetal feghtfy, Datalfivanneer fy irft Ghebedttvas, al~ 
hoe-wei dat d^alder-gheleeríie, ende d'alder-heylighfie Mamen des wereldtshun te fa* 
men ghevoeght hadden, ende dat fy alie verdemkelijcke dinghen te voorfchyn fouden ge* 
hrocht hebben, om haer te doen ghelooven, dat defe voorkpminghen vanden dnyvel qHO* 
men, jy haer het felven niet en fouden hebben konnenop-dringhen dat et alfoowaí s maer 
in teghendeel jy u/as foo verfekert, dat alie die gratien van Godt voorts-qaamen, dat al* 
hoc wel fy anders foude hebben ivillen ghelooven, fy het felven niet en Joftde hebben kon* 
ven doen. Defeis naermynoordeel de ílerckfte reden, om te betoonen dat alie 
defe voorkominghen van Godt quamen, om diefwílledathetbedroghdes duy-
veis defe verfekcringhe met hem niet en brenght, ghelijck defe Heylighs feght in 
het C^í'é'/^r.ZíV/^in het DerdeCapittel vande Seíde ?í^ <7»í«^f j ende op ande-
re piaetfen. Maer gelíjck iemandt foude konnen ooghmerck nemen defe ver-
félcertheyt, endeeenighe fwaricheyt konnen vindenin defe voorftellinghe van 
AtfeHeylighe, ais fy feght : Dat fy eene foo groóte verfekertheyt hadde, dafet Godt 
was? die haer intvendichlyck^ aen -Jprac^ dat al-hoe-wel fy anden hadde willen ghe' 
hoven, jy het felven niet en foude hebben konnen doen, ick fal hier op eene verklarin-
ghe geven in het eynde van defen Boeck, tot voldoeninghe ¿vanden Lefer, het 
welck hy aldacr fal konnen fien. 
10. Defe Verhalingheis 100 vaít, datfy verdientheeft, datden H.Petmsvan 
'Alcántara, dien Man loo verlicht van Godt, den Geeft van onfe Heylighe voor 
goet gekeurt heeft, de welcke fy ons in't fchrift achter-ghelaten heefc,het welck 
daernaerghevondenisgheweeít in't Klooíler v&náz Menfch-woordinghe binnen 
Avi la . Dit Schrift moet ons van íeer groóte weerde zyn, niet alleenlijck3otn dat 
het ons het af-beeldtfel van defe//^//^uyt-druckt, maer oock, om dat'et ons 
harén grootengeeíl voor-ftelt, den welcken door eene befondere behendicheyc, 
de kortheyt met de klaerhey t heeft weten by-een te voeghen^m in foo wey nighe 
limen. 
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limen dry-en-derdch redenen te bcgrypcn, ghetrocken uyt het biiineníle van 
¿eCcrerháttnghe, ghevc&kht mde H< Schnfture,endeonderíleuntdoordeleé-
ringhevanden H . Thomas, waerdoorhet betoont wort dat den geeft van onfc 
//•^/^waerachtelijck, ende íekerlijck van Godt beftiert, ende verlicht wirt. 
"Waer by men moet voeghen, datal-hoe-weldefen H . Man eene groóte achtin-
ghe van onfe Hejlighe hadde, door het mondelijck verhael van haer inwendich, 
hetwelckfy hemghedaenhadde; íbois'cnochtans, dat deíe aehtinghe in heru 
veel grooter is gheweeít, ais hy in defe Virhaünghe , ghelijck door een alder-íuy-
veríleChriítaei, metílaey konde íien, ende aenmercken dat alder-fchoonfte 
JBeeldt van haré Ziele, het welck heni Too ílerck heeft in-ghenomen, dat hy,naer 
dat hy haerkrachtelijckgheholpen hadde in hetílichten van haré Kloofters, loo 
doorfynen wyfenraedt, ais door brieven, terwylenhy noch íeefde, hy vange-
lijcken het felven oock heeft willendoennaer fyne af-lyvicbeyt, door eene be-
fondere befcherminghe, ende door verfcheyde veropenbarioghen, om haer aen-
tc-moedighen , ende íterckfe te geven, het welck íy van noode hadde, om foo 
groóte fwaricheden, ende quellinghen te verdraghcn. Defe Heylighe ^ zynde 
altydt feer danckbarich over alie dele weldaden, die fy van hem ontfanghen had-
de,naer dat fy de beftieringhe van haré ziele in íyne handen geftclt hadde,heeft fy 
het kort Verhael van íijn Leven beíchreven, brenghende het felven in het Ver-
hael van haer eyghen Leven, het welck fy met haré eyghe handt beíchreven 
heeft, door hetbevel van haré Biecht-vaders, het welck daer naer gedient heeft 
voor eene fackel, om onfe duyílerheden te verlichten, ende om onle fíappicheyE 
te verwecken, het welck oock grootelijckx gheholpen heeft tot de Saügh, end^ 
Heyligh Verklaringhe van defen Heylighen Man. 
X I I B R I E F 
<*Aen cenen ^om haré Biecht-vaders , aenáen ivelcken 
f y oock rekcmnghe geeft vanden fiaet haerder Ziele* 
J E S U S . 
Y dunckt 5 dat'et meerais eenjaergheleden Is, dat k k ghefchre-
ven hebbe, het welck hier ftaet, ende Godt heeft my 9 ghedu-
rende dien tydt, de gmie ghedaen, van my te houden met fyoe 
handt, op dat ick niet achterwaertscníoudeghegaen hebbeni 
maerickhebbemyin teghendeel veel beter ghevonden in hefi 
ghene ick fal fegghen. Dat hy in alies ghebenedydt zy4 
a. De FíJiQenen, ende de ^ ^ « ^ r / » ^ 
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houdcn,macrfy2ynveelverheVender gheweeíl. Onfen Heere heefc my eetie 
maniere van Ghebedt gheleert, in het welck ick my veel meer ghevoorderc ghe* 
vonden hebbc, ende met eene meerdere onthechtinghe inde faken van dit leven, 
ende vervolghensmettneerdere moedicheyc, ende met meerdere vryheyt des 
geefb. De Op-ghetoghentheden zyn vermeerdertgheweeíl, ende fy hebbsn my 
ondertuíTchenmetfulckeen gheweltop-ghenonneii, dat, al-hoe-welickinhet 
gliefelíchap was, endedatickuytwendichlijckáldede, het ghene ick konde, 
©m daer aen te wederftaen, hetmy nochtans onmoghelijck was van die te kon-
nen beletten, ende te verborghen. Al'et ghene ick konde fegghen, was, dat ick 
hun trachte te doen ghelooven, dat'et de ghewoonlijcke floawten, ofte verdwy-
ninghendes herten waren,daerickfeeronderhevichaenwas. Endeal-hoe-wel 
dat ick eene groóte forghehfebbe van daer aen te wederftaen in hetbeginfel, foo 
is'et íbmwylen nochtans te vergeefs, doordien dat ick-fe nieten kan beletten. 
g. Voor foo veel alsaengaet de armoede, my dunckt dat Godt my daerin eenc 
groóte grade ghedaen heeft: want ick en foude oock, het ghene dat noodtfake-
lijek is, niet willen hebben, ten ware dat'et my van d'aelmoeiren quame j over-
fulckx wenfehe ick uyt ganfeh mynder herten in eene plaetfe te zyn, al waer mea 
niet en leett, ais van aelmoeílen: want my dunckt, datmen defe deught foo vol-
komentlijck niet en oeííént, nochden raet, den welcken JESUS-GHRISTUS ons 
ghegeven heeft, achtervolght, zynde in eene plaetíe, daer wy verfekert zyn, dat 
ons noch den koít, noch de kleederen en fallen ontbreken, ais wel in een Kloo-» 
í ler , het welck fonder Renten gheíticht is, al waer ons iet foude konnen ontbre-
ken. De goederen, de welcke wydoorde waerachtigheaermoedebekomen, 
zyn foo groot, dat ick die nieten íoude willen verlieíen. Ickbevinde my feer 
dickwils met een foo groot gheloove, dat my dunckt, dat Godt die noyt en kan 
verlaten, de welcke hem dienen: ende ick ben loo verre van te twyffelen, dat'er 
oyt tydtgheweeíl is, ofefal konnen, dat fyne woorden fullen ontbreken, dat ick 
my niet anders en kan laten voorftaen, nochvreeftn; ende alfoo hebba ick een 
groot ghevoelén, ais men my wüt aen-raeden van Renten te nemen, ende alfdan 
keere ick my tot Godt. 
4. M y dunckt, datickeenveelgrootermedelydenhebbemet de Arme, ais 
ick wel pleeghde : ick wille fegghen, dat ick in wendich foo gheraeckt worde, 
íiende hunnen ellendighen ftaet, dat waer het faken ick myne gheneghentheyt 
mochte volghen, ick foude my gerne van myne kleederen berooven,Oin hun by-
íe-ftaenjénde te kleeden. Ick en hebbe geene walginghe van hunne vuylicheyt, 
al-hoe-weldatickhunnadere, endeaen-rake. Waer in ick íien, dat'et eene be-
fonderegratieis, die Godt mydost: want al is'c fchoon dat ick hun te voren ael-
moeílen dede ter liefde Godts, foo is't nochtans dat ick met hn n een foo groot na-
tuerlijck medelyden nieten hadde. Ick ghevoele wel, dat ick hier in feer verbe-
tertben. 
jT» Ick bevindemy oock feer verbetertjin morreringhen te lyden, die men van 
^ 1 
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Cíy feght 1 wafit al is-1 dat fy in een groot getal zyn, ende my dacr door een groot 
gchterdeel doen, ick en vinde my daer door evenwel niel meer gheraeckt, al ofc 
ick onghevoelijck ware. Ick late my íomwylen voorftaen $ dat fy reden hebben; 
om my te lafteren, ende ick ghevoele dic íbo weynich, dat my dunckt, dat ick 
niet en hebbe om Godt op-te*draghen,om diefwille dat ick door d'ondervindent-
heytwete, dat myneziele daer door veelwint, foo dat my dunckt, dat ick aen 
hun grootelijckx verbonden ben, over hec goet, het welck ick daer uyt trecke, 
Overfnlckx, Too hacílals ickmyinhetGhebedtilelle, foo en blyft'er in myn 
herte geene vyandtíchap teghen hun. Soo haeft ais ick die dinghen hoore, foo 
ghevoele ick in my een weynich van teghenftrydt; maer dat ghebeurt, fonder in 
my eenighe ontílelteniíre,ofte ongheruíthey t te veroorfaken y jae íelver ick h eb-
bemedelyden metdieperfooüen, ais ick hun fomwylen fien : Mer-en-tuílchen 
en kan ick my íelven niet wederhouden van in my felven te lachen, doordien dac 
alie onghelijck, het welck menonsindefe wereldt kan doen, my van loo kleyn 
ghewichtfchynt te wefen, dat'etnieten verdient , dat men daer over eenich ge-
voelen heeft, ende hierom ftelle ick my voor , dat'et voor*by gaet ais cenen 
droom, ende ais ick tot my felven kome,íbo fien icl^dat alies niet met alien en is* 
6. Godtgeeftmy grooterc begeerten om hem te dienen, meerdere ghene» 
ghentheyt to t de eenicheyt, ende eene veel grootere onthechtinghe, ghelijck ick 
nu alreedts ghefeyt hebbe, door de Fifoenen, door de welcke hy iny te verílaen 
ghegeven heeft, wat dat alie de faken van deíe wereldt zyn, Waer uyt voígb 19 
dat al-hoe-wel ick my af-trecke van alie myne vrienden, ende vriendinnen,ende 
alie vriendtfchappen van defe wereldtverfake, íbo is't nochtans datdit het min-
íte is, het welck ick doen kan, in teghendeel de verkeeringhe met myne vrien-
den valt my feer laílich : ende hierom» als'er oock maer de miníte gheleghent-
heytvooren valt, van Godt meerder te dienen, foo late ick die met alie vryheyt, 
ende met een befonder vernoeghen, het welck my over al vréde, ende ruííe doec 
vinden. 
7. Sekere dinghen, over de welcke men my in het Ghebedt ghewaerfchouwt 
hadde, zyn daer naer alfoo uyt-gevallen, ende waerachtich bevonden geweeft: 
overfulckx hebbe ick my vanden eenen kant veel verbetert ghevonden ais ick en 
was, door de graden, die Godt inm y ghedaen heeft; maer Vanden anderen kant 
hebbe ick my veel quader ghevonden, inhetgheüe den dieníl van lyne Gbdde-
lijcke Majefteytaen-gonck, doordien dat ick my felven veel meer bege ven heb-
be 
omde loeticheytteghenieten, die my voor-gheftelt wir t , al-hoe-wel dat de 
weynighe penitentie die ick doen,ende de groóte eere die men m y bewyít teghen 
mynendanck, my feer dickwils groóte pynlijckheden geven, 
Hier usas eéne lime ghetrocken ghelijck. defe 5 
Ende vervolghens feght fj * 
l í l . DEEL. H 8. Hec 
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8. Hctísontrentdeneghenmaendengheleden, datickmetmyneeyghehandt 
geíchrevcn hebbe,al'etghene hier ftaet. Sedert dien tydt en heb ick niec alleen* 
lijckachterwaertsghegaenindegraden, dieGodcmy gh^daen heeft, maer iba 
Teelalsickkanbegrypen, duncktmy, datickopeennieuw eene veel grootere 
vryheytdesGeeílsbekomen hebbe. Totnu toe hecfc my ghedocht, datickeen 
andershulpe van noode hadde, ende ick hadde meerder betrouwen inden by* 
ftandt vande fchepfeíen; maer nu fien ick klacrlijck, dat alies nietenis, ais eeni-
ghe kleyne ftockxkens van eenen drooghen Rooítnaryn, opde weicke men met 
verfekert hey t niet en kan fteunen, doordien dat fy datelijck ploeyen, ende bre-
kenonder het ghewicht vandc minfte morreringhe, ofte teghen-iegginghe: en-
de alfoo wete ick door de ondervindentheyt, dat de waerachtighe remedie is om 
niet te vallen, dat men ílch hecht aen het Cruys, ende íijn betrouwen ftelt op 
den ghenen, den welcken om onfe íaligheyt daer aen wel heeft will en genaghdt 
zyn. Ickvinde hem eenen waerachtignen Vriendt, ende door hem is't, dat ick 
ni y verheven íien totfoodanigheheerlijckheyt, en vermoghen, datmy dunckt, 
midts dat Godc my niet en verlaet, dat ick aenden gheheelen wereldt foade koa-
nen wederílaen, waertdat hy teghen my wilde op-ílaen. 
o). Ick pleeghde te wenlchen, dat men tot my eene affecHe foude gehadt heb-
ben, maer federt dat ick defe waerheyt foo klaerlijck ghekent hebbe, foo en geel 
ick'ernietmeerom, oftdatmenmybemint j integhendeelduncktmy ,dat ick 
daer door eenighe pynlijckhey t lyde ; ick neme uyc die perfoonen, met de weic-
ke ick van rayne conícientie handele, ende vande ftaet van myne ziele,ende oock 
die, de weicke ick meyne te konnen vervoorderen : want ick ben blyde van die 
bemint te zyn , om diefwille dat fy mylverdraghen ; ende van defe, op datfy 
fichtclijcker fouden ghelooven , het ghene ick hun fegghe vande ydelheyí vaa 
-alie de fakendcswerelts. 
IG. Godt heeft my foodanichlijck verílerckt inde aídergrootíle quellinghen* 
de weicke my ghekomen zyn door vervolginghen, ende teghen-fegginghen, de 
weicke ick federt eenighe maenden herwaerts onderftaen hebbe, dat myne moe-
dicheyt, naer de mate vande qucllinghen, oock vermeerderde , fonder dat ick 
vermoeyt wirde in het lyden. Ende ick en hebbe die perfoonen5die van my quaet 
feyden, nietalleenlijck ghehaet, maermjduncktdat ick-fe meer bemint heb-
be , ais wel te voren, Ick en wete niet 3 hoe dat íulckx gefchiede, maer ick ben 
wel verfekert, dat'etcen goet was, het welck my vande handt Godts cpiam. 
11. Ick ben van weghen myn^ nature fecrdriftich in myne begeerten j maer 
BU lyn íy fooghematicht, ende ick vinde my foo gevrcdicht, dat alfvvanneeric^ 
die volbrochtfien^ ick met en wete, oftdatick, daer over my verblyde, ende 
uyt'ghenomen het ghene, het welck 'tGhebedt aengaers ick gevoele de vreught 
ende het verdriet foo weynich, dat in die bewcginghen niet alleenlijck eene ma-
ticheytenis, maer my dunda dat ick geheel vcrlklr 3 ende boibcna ende alíbo 
bi y ve eenighe daghen in defen ftaei, 
M. THERESIA ^ 
t i . "Dedríften, dic tckghehadt hebbe, endeíbmwyíen ñochhebbc, ora pe* 
ñkentietedoen, zynfoogroot, datalfwanneerickeenighedoen, íbo en hebbs 
ick daer in bynaer geen ghevoelen door het geweldt vande begeerte, die my daec 
toedryft t ende ick vindedaerin bynaeraltydtvermaeck, endewelluften, al«» 
hoÉ6wei dat ick'er weynighe doen, ter oorfaken van myne groóte íieckten. 
i g . Denoodtfakelijckheytvan te eten, geeft my dickwils eene íéer groóte? 
pynlijckheyt, ende nu is fy noch veel grooter, beíbnderlijck ais ick in het Ghe* 
bedtgheíteítben: Sy moet al groot zyn, aengheíien dat íy my overvloedighe 
tranen doet ftorten, ende woorden van klachten doet uytípreken, fonder by naer 
SeWetenwatickfegghe, het welck ick nietghewoonenbentedoen: want ick 
en ben niet indachtigh, datmy íulckxoytghebeurtíSj oockinde aldergroocíle 
quellinghen, de welcke ick in dit leven gheieden hebbe, doordien dat ick magíi 
fegghen^ dat ick in dierghelijcke faken niet en hebbe vande vrouwe, want ick 
hebbe cen ítraf herte» 
14. Ick ghevoeleeenc Veel grooterc begeerte inmy, ais ick weí pleeghde te 
hebben, dat Godt Dienaren hebbe, d e welcke hem met eene volkome onthech-
tinghe van alie wereldtfche faken fouden moghen dienen, de welcke in haer íel-
ven niet en zyn ais ydeihey t , ende bedrogh namentlijck wenfehe ick, dat'etge-
leerde Mannen moghen zyn, doordien dat ick den uytterílen noodt íien, daer 
de Kercke in geftelt iS, het welck my íbodanichlijck quele, dat my dunckt eenc 
belachelijcke fake te zyn,íich metandere faken te queilen: ende hierom en hou-
de ick niet op van die períbonen aen Godt te bevelen, doordien dat ick íien, dat 
cenen perfoon, die in alies volmaeckt,ende door eene waerachtighe liefde Godts 
gheraeckt is, veel grooter proíyt doen íal, ais vele andere, die íkppelijck te 
werckgaen» 
i ^ . Het dunckt my, dat ick in faken van het Gheloove, meer ghevefticht 
ben , alsoyt: ende mydunckt,dat ick myfelven alleenwelfoudedervenílellea 
teghen alie de Luthenaun , om hun hunnedolinghe te doen verftaen. Ick en kan 
niet, fonder eene groóte droefheyt, peyfen op het verlies van foo vele zielen. 
Ick fien klaerlijck, dat Godt íkh van my heeft willen dienen, tot vérvoorderin-
ghe van vele'zielen s ende ick kenne, dat myne ziele,door fyne goethey t , daegh-
lijckx meer en meer toc-neemt in íyne liefde. 
16. My dunckt, dat alwaert fchoon, ick my felven gheweldt wilde aen doen, 
omeene ydele glorie te hebben, ickhet felverinieten lbudekonnen doen, ende 
ick en fien niet, hoc dat ick^etfoudekonnen peyfen, dat men my eenighe van 
die deughden, de welcke ick hebbe, foude toe-fehry ven, doordien dat'ec íbo 
weynighen tydt gheieden is, dat ick my felven, ghedurende vele jaren, fonder 
cene alieen te hebben, gheíien hebbe, ende nu en doen ick van mynen t'wcghen' 
niet, ais joníten van Godt te ontfanghen,fonder dat ick hem eenighen dienít be-
Vfyfe, doordien dat ick de onnutfte fakc ben vande wereldt. Ende het is alfoo: 
Want ais ick myne ooghen op andere ílaen, ick fien dat fy meer en meer vervoor-
H x ^ deren. 
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dercn, behal venick, die nergheñs toe en deughe. Ende dit en is feker geené 
oodtmoedicheyt, maereenewaerheyt, cndeíiende my felven met foo weyni-
ghen voort-ganck, foo worde ick Ibmwylen met vreefe bevanghen, peyíende, 
oft dat ick niet bedroghen en ben, waer door ick klaerlijck fíen, dat alie de voor-
deelen dieick hebbe, my komen van á t í c Firofenbarin^hen, ende Oj>-ghet&ghent~ 
heden, waSr toeickmetendosn, endedaeringeenmeerderdeel en hebbe , ais 
een houdt. Datgceft myeenc veiiekeringhe,ende het ílelt mynen geeft in rufte, 
cndeickworpemy tufíchendeermenvanGodt, ende ick betróuwe my op de 
verfekertheyt, die ick hebbe, dat ick met íoo feer en wenfche,als te fterven voor 
hem, ende dat'er geen verghenoeghen, noch rufte en is, die ick om fyne üefde 
niet gerne en wille verliefen, ende dat'er komt, dat'er komen wilt, 
i i y, Daerzyn daghen 5 op de welcke my feer dickwils inden geeft kamt, het 
gheneden H , Paulasic^íxt^a^ , al-hoe-wel datick wete, dat ick al verrena in 
íbodanighe gheftekeniíTe niet en ben, ghelijek hy, het weick is, ghelijck my 
danckt, Dat ick niet eji leve, dat ick niet en ípreke, dat ick geenen wille en heb-
be^ roaerdat'crinmy eenengeeílis , die mybeíliert,ende my verfterckt, ende 
alíbobevindeickmy, ghelijck buyten my felven, indervoeghen, dat'et leven 
my feer pynlijck valt : ende het alder-grootíle Sacnficie, het vvelck ick Godt in 
cenen foo pynlijcken ílaet kan op-draghen * fiende my íoo verre van hem , is, dat 
ick wel wilde leven om fyne liefde i maer ick foude wel willen, dat'et foude we-
fen met groóte quellinghen, ende met groóte vervolginghen, ghemerckt dat ick, 
iyndeonnuttotalies, tenminftennut foude willen wefen om te lyden; over-
fulckx foude ick alie quellinghen, dieinde wereldtte vinden zyn, gerne lydens, 
omeen weynich verdienílenmeerte moghen bekomen, door eene volmaeckte 
Tolbrenginghe vanden wille Godts. 
28, My en is noy t iet ghefey t , oftvertoontgheweeílinhetGhebedt, oft ick 
heb'et volbrochtgheíien, al-hoe-weldafet vele jaren daef ñaeris gheweeft De 
groothedenGodts, die ick fien, ende het ghene ick dáér van verftaen, endehoe 
dat hy diebeftiert heeft, zyn foo verheven, ende fy fchynen uyt dóor foo vele 
wonderhedeü, datickdaeropby naernieteopeyfe,ofcmyn verftandt begintte 
befwycken; mynen geeftisghelijck cenen perfoon, die eenighe faken fiety de 
welcke íijn begryp verre te boven gaen j maer ick bly ve daer naer in eene groóte 
ín-ghekeertheyt. 
:; 19, Godtbewaertmyfoowoaderlijckjopdatkkhemnietenlbade vergram-
men ,datick voorwaerdaerovcrlomwylen verftelt ílacn ; wantfoomydurnckr^ 
k k fien de groóte forghe 3 die hy voor my heett 5 fonder dat ick daer toe by naer iet 
doen, ^yndetcvorengheweeíleeneoaf-grondt van fonden , ende van booíhe-
den , daer ick my niet en konde van wachten í wantmydochtedat ick van my 
ielven geene Meeíleríle ghenoegh en was, om die te laten 1 ende de reden, waer-
om dat ick foccke dat men het weet ? is , om dat me7i de groóte macht des Heerea 
laude kennen. Dat hy inder eeuwiclieyt ghelooft zy. A m m . 
H. M. T H E R E S I A : 
Sy vervolgk datelijc^ fiellende eerflden JSTaem van f E S V S , ghelijck, jy 
altydt dede , ah (y op defe maniere fchreef. 
%Q. Defe Verhalinghe}de welcke in het beginfd is, en is niet van myne handt, 
Want ick heb-fe aen mynen Biecht-vadcr ghegeven, den welcken londer daer iec 
by, oít af te doen, die heeft uyt-ghefchrcven. Hy was feer geeftelijck, ende 
eenen grooten Godts-gheleerden i met den welcken ick van alie de faken myn-
derziele handele, endehy handelde daer van met andere gheleerde Mannen^n-
der de welcke was Pater ManzJa. Sy en hebben niet ghe vonden, oft het is ghe-
lijckformich gheweeít aende H . Schrifmre , > ende dat heeft mynen geeft in eene 
groóte mfte gheíleít, al-hoe-wel dat ick wel wete, dat ick, loo langh ais Gode 
my door defen wegb íal believé te beílieren, in alies van my felven moet miítrou-
W en, het welck ick oock altydt gedaen hebbe, al-hoe-wel d at ick daer in eenen 
grooten weder-ftrydtghevoelt hebbe, Siet wel toe, Eerw. Vader, want al'et 
gheneickU-E. hierre kennen ghegeven hebbe, moet ais Biechte ghehoudea 
worden, gheüjck ick oock van U-E. veríoccke. 
V ~ £ . onweerdighe > ende mderdáne I>iemenrJJ&: 
THERESIA VAN JESÚS» 
B E M E R G K I N G H E N . 
i . Efe tweede Verhalinghe heeftfygheíchreven methareeyghe handt, op 
L / het eynde vande voorgaende ft ende íy zyíi alie tweeghedruckt gheweelt 
opheteynde vanden Boeck van haer leven indenleítendruek ,die uyt-ghegeven 
is i maer fy Wás latighte voren ih?t licht ghegeven door den Bijjchop van Tara^m a 
ende door den Eefw. P. Ribera* {a)^ de welcke alie beyde haer lleven befchre-
ven hebben» Ende al-hóe-weí dat fy niet en fegghenvoorwie dat fy die gefchre-
ven heeft', foois'tn^chtansdatmeoghenoeghíaemkan oordeelen, dat het den 
Eerw. P . Petrm Tvamez.y harén Biecht-vader, gheweeft is : wantfy'feghc i n 
het 20. ghe tal % dat den Biecht-vader, aenden welcken fy defe Verhalinghe ghege-
ven hadde met de voorgaende ^ die aenden Eerw. Pater Meefler Mand'&h&áá& 
over«ghelevert, den welcken den eerften Lees-meefíer inde Godts-ghcleer£« 
hey t binnen ^ / ^ « Í Í ^ ^ gheweeíl was. Ende het is feker * dat defe Heyügkc door 
den Eerw Petms rekemnghe ghegevenheeft van haer Ghebedtj.ende 
van haer Leven, aenden Eerw. P. Meefier Manzjo> ghelijck den Biílchap vaa 
Ttímpafeght inde Voor-reden vande befchry vinge baers Levens ; waer uyt ick 
beíluyte a dat al-hoe-wel fy het eerfte Verhael ghefchreven heeft voordeii Hey-
lighen Petms ván.Alcantara, foo is't nochtans, dat fy die alie twee daernaerghe-
ftek heeft inde handen vanden Eerw.. P m m T v m n e ^ Q t i welckeíiindienEydl; 
harén Biecht-vader was. 
4, Ditrerhael is ghefchreven gheweeft eenjaei' naer Bit voorgaende^ £«ier 
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ghelijck den Jaer-fchry ver van onfe Herfielde Order feglit, in het Jaér i j -és . t yn¿ 
de nu alrcedts begoníl; waer uytdic twce voor-ghemelde Schryvers hebben 
bemerckt, toe wat eene verheve volmaecktheyt fy op eenen loo konen tydt ghe-
komen was. Maer is'tdat wy vandientydtaf haré ítappen willen meten, wac 
voortganck en moet fy nietghedaen hebben tot het eynde vanhaer leven toe^ 
door foo grootdadighe wercken, ghelijek fy daernaerghedaenheeft? 
5. In het tweede ghetal feght fy, dat u nfen Heere haer eene maniere van Ghe-
bedtgheleerthadde, waeruytfyeenveelgrooterprofyttrocke, ais wel van te 
Voren, die haer gheílelthaddein eene veelgrootere onthechtinghe van alie fa« 
¿en van dit leven, ende haer eene veelgrooteremoedicheyc, en eene veci groo-
tere vryheyt des geeíls gegeven hadde. Ende al-hoe-wel dat fy hier niet en ver-
klaert, wat maniere van Ghebedt da^et gheweeíl is, fy heeft'et evenwel gedaen 
in het a/. Capittel vanden Boeck haers Le vens, al waer ly feght, dat haré manie-
re van Ghebedt alfdan was, dat fy onfen Heere aemnerckte ncíTcns haré zyde,ge-
lijck ghetuyghen van alie haré Wercken, naerdatfyne Majeitcyt fich aen haer 
vertoont hadde in een Verfiandelijcl^ Vijioen, ghelijek fy verhaelt, ende verklaerC 
in ghehecl dat Capittel, alwaer fy defe woorden by voeght : Defe hefonderegra" 
tie komtvanGedt, endede ghene die-fe ontjanghen, moghen die wel grootclyckx ach~ 
ien^dmrdien dafet eme fier verheve maniere van Ghebedt is-&i¡> Ende inde flaetfe dat 
men in die andere maniere van Ghebedt ( Sy ípreeckt van'c Ghebedt van Rafie^ ghe-
lijck íyfcght in5t23 Cap.) niet en ontfmght ais eenighe in-vloedingken vande Godt" 
heyt, ¡bo Jiet men daer-en-hoven hier de Alderheylighfie Menfcheyt van Jefus-Chriílus, 
die onsghejelfchap houdt, ende die oní met fine gratien wilt rjrc^mak^n. 
4. Ende verhalende de vruchten, de welcke dicGhebedt voorts-brenght, 
feght fy in het volghende Capittel: Ic&rocke daer ují fio groóte voordeelen, dat i c ^ 
ujt het Ghebedt niet en qtiam: ende icJ^ trachte in alie mj/ne wercken hemniette mifi 
hagheny den tvelcken ick^claerlijcl^ figh9 dathydaervanghetfíyghentvds. Endein-
der daedt,wie is'erjdic íbo veríteent van herten foudc konnen wefen,dat hy Godt 
íbude willen mishaghen, den welcken hyaeníy felvenaltydt teghenwoordich 
íbude aenmercken, ende ghelijek ghetuyghen van alie fyne wercken ? Ditis den 
alderílerckílen, ende alderfalighílcntoom, den welcken wyindit leven heb-
ben, omoníequade luften te bedwinghen, ende te beletten, datfy onstotfon» 
dennieten foudenbrenghen. Defentoomontbrack aende ghene, die íeyden: 
(¿a) Non videbitDominus, nec intelliget Deus Jacob. Den Heere en faPet niet Jien^ 
ende denGodt van Jacob en faPet nietverííaen, Waer uyt volght, dat fy hun tot 
ontallijcke fonden begeven hebben. 
5-. Den H . Cjrillnsvan fernfalem verhaelt, dat'eronderde Heydenen eenighe 
de Sonne aenbaden, ende de andere de Mane. De reden hier van was, om dac fy 
hunnen Godt niet altydt voorooghen en fondenghehadt hebben, endeyer-
^olghens tydt foudé ghehadt hebben om te fondighen: want het dochte hu n ghe-
lijek 
{a ) f* 7 \ 
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lijckonmogheliicktezyn, datfy, zynde imie teghenwoordicíléyc yan Godt, 
eenighe fondcn íbuden bedryven. AUiSolemponebant, m noftefine Dea efent yAli¿ 
vero lunam fonebant, nt in áic Deum non haberent. Waer uyt volght, dat de ghe-
ne, die de Sonne aenbaden, hun in alie hunne wercken, ghedurende den dagh, 
feervvel droeghen; maer des nachts begaven fy hun tot alie íborten van fonden. 
Pe andere in teghendeel, die de Mane voor hunnen Godt herkenden, droe-
ghen hun des nachts wel, maer op den dagh, gaven fy den toam aen alie fonden» 
Is'tdatdeteghenwoordicheytvaneenen verilerden Godt foo veel vermach op 
den geeíl van die Heydenen, wat en foude de teghen woordicheyt van eenen le— 
venden, endewaerachtighen Godt, opdenGeeílderChriftenen nietkonnen 
uytwercken, waertdatfy hem aenmercktenals ghetuyghen , niet alleenlijck 
van hunne woorden, ende wercken, maer oock van hunne innichfte ghepeyfen? 
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*Aen eenen van haré Biecht-vaders, gewnde hem 
rekemngbe van een njmderlijck Vifioen ^ het ivetck 
fy vande Alder~H. Dryvuídicheyt gehadt haddf* 
j E s u s. 
P eenen íékeren dagh naerden Feeft-dagh vanden l í , . Mat» 
them, my felven bevindeade inde ghewoonelijcke gheítelte-
niíleainde welckeickben,. federtdat Godtmydegiutieghe« 
daenheeft, vande Alderhe,jUghfte[Dryvuldichejt te íienineea 
Fiji(}gny£uáz hoe dat de Dry Goddelijckg Perfconen zyn inde zielej, 
de wékke inden ftaet van gratie is, is, my ¿eei" ckerlijpk te ver~ 
ftaen ghegeven ^ indervoeghen, datick'etdoorfekeremanieren^. endeg.hfilijc« 
keniflen in een Ferkeeliel^k. Vijiaen gheílen hebbe. Ende al-hoe^wel dat íck op 
andere reyfen eenighe kenniíTe ghehadt hebbe vande Alderheydighfte VjjvMldk*-
hepáoorcenforf tande lyc^i / iWf í 9 ick en konde eenighe daghendaeráaee het 
waerachtichdaer vanan my niethouden, ghelijckicktegheawoojd¿chdoens.<>ia 
myn ghepeys daer op te veftighen. Maer nu, fien ick, dat kk5e^ te vorer^va® 
WyfeMannenopdefelvemaniere^hehoorthebbe & het weickickalfdanaietea 
begrepe ? gheljjck ick'teghenwoordich doen, al-hoe-we;! dat ick'ei aitydt fonder 
eenighe moeylijckheyt ghelcoft hebbe}doordiendat kkinmaterie van.hetGbe» 
iQove, noyt^ekoringhen gheledeu hebbe. 
f*. Het duncks ae» onss dieioGweteíidejya3, dátenle de dxy fe/oa^vamie 
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Alderheylighfie Dryvuldicheyt vereenicht zynineenen Pcrfoonalleett, ghelijck Wy 
die ghelchildert fien, alwaer íy ons vertooght worden door een Lichaem, het 
welck dry aeníichten heefc, het welck ons íbodanichlijck verfchrickt, dat'et ons 
eene onmoghelijcke fake dunckt te wefen, ende foo onbegrypelijck, dat'er ñie* 
mantby naerenderfc oppeyien: want het verílant belemmert íichin defeBe-
merckinghe, ende.vreeíl fy felven te wickelen in eenighe twyfíelachticheyt, 
nopcndedefe waerheyt, ende alíboberoofc'ecfy felven ran een groot voordeel. 
3. Het ghene my vertooghtis gheweeft, zyn dry verfcheyde Perfionen, vande 
welcke eenen kan gheíien worden, ende met den welckenmen íich kan onder-
houden .endefpreken. Daernaer aentnerckende dat'et den Soné alleenis die de 
'meníehelijcke nature heeft aen-ghenomen, foo ben ick in defe waerheyt beve-
ftichtgheweeíL Defe Perfionen beminnen malkanderen, fy deelen hun mede, 
deneenen aendenanderen, ende fykennen malkanderen. Maeris't dat elcken 
Pír/Sí?» door fyfel venbeítaet, hoe konnen wyfegghen, dat fy alie Dry maer 
een, ende het felven Wefen en zyn, het welck wy ghcloovcn, ende eene feer 
groóte waerheyt is, voor de welcke ick duyfent dooden leer gerae foude ílerven ? 
In alie de Dry Perfoomn en is'er maer eenen Wi l l e , maer een Vermoghen, 
ende maer ^ene Heerfchappye, indervoeghen, dat ghelijck den eenen Perfion 
niet en dqetfonder den anderen , foo en is'er maer eenen Schepper al-
leen, diehet Weíen ghegeveii heefc aen alie íchepfelen. Sonde den Soné 
wel een mierken konnen ícheppen fonder den Yader ? Neen: want het is eene, 
ende de felve macht vanden Vader, ende vanden Soné, ende oock vanden Hey-
lighenGeeít, wantdaerenis maer eenen Godt alleen Almachtich, ende alie 
Dry de Perfoonen en zyn maer eene Majeíley t. Sonde iemandt den Vader wel kon-
nen beminnen, fonder den Sone,ende den H . Geeft oock te beminnen ? Neen : 
want den ghenen, die aen eenen Perfion behaeght,dien is oock behaeghlijck aen 
alleDryj ende die den eenen vergramt, fondicht oock teghen alie d'andere. 
Kan denVader wel zyn fonder den Soné, ende íonder den H . Geeft? Neen 1 
want íy zyn alie Dry maer een Wefen, ende daer den eenen is, daer zyn-fe 
alie Dry , dievanelckanderennietenkanghefcheydenzyn. Maer is't dat dit 
waerachtich is, hoe weten wy , dat defe Dry Perfoonen inder daedt onderfchey-
den zyn den eenen vanden anderen, ende hoe den Soné de menfchelijcke nature 
heeftaen-ghenomen, ende niet den Vader, noch den H . Geeft ? Daten vet-
ftaen ick niet, dat weten de Godts-geleerden. Dat wete ick wel dat in defe foo 
wonderlijcke gratie de welcke Godt in myne ziele heeft uyt-ghewerckt, alie de 
Dry Perfoonen daer waren i maer ick en bekommerde my niec veel van daer op te 
peyfen : want ick beflote datelijek in my felVen met te-ghelooven,' dat Godt 
Almachtich is, die alies vermoghen heefc, het ghene hvghcwilt heefc,ende dat 
hyop de felve maniere altydt fal kbnnendoen, het ghene hy fal willen. Hier-
cn-tufichen hoe dat ick van defe waerheyt minderbegrype, hoe myn Gheloove 
tneerder is, ende in my eene grootere devocie verweckt. Dat hy altydt ghebene-
dydtzy» 
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1)4^ voeght fi daer ¿jdefi woorden, ¿^r^ ^^«¿/í ghefchreven. 
Waer mede quelt ghy u, arme SondareríTe ? Enben ickuwenGodt niet? En 
fietghy niet 9 hoe qualijck datmen metmy handelt indie plaetfe ? Is't datghy my 
bemint, waerom en hebc ghy geen medelyden met my ? 
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4* f T YtditverhaelblycktjdatonfeH. Moeder THERESiAde AUerheylighfte 
%mJ DryvuldícheyteemghQreyíénghcí ien heeft in een Ferfiandelijck. frifioen> 
met eene alderverheveníle kenniíle van dit on-uyt-'fpTekelijck Myfterie. Den 
Biílchop van Tarraz^on, die den geeít van defe Heylighe feer beíonderlijck ghekent 
heeft, leght defe merckelijcke woorden : Defe teghenwoordichep, die fy hadde 
'vande Alderheylighfle Dryvuldigheyt, is verandert in eene maniere, van een alder-
verhevenfieP'iJtoen'.wantin dit leven felver, heeft Jy het aenfehowwenvmde Dry Per* 
fionen met eenfbagroot licht, ende met een fio diep injíen vande waerheyt van dit Af i -
íierie hegimenteghenieten, alfmenin dit leven kan bekomen : ende naer mijn oordeel^ 
het licht , het welck^fy daer toe hadde, ivas boveu het licht des gheloove, maer onder 
het licht der glorie ^waer mede de Ghelmk-fahghe inden Hemelverlicht z.ijn : endedat 
met eene claerheyt ^ de welcke de Godts-gheleerde noemen Evidentiam in atteftantc, 
niet van het Aíyfterieinjy felven') maer alie enlijck^v anden ghenen y die het voor-fielt 9 
fifttoontaenhet verfiandí, ick^wille fegghen^ dat Jy met eene klaerheydt kende, dat 
hetGodt fhlver u/as, die haer defe Waerheden veropenbaerden ^ met eene foo groóte fe' 
kerheyt, dat jy daer aen in geender manieren en konde twyffelen. 
z . Van deíe twee Vifioenen heeft fy ons kenniíle gege ven, de welcke men vindt 
inde by-voeghfelenop heteynde vanden Boeck haers Levens ; het eenis gebeurt 
dyítdagh voor ons Heeren Hemelvaert-dagh, in het welck, ghelijek fy feght, elc-
ken vande Dry Goddelijcke Perfoonen haer eene befondere jonfte ghedaen heeft j 
maer de grootfte grade van alie de ghene, die fy ons aldaer verhaelt, is gheweeft, 
dat defe teghenwoordicheyt, ofte dit ghefelfchap vande Dry Goddelijcke Perfoonen 
haerby-gheblevenis, tentydevanveerthien jaren, gelijekdenfeivenBiílchop 
van Tararon ons feght inde felve plaetfe, hier vooren ghemelt. 
5. Ickoordeele, dat defe van di t /^^«fpreeckt , ais fy feght, dat de 
I>7 God¿klypke Perfoonen hun daer naer aen haer vertoont hebben in een irbeelde-
% Í F / / w » o p den avondt vanden H.Matthem : ende de reden, waerom dat fy 
hun in een rerbeeldelijc^tjioen vertoont hebben, geeft fy in het eeríte ghetal,en-
dewasdefc, op ázxác,Dry Goddelijcke Perfoonen vaíler gheprintfouden gebieven 
hebben in haré ghedachteniíle. Ende fy zyn inder daedt foo vaít gheprint gebie-
ven , datfydaernaerghemaecktheeft, dat men-íefoade fchilderenop de manie-
re , ghelijek fy die in dit Fifoen ghefien heeft, uyt-fchrabbende met haré eyghe 
handt het ghene, waer in den Schilder niet wel en gheluckten, 
I I I . D EEL. I 4. Defe 
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4. DefedryBeelden: weerdich ghe-eert te zyn , foo om het Myílerie, het 
wekk fy venooghen, ais om de befondere oinítandicheyt vande maniere, op de 
welcke fy ghemaecktzyn gheweeíl, zyn gevallen inde handen vande doorluch-
íighe Vrouwe, Mcvromve Marte de Toledo, Hertoghinne van A lba , van waer 
fy gekomen zyn inde handen van harén Schoon-vader den grooten Hertogh D m 
Ferdinando, den welcken een van defe Beelden alcydt op fyne borfte droegh toe 
fynenrrooft,hetwelckonfen Heere JESUS-CHRISTUS denTvveedenPerfion 
inde //• Bryvuldkhejt vertooghde : ende dit waren fyne voornaemfte,eñ ílerck-
íle wapenen, waer mede dien grooten Capiteyn íich begaf inde Vetdt-ílaghen,: 
ende hy feyde, datdit H . Beeidthem tetJnwendich Ghebeát hadde leeren oeffe-
nen tuílchen hetgheruchtder wapenen : ende dat hy daerdoorfoo wel geluckt 
hadde in het Ryck van Portugal te winnen. Daer naer is't ghebeurt, dac eenen 
vermaerden Schilder hctfelve Beeldt wilde .naer-fchilderen, maerhy en heeft 
daer in noy t konnen ghelucken, wat moeyte hy daer toe oock dede. Alie deíe 
dinghen heeft defe doorluchtighe Mevrouwe ghetuyght inde Rechts-Onderfoe^ 
fytnjrhen ghedaen voor de Saligh-makmghe van onfe Hej/lighe. 
f , Het íoude eene opentlijcke verwaentheyt zyn, dat ick wilde ondernemen 
•van áliFiJíoen te gaen uyt-legghen : want is't dat defe Heylighe haer leí ven heeft 
over-ghegeven, hetismeerals redelijck, dat wy ons íelven oock over-geven 
door eene oodtmoedighe ftil-fwyghentheyt, ende dat wy ons verltandt ghe van-
ghengeven, tendienílevanditrooon-uytfpreketijckMyílerie, het felven foa 
veel te meer aen-biddende met eerbiedinghe, ende met devotie, hoe wy onbe» 
quamer zyn ora het felven te begrypen, volghende hier in het exempel van defe 
fíeylighe* 
6. Daer en zyn maer ceníghe woorden ín het 3. ghetal, de welcke eenighe I 
vcrklaringhevereyflchen, waerinfyfeght, dathetghene, het welck haeria 
dit Fifiaen vertooght is gheweeíl, waren dry verfcheyde Pérfaonen r ende dat ele-
k^en Perfian alleen kan gheíien worden, ende aenden welcken men in?t befonder 
ianípreken, waer door fchynt, datfy onsteverftaen wilt geven, dat den ee-
nen Perfion fonder den anderen kan gheíien worden, het welck fchynt ílrydicfe 
te zyn aen het ghene, het welck CHIMSTUS tolden H . A'%»^/ghefcytheek' 
t ^ ] Philippe, ¿umvidetme , videt & Patremmetim : Pkilippe, die my fiet ^fiet me^ 
mynenFader, Maer men moetwetea, dat fyne Majefteyt hier fpreeekt van het 
in-íienlijck, ende klaer /^^/ i vande Godtheyt, de welcke deGheluck-falighe 
fien, ende ghenieten inden hemel, ghelijek de H . H . Vaders dit ghemeynlijck 
nyt-legghen. Dat foo zynde % is't onmoghelijck dat men Godt. v oft ííjn Godde-
lijek Wefen opdie maniere kan fien, fonderde G W ^ c ^ Perfionen Of áQnfelven 
tydt oock te fien, oft den eenen fonder den anderen % ^heiijck den Enghelíchea 
Leeraerden //•.T^o^rons leert. [TJ Maer in defe tórte van Viji&cúen ^ vande 
welcke deíe ffejlighe hier fpreeckt, kan raen den eenen ícuider dea anderen wel 
r fien* 
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íien» Hierom, ghelijckmenGodtdaerinnietklaerlijckeníiet» ende ghelijck 
hy is ih íy felven, maer voorfoo veel ais hy íích aende ziele vertoont, loo is't dat 
fydaerinniecmeereníiet, aishyfichaenhaervertoont, ende,ghelijckKy fich 
aenhaer vertoont, 
7. De lefte woorden, dewelckeílaennaerdít Verhael, íchynen van onfen, 
Heereaenhaerghefeyttezyn j terwylen fy eenighe vervolginghe lede, waer 
doorfyne Majelteyt vergramt was, ende híerom feght hy tot haer, dat fy haer 
daer over beklaeght i ende dat Ty haer felven niet en íbude bedroeven, aenghe-
üen hy harén Godt was, die haer hiele onder de fchaduwe Van fyne almoghendc 
befcherminghe» ende dat men met alíulcke befcherminghe, noch peryckelen , 
noch quellinghen 5 noch de veryolginghen van dit leven moet vreefen. Domims 
fmeUorvit£me& [feyde-D^W^] a qm trepiátáotv Is't dat Godt den beíchermer 
is van myn leven, voor wie is't j dat ick moet vreefen^ Waat is't dat Godt my 
by-ítaet, daerenisniemandt, diemy kanverwinnen. 
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hienden fecr Eerw* 7 . Meefier Dominicas Bañe!S, 
JBiecht-vadey <vande Heylighe* 
J E S U S . 
jf. * * * ^ E gratíevanden H.Geeftzy metU-E. endeoockinmyneziele.Ick 
* D wete niet,waerom dat men aen U-E. geenen Brief ghegeven en 
•áfif jfif. heeft, den welcken ick in't lanckjende breedtghefchreven hadde.al* 
hoe-wel dat ick niet wel te pasen was : ick hadde hem ghefonden 
langhs Medina, waer in dat ick urekeninghe gaf van het quaet, ende van het 
goet dat in my is. Ick loude my nu in defen teghen woordighé oock wel een wey-
nich willen verbreyden 5 maer ick en kan het niet doen.om diefwille dat ick vele 
Brieven te fehry ven hebbe, ende dat ick de huy veringhe vande kortfe beginne te 
ghevoelen, zynde vandaghedendagh , datmy diebevanght. Ick hebbe vande 
helftverloíí gheweeft vande twee voorgaende aenftooten, ende ghemerckt dat 
my de ghewoonlijcke pyne niet en bevanght, foo hope dat'et niet en fal zyn. 
a. k k love Godt over de goede tydinghen, de weicke ick ghehoort hebbe, 
van U-E. Sermoenen, die U-E. foo lofíelijck ghedaen heeft : voorwaer ick be-
nyde die grootelijGkx, de weicke het gheluck gehadt hebben van die te hooren. 
Ende ghelijck U-E. teghenwoordich Overften is van datKloofter, ick hebbe 
eene groóte begeerte van by U-E. te wefen. Maer íedert wanneer heeft U-E. ge-
laten tnynen Gyerílen te zyn ? Dat doet my fien, dat ick miílchien eene nieuwe 
I z vol-
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voldoeningheíoudehebben i maergemerckticknieten verdiene ais Cray fíen ^  
cndepynlijckheden, fooloveickdenghenen, dienieten oníbreedct, van my 
diealtydttegeven. . . 
2. Ick hebbe een groot vermaeck ghehadt vande Bneven te fien, de welcke 
denEerw.Pater/7///^^ ghefchreven heefc aen mynen Vader : want diea 
Vnendt, denwelckenU-E. heefc, enisnietalleenlijckheyligh, maerhy weet 
het oock wel te toonen, ende ais fyne woorden over-eén-komen met fyne werc-
kcn, hy doet'et met eene groóte vooríichticheyt: ende al-hoe-wel dat'et ghene 
hetwelckhy feghtjwacrachtichis, hy en lal niet laten van dic t'ontfanghen, 
doordien dat'et verichil tuílchen Heeren, en 'Heeren altydt groot is. 
4. Den roep van Princerüe Eboly tot den Religieuíen ftaet ver'dientbeklaeght 
te zyn; maer den roep vandefen Enghd kan groot profyt doen aen andere zieien, 
ende hoe het gheruchtgrooterfalzyn, hetwclckfy doet, hoehet profyt oock 
grooter lal zyn i ick en vinde daer in geene onbetaemlijckheyt, want al'et quaet 
dat daer uyt kan volghen, is, datfy íbudc konnen gaen uyt dieplaetfe, daer ly i% 
maer ghelijck ick nu alreedts ghefeyt hebbe, Godt fal daer uyt grootere goede-
xen wcten te trecken, ende by-avontureneenighezielenbeweghen,de welcke, 
fonder defen middelgehadt te hebben, haer feiven milíchie'n louden verloren 
hebben voor eene eeuwicheyt. De oordeeien Godts zyn groot 1 ende is't dat wy 
eene waerachtighe, ende volmaeckte liefde hebben voor fyne Majeíleyt, ten 
is niet redelijck dat wy , íiende het groot peryckel, i n het welck defe doorluch-
tighe Perfoonen van haré faligheyt te verliefen, gheftelt zyn, ons fclven niet en 
fonden willenbegevenomeenighen arbeydt, oft onrufte te onderftaen, om 
daer door een loo groot goet te bekotnen. Haerlanghertehouden,dunckt my 
cenen menfchelijcken middel te weíen, ende om eenighe voldoeninghe te geven 
aende wereldt, maer het is oock, om haer eene veel grootere pyniijckheyt te 
geven : want het is klaer, dat al-hoe-wel fy binnen de dertich daghen haer w i l -
de berouwen over haer voornemen,fy en foud'et niet fegghen j des-niet-teghen-
ñaende, is't datU-E. oordeelt, dat haré vriendenhier mede louden konnen te 
vreden gheftelt zyn, ende dat fy de ontfchuldinghe vande Dochter in harén han-
del, ende die van U-E. om haer te houden fouden ontfanghen (al-hoe-wel dat 
het naer myn oordeel niet en foude zyn, ais de fake te verlanghe.n) feer wel , en-
de Godt fy met haer : want ghelijck fy foo groóte goederen verláet, ick houd'et 
voor onmoghelijck, dat Godt haer geene groóte gratien en foude ge ven,aenghe-
lien hy ons foo mildt is, die by-naer niet met alien vcrlaten hebben. Het trooíl 
my grootelijckx dat U-E. aldaer woont, niet allceniijck om de Priorinne te troo-
ften, maeroock, om dat fyinalies wel foude moghen ghelucken door uwen 
wyfen raedt. Ghebenedydtzy hy, die alies alfoo ghefchickt heeft : ende ick 
hopeinfynegoetheyt, dat alies wel fal uyt-val i c-n. 
5. Al-hoe-wel dat de Prmcerífe haer feiven vcrtrocfcen heeft in haer huys,foo 
.zyn de Rcligieufen evenwel ghelijck ghevanghenea, in loo verre dat denEsrw . 
Pateí 
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Pater Prioor van Atocha daer zynde, haerlieden nieten heefi: derven gaen befocc-
ken. Sy is nu oock in eene verwerringhe met de Pacerá, ick en vindq geene re-
den, waeromdatmen defe flavernye foo langh moet verdraghen. Mevrouwe 
Beatrix is wel te pas: den voorleden vrydagh heeft fy my groóte aen-biedinghen 
van harén dienftghedaen; maerGodtfy ghelooft, ick en hebbe teghenwoor-
dichnietvan noode, datfy vóor my ietdpet. De liefde Godts lydt veel, ende 
waertdat'erietware, hetwelck vandieíloffenieten íoudezyn, alies foude nu 
ghe-eyndichtzyn, GodtbewareU-E. 
Dienaererjfe, ende Dochter van V - E . 
THERESIA VAN JESÚS.' 
B E M E R C K I N . G H E N . 
1. I^vEfen Brief is gh efchreven gheweeftjn't Jaer i f / ^ ende voor Too ved 
L * J ais ick kan ©ordeelen, het is gheweeft binnen Salamanca, alfwanneer fy 
ophaer vertreck ftondtomtegaen naerdeFo»^í> van ^ o w V » . Den Brief is 
voor den Eerw. P. ^ ^ / « / ^ ^ « « ^ harén Biecht-vader» voor den welcken fy 
oockden feílhienden Brief indeheerílen Bocck begrepen, ghefchreven heeft. 
Inditgbeval was hybinnenF4//íií¿í?/^:> ais Beftierder vande vermaerde Verga-
dennghe vanden H . Gregoriur. 
a, In'teerfte ghetál íeght fy, datfy hem eenen Brief gefchreven haddejWaer 
in fy hertí rekeninghe ghege ven hadde van het quaet, ende van het goet, dat in 
haerwas, datistefegghen vanhareghebreken, ende van haré Deughden. Sy 
íéght, dat fy eeríl rekeninghe gaf van haer^^/, ende daer naer van haer Goet 3 
toonende hier door', datfy in-gonck den wegh vanden Rechtveerdighen , aen 
wien eyghen is, ghelijckden H . Geeílfeght, dat hy begint door fyne eyghc 
befchuidinghe : [jf^ fufimin principio fermonis accufatorefi fui. 
3. Gheheelhet4. ghetal is wonderlijck : wantíy verhaelt hier het in-gaen 
van Me vrouwe Cajilde de Padilla in het Klooíler van Valladolid, Dochíer vandeíi 
opperften Rechter van Caftilkn Don fuan de Padil la , ende van Mevrouwe M a r k 
d'Acmna , ende eenighe erf-ghename van hunne goederen, ende lauden. Een 
Ücht, boven het licht van haré jaren, doordien fy noch geen twelf jaren oudt en 
was, heeft haer de ydelheyt,ende het bedrogh des wereidts doen íien,het welck 
haer alie die fchoone aen-lockfelen heeft doen verfmaden , vemeckende haer in 
het Klooíler van ralladolid, tot het welck Godt haer op eene íeer wondcrlijckc 
maniere gheroepen, ende ghetrocken hadde, ghelijckoníe ^ J^fa^r verhaelt 
J11^ 1- t"lcnde, ende het elífte Capittel vanden Boeck haerder Fandat 
leíten druck, den welcken ghedaen isbinnen Madrid in ' t ja t t 1661 
4. Volghens het ghene defe Heylighe aldaer feght „ was defe Jouíírouwe erf-
gnename gheworden, nict alleenlijck vande goederen, maeroack van dat groot . 
Ampt van harén Vaderj die ghellorven vvas^  welckrech: haré BwdersvrywÜ-
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lichlijckhaddenaf-gliegaen, endeverlatcn, o.nhunfelren te vertrccken inde 
Religie i overfulckxhudde menhaergheíchiciutoteengrooc houwelijck,ende 
tot dien eynde hadde men haer alreedts beloofc aeneenen van haré Ooms, die den 
Broeder was van harén Vader; maer de felve Grootheden > daer íy haer in be-
Vondt, inde plaetfe van haer te verblínden, ontílaken in harén geeft het licht ^  
wacr doorfy hex bedrogh des wereldts quam te íien, hoe weynich dat de werelt-
fchefakenduren, ende dat de vermakehjckheden, die hy ghelijck met volle 
handenaen-biedt, nietals waerfchynlijckeen zyn, ende dat íyinderdaedt niet 
by-en-brenghen alspynlijckheden, ende queUinghen,íbo hier, ais hier naínaels," 
Sy ghevoeldefelverdroefheytindeeeren, daeríyinghcllelt was, ende dat de 
liefde, de welcke fy fchuldich was te hebben voor harén Bruydeghom,de liefde 
Godtsin haer verflouwde. Naer dat dele tweeiiefdenm haer herte feer gheílre* 
•den hadden, heeft de lieide Godts d'overhandt gehadt, ende vervolghens heeft 
fy in haer befloten alies te verlaten, om he ¡n te dienen inde H . Religie, volghen-» 
de devoetftappen van haré Broeders. Naereenfoofchoon beíluyt vanden we« 
reldt te verlaten, ende de groóte Staten s die fy daer in was beíittendc, vemnde 
fyin haer herte, op wat maniere fyeenfoo moedich voornemen foude konnen 
üyt-wercken. Hetis dan ghebeurt dat fy op eenen fekeren dagh met haré Moe-
der ghegaenis in hetKlooíter vanonfe Carmelkerjfen binnen ralladoltd^ndQ fien-
de haer felven daer binnen, leyde fy tot haré Moeder, ais eene andere Ettphrajíat 
dat ly daer uy t niet meer en foude gaen, haer te kennen ge vende het voornemen, 
het welck fy hadde, van haer fel ven Godt toe-te-eyghenen in dit Klooíteriover-
íulckx badt fy haer, dat íy'et niet qualijck en foude willen nemen, dat fy haer 
af-fcheyt van haer nam. Defe foo onwer wachte tydinghe en veríloegh de Moe» 
derniet , integhendeel ghelijck fy begaeft was met eene verheve deught, íoo 
wirt fy met eene inwendighe vertrooftinghe vervult, ende haer herte Ipronck op 
doordegrootheytdesvreughts , ende met eenbeíbnderexempel, voor het Chri-
ílendom, ende meteenmanlijckghemoedt, verheughdefy haer van alie haré 
Staten, ende van alie haré hope te verliefen, die fy konde hebben van haré kin-
dereninde wereldt te houden, die fy altemael aen Godt facrificeerde, ende feer 
gerne tot fynen dienft op-offerde. Maer ghelijck fy oock íeer wys, ende voor-
lichtich was,foo heeft fy haer ghenoeghen des herte voor de wereldt verborghen 
ghehouden, op dat de vrienden niet en fouden komen te oordeelen,al oit fy daer 
íngeendeel, ende fulckx haer aen-gheraden íoude hebben. O mynen Hiere 9 
roept oníe Heylighe in dit gheval, hoe groot, ende tiytnemende is de gratie, die ghy 
doet aende ghene i aende welcke ghy fklckeOffders ghegevenhebt, die hunne Kinder en 
inder waerheyt beminnen, door dien dat Jy voor hm Staten, Leen-goederen,ende Schat-
tenbeforghen, nietvoor dit verganckeíijck^ maer voor het gheluckcfaligh leven t het 
welck^noyt een eynde fa l hebben. 
6. Om defe reden hebben fy den Eerw. P. Dominicas Bannez. gheroepen , die 
denBiecht-vadervanonfei/^/^, ende van haré Religieufen was: ende ghe-
lijck 
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¡íjckwyuytdefenBrieí konnenbefpeuren , zynder groóte Twaricheden voor-
ghevallen, waerdoormeneenfooglorieus voornemen trachten oai-te-keeren, 
endeonderandere is'ereene íeerghevaerlijcke voor-gHeílelt, het welck eene 
liílicheytdes duyveis was, daer hy fich ghemeynlijck van dient, ende hem íbm-
wylen wel gheluckt is, tot achterdeel van vele zielen, de welcke ís,dat de Vrien-
den wilden hebben, dat men dertich daghen foude uyt-ftellen vanhaerhetHey-
ligh Haby t te ge ven, onder den fchyn van harén Roep t'onderfoecken, ende te 
beproeven, oft hy waerachtich van Godt was, ende oft fy daer in ftandtvaílich 
foude bly ven. Defen Eerw. Pater Meefter vial datellick in dat ghevoelen, ende 
hyfchreef vervolghens aen onfe H . Moeder, opdatfy'etvoorgbet foude hou-
den. Deantwoordt, de welcke fy hem gaf, isbegrepcninhetvierdeghetalvan 
defen Brief, alwaerfy hem alie de onghevallen vertooght, die daer uyt fouden 
konnen volghen, het welck fy, volghens haré ghewoonte, met korte woorden 
doet, maermetfookrachtighe, ende bondighe s dat fy minder alsin acht reghe-
len, fesoftfevenredenengeeft, waerdoorfybetoont, dat'etniethetaemlijckeíi 
is, de kleedinghe uyt-tc-ílellen. Des-niet-teghenftaende heefc fy ten leílen door 
medooghentheyt toe-gheílaen , datmen foude uyt-fteUen vande Novite t'ont-
fanghen, endehetHabyttegeven, omde Vriendente vreden .te fteíieo,. endQ 
om meerder fchyn te geven aende Rechtveerdicheyt vande íake des:Heeren3met: 
wiens hulpe r ende byílandt, fy alie die groóte íwaricbeden j ende teghen-ftel-
linghen, die men haer dede, verwonnen, ende eyndelijck eene l^oone viftoriq: 
behaelt heeft: wantfy heeft het Haby tontfanghen van onsQr^r, ende vervoU 
ghens heeft fy haré Profeííie ghedaen, tot een cxempel voor alie de ghene, die 
aende goederen des wereldts noch gekleeft zyn.^ ende om. |e toonen aeixaUQ 
menfchen, wat oníefwacke natuireverínaghdoordegratie Godt^ 
7. In?t 6. ghetal handele fy vande mis-verílandenende íBifnoeghirigheia, efe-
welcke de Rcligieufen van het Kloofter binnen Fafiram hadden 3 ten opíichc. 
vande Frmcerjft £Eboly haré F&ndaterjfe^ J}.tkPrincerjJk hadde een foogroot ghe-. 
voelenoverde doodt vanden Prince ^ ^ ( j a w ^ harén Man, dat fy datelijck wi,l«-
de bekieedt zyn met het Haby t der €arme¿¿ter/fen,. Ende in4er daedt íy vertroefe 
haer in het Kloofter', het welck fy binnen P^firana ghefticht hadde,.met een vaíl,; 
vooxncmenvmCarmeliter-jfs te leven, ende te fter ven. Maérghelijck fy me.íld.e 
oatmoedicheyt, die eyghenis aen eene Carmeliteríie a de groo.they t van-barqi^ 
Stam wilde yervoeghen, het welck foo eyghen is aen foodanighe, perfoonen:^ 
ende dat fy foo hertneckich bleef in haer voornemen , íbo dat fy ingeeiidei' D i ^ 
merenenwildeluyiteren aaer.de middelen a die men haer voorílelde a Qm> alks? 
íeefíeneni looheeftdeíeHeylighebeílQEe.nvandefe Fondatie.ts. verlaten, eijá^í 
haré Dochters te brenghen naer SegQmm^d\]ck fy oock ghedaca feeeftia't 
j5'744'0Pc^at íy verioílzynde van alie defe verwernnghen^ ende o ñ g h e r ^ h ^ 
Gen3 naer harén 9 ende 5í4í^^fQii;de,n iBQghea k^en. Hier op ¿s^ di'S: 
liarengeeítrpeeltmdit^heul,al&iy feghc, datfyglxeliickgheYai^a warcC 
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ende dat'et niet goeten Was, defe íkvernye langher ce verdraghen, doordien dae 
fy ftrydich was aen het ghene , het welck t^meeíte punt van haerlieden Staec 
raeckte, het welck is, de Religieufe 9 ofte Klooílerlijcke onderhoudinghe. 
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^Aendm feer Eerv). Tater Antonias de Segura , 
Gmrdiaen vande On-ghefchoende Faters rúan den 
H . Franciícus, <vant Kloofter genaemt Cadahaífo. 
J E S U S. 
En H . Geeít zy met U-E. mynen Vader. Ick en wete niet wat 
U-E. my feghc van het weynich wcrck dattnen moet doen vande 
íaken des werelts, ende ick en begryp'et noch niet al-te-wel. Ick 
fegghedat, om dicfwille dat ick'et noyt ghelooft eníbudeheb-
ben, d a t ü - £ . THERESIA VAN JESÚS íbo íbudevergecen 
hebben. Men kan fulckx niet toe-íchry ven aen het ghebreck van de Memorie, 
aengheíien Ü-E.ons foomerby is, ende daer en is oock geene waeríchynlijck-
heyt, vanu felven fontfchíildighen, aengheílen U-E. in defe Stadt gheweeíl 
liebbende, niet en is ghekomen, oinuweBenedi6tietegheven overditHuys, 
het welck gheheel aen u is. Den Eerw. IP.fulianm d'Avila íchryft my, dat CJ-E. 
teghenwoordich (j»<ar<flí^ ^ is vánJt Klooíter van Cadahalfi s overfaickx dat'et 
U - E . feerlicht íbude gheweeít hebben, van my íbtnwylen eenighe tydinghe 
í'ontfanghen, hoe weynich dat U-E. daer ophadde willenpeyfen. Ickbidde 
Codt, dat U-E. my foó lichtelijck in íijne Ghebeden niet enkomt tevergeten, 
daer mede fal alies my licht vallen otn te verdraghen. Ick verfekere u, hoe eilen-
dich ais ick oock ben, dutickalfoo met U-E. meten handele. 
a. Den Eerw. P. fulimus fchryft my oock, dat mynen Nevé daer oock moet 
komen, al-hoe-wel dat'et raae^in't voor-by-gaen en is. Is't dat hy noch niet ver-
trocken en is, ick bidde U-E. hem te ghebieden, dat hy my íyne, foo inwendi-
ghe, alsuytwendighegheílelfeniílcin't wyt, endebreedt wüt fchryven: want 
ghelijckde ghehoorfaemhéythem ghenocghfaemoeffentin't reyfen, foo moet 
Ky, oftfeerghevoordeit,oftfeerveillro-yczfn. Godt wüle hem ílerckte ge-
ven : jae ick hope dat men met hem handelt, ais met eenen perfoon, die my íbo 
naerbeítaet. Is'tdatVtnoodichis, datmenvoor hem eenighe gratie beforght 
Vande Overften, hebtde goetheyt van my daer over te waerfchoawen : want 
ghelijckwyhier hebben Mevrouwe Marte d& Mendoza, ondo andere dierghe-
liickc 
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UjCkeperrooiien» foofal men door haer verfoíck lichteííjck vfirkryghen, dat 
men hem Toade toe-ftaen 1 van een wcynich te moghen ruften. 
g. Waert dat U-E. eenighe rey Ce moefte doen, fiet wel toe dat ghy niet en 
laetvanditHuystekomenbefoecken. Onfen Heere wilie ons fteilen in den 
wegh des hemels. Ick ben wel te pas, ende alie onfe faken zyn op eenen gosden 
voet,glone %y aen Goit. Ick en fehry ve niet aen Pater fomnes van f E S V S ^ o p t -
diendatick nieten wete,oftdathyby Ü-E. is. Godt willeheminwendichlijck 
verílercken , foo veelals hy'et noodich heeft, ende dat fyne Majeíleyt altydt 
met Ü-E. zy. Onfen Eerw. P. Barthúkmem vande H , A m a is gheheel defen Va» 
Onweerdighe Diemererjte, ende Dochter v&n V - E * 
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s. f ^ E í e n B r i e f metdeeyghenhandt vande H.THERESIA ghefehreven, 
L / wortmet alleeerbiediaghebewaertinhetClooíler vanoaíe Paters bin-
nen A v U a , niet alleenlijck om. dat hy van haer ghefehreven is, maer oock orn de 
maniere, op de welcke fy hem bekoinen hebben, de welcke ghelijek fy feer be-
fonder , endeonghewoonlijckis, vermeerdert oockde achtinghe vandeíe Brie-
ven, ende verdientwel, dat ick het in'tkort verhale. In'tjaer 1614. hebben 
de Omiten onder hun beíloten hunne wooninghe te veranderen,ende het K.I00-
Hervan^w/^ opeeneandereplaetíe te brenghen, om dieíwille dat de plaetíe 
vanden H.Secnndm y alwaer dat'et 14. Jaren gheílaen hadde, feer onghcfondt 
was, zynde gheleghen op den boordt vande Riviere, ghenaemt Aiaxa. Tot 
dien eynde hebben fy fekere huyíinghen ghekofen, de welcke geteghen -waren 
buytendeStadtnaerdenzuyden, ende hadden te voren toe-behoort aen fekcr 
volck, het welck den Koninck Philifpm den I I I . door eenen iever van het Gatho-
lijek Gheloove, vier Jaren van te voren uyt het Ryck van Spanien ghejaeght had-
de. Alie de poorten waren gheíloten, e^nde ais fy daer wilden binnen gaen door 
eene, die de bequaemíte fcheen te weíen, al-hóe-wel dat fy deníleutéldaer van 
nieten hadden, hebben fy die even wel trachtenopen te doen met den íleucel van 
hethuys, hetwelckfy wildenverlaten. Eene wonderlijckefake! Defen íleu-
tel heeft op dat ílot foo wel ghepaít, al ofe hy daer tos ghemaeckt hadde ge weeft. 
Syzynghegaen inhet Portael, ende die plaecfe wel overleyc hebbende', zyn í y 
vanghevojlengheweeft, datmen eenen fehey-inuer behoordenneder te wor-
pen, om alfoo van het Portael, ende vande Sale eene plaetfe te maken, de welc-
ke voorde Kercke foade monten dienen. Terwylen datmenbeíigh was met den 
inug.-at te-breken, vondt tnenin een hol vanden muer defen eygheníten Brief 
vande H . THER ESI A,, het welck een ghenoeghfaemteecken is vande groóte 
^chcinghe, de welcke dat volck oack hadde vandefe Heylighs , aenghefien dat 
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íyeenen van haré Brievenineenholvanden muer, ghelijck eenen alder-kofte-
lijckften Schatbewaerden. 
2. De H . THERESIA heeft defen Brief gefchreven , zynde binnen Toledo, 
aendenEerw. P. Antonias de Segura, den welcken eenen vande voornaemíle Pi-
laren gheweeft is, op de welcke den glorieufen Vader, den H . Petmf van Alean* 
tara , dien wonderlijcken Bouw van íyne Herítelde Order vanden H . Francifem' 
ghevefticht heeft. Delen Pater was alfdan Guardiaen van't Cloofter ,van Cada-
halfo ^ endedaernaer heeíthy het Kloofter vanden Yi.Egidms binnen Madrid 
gheílicht, wiens nauwkeurighe Kloofteríijcke onderhoudinghe, de welcke 
men hedenídaeghs daer noch fiet, ghenoeghfaem verkondicht, hoe verheven 
dat de deught vanden Stichtergheweeílis. Den in-houdt vanden Brief, ende 
befonderlijck de onderteeckeninghe, fchynt ons te verílaen te geven, dat hy ha« 
renBiecht-vadergheweeftis, het welck eene groóte ghetuyghenifle is van fy-
nen verheven geeíl. 
3 . In't 2. ghetal fpreeckt fy van eenen van haré Neven, den welcken Rcligi-
eus was inde Herfielde Order, ghenaemt foannes van f E S V S , den welcken,voor 
foo veelalsickkanoordeelen, was den Soné van Mevrouwe Marte de Zepede% 
Sufter van ónfe Heylighe, ende van MartinmdeGufman, ende Barrientor, gelijek 
fy ons te kennengeefcinden 30, Brief vanden eerftenBoeck in't 9. ghetaí. Hy 
hadde hetHabyt ontfanghenin't Kloofter van Arenas, ende hy veranderde,fy~ 
nen werelijcken naem inden naem van f E S V S , naer't exempel van fyne Moeye* 
Hy heeft íijn leven over-ghebrocht met weynighe ghefondtheyt, waerdoorh)r 
de gheleghentheytghehadt heeft vande gcneghentheyt fijns geefts te bekomen, 
de welcke hemtrocktot de eenicheyt, ende tot het Inwendich Ghebedt, waer 
in hy fy íelven feo Wel gheoefíent heeft, dat by groóte fchatten van deughdea 
vergadert heeft, waer door hy geworden is eenen fpighel van het Rehgieus le-
ven , ende eyndelijck heeft hy etne foo gheluckighe, doodt ghehadt, dat hy ais-
dan den byílandt van defe^y /^ íghenoten heeft, de welcke nu alreedts inden 
hemel was. < > 
4. Indit ghetal verfoecktfy van defen H . Religíeus , aen den welcken f f 
fehrytt, dat hy vande Overften foude willen verfoecken, dat fy harén Nevé fon-
den laten ruílen, op dat hy door defen middel, de eenicheyt van íyne Celle fou» 
de moghen ghenieten. O goede Moeye! de welcke niet anders en íoeckt, ais 
het geeíleiijckgoet van harén Nevé! Syenfochte niet anders , ais dat hy fich 
metGodtgheheel íbude bckommeren, ende vcrvolghens beíorghde fy voor 
hetn, het ghenehem tot Godt foude konnenbrenghen : ende gelijek de liefde, ' 
die fy voor hemhaddesoprecht, ende fuy ver was, loo was't dat hy niet anders en 
trachte, ais dat hy de waerachtighe fchatten, endegoederen foude moghen be-
fitten. k k en wete niet, oft dat de Oaders, de welcke arbeyden otn groóte goe-
deren achter^te-latenaen hünne kinderen, hunfoo teerlijck.beminnen, gelijek 
dele Heyltghc ha-rerj Ne?c bsmim heeftj aengefien dat fy raet peryckel van hünne 
zielen 
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aielenteverlielen, hunne kinderen crt-ghenamen laten van hunne goederen;^  
waer door fy oock in peryckel loopen van hunne zielen te verliefen door de felve 
goederen. 
5-. Hoe wel heefc dit verílaen dien grooten Paus Leo den X I . vanden welcken 
Barorims feght {d ) , dat hy op den tydt van a;, daghen, dat hy Paus ghewedt is, 
vele Eeuwen doar een alderheylighfte leven vervult heeft: want ligghende in 
íijn uytteríten, heeft hy een foo groot Chriftehjck werek ghedaen, dat rnen'c 
niet ghenoeghíaem en kan pryfen, hec welck een teecken is yande grpotheydt, 
ende vande oprechticheyt zy nder ziele. Want alie de Cardinalen veríbeckende 
vanhemfonderophouden, dathy den Cardinaels-Hoedt aen eenen van íyne 
Neveníbudewiilengeven, die'et verdiende, endeweerdich wasdefe verheve 
plaetfe te bekleeden, fy en hebben'c van hem niet konnen verkryghen. Alie de 
Gheíanten, oft Ambaíladeurs vande Croonen, hebben het feiven van hem on-
ophoudelijck verfocht, fónder het íelven hem konnen aen-te-raedén , ende wat 
reden dat fy hem oock voor-fl:elden,en konden fy datonverwinnelijck herte niet 
vermorwen. Ten leften heeítfynen Biecht-vaderfel ver dele fake ondernomen, 
ende feyde tot hem, dat hy'et niet alleenlijck met goede confeientie en mochte 
doen, maer dathy integhendeeleene wroeginghederconfeientiebehoorde te 
hebben van het felven niet willen toe-te-ílaen, daer het foo vele weerdige Man-
nen van hem foo on-ophoudelijck ghevraeght hadden. Deíen H . Paus nam dic 
íbo qualijek van fynen Biecht-vader, dat hy hem datelijek dede vertrecken, en-
de hy verbode hem feer ílrafíelijck, dat hy m fyne teghenwoordicheyt niet meer 
enfoudekomen. Hy nam alfdanin fyne plaetfevoor Biecht-vader onien Lof-
weerdighenPater^ / r^^w^y^^rG'^ j ' , gheboren binnen Daroca, in hec 
Ry c k v a n ^ r ^ w , vanden welcken den felven Baronim íeght, dat'er binnea 
Roomen gcenen Heyligheren, endegheleerderen in dien tydt en wirtghevon-
den. Hy wasdenPredikantgheweeíl vanC/fwm^é-»^///. ende Biecht-vader 
vande Cardinalen ghedurende het Conclave, ende naereen foo ghedenck-weer-
dichexempel van oprechticheyt, heeftdeíen Paus in fyne handen fynen geeíl 
aen Godtghegeven. 
6. Op het eynde van defcnBnef,maecktfyvermaen vanden Eerw. V . B a r ~ 
tholometfs vande H , Anna , den welcken oock cene vafte Golomne geweeít is van 
de Herílelde Order vanden H . Petrus van AUantara ^ inde welcke, al-hoe-wet 
hy daeringhekomen wasom Leécke-brosderte zyn, hy nochtans door fyne 
Oyerílen verheyen is gheweeft tot den Prieílerlijcken ílaet, het welck een teec-
ken is gewceíi van íijn groot verftandt,eñ deught. Ende inder daedt heeft hy fija 
verftandt foo wel ghebruyckt, dat hy verheven is geweeí|: tot de eerfte Ampten 
van fyne Religie : want hy is twee-maei Provinciael gheweeíl vande Provincie 
TC]1^ H '?0&h' Ende ais onfe H . Moederdefen Bnef Ichreef, washyinheC 
ÍUooítervanP^4^//of 5 om defe Fw/^í^ met ie te doen voitrecken, de 
K 2 . welcke 
(a) Bar. 11. adAnnd. 141^. 
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welckeeenevandefchoonevruchtenis;, vaiídegodvruchtiGheyt van Mevrotí* 
Vft Louife de la Cerda, rrouwevan Malagen ^ m á t cene beíbndere Vriendinne 
van onle H . Moeder. 
X V I B R I E F-
zAenderk fa* Eerw. P a t e r R e c t o r vande Smeteyt 
J £ S U hínmn Avila. 
J E S U S. 
3 , ; ^ ^ ^ * En H . GceílzymetU-E. IckhebbedenBrief vandenEerw. Tater 
* p * Provinciael meer ais twee-mael ghekfen, ende herleien, ende ick 
* * * * vinde hem altydt foo weynich geneghen tat my, ende in teghendeel 
foo voorkomen in hetghenedatnoytin myngepeys ghevallen enis, 
dat U-E. ílch niet en raoet verwonderen, dat fyne maniere van handelen my foo 
pynlijck valr. Maerdaerbelanght weynich aen : wantwaertdatickfooonvol-
jsnaeckt nieten ware, ick had'et vooreene jonfte moeten aen-nemen, dat by my 
yerílerfc, aengheíienhy rechtheeft vanfulckxte doen raet eene períbone^ de 
welcke beljáenilTe doetvan íyne onderdane te zyn. Ende ghelijck den Eerw. 
Fater Saladar oock fynenonderfaetis, foo dunckt ra y dat'eí deBrbeííen middel 
fóüde zy n , dat hy hem door íijn gheíagh fel ver foude beietten, ende niet dat ick 
íbiide fchry ven aen perfoonen, die my in geender manieren aen-en-gaen s ghe-
lijck U-E. veríoeekr : want ghelijck dat eyghentíijck tae-komt aenden Over-
ñcn3 fyíouden reden hebben van weynich werck te maken van al*et ghene ick 
.hnn daer op foude konnen fegghen. Ende voorwacr ick en verñaen hierin nieC 
anders $ noch ick en hcbbe deíe wacrheden begrepen 9 die U-E. my ghebicdt te 
fchry ven} ten zy dat ick foude íegghcn, dat ick eenighe Veropenbaringhe van^ 
lienhemelfoüdeghehadtbebben vanhetñiette doen-5 voorders en heBbe ick 
niet meer te fegghen. 
Al-hoe-wel dat'et nietredclijck en Is, ghelijck ick U-E. gheíeyt hebbe, van 
alies rekemnghe te geven 5 hel foude nochtans onghelijck gedaen zyn aen eeneii 
perloon, voarden welcken ick verbonden ben eene goedé vriendtfchap te hcb~ 
hcn% namentlijckzyndefoowel verfekert, ghelijck ick ben, dat hy niet enfal 
dísen, fondérdat'etdenProvinciael weet,- Defeverfekertheyt, gelijck ick aen 
U-E. ghefeyt hebbéjs geveftichtop het gheñe dat hy my felver verklaert heeft l 
más ick gheioove, jae felver ick wete dat'et waerachtich is j mdervoeghen^dat 
Í83tby-aldien dat hy'et aenden Provinciael niet enfeght, ofrenfchryñ, het een 
tó^ tsecken faJ i y a , dat hy'et niet enfal doeo. Ende is'c dat fíjn Eerweerdic-
heyt 
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heyíhem vaníijnvoornemenkanaf-keeren , ende hem den ooríof weygheren, 
die hetn noodich is, hetfoüdeeengrootonghelijckghedaefízyn aen eeneh foo 
vveerdighen Man, ende foogoeden Dienaer des Heeren, ghelijck hy is,van hena 
te blatneren in alie de Kloofters: want al is'c fchoon dat die Religieaícn fegghé^ 
datfy vanmy eenich werck maken, hec foude evenwel voor hem altydt eene 
nierckelijcke on-eere zyn, waert dat men't in't openbaer brochte,daí hy iet wi l -
de ondernemen, het welck hy nieten foude konnen doen, íonder Godt te ver-
gramraen. 
2. Ickhebb^metU-E gefprokenmetalieoprechticheyt,eñfoomydunckt3 
ick hcbbe alies ghedatn, het welck ick verbonden was te doen, ais eene goede 
Chriftene. Godt weet dat ick hierinde waerheyt fegghe, ende meertedoen ais 
ick ghedaen hebbe, dunckt my dat'et foude zyn teghen de eefbiedinghe vanden 
eenen, ende vanden anderen. 
3. Ick hebbe U-E. nu alreedts ghefeyt, dat • naer dat ick in eene íake al ghe-
daen hebbe, het welck m y dunckt van myneplicht te wefen , Godt my fterek-
te, ende moedt ghenoegh geeft, om met lyne hulpealie quade voorvallen y die 
daer uyt konnen volghen,te verdraghen: voor't minílen en fal ick my niet bekla-
ghen, doorghebreckdatfymyhiermnietvoorfeyten zyn gheweeíl:, ende dat 
ick niet en hebbe gheiaten te doen, het welck inmynvermoghen was jghelijck 
ick ghefeyt hebbeñ. Het kan wefen, dat U-E. meerder fchult heeft, van my het 
íelven gheboden te hebben, ais ick foude ghehadt hebben, inU-E. niet te ghe-
hooríamen. 
4. Ick ben oock wel veríekert, datwaerhet faken defe fake niet gelackte vol-
ghensuwebcgéerté, ick foo plichtich foude ^yn, al oftick niet ghedaen en had« 
de : want het isghenoegh, datmen daer van ghefproken heeft, ten eynde dat de 
Voorfegghinghenbeginnen volbrocht te worden. Is'tdatdaerjn vóormy quel-
lingheníleken, datíyinden naem des Heeren komen 1 v/ant ick hebbe lyne 
Goddelijcke Majefteyt ghenoegh vergramt , waer door ick meerdere verdiene 
hebbe, ais my konnen overkomen, 
5. Maer m y dunckt oock a dat al waert fchoon ick in die fake eeilicb deei had-
de, ick niet en verdiene, datde^/V^ímyluickeqi^ellinghen aeñdoet: want 
voor foo veel ais haeraeñgaet, defe faken en gaen noch voorwaerts, nochach-
terwaerts, doordien dat alies draey t op een veel verhevender fondament, Godt 
geve dat het mynoyt eiiontbreke, van fynen heylighen Wille te doen % eftde 
ickbidde hem , dat hy U-E. altydt licht geve toe diea eynde. Ick foude feer 
ghetiooft zyn, waert dat oníénEervv.P.Provinciael hierqüame i want het ia 
nu langh geleden5dat Godt niet toe-ghelaten heef c 2 dat ick den trooft foude heb-
ben van hem te íieBo. 
Dienaeretfe-t ende Dachter Z A E * 
T U E . K E S . I A VAN Jj&aus. 
BEMERÉ¿ 
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i . Efen Brief is uytftemende, ende hy is foo wel ghefchreven, ais eenighen 
L J van alie de ghene, die uyt haré penne glie vloey t zyn. Hy heeft oyer« 
een-kominghe tnetdenao. Brief vanden ecrften Boeck 4 doordiendat hieriade 
felve fake verhandek worc. Hy is voor den Eerw. P . Rettor van Societeyt f E S V S 
inde Stadc w^n A v i l a , den weicken, voor foo veel ais ick kan oordeelen, was 
den Eerw. Pater Condales A v i l a , harén Biecht-vader., andtwoordende hem 
opdenfynen, DefenBrief heefcfyghefchreven in't Jaer 1578. alfwanneer fy 
bmnen A v i l a was, om die reden, de welcke den dooiiuchtighen Heere Biílchop 
vanOj9w4 vooríleltinfyneBemerckinghen, de welcke hy ghemaeckt heefc op 
den20. Brief, hiervorenghemeltin'c/.ghetai : endehetis, datden Eerw P. 
Gafpar de Saladar, die den eerílen Biecht-vader gheweeft is, den weicken fy ge-
hadt heefc inde Societeyt, handelde van íich te begeven in onfe Herflelde Order, 
a. Den Eerw. P. Provinciael, die alfdan was den E^rw. Pater foannes SaareK. 
oock Biecht-vader van onfe Heylighe, ghevoelde grootelijckx defe nieu wicheyt, 
endenietfonderreden, de welckefyne HooghweerdkheytvanOfmavoov^út in-
den voorghemeldeh Brief van hetachtfteghetalaf, ende namentlijck, om dat 
men't openbaer ghemaeckt hadde, ende dat'er over die falce eene Veropenbarin-
ghe vanGodtfoudegheweefthebben. Hyfchreef dan aen onfe Hejlighe > om 
aenhaerííjnghevoelentekennentegeven, maerfyisten uytterften gheraeckt 
gheweeíl, om diefwille dat hy haer defe veranderinghe toe-fchreef, doordicn 
datfyaende5<?«^í^»^£^5grootel i jckx verbonden was, ende voor haer 
eene groóte achtinghc hadde : ende voor andtwoordt heeft fy aenden Eerw. Pa-
ter Provinciaelázn 20. Brief gefchrevenrden weicken ftaec inden eerílen Boeck, 
waerin fy haer felven weirtmetalle moedicheyt, teghen hetghene hy haerop-
leyt, ende haer felven rechtveerdighende met *lle waerheyt, ende oprechtic-
heyt, geeft fy hem voldoeninghe; maer op den felven tydt en, laet fy niet haré 
rechtveerdighe klachten te doen, om diefwille dat hy de liefde, die fy voor de 
Societeyt h.7íáác, ende fchuldích was te hebben, in klachten leyde, aende welc-, 
ke, ghelijck fy in't 6. ghetal feght, haré ziele íoo fterck gekleeft was, dat fy haer 
leven voor harén dienítgherne te pandt foude gheftelt hebben. 
5. Defen Brief heeft alie uytwerekingheghehadt, die men van cenen foo 
grooten, ende foo vooríichcighen Overften loude konnen verhopen, den weic-
ken door degewichtighe redenen van defe Heylighe venvonnen zynde,een grooc 
mifnoegñen ghehadt heeft, om diefwille dat hy haer reden ghegeven hadde van 
eene foo ghevoelijcke verllervinghe i overfulckx fchreef hy aenden Eerw. Pa-
ter Rettery-jin A v i l a , op dat hy aen haereene volkome voldoeninghe foude ge-
ven van fy^ienVweghen, ende dat hy aen haer lyne groóte pynlijckheyt foude te 
kennengeven, diehy hadde, om diefwille dat hy haer defe quellinghe veroof-
faeckt 
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faeckt hádele door den Bnef, den welcken hy haer gheíchreven hadde. Den 
Eerw. P. Jiettorc-n heeftniet na-ghelaten vanhecfelventedoen door een Bricf-
ken, het welck ick in rayne handen hebbe, ende het begint alíbo : Ick, hehbe g i -
fieren eerien Brief ontfanghen vanden Eerw. P.ProvinciaeL, die my feght eene groóte 
pynlijckheyt te hebben, fiende die, de welcke fjnen Brief aen V - E , ghegeven hadde^en-
de hj verfoeckt v a n V ~ E . dientcimllenher-lefen, ais de pynlifckhejt ^ de welcke V ~ E . . 
teghenwoordich lydt, fal ghe í i i l t , ende voer-hy zyn, ende V - E . [alfien, dat hy m i 
eenenbeteren finkan ghenomenworden. , 
. 4, Vervolghens verfoeckt hy van haer, van weghen vanden Eerw. P, Provine 
ciael, dat aengheííen fy de veranderinghe vanden Eerw. Pater Saladar met en 
wenfcht, fy hem foude fehryven, dat hy'et nieten leude veríbecken, ende dat 
fy aen^lle de Kloofbers vande Onghefchoende Carmeliten van ghelijcken oock íou-
defchryven, dat fy hem nieten Ibuden ontfanghen, ende hy voeght daer by. 
Ende hy verfoeckt van Z J - E , om de liefde Godtí> van hem aen (ym Majefleyt in Ptwe bey -
Ughe Ghebeden te bevelen, oji dat hy, is't dafet jynen goddeljcken u/ille ¿s, haefi hier 
maghzyni ghelijck^hy hoopt ^ om daer van famen te handelen9 ¿f'í dafet oorboorlifck^ 
is in dit gheval anders te doen, ende ten leften beíluy t hy met defe woorden: Z t - E . 
fal myghe lleven te laten weten, wat V - E . van finiste doen, want ick^wete dat het 
voor tt van geen kleyn gheivicht en is , te doen, het ghenewy van U - E . uyt liejde ver* 
fo echen. . ' 
f. Dit zyn de hooft-deelen vanden Brief vanden Eerw. P.^í^rj-aende welc-
ke de H. T H E RE si A m defen teghenwoordighen andtwoorde op eene feer 
wonderlijcke maniere, gevendedaerover haerrechtveerdich ghevoelen ce ken* • 
nen aendeiiEervv. P. Provinciael, het welck íy hadde. Den Moogbweerdi" 
ghenHeere^^^p-z/^O/^^ heefthierop loo wcl , ende met fulcke wel-fpre-, 
kentheyt gheredentinden 20. Brief hier vorengemelt, dat hyons nieten heefc 
ghelaten, om hier op te fegghen, ten zy eene groóte achtinghe, ende eerbiedin-
ghe voor al'etghene, dat uyt haré penne ghevloey t is toí lof van defe twce Rsli-
gieufe Vergaderinghen, de welcke ghelijck twee ghefuftei^ gheweeft hebben« 
de in harén op-ganek, foodanighegheweeíl hehbenj endeinderdaedcaltytrül-
leu wefen, fonder dat de wateren Van teghen-fegginghen vande Scbole, die dea 
geeíl beroert, ende ontíteeckt met iever, de vlamme der liefde,. de welcke fy 
tot malkanderen hebben, foudé konnen bluírchenj die fy tat maíkandereB mot-
íenhebb en, 
6. Ick voeghe nochtans daer by voor de ghene, de welcke ípreken van defe 
faken fonder die wel te begrypen, het ghene den H . Clemens Alexandrénm ge fe y t 
neeftjophetgevoelen van/fz/p^mw den Leerlinck van Pitagoras^ den welc-
ken leerde, dat'er dry foorten van vriendtfchappen waren, d'eens van het ver» 
jtandt, d'andere vandenwille,ended'andere vande fmnelilckheyt. Üecerileg 
jeghthy, komteyghentlijck toe aende Phüofophen, detweede aende redcHjc-
e^ menfehen, endedederde aen het ünndijck deei Mthi ^ k h m r m ^ feght 
ddeti 
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derenHeyligheii, HíppodammPithagmasvidetHr defiriereamM^ m s qaU 
dem efi , iaquit, ex fcientia Deomm f ego dico D d ] altera vero ex hominum fap. 
pedítatiene. Tertiavera ex voluptate animantiam, E f i ergo una qttidem Philofophi 
amicítia, alteraverohominis^ tertiaatttem animalis. ü y t welckeleeringhe metí 
treckt, -datde waerachtighe vrieadtfchap níet en verhetc van hec verítandc,maer 
dat(f eenevruchtisvandenwille,vereenichtin GHRISTUS, dieonste lamen 
bindtdoor de minneüjcke banden van eene feer oprechce,ende feer vafte liefde: 
ende daer light weynich aen, dat de Wetenfchap des Heeren, de welcke is de 
Godts-gheleertheyt, de geeíten onteenicht, die niet wel over-een en komen in 
bunne leeringhen, de welcke nochtans de lietde GoJts vereenicht. Ende is'c 
dat de grootíle liefde daerin beftaet, ghelijek CHRISTUS ons leert, van íljn 
leven te ge ven voor fyne vrienden, daer en is nietnande, die THERESIA inde 
liefde kan overtreíTen, de welcke fy hadde vooxácSocieteyt van fefm , aengeílen 
fy in't midden van haer beklagh belydt, dat fy bereydt was haer leven te ge ven 
omdie tedienen; hetwelckwy, die de eere hebben van haré Kinderen te we-
len, duyfentenduyfent-mael met een goet herte oock belyden, ende bereydt 
zy n te doen. 
7, My heeft oock goet gedoght hiereeneghetuygheniííeby te voeghen van-
den Eeerw. Fater Henricus Henriquez., Religieus vande Societeyt fefus, de welcke 
ghevonden wort inde Rechts-onderíbekinghe vande Salighmakinghe ofee Beati-
ficatie van onfe Hej l^he , ende raeckt in eenighe maniere het ghene in defen Brief 
begrepen is: Siet hier wat hy feght: Item ¿ckifegghe, dat ick^ verfiaen hebbe vanden 
Eerw. P. Gajpaer de Saladar vande Societeyt fefus, die vele dinghen wet vande ghemel* 
de Thereíia z^» fefus, dat¡y haerfelven aen hem, zynde alleen inJijneghejlote Kamer, 
vele mylen vande plaetfe daer¡y was , vertooght heeft voor ende al eer fygheftorven was, 
hem tvaerfchowwendefekere dinghen. Ende daer naer hehbende hetghelmk ghehadt van 
haertejpreken, hebbeick^van haerghevraeght, oft dat'etalfoo ghebeurt was, hetwelcf( 
fy my belede, maer met eene ootmoedighe z.ebaerheyt, ende met eene feer befondere fehic-
kinghe van onfen Heere, die daer uyt falighe ftytwerckinghen wilde trecken. Hier uyt 
konnen wy , niet fonder eenighe waeríchynlijckheyt, trecken, dat dele waer-
Ichbuwinghen, de wekk fy hem alldan gaf, raeckten de veranderinghe, die hy 
meynde te doen, om te beletten, dat hy'et in't werek niet en íbude ílelien, waer 
doorfyverkreegh, het ghene fy haer voor-ghewendt hadde. 
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<sAenden feer Eerzuíerdighen Pater Ofdoficz vande 
Societejt f E S V S . 
J E S U S . 
E gratie vanden H. Geeft zy met U-É, ick wenfchte vecl tydíss 
ende meerdere gheíbntheyt te hebben,om U-E. eenighe dinghea 
tefegghen, dewelcke nacr myn goet-dunckeri van groot ghe-
wicht zyn, ende íedert het vertreck vandien Jonghelijck heb* 
ick my felven in foodanighe gheftelteniíTe bevonden, dat ick Ion-* 
der ghelijckeniííe ergher ghe weeft ben ais wel te vooreni overfulckx fal ick ghe-
noegh doen in het ghene ick íal íégghen, ende ick ben íbo fwaer van hoofde,dat, 
al-hoe-wel ick het kort fal trachten te maken, denBriefnochtans lanckghe-
noegh fal wefen. Men íiet claerlijck ghenocgh, dat'et Klooíter vande Menfch-
wmrdinghé my cene feer merckelijcke gratie doet j maer Godt geve, dat ick daer 
in iet niaghvcrdienen. 
». Al-hoe-wel dat oníé fakenu toteen gheluckich eyndefchynt te komen, 
ick en late daeroiageene meerdere lorghe te hebben, namentlijck, naer dat ick 
van daghe den Brief vanden Eerw. P. Vifiteerder ghefien hebbe die de fake ghe-
heelijck ftelt inde handen vanden Eerw. P. Dominicas, ende inde myne: ende 
hy fchry ft cenen Brief, waer in hy pns in fyne plaetfe ftelt, ge vende aen ons alie 
fyne macht. Het ghene in my eenighe pynlijckheyt verooríaeckt, is, dat ick 
altydt vrees-achtichbeniníaken, daer ick myne voyfe moet in geven : wanc 
my dunckt datelijck, dat ick in alies moet fal«a. 't Is waer, dat ick'et te vooren 
aenonfenHeerehertelijckbevolenhebbe, endeom de felve reden heefc mea 
hier veleghebeden gheítort. 
3. My dunckt, Eerw. Vader, dat etfeernoodichis, achttcnemen op alie 
onghevallen, die'er konnen voorvallen : want is't dat defe fake niet wel uyt en 
valt, Godt, endedewcreldt fiillen de fchult onghetwyíFelt op ons Iégghen^ 
overfulckx en moet U-E. íich niet inpyneítellen, is't dat de fake vyfthien da-
ghen vroegher, oft later voltrocken wort. Het heeft my feer ghenoeght, het 
welck U-E. my feght in fynen Brief, te weten, dat de Priorinne in defe fake 
niet meerals defe twee dinghen en fal moetendoen want is't dat U-E my hier 
mghelooft, men moet defe fake in fulcker voeghen beftieren, dat men, om 
eengoet werck te doen, een ander niet en moet achterlaten, ghelijck U-E. fel-
verieght. 
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4. Maeríckbelydedat hetgroot ghetal, ghelijck U-E. feyde, my alcydt rnif-
noeghtheeft: want ick wetefeerwel, dat'er tuílchen het beftieren van vele 
vrouw-perioonen te famen, ende het leeren van vele Jonghelinghen íulck eeis 
verlchilis, gelijckeristuíTchen wi t , endefwart : endeditgrootgetalbrenght 
methemfooveleombetaemlijckheden, omniettedocndat deught, dat ick-íe 
teghenwoordichnietenfouJekonneníegghen : ende hieromis'tbetaetnlijck ¿ 
dat men een feker ghetal ílelt, het welck i'y moeten houden, ende is't dat men 
bovenhetghetalvan veertichgaet, datisteveel, endealles fal bedrogh zyn t 
wantfy en fullen niet doen ais malkanderen beletten, ende belemmeren, ende 
alfoo en fal men niet mct alien doen dat deught. 
|V] Ickhebbemylelvendaer overbinnen To/^o bericht, ende ick hebbe 
verftaen, ais dat'er niet meer ais vyf-en-dertich en zyn, boven welck getal men 
nietenmaghgaen. IckfeggheU-E. dat'etgeenfintsbetaemlijck en ÍS, dat'er 
loo vele jonghc Dochtere te famen gheílelt worden, doordien dat'et een groot 
gherucht fal maken. Is't dat fommighe hierom geene aelmoeflen en willen ge-
ven, gaet allenskens voorts, daercnisnietdatpraerat, maecktalleenlijck dat 
uwe Vergadcringhe heyligh zy, ende Godt fal u helpen : wantom aelmoeílen 
te bekomen, en moeten wy de Rechtvcerdicheyt niet brekcn. 
f. Om teghelucken in het verkiefen vande ghene, die hier fullen binnen ko-
men, fal'etnoodichzyn, dat'er twee períbonen met de Priorínne vervoeght 
worden, omhunnetoe-ííemminghetegeven, het welck íy met rype finnen 
moeten doen. Waert dat den]Eer\v, F , Prior vaaden (Jh) fí. Andreas áeCc fake 
wildeondememen, ten foude niet quaet zyn : het foude oock ghevoeghlijck 
wefen, dat'er eenen , ofte twee vande 5(?//<?r^ri: vande Stadt by-gevoeght wir-
den, opdatfyderekeninghevanden uyt-geef fouden hooren, de welcke de 
Priorínne niet en moet weten, noch fien, noch hooren, ghelijck icknu alreets 
ghefeyt hebbe. Men fal moeten fien naer de bequamicheyt vande ghene, die 
daer fullen binnen komen, ende hoe vele jaren dat fy daer lullen moghen ver-
blyyeo. Dit fal aldaerghehandelt worden tuüchen U-E. ende den Eerw.Pater 
Meeíler, ende men en Tal in defefake niet befluyten fonder den Eerw. P. Pro» 
vinciael vande Societeyt, ende den Eerw. P. Makhaz.¿tr Alvares daer over eeríl te. 
raede ghegaen te hebben, 
6. Het is oock noodich, dat mea ílch beraedt over vele andere faken : wy 
hebben alreedts eenighe verhandelt in die gheweften zynde, befonderlijck va» 
niet uyt-re-gaen 5 maer die, de welcke my duncken te zyn van grooter gewicht, 
2;yn de twee eerfte ; want ick weet'ét niet ais te wel door d'ondervindentheyt ¿ 
watdat'etis, velcvrouwen by-eentezyn. Godt wiltons daer van be waren. 
f t Voorfoo veel ais aengaethet>sheneÜ-E, my íchryft, vande Rente teghan-
woordich 
W s)' [freeckt vmde Vergadcringhe van fmghe Dtchters, die haer in tm H u p 
gherrochen hebben doar het toe-doen vanden Cardinael Silicio. 
(b) p i t is het Kloofier der F. P. Prjdickrfaeren btnmn Medina del Catrtfo. 
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woordith niet te veHcoopen, het welck het feive is ^ íbo my dunckt, dat de Pri-
orinne my fchryft; weet dat Joufírouwe Hierenyma niet en magh binnen kornen, 
ten2ydatfulckxeerítghedaenis : wantick en hebbe anders geen verlof om 
haer laten in-te-komen, ten aíy dat de Rente eerftverkochtwortj ofte v/eldat 
Mevrouwe fittlenaáitíleltop haergoedt; indervoeghen, dat'etHuys niet be-
fwaert en zy van onkoften te doen, en van Renten te betalen,maer dat'et van alie 
laften vry bly ve i anderíints, voor foó vecl ais ick kan begrypen, daer íoude be-
droghkounenonder fchuylen .* want ick wete 5 dat den Eerw. P. Provincias! 
fynenoórlof nietenheefcgegeven, tenzytotdieneyndealleen : endemet een 
woordt, ick en kan het niet doen. Ick lien wel dat dit eenen grooten laü is voor 
Mevrouwe Helena, Tracht eenighen middel te vinden, ofc houdt op van te ar-
beyden aende Kercke 9 oft ílelt het in-komen van Joufírouwe Hiermymd voor 
eenighen tydtuyt: defen ieften middel dunckt my den beften te zyn? want íy 
fal alíoo meerder-jarigh zyn. 
S. Myiste voren ghekomen, dat'et niet goet en is, íich veel te betrouweo 
op een f ondament dat kan vallen : want wy en konnen niet weten, oft dat defe 
Jonckvrouwe fal volherden. W i k op alie deíe dinghen wel letten. Het is betel1 
vele jaren te bcfteden in eene fake, opdat fy magh duren, ende beítaen, ais die 
xnet'er haeften te doen, ende vande gheheele wereldt uy t-ghelachen te worden? 
waer aen weynich foude belanghen, waert dat de deught daer door niet en^  qua« 
metelyden. 
9. Men moetoock bemercken,oft wy teghenwoordich defen middel neinen, 
Waer aen men íich moet houden : wantghelijcker teghenwoordich niet en is, 
dat verfekert fchynt te weíen , den Eerw. P , VriJit6erderÍ2X reden hebben van ons 
tevraghen, waer op wy de fchrifturen willen pafleren. Ick foude ontílaghen 
gheweeíl hebben vanbp alie deíé dinghen te letten, waert dat'et den Eerw. Pa~ 
tcxVifteerder felver hadde willen doen j maer al is't íchoon dat ick niet met aliéis 
en ben, ick Tal nu e ven wel moeten toonen, dat ick iet ben* 
1 o. Ick bidde U-E. myne oodtmoedighe gebiedeniíTe te doen aen myn Hee-
re * Afenfio Galiam , ende geeft hem delen Brief te lefen. 't Is eenen Man die my 
in alies voorkomt. Tck ben feer blyde gheweeít te verílaen, dat alie myne Brie-
ven nu in verfekertheyt zyn. De quade gheíleltenifle daer ick my in bevinde, 
doet my in vele fouten vallen, f Anna. vanden H . Petrus en acht haré Dochter 
loo weynich niet, dat fy die aldaer wilt leyden, jae felver fy en heeft'et niet ge^ 
peyft. Ickmoetover-morghenvanhiervertrecken, is't dat'er my geen ander 
onghevaloverenkomt; maer het foude een groot quaet moeten wefen, het 
welck my foude konnen belettenóm te vertrecken. Men heefc alreedts alie d&; 
. Brieven gedraghen naer S, Gillis § : wy en hebben daer op noch geen antwoort, 
, L 2# wy 
\T Hy ivas Boeck^honder van Medina del Campo, grooten vriendt Qnfe Heyligbe. 
T Sy was eene Religieufe van het Kloofier van Avi la . 
% Dit was het Kloofter vande Societejt bimen Av i la . 
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>vy fullen morghen die trachten te bekomen, te wetendeynftdagh. Ickbevele 
m'y inde ghebeden van mynen Pater Rettor. 
Onweerdighe Dienaererfie, ende Dochter van V - E > 
THERESIA VAN JESÚS. 
H 
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Et op-lchrife van defen Brief is : Aenden feer grootdadighen, ende Eer~ 
weerdighen Heere, den E e r w . ? . Ordonnez, vande Societeyt van fefus ^ mynen 
Heere. Meníietuythetghene, het welck fy in't eeríle ghetal íeght, dat, ais-
wanneer fy defen Brief fehreef, fy alfdan in het Klooíler vande Menfihwoordin-
ghe wasbinnen A v d a , alwaerdenEerw. P. Petmí Fernandez. h^o^oY^ckQxx V i -
íiteerderhaerhaddeghebodentegaenalsPriorinnein'cJaer 1571, ende in't le-í 
íle ghetal feght fy, dat-fe op haer vertreck ftondt, fonder te fegghen , waer dat 
ly wilde gaen j maer het was naer Salamanca, ende dat door oordre vanden fel-
ven Pater Vijiteeráer in't jaer 1573. terwylendatfy noch Príorinne was vande 
Religieufen in't felveKloofter vande Menfchwoordinghe, Sy ondernam defe rey-
fe , om haré Dochters van Salamanca te vooríien van een eyghen Huys, dóordien 
dat'et Huys, in het welck fy tot noch toe ghewoont hadden, al te onghemacfce-
lijek, ende te nauw was. Sy voeghtdaerby, dat fy niet wel te pasen was;maer 
dat de ñeckte, de welcke fy was lydende, feer groot íoudc moeten ^yn^otn haer 
defe rey fe te konnen beletten. De hefde verdraeght het al , ende ghelijek die 
van defe Uejlighe feer groot was, foo en nam ly geen acht op alie harén arbeydt, 
die fy moelte onderftaen, op dat fy eenighe verlichtinghe aen haré Dochters íbu-
demoghengeven. 
2. Den inhoudt van defen Brief, is van fy felven vcrftaenlijck ghenoegh,des-
niet-teghenílaende fal ick het verhael van defen Brief hiervoor-ílellen. Alson-
fe HL Moeder T H E R E S I A het tweede Klooíler van haré Herjtellinghe gefticht 
hadde binnen Medina del Campo, vele edele Vrouw-perfoonen wirden beweeght 
om den wereldt te verlaten, ende te gaen in dit nieuw Klooíler, aen-ghemoe-
dichtzynde door het exempel vande Religieufen, ende namentlíjck vande Hey-
lighcFondaterfe. De voornaemíle waren Mevrouwc Helena de (htiroga, Nichte 
vanden Cardmael Quiroga , Aerts-BiíTchop vanTe/^, dieomlanckx Wedowe 
ghebleven was van Don Diego van Villaro'él^ ende haré Dochter Mevrouwe Hiero-
nyma de Quiroga, eene Jonckvrouwe van groóte verwachtinghe. Sy hebben alie 
beyde een geluckich eynde bekomen van harén Roep in't Klooíler van Medma5 
de Dochter is voor haré Moeder ontfanghen gheweeft, ende ly hebben alie bey-
de haré Profeííie ghedaen in dat Klooíler : de Dochter in't Jaer J 5-77. op den 
dagh vande Bodtfchaf, ende hierom is fy ghenaerat gheweeíl Hiermyma vande 
Menfchwoordinghe, de welcke gheílorven is m't Jaer 1612. den 25* Apri l , zyn-
de alfdan Priormne van het ftlve Klooíler ? naer dat íy'et te voren gheweeíl was 
- ' binnen 
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binnenr<?/^. DeMoederdede haré Profeffie in't Jaer i f S z . op den eerften 
dagh van November. Sy wirt ghenaeint Helena v m ftfus, ende fy ílierf oock in 
het feiveKloofter in't Jaer i^pó. naerdatfy het Kloofter van 7V/^o oock be-
llierthadde, geliick haré Dochter, ais Priorinne. Sy hebben alie beyde voor-
beeldenvanvolmaecktheytgheweeít, foowel voor de Overílen 9 ais voor de 
Onderíaten , ende de Deught heeft haerlieden veel doorluchtigher ghemaeckt 
inde p . Relígie, ais wel harén grooten Edeldom foude ghcdaeh hebben inde 
wereldt. 
Indien tydt, ais Mevrouwe Hteronymñ veríbehte in fOráer te komen, 
ghehjck fygrootegoederen wasbeíittende, foo heeft fy met hareMoedcrghe^ 
handelt, om binnen Medina del Campo eene vergaederinghe te ílichten, inwelck 
Huys haer eenighe Jonghe Dochters íouden vertrecken, om op-»ghebrocht te 
wordeninde oeíTeninghe der Deughden a ende der godtvruchticheyt, tot dat 
fy bequaemfoudenwefenom eenenStaette aenveerden. De beftieringhe van 
defe fake wirt gheílelt inde handen vanden Eerw. FmerVifiteerder ^ Pater Petras 
Fernandez, , ende van den Eerw. Pater Ordonnéz. vande Societeyt fefus, aenden 
welcken defen Brief ghelchreven is, ende waerfchynlijck Biecht-vader was van 
defe twee Mevrouwen, ende de Priorinne vah het Klooíter binnen Medina moé» 
ftehetrechtvan Meefterfchap van dit Huys hebben. Den Eerw. P. njtuerder 
ílelde defe fake gheheel inde handen van onfe H^jlighe, ende vanden Eerw, P' 
Dominkm Bannez. harén Biecht-vader, den welcken alfdan binnen Medina was^  
gevendeaenhun volle macht over dele godtvruchtighe fake» de welcke in'C 
werek niet en moer gheílelt gheweeft hebben, aengheíien dat men nu binnen 
i l ^ ^ ^ ^ / ( ^ ^ Í daervan geeneghedacht^ v s 
4. Met defe gheleghenthey t heeft fy defen Brief ghefehre veo, vol van vcr¿ 
fíant, ende wy i hey t , ghelijek fy is, ge vende haer oordeeíover defe Foñdatk mee 
cene íeer groóte vooríichticíheyt, ende redende over defe fake met foobondighe 
reden, ais den wyíten, ende gheleertílen van deíe werelt foude konnen doen; 
want fy wasovervíoedelijck vanalle defe voordeelé vodrfíen, daer íy haer fei ven 
feer wel van diende in alie onderneminghen,alwaer de deüght haer in~wickelde° 
ende ghelijek dele fake het ílichten van eene Vergadéringhe der Vrou w-perfoo* 
nen raeclcte, loo en wa '^er niemant die fyn oordeel $mt bveribo wel , ende met 
alfulcke verfekertheyt,ende met voldoeninghe konde geven ghelijek Sy. Ende 
al-hoe-wel dat defe Fondatie niet voltrocken en is gheweeíl, foo heeft Godt e ven 
wel toe-ghelaten, dat defen Brief bewaertíbude ghéweeíl hebben jom de ghe« 
wichtighe Leeringhen die hy behelíl, op dat fy m andere ghevallen, diedacr 
konnen voorvallen. fouden konnen dienen. 
XVIII. 
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\¿Amdenfeer Eerw. W*i Nicolaus vaa Jefus-Maria j 
eerjien Generael vande Qnghefchoende Carmeliten. 
J E S U S. 
Y met U-E. raynen Vader. Het is Wíler, dat'et feer pynlijck ís, 
te moeten reyrendoorfoomoeylijckeplaetrenjende dat íbnder 
hetighefeirchap vanU^E* teghenieten, het welck in my een 
groo.t verdnet veroorfaeckt heeít. Ick bidde Godt, dathy Ü-E, 
ghefoiitheytgevet Het moet wel wefen dat de noodtwendic-
heyt índatKlooííerpraemde, aengheílen oníen Pater U-E. van hem foo verrc 
lietgaen.Ickbenfeer vo.ldaenoverde ootmoedicheyt s die U-E. toont in fynen 
Brieí, al-hoe-wel ick nieten peyfe te doen, hetghene U-E. wenfcht, op dat-gc 
foudtleerenlyden. Siet, Eerw. Pater, aliebeginfelenzyn fwaer, ende pyn-
lijck, ghelijckditaenUrE.fondertwyfíeloockfwaerfal vallen. 
a. Nopendehet ongheval, het welck U-E. feght voorts^te-kom.en vandc 
Brieven, dat en íbude voorwaer niet leer wel zyn, datmen alreedts in kcnniíTe 
íoudeghekomenzyn vandit ghebreck, om foo weynighe die men gheíchreven 
heeft j overfulckx fpud'et beterzyn, dat hy geene Brieven meer en ontfanghe, 
diedaervanfoohaeftteeckengeeft. Enpeyílniet , dathetgrootgheheymvan-
de beílieringhe beílaet in fyne eyghe ghebreken, ende onvoímaecktheden altyt 
te kennen \ maer het is noodich, dat ghy dickwils vergeet, het ghene ghy in u 
felvenzyt, omindachtich teworden, datghyde plactfe van Godt houdt, op 
dat-ge u Ampt wel foudt tnoghen bedienen, betrouwende dat hy fal gcven, het 
ghene vanuwen kant ontbreeckt, ghelijek hy oock aen alie Overften doet,door-
diendat'ernieraandttevindenenis, dieallebequamicheytheeft voor alie din-? 
ghen. Siet oock wel toe vanden gheveynfden niet te maken, ende en laet niet 
aen onfenPater alies te fcbry ven, het ghene ghy íultoordeelen noodich te zyn. 
Tenis niet langhgheleden, dat ick aen U-E. eenanderpackxken met Brieven 
ghefondenhebbedoorMevrouwe foanna. GodtbewareU-E. ende dat hyufoo 
heyligh niake, ghelijek ick van hem vraghe. 
Dienaererjfe van V - E . 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K 1 N G H E JST. 
t ' E'í'enBrief isvooro»íenEerw.PaterMW^r'z/^ f e f a - M a r i a , Eerften 
% ~ J Generael vanonfe Herftelde Order, den welcken eenenvande voornaem-
íte 
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ftc, ende vande ftcrckfte Colomnen ghevveeít is , die-femetcene groóte race" 
dicheyt, ende met cene ReJigieufe oprechticheyt oaderíteunt, ende in harén 
eerftcngceílbewaertheefc, den welcken onfe H . Moeder THERESI A daer 
ingheílort hadde, ende vervolgliens moet meneen grootdeel vande nauwkeu-
righeKlooílerlijcke onderhoudinghe , die hedens-daeghs in ' tOr^r noch flo-
recí t , aen fynen icver toc-fchryven. Hy vvasgheborenbinnen Genaa uyt hec 
Doorluchtich Huys van Doria , hec welck doorl uchtich was door harén Edel-
dom, maer veel doorluchtigher, omdat'eteenen foo glorieufen Soné aen de 
Kerckeghegcvenheeft, ende aen on íe^ r / ?^ /^Or^ r , eenen íbo weerdighen 
Vader, die met de wercken van eenen waerachtighen Onghefchoenden Carmel¿et% 
haer inde wereldt vermaert heeft ghemaeckt. 
x. Men hadde een Capittel gehouden binnen A l c a U , in het weíck de Qnghe-
fch&ende vande Ghefchoende Carmeliten wirden af-ghefcheyden, ende den Eerw. 
P. Hieronymm Gratianm vande M«eder Godtsáen eerílen Provinciael gekoíen zyn« 
de, wirt den Eerw P. Nicolaus van fefus-Maria hern voor mede-ghefelle, ende 
Gheheym-íchry ver, ofce Secretaris van'c Capittel ghegeven, den welcken oock 
eenen vande Captulieren was. Eenighe maenden daer naer merckende dat defen 
Secretaris hem diende voor eenen barden toom, die hem wederhiel, ende hem 
dochte'onverdraeghlijck te wefen, doordien dat fyne maniere van je ven altydt 
ílreckte tot meerdere eenicheyt, tot ftreñgigheyt, ende tot de KÍoofterlijcke 
onderhoudinghe, trachte hy hem van kant te helpen, ende onder den fchyn 
van hem te vervoorderé, maeekte hy hem Prior van't Klooíler binnen Pafimnti* 
ende Vicarias Provinciael van't Nieuiv-Caftillen in't Jaer 1582. 
3. Terwylendatditghebeurde, wasoníe H . Moeder THERESI A befigh 
mcthetftichten des Klooílers binnen Burgos. Den Eerw, P. Nicolaus fehreef 
haer uyt i ^ / r ^ , ge vende haer rekeninghe van al'etghene dat'er om-gonck 
waerop fy hem defen teghenwoordighen Brief-fchreef, ende al-hoe-wel datíy 
de ootmoedicheyt pryít, de welcke hy dede uyt-íchynen in fynen Brief, foo is'c 
nochtans dat fy hem waerfchouwt dat hy niet gheveynft en foqde zyn r fy wilde 
fegghen, dat ny onder den fchyn van ootmoedicheyt, den Provinciael n k t en be-
hoorde laten te waerlchotíwen over het ghenea het welck hy foude oordeelen te 
ftrecken tot een meerdergoet van't Order: waer door fy genoeghíaem toont a 
dat fy de maniere van leven, die fy hiele, toeftemdc, ende vandenanderen kant 
dat et noodich was acht-te-nemen op hetghene, het welck den Eerw. P. Hier** 
í3/m»jGrtó#w dede in eenighe faken, die iynebefti^ . 
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Aendcn Eeriv. Pater Hieronymus Gratianus van-
de Moeder Godts. 
J E S U S . 
Í. * * * * E gratievandenH.GceftzymetU-E. Giíterenheb'ickU-E, ghc-
* I ) *fchreven om U te laten wetenjdat diePaters foovreedtfamich, ende 
* * * gheruft faten, dat ick my nietenkonde wederhoudenvan Godt.te 
loven j maer weet, datmen hunhet ghebodt, het welck inde [V] 
Bulle behelíl wirt, noch niet en hadde vóor-gheiefen. Ick vreefe feer, het gbe-
ne daer naer ghebeurt is: want cenen van die, den welcken my heeft komen vin-
den heeft my ghefeyt, dat fy ^ aer over uytterlijck ontftelt zyn gheweeí^om dief-
wille dat hundunck, dit fy¿henoeghfame reden hebben. Sy brenghen voorts, 
het ghene ick feer dickwils, aenden Eerw. P. Mariams ghefeyt hebbe, ende ick 
en wete niet, oft dat ick'et aen U-E ooc^  ghefchreven hebbe, dat et claer, ende 
feker is, datmen noyt en ghebiedt ais Overften, fonder te voren getoont te heb-
ben, doorwelckemacht men fulckx doet. Aengaende de reden, die U-E, 
ichreef inden Brief vanden Eerw. P. M a r i a m s , waerom dat U-E. de Bulle niet 
cnfendt, ick verfekere u , dat is het faken dat er reden is van te twyfíelen aen ee-
nighe, beter foude zyn, van die met Üen eerften te fenden. Godt gave dat de 
faken in fulcker voeghen ghefchickt hadden gheweeít, dat U-E, van defen ar-
beydt ontllaghen hadde gheweeft, ende dat men u ghelaten hadde met de macht 
yooxázOnghefchoende CarmeUten^ ende Carmetiterfenúken. 
a. Den Eerw. f^) Pater P^/^lal aen U-E. fegghen, dat den Eerw. Pater 
'^^/«jhoudtftaen, dat ick, volghenshet C<?««7/>> geeneKloofters en magh 
ftichten, ende dat onfen Eerw. P. Generad fulckx verklaert heeft. Ick wilde 
wel, waertdat'et moghelijck ware, dat U-E. de moéyte wilde nemen van defe 
verklaringhe te fien. Aengaende het ghene hy feght dat ick met my altydt Reli-
gieufen neme, ick en doen dat niet, ten zy met verlof van myne .Overften, jae 
iqk hebbe noch het verlof, het welck den Eerw. P, ^ « ^ r felver my gbegeven 
heeft voor de Fondatien van Fear\ ende van Carayaca', op dat ick Religieufcn met 
my foude moghen nemen; waerom en heek hy alídan daer op geen acht gheno-
men, aengheíien de verklaringhe nu alreedts hier was ? Godt gave, dat ly my 
hadden 
{a) Het was eene Bulle ghegeven door denPaufelijcken Ghefant, waer doór den Eerw. 
P . Hieronymus Gratianus Afojtolijcken Viftteerdenghefteltwirt. 
(h) Het was den Licemiaet fomnes de Padilla. 
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háddeftlatenruften. Go itgeveuderufte, Eerw»Vadcr, dieick u wenfchc. 
g. De lake van SaUmanea verbindt tny defen Brief aen U-E. te fenieti, door-
diendatmydunckt, datfyU-E. alreedts ghefchreven hebben. Ick hebbe Ü 
ghefchreven dat deíe fake níet en dient voor de Onghefchoende Carmeliten^fí. ware 
otn haerlieden ib dat Huys te ftellen; maer dat íy hun aldaer ais PkariJJen íbuden 
ílcllen, dat enisgeeníintsgheradich, wantniydunckt, datmen van hun niec 
andersenverfoeckt. Twee maenden is eenen weynighen tydt díter voor, jae 
denBiífchop felvcr en vraeghtfulckx van hun niet,ende fy énzyn niet voor falc-
ke faken. Ick wenfche wel, dat men aldaer geene Ongbefchoende Carmsltten en 
faghe, ten t y , ais menfchen vanden anderen wereldt,. ende niet om hier en daer 
te gaen voor de Vrouwen. Sonder dat hebben wy de gratie vanden Bifl'chop ge-
wonnen, ende miflchien fouden wydie daer doorkoaien te verliefen. Ick en 
weteniet, oftdatmynHQQvTmtonietfaldoen i wanthy heeft weynich venno-
ghen, ende hy en is niet eyghen o n iet uyt-te-wercken, Waert dat ick daer wa-
re, ickroudeeengrootgheruchtraaken, ende ick gheloove, dat'et wel foude 
Uyt-vallen, hetwelck wel foude konnenghebeuren, waert dat'et U-E. g he ra-
die h vonde. Ick hebbe aen hun ditaltemael ghefchreven. D J Pnorinnc, mst 
alie d'andere Religieufen bevelen haer in uwe ghebeden} ende in die vande Pa-
ters , diebyuzyn. BlyftmetGodt, waathetisfecrlaet. 'cls van daghe den 
dagh vanden H . Hilar ten. 
De Dienaererfíe, ende Onderdme van U - E , 
T H E R E SI A VAN J ESlíS. 
B E M E R C K I N G H E N » 
1. T'N Efen Brief heeft eene over-een-kotninghe metden 28. Brief vandeneer-
J L / ften Boeck, den welcken is voor den Eerw. P. Ambrofim Mar ianm , otn 
diefwilledathy deíelvematerie raeckt, ende ghefchreven zyn op den felven 
dagh, ghelijck men íien kan uyt den inhoudt van defe twee Brieven, de welcke, 
aisfydieghefchreven heeft, alfdanbinnenTí»/^ wasin'tjaer i j ' / ó . 
a In't eerfte ghetal ípreeckt fy vande Bulle , de w elcke den Paufelijcken Ghe-
(p»í/&m^íí?ghegevenhaddeaenden Eerw. P Hieronymm Gratianm in't Jaer 
if/jT. door de welcke hy hem Apóíiolycken Vtjiteerder ílelde van onfe Lieve V w 
we Broeders, ende vande Onghefchoende Carmeltten^nde Carmeliterjfen vande Pro-
vincievanyíW^/^/í?, máQvmCafl i l len : welcke ^ / / ^ kennehjck moeíle ghe-
maeckt ghe weeíl hebben binnen Madrid aen eenighe Paters Meeíters van Anda-
loufie, de welcke naer het Hof gekomen waren ona te veríoecken, dat fy fouden 
moghenontflaghenwefen vande Viíitatie vande Eerw. P. HieronymmGraúanm% 
die langh te voren dit Ampt bedient hadde door't be vel vanden Eer w. P. Fmmi[~ 
€HS de bargas, Apoflolycken Vifiteerder. De Heylighe feght, dat defe Paters beílo-
tcn hadde nvan aen hem te ghehoorfamen, al-hoe-wel dat defe nieuwicheyt in't 
HL DE EL. M beginfel 
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beginfeleenlgbeberoerteonderhun verooríaeckt hadde. E©dc in*t naervol-
ghendeghetaivoeghtfydaerby, dat defe teghen-fegginghe haer geene pyn-. 
lijckheyt en veroorlaeckte, doordien dat'et een klaer teecken was,-dat Godt hier 
doorgrootelijckx foude ghedientgheweeít hebben, het welckden trooíl is5met 
den welckendeDienarendesHeeren hunbegeven tot groóte onderneminghen 
vandedeught, welwetende, datfy fooveel aenghenamer zyn aen fyne Maje-
íleyt, hoeonrenal-ghemeynenvyandtgrooterghevveldtdoetom dicte beletten. 
g. In't derde getal handelt fy van het ítichten van cene fekere Vergaderinghe 
binnen Salamanca, de welcke den Heere Don Teutón de Bmganca, die daer naer 
Aerts-Biílchopvan£^r4gheweeíl is, trachte te vervoorderen, ghelijck het 
bJycktuytden tweedenBrief vandeneerílenBoeck. DenEerw. ^.Ambrojtm 
Marianm vmde H . Beneditiusáic hier in arbeyde, meynde hier door eene fchoo-
ne gbeleghenthey t ontmoet te hebben om te konnen gheraken in die Stadt, ende 
aidaer een Kloofter te ftichten : want den Heere Don Francifcus de Sota, ende Sa-* 
Zíí^rBiílchopvandeStadtl^/ííw^íítví, ende te voren Biecht-vader van oníe 
Heylighe, hadde aen oníe Paters voor-geftclt, dat fy de beílieringhe van een feker 
Klooíler der bekeerde Dochters íbuden willen aen-neinen,door welcken middel 
fy eene Fmdatie lichtelijck fouden bekomen hebben j waer in onfe Heylighe geen« 
lints en konde vallen, waer op fy den z8. Brief vanden eerften Boeck fchreef aen 
den Eerw. P. Mar imus , ende deíen aenden Eerw. P. Hieronymus GrattamfyindQ 
welcke fy aen hun vertooght dat'et niet oorboorlijck en was ^ dat haré Religieu-
fenioodanighe beílieringhe fouden ondernemen, die aen hunnen ftaet foo wey-
nich ghelijckformich was, den welcken hun verbindt een eenfaem, ende af-ge-
fcheyden leven te leyden, waer mede fy hun voornemen belette. 
XX- B R I E F -
J m d m fehen Eerw. P. Hieronyams Gratianus 
vande Moeder Godts. 
J E S U S . 
i . Í ^*** E gratie vanden H.Geeíl ijaltydtmetU-E. IckhebbeaenÜ~E. 
* D í e^^ e dagheneenigheBrievenghcfchreven. Godt ge ve dat fy u ter 
* ^ ^ ^ handt moghen ghcílelt worden : want ick bedroeve tny van te ílen^ 
dat U-E. foo weynighe komt t'ontfanghea»niet^teghenfíaende dat 
ick íeerdickwilsfchryve. 
a. Ick hebbe van daghe die van ralladrfid onthnghen, door de welctc ick 
verílaen, dathetVerlof vmRoomenis ghekomen, opdatC^fMc haré Profeffic 
foudc 
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fóuáe mt)gíien doén, v/aer óver fy feer verblydt U Ick en late my hiet voor» 
ítaen dat U-É. fal laten het verlof te ge ven van 'haer den W y le met den eerílen te 
geven í want wy en weten niet wat'er kan voorvallem in dit leven, wiens uytval 
íeeronfekeris, overfulckxishetfekerftealtydthetbeíle: hierom bidd'ick a 
• degoetheyttehebben, vanmyhetdatelijckaf-te-fenden, ende dat door ver-
íbheyde weghen, op dat dit Enghelken niet langher in pyneen bly veshet welclc 
de Reiigieulen voorwaerfeerfwaer valt. Men fal aen U*E. alreedts gefeytheb« 
ben, oft voor ' t minílen íal't men fegghen , aen wie fy rekeningheyan haer le-1 
ven heeft ghege ven, vande welcke den cenen is den Eerw. P. Dominicus Bannez. * 
des-niec-teghenftaende is'tdat'et den tydt my toe-iaec, iek fal alie de Brieven le-
fen, opdatickdentnynenaenumaghíenden, ís ' tdatmenU-E. van alies niet 
bericht en heeft, het welck daer in behelíi wort. 
3. Den ghenen, die den gron dt geeft om het Klooíler te ílichten, íoudc wel 
willen, datmenalle wekeneene Millefoude lefen tot fyne intentie, tot welck 
cyndehyfesgoedeGellekensbeloofntedoenbouwen. íck hebbe gfiefeyt dat 
U-E. fulckx niet en íal toe-ítaen, maerick hope dat hy íich met iet minders fal 
te vreden houden, ende miílchien en fal hy niet met alien vraghen. Ick vreeíe 
grootelijckx dat den Ghefant ons fal komen t'ontvallen. Dat hy oas ontvalt, ofc 
nietenontvalt, maer foo ghcnomen dat fulck ghebcurde, U-E. en moet my 
niet íégghen wat Angélica * doen íal: want de wroeginghe yande ghehoorfaem-
heytlaldateiijckkomen, omhaertebegevennaerdie plaetfe, alwaer fy moet 
verbly ven, Ick lien wel, dat'et voor haer eenen d weerífchen flagh is,den welc-
kenílrecktomhaerineeneplaetíeteílellen, alwaerfy voor haré ghefondtheyc 
veel ergher fal zyn, al wel daer fy teghen woordich is i maer men moet belyden 
dat'et daer is, alwaer dennoodtmeerpraemt, ende alíoo en moet men niet fien 
naerons vernoeghen, het welck eene dolinghe foude wefen, daer eenich werck 
•af te maken hier op defe wereldt, al-hoe-wel dat'et grootíle ghenoeghen, het 
welck fy kan hebben, foude zyn, met harén Biecht-vader/^/me wefen, het 
welck aldaerghevoeghlijcker kan ghefchiedenj maer dat van het Klooíter te 
ílichten gaetbo ven al, al-hoe-wel í y íiet, datly, alwaerfy teghen woordich is, 
foo wel niet en is, ais fy wel foude wefen binnen^w'/^, om de faken voorts-te-
dry ven. 't Zy op d'eene, oft op d'andere manieresU-E, íal my believen te laten 
" Weten, watdat-ge beíloten hebt, doordien dat-ge haeralreedts kent,ende waert 
dat'et alfoogheviele, het foude koanen wefen, datmen de andtwoordtníet en 
foude af-wachten, ende waert datmen haer hier letandersfeyde, fy foude het 
grootelijckxghevoelen. Ghyfult oock believen achttenemen, ofcdat'etjOm 
te mercken, ofc om eene plaetfe te kiefen, noodich is, dat'et ghefchiede door 
hetoverftaen vandenvoorgaenden^/z^^r : want fondeóte fpreken van de 
noodtwendicheyt, diealdaeris^ foud'etmiflchienvolmaeckterzynopdie ma-
niere tehandelen, alsdatfy'et felver foude mercken. Let hier op doch wel , 
M i \ Eerw» 
* Hetwatde H ^ X i g a t felver. 
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Eerw. Vader, wathierin het ghevoeghlijckfteis : wanthier inte falen, oftete 
ghelucken, moet eene openbare fakezyn, ende ghekent van alie de wereldt, 
5t Is wel waerdat ick ghcloove, dat et niet langh en fal duren, doordien dat'er 
cenen anderen Chefam fal zyn, al-hoe-wel dat'et oock contrarié kan ghebeurén, 
Godt willemy helpen. Ohoegrootisde vryheyt, dewelcke defe Vrouwe in 
alleghevallenbeíit! Het dunckthaer dat'er niet en is, hetwelck haerkanhin-
deren, niet meerais aen harén Paulás. De woorden van fofeph wercken groóte 
fakenuyt, ghemcrcktdatfydaertoe kracht hebbeni maerhy heeft eene loo 
groóte gheleertheyt, ende hy heeft fulcke kracht in fyne Sermoonen, dat'er re-
den is om Godt te loven. U-E. fal defe fake aen Godt gelieven te bevelen, ende 
my om de liefde Godts te andtwoorden, op dat wy niet en verliefen, het welck 
nochtans foude konnen ghebeurén, volghens het ghevoelen van andere. Wy 
bevelen den HeereiV^wí/^j-, ofte (^¿^«íhertelijck aen Godt, ghelijck wyoock 
doen \ oor den groótenjE^f/, voorden welckenick veel meennpyneben.On" 
íen Heere ge ve hem die ghefondtheyt wederom, ende dat hy U-E. voormy lan-
ghe jaren beware in eene groóte heyligheyt. Amen. Amen. Hét is van daghe 
den vierdcn November. 
Onweerdighe onderdane van Z J - E , 
T H ERE SI A VAN J ESUS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
i . Efen Brief is oock binnen Toledo ghefchreven, ghelijck den voorgaen-
L / d e n in't Jaer 1576. 
I n ' t i . ghetal feghtfy, dat'etVerlof van Roomen was ghekomen, op dat de 
Suftcr Cafilda hwz Profeffie foude raoghendoen, de Welcke ghenaemt was Ca~ 
JildavandeOmfanghemfe, Dochter vanden grooten Rechter van Cafiillen, ghe-
r aemt Bon fnan de Padilla , ende van Mev rouwe M a ñ a de A c m n a , eenigbe erf-
ghename vande gbene, vande welcke wy ghefproken hebben inde Bemerckin-
ghen op den 14. Brief. Sy heeft haré Profeffie ghedaen in het Klooíler van Val-
íadolid den 15. van Januarius in't Jaer 1577. «eghen-en-dertich daghen naerdat 
defen Brief ghefchreven is geweeft. De reden,waerom datmen onfen toevlucht 
naer ^w»<?» heeft ghenomen, omhetverlof te verfoecken, opdatfy haré Pro-
feffie foude moghendoen, is gheweeft, om diefwille dat onfen Eerw. P. Gene-
rad vande Ghefrhoende Carmeliten, aenden welcken de Carmeliterjfen ghehoor-
laemden, doordien dat hy oock Generad was vande Herfielde Order, alfdan den 
oorlof weygherde te ge ven, hierom als'er iemandt haré Profeffie moefte doen, 
ofte wel als'er eene goede gheleghentheyt voor-viele van een Klooíler te ftich-
ten, footraehtenwy den oorlof tebekomen, oft vanden Paufelijcken GÍ3efrntf 
ofte wel van ^^wwíelver. 
. JK In dien tyt is de gheleghentheyt voorghevallenvaneenigheKlooílerste 
ítichten 
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ñichten vooronfe Rdigieufen, ende datinverfcheyde plaetren^het welck noch-
tans niet en is ghebeurt, te wetcn, inde Steden Agmlar de Campo, Arenas, Z a ~ 
mora, endefoovoorts.Endehetkan wefen, dat'etis vaneenighvandefe Fonda* 
tien, dat fy fpreeckt in't derde ghetal, in het welck fy oock handelt vanden Pan-
felijcken Ghejant, Nicolaus Hormanetz , den vvelcken naer alie waerfchynlijckheyt 
feer ghevaerlijckfieck was, ende daer naer oock gheílorven is inde Maent van 
Mey, in't Jaer i jr^y. zynde veelrycker van verdienílen, ais van aertfche gosde-
ren, zynde altydtsfeerarm gheweeíl, door dien dat hy-fegheítelc haddeinde 
handen vande Behoeftighe j o veríulckx niet ghelaten hebbende naer fyne doodt, 
is den Koninck Philifpus den I I . ghenootfaeckt gheweeft,alle de onkoíten te doen 
van fyne begraefíenifle, een exempel voorwaer, het welck verdient veelmeer 
merghevolghttezyndoorde wercken, ais dat'et weerdichlijck kan uyt-ghe-
druckt woorden doordepenne. 
4. SyToeght daer by, dat al-hoe-wel de íieckte vanden (J^/^J/Í haer eene 
groóte pynlijckhey tgaf, loo was nochtans die vanden grooten Enghel veel tneer-
der. Ick ghelóove dat fy door defen naem verílaet den Prejtdent Covarruvias^oítQ 
wel den Konincl^ Philippus den I I . ,den welcken in dien tydt miíTchien onpaílelijck 
was. Is't dat'et den Koninck was, fy hadde reden van hem Enghel noemen, 
nietalleenlijckotndatdeiCow^^mí'w^/íMZyn van hunne Rycken, ghelijcfc 
den//. 6r£gw/Wfeght, maerooek,om dat fyne Majefteytden Enghelbewaerder 
was van onfe Herflellinghe, de welclceGodtin fyne bewareniíTe gheíleií hadde, 
dre op eenen fekeren tydt aen onfe Hejlighe ghebode te fegghen aen haré Onghe-
fchoende Paters, dat fy hunnen toe-vlucht in hunnsn noodt tot deíen godtvrüeh-
tighen foude nemen, ende datfy hem in alies Vader fouden viaden, 
ghelijck defe Hejlighe felver verhaelt inden 2,7. Brief" vanden eerllen Boeck 
m't 4. ghetai. 
X X I - B R I E F -
Aenden fehen Pater Hieronymus Gratianas. 
J E S U S. 
1. W11#1E gratie vanden H.GeeftzymetU-E., Eerw. Vader. Devoor-S ^ 8|§aen^e weke» ^e welcke wasonderde Oftavevm Alle-Heyíighen % 
WM^Á aen Ú-E. ghefchreven, om u te toonen, hoe grootelijckx 
datU-E. Brief my verheught, den welcken den leílenis, die ick 
ontfanghen hebbe,al-hoc-wcl dat hy feerkort was. Aengaendedat Ü-E. feght, 
dat ghy naer Roomen fchryft, Godt geve dat hetgheíucke, ende dataldacr geene 
anderex)pinienenzyn, omhctfclven om-te-ílooten. 
a. íck 
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a. IckfeydeoockaenU-E. ittdefen Brief, datick my grootelijckx verheught 
hadde, Tiende de Brieven, dit U-E. aenden Eerw. P> Marianas ghefchreven had-
de, ende de welcke hy my hadde gheíonden, maer dat ick van hem fulckx had-
de veríbcht. Het is een verhael, hec welck my onfen Heeregrootelijckx heeít 
doen lo ven. Ick en wete niet van waer u íulck een verílant, ende vernuftheyt in 
u hoofc ghekomen is, ghebenedydt zy hy;, die het u geeft: want hec blyckt ghe-
noegh, dat'et een werck zynder handen is \ hierom moet U-E. altydt íbrghe dra-
ghen, vande gratie, die Godtu ghegeven heefc, dickwils t'overpeyfen, ende 
te gaen met een miílrouwen van u fei ven: want ick derve u wel fegghen, dat'et: 
uniet al-te-voordeelichenisgheweeíl, dat ghy íbo wel gheluckt hebt in alie 
üweonderneminghen, alies ulicht IchynendeoiTi uyt-te-wercken, inder voe-
ghen, dat ick verítelt ftondc, ais ick'et hoorde. Den grooten Godt van IfraéL wilt 
ghelooft zyn in fyne Ichepfelen, ende alfoo is'et noodich te doen, het ghene U-E, 
altydt voorooghen heeft, te weten, de eere, ende de glorie Godts altydt te íbec« 
ken, ende alie raoghelijckc neerílicheyt voor te wenden, van geene voor ons 
lelven te foecken: want fyne Majefteyt fal defe íbrghe hebben, is't dat hy'et goet 
vindt. Hetghcne, het welck ons oorboorlijck is, is dat wy onfe verworpentneyc 
kennen, ende datdegoddelijckegrootheycdaerin vergroot worde. Maer hoc 
dwas ben ick, ende hoe íal mynen Vrader mee my lachen, ais hy dit fal kovnen te 
lefen. Godt wille vergeven aen die * Pepels, de welcke met fuick eene vertroof-
tinghe ghenieten een goet, het welck ick niet en hebbe konnen beíitten ten zy 
metveeiarbeydts. Den hact, ende nydtheerfchtover al, ende het is bynaeron-
moghelijck fich daer van te konnen bevrydenj hier-en-tuffehen heert'et voor 
my eene groóte vreught gheweeíl;, te verftaen de behendlcheyt, die men ghe-
hadt heeft, van eenighe verlichtinghe te belorghen voor Panltis, fonderdatmen 
daer teghen ietwiilete fegghen. 
3. Ick hebbe met'er haelten eenighe waerfchouwinghen aen die Religieuíen 
gheíchreven , op dat hy reden foude hebben van íich teghen my te wreken. 
. Maer hebbe ick konnen. laten van my íelven eenighe verlichtinghe te geven, die 
ick hebbe, íiende dat hy eenighe verlichtinghe hadde, aenghcrien hy eene foo 
groóte noodt-wendichey t heeft, ende onder worpen is aen foo grooten arbeydt ? 
Maer /Ww heeft meerdeught ais dat, endehy kent mynu beterals tevoren, 
Alet ghene dat ick vraghe is, datmen de gheleghentheden van te falen af-fnyde, 
ende is't dat ick daer in eenich ander iníicht, ais dit, ghehadt hebbe, ick ben te 
Vreden^atU-E.denC^/^nietmeerenzy. Datisalfoo. Hierom fegh'ick, 
datalwaertfchoon, dat alie den arbeydt, den welckenickonderílaen hebbe in 
defe Fondatien, geene andere uytwerckinghe, ais die, en foude voores ghebrocht 
hebben, ick foude hem voor leer welbeíleedt houden, ende het is voor my ee-
ne nieuwe reden om den Heere te loven, die my defe gratie ghedaen heefc, van 
te weten, dataldaerietis, waermedeU-E. den aeílem een weynich kan her-
fcheppen', 
• J Syverfiatthier door de ReligieftfenvanSivilUn. 
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ícheppen, foadertotde wereldtte moetenloopen. Die Suílers geven m y eeii 
grootvermaeck , van my alies over-te-fchry ven dat daer om-gaet , ende Ü-E. 
doet my eene groóte grade, om diervville dat-ge haer het felven gebiedt te doens 
ghelijck fy my kgghen, het welck my eene groóte ghenoeginghe is, Tiende dat-
ge my niet en vergeet, 
4. Mevroume //¿-/f^ heefthet wettelijckdeel van haré Dochter ghevoeghE 
met hetghene > het welck fy met haer fal brenghen,inghevalle fy in het Klooíter 
k o m t : ende fy wiit ons verbinden, dat men met haer twee andere Choor-fuílers 
ende twee voor Leecke-fuílersfoude ontfanghen, ende naer dat'et Huysin ílaeC 
foude zyn, de reft foudeghebruycktworden, om een godtvmchtich werck te 
doen , ghelijck men binnen ^ /^ghedaen heefr. Het is waer, dat fy alies laet 111 
hetgoet-duncken vanU.E. vandenEerw. V . Balthaz.ar ALvarez. ^ ende van my* , 
nen perfoon. 'tls defenPater, die my ditGhedenck-brief kenghefondenheefr, 
op het welck hy niet en heeft willen andt woorden, tot dat hy eeríl foude geíien 
hebben, wat dat ick daer op foude fegghen. Ick hebbe een groot ooghmerck 
ghenomen op de gheneghentheyt, die ick in U-E. ghemei^ckt hadde, ende naer 
dat ick daer opveelghepeyíl, ende gheredent hadde, foo heb ick dit gheandt-
woordt. Is't dat-ge die oordeelt niet goet te wefen, laet'et my vveten, ende lee 
weldaerop, datmynenwillealtydtis, datdieKlooíters, dewelckenualreedts 
gheftichtzynopd'armoede, geene Rentenenfoudenhebben, Godtwiile my 9 
enU.E. bewaren, 
ZJ~E. onweerSghe Dochter , ende Dknaererfg 
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1. T N defenBnef, den welckenfy gheíchreven heefr binnen Toledo inh feíve 
I j a e n j / ^ - handeltíy vandefake vandeReligieufen binnen : wanc 
foo haeíl ais den Eerwa VMieronymm Gratianm verílaen hadde, wat daer al om» 
gonck, is hy met alie haefte van Madrid vertrocken, ende nauwelijckx en was 
hy daer niet aen-ghekomen, oft den ílorm heeft voor alfdan doar fyne teghen-
woordicheyt op-ghehouden % ende de ongbeftuyme baren van die vervolginghes , 
de welcke dit nieuw Klooíler dreyghden inden grondt te zeylen,zyii geíiilt ghe-
weeft, ghelijckeertydtsaen C¿r//wghebeurtis ghewee.il, in wiens plaetie 
hy aldaer was. Het is over defe gratie dat fy Godt looít in't tweede ghetal a ende 
denEerw. P. fíkmymmGratiant¿íbcdmcki9 daerby voegheodecene woncier-
iijcke leeringhe, ende eene falighe onderrichtinghe^dat wy altydt op fyne Gad-
deíijcke Majefieyt foude betrouwen jendein allesfyne imeerdere eere»eade glo^ 
ne foecken : wantzyndeoneyndelijck, wixlthyghel<x)fEftghegloriiif:eeit},eade 
groot ghemaeckt zyn in fyne fchepfelen: Magnificm mima mea.Domimm^ Mj-m 
Kiele maeckt groot den Heere, ieyde d'Aldei'OBdtmoedichíte onder alie de, ícjhep» 
ielen t niet dat Godt in fy felven eenighe ver^roc^ii^he k m ctóEng to a gy sck 
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oneyndelijcfc, meer het is, om dat fyne grootheyt haef meerder verKeft, ende 
wyt-fchyntten opíícht van onfe vcrneerderinghe, ende verworpentheyt. 
a. Omtcverftaenhetghenefyfeghtin't^.ghetal, moetmenweten,data1s. 
•wanneerfydeF(?«toVvan'tKloollerbinnen Sivillen dede, fy bemerckt hadde 
de weynighe wederhoudentheyt, die den Eerw. P. Hieronymm Grattams hadde 
inte eten inde Kloofters vandeReligieufen. Sy ^as metdefe forghe van SiviUen. 
vertrocken, endekomendebinnen Malagon, fchreef fy den jr^. Brief vanden 
cerílen Boeck aende Eerw. Moeder Marie vanden H . fofeph Pnorinne binnen Si~ 
villen , verfoeckende van haer metallekrachc, dat fy alie moghelijcke neerftic« 
heyt foude voorwenden om te beletten, dat lulckx niet meer en íbude gebeuren^ 
ende die poorte aen alie d'andere niet en foude gheopent worden, voorkomendc 
de fchadelijckheden}de welcke dooreen foo quaetexempel inde Religie íbuden 
konnen veroorfaeckt worden. 
5. Defe/^/^^hiermedenochniettevredenzyndc, heeft fy wederom de 
penne inde hanat ghenomen, foo haeít ais fy binnen T o l e d o ^ k o ^ v i was,fchry« 
vende hierover aen die íel ve Priorinne, endegevende aen haer hier op nieuwc 
raden. Aliedefe voorhoudinghen van on& He)lighei'Lyw totde kennifle vanden 
Eerw.Pater Gratiaenghtkonxzn, waer o ver hy haer meteenich ghevoden moet 
ghefchrevenhebben,doendelijnminnelijck beklaghinfynen Bnef, denwelc-
ken hy aen haer fchreef op defe reden : hctwelcklyíiende,trachtfy hemte vol-
doen met eene wonderlijcke bevallicheyt, ende vooríichticheyt, ghelijck het 
blyckt in gheheel het derde ghetal, fegghende, -dat fy in fulcker vocghen t'íijn-
der opíicht niet en hadde ghehandelt, den welcken fy wel wiíte foodanighe ver-
lichtinghen noodich te hcbben, maer ten opíicht van alie de ghene, die naer hctn 
íbuden komen, die naer íijn exempel de gheleghentheyt fouden konnen nemen 
van het fel ven te doen íonder cenighen noodt te hebben, ende dat fy geen iníicht 
hier in en hadde op het teghen woordich, maer op het toekomende. De welcke 
eenefeer krachtighe reden is, die alie Overftenvoorooghenbehoorden te heb-
ben, om de poorte te íluyten aen alie mifbruyckinghen, die in alie Religieufe 
Ghemeynten foo lichtelijck konnen in-brekeniende al-hoe-wel dat men de fcha-
delijckhey t foo datelijck niet en bemerckt,foo is't nochtans dat fy in het vervolgh 
vantydtfoovaítgheworteltwort, is't dat men in het beginfel daer in niet en* 
voorfiet, dat men-fe niet en kan middelen. 
Principiis obfia, fero medicina paramr. 
Onfe IíerfteldeOrderhce£i door de bermherticheytGodts haer profyt foo wel 
wetentedoenmet defe falighe Onderrichtinghen, de welcke onfe H . Moeder 
ons hier opghege ven heeft, dat de ghene, die daer van kennifle hebben, ende 
aentnercken met wat eene wederhoudentheyt onfe Paters hier in voorc-gaen,niet 
op-en-houden van hun daer over te verwonderen. 
4. In't 4. ghetal fpreeekt fy van Me vrou we Helena de Quiroga, ende van haré 
V o c h l z t Hieronjmade Qniroga % de welcke alreedts Novitie was in het Klooíter 
van 
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van Medina , vanáe welcke wy ghefproken hebben inde Bemerckinghen op deíi 
17. Brief. Sy feght hier ^  dat fy handelden van een godtvruchtich werck te doen 
in het Klooíler van Medina , ghelijck fy inder daedtoock ghedaen hebben, door 
het Ponderen van eeneeeuwigheMiíTe , ende het íinghen vande Vefperen op 
alie de Feeft-daghen van onfe Lie ve Vrouwe, Waer door blyckt, dat haer 
voornemcnveranderthebben, hetwelck fy hadden, van ee'ne Vergaderinghe 
te ílichten voor jonghe Dochters, dewelcke haer in dat Huys fouden vertroc« 
ken hebben. 
X X I I B R I E F -
hienden [ehen ^ater Hieronymus Gratianus van-
. de Moeder Godts. 
J E S ü S 
Y metU-E. mynenVader. Soo dickwíls ais ick Brieven fien 
vanU-E. foofoudeickelckereyíe op een meuw uv/e handets 
wel willen kuílen : want tny in defe plaetíe gelaten hebbende s 
en wete ick niet,wat ick foude ghedaen hebben fonder deíe ver-
lichtinghe, Godt zy voor altydt ghebenedydt. Ick hebbe vry-
dagh ghepaíleertopeenighc van U-É. Brieven gheandtwoordt, ende nu kome 
ick anderc te ontfanghen. Die, de vveleke U-E. binnen Paterna, ende binnen 
Trigueros gefehreven heef t , zyn vol van lorghe5dieU-E. met groóte reden heeft, 
x. Al-hoe-wel dat ick daer in valle, dat SJ-E. eenighe reden heeft van in dic 
plaetfeteblyvendaerghyzyt, ick wildenochtans wel dat ghy, gheíien heb-
bende dicn íbo pramenden Brief vanden Enghel *9 vaft-ftelde, wat arbeydt dat 
het u oock foude moeten koílen, van u íel ven op de reyfe te ftellen, naer dat ghy 
uaf-fcheytvande Heeren Marck-Graveníoudt ghenomen hebben : wantal is't 
fehoondat'etniet welenquamete ghelucken, het is nochtans íeker, dat dier^ 
ghelijcke faken door Brieven niet ghevoeghlijck en konnen ghefehieden. Vande 
anderen kant weetU-E. de groóte verbinteniíle wel , die wy hem hebben: want 
het íchynt-dat Godt hem beíbnderlijckhier gheftelt heeft tot onfe hulpe; inder-
voeghen , datdefoutefelver, die daer foade konnen ghebeuren , in-volghende 
üjn.ghevoelen, altydt tot onsvoordeelfalkeeren : ickbidde U-E. omde liefde 
Cjodts , wel toe te willen letten, van hem geene reden te geven, waer door hy 
iich foude konnen verbelghen: want h vis daer alleen,ende fondergoeden raedtj 
^ l r ^ N ha 
üádae domroepen* 
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her welck my voorwaer wel groóte pynlijckheyt foude veroorfaken. 
3. Ickhebbeoockeengrooc mifnoeghenghehadt, vandatde Príonnnemy 
alreedtsghewaeríchouwt heefc, datdien Heylighen íich niet wel en quyt in íiju 
Ampt, endenochmeer, omdatdenmoedthemontbreeckt. Ick bidde uomde 
JiefdeGodts, datghy hemdeíakeinfulckervoeghen wilt vertooghen, op dat 
hy foude verílaen, dat'er voor liem foo wel fal rechtzyn, ais voor de andcre. 
• 4. Ick fchry ve defen met foo groóte haefte, dat ick niet en íal konnen íegghé 
al het gene ick wel foude willé. Voorwaer ick en kan my nietghenoegh verwon-
deré over het gheley van oníéHeere,die de pynen met het vernoeghen menghelt, 
waer in den rechten, ende waerachtighen wegh beftaet, die hy ons aenghewe-
fen heefc om hemnaertevolghen. Weet, Eerw. Vaderdat'etvoor myeenver-
maeck is, ais ghy my onderhoudt met het lyden, al-hoe-wel dat ick niet en hebbe 
konnen laten van grootelijckx verbelght te zy n oyer de lafteringhe, niet foo veel, 
om dat'etU-E. raeckte, maerom die van contrarié partye; wantghelijckfy nie-
mant en vinden, dieghetuygheniííe wiltgeven, foo foecken fy die, dewelcke 
liun duncken vreefachtich, ende ílap ghenoegh te zynom te fwyghen i maerde 
maniere, die U-E. houdt om u íelven, ende ora u w e n S o n é t e b e f c h e r -
men,fal alledeghetuygheniíledes werelts overtrefíen. 
f. Ick hebbe gifteren tweeBrieven ontíanghen , den eenen was van eenen 
JPaíervandeSicietejt, endedenanderen vaneeneMevrouwe van AguiUrtie Cam~ 
fo, de welcke eene feergoede Stadtis, derthien mylen gheleghen van Burgos. Sy 
is Weduvve, ende 60. jaren oudt, fonderKinderen. Sy is bevanghen gheweeít 
met eene ghevaerlijcke íleckte, ende willende met haer goet, het welck meer ais 
fes-hondert Ducaten in Renten beftondt, fonderdaer in te bcgrypcn een feer 
goetHuys, meteenenHof, ^en godtvruchtichwerckdoen, heettdefenP^r 
haer ghcfeyt, dat fy daer medeeen van onfe Klooíters foude willen ftichten, hec 
•welck haer foo grootelijckx behaeght heeft, dat fy by Teftament alies tot dien 
cynde ghelaten heeft: ende al-hoe-wel dat fy van die fieckte niet en is geftorven, 
foo is iy even wel altydt met dien goeden wille ghebleven van te volbrenghen,het 
ghcne fy voor-ghcnomen hadde. Hier op is't dat fy my fchryft, verfoeckende 
van my dat ick haer íoude willen andtwoorden. My djunckt dat defe plaetfe ver-» 
re gheleghen is, des-niet-teghenílaende is het miflchien den wille Godts dat'et 
ghefchicde : wantbinnen^/^w zynder noch foo ^ele Dochters, de welcke 
verfoeckenom onderonstekomen, dat'et jammer is, dat wy geene meerdere 
Klooílers en hebben,omhaerlieden daer inte oncfanghen. Eyndelijck ick en 
will'et haer niet af-fegghen, maer ick fal haer onderhouden, ora my felven be-
ter te berichten, niet alleenlijck van die fake, maer oock van die ghe weften, en-
de van alie de reíle, tot dat U-E. fal gheíien hebben. wat ghy my wilt gebieden, 
ende oft dat ghy uyt de krachc vande Bulle, die ghy hebt, het llichten van de 
KlooílersderReligiculenmooghttoe-ílaen, ende al-hoe-wel ick daer-niet en 
foude gaen, Ü-E.ioude daeraaáerc konnen fenden., Envergcetnietvan mytc 
laten 
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laten weten, op dat ick foude konncn ghebieden, het gliene men daer in moet 
doen. Daerzynderb inüen^r^ghcnoegh, by dewelckeick mykan berich-
ten van alies. Is'tdatíyal geeft, ghelijckíyonghetwyflelt faldoen, daer fullea 
welneghen-duyfentDucatenraoetenzyn, jae meer , hctHuys daer in begre» 
pen. Daer-en-boven het en is niet verre gheleghen van Falladolid* Het moet in 
die gheweften kout zyn >• maer men feght % dat daer middelen ghcnocgh zyn om 
íich daer van te befchudde n. 
6. OEcrvv. Vader, wateen gheluck foud'etzyn, byU-E. te konncn weíéñín 
alie die lorghvuldicheden 1 Hoe wcl doec ghy van u felven te beklagheo. by eene 
perfoonc,die foo groot raedelydé heeft met uwe pynlijckhedé! Hoe wel bevalt'et 
my,ííende u foo bekommert met de '*ZÍ£arras\Daer zyn groóte vruchten te doen. 
Ick hope in Godt, dathy haerlieden in alie haré nooJtwendicheden faí voor-
fien, al-hoe-wel dat fy ann zyn. Ick fcgghe u , dat de Suíler vanden H . Francif 
cus myecnen feerdifcretenBrief ghefchreven heefc. Godt zy met haerlieden : 
hetis my feer aenghenaem te hooren, dat fy Paulas beminnen, ende al-hoe-wel 
dat ick my oock verheughe, dathy-fe van ghelijcken bemint, nochtans en is 
myne vreught ico groot niet, ais wel over de liefde, die fy hem draghen. Maer 
vcor foo vecl ais aengaetdie vanSivillen, de welcke ick aícydt grootelijckx be-
mint hebbe , ick ghcvoele dat myne aflcótie daeghlijckx meer toe-neemt, om de 
forghe die fy hebben vanden ghenen , den welcken ick altydt foude willen die» 
nen, ende feer wel onthalen. Godt zyghelooft, dat hyU-E eene foo goede ge-
fondtheytgeeft. Ick bidde u om de liefde Godts, dat ghy doch wilt toe-letten 
van niet te eten in die Klooílers. Ick ben feer wel te pas, Syne Majefteyt wilt 
my en u bewaren, ende dat hy u foo heyligh maecke, ghelijck ick van hem ver-
foecke. Amen, Het is van daghe den avondt vande OntfangheniJJe van Onfe Lieve 
Vrmwe. 
Onweerdighe DochtervmV~E* 
THERESIA VAN JESÚS.1 
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1»f~\ P het eynde van't 4. ghetal keert fy wederom, om te handelen vande vcr-
V > volginghen, dic de Religieufen van Sivillen gheleden hebben, ghelijck 
• wy inden voorgaenden Brief ghefeyt hebben, nopende eene onderfoeckinghe , 
die men ghedaen heeft tot lafte vanden Eerw. P. Hieronjmm Graüams^náQ van-
de Religieufen van dit Kloofter, fonder haerlieden Heylighe Fondaterfe oock te 
íparen. ^ Ende al-hoe-wel dat defe onderfoeckmghein'tHof is ghebrocht ghe-
weeíl, jae lelver tot inde handen vanden Koninck is ghekomen ,lfoo is nochtans 
dit onwederop cenen ooghenblick bynaer verdwenen : want Godt heeft de 
Waerheytontdeckt, ende de ghetuyghen hebben hun woordt met eene groóte 
N a beichaemt-
* ftrtecktvandeReligievfmvanl'aterne. 
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beíchaemtheyt moeten her-roepen, toteere vande Hej¡l¿ghe¿ot tneerdere achtirt^ 
shevan haré Religieufen, ende vanden Eerw. Y . Hieronymm Gratianm, fyne 
Majeíleytdoorfynenal-moghendenermdeíe verwaende geeften neder-vellen-
de ende hunne tonghen veroodttnoedighende,om dieíwille dat fy de vermetent-
Iiey t gheíiadt hebben van hunne achterklappers tonghe te roeren, ende die inden 
hemelvan THERESI A tevoeren : £4] Pofueruntin coelmm os fuum^ & lingun 
eorumtranfi'vitin térra. 
2. De H.THERESI A zyndc in deíe gheleghentheyt, in-ghenomen van het 
foet vermaeckdes lydens, feghtin'tfelve ghetal, dat íy haer verheugh^als men 
haermet het lyden, ende metquellinghen te verhalen onderhoudt : want ghe-
Jijck fy haer íbo fmakelijck waren, ende die foo vierichlijck wenfchfte, de ghe-
dachtenifíealleenvan die , verooríaeckte in haer eene groóte vréught, bynaer 
al'etfelvenghelijckeeneníiecken , denwelckeh met eene heete kortfe bevan-
ghen zynde, ende brandende van dorft , íich met de ghedachtenifíe alleen onder-* 
houdt vanuyteene koele fonteynetedrincken. Wat en moefte deíe Seraphin* 
fche, endedorítighezielenietdoen, ontíleken Zynde met eene onveríiideíijcke 
begeerte om te lyden, ais fy eenighe gheleghentheden ontmoette ? Sy voeght 
daer by : t)at haer met ghenoegh en kan vtrwonderen over het gheley van onfen HeeL 
re ^ die de fynenmethetvernoeghen menghelt ^ waerin den waerachtighen ^ ende op~ 
rechten wegh beflaet, den ivclcken hy ons aen-gheivefen heeft, om hem naerHe-vólghen* 
Want ghelijck den H . Gregorim íeght: \ y \ Q u i bene vivere incipit ¡v i tam ftiam% 
hnis malifyue fermixtam confpicit. Het leven van Rechtveerdighen, den welcken 
Godt beginttedienen , enisnietalseene wevinghe vaílgoet ende quaet, dat ís 
tefegghen, van quellinghen , ende van vermakelijckheden, Van pyníiickhe-
den, ende van vernoeginghen, al-hoe-wel dat het meeíte vermaeck van oníe 
Heylighe is gheweeít, van haer felven te fien dryven tuílchen de ongheíluyme ba-
jen der quellinghen, hetwelckeenteecken was vande deught, de welcke íy 
volkomentlijck was beíittcnde. 
3. In't 6. ghetal ípreeckt fy vande Religieufen van Sivillen onder den naera 
van Zigarras , ofte Sprinckhanen , haerdienénde van defe maniere van ípreken» 
om datfy haerliedenfeerwel toe-paíle : wantghdijckervvys dit kleyn dierken 
alie fyne krachten beíleedt^inde lovinghen van íynen Schepper te finghen in het 
heetfte vanden Somer, alíoo oockdefe Religieufen ghebenedyden, ende be*-
minden harén Godtuyt alie haré krachten,als íy omringhelt waren met de vlam-
mendervervolginghe, waerldoorfy by Godt grootehjckx verdient, ende de 
íeereafíeébie;, de welcke hare Moeder voorhaeriieden ghehadt heeft, ghewon-
nen hebben , ghelijck íy in dit ghetal toont. 
4. In defen Brief, ende in vele andere noemt fy den Eerw. Pater Hieronyntttt 
Gratianuf met den naem van F a u l m , ende niet fonder reden, aenghefien hy íeer 
ghelijckgheweeílisacn defen grootenApoílel, nietalleenlijck in het Woórdt 
Godts 
{a) Pf. 7. a. f . 9. {b) S, Greg. Ub> 17. rrnmt. cap, f É 
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Godts te verkondighen, maer oock inde ílandtvafticheytináe quellinghen, en-
de vervolginghen. In't 5. ghetal feght fy : Ick^hebbewd een grootmifnoeghen ge-
hadt) over het ghene dat de Priorinne my ghewaerfchouivt heeft, dat dien Hejlighen 
jich niet wel en qujt in Jtjn A m p te bedienen; ende mch meer, om daí den moedt hem 
ontkreeckt. Sy fpreeckt van eenen íekeren Ovcrílen van haer Order, den welcken 
íeer heyligh van leven zynde voor íy feíven, inde bedieninghe van fijn Am^t feer 
flap mosíle wefen : endeghclijck defe Hejlighektr: moedich wasjfoo cnkoMe íy 
fync ílappicheyt,ende lyne weynighe oprechticheyt inden Weth te houdé ílaen^ 
fondcrpynlijckheyt niet verdraghen : want daer uyt moefte de verflappinghe 
vande Klooíterlijcke onderhoudinghe noodtfakelijck voíghen, de welcke be-
wacrt wort, niet alleenlijck door hetgoet exempel vande Overílen, maerooek 
door hunne wackerhcyt, ende íbrghvuldicheyt, die fy hebben, om de K l o o 
ifterlijGke difcipline te houden ftaen. Waer door fy ons leert, dat de hey ligheyt 
niet ghenoeghfaem en is tot eene goede beítieringhejis't dat de moedicheyt,ende 
de fterckte , om de ílappe, ende de traghe te verwecken, ende om de ghene,die 
door hunne flappicheyt verdoolt waren, op den v/egh der rechtveerdicheyt we-
derom te brenghen, aen fulcke menfchen komtt'oñtbrekenjende alfooghebeurt 
het, dat iemandt feer heyligh kan wefen voor fy felven, maer eenen feer quaden 
Overílen ten opfichtvan ande re. 
y. Hier in is't dat den meeften laft vande Overheyt beftaet, aenghefien dat de 
ghene, die gheroepen zyn om andere te bebieren, niet alleenlijck forghe moe-
ten draghen om hun eyghen le Ven wel te fchicken; maer oock verbonden zyn, 
eene waeckende ooghe te hebben over het leven van hunne onderdanen, ende 
om hunne bevole Schapen wel te beílieren : [V] Attendite vokk, & miv-erfa 
gregi, feght den H . P m l m , fprekende tot de Overílen. Let op u felven, maer 
oock op u bevole onderdanen : want ghy fult moeten nauwkeurighe rekeninge 
geven aenden opperílen Rechter, niet alleenlijck voor u eyghen leven, \ welck 
ghy leydt, maer oock voor alie de ghene, dieiitoe-betrouwtzyngheweeíl'. íti 
ditghevoelen heeft dien grooten Paus, ende Leeraer vande H Kerck,ev den 
Vi, Gregorios ^ i z k y t : [h'] Etfi mihi nihil time a , eistamen rqmmilúcommij[t fmt^ 
multum formido. Al-hoe-wel dat ick myne, confcientie voor my íelven niet eá 
vreefe, ick vreefe nochtans die van myneonderfaten jde welcke Godt my be vo.. 
len heeft: want ick fal voor alies eene nauwkeurighe rekeninghe moeten geven, 
6. Waer van ons een ghedenck-wecrdich exempelverhaelt WQrtin het leven 
vanden Hooghweerdighen Heere D m f e m depakf i^ , een af-beeldífeí van gae* 
de Overílen, van fekeren Biífchop in deíe Rycken, den welcken gheílorven i$ 
f56^ een Q^O groot ghevoelen van heylighey t , dat alie de ghene die hem ghekeni 
hadden, hun lieten voorílaen, dat fy verbonden waren alie moghelijcke neer-* 
fticheyt te doen , om fyne Saligh.-'makinghe te beforghen Des-niet-teghea* 
Saendeheefc eene groóte Oienaereríle des Heerea^ dry jaren naer fyae á m d t * 
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eeneVeropenbaringheghehadt, dathywas in't Vaghevier, ende fy verftondt 
dat mcn tot haerleyde, dat men voortíem hercelijck íoude bidden, om verloft 
temoghenworden, omdielwilledat hy fchroomelijcke pynen was lydende. 
DeíeReligieufe, de welcke de groóte deught, ende de heyligheyt van defcn 
Biílchopghekent hadde, íulckx verftaende, riepmet eene innighe droefheyt 
totfyneGoddelijcke Majefteyt: Wel hoe^  Heere^ w a t i s á a t t e fegghent Hmdelt 
ghy uwe vrienden met alffdcke firaffichejt t Kafiydt ghy die alfoo, de wekke gheduren-* 
dehm leven, fio wonderlijc\ hebben uyt-ghefieken in uwen dienñ ? EjUes \ hoe fafet 
dogh met my gaen, onnutte diemererjfe, is't dat defen grooten Dienaer v m uwe Maje» 
fieyt, alfoo de jtrafficheyt van uwe Rechtveerdicheyt beproeft ? Onfen Heere gaf haer 
deíeandtwoordt, maer metíulcke woorden, dat alie Biííchoppen, endeOver» 
ílendie nieten behoorden te aenhooren, ais met fchudden, ende be ven : Myne 
jDochter, ii/atwildy dat ick doent Icl^belyde dat hy goet ^  ende rechtveerdich was 
voer Jy filven; maer door Jyne fachticheyt heeft hy het Bifdom, hettvelck^ tcl^ herntec 
betroHWthadde y verjlapt, endeverdefimeert, 
X X I I L B R I E F 
Aenden fehen Pater Hieronymus Gratianus 
vande Moeder Godts. 
J E S U S 
i . * * * * Y metU-E. Eerw. Vader. O wat goedendaghheb' ick vandaghe 
% Z í S^a£fr> 0111 dierwille dat den Eerw. 'Pater MarianmmyzWe. uwe 
* * * * Brjeven over-ghefonden heeft. Ende al-hoe-weldat'etmetnoodich 
en k,van íulckx van hem te verfoecken, doordien dat hy'et uyt fy lel-
venghenoeghdoet, foois't nochtans, datickfulckx van hetn defe reyfe veríbcht 
hebbe. 'tls wel waer dat fy wat laet aenkomen, maer ick en late dacrom niet 
grootelijckxghetroofttezyn. Niet te min U-E. doet my eene groóte vriendt-
Ichap van my den grondt vande faké te laten weten, die daer ghehandelt worden: 
wantghelijckickghefeythebbe, die andereBrieven komen wat laet, maer die 
niet, de welcke door fy ne handen gaen, doordien hy gooote forghe heeft van my 
die datelijck over te fenden. W y zyn feergooote vrienden. 
2. De foo aenghename, ende bevallighe maniere,endebefonderlijck de vol-
maecktheyt, mee de welcke U-E. fehry f t , heeft my onfen Heere doen loven. O 
mynen Vade r , wat Majeíleyt en hebben de woorden niet, de welcke om defe re-
den ghefeyt worden? Wat eene vertrooftinghe geven lyaen myne ziele? A l -
•waert fchoon dat wy nietghetrouw en waren aen Godt, om het goet dat wy daer 
uyc 
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uyt omfanghen, ten minften om hec ghefagh, het wclck hy geeft, ende 
meer en meer toe-neemt, ghelijck-formelijck aen onfe ghetrouwiciieyt, M*et 
onsaltydteenefeergroóte winmnghe zyn. Hetduncktaen U-E. dan, datdeíen 
períbon met Godt wel ftaet; feer wel, dat hy altyt gelooft zy, ende over a\}om dac 
hy my feo vele graden doet, ende aen U-E. een íbo overvloedich licht, met eene 
foo groóte ílerckte geeft. Ick en wete niet, wanneerdat ick my felven eens ghe-
heel ende ganfch fal begeven tot fynen dieníl. Ick fegghe u dat het feer wel ghe-
komen is, dat ghy op den felven tydt, ais ghy uyt Trigueros íchreeft ten opíicht 
van Tofiado, de Brieven ghefcheurt hebt, die men u ghetoont hadde om hem te 
vraghen. Eyndelijck, mynenVaderjGodtwiltuhelpen, ende onderrichten, 
ghelijckmeníeght, metonghepioeyde Vendéis. En vreeíl dan niet, dat ghy 
met eere niet en íult gheraken uyt eenc foo groóte onderneminghe. O hoe groot-
telijckxbenydeickdat goet werck, íiendedatU-E. ende den Eerw.-P. Antonim 
v a n f E S V S íooprofytelijckarbeyden omde londente beíetten, ter wylen dat 
ick hier maer met de begeerten alleen ben. 
3. Lact my eens weten, waer op dat defe laíleringhe gheveílicht was : want 
my dunckt dat'et eene uytterftedwaesheytis, van fulcke íake, ghclijck dieis, 
op-te-nemen: maer ick en vindegeeneibtternye, die te verghelijckenis met die, 
de welcke U-E. my te vooren gheíchreven heeft. Meynt ghy dat'et eene klcyns 
gratie van Godt is, die dinghen in fulcker voeghen te verdraghen, ghelijck ghy 
doet ? Ick fegghe u , dat fyne Majeftey t u de goede dinften begint te vergelden, 
de welcke ghy hem in die gheweften doet, ende weet dat defe de eenighfte gra-
tie niet en is, die hy u fal doen. 
4. Ick ftaengheheelverftelt; overeen foo grootonghelijck, het welck ons 15 
over-ghekomen, ende befonderlijck dat van die MiÜen. Ickbendateiijck naer 
den Choor ghegaen, om van Godt de help-middelen te vraghen, de welcke die 
zielen vannoodehebben. Tenis niet moghelijck, datiGodt fal ghedooghen, 
dat een foogroot quaet fal voorder.toe-netnen, aengheíien dat hy'et heeítbegin» 
nen te ontdecken. De vmchtvan hetGhebedtondervinde ickdaeghlijckx meer 
en meer, ende wat eene ziele voor de ooghen Godts moet wefen, de welcke geen 
anderiníienhebbende, ais de glorie van fyne Majeíleyt alleen, van hem de 
help-middelen vraeght voorandere, Gheiooft, mynenVader, dat ick geloo-
ve, dathet voornemen, met het welck men defe Klooílers heeft beginnen te 
ftichten, ílaetvolbrochtte worden, hetwelckwas, van Godt te vraghen, dat 
hy die foude willen by-ftacn, de welcke arbeyden tot de vervoorderinghe van fy* 
ne eere, ende gloríe, aengheíien dat wy Vrou w-perfoonen tot niet anders goet 
en zyn. Ais ick de volmaecktheyt van defe Religieulenaenmercke, ick en kan 
my nietghenoegh verwondercnover degratient die fy van Godt verkryghen, 
Ick hebbemy feer vcrheughtvandenBrief te lefen, den weícken de Friorínne 
van P^m^aen U-E. ghefchreveuheeft, endevande behendicheyt daer in te 
«en > de welcke Godt u h alie fakeu te befticren ghegeven heefc. Üe hope % die 
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ickinhem hebbe , dar defeKloofters groóte vruchten Tullen voorts-brenghen ; 
geefc my eene groóte begeerte, otn te volherden in het ílichten der Klooftei'en. 
5. I ckhebbeü -E . alreedísgliefchrevenover het ílichten vaneen Klooíler, 
het welck men my aenbiedt: ende over de felve fake fchryft my de Priorinne van 
Medma defeil Brief.Ten zyn geen duyfcac Dücaten,maer alieeniijck fes hondert, 
diemen wiltgeven^ende alfoo kan het weCen, dat die nu met alie d'andere fal daer 
blyven. Ick hebbe den Dottoor # felafqnez* over defc fake ghefproken: want ick 
maeckte oock eene wroeginghe van daer in te handelé teghen den wille van Gene-
ní<?4DefenHeere heeft al ghedaen dat hy konde doen.oín my aen-te-raden,datick 
íbude beforghen, dat Mevrouwe Louife aenden Hofs-Ghefant foude fchry ven, op 
dat hyhetverlof vanden<J^^ / íoude verkryghcn. Hyfeghc, dathy het on-
derfoeck felver fal doen, het welck moetghegeven worden , ende waert dat'ec 
denGeneraelmztzn vvildetoeftaen, foo foude menonfen toevlucht totden Paui 
konnen nemen, hem vertooghende, hoe dat defe Klooílcrs voor ecn af-beeltfel, 
ofte voor eene Spieghel van alie deughden aen gheheel het Ryck van Spanien die-
nen. Alfoo ben ick van fin te doen, ten vvare aat U-E. van cen ander ghevoden 
foude wefen. Ick hebbe alreedtsghefchre ven aen P . Meefier f Rípalda d m 
welcké nu ReBor is binnen Burgos^ ende éenen van myne grootíle vrienden is, die 
ick inde Societejt hebbe, om hem te bidden, dat hy de Ondcrfoeckinghen, ofte /«-
formatien foude ghelieven te doen, ende dat hymy daer van foude willen deel-
achtich maken3op dat ick iemandtdaer naer toe foude íenden, is'tdat'et oorboor-
lijck is, die de plaetíe foude gaen beíien, ende handelen, het ghene daer in fou-
de moetenghedaen worden, ende alfoo íbude Antoniíis Gaitm, ende fulianm van 
Av i la daer naer toe konnen gaen, waert dat'et U-E. goet vondt, ende ais den tydt 
íalgoetzyn,foudeÜ-E. aenhunvoílemacht konnen geven, om alie faken te 
fchicken, ghelijck men binnen Caravaca ghedaen heeft; indervoeghen, dat deíe 
í^W^V foude konnen voltrocken worden, íbnder dat ick daer naer toe foude 
moeten gaen: want al is't dat'er vele Religieufen ghefchickt %yn om Klooílers te 
gaen ílichten, over-al zynder ghenoegh te vinden, by foo verre nochtans dat'er 
maer een kleyn getal en is inde Klooílers, al en waren daer niet tneer, als'er hier 
cnzyn. MaervoordeandereKlooílers, daer het ghetal der Religieufen veel 
grooteris, my en dunckt niet dat'et betaemlijck is , Van daer alieeniijck maer 
tweetefenden. Ick foude oock wel te vredenzyn, dat erin dat Huys oock eene 
Leecke-Suíler ware, aengheíien dat'er zyn, die daer toe eyghendijckíbuden 
dienen. 
6. Ick begrype feer vyel, dat'er geenen anderen middel en is om de Vróu we-^  
klooílers in ílaet te houden, ais eenig'he daer binnen te hebben, de weleke op al- • 
les eene wakende ooghe hebben. Het Klooíler vznáe Menfchwoordinglíe is in • 
fulck 
* Hywasalfdan Camninck^vanTóledo) endedaernaér Btphop van Ofma,' 
was Adevrowwe Louife de la Cerda, Vrofiwevau Malagon> 
Hy was den Biecht-vader van onfe Hejlig h 
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fttkkcenen ftaet, dat-mepreden heefcvanGodtdaerovcrte loyen. Voorwaer, 
dat Je O^eríten hierin de grootheyc van bunnen laít kenien , ende dat íy de íbr-
ghe haddcn, die Ü-E. heef c,de Religieufcii foiiden op eenen anderen voet voort« 
gaen, endetenfoixdegeenekleyiiebennherdcheycGoirs zyn, dac'er foo vele 
goede zielen íoudenzyn, die haer foudeii begeyen otn fonder op-houden vooríy « 
neKercke te bidden» 
7. Hetduiicktmyíéeígoettezyii, hetglicneU-E.feght v a n d e / ^ í ^ « , e n -
de tuílcheítditende een jaer foude men haeraltemael die konnen doen draghen. 
Eensghedaenblyfcghedaen. Het ghekryt en foude tnaer weynighedaghen du-
ren, endemeteenighetekaílyden, foudenallede andere fwyghen, doordien 
dat de Vrpuw-perfoonen yoor 'c meeíte deel van nature vreefachtich zyn. Oca 
de liefdetrodts 9 dat de Noviden daer niet en bly ven, aengheíaen dat íy aldaer 
íbo quade beginfelen netnen. Daer belanght ons veeí aen} van in dit * Klooíter 
welteghelucken, doordiendat'cteeríteis. lelefeggheu, is'tdatghy voordie 
Dochters eenighe vriendtfchapghehadt hebt, fy hebben u wel becaeit door ha-
re wercken. 
8. DeftrafheytvanonrenEerW. Pater^^a/^jheeft my grootelijckx be-
haeght, want hy weet wel dat fy goet is yoor eenighe, ende daer belanght feer 
veel aen, daer van eenighe betoomnghe te dosn,doordien iek haerlieden kenne. 
Miüchienfal men door deí^nnniddeitneer ais cene fonde beletten, de welekefy 
door haré woorden fouden bedreven hebben, ende hier door fullen fy voortaen 
oocktneeronderworpen, endeover-ghegevenzyn. De íachticheyt, ende de 
ftraf heyt moeten te famen gaen, ghemercktonfen Hcere metons alfoo gemeyn-
lijckheeftvoorts-ghegaen ; de ghene die hertneckigher zyn, en kpjinen door 
geenen beteren middei gheholpen worden. Ick fegghe noch eens, dat de arme 
Onghefchoende Carmeliterjfenfeer verlatenzyn, ende is't dat'ereenighe komt íieck 
te vallen, hetonghetnackfalfeer grootzyn; maerGodt fal haer de ghefonde-
Jheyt geven, aengheílenhy welfiet, dat fy haerlieden leer noodcfakeiijckis. 
9. Allede Dochcers vanU-E. de welcke hier zyn, bevinden haer m goede 
.ghefondtheyt; maerdisyan/^^zynovervallenmettwiít-faken,endemen moet 
lich daer over niet yerwqnderen, datfy iet komente lyden, want dat Klooíter is 
bynaerfondereenighen arbeydt , oftlydengheílichtgheweeft. Ick en geloovc 
niet, dat ick inmyn le ven oytbeteredaghen fal hebben, alsdie* de welcke ick 
aldaer over-ghebrocht hebbe met mynen P m l m . \ Het heeft my feer wel be-
vallen, dathy, indenBrief, den welcken hy my fehreef , íich onderteeckende 
VwenbemndanSoné , ende fulckxílende, feyde ickdatelijekin ray felven,door-
aien tck alleen was, dat hy reden hadde van fulckx te doen. Ick hebbe my groo-
l v ffi- DEEVL. O telijckx 
Sy jpreectt v m t Kloofter van Sivillen, ende fy feght dafet V eerfte is hinnen Anda~ 
loufie : wmt het Kloofter van Veas was ghefticht ais toe-behoorenie aen Cafiillen. , 
t Het was PaterGratiaeny den welcken fy . m defe Fondatie z.ynde, voor de eerfie 
rey fe ghefien heeft. : ' ' - . . ^ • ' • -
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telijckx verheughtvan íulcfcx te hooren, macr myne vreught foude veel groo-
terzyn, waertdatickdefefakemeeiienífóogoeden ílaetíagh, dat by voor die, 
eenseenenkeer kónde inaken lanckx hier i maerick hope in Godt, dat fy iñ fy« 
ne handen lal vallen. 
ic . De fíeclaevandefePríorinnebedroeft tny groGtelijckx : want¡men fal 
nauwelijckx eeneanderekonnen vinden ghelijck fy is, die voor die plaetíe íbo 
dienílich is. Hebt doch wel forghe, datmen haer wel koeftert, ende dat ly iet 
iii-nemeomdieftercke kortfetebrekeñ. O hoewel bevindeickmy met myné 
Biecht-vader, denwelcken, ommypenitentie té doen dosn , my alie daghen 
meer ghebiedt te eten, ais ick gewoon ben te doen, ende hy doet my goede chier 
maken Myne Dochter^M^is hier by my , ende fy vraeght, hoe dat U-E. 
met haer alfoo fpeelt, in haer niet te andtwoorden ? Godt beware my, en U-E. 
Amen, OnweerdigheDienaererjfe, ende mderdme van V - E . 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
§; 'TVEíenBriefiseenen vandeprofytichíte van alie de ghene, die in deíeti 
L /Boeck begrepen ílaen, doordiendat hy eene uytnemende leeriñghe in 
felvenbefluytfoo voor de Overften, alsvoordeonderdanen. Hy isgefchreven 
gheweefteenweynichtydts naer den vóorgaenden, overfulckx raeckt hy de 
íelve fake ; ende al is5t fchoon dat men hem feer lichtelijck kan verftaen i door de 
bemerckinghen de welckemenop den vóorgaenden ghedaen heeftáíbo en fal 
ick evenw¿l niet laten dry dinghen te handelen, ais zynde feer noodtfakelijck, 
cndé van groot ghevolgh. 
2,. In'tó.ghetal fprekende vande Herflellinghe áes Klooílers van Paterna$ 
íéght fy i Ickjtegrjfe feer wel, dafer geemn añderen middel en is om de FroHwe-k¡oo~ 
fiers in fiaet te hotiden, ah eenighe daer binnen te hebben, de wélcke op alies eene •waken~ 
deooghehebben. Door déle woordenalleen, geeft fy den eenichíten middel, om 
dé Kiooíters der Religieufen te herllellen, den welcken, al-hoc-wel dat men 
foó grootélijckxarbeydt om dién te hebben |- nochtans feermoeyelijck is om in't 
i^eirck té ftellén j ende door onfe fonden is't dat \vy hem niet en verkryghen. H y 
beftaetdaerin, datmen van binnen ghetrouweperfoonenmoetílellen, die alie 
dé poften mqeten beWaren, aloft fy hadde willen fegghen : Dat men forghe 
draghe van eene wackeré, ende ieverighe Overfte te Itellen : eene ghetrouwe 
Schyf-Suíler, die vyandt is van alie befoeckinghen, eene KofteríTe vande fel-
vegeíiñtheyt : datmenoock arbeyde, opdathettydelijck welmaghbefórght, 
endébeftiertworden, het welck ontbrekende, is't de grootfte poorte, waer 
dóordeverflappinghein-komt, waer toe grootélijckx fal helpen de beíittinghc 
vandé goederen in't ghemeyn, waer door alie befonderheden worden af-gefne-
den í ende naer dátghy alie defeaf-lnydinghenfult ghedaen hebben, ende dat 
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phy fult ghefchíckt, ende in't werck fult gheftelt hebben alie defe verfterckin-
ghenom het huys van binnente bevryden, houdt het Klooíler alfdan fekerlijck 
herftelt: ende foo langh ais dic niet alfoo en ghebeurt, het is feker, dat'et met dit 
Kloofter lalghebeuren, hetghene oníe H . Moeder op een ander pjaetfe feght , 
alwaer fy feght, dat'etby naerghedaenis, ghelijck eenen man, den welcken uyt 
vreefe vandedieven, de deuren, ende de venfters van fyn huys feer vaít toefluytj 
ende hier-en-tuíTchen laet hy de dieven van binnen. 
5. De Heylighe h^ adde haer van defen middel ghedient, waer tdoor íy de Her-
fitUtnghghebrocht heeftin het Klooíler vande Menfchwoordinghe binnen A v i l a , 
alfwanneer fy aldaer Priorinne was, van welck Klooíter fy in dit ghetal feght, 
datdengeeftvande^^%/> daerinfoovaftgheplant was, dat'er reden was van 
Godt daer over te loven lendeick en twyifele met, pít fy ;isiGpdt teghen woordich 
loyende inden Hemel, íiende de ñau wkeurighe onderhoudinghe van defe Hey-
lighe Ghemeynte, ende de groóte af-ghefcheydenthey t van alie fehepíelen, waer 
in fy leven, welckérs vertreck foo ftrengh is, dat ick magh fegghen, fonder ec-
nich onghelijck te doen aende andere Ghemeynten, dat íy kan ghehouden wor-
.den vooreene vande ftrenghíte onderallede Religieufe Klooílers, felver oock 
die heríleltzyn. 
4. In't 7. ghetal ílemtfy toe eene fekere grootere Herftellinghe , de welcke 
den Eerw. P . Hieronymus Gratianus fochte in-te-brenghen nopende de Habyten 
vande Religieufen des Klooílers hmnznSivi l íen, Sy geefteene ílerckereden j 
waerdoorfydeOverílen aenwackert,opdatfy nieten louden vreefen, van hun 
felven te wickelen in dierghelijcke ondernetninghen, uy tvreeíe, dat fy niet wel 
onthaelten foudé worden, ais fy vanden anderen kantoordeelen dat het betame-
lijck is: ende is defe: Eens ghedaen, hljft ghedaen (feght fy) het ghekryt en [onde 
maer weynighe daghen dmen^nde met eenighe te kafiydenyfouden alie de andere fwyghen, 
ende defe eerllejwolcken zynde voor-by, blyft den Hemel des Klooílers feer 
claer, ende feer fchoon, met de onderhoudinghe van eene grooterevol tnaeckt-
hey t, diemen daer in ghebrocht heeft. De Herílellinghen doen in de Klooílers, 
hetghene de Medecynen werckeninhetLichaem, ais fy op hunnen tydtghe-
nomen worden: fy verooríaken in't beginfel groóte ontíleltenillen, ende walgin-
ghendoor het om-keeren vande lichaemelijcke vochticheyt, ofee humeuren, 
maer fy worden datelijckgheílilt, ende fy gevendeghefontheyt wederom aen-
denfiecken. Temprikus Aíedecina valet, data tempore profunt. 
S- In't 8. ghetal feght fy: De firaf heyt van onfen Eerw. P . Antonim heeft my 
grootelijckx behaeght. Sy fpreeckt van onfen Eerw. P , Antonim van f efrs, den 
welcken in het Capittel ghehouden binnen Almodovar, eerílen Definiteur ghe-
Koien wasgheweeíl, tnet volle macht vande Klooílers ázxOnghefchoende Carme-
p ^e Carmeliterjfen te befoecken, gedurende de af-wefenthey t vande Eerw. 
f e!™ymusGrátiíieYl' Zynde dan befich met een vande Klooílers der Religieu-
len te tsiío^cken, ofte te vifiteren, het íchynt dat hy daer 111 wat te ílraf te werck 
O % ghegaen 
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ghegaen heeft, ?twelck fy niet alleenlijck quaetgevonden heefr,niaer ín teghen-
deel heeft fy et goet ghékeurt, fegghcÍRde dat daer aen veel belanghc, dat de 
Overften de fachtichcyt met de ftraf heyc in hunne beftieringhé íbuden ghe-
bruycken, hierin naervolghendeoníen Heere JESUS-GHRISTUS, die ibet?; 
ende ftraf gheweeft is : (4) Dulc ís & reEitts Dominus. IJ>aer en is geenen anderen 
middel [feght Sy] w u r ^ í ? ^ ^ , ^ hertneckteh ^ijn, alsdefir'áfhejiti ^ m i ^ h ^ 
lijck den N . Bernardas feght, beveftighcnde defe JLeeringhe van onfe fíeyüghe, 
is't dát denOverften bemerckt,dat hy fyneh Onderfaet doór fyne fachte woord'en 
niet en kan verbeteren, foo moethy de ftrat heyt vande Difcipline ghebruyckcn, 
ghelijck wy fien dat de Wondt-Meefiers doen, om de lichaemlijcke wonden te ge-
nefen, de welcke, is't dat hy fiet, dat fy door fachte middelen niet en ghenefen , 
foo is't nootfakelijck dat hy die moet open-vliemen, oft met het yfer in-branden. 
Hoortliem eens redenen: (i>J Pralati aliquando rigide, aliquando cum dukedmc) 
éiliqucmdo cum aff enlate ^ dliquando verbis, aliquandú f age/lis debent foi?ditos fms 
eorrigere, quia Ule qm blandís ver bis caftigatus non corrigitur, necejfe efi m acrias cor-
figatnr, & arguatnrs cum dolore enim abfeíndenda fmt vulnera, qua, leniterfamrinot» 
fojfuni. 'S . : . 
6. In't 1 o. ghetal leghtfy: Myne Dochter Ifabellaishier, te wcten in haré Cellc, 
terwylendatfy défenBrief fehreef. Sy was Ifábelle vun fcfus, de Suftervanden 
Eerw. P. Hieronymus Gratíanm , aende welcké de H . T H E íi E s i A het Ha-
byt ghegeven hadde binnen Toledo, leer jonck zynde, haer feiven in haré tecre 
jaren aen Godt toe-eyghende inden Herfielden Carmelm, naervolghende het ex-
cmpel van haré twee Broedejs, ende van haré twee Sulters, die het fclven cock 
ghedaen hadden. De twee Broeders waren den Eerw. P. Hieronymm Gratíanus ^ 
ende den Eerw. P. Laurentim vande Moeder Godts , de welcke hun tot de H . Rc-
ligie begeven hadden binnen Pafirana. De twee Suílers waren Aíarie vanden H . 
fofeph, ende fnlima vande Moeder Godts. De eeríle is ghegaen in't Kloofter van 
Vdladolid , ende d'andere in dat van Sivillen. Sy hebben inde Religie altemael 
uyt-ghefehenen in groóte deughden, gel i jckbetoontwoi t inonfel j^-^n/ í^ , 
SuñtrI fabe l la , hebbende hetfogh der deughden ghefoghenuyt den boefem v m 
fulckeeneMoeder5 heeftaltydtghetoont, datíy wascene waerachtigheDoch-
ter van eene foo heyíighe Moeder. Ick meyne dat fy binnen Cuerba, met deugh* 
á c n ghekroont, gheítorven is. 
{a) P f . z ^ f . t i , ( b ) Bern. lib. de modo viven di Serm. 18. 
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Jenden fehen Eerw. F . Hieronymus Gratianus. 
J E S U S 
i . * * * * Y metU-E. mynengoeden Vader. Ick hebbeeergiíleren vcrftaeii» 
* !Z- * datMevrouwe Joama gheluckclijck aen-glickomen is binnen ValU-
» endedatmenopdenavondt, ofte welopdendagh vandéHey-
lighen Angelus hetHabytmoeíle gevéaen Mevrouwc^!^ . Godc 
geve, dat'et zy tot fyne meerdere glorie, ende dat hy haer eene groóte Heyüghe 
make. DePriorinne vanyí/^/w^fchryftmy, dat fy haer hetHabytoock gerne 
foude ghegeven hebben, waertdatfy'etghefocht hadde; maermy dunckí dat 
fy'et niet en fochte. Men heeft binnen ^/W^Wgroorelijckxgbevoelt, geiijck 
ick u ghefehre ven hebbe, dat U-E. daer niet en is ghegaen; maer ick hebbc haer 
-laten weténjdat-ge met de gratie (3odts haeíl daerfultweíen. Ende omde waer« 
heyttefegghen,hetisfeernOodtfakelijckdatU-E.daernaertoegaeí : wancfe« 
dertdatT^o/^overtrockenis, daer enisnietmeerte vreefen. 
%. Ick íchryve aen V .Mar iaen , datis't by-aldien hy met den Sicillaen kornt, 
hy'etin fulcker voeghen foude íchiclcen, dat Ü-E. met hem foude komen: want 
is't faken dátraenietmoet handelcn van het ghene hy my fchryft 3 foo is't noodt-
fakelijckdat-geover-komt. IckfeggheU-£. dat is het faken dat etalfoois,ge« 
lijek deíen Religieus feght, my duncktdat'et cenen feer korten, ende fekeren 
wegh foude zyn} om de laken te eyndighen met onfen Eerw. P. Generael^ 'mditT-
voeghen, datickalledeanderemiddelen, diemen voorílelt, aenfíenaislanghe 
om-weghcn, ende dat ghedaenzynde, is't dat wy mereken dat'et niet wel ee 
gaet, daer is noch tydtghenoegh, om daer in te arbeyden. Godt wille daer aen 
de handt íleken. Waert dat dien Pater hier niet en quam, ick foude wel begee» 
ren, datU-E. hem erghens loude trachtente fprekcn : waní ick meyne dat het 
iioodich is, dat ghylieden malkanderen fpreeckt overalie die faken , al-hae-wd 
•dat ickweíe, dat het ghene, het welck U-E. fal doen, het beílen fai wefcn,. 
Ten is niet langhe gheleden, dat ick U-E. in't lanck, ende bceedv 'ghefckFcvca 
hebbe, hierom is't dat ick'et nu kort make, namentlijck ora didwille dat ick vm 
daghe Brieven van Camvaca ontfangken hebbe,pp de wekke ick moet antwo©^ 
den, ende daer-en-boven moete ick oock naerMadrid fehryven. 
3, O mynen Vaderl Ick haddc vergeten aen U-E. te fchryyen^dat de Vrouwt 
ghekoraen is om mynen erm te gheneíen. De Priorinne van M s é i m heeft feer 
ghedaen van haer te fenden 8 al-hoe-wd dat'e t haer vsd g h e M l teft^ enáa 
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oock aen tny, om de pynen, die ick gheleden hebbe. Ick hadde het ghebruyck 
van mynen erm verloren, ende alfoo was de pyne uytter-maten grooc, dooniien 
«dat'et langh gheleden was, dat ick defen val ghedaen hadde. Met al dat,hcb ick 
my verheught, omdat ick een weynieh gheproefc hebbe van het ghene, het 
welck onfen Heere in ííjn bitter lyden onderftaen heeft. My dunckt dat ick ghe-
nefen ben, al-hoe-wel dat de pyne, die men my heeft aen-ghedaen, my belet te 
oordeelen, oft ick gheheel ghenelen ben; macr ick kan my ne handt wel roeren, 
ende ick kan mynen erm tot op myn hooft brenghen j daer is nochtans tydt ghe-
noegh, om my volkomentlijck te genefen. Waert dat ick een weynigh langher 
ghewacht hadde van my te doen ghenefen, ghelooft my, Esr wv Vader, dat ick 
gheheel verminckt, ende gbebreckelijck foude ghebleven hebben j maer om de 
waerheyttebelyden , ickenfoudedaer in geene groóte fwaricheyt ghemaeclq: 
hebben, waertdat et Godt alfoo ghefchickt hadde, Daer quam van alie kantea 
foo veelyolckx gheloDpen naerdeíe Vrouwe,datmende menfehen van het huys. 
van my nen Broedernietmeer en kondeaf-weiren, foo groot was den toe-loop. 
Ickverfekereu, mynen Vader, dat ick, federtu vertreck jinaile manieren wel 
te lydenghehadt hebbe. Het fchynt ondertuííchen dat'et lichaem vermoeyt 
wort, .ende datdezielc in eenighe ílappichey t valt, ais het lyden han ílagh voor 
ílagh over^alt, al-hoe-wel dat den wiile, foo my dunckt, aitydtgoct, ende be-
reydtisomtelyden. Godtzy altydtmctU-E. AlleuweDochtersuiehierzyn, 
bevelen haer in uwe ghebeden. 't Is van daghe den avondt vande Gruys-vinaia' 
ghe. Het gaet betermet Mevrouwe Gmomar, ende fy is hier. 
Owweerdighe Dienaererfie van ZJ~£, 
THERESIA VAN JESÚS» 
B E M E R G K I N G H E N . 
1 * T^V ^en^"e^^s^s ctaghen naerden voorgaendenghefchreven. In't eeríte 
L - / ghetal feghtfy aendenEerw. P. Hteronj musGrattams, dat men binnen 
Fxlladolid het Haby t moefte geven aen fy ne Suíter Mevrouwe Marie Gratmen,op 
den dagh, oft op den avondt van onfen H . Vader Angelus Martelaer, het welcic 
den vyfdenMey is. Naer dat fy het Jaer van haer Novitiaet loflelijck hadde over 
ghebrocht , heeft fyop den lo.Mey , wefende alfdan Sondagh, haré Profeffie 
ghedaen in't Jaer 1^ 79. Sy wirt genaemt Marie vandm H . fofeph, ende hebben-
de glorieufehjck harenloop voldaen inde Religie door uytíchynciide exernpeien 
van deughden, ende van wyf heyt, foo inden ítaet van onderfaete, ais van O ver-
íle 5 is fy ten leften gheftorven inde Stadt Confuegra in't Jaer 1612. 
• ^ n^ t5 - B^^^andeltfy vande gheneíinghe van harén ílincken erm, waer 
m fy foo íchroomelijcke pynen gheleden heeft, dat deghene, die het verhaei van 
liaer Leven, befehreven hebben, geene woorden en hebben ghehadt, die kraeh-
UcnghenoegíwareJiomdieuyt-te-drucken. Den duyvel neefe hem tot twee 
^ reyfen 
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reyíen toe ghebroken. Deeerfte reyfe isgheweeft binñenAvilam t Jaer 1578, 
ende al-hoe-wel dat fy daer van ghenefen is gheweeft, ghelijck fy hier feght,íbo 
is'tnochtansdatfygheheelhaerlevenlanckverlemt ghebleven is, ghelijck de 
Eerw. y i o t á z t Ifabeüavan f E S V S betuyghtheeftinde Onderloeckinghen, ghe-
daen voor haré Saligh-makinghe. De tweedc reyfe isgeweeft inde Nieuwe Stadt 
van L a Xara in't Jaer i^So. ais fy befigh was metdele Fondatie te voltrecken», 
ghelijck den Tydt-fchry ver vanonfe Herfidde Order verhaelt. 
í J . . l t 1 ' ' • < 1 k - , 
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oAen den fehen Eerw. Fater. 
J E S U S 
Y met U-E. Naer dat ick van daghe, zynde den dagh van Ons 
Heeren Heinelvaert,deren in-gheílotenBrief gherchreven hadde, 
heeft men my die vanU-E. ter handtgheftelt, die ghekomenzyn 
lanckxTW^o, maerdie in my eene groóte pynlijckheyt veroor» 
^ « a ^ V faeckt hebben. Ick fegghe U-E. dateteene vermetelijcke fake is. 
ScheurtdefenBriet datelijck. Ghy íietnu we^watdat'erfoudekomen van alie 
die klachten» die men aen U-E. van my ghedaen heeft, het vvelck my voorwaer 
feerverraoeyt : wantalis'tfchoondatickhemgrootelijckx beminne, ende dac 
myne afFedie de middel-maet bynaer te buyten gaet, om diefwille dat het eenen 
Heylighenis, ickenlatedaeromnochtansniettefien, datGodthem het ver-
ftandt daer toe niet ghegeven en heeft. En bemerckt ghy nu niet, dat hy wiíc 
doen, endeontdoen, omdathyaltegrootgheloof aen die zydighs Religieufen 
ghegeven heeft, fonder voorder onderfoeck te doen ? Ick wete wel, dat fy niet 
al te groot beleyt en heeft om te beílieren, maer haré ghebreken en fullen niet 
hinderlijck zyn aen de eefe van't Or^r jdoordien dat fy niet en fulien bekent 2.yn? 
tenzybinnenhetHuys. Ick haddehaeralreedts ghefchreven, dat U-E. daer 
moefte gaen, ende alies foude ghemiddelt hebben, ende aengaende haré beko-
nnghen,datfy daer over fouden handelen met haerliedenBiecht-vader}ende niet 
met haer, ' t Is eene groqie ílechticheyt, dat tfabelle van-, JESV-S foude beílieren t 
ende dat men haer Suppriorinne foude maken, aengheíien dat de felve Religieu^ 
^ n haerfooweynichachten, ende met haer foo l^otten, terwylen dat íy di? 
Amptbediende voor weynighe daghen, door de af-wefentheyt van Briméi^ dat 
«iennietengheloofdedaer vaneeneyndete fien, ende ick late my voarftaen^ 
dat fy vanihaer noy t eenich wcrek fullen maken. Sy ia goet, maer íy en ia daer 
toe niet bequaem, ende vanden anderen kant foud et eene dwaef heyt zyn, de 
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beílíerínghe voor twee daghen af-te-nemen van Ama vande Moeder Godts: wa»£ 
te oordcelen volghens de neeríticheyt die men doet voor Brianda, hy en fal niet 
langh wachten van hacr wederotn te brenghen, het welck voor my eene ghevoe-
lijcke íaks is, tenzy dat'et waer, om haer haeft wederom daer uyt te treclcen, 
om haerce fenden naereenigheFondatie, waerc dat'er eenighe voor-viele; ídc 
yreeíe grootelijckx haer in die plaetfe te íien, foo langh ais den ghenen, die daer 
is, daer íalbiyven. 
i . Voor foo veel ais men feght, dat fy níet en doet voor de Onghefchoende Car* 
^ t ó f » , fy volbrenghthierinhetghebodt, datU-E. ghegeven heefc. Ick en 
meyne niet,datnaen reden heeft van te morren over de reít,noch dat fy'et qualijck 
falvinden, hetghenemenmetmy faldoen : wantickkennehare miborit wel 9 
die niet vreck, noch nauw-íoeckende en is, maer feer open-hertich,ende mildt. 
Sy en í ullen niet laten van alie haré woorden te vertellen, d'eene voor d'andere ¿ 
ende terwylen dat dien Man, die daer alreedtsis, ende daer íalbiy ven, ende dat 
fy volherden in haré hertncckicheyt, foo dunckt my, niét-teghenftaende dat de 
/ / . Clara*áztv naertoe gaet, datfy evenwel altydtveelfullen wetentefegghen9 
ende^eoordeelen. 
5. Hetis eene groóte lafteringhe, te fegghen, dat fy geene forgheen heefc van 
de ñecken wel te beforghen, bet ghcñe fy noodich hebben, wanc haré liefde is 
groot. Ick hebbc daer van d'ondervindentheyc in mynelefte íieckte, die my ten 
uy tterften benauwt hadde. Al'et ghene datmen kan fegghen en is niet tnet alien, 
Ibolangh, alfmenin fyneeere niet en lydtj maer 'tishier eene vande delicaetfte 
faken des werelts. Het ghene fy vande eere fegghen, dat is eenen draey, den 
welcken fy doen, om eenighe verwe te geven aen haré klachcen; want fy en is 
hier niet ghekomen, ten zy op het fegghen vande Medecyn-Meefters, en om haré 
ghefontheyt. Voorwaer ick en wete niet, wat U-E. hier in't beíle íbude dpen. 
HetbevaltmyweldatdenEerw. P.Antonms werck maeckc van het ghene, dat 
fy v&nBrtanda niet en hebben gheíproken, het welck 'tbefte was, dat fy konde 
doen. Ick bidde U-E. om de liefde Godts die wel te bemercken. Om te doen het 
welck d'oorboorlijckfte was in dit gheval, men hadde daer eene moeten fenden 
ghelijck Ifahelle vanden H . DQminicm met eene goede Suppriorinne, ende eenighe 
vandieuyt-trecken. Hetis noodich dat U - ^ . datelijck fchryftaenden Eerw. R 
^«íe?»/»/, hemverbiedendedat hyaldaerghene veranderinghe en íbude doen, 
tot dat U-E. die lake weloverwoghen fal hebben. Ick fal hem oock fchry ven, 
dat ick daer in niet en kan doen, voor ende aleer ickial gheíien hebben , wat 
U-E. fal ordonneeren,ende ick fal hem 't bedrogh van eenighe faken ontdecken. 
4. Ick hebbe pynlijckheyt ghehadtmet het huys j hetistebeklaghen, dato 
niemant en is gheweeít, die de fáke ter herten heefc ghenomcn, maer alVt ghene 
datmen daer ghedaen heefc, enismaerdienílich voor een kíeyn huysken, ick 
hadde wel ghewikdatinen het huys twee ílagien hoogh ghebouc hadde,ende dat-
" • - - . . •, . meix 
* Het moefte cene Reltgiefife zyn, diealfio ghememtwas. 
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mendenmuef rond om hctílothaddegetrocken : wantalcn is cí teghenwoor* 
dich geenen middel om meertedoen,men verliefteven wel nietat-te-mael:want 
voor loo weynich al fy zijn, fy íullen daer beter zyn, ais wel daer fy teghenwoor-? 
dich zyn: U-E. fal dit aen hem believen te fchryven. Ick en kan niet begrypeiij 
hoe dac U-E. de bevelinghe ghegeven heeft voor MaUgon, íbnder daer op wel 
ghelet te hebben. Ick feggheu, dat ick ghelijck uytíinnich ben: want vanden 
anderen kant dunckt my, dat'eteene groóte íchandeis voor het huys, af-te-ftel-
len^ndefoo'tonghelegenertydtiemantteftellen, om aldaerte beftieren. Be, 
richt u van alies, endedoetdaernaer, hetghene, het welck onfen Heereu fal 
in-geven,het fal onghetwyfiek wefen,het welck t'oorboorlijckíle is. Ick fal hem 
bidden ,dathyU-E. wiltveriichtenimaer Iietis noodichden Eerw. P. Antonim 
daer van datelijek te vvaeríchouwen, opdathy op-houde van defe Heylighe te 
Martirizeren, wantfyisindcrdaedtheyligh. GodtzyaltydtmetU-E. 
Onweerdighé Dienaererfie van ZJ-E, 
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f . Ick en meyne niet, áztlfabella vanden H . Dominicas voor eene vcrllervin-
ghe fal nemen, van daer naer toe te gaen, het íbude eenen krachtighen middel 
zyn om dat Huys te herílellen, ende Brianda, ofte Mane vanden H . Hieronymm 
foudekonnen gaen naer ^ oz'/V». Godt willedaerin vooríien. Dit foudc oock 
dienítichzyntotdeghcíondtheytvan Ifabellavahden H . Dominictis ^  want in die 
gheweften is't feer werm, ende die Dochters en fouden teghen haer niet dervpn 
Ipreken, doordien dat fy in eene íbo groóte achtinghe is. Ick hebbc defen Brief 
openghedaen , om uyt-te-fchrabben, het welck ick van J?, Mariams ghefeyt 
hadde, uyt vreeíe dat hyfoudeverloren gaen. 
B E M E R C K I N G H E N . 
i , Efen Brief is feer goet, ende hy behelít eene uytnemende Leeringhe voor 
lw/de Overften, hierom heeft den Eerw. P. Hieroitjmm Gratiams ítsx wel 
ghedaen van hem niet te ícheuren, ghelijck de Heylighe van hem verfocht 
hadde, op dat wy niet berooft en fouden gheweeft hebben van íoo ghewichtighe 
Leeringhe. 
a. Ais ick defen Brief begonfte te leíén, ítelde ick my voor ooghen den glori-
eufenVaderden-W.^^^"^ jden welckeninlynen 109. Brief beriípte eeni-
^he Religieufen van fynOr^^, welckers Inílellinghe, ende Kloofters hy felver 
ghefticht hadde, om diefwille dat fy verfochten van Overíle te veranderen. In 
dien Bnef geeft hy haer voldoeninghe over haré waerfchynlijcke reden,ende hy 
ftelt fich metallc kracht teghen haré klachten, die fy vande Overfte deden, het 
Welck eene fake is, die feer gelijekis aen defe ,|daer defen Brief van meldt: waer 
uy t men kan bemercken, dat den felvcn geeft de penne beílierde van. defe Leer-
aereríTe vande Kercke, tot eene gbede beftieringhe van haré den 
11J. DEEL. P welckea 
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welcken te vorcn de penne van dien grooten Leeraer den H . Aaguñimis bcílíei't 
hadde, totccnegoedebeftieringhe van íijn Order. Hier uyc konnen wy trecken 
datdeklachteri, endede morreringhennietnieuvvsenzyn inde Kloofters, na-
mentlijck vande Vrouwen, de welcke doorde natuerlijcke fwackte van haerge-
flachte, dooreenigheníeuwichedenlichtelijck beroert worden. 
3. Die , de welcke ghebeurde in't Klooíler van Malagon, gheílichtvan oníc 
glorieufe Moeder, isgheweeít, terooríliken vandeveranderinghe, die men ge-
noodtíaeckt gheweeft was te doen, treckende de Eerw. Moeder Brianda vanden 
H . fofeph uyt datKlooíler, ende haer brenghende naer Toledo om haere groóte 
ííeckte. Ende hier ílaet wel te bemercken, dat den keus, den welcken de Re-
ligieufen ghedaen haddeníkiefende eene andere, om in haré plaetfe te beftieren, 
nieten was gheweeíl naer den íin van onfe Hejlíghe^ ghelijck'et blyckt uyt den 
m-houdt vanden Brief, waer uyt wy verílaen, datal-hoe-wel íy eene Priorinne 
verkorenhadden, die nochtans nieten was, de welcke onfe Heylighe Moeder 
haer hadde voor-gheílelt; dcs-niet-teghenftaende ílaet fy haer voor, ende fy be-
fchermt-íe krachtclijck in haer ampt, ende weyghert alie de klachten te aenhoo-
ren, de welcke de Religieulen van haerdeden, waer door fy eene feer ghewich-
tigheieeringhegeeftaenalleOpper-Overílen, om het ghefagih vande Onder-
Ovcrílenaltydt.voor-te-ílaen, al-hoe-wel datdeverkieíinghenteghenhunghe-
voelen íbuden geweeft hebben : want alíoo doende, dat is de fake voorflaenjen-
de het Recht vande Religie onderíleunen. Godt wille onsbewarenvan het on-
gheval, het welck alfdanghebeurt, alíwanneer, by exempel, den Prior inde 
bedieninglie van íijn iVmpt, nietonderíleunt en is vanden Provinciael, noch hy. 
door den Generad : want hier uyt en foudenniet ais klachten, ende morrerin-
ghen volghen, die de onderfaten doen teghen hunne Overílen, niet íbiider een 
groot achterdeel vande K.looiílerlijcke onderhoudinghe. 
4, De klachten, die de Religieuíen deden teghen de nieuwe Priorinne, be-
flonden invierpunten. Heteerílewas, datfy watvreckwas.. Hettweedcdat 
fy de Sieckenniet \yéi en koeílerde. Het derde, dat de werelijcke perfoonen fel-
ver.de veranderinghe niet goet en vonden, die men gliedaen hadde , l(atende de 
Eenv. Moederi?^^gaen naerTtf/^^^i^ de arme Prio-
rinne daer in ? Ende het ieílen was, dat fy de Onghefchoende Cdrmeliten niet wei 
ghenoegh enonthaeldealsfybinnen^í/^»aioeilenkomena De H . THERE-
SI A. andtwoordt op de tweeeerfte punten, ende fy verworpt-fe door de ondervin* 
dentheyt, die fy hadde, van haré groóte liefde, ende yí}n haré mildtiieyt. Op 
het derde puntfeghtíy, dat defe veranderinghe niet en isghefchiedt,tenzy door 
den raedt vande Medecyn-Meeílers. Ende het ieíte pune worpt fy om-verre^tnet 
íe fegghcn, dat deíe Overíle haer in fulckcr voeghcn gh edraghen heefc, om te 
gbehooríámen aen hetghebodt, het welck den Eerw. P. Hkronjmus Gratianus 
íelverghegevenhadde 9 hetwelckdeOverílen van ' tO^r daer naer beyeílicht 
^ebbens omdacrdoorYele3 eadegroóte onbetamelijckh^d^n te beletten. Tc-
ci ' ' í ghen-
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ghenwoordich noch hebben alie de Klooílers vande Nónnekeíis cen uytdracke-
iijckghebodtvandeOverften, hetwelckíyoockghehadt hebben van hunne 
Voodaten „ dat fy indieplactfen, daerdePaters geene Klooftersenhebben,hun 
in geender manieren en moghen ontfanghen, ora hun aldaer te laten flapen in die 
kamers , die ly hebben voor de vremdelmghenj iae feiver en moghen fy hun 
geen eten geven, tenzyalleenlijck, ais fy daer komen om haerlieden Biechten 
cehooren» het^eickíbonauwkeurichlijckonderhouden wort, dat men haer 
niet toe-en-iaet zznátOnghefcheende Carmeltten eene aelmoeífe te geven, de welc-
ke fy ghemeynlijck niet en weygheren aen eenen armen ^ ;die-fe aen de poortc 
vraeght. Met dele wederhoudentheyt, ende met defe on-baetíbeckelijckheyt 
gaet de Religie voort inde beftieringhe der Religieufen : al-hoe-wel dat fy, ais 
zynde foo toe-ghedaen, ghelijck íyzyn, aende beílieringhe van't Orí/frshet fel-
ven grootelijckx ghevoelen. 
5. Defe klachten van foo kleyn ghewichc teghen de Priorinne, hadden de 
Religieufen vanyí^/^í?»ghedaenaendenEerw. P. Antonias v m f E S V S inde 
Vifitatie van dit Klooíter, dewelcke hy ghedaen hadde door het bevel vanden 
Eerw. P. HieronymmGratianus, ende íiet, diengoeden heylighen Man, al te 
groot mcdelyden hebbende, heeft haerlieden al te groot gheboorghegeven, en-
de alte, iichtelijckghelooft, waer door fy den voet ghenotnen hebben , om te-
ghen haré Overíle op-te-ftaen, het welck de Hejligke uytterlijck ghevoelt. Het 
oordeel dat de ónderfaten teghen hunne Overften Itrycken, is aitydt nadencke-
lijckgheweeft , feghtden Yi.Gregorms^ nochtansis'et een quaet, dat onder de 
onderfatenghemeynghenoegh is, het welck daer uyt voorts-komt, om dief-
wilie dat fy.hun niet ghenoegh en begeven tot de kenniífe van huneyghen felvé: 
wanthetghebeurtmetdantedickwiis, dat een Broertjen, hoe ílecht amptken 
dat'et binnen 'sHuys xíock bedient, íynen O veríten fal komen te veroordeelen, 
jae een Kockxken, íittende in een hoeckxken van fynen heert, fal fich in-beel-
den, dat hy eene Ghemeynte beter foude beftieren ais iemandt, waert dat hy de 
riemen vande beílieringhe in fyne handen hadde. Hierom moeten de Overílen 
met íulcke voorfichticheyt voorts-gaen in hunne Vifiut im \ dat vanden eene kant 
den Overílen íich niet al te feer en verhefíemetfijnAmpt, ende dat vanden an-
deren kantíijn ghefagh bewaert worde,het welck noodichis , om íljn Ampt wel 
tebedienen. Ditzynalternad woorden vanden H . Gregorios, hierendaerghe-
trocken uyt vele andere,die tot ons voornemen niet dienitich en zyn j maer om te 
voldoenaendenLefer}faiickhieríyneSententie geheel enganfeh voorílellen : 
[ j f \ Quia Reüoreí habent judicem fuum^magna camela Snhditqmm eftjipn temeré^vi-
tam judicare Regentium. Quia denohis forttora credvmm, ideirco eos, qm nobispr<&-
latifum, dtfíntTe judicabimm. Commmiahtiíc^mala fmt^ f m fipe a fubditis m 
frdatos committuntfir, & Jiipfis régimen habere contingeret, fe ptmfe agere meliur 
fM*nt. Igítur Jicut PmUtis curandum e í i , ne eorum corda lom s frpmor extollatjta. 
jHbditis providendíimefi, We Jíbi Rettomm fatta diffliceant. ' 
( a ) S. Greg. lib> ^5. Moral, cap. 22. P 2 6. Hier^ 
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6. Híerom heefc on(cII^l¿¿heáe partyc vande Qvcvñc met cenen íbo grooten 
ieveraen-ghenomen, opdatfy hetghefagh van overheyt foude bewarenj het 
welckfynoodichhadde, om haer Amptwelte moghen bedienen, ende alfoo 
feghtfy niet eene groóte vooríichticheyt : Sjen fallen niet laten alie haré woorden 
te vertellen, (Peen voorcfander. O arme Overften, die geílelt zyt in hetgheíicht, 
ende in hctoordeel van foo vele menfchen, die alien uwen handel foo nauwkeu-
richlijck fullé uyt-pluyfén9dat fy niet een kleyn woordeken en fullen laten vooi> 
by gaen, fonder het felven op'ttapyt te ftellen, om hun oordeel daer over te ge-
ven/ Maerten foude nochfoo groot quaet niet zyn , waert datfy de woorden 
verhaelden; raaer het erghfte is, ghelijck de Heyüghe feght, dat fy d'eene voor 
d'andere verhalen, die in fulcker voeghen verhalende, dat alfwanneer fy weder-
om komen verhaelt te worden aenden ghenen, die-fe eeríl uyt-geíproken heeft, 
fy foo verandert zy n, dat hy-fe íelver niet meer en kent : want fy en worden niet 
verhaelt volghens den íinvand en ghenen, die-fe eeríl ghefeyt heeft, maer vol-
ghensde afíeéHe, oft den af-keer vanden ghenen, die-fe ghehoort heeft. 
7. Op het eynde van't tweede getal feght fy : Al-hoe-wel dat de H , Clara daer 
gaet ^ (oo langb ais dien i die daer i r , aldaer fal blyven (tewetenals Biecht-vader ) 
dmckt my, dat fy altjdt veel fallen weten te fegghen, ende teoordeelen. Defen Biecht-
vader was eenenfeer deughdelijckenPrielter , ende cenen grooten Dienaer des 
Heeren; maer al-hoe -wel hy feer goet was voor fy íélven,foo was't nochtans dat 
de ondervindentheyt in de faken, de welcke ghemeynlijck inde Vrouwe-Kloo» 
fters om-gaen, hem ontbrack; overfulckx was hy al te licht in alie klachten,en-
de morreringhen t'aenhooren, waer uyt alie de beroerten, ende alie de onghe-
ruftheden, die indeKloofters ghevonden worden, gemeynlijck voorts-komen. 
Het welck kan dienen, om ons de fchadelijckheden te doen fien, die de Religi-
eufen overkomen, om diefwille datfygeeneBiecht-vadeirs, oftBeílierdersen 
hebben, die van haerOrder'z.yn. 
XXV I- B R I E F-
t¿ten den fehen Pater. 
J E S U S . 
Erw. Vader, de gratie vanden H . Geeftzy met U-E. W y hebf 
benfeer verheught gheweeft, vanden Brief te fien, die Pieter 
ons ghebrocht heeft, doordien hy foo vol is van goede hopenjdat 
fy , ghelijckmydunckt, hunuytwerckfelfekerlijckfullenheb-
ben. Godt wil'etdoen, ghelijekhy weet het voordeelichíle te 
zya 
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gyn voor fynen dieníl. Metal dat, 5tis ghenoegh te \veten, dat Paulm aendetx 
Ghefantgheíproken heeft, al-hoe-wel dat ick noch niet gheheel uyt de pyne m 
fal ¡¿ya, tot dat ick fal weten, op wat maniere dat'et ghegaen heeft. Soo haeft ais 
het tot u ke nnifle fal ghekomen zyn, wilt'et my datclijck over-fchryven. ^ 
2. Ickbenfoobedroeftgheweeft over de doodt van eenen foo Catholijcken 
Koninck, ghelijck dien van Portugael was, dat ick verbelght gheweeft ben te-^  
ghen deghene, die hem hebben laten gaen, om fy felven in een foo grootgevaer 
te ílcllen. Den wereldt geeft ons op alie manieren ghenoegh te kennen de wey« _ 
nighe verfekertheytdie'erisindevergenoeginghenvanditleven, tenzydatmen 
diefoecktin hctlydcn. 
3. Ais U-E. fal oordeelen, dat'et wel fal voeghen eenighe herkenteniíle te 
doen aenden Paufelijcken Ghefam, en wilt niet laten van ons het felven te waer-
fchouwen, ende my dateli jck te Ichry ven, hoe dat alies met hem is af-geloopen, 
anderíints en fal ick geene rufte hebben, tot dat ick'et wete, al-hoe-wel dat ick 
alcydt hope in onfen Heere, dat foo vele ghebeden van hena fullea verkryghen 3 
dat alies wel fal gaen. 
4. De Paters vande Societeyt pramen feer, op dat Pater Marianus íbude mo-
ghen over-komen, want den noodt, die fy hebben *, is groot. Is't dat fyne af-. 
wefentheyt aldaer niet feer achterdeelich en fal wefen, uytliefde verfoecke ick 
vanU.E. van het lelvcn willen toe-te-llaen ; want het is nu van over langhen 
tydt, dat fy fulckx verfocht hebben. Sy fenden teghenwoordich eenen Brief aen 
den Paufelijcken Ghefmt, op dat hy het verlof foude willen geven. Dae* en moe* 
ten maer vyf, oft fes daghen zyn om te gaen, ende om te komen,ende eenen hal-
ven dagh, oft ten hooghílen eenen dagh is ghenoegh om hier te zyn. En wilt dit 
niet vergeten onderandere faken, ende peyíl dat'et goet is, hem hier mede te be-
laften : wantalis'tfchoondatdeftke vangeen ghevolgh en fchynt te wefen s 
menlaet daerom hier daer van geen groot werek te maken. 
Ick en wete niet hoe, ende waer mede wy fullea konnen voldoen aende groóte 
verbinteniüén, die wy hebben aen Don Diego\^ fynenloonmoet van boven ko-
men. Ick biddeU-E. van hem van mynen t'weghen feer te bedancken, ende 
hem te legghen, dat ick hem oodtmoedelijck bidde, dat hy U-E, niet en wilt 
verlaten, tot dat hy u in eene veríekerde plaetfe gheftelt heefc: want ick ben 
leer be vreeft voor de m oorden, die op de weghen bedreven worden. Godtwil-
- le U-E. door fyne bermhertichey t van alie ongheluck bewaren. Ickbcvele my 
feertelijek inde ghebeden van Mevrouwe fomna, Myne oodtmoedighe ghebie-
deniíle 
w. fpntckt vande Paters vande SocÍ€tej¡t van A v i l a , die de Heylighe ghebeden had-* 
den, om te verfoecken , dat P. Marianus daerjoude moghen kamen, om eene Fmtejne 
• te ordonneren, deu/elcke jyinhunHujsu/ildenyrenghen. 
j Het wat eenen Edelmanbinnen Madrid ghenaemtJDon Diego de Peralta, in w k m 
huysden Eerw, P. Hieronymus Gratianus fich vertrocketthadde 9 ende niet i n t kssji 
jjnevrtwdm, omdmmeervsrborghsntesuyn. 
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denifleaen * niyn|hecre den Gheheym-fchryver, ende acíide Jouffrouwen. Ick 
weníche grootelijckx, datwyhun ia'ttoekomendefoomoeylijckniet meer en 
íbuden weíen. 
6. Weet, Eerw. Vader, datonfen EerW. P« Generaelcentn Briefghefchreven 
heefc aen * Boma 'Quiteña, ghelijck U-E. uve defen Brief kan íien. Godc 
wil'et hcm vergeven, díe hérn fooqualijckonderricht heefc. Is'tdatfyneMaje-
íley t ons de grane doet van eene Pro vincie te hebben, men íoude daer íemandc 
fonder uytílel moeten íenden: ¡wantick late my voorftaen, dat dit den middel is, 
om van íyne beíle vrienden te worden. Laetonsdie vanfyneMajeíteyttrachterx 
te wefen, ende laet dan komen dat'er komen wilt. Ickbidde hem, dat hy 
U-E. wilt bewaren Amen. Menluydtnaerde Mettenen1, ende alfoo Tal ick gaen 
eyndiglien,U-ET veriekerende,dac de Priorinne mee alie de Sufters wei te pas, en 
íeer getrooft zyn. Sy bevelen haer inde Ghebeden van U-E. gelijek oock mynen 
Broederisdoende. Syzynfeer welvoldacn, teíien^ datdefaken op eenenfoo 
goeden voet zyn. De grootíle;, die ick teghenwoordich hebbe, is defe, datmen 
haeíl eea eyndefal hebben van deíefwarte njftane.cnáe dat U-E. daer in geen 
deel en heeft, de welcke ons foo dier koll. De begeerte, die ick hebbe, om hier 
•van een ey nde te fien, is foo groot, dat ick de vreefe, die my by blyft, dat ons eeri 
íbogroótgoetnietlangheenfaldaren, nietgheheeiijcken kan uyt-bannen: 'ds 
van dagheden Auguíli. 
Onweerdighe DienarerJ¡e¡ ende JDochter van V'-E. 
THERESIA VAN JESÚS* 
S E M E R C K I N G H E N . 
i - , T N defen Brief ílet men, dat¡Godt aen onfe H^Moeder den middel begonílc 
te geven om te aeíiemen tuflchen foo groóte quellinghen,de welcke fy gele-
den hadde: want den Komnck^ Fhili^usden I L hadde ílch verclaert, dat hy de ^ 
Merfielde Or^rfoudevoorftaen, al-hoe-weldatden duyvel wederomghekeert 
is, endedebarenderzeein lulcker voeghen beroertheeft4 doorhet meuwbn-
Weerdat hy verweckt hadde, datditkleyn Schipken, het welck met volle Zey-
len loo gheluckelijck begonílc voom te varen, op het punt geweeft is van Schip-
braeck te lyden. 
2,. In't a. ghetal verhaelt fy met een groot ghevóelen de ongheluckighe doodt 
/Vanden Koninck^Don Sebaftiaen, den welckenden 4. Ougftin ^//-%» geftorven 
isin'tjaer ij/S.alwaeropdenfelventydtdathyfynleven verloore, met ^nen 
gheheelen Legher, het Ryck van Pormgaeloock alie fyne hope verloren heeft, 
die-fe hadde inde groóte moedicheyt van defen Prince. Sy gaf te kennen, dat fy 
die doodt nu alreedt wiíte: want van overtwintich jaren eerdatditghebeurde, 
hadde 
+ Het ¿en Secretaris Don Antonio Gratiaen, Broeder van P. GratMtn. 
í H a eent ^ ligieufe vatftKloofier der Menfchweordwghe. 
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hadde fy cenen Enghel gheíien, ghewapent meteen bloedícíi fweert, waer mede 
hy het Ryck van /V/<^É>/dreyghde, door dit teecken aen haer te kennen geven-
de, dat het bloedt daer in eene groóte overvloedicheyt loude gheílort gheweeít 
hebben. Ais dit ongheval dan ghebeurt was, heeft fy daer van een groot ghevoe-
lenghehadt, ende haer beklaghdoendebyonfenHeere overeen foo groot ver-
iles, rrooíle hy haer door defe woorden, íegghcnde: Is't dat ick^hfín in cene berey * 
éiinghe ghevonden hebbe, om h m tot my te trecken, waerom cjuelt ghy u ? Alíbo is't 
dat de twee vermaerde Híílorie-Schryvers, die haer Leven bdehreven hebben, 
yerhalen. 
X X V I I B R I E F-
Aenden f e h m Eeriv. P. Hieronymus Gratianus. 
J E S U S 
y met U-E. Ghy fíet nu de beroerten, die de Ordónnantien ver-
* 'oríaeckt hebben, de welcke den Eerw. P. famnes v m f E S V S 
ghemaeckt heeft: want voor foo veel ais ick kan begrypen, hy en 
doetnietanders, ais 4e Ordónnantien te verhalen, die U-E. ghe-
maeckt heeft j maer ick en wete niet tot wat eynde. Siet dit is't dat 
myne Religieufen yreefen, dat'ereenighe moeyelijcke Overílen fallen komen» 
die haer feerlaftich fulien vallen. Dat is niet met alien doen. t'Is eene vrcmd^ 
fake, dat íy hunlaten voorftaen, dat'eí niet en is Viíltercn, ten xy dat fy eenighe 
Ordónnantienmaken. Is'et íakendatmenopdiedaghen, ainnentotde H . Conx^ 
munie gaet 9 geene vermakinghe, oft Recreatie en magh he.bben s foq en fulkíi 
die noy t geene moghen hebben, ;die alie daghen MiíTe leíenoverfulck^ dan is5t 
dat de Pnefters die niet en onderhouden ^waeromAvilt men, dat de arme Religi-
eufen daer toe verbonden zy n ? H y fchryñ my felver, dat gelijek dit Huys noyt 
ghevifiteert en isgheweeft, het noodtfakelijck is gheweeíl, in fulcker voeghea 
te handelen, Ick wille wel ghelooven, dat dit de reden is, ende dat'et in ecni-
gher manieren oorboorlijck is gheweeíl van fulckx te dosn, imer met al dat}ick 
veríekerc ü , dat ick vermoeytoen gheweeíl van die alleenliick te lefen, wat íoii-
de ick doen, waert dat ick die moeíte onderhouden ? Ghelooft my, dat, ©nfeti 
Reghel geene kilighe perfoonen en ghedooght, want hy is laftigh ghcnoegh varí 
fyíelven. 
%. Den Eerw. Pater Salaz.$r # gaet naer Gramds ^ het welck den Aert^-Bií^ 
ichop voor hem beforght heeft „ doordien da.t'et fynen gcoatea vrieadx is» 
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wenfchtgrootelijckx, dat aldaer een van onfe Klooíters íbüde geíticht word€tia 
het vvelck ick oock wel íbüde begeeren : want aiwaert fchoon dat ick daer niet 
en quaaie, hetfoude evenwel konnen ghefchieden, maerick foude eerft CjrillHt 
wel willen voldoen, ten waer dat de Francifcanm ons Wederom voorqiiamen,ge-
1 ijck fy binnen ^ r ^ o í ghedaen hebben : want ick en wete niet, oftde rifteerders 
konnen oorlof ge ven om Vrouwe-klooíters te ílichten, ghelijck fy dien konnen 
geven voor de Mans-klooílers. 
g. Weet, dat San Telmo * teghen my feer vergramt is om die Novitie^de welc-
keisuyt-ghegaeni maer ick verfekere u dat ick niet anders en hebbe konnen 
doen , ende U-E. en konde niet meer : wantmenheefcinditghevalalghedaen 
dat men heeft konnen doen, ende ghelijck dit eene íake was 9 waer in men han-
deldeomGodttebehaghen , foo en geve ick daer niet om, alwaert dat de we-
reldt moefte veríincken. Ick en hebbe daer in geene pynlijckhey t , ende ick ho-
pe dat U-E. daer in oock geene en fal hebben. Oat'etons noy t wel en kome 9 ale 
wy teghen den wille vanden ghenen ^ulk n doen, die ons opperíle goet is. Ick 
feggheU-E. metalle veríekercheyt, dat waerhetfakenfy de Sufter van mynen 
Panlm hadde gheweeft, ick niet meer en íbude hebben konnen doen. Den goe-
den Man heeft langhen tydt gheweeft, londer de reden te willen in-íien. De re-
den van fyne gramichap teghen my (is'tdat'et waerachtichis, het ghene myne 
Religíeufen fegghen, gelijck ick gheloovc ) is, dat hy íich heefc in-ghebeeldt, 
datdezydicheytvandePriorinne defen ílagh ghedaen heeft, ende het dunckt 
hera, dat men hemin alies bedroghen heeft. Hy heeft ghehandelt van haer te 
laten gaen in een Klooíler WXÍT alavera met eenighe andere die daer in gaen van 
hetHof, dit is de reden, waerom dat hy haer heeft doen halen. Godtjwilt ons 
bewaren van eenighe fchepfelen van noode te hebben, ende dat hy ons laet fien, 
dat wy geenen anderen byítandt van noode en hebben, ais den fynen. H y feght 
dat ick dit ghedaen hebbe, omdiel wille dat ick fynen dienít niet meer van noode 
en hebbe j jae men heeft hem ghefeyt, dat dierghelijcke loofe trecken my ghe-
meyn zyn. Maer íiet doch eens, oft dat ick fynen dienft oyt meer van noode ghe-
hadt hebbe, ais in dien tydt, alfw anneer wy handelde van haer uyt het Klooíler 
tefenden. Hoequalijckkenthyray! Godt geve, dat ick altydt fynen wille 
maghkennen, omdicn te volbrenghen. Amen, ' t ls van daghe den 19. Np-
vember. 
OnweerdigheDiemererJfe, ende onderdme van V - E , 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E J S T . 
%• \ Á En weet niet feker, wanneer dat defen Brief ghefehreven is gheweeftí 
IVJ maer door giíTinghe late ick my voorílaen, dat'et gheweeft is in't Jaer 
ljr7S. tcrwylendatfy binnen ToledQ was, alwaer fy weder-ghekeert was vaa 
* Dat is Pater Olea. 
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r^74 0pheteyndevanditjaer, omgheílotente wordeniñden kercker, totden 
vwelcken fy veroordeelt was door het bevel vanden Paufelijcken Ghcfant, ghelijck 
fyfelververhaelt inden 27. Brief vanden eeríten Boeck, het welck voor haer 
cene groóte vertrooftinghe gheweeft is, Tiende dat fy defe vervolginghe was ly-
lende voorGodt, ende voor fyneReligie. 
2. Uyt het eeríle ghetal blyckt, dat den Eerw. P. fotmne? van fefus Roca eeni» 
gheKlooítersderReiigieufenG¿<fw7?í<?í,>?íheeft, door het bevel vanden Eerw= 
P. Htermjmus Gratianus, ende dat hy in.; fyne Fijitatie meerdere Ordonnantien, 
ofteStatutenghemaeckthaddc, als^efe Heylighe ootáedác noodich te wefens 
het welck fy in dit ghetal niet toe-en-ítemt. Dit is een groot punt, het welck de 
beftieringhe raeckt, endebeftaetinde vooríichticheyt vanniet te veel, ofce te 
luttelte doen , omniet teíbndighen, íooind'eenalsind'ander : hierom,aIsdeii 
ghemeynennoodtvereyfcht, dat de eenighe Ordonnantien fouden 
maken, datis rédelijck > ende fyzyn daer toe verbondenhet welck de Heylighs 
hier niet en mifpryft, ende daer en is niemandt, die'etkan veroordcelen j maer 
die te maken fonder noodt, ohe meer als'et van noode is, dat brenght groóte on« 
ghevallen by, ende het voornaemíle is, het welck de / f ^ / / ¿ ^ hier vGor-íleltsa!s 
fy íéght, dat'et Jock vande Kloofterlijcke.onderhoudinghe dóor defen middel a! 
tefwaerkomt te worden ^ende wort gheheel onverdraeghtijck. Defwaricheyt 
is vande middelrmaet te houden, het welck niet lichtelijck om doen en was in 
defe beginfelen, inde welcke de ghemeyne onderhoudinghe noch niet al te wel 
ghefchickt, ende.gheveftichten was j maer hedens-daeghs is alies foo wel ghe-
íchickt, dat men nawwelijekx eenigheandere Ordonnantien fiet ais die,dc welc-
ke het Capittel Generad maeckt, in het welck, met beraedt-ílaginghe vande Pro-
vincien, men met alie rypílnnicheyt foodanighe Ordonnantien maeckt,die men 
oordeelt noodich te welen, omde nauwkeunghe onderhoudinghe vanden eer-
íten Reghel te houden ftaen. Defe leeringhe van onfe ,H. Moeder heeft de Relí-
gie foo wel aen-ghenomen, dat fy in haré Wetten ghebiedt, dat de Paters FiJt" 
í^r¿¿mgeeneijieuwe Ordonnantien en fouden maken, tenzy met eene groóte 
vooríiehticheyt,ende ais den noodt vande Ghemeyntefulckx foude vereyflchen, 
de welcke, ghelijck fy feght, niet en moet befwaert worden met vele Ordonnan-
tien ora te middelen aende ghebreken van eenighe befondere Religieufen0 
5. Onder andere, die den Eerw. P. foannes van fESVS ghemaeckt hadde,ge-
lijck men uyt dit ghetal kan befpeuren, was'er eene, de welcke verbode, dat de 
Broedersinde plaetfe van Vermakmghe, ofte^re^Vnieten moghten komen, 
ora hun een wey nich met de Ghemeynte te vermaken, op die daghen, ais fy tot 
deTafeldesHeeren gheweeft hadden. Endeghelijck'erindientydt feer wey-
nighe Pri. fters waren, foo en verwondere ick my niet, ází á t Heylighe daer op 
oemerckghenomenheefc,opdatdienfoo ReligieufenadvandeGeraeynte niet 
en foude komen te ontbreken, die foo noodtfakelijck is, om het rat vande Kloo-
«erhjckeonderhoudinghemetvermaecktedoendraeyen. Maer het ghetal der 
i l l . DEEL. Prieíters 
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Prieílcrgverineerdertzynde, heeftmenfeerheylighlijckdooreenen Wet vaft. 
gheftclt, datdeBroedersvandefe verlichtinghe op die daghen fouden beroofi 
zyni dooreerbiedinghe vaneen fooaen-biddelijck^^«?f«f, 
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hienden fehen Pater Hieronymus Gratianus. 
J E S U S 
i . * * * * Y metU-E. Eerw.Vader. IckhaddenualreedtsdefeBricven, die 
X *ic^hiermedefendc, ghefchreven , ais ick die van U-E quatnt'ont-
í ^ - í fanghen, aen wie onlen Heere foogoeden, ende falighen PaelTchett 
fal ghegeven hebben, ghelijck ick. wenfche, ende alie uwe Doch-
ters die hier zyn, van hem verloecken. Ghebenedydc zy Godt, die de faken m 
fulcker voeghen fchickt, dat wy eyndelijck fullen verloft zyn van die vervreml* 
heden, ende alfoofal het arm JE»^ <r%»* wederom de vryheyt hebben, varí te 
handelen van haré ziele, het welck íy nieten heeft konnen doen opeene manie-
re, die haer vertrooftc,oin de langhe af-wefentheyt van uw? Eerw. Om de waer» 
heyttebelyden , wy hebben ftofleghehadtomin alie manieren te lyden j maer 
mydunckt, dat U-EL hetbeftendeelghedraghenhecft, aengheííen onfen Hee-
re ufoQveerdichlijckbetaeltheefcdoQr de groóte middeicn „ diehy u ghegeven 
Jieeft om íbo vele zielen te diencn 
2. Mevrouwe foanna heeftmy nu eencn Brief gheíchreven f ovcrde íake vaa 
onfe Sulter Marte vanden H . fofeph, fonder eenigh vermaen te maken van U-E* 
al-hoe-welíy hacrfelvcnontfchuldicht, fegghcnde, datíymy met groóte hae-
íle ghefchreven heeft, het welck nietghenoegh en isom my te belettea, datick 
xny daer over niet en foude hiten te beklaghen. Ick hebbe aende Prionnne vaa 
FalUdolid ghefchreven, dat fy haer haré Profeflie foude laten doen, foo haeft ais 
hetjaerfalom wefen. Sy heeftmy ghefchreven, datfy noytandere ghepeyfea 
ghehadt en heeft, voor ende al ecr ick haer hadde laten weten, dat fy die foude 
op-houdcn. Om de waerhey t te fegghen, het dochte my van kleyn belanck te 
wefen van die op-te-houden, op dat U-E. daer teghen woordich foude gheweeft 
hebben i maer het isbetcrdat'etalfoozy wantghclijck wy nu foo íekere hopc 
hebben van eene Provincie te hebben, late ick my voorftaen, dat daer mede al-
ies fal welgaen. 
5' My nen Broeder kuíl de handen van U-E. ende het kley n Therefek*» is wel 
tevreden, maerfy isnochalfoogrootkindt, ghelijckfyaltydtgbeweeftis. Ick 
fan een weynich verlicht, ende gheruft met de faken van Sivilkn. Ick verítaen 
aye 
1L Ipreeckí hier van haer fchen, 1" Het watoverharéFrofejfie* 
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üVtdeBrievcn vanden Eerw. PsterNicotam , dat dic Rclígieufen eene groóte 
yoorfichticheyt hebben, ende da: fy feer dienftich aen't Order íullen konnen we-
fcn> H f moet my komeri fpreken yoor myn vercreck, het welck noodich is, op 
datickfeem beterloude konnen onderrichten van al'et ghene dat daer om-ghe-
gaen is, ende met eenighe dinghen belaften, die hy moet fegghen aende Moeder 
Marte v Anden H. fofefh, inghevallc dat men haer quam te her-kiefen. Gardas * 
¿ílvarez, en gaet daer niet meer : hy feght dat den Aerts-Biííchop hem fulckx ge-
boden heeft. Godt wiHe-w in alies vooríien, eñ my de middelen geveu om U-E. 
met ftaey te Ipfeken ovef vele íaken. Voor feo veeí ais ick verftaen kanjhetmoet 
feer wel gaen met den Eerw. P. frfeph. Dit is't dat íeer wel komt. 
4. Het heeft niy íéer wel bevallen te verftaen, dat U-E. wederom níeuwc re-
den wenfcht om pynlijckheden, ende quellinghen te hebben. Laet dat om de 
liefdeGodts, ende en peyft daer op niet, wancghyenfultnietalleenlydenjlaet 
ons ten minílen voor eenighe daghen ruften, ende oníen aeíTem fcheppen. Ick 
wete feer wel, dat'etlydeneenelpyfeis, dcwelcke loo wie die eens oprechte-
lijckgheímaecktheeft, blyftiníijnghemoedtgheheel overwonnen, dat fyhet 
befte, ende het falighfte voedtíel is voor de ziele; maer ghelijek ick niet en wete 
oftdat'^ t haer uyt^ítreckt tot nacer ais toe den felven perfoon, foo en kan ick het 
met wenfehen. Ick wille fegghen,dat'er een groot verlchil moet wefen,tuílchc 
lyden in fyneneyghen perfoon alleen, ende fynen naeften te fien lyden. Dit is 
cen ghefehil, het welck U-E. my moet verklaren, ais ick het geluck fai hebben 
van U-E. te fien. Godtgeve, dat wy moghen ghelucken in hem wel te dienen 
door alie de middelen, die hyonsfal voorílellen t ende dat hy my, ende U-E» 
velejaren beware m alie heyíighey t, die ick van hem verfoecke. Ámen. 
Ick hebbe ghefehreven naer rattadoltd, dat'et niet noodich en was te fehry» 
ven aen Mevrouwe franna om het geit te hebben, aengheíien dat'er geene hopfc 
en is van dat te konnen kryghen, ten zy naer haré Profeííie, ende alfdan is het 
cwyffclachtich van het felven t'ontfanghen : wantzynde ontfanghen gheweeíl 
fonder dat, en hebben de Religieufen niet te fegghen, is't dat men't haer niet en 
geeft, fy fullenvandenanderen kantftoffe hebben om de handen tot Godt te 
heíTen. Ick en hebbe van niet anders willen handelen, maer ick hebbe den brief, 
den welcken U-E, aen Mevrouwe fcannaghefonden hadde, inde handen vande 
Priorinne doen ftellen. Nu is alies foo wel. Ick en foude nietfoecken dat fy den 
Eerw. P. hiervan foude fpreken : want ick-en fien geene reden, ofte 
noodt van fulckx te doenjal-hoe-wel dat hy harén grooten vriendt is want U-E. 
weet feer wel, hoedanich die vriendtfchappen konnen wefen, de welcke feer 
haeft eyndighen, volghens den loop des werelts. My dunckt'l3at fy'et my in ce-
nen Bnef te verílaerighege ven heeft i maer het kan wefen, dat'et totdit eynde 
met en is gheweeft. Hebt forghe van haer in alie ghe vallen te waerfchouwen, 
ende 
Het wat eenen feer deHghdetycken Priefier, Cappe/laeu vande Religieufin van Sivillen, 
8* Hetljidemshethefie% ende het fmakelyc&evotdtfel voor devele. 
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ende blyft metGodt. vergeet niet vaa my aen Gocit te bevelen, door de zte<* 
leadie ghy teghenwoordich hebt: want ghy weet we i , dat-ge hem fult moeten 
rekeninghegevenoverde myne. 't Is van daghe den leíten Paefrh'dagh. 
Zt~E, Onweerdighe DienaererJSe ende Dochter 
THERESIA VAN JESÚS. 
6, Ghelijck ick den tydt niet en hebbe ora te fehry ven aen Mevronwe fomna^ 
U-E. fal ftaer believen te laten weten, datde Pmfejfie fal ghed.aen worden. APet 
gheneick hier íegghe, fehr^ve ick met eene foo groóte vreefe, dat ick by my fel» 
venbeflotenhebbe vanfulckxnietmeertedoen 5 ghelijck ickdoen , ten fy feer 
felden. Ick hebbe nualreedts gheantwoordt aen rnyñe lie ve Dochter Atarla vm» 
den H . fofefh. Het foude voor my eene groóte vertrooftinghe zyn van haer by my 
te hébben s maeir ten is nu den wille des Heeren niet, dat ick die meenighe fake 
YÍnde.-: V !. • , . 
B E M E R C K 1 N G H E N . 
i . r^v Efen Brief is ghefehreven gheweeíl opden derden Feeíl-dagh vanPaef-
JL/ fchenin't Jaer 1579. het welckindatjaer viel op den 12,. April^ over-
fulckx isdefen Brief ghefehreven gheweeíl den 14. van de íclve maent^  zynás 
al íHandcle/ /^ /^^ binnen Avi la . 
i . De quellinghen, die fy, ende haré gheheele HerfielUnghe gheleden hebben, 
daerwy vanghefprokenhebben, inde voorgaende Brieven, hebbeneeneynde 
ghehadt door het beraedt, ende oordeel van die vier Mannen, die den Koninck^ 
fhilippus denlí . to tá iencynáe ghegcven hadde aenden Paafelíjcken Ghefant, de 
welcke inde kracbtvan defe machtop den eerftendagh van April in't Jaer i^/p. 
voorVicaris Generael van defe nieúwe HerfielUnghe ghekofen hebbenden Eerw. 
Pater Meefier Angelus de Salazar, die de H . THERESIA feertoe-gheneghen was» 
Ende inderdaedt heteeríle werek dat hy dede in fyne beftieringhe, was, dat hy 
defe Hej/lighe verlofte uyt haré gevangheniííe binnen T o / ^ , ende haer volle vry-
heyt gaf, te gaen, daer fy loude oordeelen het oorbobrlijckáe te wefen. 
g. Metditverlof isfy van Toledo naer Avila ghegaen j gheheel naet vreught 
vervult 9 íiende de vrucht van foo veél arbeydts, ende quellinghen, ende het ghe-
luckich eynde, dat fy gehadt hebben. Soo haeft ais fy binneri Avila was aenghe-
komen, heHttly defen Brief ghefehreven aenden Eerw. P. HieronymmGratianm 
over de gifte, ende Profese van fyneSufter Maria vanden H. fofeph, daer fy van 
fpreecktin't 2.5. ende 6. ghetal,de welcke haré iV^/^dededen 1 o. Mey van*t 
felvejaer, x^Sag 
4. Met defe nieuwe beftieringhe hebben fy oockeen íeer gheluekich eynde 
ghehadt van alie de vervolginghen ^  ende quellinghen, db welcke de Religieu-
len binnen endenamentlijckde Eerw. Moeder Marie vanden VL.fofeph 
Priorinne gheleden hebben, daer fy hier vap fpreeckt in't 3, ghetal. Deíe Moe-
• • der 
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áer was van voyfe, ende van plaetfe beroofcgheweeft, endemen hadde haer af-
gheiet van het Ampt vanPriorinne , ghedurendedefe vervolginghe, ter oorfa-
k en van eene val fe he onderfoeckinghe, die men teghen haer ghedaen hadde,de 
welckegheíien, ende onderfochtzyndedoorden nieuwen Generael, te 
famen met den Paufelijcken Ghefant, ende die vier wy fe Mannen, is haré onnoo-
felheytghekentgheweeft, de onderfoeckinghe niet goet verklaert, endealíoo 
herfteltgheweeílin haer Ampt, ghelijckhec blyckt uyt de open Brieven, die 
den Éervv. P. Saladar Vicarís Generad^  zyndebinnen Madrid, totdieneynde af-
ghevaerdicht heeftden28. Junyitvt Jaer 1579. de welcke onder my beruften. 
Dit moet de zielen in haré quellinghen grootelijckx vertrooften, ende fien, dat 
al-hoe-wel Godt haervooreenighen tydt verlaet, op dat fy íbuden lyden, hy 
nochtansniettoe»en-laet, felveroockin dit leven, dat haré deught fonderver-
geldingheblyve, maeríichftellendevanhaerliedenkant, maecktdat de laíte-
ringhen, die men ghebruyckt hadde om haer te verlieíen, louden dienen tot 
haerlieden glorie. 
5'. Het ghefehil dat íy voor-ílclt in't 4. ghetal, te weten, welck van de fe twee 
lakenhetpynlijckfteis, Ojtteljdenin fyneneyghen perfoon aüeen, aft wel den fer* 
fiante fien lyden) die menbemint, enis foolieht niet om te beíluyten : want foo 
voord'een, aisvoord'anderzynderfeer ghewichtighe reden, ghetrocken uyt 
de Boecken van uefe Heylighe, de welcke ghelijckelijck ílaen voor de twee par-
tyen; maer aengheíienfy hierover haer ghevoelcn met en heeft ghegeven, íoo 
fal ick'et met haer verlof docn, al-hoe-wel niet met alfuicke verbreydinghe ge-
lijek defe fake vereyfcht \ maerickfalrayne reden in't kort voor-ftellen om de 
palen van defe Bemerckinghen njet te buy ten ce gaen, die my verbinden om kort 
temaken. 
6. Daerenisgeentwyfíelaen,oftde geeftelijcke liefde, daer onfe Heylighe 
hier van fpreeckt, is fonder eenighe baetfoeckinghe, ende fy en aenmerckt niet,, 
ais hetgeeftelijck goet vanden ghenen ,,díe fy bemindt 9 ende alfoo voedt fy haer 
met het vermaeck, het welck fy Imaecktin hetghene, waerin fy het mee (le 
goet vindt van harén Beminden : ende ghelijek dit beftaetin het lyden, íoo en 
queltfy haer daer mede niet 9 maerfy verheught haer in teghendeel inde pyn-
lijckheden van harén Beminden, ghelijek fy feght in't V I L Capittel van den 
WeghderF'olmaecktheyt met defe woorden : Het en gaet alfoo niet met defe anden-
iiefde (Sy ípreeckt vande geeftelijcke liefde ) u/antalift fchmndatonfinamertifs-
ke fivackheyt, het quaet dat onfen Beminden k&mt te ¿y den, dátelifc^ghevaelt, fia iPt 
nochtanrdat de reden ons verfiandt daet in-fien, &ft dafet vúordeehck ismor de zjele & oft. 
dat jy rycker ivort in deughden, ende of wat maniere fy'et draeght 1 men bidt Godt^ dat 
hy haer de verduldicheyt fiude ghelieven tegeven , die Jy noodach heeft,, eg dat Jy dom 
het lyden fiude moghen verdienen, Is't dat men fiet, dat hy haer die geeft ¿ faü en ghe~ 
voeltmen geene pynlif ckjoeyt, in teghendeel fy v$mndert in vrettgk % mdemofjt ^ ¿Jk 
hoe^wtl dat de affeftisdie men haer draeght, mmkt dat mm dsebever fmde tfím % 
i 'km* 
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haerte fien lyden ^  nrtert dat men de verdimpen, dte meadoor heí Ijden verkryght l 
Ijaer konde geven y Ijdendevoorhaer* 
7. Vanden anderen kant fchynt het, dat eenc zieie, bevanghen met defe lief-
de, depynlijckhcdenvandenperrootijdiefybemint, meergevoelt, ais weldie, 
de welcke íy in haer felven íslydende : want ten eerften de liefde weet het 
1 vden, het welck wy inden geeft van ondef worpenthcyt ontfanghen, foo wel te 
beicyden,datfy'etonsfoet, endeaenghenaem inaeckt j maerals tvyeenen per* 
foon, den welcken wy beminnen, lien lyden/oo wort de liefde felvcrden beul, 
dieonshertepynicht. Ten^wceden, de pynlijckheden, ende de quellinghen 
der ziele gaen dic van het lichaem onghelijckelijck te boven: wantghelijek den 
H.Thomas fcght, [ a ] defekomenvanhet lichaetn feiver voorts, ende fy ma* 
Jcen de ziele daer van deelachtich s maer de andere komen vooícs uyt de 2siele fel-
ver, ende van daer ftreckeníy haer uyt tothet lichaem: ende ghelijek de ziele 
het voornaemfte, ende hetedelftedeeiis vanden menfeh, foo volghtdaer uyc 
claerlijck, dat haré pynlijckheden, ende lyden veel ghevoelijcker, ende le ven-
der zyn. Hier uyt treckt den H. Amadens, datf de alderhcylighfte Maghet de 
pynen, ende fmerten van harén Soné veel meer ghevoelt heeft, danoft fy die íel-
ver gheleden hadde: \b~\ Maña pafíaefi ultra humanitatem: torquebatar enim ma-* 
gis , quam Jitorqueretur ex fe ¡ qttia fiepra Je incomparabiliter diligeitat i d , utide do-
iehat. Ende Armldus Carnotenjis íéght van onfen Salighmaker JESÜS-CHRISTUS 
dat hy veel meer waslydende inden perfoon van fyne Alderhcylighfte Moeder, 
ftaende aenden Voet des Cruyíle, ais wel in fy felven, doordien dat hy haré ímer-
ten meer ghcvoelde, ais wel de fyne: [c] GHRISTUS, jam hora propinquante t 
in Aíatre amplius, quam in fe pati videbatur, 
S. Hieromhoudcickvoorfeker, datdeghenCjdicdoordefeheylighe, ende 
volmaeckteliefdeontftekcn zyn, eene veel grootere pynlijckheyt ghevoelen, 
fiende den perfoon lyden, den welcken fy beminnen, dan ofe fy die in hun felven 
warenlydende. Ditwasonghetwyfíclt het ghevoelen van onfe Hejlighe indit 
4. ghetal. Maer men moet íich niet laten voorítaen, dat defe pyne foo groot is $ 
dat fy uy t-fluyt cene foorte van vreught in het opperfte deel, in-fiende het groot 
profy t, dat fy trecken uyt het lyden. Het is bynaer al'et felven, ghelijck'et ghe-
beurt aeneenenfiecken, die eene bittereMcdecynegoetvindt, de welcke hem 
door den Medecyn-Meeíler toe-gefchickt is, doordien dat hy daer door fyne vo-
lighe gheíontheyt verhopt wederom te kryghen. Het is defeghelijckeniíle ^  
daer den H.Thomas íich van dient,om dele fake uyt-te-legghen. Ende vande 
Alderhcylighfte Maghet teghtáenH.Bonaventura [V], dat fyin het lyden van 
haré Soné fterek was,ende deerlijck,foet, ende ftraf: want fy hadde fyne|pynen in 
iulckervoeghen ghevoelt, dat fy in't opperfte deelhaerder ziele haer aenghe-
naem 
( a ) S.Tham q. %6. deveritateart.z. & 9 in Corp. (b) S. Amadjim hom. $. de 
Veipam, [/\ ArnoL Carnot.tratt.delaúd. Maria . [d'] S .Th .$ .p .q , i j . a . 6 . 
4 d ^ ¡V] S, Bonav. i n L , 1. Sen. d. 48. a. z . q . i . 
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naem waren, fíende hem lyden voorde faligheyt dermenfchen, om haeralíbo 
volkomendijck ghclijckf oroiich te maken aenden wille vanden hemelfchen Va-
der , ende dat in fulcker voeghen, dat waerc faken het noodich foude gheweeíl 
hebben, fy haerfelven over-ghelevert foude hebben om te íterven. 
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hienden fehen Pater Hieronymus Gratianus. 
j E s u a 
1, • * • * E gratie vanden H. Geell zy met Ü-E. Angelic* # en kan hct ver» 
S D í ^o^den , het welckfy ghehadtheeft, noch niet gheheel en ganfch 
% k af-leggben. Ten is niet te verwonderen : want ghelijck ly geene 
vcrlichtingheenheeftinandere faken, ende dat haré gheneghent-
heyt haer niet toe en laet van die oock te foecken,ende dat fy,gelijck fy feght, van 
denanderenkantgrootequellinghen, endepynlijckhedenlydt, ende dat haré 
gheílclteniíTc feer fwack is, daer door is't dat fy haer quelt, ende pynt, ais fy 
benaerckt, dat fy foo qualijck betaelt wort. Ick bidde U-E. van dit te willen feg-
ghenaendienEdelman, denv^elcken, al.hoe-wel hy van nature onachtfaeai 
is, dat hy-et niet en zy in het ghene dat haer aengaet: want de liefde, daer fy is» 
en kan foo langhen cydt niet flapen. 
2. Maer laet ons die klachten daer laten : dc fwackheytdeshoofts.JdaerU-Ek. 
mcdebevanghenis , heeftinmypynlijckheytverQOrfaeckt. Ick bidde UOÍTI de 
liefdeGodts, wiltudochmatigheninden arbeydt, den welcken ghy onder« 
neerat: Want is't dat ghy intydts niet toe-en-ííet, ghyfultí ien, dat men het 
quaet niet en fal konnen helpen, ais men de genees-naiddekn daer toe íaude w i l -
len ghebruycken. Weetmeeílertezynvan. u íelven»om uXelvente konnennu* 
timben, endewoitwysopdenkoíl vaneenander, aengheíiendat^et is tot á m 
dienft des'Heeren, ende aenmerckt hoe noodich dat'et voor ons i&, dat ghy uwe 
ghefondíheyt bewaert. lek IQVC Godt uy t ganfch myn herte van te fien * dat. de 
faken opeenen foo goedenvoetxyn, datmen die dQoride bermherticheytGodts 
moghen voor ghc-eyndicht houdcn, ende dat ¿s gefchiedt nnet. folqk eenc mAchx^ 
datV'tklaedijckblyckt, dat'etGodtis, die-íe w ñiicken ftaet: ^heftek tef^ 
Maerdacrlatende het voornaemíle, k k verheughe my % cun diefwille dat-ge d© 
vrucht van iynen arbeydt fult fien,vande welcke ick fegghe * dat ghy«»ie w^dier 
gekocht hebt| maer akalles íiil geftiltz>yn,ghy fult daerm cengroot gcnoegíxe^ 
hebben, ende ia't toekomende daer uy t groóte voordeelen treeken^ 
3, Achí mynenVader, wat pynlíjckhedenkQftmvcktHuys.t W a í i í a í ^ 
fchoon dat alies vaft-ghcftelt, e^ de j e t e e n was, foa heefc dea duy vel naefer-
Unsloo veehewegheghebrock. tówy^tteakfteametcsikbká^e^^ 
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teghenílaendc was het de fake,die ons de bequaemfte was binnen SalamancAycnáQ 
het profytichfte voorden ghenen,die'etons verkochthadde. Daeren is fich niet 
te betrouwen op de kinderen van Adam : want naer dat'et Huys ons aen-ghebo-
den was, endeover-een-ghekomenwarenmeteenen Edelman, die den naenj 
hadde vandeneerlijckíten, cndeoprechílentezyninfynenhandel, ende wieng 
woordt, volghenshetghemeynghevoelen-^ foo veej was ais een ghefchreven 
verdragh, foo en hebben wy ons tnet niet met alien ghevoriden, al-hoe-wel dat 
hy niecalleenlijck fijn woordt hadde ghegeven, maer oock íijn handt-teecken in 
deteghenwoordicheycyau ghetuyghen, hebbende met hem felver den Bondt-
fchryver ofte Notaris ghebrocht, ende het verdragh alíbo gheflóten. Alie men-
fchen hebben daer oververíleitgheítaep ; maertnen fchryft het toe aen fekerc 
Edellieden,de welcke vppr hunne eyghe baet,oft:e wel voor die van h'unne vrien-
den,, hem fulckx hebben aen-gheraden. Sy hebben meer vermoghenghehadt, 
ais alie de ghene, die hun naer de reden voeghden, namentlijck eenen van fync 
Brpeders, die met alie liefde ghehandelt hadde met ons over deíe fake, die een 
groot ghevoelen hadde, íiende dat alies alfoo uyt-viele. Ende ghemerckt dat'et 
cene fake is, die aen oníen Heere hertelijck bevolen is, foo moet men geloovenj, 
dat'et ghene het welckghebeurtis , het oorboorlijckíle is, Het ghevoelen dat 
ick hebbe, is, dat men binnen Salamanca geen huys en kan yinden,dat deuglit. 
4. Den Eerw. P. Nicolaes heeft ray eene groetenilie ghedaen van weghen van 
U-E. maerhetgheneick welloudebegeerenis, datghy niet en loudt .vergeten 
van Jmy hertelijckj te bevelen aen onfen Heere : want ick vreeíe, dat alie die 
bekommerniílendieghy hebt, u beletten van my ghedachtich tezyn. IqkbÉ-
vinde my teghenwoordich in eene redehjcke gheíbntheyt. DePriorinne ,éndc 1 
deSuílersvan alhiergroetenU-E.uytterherten. Godt bewaremy U-E. ende 
ick bidde hem van my den middel ghelieven te ge ven van U-E. te fien. Het is 
meer ais dry uren. 'tls van daghe den Feell-dagh vanden H . Francifcm. 
Onweerdighe Dtemererjfe, ende Dochter, vanV-E . 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
i v j r \E fen Brief is ghemenghek meteenfeer aenghenaem fuer-foet, ofte 
k~J Aigredouxiwmi fy wiíle de ílrat heyt met de íbetheyt feer wel te voeghé. 
Syfchreefdelen Brief binnen 5 ^ ^ ^ den^Odoberin'cJaer 1579. 
2. In'teerfteghe^al jhetwelckvolfoeticheyt, endeoock vooríichcicheytis, í 
geeft íy met eene groóte bevallicheyt haré eenfaemhey t ,. onder dennaem van 
Angeltbatzkmmn, de welckeíy doordeatwcíentheyr, endedoordeftilfwy-
genthey t van harén was lydende, ende fiendehacr felven alfoo gheftelt, 
ontbrack haer deatrooíl, den welcken fy voort minften uyt fyne Brieven foude 
konnentreckentotverlichtinghe van haré pynlijckheden. Ende al-hoe-wel fy 
de. reden wel wiíte , ende dat'et niet en was byghebreck xan vriendtfchap, foo \ 
was't 
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^as'tdatly'ethemcvenweí vertooghde op de maniere van minnclijckc klach-
ten, op dat'ecalfoofoudedienen toteen heyligh vermaeck van harén gecft tuf-
fchen foo vele quellinghen, door deíé fcleyne treckén van eéne oprechte liefdc, 
ende van eene foo uy tnemende vooríichticheyt, gheüjck die van THERESIA. 
was. Op defe maniere is't, dat de heylighe malkanderen trooften in hunne quel-
linghen , ghelijck den H . Bafiütts feght vande Heylighe Mt l éc ius , ende Eufehius 
in cenen Brief, den welcken fy te famen fchreven aende Biílchoppen van ItaUen^ 
ende van franekrycki Hy feghtdat'et íeer dickwiis ghebeurt, dat een herte íich 
ontlaÜ: vande pynlijckheden,die'ec pramen, oft die uyt aeflemende door dea 
mondtmeteenigheverfuchtinghen, ofte door den miidel vaneenighe tranent 
die uyt de ooghen vloeyen j maer wy vinden, dat'et voor oas eenen grooteren 
trooít, ende een krachtigher íteunfel is in ons lyden, dat wy de tecre tochten van 
onfe herten aen iemandt openbarén. {a) Sape /ufpirtum ex alto cordts editum, yí-. 
latiumaltqmdanimisindolefcentibfts adfert y atque lachrima emmpenter affliftíonif co*> 
piam difcutimt. Nobis amem, cfítod ajfeftus nofiros vobis aperimus, non tantutn fiU~ 
tnexpeñmur y quantum gemitus ^ & lachrintA exhibmt» verum qH&dam nos Jpet 
ettAm melior fovet, 
3» In'c 3. ghetal verhaelc fy den arbcydt, den welcken íy onderftacn hadde, 
o.neeneyghcnHuyste vinden voor het ghemack van haré Religieuíen binnen 
Salamanca, welck onghemack haer aen-ghedaen is geweeft van eenen E Jelraan, 
den welcken feer vcranderlijck moeíle weícn, mct namc Petrus d& la Banda, aen 
wie het Hays toe-behoorde, het welck fy meynde te koopen, maer hy had'et 
loo verre befet, dat ly'ct niet en koade bekomen. Ick en kan niet laten van aen-
de CarmeUterJfenhitíncn Salamanca de groóte verbinceniíTc te kennen te ge ven, de 
weickefy hebben aen haré Heylighe iVloeder,0!n de befondere liefde, die {y 
haeriiedenghetooutheeft, wantnacrfoo veel arbeydts onderftaen te hebben, 
eer fy defe Fondatte konae voUrecken,heéft fy dry rey fenghedacn m t r Salamanca 
inde winters daghen, ais het weder feer ílraf, ende kout is, om voor haer een ey-
ghen, endeghemackclijekHuystebeíbrghen. De eerfte reyíe die fy oaderno-
menheeft , isgheweeítin'cjaer 1571. naerdatfy de van Alva volcroc» 
ken hadde. De tweede is ghewcell in't Jaer 15-73. zyrtde Priorinne in'c Klooílcr 
áztMenfchwoordinghehmncnAvíla. Endededcrdeisgheweeíl in'c Jaer 1579. 
Ende fy foude de vierde reyf: oock ondernomen hebben in't Jaer 1582. waert 
datdedoodthaerdatnietenhaddc bclet, ghelijck het blyckt uyt den 41.Brief 
vaaden eerílen Boeck in't 3. ghetal i overfulckx fouden ly groot onghelijck heb-^  
ben ,Í waert dat fy door harc wercken geenc befoilderc liefde en toonden te heb-
«t^dia»rt-í^b)d<áerJir: /nirLA .n^ddodt)3ubiooííud "«M n^n^Á'Aulvv K 
m i 
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tAenden [ e h t n Eeriv. P. Hieronymus Gratianus. 
J E S U S. 
I . * * * * E gratievanden H.Geeft¡zymetU-E.Tenis niet langhcgheleden 
• £) *dat ickU-E. in'Cwytendebreedtgherchrevenhebbe.langhs T t ó o , 
5 ^ * ende hierom Tal ick'et nu kort maken, te meer, om dat men my3 feer 
laethecftkomcníegghen, datdenghenen, die defen Brief fal dra-
ghcn, diedenSefaoon-broederis van^«/í«/>fj^/^, morghen voor den dagh 
moetvertrecken. r,vIckhaddewcl ghewilt, dat hy myeemghen Brief van tJ-E. 
haddeghebrocht, al-hoe-wel dat hy fonder dat, my een groot ghcnoeghen 
heeft ghcgeven door de tydinghe, dic hy my ghebrocht heeft van uwe ghefondt-
heyt, endeyanhetgoet, het welckdeln-vvoondersvandieplaetfe treeken uy£ 
de ieeringhe, die ghy hun geeft. Hy heeft my ghefproken van't Sermoen vali-
den H.EHgeniur, Godtfy ghelooft, van wie ons alie goet komt. Ydorwaer hy 
doeteene groóte gratie aenden ghenen, den weícken hy ghebruyckt ais cenen 
middel, daer hy íich van wilt dienen tot hetprofyt derzielen. 
a. Ick hebbe U-E. vergeten te fchryven, dat Anna van f E S V S feer wel te pas 
is, ende dat alie de andere ín eene groóte rufte zyn, ende wel ce vreden, ghelijck 
hetfchynt. Icken willenkttoe-ftaen, datdienperfoonaen iemandt fprceckf, 
ríóch iemandts Biechte hoort : voor de reft, ick toone aen hem een vriendelijck 
ghelaet, wanthetisbetamelijckalfoote doen, ende ick fpreke hem feer dick-
mfS; Hy heeft van daghe voor ons Ghcpredickt, ende om de waerheyt te feg» 
ghen, het Sermoen was goet, het welck my doet oordeelen, dat'et niet en is 
door boof heyt, is't dathy aen iemandt fchadelijckis; maer metal dat, ick ken° 
nekiaerlijck, dat al-hoe-wel het heyligheMannen zyn, foois'etevenwel beter 
voor onfe Kloofters, datdeReligieufenfeerweynichmethun handelen : want 
Godt fal haer onderrichten : ende is't dat et niet en is op den Predick-ftoel, ick 
derve wel fegghen, dat al-hoe-wel het met Pattlus ware, d ondervindentheydi 
my doen fien heeft, dat vele handeiinghe, inde plaetfe van voordeelich, groóte-
lijckx achterdeejich is, hoe goet dat den ghenen oock is, met den welckenmen 
handelt: want dat doet ten deele de achtbaerheytverliefen, dewelcke men met 
reden van lulck eenen Man behoorde te hcbben. Ach myncn Vader i wat pyn-
lijckheden hcbbe ick onderílaen in dit ghe val! Hoe díck wils hebbe ick dcfe da-
ghendenKers-nachtindachtichgheweeft, het welck nu een Jaer gheleden is, 
dat U-E. my op eenen avondt wel dede lyden / Ghebenedydt zy Godt, die de 
tyden alfoo weet te veranderen, ende betcr te maken. Voorvvaer de pyne, die 
1 ick 
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ickalfdanVaslydende, wasfoogroot , dat, alwaertfchóon ick rioch vele jaren 
leefde, ick'et niet en foude konnen vergeten. 
2. íckenbennietqualíjckertepas, alsickpleeghdc, macr ick bevinde my 
defedaghen met veel meerdere gefondtheyt. W y be vinden ons wel in het nieu w 
Huys. Hetfalleergoetzyn, is'cdatwyhetkpnnenvoltrecken , ende van nuaf 
is'er plaetfe ghenoegh oin te woonen. De Priorinne, ende alie de Sufters beve-
len haer grootelijckx in uwe ghebeden , ende ick beyele my in dic vanden EerWc 
p. Reftor. Het is nu feer laet, o veríulckx en make ick'et niet langher j maer ick 
fegghe alleenlijck, dat ick de Feeíl-daghen wel foude overbrenghen, waert dat 
ick de Sermoonen, de welcke Ü-E. in die fal doen,mochte hooren. Onfen Hee-
re wille U-E. die faligh geven met vele andere naervolghende, gelijek ick wen-
fchc. 't Is van daghe den Feeíl-dagli van onfe Lie ve Vrouwe vande O, ende ick 
ben van Uw' Eerw. 
Dochter, ende Onderdane 
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É E M E R C K I N G H E N , 
Nden leften Brief hebben wy de Héylighe ghelaten binnen Salamanca, ende 
in deíen vinden wy haer binnen MaUgon , waer door wy fien, dat defe He-
melíche Bopnne een groot dcel vande twee Caftillen doorloopen heefc op den tydt 
van twee Maenden. O hoe aenghenaem moeílendefe reyfen zyn aen harén God-
delijcken Bruydegom. 
%, Naer dat fy eenighe Maenden binnen ^ /^<í»M verbleven haddc, íonder 
tot het eynde te komen van liare begeerte, die fy hadde, van haré Dochtcrs in een 
eyghen huys te laten, is íy wederom ghekeert naer Av i la ^ welck Klooíler het 
tniddel-punt, ofte Canter was van haer herte, ende van haré liefde, al waer fy eene 
andereOordre ontfonck vanden Eerw. P. Angelus de Saladar r i car im Generael, 
den welcken haer ghebode, dat fy datelijek foude gaen naer Malagon, om aldaer 
den geeít te onderfoecken van haré wonderlijcke Dochter de Lof-weerdighc 
Motder A m a vanden H . Angafi ínas , ende met eenen het Atnpt van Priorinne te 
bedienen, ghelijek het blyckt mden 23. Brief vanden eeríten Boeck, ende ghe-
lijck wy konnen befpeuren uytdefen , ende oock uyt andere Brieven. Sy wirt 
oock ghedreven om defe reyfe te doen, door de forghvuldicheyt, die fy haddc 
voor eene andere Religieufe, met ñame Anna van f E S V S , vande welcke fy 
ípreecktin tz. ghetal, de welcke alreedtsbetoovertzynde in'tKlooíler gheko-
menwas, door de welcke den duy vel groóte onrufte verooríaeckte in die Ghe-
mcynte, ghelijekvvyii^tvervólgh fallen fien. ' 
3. In't 2. ghetal fégh.t 1 y: Jck^en wiüe niet toe-í laen, dat dienperfoon aen iemándt 
fpreeckt noch iemandts Btechte hoort. Het was den Paftoor.vande Stadt M a i a g m ^ n 
welcken ghehjck wy fullenfienin cenen anderen Brief, Biecht-vader gheftelc 
was vande Reiigieulen,ihde;áf.wefeiithcyt vanden Eerw, I \ Francifins vand* 
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Ontfanghenip. Ertde al^hoe-wel datdefen Prieíler feerdeughdelijck, cndeghew 
leert was, by ghebrcck nochtans van ondervindentheyt ontdeckte men cenighc 
onbetaemliickÜeden , die haer verbonden van hem af-te-dancken hierom 
voeght fy daer by: M keme k i ^ ^ k . y ^atal-hoe-weldat het Heylighe Mamen zynt 
foois^et evenwelhtervooronfe Klooñers, dat de Religieufen feerweynichmet hunbatt-
delen, li/MtGodtfalhaermderríchten: endeis**dat'etnieténisop den PredickcStoeit 
id^derve wetfégghe^ dat, a l hoe-welhet met Paulas % ivare, d*ondervindentheyt my 
doenfien heeft, dat veíe hmdeUnghe indeplaetfe van voordeelich, feer achterdeelich ijt 
hoegoet dat denghenenoock^ ÍP} tóet den welcken men handelt. 
4. Ick wenfchedatdeLeeringhe ,de welcke onfe H . Moederons hier geeft, 
welbegrepcnwirtvandeghcne, de welcke houden llaen , dat de Religieufca 
veleBiecht-vadeíS iBoeterihebben, ende dat raen haer niet en moet verbmden 
omaendie vanhaerprderalleenteBiechten, de welcke voorts-brenghcn, dat 
dithetghevoelenvanoníeglórieuleMoederis. Hetis waer, dat fy voor eeni-
ghen tydt van dit ghevoelen is gheweeft; maer daer naer door d'ondervindent-
heytdiefy hieringhehadt heeft , ende in vele andere ghevallen , hecft fy van 
contrarié ghevoelen gheweeft, ende ghtlijck ly altydt met eene groóte vooríích-
ticheytvoorts-gorick , heeft fy anders gheradich ghevonden, ghelijck wy lien 
indefenBrieff erideinden tfi. ende63.Brief vanden eeríten Boeck, in't 3 en-
de 7.ghetal, jaefelveroockzyndeindenhemelgiorieus , daer gecne verander-
lijckheyt van gevoelen is, heeft íy het felven aen haré Dochters gewaerfchou wt, 
ghclijck eene fake van íbo groot ghe wicht voor haerlieden geefteiijck profy tjen-
de ruíte, gelijck den Hooghweerdighen Pater Chryfoftomns Enriqpíex,, feer weer-
dighen Jaer-fchryver van het doorluchtich Order vanden H . Bernardus verhaek, 
ende overweeght, befchryvende het Leven vande lof-weerdigheMoeder ánna 
vanden H . ^ r/Ww/c/zr in't 19.Capittel Vanden vierden Boeck. 
XXX- B R I E F-
Aenden feher Pater Hieronymus Gratianus. 
J E S U S. 
1. * * * * E gratie vanden H . Geeft %y met U-E. Naer dat ick my wel be-
* Q * richt hebbe overde fake van'tKlooftcrbinnen n U a N n e v a , dunckt 
* ^ dat'etde uytfporichíle fake des wereldtsfoudezyn, van h^t fel-
ven toe-te-ftemmen. Hier-en-tuÜchen den Eerw. P, Amomus van 
f E S V S blyfc van ghevoelen, dat men hetdoen moet. Ick hebbc hunne confci-
enüe feer befwaert, ick en wetc niet wat fy fullea doen. 
%. Hy 
* dat wat P, Gratianus 
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%, Hyheeftmyoockghefprokenovereene andere fakc, de welcke raeckt 
MevroHwelfabelUOfirio, Sufter randeghene, de welcke hy binnen Toledo ge* 
ítdtheefc, maerfy hadde myalreedtsdaeroverghefproken. My heeftgedocht 
dat Nicolaet beter te pas is, ais hy pleeghde, ende fyne oprechtkheyt heetc my in 
fckere faken foo groot ghedocht, dat ick my daer over verwondert hebbe. 
3. Voorfoo veelalsaengaetZ>^«^rtezyn, volghens dat den Eerw. Pater 
Vicar im* my ghefehreven heeft, isgheweeíl om groóte eere te doen aende 
ghefchoendeCarmeliten^oox 'tminílen geeft hydaer vaniettekennen. Voor my, 
ick en wete niet, wat fchade ghyiieden daer door foudt konnen bekomen, oft wat 
fchult hy íbude bedreven hebben, waert dat fy hem gekofen hadden. Bm LOHÍS 
Manrique heeft aen hem te kennen gegeven, het welck ly íeer verborghen hou-
den, te weten, dat de Brieven nu alreedts af-ghevaerdicht waren mtx Roomm, 
het welck my verbondt te vraghen, oft dat'et was, om hun daer naer tóete doen 
gaen, op datíy in'tGapíttel íbudenzyn. Hyandtwoordemy, datwaerhet fa-
ken den Koninckfulckxyraeghde, men daer naer niet en foude wachten. Hy 
en heeft maer cenen daghftilgheble ven, meynende dat ick binnen Toledo* waSj, 
cndeghclijck hy ray meten vondt, foois hy hierghekomen. 
4. De hooveerdicheyt van Pmlm heeft my feer wel bevallen het is wel tydt. 
Dat hy niet en vreeíe, al oft dat ful ckx my eenighe py nlijckhey t foude veroorfa-
ken, ende dat hy niét en peyfe , dat hem daer van eenighe fchadelijckheydr fal 
komen : want dat foude cene groóte dwaefheytzyn,cle welcke hy niet en heeft | 
maer dat hy dat konft-werek indachtich zy r het welck water brenght inde buy-
fen, ende die loo haeft vervult, als fy ydelzyn. Ick hebbe my feer wel onder-
houden op de reylé vmTokdó naer Avila, met het overpeyfen,ciat ick'et loo goet 
ghevonden hadde, ende dat'et my geen quaet ghedaen en heeft. De verghenoe-' 
ginghe is cene groóte fake » ende alfoo dunckt my,dat ick teghenwoordich cene 
groóte ruñegheniete ter oorfaken vanden Brief, den welcken hy my gefehreven 
heeft overdevervoigmghen die wygiheleden hebben.. En wilt njet latea van 
hem daerover te bedancken. 
f. Ick en gheloove niet dat het noodich fal zyn, hier de gheheelemaendtvan 
Januarius te moeten bly ven, al-hoe-wel dat defé plaetfe voor m y niet quaet en j& 
doordien datick hieríoovele Brieven nieten ontfang^hc, ende ípo vele bekomr' 
merniíTtn niet en vinde. Den Eerw. P. Vicarimhtth eene foo groóte begeerte , 
dat'et Kloofter van ^ «¿ ix ghefticht worde, ende dat wy daerm:llkandereafQUh 
4enontmoeten,datickgheloove, dat hy my fal ghebiedenvan my hieríc hae^ 
ílen om ghedaen te hebben; ende om de waerheyt te fegghen, het meeile is usa 
alreedts ghedaen. U-E. en íoude niet konnen ghelooven, hoe groot myne yer-
binteniíie is, 4ie ick hem hebbe. De goethiyt, die hy my tooot, is uytteriijck; 
¿ groor s 
Den Eerw. P. Angelus de Saladar hadde den Eerw . P Anmim vm fefm willm D ^ 
fimteur Generad ma^en m t CapitteL binnen Roomm ghehmdm dm m & M t e h$$®* 
tm^OnghefchoendeCarm€litmteveremn. 
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groot 5 ende al-hoe-wel fy n Ampt begint te ey ndighen, ick íegghc U, dat ick hem 
altydt verbonden blyve. 
6. SietdefenBrief vandengoeden^/^, ende is't dat ghy bemerckt, dat 
fyne Suíter geenen ftercken wille en heeft, ende ons nietdicnílich en is, íiet wel 
toe van niet te handelen van deíe lake: wantick foudeeen groot mifnoeghen 
hebbentdat fynietwelengheluckte, doordiendatickdeíen fidelman groote-
lijckxbeminne, ende fyn gheflachte daer hy van komt. Ickgheloove datwy 
alie het goet,het welck wy befitten moeten toe-fehry ven aen hem,aenden Eerw. 
P. Meeíter Petrm Fernandez., ende aen Don Louis. Godt wille hem aen u doen ge« 
nieten, Eerw. Vader, ghelijck ick van hem veríoecke, ende dat hy u langhe ja-
ren beware, Amen, Amen. Het is van daghe den i x, December. Godt wille u de 
SalighcFecft-daghengeven, metvermeerderinghevanheyligheyt, het welck 
ickuwenfche. 
V'E.. wacrachtighe Dochter, ende Onderdant 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R l c K I N C H E N . 
'J I |"X Efen Brief is fes daghen voor den voorgaenden ghefehreven ghewceít J 
L / foo haeft ais fy binnen Malagon was aenghekomen: ende ick oordeele 
dat'etdefen is, daer fy van fpreeckt m'c eerfte ghetal vanden voorgaenden, den 
welckenfyeen weynichtevorenghefchrevenhaddeaendenEerw. P. Hierony* 
#»»í(jr4íííi««í,dicfeerlanck was^ maerdentydt, die alies verílyt, ofee wel de 
devotie, omeenhandtteeckenxehebbcnvanonfe H ^ / / ^ , hecfc ons een half-
bladt van defen Brief gheílolen, den welcken ick beginne door de w oorden, daer 
onfe Heylighe haer ghemeynlijcii van diende, al-hoe-wel dat wy-fe in deíen Brief 
nlet en, hebben. 
a. Uyt het derde ghetal blyckt, dat fy harén wegh door Toledo ghenomen 
heeft, al waeronfen Eerw. P. Antonius van JESVS , ende den Eerw. P.Grabriel 
vande Hemelvaert, Prior van't Kloofter van Rodé , hacr waren gaen íbecken j 
maer haer aldaer niet ghevonden hebbende, zyn fy ghegaen naer MaUgon, om 
haer te ípreken o ver eenighe faken, daer fy van ípreeckt in't i . z. ende 3. ghetaL' 
g. De ghewichtichíle fake was, de ílichtinghe van hetíClooíler der Rcligi-
cuíén binnen de nieuwe Stadt De la Xara, de welcke, ghelijck íy feght, haer 
cene uytfporighe lake dochte te weíen, doordien dat dk Kloofter moeíte ghe-
fticht worden in eene Cluyfe,ghevende aldaer het Habyt aen eenighe Geeftelijc-
keDochters, de welcke daer te famen woonden, fonder ghehoorfaemheyt te 
ge ven aen eene Overfte, ende op eene befondere maniere van leven. Deíe íake 
ícheen feer fwaer,ende moeylijck te wefen aen onfe Heylighe, dé welcke oordeel-
deonmoghelijck tezyn, defe Dochters te konnen brenghen toteenghemeyn 
leven, endetotdeReligieufeghehooríiiemheyti maer Godt, aen wie nieton-
moghelijck 
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moghelijckenis, bcrifptehaer, ende ghebode haer dit Clooíler te ílichten 9 
doordien dat hy daer in grootelijckx mocfte ghedient worden, ende datdezielen 
daerinfeeríbudenvervóorderen, ghelijck fy felververhacltin't 17. Cap.van-
den Bocck haerder Fondaítert, het welck fy vervolghens in't werck heefcgheftek 
meteenebefondere vertrooftinghedenxa. Februarius i t í t naervolghende jaer, 
1580. i tweemaenden, endetweedaghen, nacrdat defenBrief ghefchrevenis 
gheweeft. 
4. In't 6. ghetalmaecktfy vermaenvaneenen grootenWeldoenderjdenwelc-
ken fy hadde binnen M a d r i d , ghenaetnt foannesLópez, de CeUfco, gheborenbin-
nen deStadt Vinuefa^ ende Dienaer vanden Koninck Philipfus den U . alsGhe-
heym-íchryver in cenen van fync Raden, den welckendoor oorders van Syne 
Mijeíleyt gheweeft is in'tGapittelderScheydinghe, het welck binnen^/w/* 
ghehouden is gheweeft. Hctis licb.t om t'oordeelen, hoegrootelijckx dat onfe 
fíerfteldeOrderwn defenEdelmanverbonden is, aenghefien dat oníe Hejligh* 
hem inditghetal ghelijck ftekmetden Eerw. P. Mee&w Fttrus Fernandez, 
met Don Loms Manrique , de welcke de twee andere Ghevoeghde warea by den 
Pauíclijckcn Ghefant mde eyndinghe van defe foo groóte íake,aende welcke oníe. 
ghehecle Religie uytterlijck verbonden is. Defen Ridder hadde eene Sufter» 
ghenaemt foáma López, de VeUfco, de welcke wenfchte Dochter van onfe Hey-
lighe Moeder te zyn, ende haer toe-te«eyghenen aen Godtin een van haré Kloo-
fters, het welck harén Broeder voor haer vervolghde, ghelijck fy in dit ghetal 
feght , endefy heefc ten ieften haré begeertenvolbrochtghefíenin het Klooíler 
van Segovien. 
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nAenden fehen Pater Hieronymus Gratianus, 
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^ r w . Vader, -den. H . Geeft zy met U-E. Ghemerckt ick eenea 
foo fekeren Bode ter handt hebhe a ghelijck defen Broeder k x foa 
en hebbe ick nietkonnen laten van aen U-E. defe weynighe re* 
ghelentefchryven, ai-hoe-wel dat ick'et gifteren wel langheí; 
fóudc hebben konnen doen met frmms Felafqnez^áÍQ den ghenea 
ÍS van Almodovar. 
2.. T^mlLzxvt.V.'dntmmvmdeMoederGoitshhltx^ewQzik 1 hy heeít hier 
drySermoonenghedaen, waeroverickfeer voldaen ben gheweeft, ende ra| 
duncktdat hy wat goets íal konnen doen. Hetis voor my cenen grooten írooíV8 
dierghehjckeperfoonentefienonder qnfe Religi^ufen, Ick ben feer bcdr©cfc 
. • ' ". ••' - chewceft 
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ghewccíl orer de doodt vanden goeden ?*ter Francifcia. Godt wille hcm in fyne 
glorie hebben. 
5. OchmynenVader, is'tdatdcrakevandei^^^^í^ígheluckc, watfor-
ghe en is'et voor my niet, noch Prioriane, noeh Rjligieufcn te vinden, die naer 
mynenfinzyn! DereHeylighe vanalhierfchyncdaercoe welbequaem tezynt 
ghelijckickaen U-E. ghefchreven hebbc; raaer ghelijck fy op-ghebrocht is 
in de vryheden van dic Klooíter, vreefe ickgrootelijckx. Gheliefc u ghe voeleti 
daeróveraemny eenscefchryven, fy isoock leer íieckercierich. My endunckt 
niet dat Beamx de bequamicheyt heefc, die ick wel loude willen hebben,al-hoe-
wel dat fy in dit Klooller vredtfamichlijck heeft gheleeft Nauwelijckx en ben 
ickvandeforghe, dieickhierhadde, verloít, ófcickvinde my met die anderc 
overvallen. 
4. MyduncktdatdeVJaemrche# weldientvoorv^r^j : wantfy ís in eene 
groóteruíte, federtdatlyharé Dochtcrs vooríien hecft, ende fy hceft vanden 
anderen kant feer goede deughden. Is het faken dat het ons gheluckt binnen M a -
drid , ick hebbe daertoe Agnesf vanJefm, vVilt doch alies aen onfen Heere be-
velen : wantdaerbelanghtveelaen, wcltegaelaoic.nin 4ef beginiblen,ende 
feght my doch eens om de liefde GoJts, wat uat u Junckt. GoJt wille u bewa* 
ren inde Heyligheyt, die ick u wenfehe, ende van hcm verfoecke. Is van da-
ghe den 1 jr. Januarius. 
V - E , Onweerdighe Dochter, ende Vienaererfie 
THERESIA VAN JESÚS. 
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tebemerckenis, den welcken 
anuariasin't Jaer IJSO. is de 
i . A Ll'et ghene in defenBrief bcfonderlijckti 
j t \ binnen MaUgon ghefehreven is den i j . J 
groóte voorfichticheyt van onfe//"^//¿^, de welcke uyt eenkíeyn hoeckxken 
van haer Celieken alLs fchickte het welck noodich was voor de Fondaticn V'¿x\~ 
átJSfieuweStadtdelaXaray van ^r<?«^,ende van Madrid^oíiom beterte fegghen, 
fy ftelde de Tabernakelen yande ílrydende Kercke in oordre, ais Cafiteyn Generael 
vande Heyrkrachten des Heeren. De eerfte van defe Fondatien hecft fy ítlver 
voltrocken, de twee andere zynghedaen gheweeftdoor haré Dochters, zynde 
haer behuipfaem uyt den Hcmel , al-hoe-weldatdie van ^ r í » ^ daer naer verla-
ten , ende bmnen Guadalaxara gheílel t is ghe weeft. 
z. Op het eynde vairt tweeae ghetai tooilt íy haerghevoelenoverde dooJt 
Vanden goeden /,. Fmncifcus: het kan weíen, dat'et den Lof-weerdtghen P. Eran-
oifcm vande Omfanghemjfe was, die binnen Baez,a gheftorven is in't Jacr 1579• al-
hoe-
# Het u 04 de Moeder Anna vanden H , Petms ^ Religieufevanh Kloojler binnsn A vtr 
la . ^heboren bmnen VUe Haer en. 
"t ^ Nichre van onfe Hejlihk 
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hoe-wel datmen niet en kan weten op wat dagh, ott maent hy gheftorven is. Sy-
ne feer wonderlijcke doodc wort verhaelt indeneerftenTV^vanonfe Jaer-
fchrifcen Ub. 4. Cap. 45. 
X X X I I L B R I E F-
oAenden Jehen Pater Hieronymus Gratiaaus-
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1. * * # ^ E gratie vanden H . Geeft zy met U-E. Ten is niet langhe gheleden8 
%. O í ^atl^keenenBricf ontfanghenhebbe van Mevrouwe/(?4»»^, inden 
* * * * welcken fy my fchryft, datmen alie daghen is verhopende, dat uwe 
Itilfwyghentheyt hacít een eynde fal hebben. Godtgeve, dat als-
Wanneer U-E. deíen Bn.í lal oiiLf^nghen, de faken van Toledo9 ende van Medina, 
fullea ghc-eyniichi zyn. Den Eerw. P. PhilippHs is feer f raey gheworden, ende 
van d'ccn uyitcríletot ü'ander ghekomen, üat hy niet meer en ípreeckt van te 
Biechten. \ÍS tienen feer goeden menfeh. O wat eene vreughtis'er gheweeíl 
binnen Medma , alfmen aende Religieufen gheleyt heeft, dac U-E. niet meer 
verbonden was aende ílilfwyghencheyt. Hetis eene vremde fake, te fíen de ver-
bintcniíle, die U-E. aen dit Klooíler heeft, alwaer eene LeekeSuíleris, dic 
hondert Difciplinen voorU-E. gedaenheeft. Dit moet u al helpen, om foo veel 
goet te doen aende ziclen, 
i . Men gaf my gifteren defen Brief vanden Eerw. P . NÍCOUHS , ick hebbe my 
íeer verheught, te verílaen, dat'et kan ghefehieden hetghene hy fcght; want ick 
Was forawyíen ghenoegh in pyne,om de íake van ^ / ^ ^ « ^ , hy enfagh alfdaa 
pietanders^atbeter wasi maernu heeft hy om ílchtebekoiiimeren: wanthet 
is claer, dat hy meer moet vervoorderen hetghene hem eyghen is, ais hetghene 
eenanderaengaet. Ick hebbe aendenEerw. A M r ó t o , zynde binnen Toleda ^ 
iet vande onghevallen gheleyt, die daer warea, maer niet aPet ghene ick wiíle; 
des niet teghenílaendeis de uyt-kompile feer goet gheweeft. Ick gheioove dat 
den Hooghweerdighen Heere al fal doen, dat voorons voordeelis. Daer blyft 
niymaeraileenlijckeenetwyffelinghe, de welcke is, dat, ghelijek U-E. weí 
Weet, wat machtden Pmjelijcken Ghefant aen ughegeven hadde voor fyne dooJt, 
men nochtans federt ghcfey t heeí::, dat alie het vermoghen, het weick hyu ge-
geven hadde, van geender weerden en was. Het foude eene groóte moeylijck-
neytzyn, eene fake van foo groot gewicht te moeten onderworperi aen veiíchey-
deghevoelinghendermenfchen. Seghtmy watu daer van dunckt : voormy, 
ick en vinde daer in geenongheval i maer ai'et ghene dat'er onder ons fal btíloten 
I IL DEEL. S worden 
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worden [ghelijckhydaerfeghc] fal íck aeníien, ais kotnende vandcn hctnel: 
Dat'etoníenHeeredoet, ghelijckhy kan. 
3. Ishetfakendataliesmctuyt-en-valtghelijckwy wenfehen, ick en wete 
nietwel, oftdat'etoorbooilijckis,datdenEerw. P. Nicolaes wachtin die piaec-
fe : wanttny duncktdat'ct te weynichis voor alie die faken, alíbo ghcheel al-
leentezyn. Hctis vV'acrachtichdat/^/^/É-o* vecldoenfali niecteminmenver-
lieíl niet met hulpe te hebben : maeren ípreeckthier van niet, op datmen gecne 
redenen hebbcvanU-E. tebeíchuldighen, alsnieníalmoetendoen het ghene 
fy fegghen, endedat men'tdaerom belbrght heeft. 
4. Daervaltmy nueeneanderefwancheytinden geeíl,te wetenjoftdatU-E, 
bly vende met dien k í l , oock Provinciael loude konnen wefen, al-hoe- wel dat, 
nacrmynoordcel, daeracnfooveelnietenbelanghc, wantghy íbudt hetcen, 
ende het anderzyn, jae hecfoudefeergoetzyn, waertdatmcnden keusopden 
Eerw. P. Antonim konde doen vallen, het welck feer redelijek fchy nt te wefen, 
hebbende nu alreedts daer toe ghenoemtgeweeft : want hcbbende eenen Over-
ílen boven hem, en foude hy geene fchade konnen doen. Seght my om de lief-
de Godts hier op eens u ghevoelen : want het is eene fake van het tockomende, 
ende waer het íaken dat'et nu moefte wefen-, daer en is geene reden, om daer van 
wroeginghe te hcbhcn. Doordefen Bricf vánden Ecrw. V.Gabriel falU-£.fien, 
dathy teghen my vergramtis, ickenhebbedaerom aen hem niet laten l^íchry-
ven, ais ick de gheleghentheyt ghehadt hcbbe van het felven te dósn. ICIÍ fou-
de my feer verblyden, waert dat de fake van U-E. ghe-eyndicht ware, ais defen 
Br i t f u ter handtíal ghcílelt worden, op dat-ge my m't wyt , ende breedt foude 
fchryven. 
.5. Ick haddevergeten te fchryven vande Hertoghen. Weet dat de Herto» 
ghinnemy opNieuwe-jaers-avondteenen fekercn Bode gefonden heeft met de-* 
íen Brief, ende noch eenen anderen Brief, alleenlijck maer om te weten,hoe dat 
hetmeimy al gaet. Ickenhebbe haer niet wilien toc-ílemmen het ghene fy 
feght,datU-E. haergefeyt foude hebben, dat ick meerdereliefde foude hebben 
voor den Hertogh, ais wel voor haer : want ick en hebbe niet anders gefeyc,dat, 
^hclijckU-E.van hemfooveelgoeisaenmyfeyde, endedathy foo geeílelijck 
was, ick niet anders en hebbe konnen doen, ais mynghepeys daer opte ílellen; 
maer ick feyde op den fel ven tydt, dat. ick Godtalleen om fy felveiiberainde,en?' 
de dat ick in haer niet en íagh, het welck my konde beletten van haer oock te be-
minnen, ende dat ick in teghendeel haer meerdere liefde, verbonden was te 
íiragheru 
6. Hetdunckt my dat den Boeck, den wclcken ghy feght dat Pater Medina 
heeft doen uy t-fehry ven, den grootften is vande ghene, die ick gefehreven heb-
be. Laetmy wcten watU-E. van defe fake weet, ick bidd'u van het fwlve niet 
te 
* S) (¡reeckt VAH fan Lofez, de Velafco, vmden wdck^n men vermaen ghedaen heeft 
ind» Bemercktnghen op den 51. Brief, 
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tcvergeten : wantghelijck'crgeen andcr na-fchrifc en ís, dan het ghene de 
Engheleithébhca 9 ickfoiidefeer blydezyn, dac defen niet verloren en gonck; 
Den ghenen die ick daer naer ghefehreven hebbe, gaet naer myn odrdeel den an-
deren te boven : voor ' t militen hadde ick meerdere ondemndentheyt, ais dan, 
allwanneer ick den eerften gefehreven hadde^  Ick hebbe alreedts tweemael aen 
den Hertogh ghefehreven, ende veel tneer ais het ghene, het welck U-E. my 
feght. Godtbeware u , maerom ghenoeghen te koanen vinden ineenighe fake. 
Ick wenfehe boven al mynen Pauluf te fien. Is't dat Godt niet en wilt,dac ick deíc 
voldoeninghehebbe, maerCruyíTen op Cmyflen, feer wel. Bcatríxhzvtdt 
haer in u we go ed e gratie 
Onweerdighe Dienaererjfe) ende waerachüghe Dochier, van ZJ-E. 
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i . ^TOIghensdenin-houdtvandefenBrief, beípeurtmen, dat hy g^efehre-^  
V venisia'tjaer IJSO. eenwejnich naer het Nieuw-jaer, ende alfoo was 
fy biniien Malagon, ais fy hem fehreef. 
\ i . In't eerílc ghetal verhaek fy de blyfchap van haré Dochters, ais íy verílaen 
hadden,datden E^rw. P. fítermjm!(fGraítamtsbüyten.dc ílilfwyghentheyt was# 
dat is te fegghen, dat hy de vryheyt hadde van te fehry ven •• want naer dat hy den 
tydt van eenighe maenden binnen Alcalá befloten hadde geweeíl, ende den K.o-
ninckPhtlíppfísden II. op eené fekeren dagh íprekende met den Pmfelijcken Gefmt¿ 
feydeSyneMajeíleyctotheín, dathy behoordevoldaentezynmetdeftrafífejde 
welcke hy den Eerw. V.Hiermymm Grattanas hzádQ doen onderftaen,door welc-
ke woorJen hy íich verbonden vondt van íijn vonnis te her-roepen, ende dé 
boetveerdicheytteílaken, die hy hem hadde ghegeven, het welck in't lanck 
verhaelt wort inde bsíchry vinghe van het L^ven van def¿n uytmuntenden Man, 
die eenen waerachaghea fpigh^l van verduldichey t gheweeít is , het welck feer 
wel, ende feer lofíeiijck befehreven is door den Lficentiaet Andreas Marmol. , 
. 5. Van het z. toe het ghetal fpreeckt fy, al-hoe-wel bedecktelijck, vanic 
fak en van haré HerfteldeOrder, de welcke met de hulpe vande Bj'gkevoeghde,Q\\~ 
^QvmáQníLivw.V.F'ícariMsGenerael vaerderact eenen vooríposdighen windt, 
naer dat fy eenen fooghevaerlijckenftorm hadde uyt-gheílaen. Sy kreegh van 
tydttottydttydinghenvandenEsrw> Mcolaesvan/efurMarta, over defe fa-
kén, die-fe beneerilichde in het Hof van Madrid. Ende ghelijek de hope van 
eene befo adere Provincie te hebben íbo feker was, foob^raedtfy haer in't vier-
de ghetal met den Eerw. P. Híeronjmtií ovzv verkieímghe van eenen Proviti" 
ejaei, ende ingheval dat hyfoadeblyven met het Ampt van Apojlolijchenrifiteer^  
der, fteltfy hem vooronfen Eerw. P . ^ m í W ^ fejas, om den eerften Over-' 
tten te zyn van defe Herfidde Order, Het welck^welredelijck fifynt te wefen (feght 
S z fy) 
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fy ) amghefienhyalrtedtsdaertoe ghenoemt is gheweefi i Waer door fy te keanen 
geefc, het ghene nu alreedts ghebeurc was mt twecde Capíttel, ghehoaden bin-
TiznAlmodovar, waer iahy Provinciaelghekoren was gheweeít, weicke verkie-
linghe geene uytwerckinghe ghehadten heefc, docfrdien dac al'et ghene in dat 
Cápittel ghedaen ^as, ghenómen is ghewecft^andeiiPaufelijckenG^^jals 
cene onderneminghe op íyne macht. 
4. Int 5. gbetal fpreeckt fy vande doorluchtighe Hertoghen ñ n Aha , Don 
Ferdinanda Aívarez.de Toledo: endeMevrouwe MariaEnriqmz., ¿iehaer, ende 
liaer Order feer tos-ghedaen waren. De Hertogkinne gaf een feer klacr teecken 
van haré goede geneghentheyt,die fy haer was draghende, fendendeeenen Edel-
man, om haer uy t harén naem te gaen befoecken, foo haeíl ais fy binnen Mala-
gonwasaen-ghekomen. SygeefceenefeerloíTelijcke getuygheniílevaitdé Her-
togh, fegghende dat'hy feergeeftelijck was, op datdeíegroóte doorluchtichcyt 
niet en foudeontbreken aenden Eer-naem van Grooten, den welckcn hy door fy-
negroot-dadighe werckenbekonaenheeft, nietalleenlijck voorde ooghen der 
menfchen', maer oock voor die van Godt : waerxoe veel mozi ghedaen hebben 
de befondere devotie, die hy totonfe Heylighe hadde, ende tot h¿t BeeUt van ce-
nen vande Dry Goddelijcke Pcrfoonen,het welck fy haddedoen fchilderen}naer 
een wonderlijck Fifioen, het welck fy ghehadt hadde, ghelijck wy alreedts ghe-. 
féyt hebben. DefenHertogh droegh dit Beeldtaitydt op íijne bórí^ ende hy be-
lydt ,*dat'et hem 't jnwendich Ghebedt hadde leeren doen tuífchen de belemme-
ringhenvandenOorlogh, endetuflchenhetgheruchtder wapenen. 
5-, In't 6. ghetal feghtfy , Het dtinckt my dat den Boect^ , den welcken ghy feght 
dat den Eerw. P. Medina heeft doen uyt-fchryven, den mynen is, Sy ípreeckt vanden 
Boeck van haer Leven, ende vanden Ecrw. Pater Meeíler Bartholomem de Me-
dina , Dodoor inde Godthcyt, ende eerílen Lees-meefter inde Uni veríiteyt van 
Salamanca i den welcken, al-hoe-wel hy irTtbeginfel eenichíints twyfíclden 
vande oprechticheyt vanden geeíl van onfe Heylighe ,* daer naer nochtans van ge-
voclen heeft verandert, ende harén geeíl voor goet ghckcurt: want gclijck dea 
Biilchop van Tarralan mde Voór-reden van haer Leven, het welclc hy beíchre-
ven heeft, feght, naer dat ly aen hem eene genérale Biechte gedaen hadde, ftel-
de fy den Boeck van haer Leven in fy ne handen, op dat hy dien foude onderfoeC" 
Icen, ende de achtinghe, die hy daer van hadde was foo groot, dat hy hem dede 
uyt-fchryven. Van defen Boeck is't dat fy hicr fpreeckt, ais fy fegh t , Dat Jj bly-
de was, om diefwiíle dat hy niet verloren en ivas ghegaen^ doordien dat fy geenen anderen 
en hadde ahden ghenen^ die de^ Enghelen in handen hadden,dat is te fegghen, de Onder* 
foeckgrs des Gheloove ¿ oito. Inqnifitefirs, de weicke fy alíbo gheracynlijck was ghe-
woon te noemen, alszynde Dienaren des Heeren, ende des Koninckx, gelijck 
íy ooGkdenPrefldentdenG,roí?íf«£:«^£,/ wasnoeracnde : want ais fy defen Brier 
fchreef, was den Boeck van haer Leven inde handen van des Gheloofs Onderfiec-
kers 9 die de leeringhen daer in begrepen, ñau wkeunchlijck overweeghden,den 
welcken 
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welcken verdient heeftdaeruyc te komen raeceene al-gemeyne toe-ftemmingc, 
ghelijck wy Wer íiaer fulkn íien. 
6. Sy vocghtdaer by : Den ghenen, dieick, daer naer ghmaeci$ hebbe, is naer 
myn oordeel ve el beter ais defen. Defen was den Boeck vanden Wegh der Ftlmaeckt-
heyt, vanden welcken íeyde Meefier Curiel, eenen Man van groóte gheleertheyt, 
ende heyligheyt, eerílen Lees-meefter vande Godts-gheleertheytmde Univer-
íiteyt van Salamanca, dat delen Boeck de grootfte íake was, die hy in íijn leven 
gheílen hadde, doordien dat hy de verheveníle, ende de fubtylíle Godts-ghe-
lecrtheyt behelfde, die hy in eenighen Schry ver ghelefen hadde, ghelijck Mee-
íter Balthaz.ar de Zepedes cerllen Lees-meefter vande Mrel'fprekemheyts-kpnjle inde 
felve Univeríiteyt ghetuyght, van het felven gehoortte hebben, ende verklaert 
heeft inde Onderfoeckinghen, ghedaen voorde Saligh-makinghe van oníe Hey-
Ughe : het welck niet en is cene vande miníle Lof-íchriften onder vele andcre s 
die defen Boeck verdient heeft. 
X X X I V- B R I E F-
Aenden felven Péter Híeronyjnus Gxatianns, 
J E S U S 
Y met U-E. Weet, Eerw. Vader 3 dat de Priorínne van T^M^ 
my fchryft, dat fy leer qualijck te pasis, ende voorwaer ick be-
lydedatick'er confcientie van makevover het ghene fy lydt^ 
waht het is fekcr dat die locht haer doodt. Ick hebbe gbepeyll s 
is'tdat'et U-E. goet vindt, dat, al-hoe-wd men haer aldaer ver-
kieft [wan t haer niet te kiefen íoude eene onrecbtveerdicheyt ayn] het betei: 
foude zyn, dat U-E, haer naer Avila broght > waer mede men op den fel ven tydc 
tv/eedinghenfoudedoen : d'een, dat fy daerdoor haré vorighc ghefondthcydt 
foude bekomen, het ander, dat U-E. eene Overíle foude fíclkn, die ghy íoadu. 
bcgeercn, dewelckegeene Priorinne zynde, foude men konnen fien, hoe fy 
haer foude draghen. Het foude voorwaer eene groóte belemsneiinghe zyn voor 
9t Kloofter van Avila, aengheíien fy foo fieck is i maer vanden andcrcn kanc, i s \ 
dat fy foo goet is, fy foude daer groot profyt doen. Dat komt haer wel toe, aen,-
ghefien men aldaer, federtdat het Kloofter vanden H.fofefh ghefticht alie 
jaren acht Ducaten t'haerder opíicht ontfanght. ' 'tls waer dat daerom .^oom 
moeylijckheden voorvallen, maer gheliick fy veel in'tQ^rghearbeydt hecf rfiS; 
ick verfekere u , dat ick groóte pyne foude hebben van haer te fienflerven , IJ 
Jal üen, wat dat'etbcften fal zyn, als-ge daer fult komen i. maer aenmerckE. ám. 
^ met een vermoedea bekorent is , haer latende voarllaeii,a: dat % mctUrE^ku. 
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welenftaetendefypeyítdatdenBrief, den wclcken U-E. aen haerghefehre-
ven heefc dat fy aen het gelt niet en íbude komen, eene uytwerckinghe is van het 
vermoeden, dat U-E. van haer heeft, al ofe fy eenen quift-penninck ware. Ick 
hebbe aen haer nochcans uwe meyninghe ghefehreven, ende haer te kennen ge« 
geven, datU-E. wi l t , dat fy Renten hebben, endedat mer^ de Kercke allens-
kens fonde maken. Eerw. Vader, defe Religieüfen geven u veel werckxj maer 
ghy zyt haer oock veel fchuldich, om dat fy deelachtichzyngheweeít van alien 
uwen arbeydt, namentlijck die van Toledo. 
Onweerdighe Dienarerfle, ende Dochter vm V - E , 
THERESIA VAN JESÚS. 
JS E M E R C K I N G H E JST, 
u p\EfeReligieufe,Priorinnevan*tClooílerbinnenToledo, voordewelckc 
JL/ fyVraeght van den Eerw. Pater HieronymHsGratiaen ¡ dathy haer fouic 
veranderenendcftellenin't Glooílervan Avila > ter oorfaken van haré groóte 
fieckte, was de Eerw. Moeder Annn vande Encelen, cenevande viereeríle , die 
methaergegaenzyn uythztC\oofccicyzxiáQMenfchwoordmghebinnenAviU^ om 
tegaeninhetClooíter vanden/f. fofeph, het welck fy nu maer eerít gefticht. 
hadde. Sy is eene vande eerfte Ongefchoende Carmeliterjfen ghsweeít ,!die door be-
íbndere exempels van eene oprechte Rcligieufe, de onderhoudinghe vanden 
eerfien Reghel gheplant heefc, niet alleeniijck binnen Toledo, al waer fy velejaren 
Overíle gheweeft is,maer oock binnen C»írz/^, al waer fy ghegaenis ais Fonda-
/er^m'tjaer ijrSjr. Sy was footeeriijcl^bemintvan haré oaderdaenen, dat de 
Religieufen van Toledo in langhen ty t geene andere en hebben begeerc voor Pri-
orinne ais haer : want de her-kieímghen tot het felve Ampt en waren alfdan noch 
niet verboden, ghelijek fy teghen woordich zyn, ter oorfaken van het kleyn ge* 
tal dat'er was van béquame onderfaten. Ditis de reden, waerotn dat ácMeylighe 
feght, dat'eteeneonrechveerdicheyt foude wefen, waerc datmen haernieten 
verkofe. 
2,. Onderde reden die fy geefe, dat dele veranderinghebetamelijck is, feght 
fy eene feer goede, ende bemerckehjcke fake, dewclcke is,\Dat men fiude kpn-
mnfienhoe fy haer draghen fal, zjynde geene Priorinne. Wder in ly wonderlijck 
welfpreckt: wantghelijck den H. Bernardas{Q^at, den toets-íleenoin eenen 
goeden O verften te kennen, is voor waer de ootmoedighc onder worpinghe, ais 
hy onderfaet was : want hy en is niet weerdigh ce ghebieden, die niet en weet 
te ghehoorfaraen, ende die fich onttreckt vande ghehooríaeaiheyt, en verdient 
het Ampc van Overheyt niet. [V] Vt autem [emre pr&efc poffiüí, fabefe & vos, 
Jicui debetis, non dedignamini. Dedignatio quiffle fubjettionis, frdationis reddit in' 
digfiftm, 
(a) S.Bem.Epiíí.'^z. 
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Jenden felven Tater Hieronymus Gratianus. 
J E S U S 
1. * * * * Y met U-E. Daer en is geen Huys dat foonoodich heeft perfooneta 
* 2 , * van verftandt, ende bcquaeriiheyt, ais dat van Toledo. De Priorinne 
* * * * van aldaer heeft haeíl liaren tydt vo\brocht, des^niet-teghenftaende 
en tneyne ick niet, dat tnen eqne andere fal vinden, die daer toe ey-
ghentlijcker dientvoordieplaetíe, als fy. íekoelydedatfy feerqualijck te pas 
is, maer fy is fcer forghvuldich, ende íy heeft vele deughden^ ís't datet U-E. 
goetvindt, fy foudekonnenaf-ílandtdosn van haer Ainpt, ende vervolgheiís. 
eene andere kiefcn i want hetis nietdan te klaer , dat die pláetfe, die foo. werm 
is, haerdoodt. Maericken wete niet, wie datmeadaerfoude konnen íendeíl 
ora Priorinne te zyn : want fy beminnen haer bynaer altemael foo groóte!ijclu^. 
dat fy haerlieden ñau welijckx naer eene andere íullen konnen voegnen, gelijck 
ickgheloove, al-hoe-wel dat'er noyt eenighe íál ontbreken, de welcke bekQ^ 
rent fal zyn, ghelijckJer daer inder daedt zyn. 
2. Neemt hieropooghmerck, is't dat'etu. belieft, ende weet voorfeker da& 
ick de kleyne treckxkens der vrouwen beter kenne, al^wel^uw* Eerwv ende 
hieroin gecft'et haer te verftaen, dat'et in geender manieren aorboorlijck is^czy; 
voor de onderfaten, Hzy voor de Priorinnen, eenighe tiyt haer Kloofter te trec* 
Iten,alsalleenlijck maer om eenich Klooíter tegaen ílichten. Endeom de waer* 
heyt te belydeñ, ick hebbe bemeixktdatoock deíb hopeililcke fchade veroo¿>*. 
íkeckt heeft, dat ick dickwils ghe wenícht hebbe eenreynde te fien van deíe Fón^ . 
datien, op dat fy altemael gheruílelijek fouden bly ven inde Klooílers, daer %f: 
zyn. Neemtdefé waerheytaen, endeis'tdat ick kome te fterven , en wiit het 
niet vergeten, dat'etgheiioeghfaemis voor den.duyvel , om beílote perfoonerjí 
tequellen, alsfy haer laten voorílaen, ende in-beelden, dat eene fake jaoghe-
lijck is. Hier op is veel te fegghen, Ick hebbe teghenwoórdich noch.het verlQÍ^ 
het welck ick van onfen Ecrw. Pater Generad ghevraeght hebbe, dat ick die ^ aia 
d'een toteen ander Klooíler magh fenden,de wekke de lochtvan die plaetfe niet 
en konnen ghewent wordenende daer door komen íieck te vallen; maer. daes 
naer hebbe ick foo vele onghevallen ghefien, dat wacr het fakeafulckxnieje die}^ 
ftich en ware tot een meerder goet van t^ (MÍT , foo dunckt my., dat men^.ütktcü 
behoarde te verdraghen, ende dat'et beter íoudc weíen eenighe te latenitervem 
ais alie d andere te befehadighen. 
I- ^ercnisgeeaKlooílers alwaerhetghetaíder R e l i g i c a í e B M ^ I t i ^ 
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in íbmmighe ontbrekcnder vele, ick geloove dat'er dry oft vier plaetfen binn en 
Segovienzyn : want Too my dunckt, ickhebbehiervangoedcrekeníngheghe-
houden. Zynde binnen Malagon, heb ick aende Priorinnejick en wete niet hoe 
Veel Oorloven ghegeven, om Religieufen te ontfanghen, ais wy die andere heb-
benuyt-ghetrocken^: wantdiedaergheblevenzyn, warenineenkleyn getal; 
maer ick hebbe haer gewaerfchouwt, dat íy de fake rypelijck foude overweghen. 
Dat^fe U-E. uyt-trecke : want het is oorboorlijcker, dat íy haer eyghen Huys 
helpen. Ghelooft my, Eerw. Vader, dat ghehjck ick nu nict raeer ghequelt en 
ben met eenich vermoeden; maer dat ick wete, met wat cene íbrghe U - £ . hier 
invóort-gaet, hetíoudevoormyeenengrooten trooíl wefen, van my uyt aile 
defe bekommerniílen te trecken. De Klooíters zynde nu op íbogoeden voet,ge-» 
lijek wy íien, foude men voortaen de.faken beter konnen fehicken i maergehjck 
men d'eene, ende d'andere van noode ghchadt heeft, om die, de welcke men in 
verfcheyde plaetfen gheílicht heefc, íóo heeft men oock in cenighe faken die 
moeten verghenoeghen. 
-j- Séneca, dietenuyttcrftenwel voldaenis, feght, dathy in fynen Overílcn 
meerghevenden heeft, ais hy hadde konnen wemchen. Hy looft, ende danckc 
Godtdaerovergrootelijckx , ende hy foude wel willen niet aoders doen. Syne 
Goddelijcke Majeíteytwille hem ons langhe jaren bewaren. Ick fcgghe u,Ecrn 
wcerdighen Vader, dat de vallen, die U-E. ghedaen heeft, my groóte pynlijck-
heden ghegeven hebben : ick ben daer over íbo verbelght gheweeíl, dat ick ge-
fe y t hebbe , dat men u behoorde te binden, om niet meer te vallen. Ick en wete 
niet van wat Efel datghy u ghedient hebt, noch waerom dat ghy op eenen dagh 
thien mylenverre hebt willen reyfen §: want niet anders hebbeade ais den %adel 
van eenen Efel om op te íltten, dat was ghenoegh om u te dóoden. Ick ben oock 
in pyne, ofe dat U-E. indachtich is geweeít van fy felven dicker te kleeden,door-
dien dat'etbegint feer kaudt te woruen. Godt ge ve dat ghy u fel ven niet leer en 
hebt ghedaen. Aengheíien dat gh y den voortganck, ende de falighey t der zielen 
met eenen foo grooten iever wenfcht, aenmerckt de groóte fchade, die de zielen 
komentelydendooruwe weynigheghelondtheytí o/eríulckx bidd' ick u om 
deliefdeGodts, daer opte willen letten. jE/z^isnu meer foader vreefe. Den 
Eerw. P. Reüor $ , ende Rodrigues Alvarez. hebben groóte hope, dat alies wel fal 
uyt-vallen. Vooríbo veelalsmyaengaet, devreeíe, die ick te voren hadde, is 
íbodanichlijckverdwenen, datalwacrt íchoonick wilde, ickdie niet en foude 
konnen 
* Het waren de Religieufen, de welcke fy ttjt dat Kloofier hadde ghetrochen, v&Qr de 
Fo>¡datievañdemeHii/eStadt Déla Xara. 
^ Hetwasonfen S.Fader foanms vandenCruyJfen ^ denwelcken Jy ghewoon was ha* 
ren kleynen Séneca te n oemen. 
Í MmnetijckeJorghe vande Heylighevoorde ghefondtheyt vanden Eerw. P, Grattaen. 
$ Sy fpreeckt vanden Eerw. P. Rettor der Societeyt bmnen Sivi¡kntende vanden Eerw. 
P. Rodrigues Alvar echaren Biecht-vader. 
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Iconnen hebben. Ick hebbe defedaghen feer qualrjck te pas gheweeft; maer fe-
dertdatickeenemedecyneghenomenhebbe, bevirKÍeick my beter, ais ick iti 
viermaendcngheweeftben, íoodatde onpaílelijddieyt nu verdraeghlijck is. 
Onweerdighe Doehter van V - E , 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
i , T I ler ontbrceckt eenjgheheel half bladtin't beginfel van deíen Brief, ghe» 
l ~ l lijck oock een deel op het eynde vanden voorgaenden Briei : de reden 
hier van is gheweeft de groóte begeerte,die men gehadt heeft van eenighe handt-
teecken, oft ten minílen van hetghelchrift te hebben van onfe H . Moedér, en-
de alfoo heeft defe devotie ons berooft vandeuytnemende leeringhe die daer in 
beíloten was. W y konnen't ghenoeghfaem bemercken uytden Brief fclver, dat 
fy dien gefchreven heeft binnen de Nienwe Stadt de U X a r a , alwaer fy beíígh was 
met die Fondaüe te voltrecken, h^: welck gheweeft is in'tjaer i ^So. 
a. In'teerfteghetal verfoeckt fy wederom vanden Eerw. Pater Hieronymm 
Cratianas, dat de Eerw. Moeder Amia vmde Enghelen Priorinne binnen Toled® 
foude moghen veranderen van Cloofter, ende gaen naer A v i l a , al-hoe-wel 
datditgeene verandenngheenmoet ghenoemt worden, maer eene wederkee-
ringhe naer haer Cloofter, alwaer fy Gheprofefi is, ende waer uy t fy ghegaen is, 
om de Fondatie binnen Toledo helpen te voltrecken ; maer het gevoelen van-
de Religieufen van Toledo, van haer fien uy t dit Cloofter te gaen, was foo groor, 
dat^nenghenootíaecktis gheweeft van haer daer te laten , tot dat fy daer uyt is 
ghetrocken gheweeft , om het Cloofter te gaen ftichten binnen Cuerva. Het 
welck fy met dele gheleghentheyt feght in't a. ghetal, verdientghefchreven te 
zynmetgoudeletters ; wantdaer in geeft fy ons te kennen, hoe wel dat lyde 
treckxkens vande Vrauwen kende, ende doorgrondthadde. 
X X X V I B R I E E 
<táendm felven Tdter Hieronymus Gratianus. 
J E S U S . 
1' * * * i ^ r^at^ e van^ei1 Geeft zy metU-E. lek hebbe gifteren de Brie-
j^c D 5^  ven van uw' Eerw. ontfanghen,de welcke my ter handt geftek zyn, 
¿ f X - ^ i naer ^ at^ckdie vanden Rettorv&n Alcalá ontfanghen hadde. Ick had-
' 1 v. , a^ree^tS0verdeíefake ghehandelt met Mevrouwe ¿ Í ? ^ , ende 
ick hebbe hier daer over gefproken met den Licentiaet Senmo, die de andtwoort 
AU. DEEL. X gheftek 
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ghefteltheeft, de welckeicku hiermedeíende. 
%. Aengaendede verfchillen, daerU-E. my vanfchryfc, diealdaer voor-ge-
vallenzyndoordeverrcheydeiitheytderghevoelinghen, ick hebbe feer blyde 
gheweeft te verftaen, datU-E. debeftepartyeghehouden heefc : want al is'c 
IchoondatdiePatersgenoeghrame reden voorts-brjnghen, hetis nochtans cene 
fchrickelijcke íake,vaníich niet te willen hoaden aen het ghene, het welck 'tfe-
keríle is in die lefte ure, om te blyven op eeñighe kleyne punten van eere in dieti 
weynighentydt, alsdeeerevandewereldtgaeteeneyndenemen, endedatmen 
met íulcke klaerhey t begint te verftaén dat het ghene, het welck ons eeníchlijck; 
bclanght3 is, datmengeenanderinílchtenbehoordeiehebben, ais de eere,, en 
de glorie Godts. MiíTchien hebben fy ghevreeít, dat de ontftelteniíTe, door de 
vyandifchap veroorfaeckt, fchadelijcker foude konnen wefen aenden fiecken; 
maerhetisícker, datGodt befonderlijek medc-werckt doorfynegratie,ais wy 
inonsfelvenvaftbeílnytenvaniettedoenoinryne liefdealleen. U - £ . en heefc 
geene reden van íich in dit gheval in pyne te fteiien; maer het íoude vvel zyn, dat 
U-E. eenighereden voorts-brochttotd?ontíchuldi/ghe van defe Paters. Maer 
ick ben meer beforght van U hier en daer te íien g^en tuílchen die quade kortfen. 
5. Godt xy ghebenedydt, dat U-E. wel te p/s is. Myn quaet en is teghen-
woerdich niet met alien meer, ghelijek ick u ghelchreven hebbe 3 maer daer etl 
ismy niet meer ais eeneflouwteghebleven, dewelcketentyde van een maendt 
feer groot is gheweell:, al-hoe-wei dat fy my het meeíten deel van dien tydt niet 
enheeftbelet opde beentezyn : want ghelijek ick ge woon ben altydt te lyden , 
al hoe-welickeene groóte pyne ghevoelde, foodochtemyevenwei, datick-fe 
óp'dic maniere kondeverdraghen. Hetdochte myvoorwaerdatickgonck ílcr-
ven, ai-hoe-weldatick'etnietgheheelijcken gheloofde, maer ick en gat niet 
meer om te fterven, alsom te leven. Hetis eene gratie, die Godt my doet, de 
welcke ick achtefeergroot te wefen, alsickpeyfe op de vreefe, de welcke ick 
op andere tyden pleeghde te hebben, 
4. íck hebbe mygrootelijckxverheught van dien Brief van Roome^tc ñon : 
want al is't fchoon dat de af-vaerdinghen der Brieven foo haeft niet en komen, * 
hetfchyntnochtansdatdcfakefekeris. Ickenbegrypeniet, watberosrten dat 
daer konnen wefen, noch waerom, ais de Bút/e fal komen/ Hetfatgoetzyn,dat 
U-E. denEerw. P.^^/íz/F/^r/wvervvachtjalwaert dat-ge geene andere redé 
en hadde, alsom niet te willen toonen, dat ghy, defen laít ontfanghen hebben-
de, de ure niet tydts ghenoegh en foudtgeííen hebben , ais daer mede te vertrec-
ken : wanthy en íal niet laten van op alíesete letten. Weetdat icknaer^í^ende 
aenden E-erw. P. fomms vanden Cruyffe gheíchreven hebbe, dat U-E. langhs 
daer lal komen,ende ick hebbe hun oock het Be vel over-gfehreven 't welck ghy 
snede-brenght: want den Eerw. V .Angelus heeft my felver gefehre ven,dat hy die 
het 
^ Het wa? de Bulle voor de Af-fchej/dinahe vaiide Provincie) de welcke van Roomsnis 
af-ghefinden demz. fftnj irft jaer 1 jr80. 
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aen u ghegeven heeft: ende al-hoe-wel dat ick ghepeyft hadde van niet te feg-
ghen, des-niet-teghenftaende naer dat ick wel bepeyít hadde, dat den Ecrw. P. 
Vicarius my het felven ghefcyt hadde, dochtemy dat'ergeene reden en was oru 
te fsvyghen. Ick wilde wel dattnen geenen tydt en verlore \ maer ghelijck de 
Brieven haeft moeten komen, het ware veel beter te vvachten ; want ghelijck 
U-E. feght, alies fal dan meteene veel grootere vryheyt ghedaen worden. 
5. Al-hoe-wel dat-ge my niet en moet komen beíbecken, de goetheyt noch-
tans die U-E. heeft van my te fchry ven, dat-ge fult over-komen, is'tdatick het 
wil le , dat houd' ick voor eene groóte jonfte. Het íbude voor my eene íeer groo-
tezyn, waert dat ick niet en vreefde, dat'etfoade bemcrckt worden, ende den 
grooten arbeydt, den welcken U-E. in die reyfc íbude ondcrftaen, niec in-en-ía-
ghe : wantÜ-E. heeft noch vele reylen tedoen. Ickhoude my te vreden met 
dat-ge niet en kont ontvlieden van langhs hier te komen, ende ick wenfchte wel 
dat Ü-E. eenen dagh tydt hadde, om aen myne ziele eenighe verlichtinghe te 
geven, handelende metu overeenighe faken van myninwendich. 
6. Naer dat ick mynekrachteneenweynichnieer fal hernomen hebben, fal 
ick den Acrts-BiíFchop trachten te ípreken, ende is'tdathymy het verlof geefe 
voordeíe íake van Madrid , het íoude veel beter zyn, ais die eíders te doen gaen: 
want die Rcligieufen ghevoelent foo grootelijckx, dat fy niet alies naer wenfeh 
en hebben, dat fy my pynlijckheyt verooríakeny ende tot dat ick fal fien, hoe 
dat'et fal uyt-vallen, en hebbe ick met geoordeelt betamelijek te wefen van daer 
over te fchry ven aendePriorinne van Segovien, jae felver en heb ick hier niet gc-
fproken van haer te doen oacfmghen : want ick geloove, dat al-hoe-wel fulckx 
aendePriorinne niet en behaeght, alie de andere te vreden fulleo zyn. Hier-ea-
tuílchen verdriet my defe traeghcy t : want volghens dat den Eerw. Pater Fie a* 
rius my ghefehreven heeft:, ick en fal hier niet meer moghen blyven, ais ick in 
ílaet fal wefen, ommyopdereyfetebegeven, jae felver hebbe ick eene wroe-
ginghe , om dat ick hier noch ben. Die van Segovien zyn in ¿en groot ghctal, jae 
fy zyn felver van fin van noch eene andere t'ontfanghen : ende alis'tfchoon dat 
íy maer in een gheleent huys en zyn, fy en geven daer niet veel om \ des-niet-
teghenílaende is't dat-ge hetgberadich vindt, ick fal de Priorinne van Segovien 
daer over fchry ven, ende U-E. fal de goetheyt heb ben van haer te fegghen, dat 
fy u vriendtfchap fal doen, het welck voorvvacr in dit ghe val veel fal doen: want 
dat huys heeft feer weynich gheholpen, ofe bynaer niet met alien gege ven in die 
faken i maetals men haeríal doen fien hebben, hoe grootelijckx dat wy verboa-
den zyn^nFeUfco , fy fal alídan veel doen. Ais de íake van my íal hanghen, ick 
íal-fe in-t werek ílellen, ende ick fal U-E. alfdan waerfchou wen. Voor als-nu 
en fal ick niet meer fegghen, ais dat Godt my u w' Eerw. beliefe te be waren^nie 
%e,n u te geven, aretghene ick van hem verfoecke. ' t ísdeny. Mey. 
Optweerdighe Dienaererfá , van V - E . 
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i . A Lsde H . T R ERE si A defenBrief fchrcef, wasfy binnen Jokdo i naer 
j \ dat íy het ílichté des Cloofters binnen de 
ken hadde, alwaer fy cene oordre ontfanghcn hadde vanden Eerw. P. Angelus de 
^/^^VicariusGeneraer, omtegaennaer FalUdolid, oxa te voldoen aen den 
HooghweerdighenHeereDw^/í /^^ de Mendoza BiíTchop van Palen^a, den 
welckenfondcrop-houden veríochtdatíy indieStadt een Kloofter der Religi-
euíen foude ílichten. 
a. Uyt cracht van die oordre ís fy vertrocken vande N íeuwe Stadt, ende fy is 
binnen Toledo aen-ghekomen in't beginfel vande Goede weke in'c Jaer 1580. en-
de den naervoIghendenvrydaghisrybeTanghen gheweeít met eene foo groóte 
gichticheyt, verghefelfchap met eene foo gheweidighe kloppinghe des herten, 
dat fy, ghelijek fy feght in't ghetal, oordeelde dat íy gonck ílerven. Met de-
fen toe-val is fy ghenoodtfaeckt ge weeít te verbly ven binnen Toledo tot naer den 
Feeíl-dagh van't AlderheylighfteSACRAMENT, ende den 5'. Mey fehreef íy 
defen Bncf aenden Eerw. P. Hieronymus Gratimus , den welcken alreedts binnen 
Madrid was met een bevel vanden Eerw. P. Ficarim Generael, om de Kloofters 
van ^ «^/^/•É'Vaderlijck te gaen befoecken. Van defe Commiílie, ofte Bevel 
is't dat fy fpreecktin't 4. ghetal. 
3. Het blycktuythetz. ghetal, dat den Eerw. P. Hieronjmus voor íijn ver-
íreck van Aleda eenich gheíchil hadde ghehadt met eenighe Religieufen, de 
welcke een feker ghevoelen, het welck nietal te verfekertenis voor de ure des 
doodts, hielen ftaen, waer teghen hy íich met alie cracht ftelde, ende vervol-
ghens beraede hy íich hier over met de ghene, de V/elcke herkent is voor eene foo 
vermaerde Meeíleríie inde Kercke, het welck cenen glorienfen eer-nacm is,den 
welcken fy nietalleénlijck bekomen, ende verdienten heeft door haré verheve 
.lieylighey15 maeroockdoor haré feer wonderlijcke Schnften, den welcken 
haer oock ghegeven is door twee Pauíen, te weten door Gregorius den X V . ende 
door UrhanHS den F U I . 
4, Uyt de andtwoordt die íy geefr, fict men dat de voorftellinghe was, Oft den 
ghenen , die eene eer~c¡Hetftnghe van een ander gh ele den hadde, ligghende nn in fijn uyt-
terfien , ver Ronden wat Jtch te ver faenen met den ghenen , dtehem dit onghelijck^gedaen 
hadde ? Al^hoe-wel dat defe fwancheytgrootghcno^gh is, ora cenen ghelecr-
den Man veel tydt te doen befteden, ende veel papier te verquiílen , om íijn ghe-
voelen in't wyt , ende breedt voor-te-íleüen, brenghende vele reden om het fel-
ven te veftighen; des-niet-teghenftaende íliíl fy dit ghefehil met twee vvoorden, 
©m-helfende de fekerftepaitye.Siet haré reden : Het tseene fchrickelijcke fakevan 
in die vre het fekerfie met am-te-nemen, maer Jtch te vertwjjfelen met kleyne f unten van 
ms% metghevaer vande faitghejtte verltefen. Dcíe is de reden waer op ly hun 
veílighen. 
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veíli^hen, dievan ghevoelenzyn, datraenin d'uredesdoodts verbonden is te 
doen , hetwelckmfnoordeelthetfckeríle, ende het waerfchynlijckfte te zyn, 
al-hoe-wel dat defe verbintenifíe op eencn andcrentydt foo niet en praemt. [a'] 
Ickftemmetoedefwackheytvanmynengeeft, dewelcke ray tot defer ure toe 
nietenhctftdoenbegrypen, hoe dat eenefake , :die niet feker en is in d'ure des 
doodts, fulckx kan weícn ghedurende het leven? Men íal my onghetwyffeit 
andtwoorden, dát'et voorts-komtvan hetperyckel, inhetwelckmeníich ílclt, 
het welcknaerdedooitniet en kan herhaelt worden i maerom de waerheyt te 
ícgghen, hetisaltydtghevaerlijck, ditghevoelen, het welckmin waeríchyn-
lückis, te volghen, ende wymoeten ghedurende ons leven altydt houden, het 
ghenemeerwaerfchynlijck, endeiiieerfékeris, om wel te ítervcn. Maer laet 
ons defen reden-ílrydt daer laten, ende weder-keeren tot het ghene onfe Hejligh» 
feght, de vvelcke otn te andtwoorden aende reden, de welcke die voor-íleiden s 
die van contrarié ghevoelen waren,' te weten , Dat de teghenwoordtcheyt van eqnen 
vyandt eemveel grootere fchade foude konnenveroorfakenaendsn Jicd^en door ds entfieí* 
tenijfe die hy daer door fqude ghevoelen \ fcght feer wel in dit ghetal, Dat Godt doqr 
jjne gratie -voorkornt al ^ et ghene s het tvelcl^ men [onde kpnnen vreefen, ais men eene fakg 
vafi befiitjt te doen om jjne Itefdea/léen. Waer mede dit ghevoelen ge veílicht blyft 
door defe wyfe Meeíleríle, dic i ndeKsrckeroogHé-eertis. Waer uyt yolght9 
dat'et niet alieenlijck het fekerílcn en is alíoo te doen i maer ick íbude inder daedt 
bock vreefcn in het contrarié ge voelen te volghen, eens-deels om de verergher-
niíTe die men geefc, anders-deels om de vyandtfchap, ende den haet 5 den welc-
ken gemeynlijck blyfc in5t herte j te meer, om dat men alie defe :Ia-omme-íproi> 
ghennieteníoeckt 3 alsom fyne vuylichedente bedeckenoiider den fchyn van 
eere, het welck in die lefte tire geene plaetíe en kan grypen ,;ghelijck onfe Hej/r 
Ughe íeght, alfwanneer men de eere, ende de glorie Godts alleen moet voor oa-
ghenhebben. 
¿. Jn^ t 6. ghetal fpreeckt fy vanden Hooghweerdighen Heere Aeits-BiríGhop 
VwxToledoácn Cardmael (hnroga, vanden weickcniy voor haer vertreck vao,?"^ ? 
ledo verlof ghcvraeght hadde, om eenCloofter te moghen ftichten binaen,^^ 
drid. In'c vervolgh fpreeckt fy vande Suíter van fomnesLópez* deVeUfmiáQ-wúz*-
ke fy londergifce ontfanghen hadde, ten opíichte vande verbinteniílen.de welc-
ke iy } ende alie haré Onghefchoende Carmeliten haJden aen harén Broeder. Sy be-
raedt haer mct den Eervv. \? , Hieronjmm , O,TÍ ÍQ wetcn in welck Ciooíler men 
haer íbude ftelien, oftdat etíoudezyn in'tíClooftervanTo/^, oñe wel in het 
Clooilcr van Ssgovien. Eyndelijck heeft men bcíloten, dat fy íoude gaen m dat 
vanSegovien, ghelijck wy inden naervolghendenBnef fullen ícgghen. 
(<«) ThomasSánchez,,lib. %. in Decd.cap. 1. n, 6. & AIU> 
A A A V i i 
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hienden fehcn Fater Hieronymus Gratianus. 
J E S U S 
j . ' ^ ^ t ^ c ^ Y metU-E. Eerw. Vader. Naerdatickgiíleren, zyndedcn dagh 
Z * vande Alde rhey l igh í l eP^^ /^ ' c^ í , den Brief gh.elbnden hadde, 
í sk ^  í ^en welcken ick aen u haade ghefchreven, hebbe ick dien ontfaQ-
ghen, den welcken ghy feghc ghefonden te hebben niet den Brief 
vanden Eerw. V. Nicoiam , ende van daghe zyn my alie de andere ter handt ghe-
ftelcgheweeíh Hetisíeernoodichghewecíl, datU-E.daerter plaetfe was#9 
daer ghy teghcnwoordich zyt, ghetnerckt dat'et gherucht íoo groot is geweeft. 
Godtzyghebenedydt, die hetin fulcker voeghen íchickc. Ick íchryve u defen 
Brief, om u uyt de pyne te trecken, die ghy íbudc konnen hebben, dát defe fou-
den verloren gheweeíl hebben; maer ick ben befchaemt, dat ick Mevroawc 
^««^laí l ich valle metfoo vele Brieven te moeten betaelen , die ick aen U-E. 
íchryve. Ick bevele my grootelijckx in haré ghebeden. 
a. Ick hebbe van daghe noch cenen Brief onrfanghen vande Eerw. Moeder 
Prionnne van , waerinfy myfchryfc, dat fomna López, mzt my foude 
komen : want alie de Religieufcn hebben haerverheughtovcr defe fake; tnaer 
ick hebbe haerhcden in fulcker voeghen gefchreven, <áac fy niet oiinder en kon-
den doen. Dat en was niet noodich voor de Priorinne i " i want fy is altydt bereyt 
omuw'Eerweerdicheyc, endemydienftjte bewyfen. Godt zy ghebenedydt, 
die my verloíl heeft van alie die noodtíakelijcke dinghen, die íckj moefte hande-
len? ende van alie andere íakendie'er te doen vicien. Ick veríekere u , Vader ^ 
dat ick alie neerílicheyt hebbe moeten voorwendeti, om alies toteen gheluckich 
eyndetebrenghen : wamelcke Priorinne enpeyílnietalsophaereyghenCloo-
fter, al oft'er niet te doen en vicie voor d andere. Het fál noodich zyn de ídeyne 
ílaep-ftede ghereedt te houden, want men fal dat niet konnen ontvlieden, noch 
hetgeltte nemen, het welck noodich is voor den Huys-ract. Ick wenfchte wel 
uyt ganfeh myns herten, dat ick defe onkoften konde ontvlieden; maer ick ben 
teghenwoordichícerarm, om hetgheneick u fal fegghen, ais ick'et gheluck 
fal hebben van u te fpreken. Is'cdat-ge oordeelt, datJet niet goct en is teghen-
woordich te handclcn van defe fakcn, wy fuilcn andere middelen foecken, al-
hoe-wel 
• fpreeckl van het gherucht, het u/elch^de Ghefchoende Paterr maeckten over de ver-
kondmghe vande Bulle, die den Pam ghegeven hadde voor de [chejdinghe vande Onghs-
fchoende Carmelh en. 
\ Hct. ^elof.-weerdighe Meeder Ifabelle vanden H . Domimois. 
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hoe-wel dat ick, om de waerheyt te fegghen, daer toe teghenwoordich geenea 
anderenenwete. Is'tdatdefeF^^V * ghefchiedt, men foude beter konnefi 
fchicken, nopéndedeDote. ; - ^ r T ü -
3. Om vele reden gheloave ick, dat men niet en kan verliefen, is tdat Ü-E. 
hierkomtteghendenFeeft-daghvanhet Aldcrheylighíle SACRAMENT : tolE 
wyíbudenairookonnentefamengaen. U-E.eníal íich niet grootelijckx ver-
tnocdenjis'tdat-ge metdenwaghenkotnt, ende daten fal den Eerw. P. Antonias 
oock niet belettcn van met my tegaen : hy is íbo qualijck te pas^ dat wy mee hem 
ghenoegh te doen hebben. Daer en is niet te wachten naer den Fecft-dagh van'C 
Alderheylighíle SACRAMENT, ais die fake vanden Aerts-Bifchop, daer wy 
geen eynde konñen van kryghen. Ick hebbe my grootelijckx verheught nopen-
de het ghene Beatrix aengaet. Wat is'er doch, het welck den Rerw. P . Nicalam 
foo praemt ? Waerom wilt-hy dat U-E. langhs daer gaet ? Om de fel ve reden s 
die hy voorftelt, dunckt my, dat'et geenílntsenbetaemt, dat íulckx ghefehie-
de, ghelijek hy nu felver belydt. Alwaert dat^ er geen anderongheval en ware % 
het is ghenoegh, dat'et foude wefen om U-E. te dooden Hier mede is't, dat wy 
onsíullenonderhouden, ghelijek oock met alie andere faken , is't dat'et Godt 
belieft. Niet meer op dit pas. 
Dienaererffe van V - E * 
THERESIA VAN JESÚS. 
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i : . f^EfenBrief isbinnenTc/^íi ghefehreven op den 50. Mey, daeghs voor 
L/denFeeí l -dagh vande Alderheylighfte DryvHldichep^ den welcken in^t 
Jaer 1580. viel op den 29. van die felve maendt. 
a. IiVt a. ghctal verhaelt fy, met wateene vreught dat de Religieufen van Se~ 
govien áeSu&cxvan frnmej López de Felafio ontfanghen hadden, ai-hoe-wel dat 
TygeeneDotemethaerenbrochte, doendedefendienftaen Godt, aende Hejli^ 
ghe, endeaen haer Qrder , wiliende daer door betoonen, dat fy waerdchiigh,e 
Dochrers waren van eene foú weerdighc Moeder, haerbiddende dat fy die met 
haer foude brenghen, ghelijek fy oock ghedaen heeft, gevende lelver acn haer 
het Habyt binnen Stgovien, alwaer fy haré Profefíie ghedaen heeft den az. ju ly 
in't jaer 15-81. naer dat fy den tydt van haer Novitiaet met eenen grootea ierver 
over-ghebrocht hadde. Sy isgheílorven den 27. Septemberin't jaer i-.6t2.Qi 
wirt ghememt SnñzrfoAnm vande Maeder Godts. De Religiettfen die haei; gÉá-
kent hebben, fegghen, dat onfe H . Moeder THERESIA, haer fclven ¿a dk 
gheval vindende bmnen Segavien, de moeyte ghenomen heeé » vandefe Mwiti&( 
te leeren iefen, opdatfy Choor-Sufter foude moghen gheweeíl hcbbea;, maer 
ueade dat fy'ct niet en konde bevatten, ghelijek ly au ghereedt ítonde «MiJieKei^ 
• - ' ''; " • ' ' treckeQí, 
f S j IpreeGklvan dk v m Mádrido. ' 
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irecken, ílelde Ty eenen fwarten W y l op haer hoofc, tot haer fegghende : 0«« 
gheluchjch z.y hv, mym Dochter, die defen Wyl fal wegh-nemen, ende alfoo heefc íy 
den fwarten Wylgedraghen, foolanghaisfy gheleefcheeft, hebbende deOver-
ftenditwerckvanhunne H . Moedermeerbiedinghe ghehouden , niet teghen-
ftaende dat fy altydt ghedient heefc ais Leecke-Suíter, in welcke bedieninghe fy 
cenen foo grooten fchat van geeftelijcke goederen vergadert heeftdoor d'oefíe-
mnghevand'oodtmoedicheyt, van'tGhebedt, van Penitentien, ende van án-
dete deughden, dat alfwanneer fy harén geeft gat, foo íagh de Eerw. Moeder 
Ifai>ellavanf£SVS:4harc'Frionnne, eene feer ichoone Duyve gaen uyt harén 
mondt, ghelijckdeReligieufenbeveílicht hebben, dat fy'et vande Priorinne 
felverghehoorthebben. VolghensdefeghetuygheniíTefoudenwykonnenfeg-
ghen, het welckdenEnghelíchenLeeraer den H . Thornos vanden H.Bonaven-
tura ghefey t hadde : Tiat eene Heylighe ghetuyghenijfe ghegeven heep van eeneandere 
Jieyltgke : wantde Eerw. Moeder ^ ^ / / ^ ^ « f E S V S isinderdaedt eene groóte 
Heylighe voorGodtgheweeíl i ende waertdaiick wilde, ick foude feer veel 
van haré groóte deught konnen fegghen : wanc ick hebbe haer feer wel gekent, 
ende weerdich gheweeft van met haer te handeienover haer inwendich. Ick fal 
my te v red en h cu den met te fegghen, dat fy de Suíler was van Don Antonio de Con-
treras, vanden KonincklijckenRaedt, ende Edelman^vande Kamer van Syne 
Majeftey t , die weerdich gheweeíl is, datmen hem ghemeynlijck den eer-naem 
gaf van eenen rechtíinnighen Man te zyn, ende oock van cenen rechtveerdighen 
Dienaer, waervooralle menfchenhem ghekenthebben, Defe goede Moeder 
is op-ghebrocht gheweeft in dPOrder door de vaderlijcke forghe, ende door de 
falighe onderrichtinghen van onfen Salighen Vader foannes vanden Cmjfje^ndct 
wiens beftieringhe fy dry Jaren gheweeít is. 
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Aenden fehen Hieronymus Gratianus. 
J E S U S . 
Erw. Vader, de gratie vanden H . Geeft fy met U-E. Ick en wc-
te niet wat onfen Heerc wilí hebben door foo vele belemmerin* 
ghen, die hy my laetoverkomen, tenopíichte vanmynvertreck 
van hier, ende vande middelen, die ick íoecke, om te fprekcn 
aen defen EngheL % lek hebbe hem van daghe eene foorte van 
Veríbeck-brief aenghedient, het welck men gheoordeclt heeft noodigh te zyn, 
3UiW- % i) >2Í JJ A . I 3 dat 
* Hier door verjlaet fy den Aerts-JBiJfthop van Toledo, vanden iveleken fy het verlof 
verjocht hadde ) om te moghen fltchtenétnnen Madrid. • 
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(áat ick*etdocnfoude, wy fullen fien wat befcheetdat liyonsfa! gev€n,otn na-
vcnantmynvertreck tefchicken, tenwaredat'er wederomeen nieuw beletfel 
Toorviele .•: want ick vreefe dat wy fullen millen, van den Eerw. i* . Angelus o f 
dereyfet ontmoeten, doordiendathyghefchrevenjhecfc, dathy naerdcFeeft-
daghennaer^¿¿rí¿¿lal koinen, al-hoe-wel, iftdat wy metden Aerts-biÜehop 
ovcr-een-komen, ickniecen gheloove , dat'et ons foude konnen wederhou-
den, maerdat wy Deynfdagh toekomende fullen vertrecken. 
2. Den Eerw. P. yáf»w»/wisnuveelbetertepas, íbodat hynukan Miflele" 
fen, waermedeU-E. nughcheelgheruftmagh wefen. Zytverfekert, dat ick 
u daer íal fpreken, oft voor't minften fullen wy malkanderen inden Hetnel fien. 
Den Eerw. PaterAtttonmsisioo(\\X2i\i)cktc^ gheweeít, dat ick vreefde met 
hemalleentegaen, doordienickgheloofde, dathyopden wegh fqude heb-
ben moeten blyven ligghen : cnáe gheiijck de ovcrkompfte van U-E. my eene 
loo groóte volüoeninghe moefte geven, hebbe ick vanmynentVcghenal ge-
daen dat ick kondc doen, otn dacr toe te helpen, niet peyfende, dat, ais wan-
neenck eenich vergenoeghen voor tny in dit leven trachte te beíbrghen, alies 
contrarié tnoet uyt-vallen. U-E. hadde eene fchoone ghelegentheyt o n den 
Eerw. P. Ammiusit ko.nen befocckenaengheíien hy feo quahjck te pas is ghe-
weeíl ;jae het was van u vve plicht, dat ghy íoudt ghekoraen hebben, ghelijck'et 
oockis , dat-gheaen hem fchryfc, omdevreughttetoonendieghy hebt, over 
debekoininghc vanfijne vonghcghefontheyt : want hy heeft groóte dorriche-
dengheleden. 
5. Den Eerw. P. Ferdintndus del Cafiillo is hier. Men heefc ghefeyt, dat de 
Pnncerjfe de Ebuly binnen Madnd in hacr hays wasj maer men feght nu dat fy bin-
n c n P afir ana icken wete niet wat vande waerheyt isjtnaer 'czy d'eenoftd'an-
der, 't is feer goet voor hacr. Ick ben feer wel te pas, Godt zy ghclooft. U-E. 
fal my believen te laten weten, ais den Eerw. Pater Angelas aidaer fal wefen. 
Defe Voermans íullen u myne Brieven eerder, ende fekerdergeven. Ick hebbc 
nuaenU-E.twee-maelghelchreven, omu te laten weten, dat ¿ck de Brieven 
vanden Eerw. P. Nicolaus, met de andere diedaer by ghevoeght waren,wel heb-
be ontfanghen. Men heefc my van daghe, zynde den Vrydagh naer Heyligh 
Sacraments-dagh, uwen Brief, deynítüagh te voren ghefehreven, ghegeven • 
ick hebbe daer op geantwoordt door den Broeder vande EeTw. Moeder Brianda, 
de welckefeer weltepasis. Alie deSuítersbevelen haer inde ghebeden van IJ 
Eerw. ende ick bevelemyin die vanden Hee re / ^ / ^ , aenden wclcken ick te-
ghenwoordich niet en fehry ve, doordien ick'et over wey nighe daghen gedaen 
hebbe. Ick weníchc feer, dat den Brief niet en magh verloren gegaen zyn,door-
dien hy van groot ghewicht was, op dat fy ne Sufter haer hier foude moghen vin -
den, ais ick íal vertrecken. 
« 4- ^^Eerw.P. iVicoWheef tmy ghefeydt, dat hy binnen Sivillen acht-
üondert Ducaten in be waremíle ghegeven heeft, de welcke de Pnonnne feght, 
I U . D E E U y dat 
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dat men-fe moetÍDewaren voor den noodt, die men foudc konnen hebben in die 
faken : hetgheneick fegghe, op datdenghenen, die aenU-E. die honderc Dn-
caten moet leenen, íbude weten, dat hy die datelijck, ende in alie verfekertheyc 
fal ontfanghen : want fchryvende alleenlijck maer A Cafa de Monte * , hy fal 
datelijck eenenwifíel-brief over-fenden, loo haell ais ick hem fal ghefchreven 
hebben : het welckick fegghe, is'tdatdie aldaer niet verhandek en worden. 
Godt wil'et al fchicken, volghens dat hy ílet noodtfakelijck te zyn j ende dat hy 
U-E« be ware 9 ghelijek ick van hem verfaecke, 
V - E . Dienaeferjfe 
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5. U-E. falghelieventeghebieden , datdeíen Brief gefonden worde aenden 
Eerw. P. Nicolauss ende dat men onderfoecktin't Glooíler der Carmeliten , ofe 
datmengeenetydingheenheeft vanden Eerw. F . r icaríf is , op dat U-E. my 
waerfchouwe, is't dat'et gevoeghlijck kan wefen : ick fchicke nochtans deynft-
dagh, oft woenfdagh van hier te vertrecken, is't dat'er niet nieu ws voor en vait^ 
Meníbudefegghendat'ertooveryemedeípeelt. j 
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A Lsde//f;/^(?derenBrief fehreef, het welck gheNVeeíl is den ^ . f m i m l 
J L \ daeghsnaer H . Sacramems-dagh, was fy alreedts op dea wegh, o ni te 
gaztinacrralladolíd : ende uyt het derde ghetal kan men bemereken, dat fy 
harén wegh nam door Madrid , ghemerckt fy íeght aenden Eerw. P. Hiermymm 
Gratianus, • dat de Sufter van Jan López, de VeUfco, aldaer moefle wefen, ais fy aU 
daeraen-ghekomenfoudezyn, om haernaer^^wV^teleyden. 
x. In' t2. ghetaibeklaeghtfy haer, omdiefwilledatdenEerw. P. H i e n m ^ ^ 
xm^Toledo meten was ghekomen, om haer te befoecken, om welck tedoen, hy 
cenefoofchoonegheleghentheyt hadde, teroorfakenvande groóte íieckte, die 
denEerw. P.^»/<?«^gheledenhadde, waer door hy aen han alie beyde eene 
groóte voldoeninghefoudeghegeven hebben1, temeeromdatfy'et van hem in-
den voorgaenden Brief verfocht hadde. Sy heefc'et ten leften bekomen, befi 
welck ly loo grootelijckxghewenfcht hadde : want het is fcker, datfy voor haer 
vertreck van Toledo gefproken heeft raet den Aerts-Biílchop over de Fmdatie vaa 
Madrid , inde teghenwoordicheyt vanden Eerw. P.Gratiaen, die haeroock in 
defe reyfe verghefelfchapte. 
J Met was Pieter fandt Cafi de Monte fyopman, die de fíeylighe fier tae-gedam ivasl 
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zAenden f e h m Pater Hieronymus Gratianus. 
J E S U S 
* * * * Y metÜ-É. Eerw.Pater. IckíiennudatU-E. weynighentydtfal 
X í hebben om Brieven te lefen, Godcgeve dat ick in defen te fchry vea 
^^^^kor tmaghwcfen. IckfendeU-E. hiereenighefaken die weerdich 
zyn te betnercken, de welcke ontbraken. U-E. hecfc feer wel ghe-
dacnteghebiedendatmen-feeerít hierfoudebrenghen. Aengaendede Ordon-
nantien, de welcke menfeghtghevraeght te zyn door die vanden H.ftfeph bin-
nen A v i l a , fyzynfoodanich, dat'ernietenoatbrack, omte blyvenghelijckdie 
vande Menfihwoordinghe. Ick ílaen gheheel verftelt van te fien, het welck dea 
duyveldoec: wantahs'tdatdenBiechc-v-adereenenfooeerlijckenMen was,foo 
viei e ven wel de fchult by naer gheheel op hem, doordien hy altydt van gevoelea 
gheweeítis, dat fy altetnael foudcn vleefch eten, heu welck eene vande vraghen 
was, de welcke fy ghedaen hadden. Siec eens wat leven ? Ick hebbe ^ne uyt-
terlijcke pyne ghehadt van te fien de ongheregheltheyt van dit Glooíter, ende al-
hoe-weldat'ergoedeReligieufenzyn, hetfal nochtans eenen groocen arbeydc 
koftenvanditGlooílerwederomopeenengoeden voet te ftellen : ende om de 
verflappinghe meer in-te-brenghen, hebben ly vanden Eerw. Angelns Prwinci-
ael ghevraeght, dateenighevandie, de welcke fieckertierich zyn , iet in haré 
Ccllekens fouden tnoghen bewaren om te eten, ende íy hebben't in fulcker vos-
ghenghevraeght, datickmynietenverwondere, dathyhaerdefen oorlof toe-
ghe ftaen heeft. Siet doch eens, wat fy vanden Eér w. P . Angelus gaen vraghen ? 
Alíoois't, dat alies allení kenskomt te vervallen, endetemette gaen. Hierooi 
is'tnoodichdatdeOrdonnantie, die ick ghevraeght hebbe, datmen-fe in fulc-
ker vocghen foudc ílellen, dat de O verften geen verlof en moghen geven van iet 
iiVtbefonier te hebben, haré vollekracht hebbe, hicronderbegrep^n oock 
ghene,dieíieckzyn; maer datraecktde Sieck-meefteríle van forghe te draghen, 
dat men des nachts iet late voor de ghene, die het van noo Je fouden hebben. Men 
falaUydcdasr toeietvinden, is'tdatdeíiecktefulckx vereyfchc, ghemerckt de 
liefde onder haerlieden groot is. 
Ickhaddcvcrgeten, het ghene ick gaen fegghen; maer andere die'et my 
ghsfchrevenhebben, hebben't my mJachtich giemaeckt, het welck is, dat 
menin'tCapittelfoadevaít-ílellcn, wat dat elcken Religieus moet lefen voor 
clcke Religieufe, diefalkomenteílervcn. U-E. faldehandtdaeraenbelieven 
^ehoudcn, wantghelijckformelijck aen het ghene íy fullea doen, fallen wy 
•WÍVHIVV'*,., .L '\ A.' ;< '• V<x. , , van 
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vanghelijckenoock docn : Sy en doen niet, ais eenighe ghebedcn te lefen.cnde 
ick en meyne niet dat fy toe nu toe voor ons Miíle ghelefen hebben. Het ghene 
wyhierdoen, is, datwyvoorelckenReligieus eene Miíle íínghen, ende het 
CloofterleefteenOíficievandedooden. Ick meyne dat diteenpuntis vandeou-
átStat/iten : w a n t m e n d o e t ' e t a l f o o i n ' t K l o o f t e r d e r t ó ^ W t f ^ ^ 
geet dit niet. Dat men oock fiet, oft dat er verbinteniire is, het A$ofiolijckJDe~ 
creet te onderhouden, het welck verbiedt uyt het Slot inde Kercke te; gaen, ofe 
aendepoorte om die te fluyten. Datmoet ghedaen worden , als't ghevoeghlijck 
kanghefehieden : wantdatishetfekcrfte, alwaertfehoondat'et denPaus niet 
enghebode. Hetis beterdat men nu alie die dinghen vaft-ftelt, ende van ghe-
lijcken oock, wat daerin die Cloofters moet ghedaen worden, alwaer dit noch 
mee en kan onderhouden worden , doordiendatfy nochmaer en beginnen. Ick 
meyne dat men't over-al fal konnen uy t-wercken, ais de Religieuíen fullen we-
ten, dat'et niet anders en magh wefen. Ick bidd' u,dat-ge niet en iaet van fulckx 
te doen. Binnen Toledo hebben fy de poorte, door de welcke fy naer de Kercke 
gonghen, nualreedmoe-gheíloten : die van ^goz^V» hebben't van ghelijcken, 
ghedaen, ende dat, íbnder my het felven te waeríchouwen. De Priorinnen van 
die twee Klooílers zyn groóte Dienaererflen des Heeren, ende feervoorííchtige, 
endewy^eDochterSi ende hierom, ghelijek ickdaer toe niet meerbequaemen 
ben, fooJn ick blyde, datfy my ontwecken. Eyndelijck hctghefchiedt alíbo 
in alie de Cloofters, die belloten zyn. 
3. Aengaende het ghene ick ghevraeght hebbe, Dxt de ghene, die fullen uyt' 
gaen om te gaen Ponderen, in haré huyfen fouden blyven, ten ware dat fy Priorinnen 
ghekofeni4>i)rden, duncktmy datditte feerbepaelt is, ende alfoó moet U-Ei d'aer 
by doenilellen Oftewel om eenighe andere reden 9 die feer modtfakefyci^ is. Ick 
b>ebbe alreedtaenU-E.ghefchrevendat,etreer goer foude zyn , waert dat men 
alie de Gheboden , ofte Decreten vande Eerw. Paters ApojtalijckeFifiteerdert^n^ 
de de Statuten te famen dede binden in eenen boeck ; want ghelijek íy niet wel 
©ver-een en komen in íbmmighe dinghen, foo is't dat die,de welcke foo verítan-
dich niet en xyn, daer in verítelt ftaen. Ende aí-hoe-wei Ü°E, feer veel te doea 
heefc, foobidd'ick u omde liefdeGodts, dat ghy den tydt maeckt te hebben 
omaUesin'tnet, ende klaer te ftellen : ende ghelijek ick'etin foo vele plaetfen 
in't fehrift ghelaten hebbe, foo hope ick, datghy u felven inde Letters * , ofein 
de wetenfchap foo yerre niet en fult verímooren, datghy het voornaemfte fult 
•vérgéten. 
4. Ghelijek U-E. my niet ghefehreven en heeft, oft dat ghy ontfanghen hebt 
daerickvankometefpreken, van ghelijcken oock mynenSrief, foo hebbe ick 
een vermoeden ghehadt, dat den duy vel veel foude konnen belet hebben, dat de 
voornaemíle Bemerckinghen, endedeBrieven,dieickghdchrevenhebbe aen 
onfen Pater^ w / " ^ ^ ^ , O£IQ Commijfaris y inuwehandt niet en fouden gheko-
^ iu f J-10" njüi* x S ^ t g . - mea 
¡J Te weten in het Sermoen t hit welc^ aen-ghenomen hadde te dom in het CafitteL 
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men hebben. Waert dat'et by gheval alloo ghebeurt ware, íendt my datelijclc 
iemandt, ickTal hem gernebetaelen : want het íoude anderíints eene quade fa« 
kezyn. Ick willewelgheloovendat etmaer een vermoeden en is : want den 
Poft-meeílervanalhierisonfengocdenvriendt, ende ick íjebbe hem defe din« 
ghen bcfonderlijck bevolen. 
^. Weet dat men my ghewaerfchouwt heefc, dat'er eenighe vande Capimlie-
van finzyndenEerw. P. Antonius* tedoenkiefen : is'tdat'etGodtjnaerfoo 
veleghebeden, alfoo voeght, dat fal onghetwyíFek het beften zyn. Het zyn 
u ytwerckfelen van íijn oordeel. Des-niet-ceghenílaende heb ick bemerck^dat-
5er iemandt van die, de welcke fulckx feyden,eene groóte gheneghentheyt had-
de voor den Eerw. P N k o l m s , ende is't dat hy van ghevoelen verandert, het fal 
voorhemzyn. Godt wille dele fake beftieren, ende U-E. bewaren; maerwat 
r^aden uy t-val dat'er kan wefen, het voornaetnfte is evenwel ghedaen. Dat hy 
indtr eeu wicheyt ghelooft zy. 
6. Ick wenfchíte wel dat-ge de merckelijckíle faken, die ick aen U-K. ghe-
fchreven hebbe, op een kleyn brief ken aen-teeckende, ende dat-ge myne Bric» 
ven in't vier wirpt • want het íoude koimen ghebeuren, dat'er in eene íbo groo» ' 
tebelemmcringhewel eenighe raochten veri oren gaen, hetwelck niet wel en 
íoude 2yn, dat men hem foude lefen. Alie de Suíters van aíijier, ende nament-
lijck myné Mede-ghereilinnenbevelen haerhertelijck aen uw9 Eerw. ' tIs mor-
ghendenleílendagh van d'Qótave van't AlderheyUghfie Sacrament, ende gelijck 
ick meyne, den fevenften naer den Feeft-dagh. W y en bevinden ons hier niet 
alleenlijck weljmaeroníe faken gaen alie daghenbeterombeter : wantwy han* 
deíen vanden koop van een huys, het welck feer wel geleghen is. Ick wenfch--
te nochtans wel dat ick my hiervan alie bckommermíTen ontílaghen faghj aiii 
íbo verre niet meer :e zyn. 
7. Siet wel coe3dat-g? geen beietfelen ílelt inde Sake vanden ^ A l e s ú m x \ waiH: 
al is't dat'et een weynich verre \%, men fal teghenwoordich geene plaetfe vinden^ 
die feo wel gheleghen is. Ick ben feer voldaen ghe weefl; van die te fien, aja ick 
aldaerpaíleerde, ende men moetbemercken, datfydieghekochtheett metdeí^ 
prys van haré tranen. Ickwilde wel dat dit Glooíler 't eerfte waer > ende daer 
naer dat van SaUmancaiwznt het zyn twee fchoone íleden. Dat fy niet en pey fenf 
van eenighe píaetfen te willen gaen uyt-kiefen, ghelijek fy wel fondeo willen Sí 
om die in befittinghe te nemen v aenghefien íy geen gelt en hebben. Godt íal'et 
daer naer doen, endebinnen^/^^^ wordendehuyfea teghen het gput op*. 
gheweghen, foodat wy nietenweten, vanwatmiddelen wy on^moetendiene,,, 
om een voor onfe Religieufen te vinden. Dat fy my doch hier in gelooven, want 
ick hebbe daer van d'ondervindenthey t , ende ghelijek ick ghefey t hebbe^ Godt 
raaeckli 
* Te weten m Provineiad te zyn. 
t Harén iever voor het fikhten des Clo(flm v m i k F m n & ^ ^ md&vm 
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maecktdaernaerdat alies wel uyt-vak. Hetisghenoegheenich beginfel te heb-
bemndierghelijckeplaetfen, alen waer'etmaerineen kleyn hoeckxken. Dat 
fyne Majeiteyt het eynde zy in alie dinghen, het welck wy ons moeten voor-ftel-
len inden dienít, den welcken wy hem doen. Amen. 
Onweerdighe Dienaererfíe van V - E , 
THERESIA VAN JESÚS. 
S. Ickhebbeeenegroótebegeerte, datmen, hetprincipaelfteterzydenftel-
lende, íichhaeíle, omdeíefake vanden H . Aíex¿us-¿.{'teáozn, opdatU-E.ons 
magh naderen i maer dat fy hua wel wachten Van te komen, tot dat men gehan-
delt heeftmetdenAbti- om fijn verlof tebckomen, het welck fal konnen ghe-
fchieden, omdiefwille datdenBiílchopnubetermct hem ílaet, ende dat íyne 
Sufter niet en fal ontbrekcn van aen hem die lake te be velen. S^ght aen die Pa-
tera van mynen t'weghen, die defe fake mocten handelen, dat is't by-aldiea fy 
hieren daer willenloopenom te kiefen, fy Tonderíet te üoenfullenblyven. 
B E M E R C K I N G H É N , 
i , p - \ E /&;//V^?heeftdefen Brief gherchreven zynde nóch blnnen Palenei4¡ 
J L / íesdaghennaerden voorgacndcn, endeghcJijckfonnclijck aendcn eer* 
ften. Sy fchr^ft in defen Bnef acnden Üer w. P. Hnronjmus Gratianus van eeni-
gheanderepunten, diefy bemerckthadde voordebeíhcnnghc van haré Docíi-
ters, ende voor hacrlieden Statuteny op aat'et Capitiel foude vall-itcllen, het 
welck oorboorlijck is. 
2. Jn't teeríle ípreeckt ly van haer eeríle Klooíler vanden H . fojeph binnen 
A v i l a , h^t welck den oorípronck is van oníc HeríieldeOrder^ ende een voorbeelt 
vande volmaeckthey t , de welcke wy moeten betrachtcn : dit Cloofter, ghedu-
rende de af-wefentheyt van dele H . Fondaterjfe, was ghevallen van íynen eerllen 
iever, doordenraedtvaneencn onvoorfichtighen Bicchtvader, den welcken, 
al-hoe-wel hy cenen goeden Priefter was, ende eencn groocen Dienaer des Hee-
ren, onder den fchyn vangodtvruchticheyt, de poorte hadde open-ghedaen aen 
de verÜappinghe vande Cloofterlijcke onderhoudinghen; maer oaíen Heere, 
die aen dele fíeylijrheghdcyt hadde, datditClooíler den hof was van íyne weilu-
ften, heeftfulckeíbrgheghehadt van daer in te verfien, dat hy, een weynich 
naer defe Heylighe de leile handt gheílcken hadde aende Fondatie van S o n é , ende 
nughereedt ftondtom die van Burgos te gaen vokreckcn i dat hy, kgg"' ick/ich 
aen haer vertoont heefc, ende haer gheboden, dat fy, defe lefte Fondatie daer la-
tende, haerdatelijckopdereyfe foude begeven, om forghe te gaennemen van'c 
Cloofter binnen het welck harén byílandt noodich hadde foo voor hetty-
dclijck, ais voor het geeftelijck. Ende dit gheboic was haer met fuícke pramin-
ghe ghcge ven, dat fy íeyde bereedt te zy n te voet te gaen,waert dat fy geenen an-
deren 
i* fprteckt vandm Abt van falladolid, den welcken was Don dlonfo dé Mendoza. 
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dercn middel en konde vinden om defe reyfe te doen. 
^. Defe Heylighe in dit Huys ghekomen zynde, dede cene wondere fake, gc-
lijckformelijckaenhetghene CHR isTus eertydtsdedein'chuys van Zachem, 
dewekkeis, dat fydoor haré teghenwoordicheyt den geeílvande heylighe on-
dcrhoudinge daer in volkomentlijck herílelde, de welckc aldaer van dien tydt af 
met fulcke oprechtichey t bewaert is gheweeít, dat dit Cloofter den trooíl .is van-
de Overften , doordien dat fy in alle manieren in harén eeríten iever bly ven}ende 
ingeen , oock het minfte punt en kotnen t'ontbreken, tat verwonderinghe van-
de gheheele wereldt i foo datmen magh fegghen : O gheluch^ghe fchult^ dewek^ 
ke fulck^etnenFerloflerverdientheeft ghelifck^Chriftm t die door den middel van íy-
ne Bruyt daer in foo volkomentlijck vooríien heeft ? Maer met al dat moet onsdit 
dienen tot een exempel, om ons te leeren, wat dat de meníchelijcke kaanckheyrs 
ende den tydt vermoghen teghen den ievervande deught l ende vanden andereu 
kant, met wat eene neerílicheyt de Overílen moeten waken, op dat-fe nieí en 
komt te vervallen. Hicr uyt leeren wy oock, wat fchade dat de vremde Bieeht-
vaders inde Rehgieufen veroorfaken i wantgelijck fy niet en begrypen van wat 
eengrootgewicht daí'etib-de Klooílerlijcke In-ílellinghe te houden ftaen^ ende 
dat defe vei bintenifle hun niet en raeckt, ende die n iet endoorgronden, daer uyt 
volght, dat fy die Klooílerlijcke onderhoudinghen niet en aeníien met liefde3en~ 
de vervolghens en hebben ly geenen iever om die te vervoorderen. 
4. In't 7.ende 8. ghetal verfoeektíy on-ophoudelijckvandenEerw. P, Hier* 
imjmusGratianííSt hem íeerkrachtighe reden voor-ílellende, om hemte bren» 
ghen tot hetílichtenvan het Clooíler vande Paters bimicnP^aJ/adalíd, hetwekk 
moeíle zyn gclijck cenen fchoonen Luíl-hofjende eenen doorluchtighee Plaat-
hof vanuytmuntende vmehten, teweten , Kinderen vaneene verhevedeaghta 
de welcke hy ghegeven heeft aen oufe H . Moeder. Men handelds aifdan vaa 
dit Clooller te ítichten in eene Cluyfe vanden H . Alexius , de welcke gheleghea 
Was buyten de muren vande Stadt, op.den wegh, langhs den welcken men gaes-
mcr Palencta, langhs waer fy íeght gegaen te hebben om die plaetfe ts fíen, ais % 
gegaen was om defe Fondatie te doen. Ende fy voeghtdaer by,DMd€feFw>m(?dh 
flaetfe met haré truenen ghekocht heeft, Het was eene devore V rouw^perfoone 9,dic: 
haer ais eene Gl uyfeneríle vercrocken hadde in ¿efe Cluyfede welcke haer vele: 
tranenghekoílhaddeteroorfaken vande groóte begeerte, die íy haddev omdie: 
aen ons 0¿&T te ge ven, omdacr in een. Klooflier te ílichten.. Defe begeerteííí 
hebben íulckeea vermoghen by Godt ghehadtende de reden van defe Hejligü® 
hebben fulck eene in-druckinghe ghedaen inde herten der menfclien „ dafe deíe. 
Fondane binnen den tydt vaatwee maendenin die plaetfe voltrockenis geweeíB^-
den 4. Mcy in't Jaer 1 j 8 1 . op den.Fecft-da^h van Onsiiieereatfcínelvaert,. 
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Amden fehen Taíer Hieronymus Gratianus. 
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I . * # * * Y metU-E. ende dat hy u de vertrooílinghe vergclde, die U-EJ 
2? Z í my ghegeven heeftdoordie goede tydinghen, namentlijck en dat-
í ijott jjc Semy deghedmckte Bulle hebcdoeníkn. Op dat alies íbude vol-
brochtzyn, daer en ontbrecckt nier meer,als dat de Stamen gedruckt 
Worden. Godt fal'et doen. Ick fien wel dat'et u gróoten arbeydt ghekoft heefc 
om alies in oordre te ílellen. Ghebenedydt moet hy zyn, die u fulcke behendic-
hevt ghegeven heeft om alies te doen. Defe fake dunckt my maer cenen droom 
te zyn : want wat neerftichey t wy oock íbuden^ghedaen hebben, wy en louden 
noyt foo wel gheluckt hebben op de maniere ghelijck'et Godt ghedaen heeft. 
Dat hy in alies altydt ghelooftzy. Ick en hebbe by-naer noch niet met alien van-
d e g h e l d e n : want ghelijek ick niet en verftaen, hetghcne dat'er in'c JLa-
tyn ftaet, foo fal ick wachten tot dat'et iemandtmyfal uy t-lcgghen, naer dat de-
fenheylighen Tydtíal voor-by zyn. Men brocht my gillercn.zyndeden woenl-
dagh inde Goede Weke, de tydinghe, ende gemerekt wy foo weynich in't ge-
tal zyn, ende dat myn hoofe wel genoegh ghcltelt is,o;n haerheden indenCnoor 
te helpen, foo en hebbc ick my metderven begeven o.n ret anders te doen,ais o ai 
Brieven te íchryven. Ickfoude wel willen weten, waer dat U-E. fal gaen, ais-
ge van Madrid fult vertrecken : want het is nooJich dat ick'et wete,om de íaken 
die'erkonnen voorvallen. 
a. Weet, dat ick hier een huys ghefocht hebbe,ende teghenwoordigh noch 
een íbecke, fonder dat ick een kan vindeh , ten zy den dierften prys , ende 
daer-en-boven noch íeeronghemackelijck, het welck my doec giielooven, dat 
Wy fullen ghenoodtfaeckt zyn die te nemen de welcke ítaen naeft de Kcrcke van 
oníeLieve Vrouwe, al-hoe-wai.datfy oock hun ongherieflijckheyt hebben; 
maer is't dat wy meter ty t de raiddelen hebben om eene groóte plactfe te koopé , 
de welcke de Heeren van't Capittel toe-behoort, foo fullen wy daer eenen fchoor 
fien hof konnen maecken. Daer ílaet teghenwoordigh eene fchoone Kercke ge-
boutmettwee C^É-^ W^W. Sy hebben vier hondert ducaten af-ghegaen , ende 
ick meyne dat fy'et noch beteren koop mllen gheven. Ick veríekere u , dat 
ick vcrílelt ílaen over de deught, dieick in de plactíe bemerckt hebbe de 
In-woondcrs doen ons groóte)Aelmoeílen, ende verraits dat men heeft, het 
welck men moet hebben voor den noodt-mít [ ick late daer de onkoílen , die 
inen most doen voor de Kerke, de welcke feer hoogh fullen beloopen ] ick ge-
loovc 
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loove dat dít huys een vande lefte fal zyn, die U-E. ondcr íijnc befticringe heeft. 
Menfeytdatmenmaereenighegaleryen, dieomhooghzyn, raoet af-wdrpen, 
omeengroot licht tehebbeninhetKlooíler. Daeris meer wooninghe, als'er 
noodichis. DatGodt daeringedientzy, ende dat hyUw'Eerw. bewaere. Ghe-
lijck'etvandaghedengoeden Vrydaghis, den tydten laet'etmy niettoe breeder 
teTchryven. 
g. IckhaddeverghetenvanU-E. ecne vraeghe te doen, te weten , eeneá 
Nieuwe-jaers-koeck , die men in defe daghen ghewoon is te geven : ick 
wildeweldat-ge my hierin verhoorden. U-E. raoet weten, dat ais wanneer 
ickden Eerw. i*./^««^-z/W^» Cr^<r eenstroofte over de pynlijckheyt, dic 
hy hadde, van in Andaloafa te woonen,het welck vanover langhen tytghebeurc 
is, íckhem ghefeythebbe, dat, loo haeftals Godt ons eene Provincie íbude 
geven^ ick beforghen foude, dat fy hieríbudekomen. lekyraegh'et nu, op 
datick myn woordt íbude houden i ende ghelijck hy vrecft, dat men hcm binnc 
ÍRÍ^ VI íbude kieíen, foobidthy my, datick vanU^E. íoüde verfoecken , dat 
U-E. dien keus niet en íbude willen beveílighen. Is't da^et eene fake is, die ge-
fchiede kan, hetisredelijck datmen hem defen trooftgeeft,naer dathy foolangh 
ghebeden heeft. 
4. Defe Priorinne vanden feght , datfyhaerfelvén niet en beílt 
door de groóte vreught die hy heeft, ende men heeft my verhaelt, dat'et cene 
vreüghdelijcke fake is., van haerte íiendanílen, ende te doen ,!hetghene fy doetj 
jae alie d¿ Ongífchoende Carmeliterjftn&n kondé de vreught niet genoegh betoonc, 
dieíy hebben, van fulckcenen Pateric hebbenjmaerhetis eene vreughtdaerniet 
aen ontbreeckt. Godt wiltons die laten fmakenjdaer fy noyt eynde fal hebben s 
endedat hy U-É. de Salighe Feeft-daghen gevé, de welcke U-E. aen die Hee-
renvanmynent'wegheníal gelievente weníchen : endeickentwyífele niet,ofr 
fyfuliendieweloverbrenghen, terwylenU.El daeris. Sy bevelen haeral-te-
maelaenU-E. endenamentlijck myneGhefcliinnen. Inallederefte gedraghe 
ickmy-aenden Brief vanden Eerw. P.MCOUHS, O hoé groóte lijekx hebbe iclc 
t»y verheught,.dat-geeenen foo goeden Mede-ghelelí&hebt! Ick íbude wel 
gerne weten, wat dat men met den Eerw. P. i^r^w/w»^ ghedaen heeft : hy 
dient eyghentlijck om Prior van eenighe Fondatie te zyn. 
Dochter ende DienarerJJe van Z ) - E . 
THERESIA VAN JESÚS/ 
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^ r \ ^'^enSrief isgherchrevenghcweeft binnen Valencia een weynich naer 
* ^Q*CaP*ttelProv¿nciaet9 inhet welck haré Herftellingke af-ghefcheyden 
Jsgheweeít, om eene befondere/W/WÍ'/V te raaken, vande welcke den Eerw. 
V Hwyn'MGrat ianHSt tx fov í Provinciael ghekofen is ghcweeft. Den daeh, 
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opdenwelckeisdéfeíákeghefchiedtis, heeit fulcke vreught acn'c herce van 
T H ER Esi A ghegeven, datfy feght, ghelijck fy inden Boeck van haré Fonda-
tien vermeltjdat'et de grootíle geweeít is, die ly indit leven konde hebben: want 
lyplucktedaerin de íoetevruchten van alie harén arbeydt, ende fy ghenaeclue 
de have van haré vierighe begeerten. 
2. Sy feght in't eeríte ghetai, Dat alie deje faken h'aer maer eenen droom en fthenen 
te wefen,. het welck inder waerhey t alfoo is : want is het faken datnaen dic werck 
aenmercktmetheclicht vande reden,, wie en íoud'ec niet nemen voor eenen 
droom, ofte vooreenedwaef heyt, te fegghen, dat eene ame Vroaw-perfoone, 
die van weghen van haer gheílachte niet anders en heeft, ais de fwackheyt, ende 
deonwetentheyt, geenanderíteunfel , alsdat vancie Deught, totfpyt van alie 
de moghenthede.n vandcíewcrcldt, ende vande hcllc, dieteghenhaerop-ghe-
ílaen waren, eenQrdisr íbooiadt, herílelt heefc, nietallcenlijck onicr de Doch-
ters , nnaeroockonderdeMans, welcke/f(?^í'///^<?fydoorgheheel5^»^»nu 
verbreydtheeftghelien, op-gherecht in eene Provincie, ende V^ergadcritighe ^ 
ende dat fy fulckx uyt-ghewerckc heeft op den tydt min ais neghenthien jaren.? 
Maer dit zyn wonderhedcn van GoJt, diczyn uytwerckíekn van íijn onbegry-' 
peüjck oordeel, ende wercken van fy nen almoghenden ann , die door foo fwae^ -
ke iníb umenten fulcke wondérheden uyt-wercitt, op datwy íyne oneyndelijc-
ke Moghentheytfoudenverwonderen, endéaen-bidden. 
5. In't 4. ghetai feght fy, Defe Priorinne vanden H . Alexitif feght ^ Aat jy haer 
felven met en befo over de groothejt des vreughts, die fy gheniet, ende men heeft my ver" 
haelt ^ dafeteenevermakglijckefakeis y van haer te fíen danffetiy endetedaen^het ghe-
ve ¡y doct. Sy fpreeckt van defe godtvruchtighe Vrou we, die forghe hadde van-
de Cluyfe van / / . Alexitts, de welcke infulcke vreught was, dat fy van vreugh-
de op-fpronck, om dicfwille dat het Capittei haré Gi uy íe aen-ghenomen hadde, 
om daer in het Glooíter te ftichten vande Paters van ValladoLid : waer uyt me» 
Jkan befpeuren > dat fy eene .feer grpúte Dienaererile desHeerenwas ,gheraerck£ 
fy met fulcke verghenoeginghe tot den dienft van Godt toe-eyghende eene fake, 
de welcke mifíchien harén al was, het ghene fy was befittende tot harén 01% 
.derftandt. 
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u * * * * E r w . V a d c r , den H.Geeí lzymetU-E. Eníletghynu niet, dat 
í E í myn verghenoeghen weynich gheduert heeftt Ick wenfche my nu 
^ ^ ^ j Jalreedtsopdereyfeteíien Í ickméyndedat fy my foo aenghenaem 
mocfte wefen, ghelijck het eynde my pynlijckheyt vcroorfaecktc, 
ghelijck het my op anderc tyden ghebeurt is, ter oorfaken van het ghefelfchap t 
het welck ick in dele reyfe noch eens meyndc te hebben. Godt zy ghelooft, my 
duncktdatick my nu beginne te vermoeden. Ick fegg'et u , Eerw. Vader, 
want het vleefch is kranck, het heeft my in eene veel grootere áxozi hey t ge wor-
pen, ais ick wel ghewilt hadde : wantfy is uytterlijck groot gheweeft. Mea 
haddede reyfe van U-E. wel konnen uyt-ílellen, voor't minften tot dat wy in 
cen Huys fauden gheweeft; hebben': want acht daghen min oft meerjen kónden 
inditghevai>niet veel maken. W y zynhier feer verlaten ghebleven door uwe 
af-wefentheyt. Godt ge ve, dat den ghenen, die oorfake gheweeft is van u ver-
treck, in fyne ondernerainghe eenen beteren uyt-val magh hebben, ais ick wel 
peyíe. Godtbeware my van fulcke jachtieheden, endedaer naer fal hy vanons 
fpreken. Voorvvaerickenfalununietíegghen dat deught, doordien ick van 
geene gefintheyt en ben van fulckx te doen Alie de verlichtinghe,die my blyft, 
is, datickverloílben vandevreefe, dieickkonde hebben, ende die ick inder 
daedt hadde, dat men á i iSantt* Sm&orítm niet en rake. Ick verfekere u dat ick 
hierin eene groóte bekoringhe lyde, ende vemidtsdat'etnieten ghebeurt, het 
welck ick vreefe, ick ben te vreden dat den ílortn, hoe gheweldich dat hy oock 
Zy, over my kome. Ick lyde alreedts ghenoegh, ende ick ghevoele niet dan te 
yeel, dat ick in alie íaken nieten moet verwachten ais mifnoegínghen: ten lefte 
de ziele ghevoelt de pynlijckheyt, GÍII dat íy niet en is met den ghenen, die haer 
moet beltieren,ende trooílen. Godt geve dat'et al magh wefen voor íynen dienílj 
fulckxzynde, daer en is geene reden van ílch te beklaghen, alwaert fchoon dat 
Wyoockmeermoeften lyden. 
a.. U-E. weet wel, dat alfwanneer U-E. hier was,ick u eene fake niet en wi l -
de tekennen geven, doordien datick-fe uyt-ftelde tot uwe weder-komfte, ende 
dat ick die aen Godt eerít krachtehjck fochte te bevelen. Defe fake raeckt den 
Eerw. Vzxer foannes DÍOK. * , die-íe my hertelijck bevolen heeft, ende het is my 
^ W x feer 
Het WM cenen ¡eer deughdelijcken Priefier^ Difcipel vanden Eerw. Fater foannes 
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fee^kedt gheweeíl, dat ick Ü-E. daer over niet ghcíproken en hebbe, federt dat 
ick verftaenhebbe, daty-EJanghshiernkten mqec wcder-kecren, want hy 
cnishieromgeenoandereredeh, aísbmdieghekoíiíen. Hetis, dathyby-naer 
vaft-ghefteitheeftvánftaette veranoeren, ende te gaen in ons Kloofter, ofte 
WelmdeSoctetíyt , ende hyfcg|it, dat hy federt eenighedagheníich meergene-
ghenvindítotonsOr^r; maerhywehfcHt hiero ver hetghevoden vanuEerw. 
cndehetmynteweten, ende dat wy hem aen Gpdtfouden bevelen. Myn oor-
deel, ghelijckick hem gheleyt hebbe is , dátdit voor hem feer voordeelich fal 
zyn, is'tdathy volherdé : wanthetíoudcanderíints jammerzyn, waertdat hy 
de achtínghe, die hy verkreghen heeftdoorde goede in-druckinghedie men 
van hem heeft, quatn té vériiefen; overlulckx legg' ick'et u nu, al-hoc-wel dat 
ick nu een weynich meer íbnder vreefe bcn j die ick daer in hadde, doordien dat 
hy fich van oyer langhen tydt tot den dieníl Gouts begcven heeft, foo dat ick ho-
pe dat et'wel f.üüyt-vallen. Hy feghtdat hy al lal geven aen het Clooíler, daer 
hy lai in-gaen) het ghene hy vanden Eerw. P. Meelter Avi la heeft, ende is't dat 
alies is, ghelijck het weynich dat hy my te lefen heeft gegeven,! loo dunekt my, 
dat fyneSermoonen feer profytichfouden konnenzyn voor de ghene , die foo 
groóte gheleertheyt niet en hebbch ghtlijck uv/' Eerw. Hy is cenen Man, die 
groóte gheílichtinghe fal geven, daer hy farzyn. J^ aer is inditgheval wel gbe-
den raedt op te neraen, ende te geven * ende hierom fal ick met den Eerw. Pateif 
Nicolam daer over handelcn. Ick héb'et U-E. híer willen fegghen,op dat-ge hqt 
aen hem Ibudt willen te kennen geven , datick met U-E. daer over ghehandelt 
hebbe, is't by-aldien dat hy U-E. daer over noch niet ghefprokcn en heeh:want 
hy foudeanderíints reden hebben van fich te beklaghen, om dat ick'et van hem 
niet ghefeyt en hebbe. Belieft defe falte aen Godtte bevelen, ende ghelijck ghy 
hem beterként alsick, fooentwyfieleick niet, ofte U-E. íal weten , watdat^et 
©orboorlijckíle is, om hem te andtwoorden; hitrom bidd'ick u , van my té la*» 
ten weten, oft dat-ge den middel hebt,al-hoe-wel dat diteenennicuwenarbeydí 
iaUvcfcn. 
3. Ickfendeu hier den Brief, den welcken ick vanden Biííchop van Ofma 
©mfanghen hebbe, ende een papier f , het welck ick ghefchreven hadde: want 
ick en hebbe den tydt niet ghchadtom meer te doen. Naer myn oordeel en moe» 
íle U-E. naer^/^ niet gaen fonderden Eerw. ^.Nkolaus^ op dat hy kennille 
van die werringhe foude moghen ghehadt hebben, maer ghemerckt ghy niet an-
dersenhebtkonnendoen, íbo heeft U-E. my eene groóte gratie ghedaen, van 
hem tot my te fenden: want het was noodich dat'er iemandt quam,die niet jpnck 
en was, maer die konde fpreken, endeeen weynich meeropíicht hadde. Ó my-
nenVader j looftGodt, dathyu fooaenghenaemghemaecktheeft aen alie de 
ghene, metdewelckeghy handelt, dat'et fchynt, dat'er niemándt en is, die 
uwe plaetfe weerdichlijck foude konnen vervullen. Maereylacs! de arme 
~ ; LaurentiA 
j - B i t Papier moeflsden 4. JBriej z j n , w m i n fy hem reheninghe ¿eeft van haréngeefi. 
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£4»rwfM * , alfcs vermaeyt haer. S f b c y d d t haer grbotelijckx aen ü w'Jierw; 
ende fy foght, dat'er niet Ueqiiaem.^ n is ^om den vipc^, ^ IK}^6 ru^e aen íiarc 
zieletegeven, ais haer íelyen aen Gddtghihechtt^ 
ghi^nen, die haer kan verííaen, gelijck Uw' Eerw., alie de refte is vpor haer een 
foofwaerCruys ciar fy et nict ghenoeghen któ^e'fgré'tíi&ñi^ \ D m H . Bartho* 
/«^•/«ismeteenegroótedroefncytghebleven, fygroetÜ-E.hertelijck. Geefc 
ons uwen feghen, endebeveeltonsaeaJypieGoiideiijcke Majeíleyt, de welcke 
wy bidden, dat hy U-E. beware, ende tnevíyoe handtonderíleune. .4^».^. t 
Óirwééfdighé ÍHéilkérirJfey'miié 'Dochteir • v m ^ ^ E * 
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i i V T Olghens dat men kan beipéiirfen üy t'idén irí-hoLi|t yan'dtféh Bríéf ,-riondjí 
V fy op hacrvértfeck; bnt h t t ' K l o b ^ é t M ú ú é t í ^ m f tégae.n ftighí^i«^tíg 
hemTchreef.' Sy Ivas ghenooJtfaeckt defe Fándatié é'ónderaeinen, dpor héc gjw 
durich verroeck vanaen Hooghweérdighen H'eere BiflcHop van O/^»¡¡ ha,ren 
oudenBiéchtváder. ; ^^•- nBVi^iíi^U^^ *^tR; / ^ j ^ , 
3í 2. vDen:niemfrcá; jProvinciael há4:dé haét 6seh w e y r n ^ 
keo binnen ^ / f ^ a ^ ^ macr zjndegheróepen dóor den nooít vatí'ti CeífeM^qvfe 
Salamama 9 het weick ecrftgheíticht wás, éndévande Rejigieufen binnen ^ /z/^ 9 
de#ell:kéih twift waren toet'McVi*6üWe7^í>^<i^'¿/i« haeriiede Fondateríle 8 
en heeft hy haer niet konnen vérghefeifchappen íncle reyíe, dte^ ry liaer Sme dé-
dé, i p ^ ^ f j 8 ^ ^ n l f c h t ; h á d c í e ^ w á é í o y é r " i ^ ^ l W ^ ^ J í ^ A w ¿ * v ^ ^ K 
béklaeghtin't cerfte gheul; maer hy lüádtin fyne plaetlíe'íynépij'SeentAris,; depi 
) i^ í^^^Nko lmsvary fe j í i s^Már ía ^ den weickeri íich wél qüete in íyné plichc 9 
totgróoten tráoft, ende voldoeninghe vande Éej í ighe , ghclijck fy gHetuyght in 
hettweedeghetal. 
5. Ickhebbébemerckts datfydenEerw. V:HieronjmmGratianm,, feáertd| | 
hy Proviníeiaelghékb'fcri'is geWeéít 5 den eér-litél van Patermdad> in haré Brie« 
ven 9 die fy hem'fchryft, niet meer en geeft;, maer Reverenfiay ten xy alleenlijc^ 
maérindenvoorgaénden. fck late my vóOfíkéndat'etalfobin't Capitteígheor« 
donneert is, het wekk van dicn tydt afaltydtin't ghe^ruyek is gheweeítm oníe 
Religie : wantin't i ^ . Capittelvan'tee rite Décl van óníc Stamtm, is het aen 
alle deReligieuíen verbodenvan dien Títel Paternidad;aen-tei-nerné.n ^aj^?ff¿ 
felver cafen Eei-w. P. Generad, ende dáer is ghebrdonheért dat de Prie&rsawQ 
'Eerv/éerdicheyt, ende de Broeders a Cáriteyt fouden ehenaeint wQrdcn, enig mfc 
anders. • ' ¡ ( • 1 [- - ^ f' • - -
* Sy wai'et f ehé t . 
t HetWMdelof-weerdigheMoeder Ánm vandm 
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i . * * W f f i E gratiévá'nden M.Geeíl"%ymetuw'Eerw. Sonderteíprekenvan 
D ^ ^^¿ríateni^6yt¿aeic ipfemyin vínde 9 doordiendatickinfoolanghé 
* ^ ¿ í tydtgeenetydinghe van U-E. en ontfanghe, ick verfekereu dac het 
my feer pynlijck valt, van alieenlijck niet te weten, waer dat-ge zyt^ 
want waert dat'er iet voorviel, men foude wel in pyn zyn j maer londer dat,heb 
ick noch ghenoegh. Godtgeve, dat-ge in goadegljefondtheyt mooght wefen> 
Voor fóo veelals'tmy aeñgáec, iekben íeer vvel(te pas, ende fiec, ick ben eene 
gróorePriorinríegheworden, alofc daticknietanderste doen en hadde. Defc 
Meyne Ófíkieft van'tOr^rzjnghedaen, ende fy vinden-fealteraael goet. 
x; U-E. weet, hoedatick aeñde Dochter van ^«^^«¿¿Í-» H . Fetms geíeyt 
hebbe. dat fy haer niec en foude jipuden voor heymelijck pheprofeñ:, ende dat 
fy mynbelluytghefienheéfc, het welck ick hadde, dat fy haré ¡Profeáie niet en 
íbüde doen, ais díe vanden r¿rfoeiten Reghel, ende dat íy daer naer hier loudc kon-
fien koraen, waer ovcr ick ín et haré Moeder over-een ghekomen ben ^ indervoe-f 
ghen, dat fy eene gifte íoude brenghen voor dit Klooíter , ende oock eene an-
dere voor het ICloóílervande Menfchwoordinghe : want het was de Moeder fel-
ver , die5t meeít hiele ílaen , dat haré Dochter nieteyghentlijck en dicnde VOOÍ' 
onsKlooíler. Üitheeft de Dochter foo grootclijckx mif-haeght, datfy daer 
over een levendigh gevoelen gehadt heef t , in foo verre, dat fy feyde te vreden 
te zyn, dat men haer foo velejaren foude beproeven, ais men foude willen, dat 
ly haer te vreden foude houden met de Biecht-vaders, diemen haer foude wi l -
len gheven, ende waertdat men haer datelijck wilde uyt-fenden, zynde oock 
indieinwendigheberoerten, fy haer daer over oock foude verheughen i maer 
fy is cyndelijck in fulcker voeghen verandert, dat wy daer over dickraaels ver-
fteltftaen, te meer om datJet ghebuert is in feer korten tydt,te weten3op den tydt 
van vyfthiendaghen. Sy is bynaer ghcheel verloft van haré inwendighe py-
ne, ende fy toonteene foo groóte vreught, datmen lichtelijck kan bemcrckcn, 
dat fy leer wel te vreden is, ende wel.te pas. Ishet fakcn dat dít blyft dueren , 
men kan haer in Confcientie niet weygheren,van haré Pr ofeffie te laten doen. Ick 
hebbe haer onderíbcht s cn Je ick hebbe daer over met haré Biecht-vaders gefpro-
ken, die my voor ant vvoordt geven, dat defc ongheruft heden niet en komen uy t 
haré natueriijcke gheíleitenilfe, ende dat fy die maer van over achthien maenden 
heeft beginnen te ghevoeien! hier-en-tuiícheh hadde fy my te k^nnen gege ven, 
dat 
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dat fydie altydtghehadthadde. Ick eq hadde met haertevoren nietghehandelt, 
nochhierghewoont, federt datfyhierghekoraenis : my dünckt oock, dat fy 
met alie oprechticheythandelt. IckbiddeU-E .uytliefde , van haer aen Godt 
te willen be velen. Ick hebbefomwylen ghepeyft, oft dat den duyvel haer nu 
niet wyfer en dede fchynen, ende bevrydt van alie die queilinghen, pm ons daer 
naer te bedrieghen, ende dat hy ons haer met haré Moederop den hals aifoo fou-
de laten, om ons te quellen, al-hoe-wel dat de Moed-er teghenwoordich feer wei 
voort-gaet. Die , de welcke ick in'tClooíler vande Menfchwoordtnghe vtxrOQT* 
dert hadde, en gaf niet alleenl ijck voldoeninghe aende Mocdcr, maer oóck aen 
vele andere. * 
i g. Sy wildedeSchrifiurebreken, ende voor ons meer ftellen, ende londer 
my de reden te íegghen,verfocht íy van my, dat ick haér íeude willen laten fpre-
ken aenden.Xto¿fo¡w Gí/?yo-, vanden wekken ick'et verftaeí^heBbd. [Hy heeft á é 
Schrifture ghcíien y ende hy heeft die feer fterekj ende feer wel ghefteít gevdri-
den. Sy het ft van hem daer overíynen raedt ghevraeghf, maer hy heeft'et haer 
gheweyghert, feggbende tot baer, dat hy foo wel vriendtwas vande Paters van 
de Socieceyt, ais wel vandit HuysjendedatJet beter foude ^yn voprde twee par-
teen, dat iy>haer met eenanderfoude beraeden^ maerick hebbe haer ghefeyt a 
daf ergetpercdencn was vandaeroVer te handé^^^ ona 
nietaienftichcn was, dat wy hátrom haergoedtnietenfóLideb6ntfahghen9ge--
lijckwy haei-oock niet en íouden verworpen, waert dát fy wel gheíleit foude 
wefen. Voorwaer ick hebbe met alie vooríiGhticí^eyt ghefproken. 
4. Seght my eens watdat'er is vandien menfeh, ende oftdatmen íich ophetiv 
Vfeímagh-betiiouwen ? Ick ben feer wel voldaen van fynen geéít, van fyne be-
vallicheyt ,:énde van'fyne wel-fpreke ntheyt. Ick éri weíe niet oft dat'er ieí is 
van defe groóte vriendtfcbap, die hy toont vo6r U-E. te hebb^n » hy is hier fom-
Wylen ghekomen. TIy heeft voor ons eensGepredickt onder de Oíkáve van ^/~ 
Áerheyligken. ALhoe-wcl dat by de Biechte van niemandt en wilt hoóren, her 
duacktmy nochtans, dathymy mde Biechte wej'foude willen hooren, maer 
gbeiijck hy my daer van fulcken af-keer toont, food unckt my % dat hy daer toe 
ghedreven wort doorcurieufheyt. Hy feght dat hy foo gróotenVya-ndds vande 
Verepenbariughen t dat hy felvcr aendie vande J í . &'rgz>Mgeengheloove engeeft, 
Hy en heeft ait aen my niet ghefeyt, maer aen M a n a de Cbrifio- $ ende waert dat 
hetop cenen anderen tydt ware, ick foude dateliick de ghekghentheyt foeckea 
Van aen hem den ñaet van my ne ziele uy t^te-leggben : want ick hebbe dic akydt: 
hemint, de welcke ick kcnüe van fulck ghevoeien te íay n ,'~my ktende'vooríiaca^. 
datfy my beter, alsanaere, uyt het bedrogh fauden trecken % waert dat k k be-
droghen ware; maerghelijekick tcghenwoordKh vaadefe vredenvértó.ben^-
fooenhebbe ickdaer toe foogrooten treck iiirtraeep;; ende, waert clac g^áaTa 
anderen Biecht-vadcren hauue, ende dat'ct-Ü-Evni^'^mín/^ en feü í J \ , 
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inde. rufte í|if íPÍc gbeniete, ten 35y met fl^ype ciude Biecht^vadérs* 
f . Ick íeá]Jp Ü-E. deíen Briefden wclcken ick vande N i e u w e S t é d t ontfan* 
ghenhebbe : wanticken hebberay niet konnen onthouden van eenighe pyn-
lijckheyt te ghevoelen, ende medelyden te hebben mecdie Priorinne, de welc-
ke grootelijckxíydt doorde groóte ontftelteniíTe, ende quellinghen vande Sup-
prioyinne. Het was opck by-naer al 'trelyen binnen Mt l tgm^ Ce ghene die van. 
falckenaertzya, , verooifaken gene fehrickelijoke ongheruftheyt, die de mil®/ 
van alie d'andere beoee.nx!; 9 ende alfoó t^cda^^ vreeíe van aen al-
fulckepe^foonen á&Frofeff iett^ytn, ; Ick hebbe eene groóte begeeite,datU-E. 
dat Klooíler foude gaen beíbecken, ende oft dat van Granada ghemaeckt wort % 
ten foude niet quaet zyn van tnet u eene} ofte tsv ee Lsecke-Suíters te nemen, de 
wekke haerin eene gggftfé ^tadtriiiet A n m v m ^ E S U S i beter fouden bevinden ai 
ende boyen al, om ^ t daer R^iigieuien ^ yñ orn haer te Bieehten .^ des-niet-te* 
ghenílaende ick hope datdic Hyf f i fa\mXÑVwtexm-y••watttáapr zyn íeer goedc: 
zielen. Waert dat fy, om tevoldoen aende begeerte vanden Paííoor, twee van 
fyneNichtenQntfonghea, het foude feer wel zyn, mits dat hy aen haerlieden 
geeft, het ghene hybelooftheefc^ ende aen haerlieden moet ge ven. Ntsolms 
wenfchtígrootelijpkx dat-rge^er ^ Í^I//^ foudt gaen, hetis ojníhet.ghene, dae^  
fynen Brpeder bem van ghefproken heett, het welck van; geen grooc. ghewichCi 
enmoetgyn. Jqjs.hebifei?.yrfepuali;cedjCS.-gh«feteyen-,;datt^kJsvwQrfiaer wei 
gaet#, volghens den Brief 9 den welcken ick vande Priorinne ontfan^ghen heb-» 
be. Ick hebbe aen dien Pater ghefcfareven, dat'et Qiirrioghelijck was^ dat U-E» 
^ /4^«^íb> |de; verlaten. : • ^ 
d. Ick hebbe hier gheordpnneert, dat alfwanneer hier eéne Sieoke íbüde zyin, i 
dat íy niet en íbude bcíbcht worde dopr vele Religieuíente íamen, imeralfwan^ 
neerd'eeneÍQude bjnnen komen, d'andere alfdan íouáeuyt^gaen, ten ware dat» 
de fieckte foodanichfoude wefen, dat fy den byílandt van vele Suítehs te fameti 
verfochte : want uyíde verfatninghe van vele Reiigieufen volghen groóte on-
ghevallen, íbavoorde ftilíwyghentheyt,-. ais opa dat deGhemeynte, 4e welckd 
íeer kleyn is, dpordeíe:ongheregeltheyt kpmt ce lyden : ende daer íbudén on- ¡ 
dertuíTcheneenigheinorrennghen konnen voorvallen.i Is't dat-ge dit oordeelc; 
goet te zyn, maeckt dat men't aldaer oock onderhoudtjfoo niet,lacc'et my Weten,5 
7. O mynen, Vader, hoe i s o n t f t e l t ! ^ Tenis niet dat men hem wilt 
berettentefpre,kenaeaw^4r/4««ífoo dickw ais hy begeert, maer men ver-
foeckt van hera alleenelijek-rmaer dat hy íich loude matighen. ¡ i Alies is heyligh: 
maerick biddeGpdt, dat bymy wilt-vérloíTen van Biecht-'Vaders van velejaren. 
;w n ... j^Jí i^huoii igoi^ íípfi: (L c s m a - Het 
^ Notaj Dat áe HeyUghevopr d e r ^ s v a n h á r s Snñers^ü^ te fien + alu/aer 
Paters zyn, §m die te Bieehten. . 
* Hetivarende ReligieufenvanSivillen. 
$ Hy WAS den Biecht^vader vande Religieufen van A m i a , die een mijhoeghep hadde y, 
om diefwiíLe dat de Heylighehsmbelette ved te hmáelen met haré Religieufen, 
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JJstfal.wel ghelu,ckenís'c datdít ophpudt, om alie de wortelen uyt-t^-trf^ 
jgni WatToude men doen ? waert dat'et foo goede Zieleri niet en waréa ? Kaer 
dat ick defé Brief gefchreven hadde, foo heb ick hier eenighe dinghen geílen^die 
my feer mifíiaeght hebben. Ick hebbe hierdaer van iet gheraeckt9al-hoe-wel dat 
ick daer van niet en meynde te fpreken. Is't dat'et vpornemen, het .welck men 
heeft voor Madrid íijne uytwerckinghe heeít , den middel fal;zyn van die 
tweehieruyt te trecken want jioe Heyligh dat hy oock isa ick en kan hera 
evenwel niet verdragheh. Godt willeU-E. íbodanich maken, ghclijck ickvátí 
hem verfoecke. Amen. Ende dat hy U-E. be ware. Het is van daghe den ayont 
yanden H^rincent, endemorghen denavoncvande Apoftelen, 
Onweerdighe DtenaererJIe, ende onderdaene van V~E¿ 
T H E R E S I A V Á N J E S U S. 
8. Ick geloove dat den brengher van defen Brief my morghcn vrdeglífal vrae-
ghen, dat ick U-E, foude bidden van hem het Haby t te willen ge ven, volghehs 
dat de Eerw. M . Priorinne vmToledo my fchryf t. Ick doen dit nu. (jelieft te ge-
biedéjdat'erU-E. fal zyn, datmenbidde voov Marie Magdalené , de welckc Godt 
tothemgheroepenheeft, ghelijck U-E. uytdit Briefkeníalfien, ende waer-
íchouwtalie de Klooíiers. 
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j . '^EerwylendatonfeGlorieufeMoederbeíigh was met de F * n d a t i e S a -
- i . r ie , endeophaervertreckftondtomdiev^i'^urgós te gaenbeginné,ge-
bode haer onfen Hqere ,fi dat fy haerdatelijck foude begevennaer A v i l a , om al-
daer íbrghe te nemen vaii het Geeílelijck , ende het tydelijck ^oet van hárc 
Dochters. Nauwelijckxen was fy daer aengekomen , oft de Eerw. Moeder 
Marie van C¿rí/?«ídedeafftant van haer Ampt van Priorinne, welck ghedaen 
-ssynde , wirdtfy in haré plaetfe vande Religieufen met cene alghemeyne toe 
ftemrainghe gekofen, waerover íy ecnlbo levendigh ghevoelen hadde, dat'eC 
noodigh ghe weeíl is, dat den Eerw. F. Provinciad, die in defc verkieíinghe te*» 
.ghenwoordigh was, haer heeh moeten ghebieden vandit Ampt t'.aenveerden. 
Vandefe veikiefingheis'tdatfy fprecktin'teerílegctai, alwaerfyfeght : Dat 
.fy weiiepás was, ende dat fy eene groóte Priorinne gewor den was , al oft dat fy niet an* 
ders te doen en hadde. Waer uy t blyckt, dat defen Brief binnen ^ z / ^ gefchreven 
ris gheweeíiin'tjaer 1581. den 2,6.. Q¿tpber, op den ayont vanden / / . Fincen-
'tms> ende vande H . Chriñim Martelaren y ande feíve Stadt Avila? / het welck 
4endaghis, op denwelckenfy gheíleitzyninden Maendt-wyfer der Martela-
ren , ohe Martyrologie, ende den avondt is vande Vigilie vande Apoílclen den 
H . Simón, ende den H. fudas , waer mede.deDagh^tellinghe,oíte 0atiim van-
den Brief waer ghemaeGktblyfr. 
2* In't 2. ghetal handelt fy vande ^ erw. Moeder Anua vanden B , P^m,ende 
IÍI. DE EL. X Yak 
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van Hafe't)pcíitef ,Sufter -dr&avande ÍE»g-%/tf», vande welcke aíreedts gefprd-
ken hebbeh inde Bemcfckinghen vandeft feídcn Bricf. In deíen Brie^ íleíc fy 
voor defwaficheden) die ervoor-vielen inde Profcííh van haré Dóchter , ghe-
vefticht de reden, die fy daer in te kennen geeft. Defe Heylighe alks wel oyer-
leyt hcbbl'nde, ende ooghmerck ghenomen hcbben Je opde groóte aenfienlijck-
Keyt vaiidé' Perfoone , ende pp de volmacckrhcyt van haré Moeder, votidt eetié 
•¿ó¿ld'enrniddtlomdefcfukcre cfFencn, het welck was,'dat deíe Dochter Pro-
íeíBe foude doen vanden FerflettenRéghel, ende dat fy hier-en-cuíichen onder ha-
re Oochters íoade blyven, ghelijck'tt nu aíreedts ghebcurt was aen verfcheydc 
anderc, de w^lckc in defebeginfelen methaerghegaen waren uyt het Klooller 
átíMenfch'woordinghe 5 eíide lecfdén onder áGÚnghefchoende CarmelfterJ¡en9vfL{iáQ 
welckeeénighe voíhcrdt hebBen, ende.de belydeniüe vanden eerílt;n Reghel ge-
daen hebbsn, ende ü'andeí% weder-ghekecrt zyn naer haerteríte KIoofter. '• 
^. Maer federtis defe Religieufe wonderlijck Veranciertghéweeíl, ghelijek 
de Heyltgheináix. ghctal feght : het waseenen ílagh vande handt vanden Alino-
ghenden, die haré mwendighe pynlijckheden v e r ^ 
der con'fcientie, ende de fwaer.nocdichey t hadden veroorfaeckt, waer van fyne 
Majefteyt fich ghedient hadde, om haré íydtíiiemheyt te oefíenen. ; í>e Rcligi-
eufen, die dele Dgchter ghekent hebben, íegghen, dat cafen Heere op cenen 
morghenílondt, aifwaniieeronfe Jíeytijrheácícízkczcn hem was bevelende}haer 
ghebode, dat íy fon der uytftel de Profellie aen defe Novitie foude ge ven : dit 
ghebodt wirt haerghegeven meteenefoo groóte inwendighe crácht, dat fy da-
tehjck op-ítondt van haré bidc-plaetfe,ende gonck naer de Gejfe vande lof-weer-
dighe Motúcv ^nna vanden H . Banholom&m 9 haer ghebiedénde', dat'fy den 
Choor foude gaen vertieren, ende alies bereydtmakeh, het wekknoodich was 
om de Profeílie datelijek te gaen ge ven aende Novicie, doordien dat et aifoo dea 
wille Godts was, gheiijck fy die oock inder daedt ghedacn hcefe inde bandea 
van defe//f/Z/g-í, denaS.Novemberin't jaer 1581. een inaendt, endetweeda* 
ghen naer dat defen Brief ghefehreven is gheweeft. 
4. De Religieuíen voeghen daer by tot lof van defe Dienaereíle des Heeren , 
dat fy gheduerende haer leven een voorbeelt van lydtíaemheyt, ende van over-
gevmgheinden wille Godts geweeítis, haer leven over-brenghende in groóte 
quellinghen, die fy was lydcnde in haré Ziele door de anxren der Confciende,en-
de in haer lichaem door de íieckten . Maer in alie defe quellinghen is fy altyt1 foo 
ooghíchyíieiijck onderfteuntgheweeft door de Goddelijcke hulpe , dat onfen 
Heere cene Religieufe, de welckemorreerde over de liefdedie men haer toonde 
inde leíle fieckte, door dewelcke fy uyt defewereít fcheyde, oordeelende dat-
'etbuytenfchreet gonck, haerbenfpte, fegghende : Waeromhe^íckdéfietic--* 
hedenghefehapen, tenzyvoormyne Diemren? 
5. ín3£ naervolghende getal fpreeckt fy vanden Heere D m Predo de Cafiro, en~ 
deMerO) den weicken ais dan Canoninck van Avtla was3 ende daer naer Bif-
• ichop 
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fchop v a n ^ í ^ w , aenden welcken den 5?. ende den 6. BriefvanderenBoeck 
ghefchreven zyn'gheweeíl. Defcn Prelaet van foo groóte geleertheyt, ende van 
foo groóte ondervindentheyt, was leer nauw inde / ^ r ^ ^ ^ r / w ^ » toe-te-ftepi-
ínen. Hetghene hygefeyt haddevande Ferofenbanngheny^wáQ Heylighe Bir-* 
gitta, dat hy die nauwelijckx en gelootden, datheefc hy gefeyt door ecne ver-
grootinghe, daerhyíich vanhecfcwillen dienen, om de rypíinnicheyt te too-
nen, met de welcke hy in defe faken wüde voorts-gaen, niet dat hy wilde feg-
ghen , dat hy oordeelde, datcnen alie geloove,ende eerbiedinghenieten moeC 
gevenaend ie^ r^^ fm^^ jde welcke de H . Kerckeheeíx aengenomen,en-
de toe-gheftaen, gelijckdiezynvande H . Brigitta, de welcke door verfchey-
de Vergaderinghen der Cardinaelen , ende door verfcheyde Paufen , te weten 
door Gregorim den X I . , ende á o o t Vrbanus den V I . voorlfekere, voor waerach-
tighe ,ende vanden waerachtighen Geeft Godts voorts-kotnende, aengenomen . 
zyn geweeít, gelijck denCardtnael Turre Crcmata, ende den íeer godtvruch-
tighen^/^/verhalen, 
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Amden felven Tater Hieronymus Gratianus, 
J E S Ú S . 
I . * * * * E gratievandenH.GeeílzymetU-E. Tenisnietghenoeghommy 
* D ^uytdepy110116^0^6^» dát-gemy dickwils fchryfc, al-hoe-wel dat 
% 5^  ^ * e^t: m^ e^er ver^c^t: heef t ce verftaen, dat U-E. in goede geíondcheyc 
is, daer-ge zyt. Godt geve dat'et beter en beter magh gaen. Ick heb-
be alie uwe Brieven wel ontfanghen. 
2. De reden, de welcke uhebbendoenbeíluytenotn te vertrecken, en heb-
benmy niet crachtichgheríoeghgedocht: wantdaer waren tniddelen genoegli 
om van hierde iludientefchicken, ende te ordonneren, endete gheBiedenaen 
djeReligieufen, datfydeBiechtennieteníoudenhooren varide Beatas , dat is', 
vande geeítelijcke Dochters, ende op den tydt van twee maenden dat die Cloo-
fters hun feiven fouden hebben konnen onderhouden, fouden defc in eenen goe-
den ftaet konnen gheiaten gheweeft hebben. Ick en wete de oorfake niet; maer 
ickhebbedeaf-wefcntheytvan uwe Eerw. foo grootelijckx ghevoelt in íulck 
eenen tydt, dat ick de begeertegheheel verlorenhadde van U:E. te fchr^vcn, 
ende om defe reden is't, datick'ettotnutoe nicten hebbe ghedaen, foo dat ick 
hetmetvoordermeerenkanuyt-ílellen, al-hoc-wel datick metde volle Maene 
cenen feer moeylijcken nacht hebbe over-ghebrocht, waer door my eene groóte 
pyne 
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pyne-m't-h©oítghebfcren Hér Tpt nu toe heb ickbeter te pas gheweeíl:; m aer ick 
hope d&'inétighe&rtiethetlgfá qamier vande manfe, myne btítftelcemíFe oock-
M voor-by^en. jHetóiighemack , ííet vvelck ick aen myne keie hebbe 9 en 5 
í o ^ r o k ^ í r f ^ í»aér téir ^erMet my 
Ick hefcbe-'hiertel te -Ijd-efi'gjiehádít met de -Schoon^moedcr ^ van Do^ 
Francifco : ^ W ^ ^ w ^ & C í á ^ m m M l ^ t fy wa^ghcheel ghereedt om eeno 
Twift-áke té^e^mrfteíícíiv'ótíi'- írét^éítaiiienrf'krachtéleos te máken, ende 
^^tlcHotÁidátííy^céíiirchttii-heéft, foo heefríy cvenwei eene groóte vóor-
liémmgíic , titó diefwrllc dat^lomtíiigíxc '^yn', die feggheíl dar fy goet récííÉ 
héfefcy ovfcríulckx heefcraen my geraeden', datick de fake in't vrieñdelijck íbu-
de af-legghen , om te bclettcn, dat Don Francifco íich niet gheheel en íoude ver-
liefen,enü¿ datwy ingeene noodcloofe onkcílen en íbuaen vallen. *tIswcl waer 
dat'díífeer fchadclijck'is'Vodrf ' tKlpóáer vtódetf:H. f ff i ff i maerick' fipp'e in 
Godr,7dat dirKÍobftcrailes eerís fá-h-ry'fcnv^tsüat bet ¿hcnc j-het w;elck men 
voorwendt, vaíl-gheílelt blyft. Ende al-hoe-wel dat Therhjia in cene goede ge-
fbeltenifle is, fy en heeft my daerom niet laten achtcrdenclíen te ge ven, ghelijck 
ickteghenwoordichnochhebbe i hoegrootelijekx heeftly'etghevoelt,dat-ge 
nietenzytghekomen 1 Totnu toe hebben wy'et voor haer verborghenghehou-
den. Ick verheugñe my^tendeeíeit, op dat fy foude leeréh} "dat men íijn betrou-
wen niet en ftifiet íleilen^ ^n^^.op Godtjallee'n i jae 'ten heeft aeii my íelyer 
geeríquaetgh'edaeír.' X • • ' l ' N" 
4. Siet, hier is cenen Brief, den welcken den. Eerw. P. Antommvan fefies \ 
my ghefehreven heeft, inden welcken hy my te kennen geeft, dat hy wederom 
gQeden ynendt txegint t ,^wefen-.: voorwacr ick hebbe he ni altydt voor ibpdani-
l^en ¿^(¿htéf idels . ' t dat .wy o.ver-een-komen,: alies fal wel gaen ; rnaer al-
^íaertlgjipen dat'fulckx niet en waredaer en was geene reden ora eenen anderé 
t¿npeinen voor deVerkieíinghen. Ick en kan niet begrypeü , hoedafXJ-E. hier 
op niet gheletern beéft, noch hier op, dat'et geenen tydt en is, van Huylenbin-
n e n . ^ c ^ » n u teraaken 5. doordiendatU-E. een groot ghebreck van onderda-
een heeít t, jae felver voor die Cloofters, de welcke wy hier hebben, Ick geíoe^ 
ve dat-gé teghenwoordichgheveelt , datden }LQYW. V . Ntcolam u ontbreeckt : 
wantick houd?et vooronmoghelijck,.datÜ-£. alleen zynde, genoeghfaem is^ 
om van loo vele vericheyde faké te handelcn. Den Eerw . V fomnet de Us Cuevas¿ 
den welcken ick fomwyieixgheípreken hebbe, heef t my het felven ghefeyt:. by 
heeft eene groóte begeerte van U-E in alies te íienghelucken, ende hy beeftfoo-
áDiüTni. ih'pvvílq x^^tiluic -a*, ool ;v / r ¿i'DV.-/: r .r; •• • - ^V?^ 
*( Het was Mevrouwe Beatrix van Cafiillo Moeáer van. Mevronwe Orofrisie de Men" 
doz^ e ende CaftiUQ,Huy[vro!4rwe van Don Francifco de Cepede , Neve vande Heyltge* 
€f Het ivas het Tedament van harén Broeder Laarentius de Cepeda. 
j - Sy fpreeckt vanden Eerw. P. Amoniur van fe fus, den Welcken den Eerw, P. Hiero* 
nymusVicariíis Provmciael van CajHUen ghejhlt haddf^ ais hj naer Andalou/tc 
ghegam was. 
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veel vriendtfchapgetoontvoorU-E. te hcbben , datickliem daer overfecrver-
bondétiben^ maerhytóeftmy oockghefeyt, datU-E. teghen de Ordonnan-
tiendede,de weicke iñ-houden, datalfwanneer uwen Mede-helper konit t'ont-
br^ken, uw'Ecrw. eenen anderenmoeckiefen : ickenwete niet wel, oft dat 
hy cockghefeyt heeft, dat defe verkieíinghe moet gefchieden door .de toe-ílem-
níinghe vande Príoors, ende hy oordeekdatU-É. alleenop alies niet en kanlet-
ícñ - wantmeníletdatMoyfcs, icken weteniethoe vele Mannenuyt het volck 
^ghekofen heeic, om hem te helpen. Ick vertooghde hem , dat U-E. niemandt 
én hadde, jae feívcr niemandt bynaer en konde vinden am Prioors te zynj matr 
hy fcyde dat dit punt't voornaemíie was. 
y. Sedeft dat ick hier ben, heeftmen my ghefcyt, dat men bemerckt, dat-gc 
geeneñ Man van verftandt met u en íbeckt te hcbben. Ick fien wel dat'et is ,f om 
dicfwilíe üatU-E. nictandersen ,kan doen; maer ghemerckt dat'et Cafittel is 
aenílaende*, ickwilde wcldatmennietenvoildt, waer van men U-E. íbude 
konnen bercliuldighen. Ick bidde 0111 de liefde Godts \ dat-ge hierop wilt acht 
ftemen, ende íiet wel toe, hoe dat-ge Preecktm dit Andalonjie. Ten heeft my 
noyt behaeght, dat U-E. daer loo langhen tydt foude verbly ven : want gelijck 
ghy my omlanghs íchrccft, tcr oodakcn van die, de weicke aldaer íbo veel ghe-
leden haddeii, ick en foüde niet foecken dat Godt foude toe-lateh, dat my een 
foo groot quaet oyt foude o vcrkofnen, ais dat is , van U-E. in dierghelijcke on» 
ghevallenghewickelt te fien : endeglielijck ghy feght, den duyvel en ílaept 
niet Zyt verfckert dat ick alie dien tydt, den welcken U-E. dacr 'íal wefcn,met 
cene groóte onrufte fal overbrenghen. Ick en wete niet, waeróm dat-ge foo 
langhen tydt binnen Sivillen l l i l blyft : want men heeft my ghefcyt, dat men 
U-E. hier voor het Capittel niet en fal fien, het welck my ne pync veel meer ver-
meerdert heeft, dan dat-ge weder foudt ghekeert zyn naer Granada. Dat onfen 
Hcere alies fchicke, volghensdat hem meer aenghenaem is. Den noodt is groot 
ghenoegH van hier eenen Vicarius te hcbben : isJt dat den Eerw. Pater Ammíus 
welghedaenheeft, U-E. foüdekonnen hier wefen, om cene wakende ooghe 
opallts te hcbben, ciidc daer voor fórghe te draghen. Enpeyílnietu Íelven nu 
AndñloH^paen te maken •* want U-E. en heeft den aert ni¿t van onder hun tczyn. 
Acngaende hctPredicken, ick bidde u nochcens inet aiíe cracht, databhoe-wc i^-
ghy WcynichPredickt, ghy wel foudi letten op hetghene ghy feght, 
6. Eníleltunietinpynemcthetghcnehierom-gaet. De Priorinne fchryft 
aenuw'Eerw. datdePatershunfoo qualijek bevinden, dat'et cene onweíent-. 
heyt foude wefen, van die te verlaten. De reden hier van is defe, dat men de 
.open Brieven niet engeeft aendenEerw. P - / 0 ^ ^ 3 die den ecnich-
- . • ' ; • ' T u < -J&l f f i * 
Sy fpreeckt van het tujfchen Capittel daPer ghehmden ir glieweefi binnen Almodbvar 
fffe was den Eerw. P. foannes van fefas Reca * den weicke® P f^CárWf gheweefi was 
van tniemv CloojiervanValUdQÜd^ langhswaer j j harén wegh .ghemmm heeft, 
. ™ haré wederkomfle van Burgos 
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ften is, die wel te pas ís, ende di&alles voorfiet., Ick h/bbe mynen wegh gheno« 
men langhsditClooíler, ende hct dochte my feer goet te zyn, ende de Religieu-
fen zyn aireedts wel gheíien in die Stadt, ende hebben een grooc vermoghen. 
7. Daer is wel veel te fegghen op de íake van Salamanca.: ende ick magh U-E. 
inderwaerheytfegghen, datfy my verdrietelijckeftondenheeft doen palTeren. 
Godtgevedat men daer ineenenkrachtighen middel ftelle. Het is my onn.10-
ghelijckgheweeítvandaertegaen , teroorfaken vande Profeílie van Therefe : 
wantten konde niet ghefchieden van haer met my te nemen, noch veel min van 
haer hier te laeten, ende ick moeíte meer tydt hebben van daer te gaen,ende daer 
naer faoxAlva te gaen, om weder-te-keeren naer Av i la , ende alíbo is'c eca 
groot gheluck geweeíl, datPieterdelaVinda,ende Manriqm malkanderen hier 
ontmoechebben. Ick hebbe het Hiiys noch vooreen Jaer ghehuert, op dat de 
Priorinne in rufte íoude zyn, ende G odt geve dat'et magh baten. Ick fegghe u , 
datfy myghelijckbetoovertheefc. 'clsíulckeene vrouwe, dat fy handelt, al 
ofc íyteghenwoordich cenen vollen oorlof van u hadde. Vanden eenen kant 
feghtfy aenden R e ü o r * , dataí'etghenefy doet, doormyne oordresgheíchicdt, 
al-hoe-welhy niet vanden koop en weet, jaefelverdathy niet en wi i t , ghelijck 
ghy weet, ende vanden anderen kant ge efe fy my te verílaen, dat den Reffor 
wercktdoord'oordres van U-E. 'tls eene werringhe vanden duyvel : ick en 
vvete niet waer op fy haer vefticht, want ick kenne haer voor foo veel, dat ick wel 
wete, dat fy niet en kan lieghen. Al'et ghene dat ick kan pey fen is, dat de groo-
te begeerte, die fy heefc van ditfwart huys, haer dwaes raaeckt. Den Eerw. P. 
Diego, den welcken eenen is van die, de vvclcke met U-E. hier geweefl: hebben 
inázFifítatie r is hier gilleren van Salamanca ghekosiien : hy heeft my gefeytdat 
denEerw.P. i^^y'vanden H . Z . ^ 4 m f ghedwonghenis gheweeíl in defe fake 
om mynent'willetekoinen, ioodathy feght, dathy, icodickwils ais hy daer 
vanhandelde, ghenoodtíaccktwasteBiechten, alszynde eene fake foo ídaer-
lijek teghen den dieníl van Godt s maer dat hy niet anders en konde doen, om de 
lafticheden vande Priorinne : hy feyde oock,dat de geheele Stadt van Salamanca 
openáijck morreerde teghen fulck eenen koop, ende dat den Dottoor Salís hcin 
ghefeyt hadde, dat fy in confeientie geene beíittinghe van dat Huys en mochten 
nemen, doordien dat'et niet verfekert en is. Hier-en-tuflchen heeft men met 
fulckehaeílevoort-ghegaen, omditvoorneraenuyt-te-wercken, dat fy, naer 
mynoordeel, met liíten en laghen te werek hebben ghegaen, opdatick'et niet 
en íoude gheweten hebben, ende U-E. fal uyt dit papier fien, dat'et met de 
heerlijcke rechten meer ais fes-duyíenc Ducacen bedraeght. i Sy fegghen al-te-
mael dat'et niet meer weert en is, alstwee-du'yfent vyf-hondertDucaten. Hoe 
is'et dan verdraeghlijck dat arme Religieufen foo veel gelt onnuttelijck willefl 
befteden? Heterghíleis, datfy geenen hebben. Ick en kan niet anders feg-
ghen , ais dat den duyvel, naer myn goet-duncken, deíc liílicheyt ghebruyckt 
om 
* Hetwas den Eerw. P . Augufiims de los Rejes. . 
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óm het Cloofter te verlieren, ende dat al'et ghene hy nu doet, niet anders en is, 
ais om tydt te winnen, op dat hy'et alíoo alleníkens foude verdeílraereñ. 
8. Ick hebbe ghefchreven aen ChrifiofelSaarez. % om hem te biddenjdatmen 
defe fake nict tneer en foude verhanaelen,cot dat ick daer foude wefen, het welck 
op'c leíte van October foude konnen vveíen : ende Manrique heefc het felven ge-
fchreven aenden Meeíter vande Schole, dic fynen grooccn vriendt is. Ick hebbc 
aen Chriííojfel &/¿ím:ghcfeyt, den welcken men my gefeyt hadde borgbe te zyn^ 
dat ick wiide fien, van vvacr dat raen íbu ie konnen hebben o;n te beiaclen: want 
icken íoecke niet dat hy loude fchade lyden,hem tekennen gevende, dat^ergeen 
gelt eais, om defe fomme te betaelen, maer hy en heefc my niet geandtwoordt. 
Ick fchryve hemnoch eens metden Eerw. Pater éntonms van f E S V S , dat hy 
den koopíoude breken. Hetis eene toe-lacinghe vande voorííchticheyt Godts 
gheweeít, üatfyditgcltghereenthaddenaenuvv",Eerweerden : want het fou-
de nualreedtsfoo welghege ven ghevveeíl hebben, ais dat van Don Antonio de U 
Fuente. Maer ick komefoo pp, ítaenden voet eenen Brief te onifanghen vande 
Priorinne, de welckemyfeght, datC^n)?<7/fI'/6'^r£,^deduyfentDucaten ghe» 
fochtheeft, tol á&i Don Antonio de la Fuente á i t s p c h ' i jae ick vreefedat íy die al-
reedtsinbevvareniíle ghegeven hebben. U-E. faldic aenGodtghelieven te be-
velen. Hier-en^uírchen fal men alie mogheiijckeneerfticheyt doen. . 
9. Sieteeneandere fchade, dewelckeis, datdeScudenten, op dat fy fondea 
gacnin't Huys van Chrifioff'elSuarez,, moeten gaen woonen in't nieuw Huys van 
den H . LAz^arut \ het wclck is, om hun te docn íterven. Ick fchryve nu aenden 
Reftcr dat hy'et niet en foude toe-íiaenende ick fal forghe daer van hebben. En 
zyt niet in pyn voor de acht-hondert Ducaten, de welcke fy fchuldich zyn aende 
Rcligieufen : want^^Fr^cz/í-áí-i-fal-febinneneen jaergeven, ende hetisbe-
íerdatfy dieíeghenwoordichnietenhebben om te geven. En hebt dan geene 
vreefe, dat ick die be forghe : wantdaer belanghtmeer aen datdeScudenten wei 
gheftekzyn , dan dat hyeen loo groot huys foude befitten. Waerfulienfy'etnu 
halen om de Rente te betaelen ? Defe fake doet my dwaes worden : want; is'c 
datU-E. haerlieden verlof ghege ven heeft, waeromfcndtghy-letotmy, naer 
datdefakeghedaenis .? Ende is't datdefenoorlof nietghegeven enit, hoe ge-
ven fy het gelt? Want fy hebben nualreedtsvyf-hondert Ducaten ghetelt aea 
de Dochter vanden Schoon-broedervan Monroy. Voorders j-hoe houden fy deíe 
fake voor foo vaíl ghefloten, dat de Priorinne myfchryft, dac'et verdragh niet 
meer en kan ghebroken worden ? Gbdt wille daenn vooríten. Hy fal^ et orxge* 
•twyffek doen. En ílelt u nietin pyn, men f i l niet oncbreken van hierin alies es 
doen dat moghelijck is. Om de liefde Godts fiet wel toe wat dat-ge daer áQtt* 
m ende 
Het 11/as Don Chrifioffel Suarez. de Soíis, eenen feer greoten Edclmm hinmn Sat'k* 
manca, vanden welcken de opperfie Rechters van Tnkauh af~komm. 
f Het wat D on Francifio de Fonfeca, Heere van Cam, ende van Ataejos % dís daar J h 
»c aelmoe/Jen fier behultfaem was aende Fendatts van Saiammm, 
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cndeenbetrouwtunietopdeRcligieureii : wantick verfekere a, dat alAvan. 
neer fy eene fake wenfchen, fy u duyíenc-derhande te verílaen ge ven. Het fai 
veelbeterzyndatfycenkleyn Huysnemen, ais arme, endedat fy daer in gaen 
metoodtmpedicheyt, ais met fchulden overlaíi: te zyn, daer naer íullen fy eea 
beterHuyskonnenfoecken. Is'tdat'et vertreck van U-E. my íomwylen ver-
noegingheghegevenheeft, datisgheweeft, opdatickU-E.uytallediebelem-
mennghenfoudefien, wantickhebbedielieveralleenteverdraghen. 
10. Hetisfeerdienílichgheweeftvoordie van Alvavanghefchreven te heb-
ben , omtetoonen, hoe grana datickben, ende datickfelver daer naer toe fal 
gaen. Het fal wel wefen, is't dat wy tnet de grade Go Jts binnen A v i l a zyn op't 
leítevandefemaendt. Gheloofcmy, dat'etniet oorboorlijck en is dele kleyne 
Dochter langher te laten loopen f vanden eenen tot den anderen kant. O tnynen 
Vader, in wat quellinghe hebbe ick ray defe daghen gevonden! Maer fy is voor-
by, ais ick verílaen hebbe dat U-E. wel te pas is. Godt wiüe uwe ghefondtheyt 
vermeerderen. Myne ghebiedenifle aende Eerw. Moeder Priorinne, ende aea 
alledeSurters. Ickeníchryveaenhaerlieden niet, ona diefwille dat fy doorde-
fen Brief myne gheílelteniíie fullen weten. Ick ben blyde te verítaen, dat fy al? 
te-mael wel te pas zyn. Ick bídd-e haer uytter herten, dat fy U-E. niet laílich en 
fouden vallen,maer dat fy u eer fonden vermaken. Ick bevele my aenden Eerw* 
P. foannes vanden Cmjjfe. Den H . Manholomem doet het felven aen uw"* Eerw,. 
Godt wille u bewaren, ghelijckickvan hem verfoecke, ende dat hy u uyt alie 
peryckelen verloíTe, Amen. Het is van daghe den eerften Septímber. 
Dienaererjfe, ende onderdaene van%J-&* 
THERESIA VAN JESÚS. 
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i . p \ I t is denleften Bricf op eenen naer, vanalledeghene, diefy gefehreven 
L / heefc, ende tot onfe kenniííe ghekomen zyn. Sy fehreef hem binnen 
Fallado lid den eerften September in't jaer 1582. loo haeít ais fy daer aen-gheko-
men was vandeFondatievan^r^x, eenmaendt, ende vierdaghen naer haere 
gheluckighe doodt, endealfoomoeten wydienaenfien, ende oatfanghen ghe-
lijckdenuytterílen wille, ofteTeílamentvanoníe H.Moeder, waer in fy aen 
hareSonen, ende Dochters^eenighe teílamentele Gifcen doet, in teecken van 
hareliefde. Maervoorendealeerdatmenkomttoc de verklaringhe van defen 
Brief, menmoetbemercken, datforamiglie vande ghene,die haer lleven be-
fehreven hebben, fegghen dat fy in't begmfel van Sepember uyt Burgo? ghegaen 
is, ende vervolghens dat íy defen Brief in die Stadt voor haer vertreck ghefehre-
venheeft, het welcknict en kan weíen : want fy was den twelfílen van de 
maendt van Anguñus binnen Falencia, naer dat fy van Burgos vertrocken was,ge-
hjfk 
$1 Í F e ^ k van haré Nichte Sufier ThereCta van f E S V S . 
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Ujckhetblycktuytden V I L Brief vandeneerftenBoeck, én ínen kanhetoock 
lichtelijckoordcelendoordenin-houdtvanderenBrief, namentlijck in'c 6. ge-
tai, d'AtCváienbinmnF'alladoIídgheíchrevcn heeft. 
%. Ghelijck fy feker wiíle, dat fy ditJaer moefteíterven,doordiendat fy daer 
van eene reropenbaringhe ghehadt hadde van over acht jaren, íbo hadde fy vandc 
Eerw. P. HieronjfmufGratiamfConderop-hoüáenvcrlocht, dat^hy hacr niet en 
íbude ver laten, fonder hem defe fake voorders te ontdecken; maer gelijck defen 
Pater haerdien trooft niet en kondegeven,ter ooríaken vaneenighe feerprameii" 
de faken, de welcke hem ghedwonghen hebben van te gaen naer Andalotefíe, be» 
klaeght fy haer van fyne af-wefentheyt in't z. ghetal : ende al-hoe-wel dat fy 
feght, dat fy niet en weet, waerom dat íy alfdan een foo groot ghevoelen hadde, 
het is íékcrdat'ct om die reden ghewceíl is, daer wy van komen te ípreken, de 
welcke fy moghte fegghen, datfydienietenwiftc, doordien dat fy die niet en 
moghte te kennengeven» 
3. In't4. ende 5. ghetal maecktfy haer eeríleTeílatnentacnden Eerw. Pater 
HieronymHsGratimus, gelijck aen harén beminden Soné [ welcken naera fy hem 
ghewoon was te geven ] in welckghetal fy hem eenighe waerheden feghtj, ende 
eenighefaligheRadengeeft, foo voordebeftieringhe, alsvoorde vooríichtic-
heyt, met de welcke hymoeílePredicken : endeghelijckdeíefikcghenoegh-
laem befehreven, ende overwoghen is inde Jaer-fchrifcen van oníe Herjtelde Or~ 
der, foo fende ick den Lefer daer naer toe. 
2. Het tweede Teftamenc is voor de Religieufen van Salamanca, ende na-
mentlijck voor de Eerw. Moeder Pnorinne,de welcke was de Moeder A n m va» 
de Menfchwmrdinghe, Níckte van onfe Heylighe, waer in fy haer beveelt de o^íTe-
ninghe vandedeughdea, teweten van d'ooatmoedichcyt, vand'armoede, en-
de vande oprechticheyttotde Overften, het welckíy doet van het 7. ghetal af t 
al waer fy haer raden geeft vol van wyf hey t j maer fy geeft haer oock eene berif-
pinghe 9 ora dáeí wiile dat fy handelde van een Huys te koopen, het welck meer 
koííe, ais harearmoede vereyfchíle. Dit Huys behoorden toe aen eenen íekeren 
Edelman, genaemt Don Alonz.o Monroy ¡ het welck hy oníe Patersgeleent had-
de om te woonen, totdatde wooninghevanden H . Z»^¿ir«íinílaetibudegeftelt 
gheweeít hebben, het vvelck eene Kercke was vanden anderen kant vande R i -
viere, al waer hetCiooftergheftichtis gheweeíl, het welck de Heylighe gecn-
fints en heeft willen toe-ftemmen, geene minderc forghe draghenae voor haré 
Sonen, ais voor haré Dochters, waer mede den koopis achcer-ghebleven. 
5\ Eenighe jaren daer naer isdien ghedenck-weerdighen overvloedt van de 
Rivicre vanTom^ghebeurt, te weten in't Jaer i^ f - waer door onfe Paters ge-
noodtfaecktzyn gheweeíl het Huys vanden H . Laz^arus te verlaten, om te komé 
binnen de Scadt, alfwanneer fy het Hu js van dien Heere dry-duyfent Üucaten 
ghekochthebben, waerinfyteghenwoordich woonen, zyndefoogrootelijckx 
gheacht van die Vniverjiteyt door hunne deughden, gheleertheyt, ende door 
I I I . DEEL, Y 
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Cloofterlijcke onderhoudinghe : ende al is't fcboofi dat fy daer in feer nauw ge-
huyft woonen, íbo hooptmen evenweldat fyjiun met'er tydteen weynich meer 
fullenkonnen verbreyden, ghelijckfy ván noodehebben. 
6. De Religieufen van A lva hebben oock haer deel ghehadt vande gifte, die 
fy door haer Teftament geeft i maer weynighen tydt daer naer hebben fy haer 
verrycktghefienmet hctaidcr-koftelijckfteJuweel,hetwe]ckfy haer konde la-
ten, te wetenrtiet dien omwerdeerlijcken Schat van haer H . Lichaem ; want 
zynde vertrocken van Falladolid, om haer te begeven binnen A viU , ende aldaer 
de Profcííie te geven aen haré Nichte, genaerat Sufter Therefia v m fe fus welc-
kefymet haer leyde, zynde ghekomen binnen ^<?^'«^í/í,/C,4»^í>,ghebode haer 
onfen Eerw. P. Antonmsvan fefiis^áen welcke indeaf-wefentheyt vanden Eerw. 
P, HieronpmftsYiciLrms Provinciael was, dat fy naer A l v a foude gacn, om te vol-
doen aen het verfoeck vande Hertoghinne, Mevroawe Afane Enriques , alwaer 
fy den 20. September is aen-ghekomen, ende ftierf aldaer den 4. Odoberj zyn« 
de den dagh vanden Seraphmfchen Vader den H ; Franctfcm, 
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Aen eenen vande Hkcht-vaders vande Heylighe. 
J E s u s. 
Erw. Vader, den H.Geeft zy met U-E. Van daghe, zynde 
den AvondtvandeO»//^¿tf«¿^, heeftmenaenmy eenen van u-
we Brievenghegeven. Ick bidde^Godtdat hy u den trooíl: wilt 
vergelden, den welcke n U-E, mydaer in geeft, ende voor ray 
feer noodich was : want ghy moet weten, dat'er meer ais dry 
maendenzyn, dat de heyr-leghersderduy velen hunvervoeght hebben, om de 
Onghefchoende Carmeliten t ende Carmeliterfíen te beftryden. De vervolginghen 
xynfoogrootgheweeít, endedeghetuygheniflenaf-gheleytteghenons, en íe" 
ghen den Eerw. P. Gratiaen, zyn loo hardt van verteeren gheweeíl:, dat wy niet 
anders en konden doen, ais onfen toe-vlucht tot Godt te nemen, den welcken, 
ghelijek ick gheloove, de gebeden van foo vele goede zielen verhoort heeft. Hy 
neeft ghemaeckt dat de ghene, die teghen ons foo fchoone ílucken, die men ons 
Qp-leyde, aenden Koninck hadden in-ghedient, him woordt her-roepen heb-
ben. Hetis eene groóte fake dat de waerhey t eer vreught, ais droef hey t gaf aen 
die Sufters, terwylen dat fy die iaíleringhen léden. Voor foo veel als3t my aen-
gaet, dat en dede 111 mygeene groóte in-druckinghe : want de ghewoonte die 
ickhebbevandierghelijckebeproevinghent'onderílaen , maeckt dat men íich 
niet en moet verwondereaovermyneonghevoelijckheyt. 2,. Ick 
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Ick hebbeuuytTokdo í n t w y t , endebreedt gefchreven, hier-en-tuílché 
cnfcghtghymy niet, oftdat-gemynenBrief ontfanghen hebt. Daeremsgee-
ne groóte reden van íich te ver wonderen, is' t dat ghy langhs daer gonckc, ter-
wylendat ick hierben : wantdatiseene uytwerckinghe van myne goede for-
tuyne, hetwelckmy feergemeynlijckghebeurt. Hetis waerdat'et eenekley-
ne verlíchtinghe voor myne ziele foude zyn. Peralta heeft eene groóte herkcnte-
niíleghetoont acn Carillo, over al'et ghene hy ghedaen heeft voor fyne Nichte, 
niet dat hyiet voor haer heeft, maerom dat hy daer doorkent, dat fyne vriendt-
fchapbetaeltis. Is'tdatghyhetnfiet, enlaet'et niet van aen hem te fegghen : 
wanthyenfoude geene foo ghetrouwe onder-handelinghe in eenen andereo 
yriendtvinden, 
3. Het welck ghenoegh blyckt, dat hy'et is, die íich bemoeyt heeft met deíe. 
vriendtfchap te malien. Defe Dochter laet hem weten, dat de fakef", om de 
welcke hy aen defen perfoon naer Toledo ghefchreven heeft, geene uytwerckin-
ghe ghehadt en heeft. Men weet voorfeker, dat dit Juweel inde handen is van-
deníelven Man, diehetgrootelijckxacht, endealíboen moetmen niet hopen, 
dat hy'et fal wederom ge ven, tot dat hy daer van moede fat 2yn : want hy heeft 
ghefeyt, dat hy'et met ítaey, ende met aendachcicheyt wüde fien. Sy feght 
oock , datwaerhetíakendení-leereC^r/7/(?hierquam, hy het ander werck fou-
de fien , * het welck, voor foo veel ais men kan bemercken, heteeríle verrete 
bovengaet : want menhanucítdaerinniet, ais het ghene dat hyis,ende dat met 
d'alder-fynfteemailleringhe, endearbeydt : wanclyfsglitdatden Gout-fmit^ 
die'etalldangh^maecktheeft, 1.1 dientydtloobehenúichnieteü was , ende foo 
veel niet en wiíte, endehetgouc, het welck hyghebmyckt heeft voor dit leíle 
werck, isvaneenverhevendercaraet, ende van een veel fynder, eiide fuyver-
der ílofíe, al-hoc-wel dat de gheíteentjen daer in foo opentlijck niet en fchynen, 
ghelijek in'teerfte werck. Defe Baggheú ghemaeckt gheweeíl door't ghebodc 
vanden Juwelier, ende volghens het ghene fy fegghen, fy fchynt feer fchoon te 
zyn. I tken wete niet, wiedat my gheílelt heefc in eene foo langhc redinghe. 
Ick neme altydt vermaeck in langhe redinghen te ítellen , al-hoe-wel dat het my 
dier ftaet, ende ghelijek hy uwen vriendt is,ten fal hem niet verdrieten, ais ghy 
hem dit verhael fult doen. Sy leght oock,dat fy u niet en heeft ghefchreven door 
ciien perfoon, die ghy weet, want ten loude niet anders gheweeíl hebben, ais 
eenedieníl-biedinghe, ende niet anders. Laetmy akydtdenítaet van uwe ge-
fondtheytweten. Ickbentendeelevoldaen, van U-E fonder forghe te fien, 
ten gaetalfoo met my niet; hier-en-tuííchen en kan ick niet b^grypen, hoe dat 
ick eene foo groóte ruíle gheniete, glorie zy aen Godt, daer en is met, dat hem 
van my wegh-neemt. Het gheruys dat ick in myn hooft hebbe , pynt my,maer 
Y a dar 
Í" Het i v 0 6 over den Boecl^  van haer Leven) den wdcken aende Inqmjtúe ivas over" 
ghedraghen. 
* sy fcrwkt vanden Boec^ ghsnaemt DenWegh derFolmaecktheyt, 
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dat ea is voor my niet nieuws : en vergeet niec van my aen onfen Heere te be ve-
len , van ghelijcken oockdefe Order , wanr fy is in cenen grooten noodt. Syne 
Majefteyt beware U-E. inde gheíondcheyt, die ick van hem vraghe. ¿imen, 
DefeSullersbevelenhaeruytterhertenaenU-£. wanthetzynfeer goede zielé. 
Syhouden haeraltemaelvooruweDochcers, maerbeíonderlijckick, dieben 
De onweerdighe Dienaererfa v m ZJ-E , 
THERESIA VAN JESÚS.. 
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i . Y J \ Et op-fchrift van defen Brief is ais volght : Aenden feer greotdadighen 
JLJI ende Eerw. Heere, ende mynen Vnder, tat Granada. Uy t dele cer-namen , 
ende uyt den in-houdt vanden B a d , kan men beJpeurcn, dat hy is ge weeíl VOOÍ 
eenen van haré Biecht-vaders , den welcken fy binnen ^ fw7<« gheíchreven heeft 
in't Jaer 1577. den 7. December, opdenavont vandeOnhevleckteOntfanghenijfe 
vanonic Lieve Vrouwe, indientydt, ais haré Herfiellinghe beílreden wirt door 
eenen grooten ftorm, dieteghenhaerop-gheftaen was, met de doodt van den 
Doorluchtichílen Pauíclijcken Gheíant Ntcolaas Hormaneto, eenen grooten be-
fchcrmcr vande Onghefchoende Carmetitett, in wiens plaetfe ghevolght was den 
Doorluchtichílen Heere Phüippus Sega, den welcken qualijck onderricht zyndej 
nam op fyne krachtdefen jonghenBoomjden welcken defe Heylige op den Bergh 
van Carmelas eeríl gheplant hadde, af-te-kappen, ende neder-te-vellen. Waer 
door Sy, ende haré Kmderen ontallijcke fwaricheden onderftaen hebben, van-
de welcke fy in't eeríle ghetal ípreeckt. 
2. Het ghetal behelíl eene boodtfchap, die fy íendt aen Carilk^átn wekke 
was den Eerw. P. C7^^¿/é,iS,^/^<^/•, vanden welcken wyghefprokcn hebbenin 
de Bemerckin^ien vanden 16. Brief. Hy raoeíle twee ñamen hebben,genierckt 
d e / / ^ ' / ^ n u hem met den eenen, numetdenanderen naem is noemende. Al 
het ghene fy hier feght, is op eenen dobbelen fin : want fy fpreeckt van haer fcl.» 
ven, ende vandenBoeck van haer Leven , den welcken dooreenighe Religieu-
fen van een feker Order aen-ghedraghen was aen des Gheloofs Onderfiecktnghepíip 
Inquifine, waer uyt hy ghekomen is met eene al-ghemeyne toe-ftemrainghe^n-
de groot-achtinghe van gheheei de wereldt; want door defe ghelegkenthey t is 
dei'enBoeck ghevalleninde handen vanden doorluchtichílen H e e r ? ^ » Gafyar 
jg«/>^Cardinael, Aerts-BiíTchop van Toledo ^ ende al-ghemeynen Onder-
ioecker desG^eloove, den welcken hem weldoorlefenhebben^d, heeft eene 
íbo groóte achtinghe ghehadt vande leeringhe, die hy b^helíde, ende van ghe-
lijcken vande HejUgh^, die hem ghemaeckt hadde, dat h j fich niet en heeft kon-
nen wederhouden vari fijn ghevoclen te kennen te geven metwoorden,die weer-
dichzynomoverwoghentewefen, omdiefwUle datíyghekomen zyn uyt den 
juondt van eenen fooweerdighen Man. Hier op is'c dat fy met haer verílandt 
ípeeit* 
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fpeelt, alsfyTeght : Menunietdante feker, daí dií fuweelinde hánden is vanden, 
felvenMan, diehet grootelijckxacht, &c. 
2. Aislyciaernaerharéreyredoor™^moeílenemen, het welck geweeft 
isin'cJaenjSo. heeftfy defen Aerts-BiflchopgefpFoken,otn van hem het ver* 
lof te vraghen, opdatíy eenClooíler binnenMadrídCouden moghen ílichten „ 
den welcken tot haerdeíe woorden feyde ; Ick^hebbe eene grwte vreught v a n V - E , 
tekennen, Looft ^ ende dmcht Godt \ vanwie alie goetvoortí-komt ^  ende weet % dat 
men cenen van wwe Boecken amde Inquijitie heeft over-ghelevert, het kan wefen^ dat'et3 
aiet enis 'g hefchíedt met eene fuyvere mejninghe j maer ickjoebhe hem gheheel doorteptt 
hetwelck^nochandere Jldannenvangroótegheleertheytghedaen hebben^ dit en heeft H, 
niet alleenlijch^ fchade ghedaen, maer in teghendeel van nu af wille ¿ c ^ dat U - E . my 
voor harén CappelUen Ja l houden : Jiet, a l ivat ick^kan doen voor uwe Religie, dat fal 
*ck. feer gerne doen, ende tcl^  fal haer be hulffaem wejen in alie ghevalien , dte daer 
fmden konnen vaarvallm. Skt, ditzynde groóte uytwerckíelen,dieGodtuytdcíe 
aen-draginghe ghetrocken heeft, te weten, de eere voor de Hejlighe, de achtin-
ghe van haré jLcennghe, ende de jonfte voor haré Kinderen. Sy hcefe liier in 
ditgheval bynaer veríchenen ghclijck de Sonne, aende welcke den ríiiíl, die 
van d'aerde op-komt, ende íich teghen de Sonne ítek,alieenlijck maeren dienr,. 
op dat de Sonne, diendoor-brekende, klaerder fpade íchynen, ende door de 
kracht van haré ílralen ons haré íbete in-vloedinghcn te meer fonde doen gevoe» 
len. Clanor poJlmbtiaPhibm. 
^ 4. Jn het ghene dat fy daer by voeght, fpreeckt fy van harén Boeck van den 
Wegh der Folmteekthejit, den welcken fy ghemaeckt heeft naer dien van haer Le-
'ven, den welcken , gheiijckfy feght, defenverre tebovengaet , doordien das 
hy geeae.andere fakenen handeit> ais van hetghenedat Godt is., ende dat mes 
ver^ierfel vaneen feerkonílichMailleerfel, ende vaneen akler-teerfte werek, 
om diefwille dat den Ge^-y^i/, den welcken fy felver was, die dit koílelijck 
werek ghemaeckt heeft, alfdan meer wifte. Wy moghen haer met alie recht 
en reden deleneer-naem van G'o»/-^//-, maerGoddelijcke.n j geven , aengeíieft 
fy voor den dienft, ende voor het goet vande Kercke , deíe koftelijcke Bagghe 
van haré Boecken ghewrocht heefc, inde welcke men deíé on-weerdeerhjcke 
Perlc des heraelích vindt,daer onfen Heere in t Evangelie van ípreecktjde wele* 
kenietanders enis, ú s á t Evargeltfche F'almaecktheyt, dieaidaer vertooghc wort 
onder het maüleerfel van eene verheve gheleertheyt, waer door d'alder-wyftc 
Mannenin-ghenomen worden % die hun verwonderen over de uytnementheyt 
vande verhandelingheende die ons altemael aen-lockt, omdie te foecken^doar 
deíoete,e«deaenghenarae maniere van haer fchryven, al-hoe-wcl-dat fy ha^r 
hiervan niet en heefc ghedient, ghebruyckende defe by-fpreitcke van fawevl^ 
mden íin vande oudePhilofophen, de welcke hua foo grooKlijckx beroernden 
over hmme foete wel-fprekentheytmaer het voornaemíle M'ailkeFCct5,C'welc& 
harén geeít heeft voorts-ghebrocht, is haré diepe oodtmoedicheyca de wekke 
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fy in hareBoecken foo dickwils hecft doen uyt-lchynen, dat fy by-naer niet een 
bladt en heeft laten voor-by gaen fonder haer felven te verneerderen, ende te 
vcrnietighen. 
XLV- B R I E F 
Aendén feer Eerw. Pater Joaanes van JefusrO^ 
ghefchoenden Qtrmeliet bmnen Jfañrmen. 
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i . * * * * En H . Geeft zy met U-E. Ick hebbe een groot ghenoeghen, foo 
* £ ) * dickwils alsickverftaen dat U-E. wcl te pasis. Godtzygelooft,die 
* ^ ^ T ons foo vele.gratiendoet. Ick wenfche U-E. te dienea inden Bricf te 
beforghen vanden Aem-Bijfchop^n welcken U-E. verfoeckt. Maer 
gliy moet weten, dat ick aenfyneSufternieten hebbe ghefprokea, jaefelver ick 
en kenne haer niet. U-E. weet nu alreedts, hoe weynich werck dat den Aerts-
Biflchop van mynen Brief ghemaeckt heeft, den welcken ick op u verfoeck aen 
hem ghefchreven hadde, aiiwanneer U - £ . naer Roomengpnck, Ick en ben nie-
¡nandt gerne laftich, als'er geen profy t te doen en is, natnentlijck oin dat ick bin-
nen korte daghen van hem verlof moet vraghen, voor het ílichten des Klooíters 
binnen^adrid. Ick foude wel gerneiet meer willen doen ais dit , voor den ghe-
nen, ^en wie wy íoo veel ichuldich zyn; maer ick en fien voorwaer niet 9 hoe 
dat jíék'etfalkonnen doen. fé Aengaende hct ghene,het welck U-E. my feght vande Sfamtsít,dcn Eerw. 
P. Hieronjtmus Cratianm fchryft my , dat men hem hetfelven ghefeythadde, ge-
lijckacn U-E. ende hy heef t-ledaer by de Religieuíen. Hetghene dat'er refteert 
te bemerckenis foo weynich, datmen'tfeer lichtelijck kan laten weten j maer 
het was noodich 9 dat men't aen uw' Eerweerden eerft hadde te kennen gegeven; 
maer ghelijck het ghene > het welck my voor eene fake betaemlijck dunckt te 
wefen, mygrooteonbetaemlijckhedendoetvreefen voor eene andere fake, foo 
is'tdatickmy noch voord'een, noch voord ander partye derve begeven otn te 
- beíluyten. Hetisfeernoodich, dat menhierinfeer nauwkeurich is, op dat'er 
vanonfen t'weghengeene verachteringhe en foude zyn in eenighe dinghen. 
^ 5. Uwen CafadtMonte* fchryft my, dathyoordens heeft vanden ghenen, 
die recht heeft van hem teghebieden, van niet toe-te-ftaen, dat Tofiat íich fou-
de moeyen met eenighe fakenjdie de Onghefchoende Carmeliten aengaen,het welck 
cene leer goede fake is. Het is eene vremde fake, dat defen Vriendt van uw' 
-. Eerw. 
* Het w*s cenen Coopmm binnen Madrid , ghenaemt Picter fan de Cafa de Montt. 
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Eerw. de forghe neemt van ons alie goede tydinghen te fegghen , die hy kan ach-
terhalen, ende da!; hy ons van alies waerfchouwt. Voorwaer wy zyn in hem. 
grootelijckx verbonden. 
4. Hetgoet, het welck defe Dochterheefi:,daerU-E. my vanfchryt£,heefc 
Hiyfeerweynich ghedocht : wantghelijck'et bcílaetingronden , als5t men fal 
komenteverkoopen, fal'et veelminderzyn, waervan men niet en fal konnen 
betaelt wefen, ais feer traegh., ende dat noch qualijck ghenocghi overfulckx 
cnkanickdaeFnietin-vallenvanhzcrn&crdeMetíweStadíte fenden, om dief-
wille dat fy in grooten noodt van gek zyn, ende dat aldaer een veel grooter ghe-
tal van Religieulenis, ais ick vvel weníche. Den Eerw, P. Gabriel,# heefc my 
ghefehreven vo or eene van fyne Nichten, de welcke, al-hoe-wel fy foo veel niet 
en heeft, hetis nochtans redclijcker van haer t'ontfanghen, ten opíicht vande 
groóte verbinteniíTen,: die wy hem hebben. Ais ick van die Sufter fehreve 9 en 
hada5 ick den Brief noch niet ontfanghen , den weicken fpreeckt van defe. En 
handelt dan niet meer van defe fake : want is^ t dat men het Huys meer moet be-
laílen, fy fullen daer wel iemandt vin Jen, met de welcke fy veel beter fullen zyn, 
ende hetis beterdat-íe vandefelve Stadtzyn. 
5'. Wy zyn op Alder-kinderen-dagh vertrocken van Falladolid, om de Fon-
datie van Falencia te konnen voltrecken. De eerfte Miíle is daer ghelefen op den 
dagh vanden KoninckJDavid, maer feer heymelijck, doordien dat wy eenighe te» 
ghen-íegginghen vreefden t'ontraoetenjmaer den goeden BiíTchop van die plaet-
fe 5 den welcken i s D m Alvarez. de Mendoza 9 hadde alies foo wel gheíchickt,dat= 
e^r nietalleenlijckgeene teghen-fegginghe en is gheweeft, maer in teghendeei 
daer en is nie'mandt inde gheheele Scadt gheweeft, oft hy heeit fyne vreught ge-
toonto DeBorghers hebben'tvoorcene beíbndere gratie vanGodtghehouden, 
dat wy daer den Kloofterhebbenkomenftichteno Hetis wel de vremíle faite 
vande wereldt, die ick niet gheíien en hebbe, ende ick foud'et voor een quaet 
teecken nemen, waert dat ick van te voren de teghen-fegginghen van vele niet 
en hadde gheíien, de Welcke feyden, dat wy hier gceníints wel en fouden zyn» 
het welck de reden is, waeraoidatickfoolangh hebbe uyt-gheftelt van hierte 
tckomen, totdat onfen Heere my meer licht, ende meer gheloove ghegeven 
heeft. ick hope dat'et een vande beíle Huyfen fal zyn, die wy geílicht hebbenj 
ende alwaer meerdere de votie fal zyn, doordien dat wy een Huys ghekocht heb-
ben, het welck nefíenseeíieCluyfe van onfe Lieve Vrouwe ghcleghen is, de 
welcke in't befte vande Stadtgheleghenis, alwaer niet alleenlijck de In-woon« 
ders vande Stadt, maer oock alie de Landts-lieden van alie gheweften met eene 
groóte devotie komen gheloopen. Het Capittel heeft ons toe-gheftaen, dat wy 
inde Kercke eene traille moghen hebben, het welck voor eene groóte grane ge-
achtisgheweeft. Alies wort door den BiíTchop ghedaen , ende dat in fulcker 
voeghcn, dat men de grootheyt vande verbintemíkn niet en kan uyt-drucken, 
die 
_ fíetivAsPaterGábriel vmde H m d v a s r t i JPmr DelaRhade* 
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die ons Ordtr hem fcbuldich is, noch oock de íbrghe die hy heeft vpor de faken ; 
die ons Order aengaen. Hy geefc ons alie het broodt, het welck wy noodich heb-
ben. Wy zyn teghenwoordichin een Huys, het welck eenen Edeiman ghege-
ven haddeaenden Eerw. P . Hiermymus G r m a n m , ais hy hier was/ maer met de 
hulpe Godts fullen wy haeít in ons eyghen Huys gaen. Ick fegg'et acn U-E. al-
temael, opdatghyliedenufoudt verheughen , fiende het ghemack, ende het 
gherief, het welck wy hier hebben, Godt zy in alies ghebenedydt. 
6. Den Aens-Biílichop heeft my alreets het verlof gegeven om binnen Burgos 
een Klooíter te ílichten. Ende ais wy hier fullen gedaen hebbe, foo fullen wy die 
Fondatie, is't dat'et Godt belieft, gaen voltrecken : want het is te verre,omvaa 
Madrid hier wederom te komen. Ick vreefe oock dat den Eerw. P. Vicurius my 
geen verlof enlalgevenomaldacrtegaen, ende hierom wenfchte ick wei dat 
onfe af-veerdinghen eerft ghekomen waren. Hetcnfal nietqualijek komen, te 
zyn in'thertíle vanden winter ineenlandt, alwaerden kauw foo ílraf is, ende 
inden tydt vande hitte, die aldaer uy tterl ijck groot iSjOp dat ick ftoffe ioude heb-
ben om te lyden, naer íbo vele morreringhenonderítaen te hebben vanden Eer-
WeerdighenP. -AZ/W^x, het welck my voorwaerfeer wei heeft bejvaUea, om 
deovervloedighe reden, die hy te voorfchyn heeft ghebrocht. íck bidde U-E. 
om de liefdeGodts van hem defen Bru-f te willengeveu, op dat hy defeFo»^^ 
kome te íien, ende te famen onfen Heere mooght ioven. Ick fou Je u gerne een 
Verhaeigevenvanal'etghenehierghebeurtis, om uwedevotiete verwecken, 
maer ick vermoede my met fehry ven. DefeGiuyfe heeft twee MiíTen ghefon-
deertvoorallededaghen van't Jaer, íonder vele andere, die men daer daegh-
lijckxleeft. Het volck dat daer daeghlijckx naer toe komtgeloopenis in fulcke, 
menighvuldicheyt, dat wy daer ineene fwaricheyt vinden. Is't dat-ge eenen 
Bode ter handt hebt, die naer de Nteuwe Stadt gaet, geeft de R'eligieufen van 
aldaer kenniíle van al'etghene hier gebcurt. De Eerw. Moeder Agms van fefus. 
heeft feer ghearbeydt. *Ick en ben teghenwoordich niet meer om iet te doen,als 
alleenlijck om een weynich gherucht, het welck THERESIA VAN JESÚS 
maeckt. Godtwillefyneglorie uyt alies trecken, ende dat hy U-E. bevvare. 
De Eerw. Moeder beveelthaer feer inde ghebeden van uv/' Eerw., ick 
doen het van ghelijckenvoor alie myneBroeders , die by u zyn. 'tls morghen 
Dry-Koninghen-avondt/Dry Kanonincken hebben de handt aen't werek gefte-
ken, omonstehelpen, eenen befonderlijck, die eenen Heylighenis, genaemt 
jReymfo-\: wilt hem uyt liefde aen Godt bevelen, van ghelijcken oock Syne 
Hooghweerdicheytden Biífchop. APct voornaemíle volck isonsigunftich, de 
reden is, om dat het genoeghen van alie het volck in'tghemeyn feer groot is, ick 
en wete niet wat eynde dat'et fal hebben. 
Dienáererjfe van V - E . THERESIA VAN JE SUS. 
* Oodtmoedichejt vande Heylighe. 
f Het 
"was den Heere Hieronjmits Refndfo^ N e v é vanden Heere JFraticiJcus Kejnofot 
•Bijfchop va n Cordua., % ^\ %Q N ^ V ^ . « R » „T... • . 
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%; p v Efen Brief is voor den Eerw. P . feames vdnfeJUs, ghemcynlijckgenacmt 
L / Fattr Roca , dat is te Tegghen Rotfe, het welck lynen werelijcken naem 
was, met den welcken hy felver oock in ' tO^^is op-ghebrocht gheweeíl: want 
hy heetc mee eene kloecke moedicheyt, ende ílandtvaíticheyt wederílaen de gc-
weldighe llormen, die teghende / / f r / ^ O r ^ r op-gheítaenzyn. Hy en heefE 
oock geene mindere Rotfe geweeft inde groot-dadighe wercken van eenen waer-
zchúghevíOnghefchoendenCarmeliety door de welckehy íijn Order in fynen eér-
ílenluyfter bewaert hceft, foo wcl indenllaet van Oyéríten, ais van onderfaeto 
%. Ais de Hejlighe aen hem defen Brief fehreet, washy binnen Pa í í rana , een 
weynichnaerdathyvan^d/»í»ghekoínenwas, alwacr hy de Bulle vande af-
fcheydinghe vande Provincie bekomen hadde, ende om dit uyt^-te-wercken „ 
wachte men naer de leftc af-vcerdinghen, het welck de Bullü WÍS , waer in fync 
Heyligheyt den Eerw. V.fomnesdeUs Cuevai noemde voor Preíident van't Ga-
pittel'; maerden Koninck PhiüppHiden 11. ais beíchermervan á.^tHerfiellingke^ 
wildedat defe leíle Bulle in lyac konincklijcke handen foude kotnen. Zyndc 
dan m verwachdnghe van dele Bulle, waer door het Capittel aipefte by-een ge» 
roepen worden, handeít fy in't tweede ghetal vandeStatuten van haré Dochters, 
ghelijek ly ghedaen heett inde voorgaende Bricven met den Eerw. p. Hieronymtts 
Crattan^s. Xn't ende 6. ghetal gceft fy hem eene naukeurighe rekeninghe van 
het ghene dat'er ghebeurt is inde Fon Jatie van Falencia : waer uyt men kan be-
mercken dat defen Brief ghefchre vren is ghe weeft in?t Jaer i jr81. den 4. Janua-
rius, op den felven dagh, ais de Bulle, titemen af-wachte, inde handen /an Sy-
ne Mujcftey t ghekomcn is. 
X L V L B R I E F -
Aencten BCYW J?. Ambrofius vandea H.Benedí(9:us* 
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l * a t * * ^ ^ me tü -E . Ick hebbedeBrieven pntfanghen, onder de welckc 
Z; ^ienyan^c.Prioíinae van ".Paterm was. d'Andere, die in een groot 
[ ; * i|c*5^g^etalzyn, de tvelckeghy feght, dat fy miílchien morghen fullen 
A T T aenrkotnen, het welck donderda^h is ,\ fallen langbs dien Wégh, 
Jaer ^ 'E - •van fehry ft , veríékert komén, foo dat fy niet en íullen verloren g i^en. 
4ck hebbe my feerverheught v^n defe te fien4 ghelijek oóck dien van uw' Eerw. 
víodt zy in alies ghebcnedydt» 
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%. *0 mynen Vadcr! wat eene vreught gevoele ick in myn herte, ais fck fien 
datiemandtvandcfe O r ^ iétcioet voordecere, ende glorie Godts, ende dathy 
belet, datfyneGoddelijckeMajefteyt niet vergramt en wort door de fonden 1 
Eene íake alleen geeft iny groóte pynlijckheyt, jae fel ver eene afgunfticheytVau 
te fien, hoe weynich dat ickdaer voor kan doen ; want ick loude |tny gerne be-
geveninalle peryckelen ^  ende alíen verdenckelijcken arbeydt onderffaen , oin 
•eenkleyndeeltemoghen hebben inden roof vande ghene, die hem met volle 
handen behalcn, arbeydende voor een íbo glorieus werck. Ghelijck ick feér 
quact, ende onvolimecktben, hetghebeurtmy íbmwylen, dat ick feer blyde 
bcn van my hier te lien indc mftc j maerals ick verílaen, wat aldaer ghebeurt, 
loo ben ick ghelijck uytíinnich, ende ick benyde á k v m Paterna, f Ick hebbe 
cene on-uytfprekelijcke vreught van te íicn, dat Godt íich begint te dienen van-
de Onghefchoende Carmditerpn % wánt ais ick foo moedighe Zieícnfien indefe 
ghevallen, íbo dunckt tñy clat'et niet moghelijck en is, dat Godt haer foo groóte 
graden geeft, tenzy toteengrooteynde. A\en waert nietanders ais het ghene, 
het welck ly ghedaen hebben in dat Cloofter, ick foude ten uytterften voldaen 
zy n i te weten, dat fy belet louden hebben, dat Godt niet verbcl^ht en wort,hoe 
veel te meer en moét ick niet voldaen zyn door de hope, die ick in fyne Godde* 
lijcke Majeíkyt hebbc, dat fy in't tockomende groóte voort-ganghen moeten 
doen. " • . 
%: En vergeet niet van te doert ftellen, oock inde Verklaringhe vande P t^ers, 
dat den Provmciacl de macht hebbe van verlof te geven om Vrouwe-klóoíters te 
fíichten» Weet dat ick my hier Biechte aenden Dottoor VeUfquez, Canonlnck van 
defe Kgrcke, dié cenen Man is van groóte gheleertheyt, ende oock cenen groo-
ten Dienaer des Hecren, ghelijck U-E. kan onderíbecken. Hy eh kan niet ver-
draghen, datmengeeneKlooftersenftichtvoorde Religieufen , ende hy heeft 
mygheboden , datick doorMevrouweXowyf, die veel vermagh by den Hofs-
Ghefant, totdien eynde het verlof vanden Generad foude beíprghen, íbo niet § 
ganden Paus. Hy feghtdat men moet vertooghen^dat defe Religieufen een voor-
beeldt vande deught zyn aen gheheel het Ry ck van Spariién, hy fal fel ver het be-
wosp geven, het welck wy mociten in-dienen. Ick late U-E. oock weten dat'er 
tecné^^^'oiMKJor-gheítélü^órf.y' Antwoordtmyópdefetweefaken. Ick 
ben feer ghetrooftghewecíl door het Briefken, het welck U-E. my gheíonden 
heeft. Godt wil'et u loonen. Ick veríckere u , dat al'et ghene ghy my daerin 
feght, feer diep in myn herte gheprint blyft. Wel hoe, en feght den Eerw. Pa-
ler JSaitbtzarmymet met alien f Doet my ne ghebiedeniílé acn^lle de Suílers. 
aoÁ nomnai b l * . . ; .. , , 4. Het 
* Fierighe hge.erten vande Heyligheom te ly den) ende den hejflighéñ njdtdie fy hadde 
teghen de ghene, die voor Codt leden, 
iS^ (preeckí vande Religieufen van Sivillen í deu/elcke ghegaen waren om 
van Paterna te herftellen, 
'i éf rJiet was die van Almiar de Campa fdie niet voltrocken mis gheweéfi, -
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4. Hetbevalt my feer wc l , het welck den Eerw. P. J ú t m e s v m fESVSfeght, 
datickverfochtfoudehebben, datmen barvoets foude gaen. Verre van daer, 
wantickben'c, die'etaltydt verboden hebbe aenden Eerw. P .Antontuí , ende 
menfoudegrootelijckxghedoolthebben, waertdatmen myn ghevoelen ghe-
volghthadde : want myn voornemen,ende mynen wenfeh was, dat'er Manncn 
yan verílandt in ons Order íbuden gekomen hebben, de welcke fulck eene ílren-
gigheytíiende, eenen fehrick íbuden ghehadt hebben; maer dat is nooitfake-
lijck gheweeft, om dat'er een onderfcheyt van d'andere foude ghcweeíl hebben. 
Het kan weíéndatickgheíeyt hebbe, dátfyalfooveel.koude fullenjyden, al$ 
datfygheheelonghefchoent íbuden gaen. Hetghene dat ick daer van ghefeyt 
hebbe , is mifichien gheweeíl, datwy handelden^-dat'etniet wel en foude zya 
barvoqts te gaen, ende te ryden op goede Muylen, het welck niet en raagh toe-
ghelaten te worden, ten zyvoor groóte reyfen, ende in eenen grooten noodt. 
want het een met het ander en foude niet wel over-een koaicn. W y hebben hier 
cenighe Jooghelinghen op die maniere íien acn-kómen, de weicke kleyne dagh-
reyfen doende, ende op muylen rydende^ lichtelijek te vpet íouden hebben kon-
nengaen; overfulcfcx fegg' ick'et noch eens, dat'et niet e.nbetaemt, dat jonghe 
Onghefchoende Qtrmeliten op wcl-ghefaelde muylen íbuden ryden. Nopende het 
ander, dat en heeft door myn ghepeys niet ghegaen : want fy gaen naer myn 
oordeel al te feeronghefchoent. Ick w^erfehouwe uw* Eerw. d^t ly'et niet doen 
en fouden | maer dat fy fouden doen, ghelijek fy pleeghden, waeríchouwt hier 
op onfen Píjter. Hetpunt, het welck ick by hem zynde meeít ter herten nam, 
was, datick veríbehte, datmenhun welt'eteníoudegevea: want ick bsn het 
feer wel indachtich, het ghene dat-ge my ghefeyt hebt, ende my dick wils pyn-
lijckhcyt heeft ghegeven, want ten was nietlanghergheieden, als giíteren,een 
• weynich te voren,eer dat ick uwen Brief ontf onck, dat ick in pyne was met deíc 
ftrengigheyt: waiitin-fiende de maniere, op de welcke fy met hun felvenhan-
delden, dochte my, datly hunfelveneertweedaghengedoodtfoaden hebben. 
Ick keere raytotGodt, om my felvente trooílen, peyfende datden gheneti, die 
hetbegónft heeft, alies fal fehicken naer fynen wilfe \ overfulckx heb ick my 
verheught, dat U-E. van dit ghevoelen is. 
5. Het ander, het welck ick van U-E. krachtelijck verfocfct hebbe, is ghe-
Weeíl, dat men het handt-wcrck foudein- brenghen, al en waert maer om korf-
kenste maken , oft iet dierghelijckx, ende dat'et foude ghefehieden op d'ure ; 
ais fy hun te lamen vermaken, ais. er geenen anderen tydt en foude wefen: want 
dit is eene fake van feer groot gevolgh inde Cioofters, daer geene íludien en zyn. 
Verílaet dit wel, Eerw. Vader,dat ick meer verfoecke de oefTcninghe der deugh-
den , ais wel de ftrengigheden , ghelijek men kan fien in alleoníe Clooíters. 
Het moet zyn > om dat ick foo weynighen geeft van penitentie hebbe. Ick lovc 
oníenHeeregrootelijckxomdieíwiliedathyuíoo veellichtgech in faken van 
een ioo groot gewicht. Het is eene groóte íake in alies niet te wenfehen, ais fy ñe 
1* 2. eerp 
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cerc, ^nde glorie. Godt géve ons fyne gratie van hier -voor duy^tit doodcn te 
ftervén. Amen. Amén, 'tlsvandaghedeyftdaghden iz.December. 
Onweerdighe DimaererfievanV-EL 
THERESIA VAN JESÚS. 
6. U-E. doetmy eene groóte vriendtrchap, vanmy defeBrieven toc-te-fen-
den : wantdeghenedieonreriPatdr my fchryft , zyn altydt feer kort Ick en 
t>en daer over niet vcrwondcrt, want ick verfoecke van hem,dat hy'eí alíbo íbií* 
dédoen j maerick love Godt , alsiek-felefe. Ü-E. is feer verbonden van het 
fe 1 ven te doen, aengheíien hy het beginfcl gheweeíl is van dit werek. En laet 
niet van kloeckelijck icfyrúícn&tnát&ArchMiaken. Wy hebben den Deken voor 
ons, endeeenigheándereGandnincken, want ick winne daeghlijckx niéuwe-
Vrienden. ru';í * .; 
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i . A L-hoe-weldefenBrief feer ghemeenfaem is, ende van eene gíiewoon-
j f \ lijcke on4ei>líanüelinghe, hy en ií eí daerom niet feer geeítelijck, endeí 
feerprofytclijcktezyn. Hetiseenen vande beíle, die fy gheíchrcven heeft¿ 
doordiendatfy ons daer in leert eene maniere, om eene aenghenatne nienghelj.n-
ghe tedoen van hetghenehet welckprofytichisaendengceíl', mef het ghene, 
het welckde menfchelijcke verhandehnghe aengaet. Sy heeftdefen Bnefghe-
ichrevenbinnenTo/í'^, naerdatfy van Sivitlen wederom ghekomen was irt'f 
jaer 157^. - /• • - - 1 • - ;•-
2. In ' t4. ghetalhandeltfy Vaneenverfehil, hctwekkmílchendeecrñePa-
ters van oñ& 'Merfiddeprdtr op-^ gherefen was, over het barvoets gaen3te weten , 
oftdatonleReligieufengheheel onghefchoent moeíten gaen^ ofte wei dar fy 
hunfoudenmoghendienenvan to^í/tfff , ofte van iet anders. ' Onfen Saligheií 
Yüder fcannesvmden Cruyfe9enáeáelof-weerdighePaters Antommvan f E S V S ^ 
ende foames v m f E S V S R o c a , ende vele andere vánde icverichfte y hielen ílaen 
het cerften, te weten, dat fy barvoets íouden gaen, gelijek fy in't beginfel had* 
den ghedaen : ende den Eerw. P'. feannes uan f E S V S , om de andere im íijn ghe-
voclentetrecken, feydedat'etghevoelenwas vanonfe H.Moeder, waeropíy 
m dit ghétal antwoordt, dat fulckx door haer ghepey s alleenlijck niet en was ge-
gaen,doordien dal'et barvoets gaen niet wel en konde beftaen met eene foogroo-
te ílrengigheyt, de welcke foo groot was, dat fy, ghelijek fy daer by vocght j 
reden hadde van te vrcefen, dat eene foo uy tnemende ftrengigheyt hun haeft 
foude hebben ¿üenílerven. Sulckeen exempel van penitentie, ende van ver-
ílcrvinghemoetdicnentotfchaemtevan ons alien, ende tot een ípoor voor de 
flappe, ende flouwe. Daer naeris defeover-gFOote ílrengigheyt in't Capittel, 
binnen ^/^/^ ghehouden , ghematicht door onfe wetten, overweghcnde de 
ftrengighedenniet ñaer de krachten van eenighe befondere, maer naerdie vande 
gheheele ghcmey nte. Ende is'c dat daer in eenighe veranderinghe ghefchiedt 
s X is. 
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Is, hetisghewéeft op dat mendoor dienmiddelveel bcter totde volmaecíaheyt 
foude konnen gheraken. 
g. In't felve ghetal verwyíl fy haré Kinderen, de welcke op eenen wel-ghe* 
íaelden muyl íittcnde, reyfen, van welcke fake in onfe Jaer-fchriften,oft:e Chro-
nycken wortghemelt, daeria brenghende hetíluck van defen Brief. Deíe on-
ghercghekheyt, die'er alfdan was, wort in onfe Jaer-fchriften toe-ghefchreven 
aen eenen vande eerfte Overften, die door fijnekempel d'oorfake gheweeíl wa^ 
datdit mifbruyck in-gebroken was onderde jonckhcyt. Maer de Religie heefc 
htt in fulcker voeghen verbetert, dat fy in hunne Wetten geheel en ganfch ver-
boden hebben op die maniere te reyfen, ende fy ítrafíen de overtreders , al oft í y 
eengroot feyt bedreven hadden. 
4. In'tnaervolghende ghetal feght fy , dat meri het handt-werck foüde ÍM 
brenghen, gheaurende de ure ,op dé-welcke fy hunte lamen vermakert , al eíí 
fouden fy nietanders doen, ais korfkens, oftmandckens maken, oft iet an^ 
ders, volghens 'texempel vande OudcVaders : waerin, doordeberrahertic-1 
heyt Godts, fulcken iever is onder de Religieüí^n, dat'er feer weynighe zynjoft 
fyhoudenhunbeííghopdientydt met eenich handt-werck, ende namentlijck 
met hunne kleedere n te vermaken, ende te lappeh, ghélijék arme. Ende voor-
waer het is feer gheftichtich, te fíen foo vele arme Werck-lieden te famen ver-
gadert inde plaetfe van vermakinghe, die hun feíven niet minder eil vermakeií 
indengeeA^doordeafTcdie, diefy hebben voor de ghelapte kleederen, ais fy 
hun vermaken naer het íichaem door defe kleyne verlichtinghc , de welcke fy 
daer aen geven. . 
X L V I P B R I E F 
M m dm fehen £ e r w . Tatet ámbroíius Mariáotis 
vanden H . Benediítus. 
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i . * * * At fy zyn met U-E. Ick meyadeU-E. in't wyt,ende breedt te fch'ry-
* £) *venj maer ghelijek men mygifterenblocdt ghitrocken heeft, ende 
* * * * men morghen het íelven moe t docn, foo en hebbc iek niet koaue 
fchryvcn, Ick en meynde ni: t dat den ghenen , die defen ñ n c í 
draeght, foohaeílmoefte vertrccken , het wekk my heeftdoen haeilcn van U 
te laten weten, dat de latinghe, die men my in't hooft ^hedaeíi heeft, my het le-
ven ghegeven heeft, ende ick fal haeíí ghenefenzyn, is'tdat'ctGQdtbeliefc 
a. Eene íakes die my grootelijckx verheu^ht heeft, is j dat ghy moet in't 
Ciüoíler 
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Clooílefkomen, cndedaerinblyvenmetdeReligieulen; raaerletwelop al'et 
ghene ghy fule fpreken ,* want fy fullea op alie uwe woorden acht nemen, over-
íulckx bid' ick u om de licfde Godts, dat ghy altyt met eene groóte voorííchtíc-
heyt wilt voorts-gacn, ende datmen foo opentlijck nieten fegghe, dat'etghene, 
hetwelckvanTV^geíeytisgeweeft, feerwelverftaengeweeftis : tewetcn, 
datis'cby-aldienhy wys, ende wel beraeden is ,|hy nietkomenen Tal, oftdat hy 
van onfenPaterdeníí * falbekomen hebben ; dk is't dat hem heeft dosn feg- ' 
ghen, dathydiedoorU-E. wiídebekomen. Ickcnhebbegeenefoo vermake-
lijcke fake geílen. IckhebbedeBrievenontfanghen.die U-E. my feght toe-ge« 
fonden te hebben, ende giíteren heb ick die van onfen Pater ontfanghen. Aen* 
gaendeden Eerw. P.-ff^/M^r, hetisfekerdatickhemmeerals eens ghefchre-
venhebbe. AengeíiendatU-E. meideReligieufcnis, U-E. faldaer wel zyn. 
Gaetaltyt voorts, gelijckghydoet, trachtendedenCrep»/te voldoen i- want 
hyisevenwel onfen JPrelaet, endede gehoorfaemheyt is eene deughtf die eea 
iéghelijck aenghenaem is. Daer en is geenen ty t om meer te fegghen. 
FanV-E. THERESIA VAN JESÚS, 
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i . rNEHeylighcheercdefenBriefgcfchreven binnen Avitít inde tnaent van 
X J Ougíí in'c jacr 1678., ais á^nPanfelijchen Gefant alie de Ongefchoende Car* 
/toaen ñjnegehoorfieinheydtonderworpenhadde, ende dat hyden Eerw* 
K Amhrofius M ñ r i m í u geboden hadde van íich te vertrecken in't Gioofter vandc 
Cefihoendff Carmcliten , met onfen Eerw. Pater Antmins van fcftu, ende onfen 
'Ecrw.P.fííermymfesGrattanfts. Dicisde reden, waeromdat fy van hem ver-
foeckt, dathyopíijnehoedeíoudezyn, endedat hy wel foude overlegghen f 
al'et ghene hy foude fegghen, doordien dat de ghene, met de welcke hy moeftc 
leven, nietenfoudenontbrckcn, van op alie íijne woorden te letten. Sy ver-
fochtvan hem dock , dat hy befonderlijck den Paufelijcken Gefant foude trach-
ten te voldocn, Door het een van defe waedchouwinghen wilt fy, dat hy eenen 
waerachtighenReligeuszy , endedoor'tanderdat hyílch íoude wederhouden. 
iníijne handeiinghc : wantíijnenmondtgeílotentehoudeninden tyt van ver-
volginghen, dat is eenen feer grooten middel, omdaergeluckelijckuyt te ko-
mcn. 
f Sywilt[egghmhetyerlof>
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Jlen eene Religieufe van een ander OxAox y áewelcke 
* haer onder cTOrder <van defe Heylighe wMe kegeven* 
J E S U S 
i . * ^-K- * Y metU-E. Ick en kan u in geender manieren dienen in de íake, die 
J 2L *ghy vanmy verfoeckt: wanc op myn verfoeck is't vaft-geílelt, da£ 
* * * í men §eene Religieufen van een ander Or^r in onfe Cloollers en fou-
deontfanghcn, wantdaerzyndernachíbovekanderedk hetwen-» 
fchen, ende teghenwoordigh noch Toecken onder ona te komen, dat'et voor 
ons eenen grooten tróoft foude zy n , waert dat \vy eenighe moghten ontfanghen. 
Men vindt groóte ongevallen s waer door wy wedeíJaoudenwarden van defe 
poorteopen tedoen, overfulckxenkan icknietander&íeggheD» al&dat'et niet 
«nkangeíchiedcn, ende aile bcgeerte , die ick íqude konnen hebbea van n 
hier indienfttekonnenbewyfens en kannietdienen, ais van my feivtn pyn-
' lijckheyt te geven. 
a. Voor ende al eermen defe Cloofters begonfte te fticíiten, liadds i cka^ ' 
Jaren in een Cloofter ghcwoont, waer in hondert en t'aehentich Religicufent 
Varen : cndeghelíjck tckhaeftichben, foofalickii.' alleenlijck maer fcgghena 
dat alie defe dinghen tot een Cruys fullen dienen, ende ieerj^ofy tkhs fulkn we* 
fen aende sielen, die Goiit fullen beminnen op de maniere, ghelijek ghy hem 
bemint \ ende is'tdatghy met aendachticheyt overpeyft ; dat'er iíí't Klooftcr 
nietenisalsghy, endeGodtaíleen, daereni^aiet dat uwe íiele kan hiadcieiL 
Is't dat ghy geenen iaíl en hebt, die u verbindt voord'andere forghe te dragheti, 
cnletnietoparetghene dat'er om-gaet, tracht alleen]¿ijck maer de deugbdeni 
Baer-te-volghen a die ghy in andere ReMgieufen fultfiei? % ende die daerom. naeer 
te beminnen. Treckt u profyt uyt de onvolmaecktheden, die ghy in d'andere 
fultíien, fonderdkdaerovertewiílcnberifpen. íckhebbé uytdefe oefieninge 
een fóogrootprofytghetracken, datal-hoe-wcl, dat er eenfoogrootghetal v m 
ReligitufenwasindatKlóofterdaerick woonde,. ghelijek ickgheí^yt hebhfi* 
foo is t nochtans dat fy my foo weynic^bckoimnerden, al oft dat'er niet eene 
wecft cn hadde j integhendeelicktrockedaeruyt eengroot p r o f y t ^ m m i á c a 
kan dien grooten Gocit in alie plaetfcn beminnen. Dat hy inder eeawkheyt ^ s -
benedydt zy ; want dacr en ismemandt a die'et ons-kani^íetiea. 
THE&ESIA YAÜ JÍE&WS. 
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i , " p \ EfenBrief ísvooreeneReligteufe vaneenanderOr^, de welckefoch-
1 - / le'máeHcrfieUeOrdervzn.áQ&Hejlighe te komen, ende alíoo eene van 
haré Dochters te weien. De Heylighe ontmaeckt haer van defe Religieufe met 
alie belceftheyt, aen haer vcrtooghende , d a t d e ^ / ^ ^ v a n ' t O ^ r verboden 
cenighe Religieuíén van een ander Order t'ontfanghen, ende op den felven tydt 
geefc fy haer eene fchoone aen-maninghe, om haer aen-te-moedighen totde voí-
herdinghein harén eeríbenRoep, ende fygeeft haer eene falighs onderrichdn-
ghe, omGodtalleenteíbecken, endeomfy fel ven gheheel acn hetn te geven 
tuflchen de belemmeringhen, die'er ghemeynlijck voorvaüen inde groóte G he-
me y n ten. Endeal-hos-weldat'ettweedeghetal van defen Brief ghedruckt is 
metde Waerfchouwinghen van onfe H . Moeder, op't eynde vandcn tweeden 
Boeck van haré Wercken j des-niet-teghenftaende ghelijck etbehelft eene he-
melfcheleeringhe, fooverdient het ghedruckt te zyn , niet alleenlijck op het 
papier, maeroockghefnedentezynineenenfteen, ofte metael, ende naraen£« 
fijck inde herten van alie de Religieufen, opdat fy hun leven in't Cloofter fon-
denoverbrenghenmeteenengeeftelijckentrooft, ghelijck4ia een^n heiwel ©p 
d'aerde. 
BRIEVEN 
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Ghefchreven aen haré Bloedt-'ürienden, ende 
andéré h e n d e r é F 
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ewme. 
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i , # i E-gHtie vanden H.Geeft zy aiÉyiic rtiet u^ O hóelarick hebbrenmy 
] ) * deic vyfthien daghen ghedochi I GoJtáy gheloofc, dat-ge wcl te pafi 
J ^ ^ ^ z y t : ickbcndaerpver feerghetrooitghewéeíl. l íetgheneghy nay 
\ ^ feght vandcn ftaet i die ghy loccktte hóiiden, cride yan.bft.fchicken 
Vafl-uHays, cnduhcktmy níetbuycen íchróeft Cégaen. i^n^e^^.Qt»é-,DMíte 
í l ^ hecítiriy hertclijck dócn lachen, ende ick fegghe u , clat fy' my feer wel be-
Válienhebben. Ghy rtiooghtti werbétrouwenopdbfeyróüvve, wautfy isfeer 
goet, ende hcrtclijck. Groethaervárimynent,'\^eghca,.alsghy;-hapr:fuli;'j5e.n: 
Want ick beñ aen haer íeer Verbonden, ghelijck oóck aen Francifcus de Salcedo. 
Ick beníeer droefove^uwe ongheíleithtíyt ,'den kp^.q ^e^íc|t u yro.-gít 
merfeer weynich befoeck, ende waert daí ick konde^pntíla^he^^ya van de 
Bneven, die men aen my fchryfc, ende datfy íbo aíenichyuí^ich nieten.wárenk 
hetloiidetíochbecettyft.- íclcwasdaér tóédé fPo'Bvervaílen, dat*ét my onnio-
IH. DE EL. A a ghelijck 
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gfielijckdochtetezyn ? langher te ^ orinen herden, het welck my ghemeyniijck 
ghebeuFt, ais ick wel te pas ben. Daer én foude my niet ontbreken, waert dat 
ickumaerhierenhaddc ; maerfoólarighaisGodtmydegrade doet van u inde 
ghefondtheyttebewareny foofal'cí lichtzynorn te verdraghen. Godt wille u 
loonenoverdeíbíghe >die ghy draeghtoverdemyne, Depynehechmy tendee-
leverlatcn, 4íe idk lede van te íieá, dat-ge oock in lyden waert , ora dieíwük 
dat ick hier was. Ick hope in Godt, dat ick hier loo langh niet en fal biy ven,inaer 
dat hy my naer Avtiafallaetengacn ? oipden kpude aldaerte moghen gevoelen. 
Voor 'tminftenomal'etquaetdathymylsaii docn, en falick'etniet laten, jae 
felver metcenen dsghen fal ick daerom blyveñ, want als't Godtbelicfc, men 
vindtde ghefonAeytmalieplaetfen. O met wat eene vierighe begeerte wenfehe 
ick u die meerais aemhy felven tot myn ghenocgUcn : Godt geve udie, gelijek 
3. Tck wilde wel, dat ghy eene fake niet en quaemt te vergeten, de welcke, 
alszyndevaneengrootghévolgh, ickhicrfteile : hetwelck is, dat is't by al-
dicn ghy van nu af gecne groóte forghe en draeght voor uwe Kinderen, foo 
vreefé ick groótelijckx, dat fy hun feer hacft fullen begheven onder hec ghefel-
fchapvanae vcrwa^nde Joncjíheyt van ^fz'//^. Hierom is't noodich, dat ghy 
hun fonder vertoeven ftálonlerdebeítieiringhe ymácSocietejt . Ick hebbe den 
ifoíordaerovcr gefehreven , ghqlijck ghy hier falt fien. Ende is't dat dengoe-
úcnFrancífitií deSMzedo y ende den Meeíler Dazla-goti vinden", dattnen hun de 
bonctdoetdraghen. Ende al-hoe-wel dat de Dochter van Rodrigo onder de fes 
Kinderen maer eenen Soné ghehadt en heeft, foo is't e ven wel, dat fy hem om 
íijnmeerdergoet, altytindeftudiengehouden heefc, ende teghenwoordich is 
hy'noch inácVntverJííejft van Salamanca. Eenen anderen Soné van Don Diego del 
^«í7*fheeft het felven ghedaen. Efyndelijek het is daer dat fy fuUen leeren het 
ghenefyffloetenonthouaen. Godtgheve, datmyneBroedershundejydelheyt 
in3t hooft niet én íleken. 
4. Ghy en fult Francifins de Salcedo,tnáz Meeíler Daz.a niet veel konnen fien, 
is't dat-ge hun in hunríe hüyfen niet en gaet vinden : want fy woonen feer verre 
vande PerMvarex. y ende hetis goct, dat dele famen-fpraken in't heymelijck ge-
íchiedén. En vergectnietván nuaf eenen bailenBiecht-vaderte nemen, ende 
neemtfoo weyhighedienft-bodcninu huysals'tmogheiijckis : wanthetis be-
ter uwe íamilie te vermeerderen^als die te verminderen. Ick hebbe alreedts naer 
Vaüadolid ghefehreyen, om van aldaer eenen Zy-dienaer, oite Pagie te docn ko-
men. Daer en belanght niet veel aen , dat fy fonder dien eenighe daghen alleen 
f aen, want ghemerckt fy ghe-twee zyn, foo konnen fy famcngaen. Ickheb-e geíchreven, dat hy datclijck foudeíkomcn. Ghy hebt eene natucrlijcke gene-
ghentheyt,de Welcke ítreckt tot hopghe dinghen,endeghyzytop-gebrocht pm 
meteeretevoorfchyntekomen; maerghy moct udaer in verfterven, ende en 
iuyftertnietaaer alie menfchen5 maer vo]ghc in alies het ghevoclcn van defe 
iorir"J y.ffi 33 * m m y m -> * ' ' ' » ^ a : , . nitwcc 
twee Heeren, ende is't dat ghy'et goct vindt, ghy kóíit SÉtr É'erw. P . Mumoz 
vandeSocieteytáttrhy netnen ih fakenvan'grooterghewicbt^l-hpc-v(rel datdie 
twee andere ghenoeghlacm zyn, ende hoüdf üdaer aenl AeíiltiréWfct, dát mea 
defehade, die'erkankomcn, in'cbeginfdrooniecenbemerckt, endedat ghy, 
ieiTparendeoindaermedeaeimoeflentedoen , veel meerlult wiñíieti, riiet al» 
leeniíjciívoorGodc, maeroockvoordetnenfehen,aismctaletghenx;ghyfoudf 
konnen rparen voor uwe kinderen. Voor als-nu en vind' ick mee gheíaedtfaeol 
dat-geeenen Muylíoudtkoopen, een R>y-peerdtisghenowg!i, hec Welck'kaá 
dienenom tereyfcn , ende orn andere noodtfakelijckneden van't huys. Ten is 
niet redelijck dat de kinderen íbuden anders gaen,áls te voet. Laet hun ftudereft. 
V ~ E . Dienaererfe 
THERESÍA VAN JESÚS. 
N B E M c , K i % G ',H;:E;N. 
i . T"^ EíehBriéf is vó 'ordenHcereLmnmituMCeptúái Broeder ^ahde ^ y í - -
L / ghe, vanden weicken men foo uickwils vermaen ghemaeckt h-eft inden 
eerften, ende indeíen tweeden Boeck. Sy heefihem geichreyen binnen Tdled* 
in't jaer 1576. weynighen tydc naer üatfy daer vaa^w//^» ghekomen Was,endc 
fcaren Brocder uyt de Indivn binnen A v d a . Waei* uyE voighrdat fy hiet1 handelt 
van het íchicken van íijn Huys, vaníync Fa.iulie, ende vaá íiec ghctal vaafyne 
dienft-boden, van hem vedoeckende de mátichcyciii alies, b^ciacHy fíjngoedc 
niet en verqiiiílc in d overvioeuicheyc, o.n de grondt-rcghels vanden bedorven 
>vereldt te volghen, het welck hy voorGoJt kan befteden, gevende aelmoeíTen 
aenden armen. Mcn foudefegghen \ dat fy hicr op den H . ^ w^r^V» ghelefen 
heeft, het welck hy fchryfc inden Boeck DrOfficiis , al waer hy de felve lee-
ringhegeeft met defewoorden : AffrobmdA .e^ lih&rálkñs\ m froxirífos feminU 
tuinon defftcias, J i eg^ re cognh/cas, nmtamen ftt iíli dititres fierí vellent ¿ ex eo m^ieL 
tu potes conferre inoptbkí, 
1. IrCt 5. ghecal trachtTy hem te brenghen tót ds maticheyt, de weicke hy 
moer onderhoudenin hetghene de eere aengaet , ende den layílef van fynen 
threyn, ende fy leert hem den middel, hoe üat hy her inficht,het Welck hy moet 
hebbenvan fynen edeldom, moet doen over-een-koinen met de verbintenillc 
van eenen Chriíltnen : wantden ílaet van Chnílendom en is niet ílrydich aen-
den edeldom j maer in teghendeel den waerachtighen}ende den oprechten edel-
dom, oock aen d'ooghen, endeaeade achtinghe vande wereldt, is dien, den 
weicken voorts-komt vande deught : ( b ) 'NobUitas fila efi, ñtque única, virtus ^ 
icyáefuvenalts , hoe heydens dathy oock was. EndéDemofibeheí , (c) Bonmmr 
inthinob¿UsvídetHr\ qmvero non ¡nfim e í i ^ liceta patre meltore quam fupiter j i t \ 
genos ducat, ignobilts mthi videtur. Jc^en kenne geenen anderen edelman, ais den 
¿echtveerdtghen, ende dte foodamghen niet en is ¡ alwaert fchoon dathy voorts-ghcho-
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K*) S. ámhrof. Ub, 1. Ojfc. cap, 30, (b) fuvenah Satjr. ü, (c) Demofiheneh 
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Klnderen w e i ^ p i e ^ p ^ ^ , pp dat íy j wederhouclen tynde door den toom 
i S w f D s ^ J ? ' ^ ^ fM^ÍMñ49Ífé€WHéS%%&\.den H . 'Apf^pJm^m-^armHtfi. 
m $ ' í $ $ n ^ ™ f ' f Q ^ M j y f y w S W W W ^ ^ « ^ . . H i e m m «eríbeíát íy van, 
•^ag^fir í^ / i í ^ v % " ^ f e ^ ^ Wiléfiftfldfn nacr de Coihgiei v m á c S w t e t e j í van 
|í/^jr ^jde weicke gsne %(hole is, waer in men onder-richt wordt íoo. wel inde lei-
térs V'alsináe deught j¿ ende waer iri'de tecrc planten van die jonghe ge^lten ge-
o^pt .wó^d^n^b^Y^íf l - l??^ ais in'tandcrtotmeerder glorie vanGodt, en-
de tot het goet van geheel het QhriftcndQm v ZYflck dat eene yanic voornaemfte 
dienften, diedefe M m ^ ^ t i S c ñ á c K M t M ^ M 
4l? í ^ ^ W ^ ^ B ^ O s ^ M ^ M ^ V T ^ ¿a&renttüí de Cepeda > Waren Fr^ ns* 
fefif^j, ende Don L^mentmjde Cepeda. Den eerílen i§ binnen de Indiengcilorven 9 
iondt r eenighcn Erf-gCns^tii acliier te laten. Den twecden gegaen zynde nacr fyj 
ra 9 ¿^ij^lijn^^.y^^cTjnoph. in ' i Lven, heefieen grpotghttal nakoinehnghcii 
men, {pm ^ f n t ^ ; v í f ^ f o c ^ ^ n - i í i ^ e ' _ K v r c k c van j ^ / > ^ , cnae hebb.nde 
fijn yeifóeck in^glieuient inden van á? Indien, benefícns twee andere, dic ou-
3er va^jaren Warcn, beiooncnde dat hy denNcve was vande H . Therejia i is hy 
.Vpor ghcj|;eÍt.atii.aile. d;atn.4e.rcnict allqenlijck om..óit-.Beneficie te ghcnieten* 
m^x^fy%%^%W^opck eene Cmoninekxdye b^komen om de lelve reden, de 
^ J A ^ ^ m ^ a i ^ J s ^ ^ g i i m e gegevcn is gheweeft j in wiens Comnckljjek 
¿ e ^ e ^ ^ c f ^ e c n 4 e de devotie totonfe.H. Mpederaltyt brandr, uyt-worpen-
de áengheñame Vlammen inde ghelcghentheden di^ervoor-vallenoinhaer te 
i eren, bicrin naervolghcnde haré Dooduchtighe Voor-ouders. 
r I ) a t h e e f t h a r é M a j e f t e y t welghetppnt, onder veleanderebetoopinghen, 
l ^ ^ f ^ o n i i i p k l j j c k 'Decreet i het vvelck Sy ghegeven hecfc, ende het welck 
. ^ e ¿ ^ ) t e ¿ Q ¿ t v r ^ c ^ t ^ ^ | j ^ X 5 ^ y ^ ^ g ^ § f t ^ t te hebben,waer door fy ghe-
boden heeft1, datrnen in'tClooííer van A h a , waer inhaer Heyíigh Lichaeni 
bewaert, ende ghe-eert wort , eene Kercke op harén koft íbude bouwen, 
•weerdichacndcgroot-dadicheyt van eene íbo machtighe Koninghinne, ende 
ae|?4p achtinge die fy heeft van cenen íbo onweerdecrlijckcn Sc.hat,lbnder noch-
tans depalen vande maticheytte buyten te gaen, maer volghensdat ergefehre-í 
ven{lattinonle Wetten, de wekkezyn vooralle deghenc, aiebelydeniíiedoen 
vande HerfieldeOrder. Waer door fy ons eene foo groóte jonile be wefen hecft, 
dat'einiemandt en is, ais de Hejltghe alleen, tot wiens cere dk ghcíchiedt is,die-
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ié weeráichlijeltkanvergdden , ende ailbó haré Kinderenontflaen vande níeu-
we verbintemílen , die haré Majcfteyt hun op-gheleyt hecfc, door dit groot 
L B R I E F-
yfaf* den feíven Heere Laurentius de Cepeda^ 
harén Broeder* 
J E S U S 
Y met u. Voorendealeer ick'et vergete, ghelíjck ick op andere 
' % Z J ty^^hedacn hebbe, ioohiáá^ickayáAt'geAcaFrancíf^smltCeg-
^^^^cS^11 > 'Jathy ítiyeenighegoedegefnedepennenfende, dcx)rdiendat 
hier geene go^de ícbachtcn te vmden en zyn, het welck tny een mi A 
noeghen, ende eene moeyl ijckheytgecft om te fcbryven. En wilt hem ncytaf-
keerenvanaenmyteíchryvcn : wanthy heefc'et miíichien van nooie oin te 
doen, met cenen bnef Tal hy hem te vreden houden, ende ten fal my niet veel 
arbeydcs koílen. ick ghcloove dat'et quaet, dat my íioudt, tot myn gost is}aen-« 
gheíiendat ei my ghwieerthecft van my tedienenvaneenandershandt, om my» 
ne Brieven te fehryven. Hetis wcl waer, dat ick my van defen middel hadde 
konnendieneniníaken vanjileynghewicht^ maerickíiilmy voortaen na daer 
aen houden. Ick bevinde líiy veel beter, federtdat ickeeñighe pillekensgheno-' 
menhebbe. Ickghelooveciatick myne ghefondtheyt beíchadicht íiebbeft al^ 
iekden Vaftenhebbebeginnent'onderhouden : wam ick en bebbe niet alleen» 
hjck pyne in*thooft,maeroock aen myn herte, ick vinde my nu daer infeer ver-
licht, ende defetwce daghen en heefc de pyne in't hooft loo ghe vvekjich niet ge-
wecft} het welck my nochtansd'al Jermeeíl lette.het welck voorwaer niet wey° 
nich en was : want ick was met vreefe be vanghen, dat ick voor alles onbequaem 
foude gheblcvcn hebben, Het foude voor my eene groóte verwaentheyt wefen, 
hecGhebedt te beforghen j , anfen Heere weet de fchade ghenoegh, die my daer 
uyc foude komen : want ick en bebbe de baven-nataeriijcke in-ghekeertheydt 
niet meer, al oft ick die noyt ghehade en hadde, het welck rny grootelijckx ver~ 
wondert: want waertdatfymy over-quame, tenfoudeinmynemachtniet we« 
fen van daer aen te wederllaen. En hebt daer ¿n geene pynlijckhey t , want ghe-
lijck ick hope, het hooft fal aílenf kens verfterckt worden. Ick neme alie ver-
lichtinghen ,die m y duncken noodich te wefen, de welcke voorwaer met kleya 
enzyn, ghemercktfy wat meerzyn, ais men hier ghewoon i&te ghebraycken. 
Ick en foude geen Ghebedt konnendoen. Ick hebbe eene groóte bcgeerle oai 
S,leío?^ te zyn i maer hec n noodich dat ick-fe hebbs op uwea koll h het welck 
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my hetquaet, daticklyde,doetaeníienghclijck eengoet: wantmyneimborft 
isroodanich , dat'etalíbomoetwerea, oin geen miñioeghen te hebben : want 
alie myne íieckte beftaet, namentlijck ineene groóte floute 9 de welcke veroor-
faeckt is door den vaften, den welcken ick van H . Cmys'verheffinghe, het welck 
den i4.Septcmberis> tot nu toe onderhouden hebbe : ende ick en hebbe myn 
mifnoeghen niet konnen beletten , íiende dat ick bynaer nerghens meer tos goec 
en ben, tcr oorfaken dat dit lich aem altydt aen íieckten onder worpen is geweeít, 
door de welcke het my af-ghekeert heeft van alie het goet, het welck ick íbude 
hebben konnen doen. Maer het quaet en is loo groot niet, dat'et my belet van 
aen u met myne eyghe handt te fchry ven. Ick en wille u nu defe verftervinghe 
niet geven, want ick vooríien, dat fy u feer ghevoelijck foude zyn. 
2,. Hicr-en-tuílchen ílilt ghy my deíe vergeven, die ick u geve, niet toe-
ftaende dat-ge het hayre kleedt íbuUt draghen : want ghy en mooght nietdosn 9 
het ghene ghy begeert. Weet dat de difciplinen kort inoeten zyn, op dat-fe ge« 
voelijcker zyn, ende min hinderen. En üaet niet te íterck ; want daer belanght 
weynichaen, al-hoe-weldat-geuin-beeldt, dat'et eene groóte onvolmaeckt-
heyt is \ maer op dat-ge op eenighe maniere foudt konnen voldoen aende groóte 
begeerte , die ghy hebt, ick fende u dit hayre kleedt, op dat ghy'et tweemaels 
ter weken foudt draghen j te weten, van 's moi-ghens ais ghy op-ílaet, tot 
?savonts ais ghy ílapé gaet,foodatghy dacr mede in geender manieren en mooght 
ílapengaen. Het heeft my feer wcl be vallen, dat ghy de daghen foa nauwkcu-
richlijck gherekent hebt, foo dat ick mct en gheloove, dat de Carmeliterfen fel-
ver defe gauw-dadicheyt verkrcghen hebben. En draeght nu dat ander hayre 
kleedt niet, maer bewaer'et. Ick fende cen azn7 hereje mct eene difciplmc: want 
fy heeft van myeen feer ftraf doen vraghcn. Ghebiedthaerdatte ncinen^ ende 
groet haer van mynen t* weghcn. fultantu ¿PAviU fchryft my foo veel goets van 
haer, dat ick Godt daer over moet loven, ende hem bidden, dat hy haer met fy-
ne handt altydt onderlleune, aengheíien hy haer eene foo groóte gratie ghedaen 
heeft, endeoockaenons, diehaergoetwillcndoen. 
3. Ick hadde defe daghen met'er herten ghewenfehe, dat'ge eenighe dorric-
heytíbudtghehadthebben, endealíoohebick my grootelijckx verheught, ais 
ick uwen Brief gheíien hebbe, al-hoe-wel dat'et eyghentlijck geene dorncheyt 
cnkanghenoemtworden : ghelooft my dat fyvoor vele dinghen feer profytich 
is. Is't dat dit hayre kleedt groot ghenoeghisomgheheelu lichaemin't midden 
fomvanghen, naeyt'er een ftuckxken lynwaert aen, daer'et op de maghe moet 
komeíi, want het íoude u anderíints grootelijckx konnen hinderen > maer íiet 
weltoe, datghy'etniet en draeght, noch difciplinen doet, is't datdenlender-
fweeruwederom/bevanght : want dat foude u groot quaet doen : want Godt 
, wilt meeruweghefondtheyt, ais uwe pemtentie, endeboven al dat ghy ghe-
hoorfaem zyt. Peyíl eens wat dat'er aenden Koninct Sanl f ghebeurt is, enae en 
y S j maeckthier eene hemerckinghe op hit ghene Samuel tot Saúl feyde 1. Reg. C. 1$-. 
Datdeghthoorfuemheytbeter is\ ais het Sacrifak > ofte Slagh-ojferhande, 
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doet niet anders. Defe perfoone en Tal niet weynich doen, ís't dat fy haré ghe-
fteiteniíle, daer fy haermbevindt, kandraghen : wantickiatemy voorftaen, 
dat alie defe groóte pynlijckheden, ende in wendighe quellinghcn, die fy lydt, 
voorts-komen uyt de rwaermoedichcyc, die haer krachteiijck onderworptiover-
fulckx en heefc fy daerin geene fchult, noch weynighe reden ora ons te verwon-
d ren, maer eer om onfen Heere te loven, dat hy ons defe pynlijckheyt niet ea 
doetghevoclen. 
4. Hebt groóte forghe van u felven den ílaepniet te benemen, ende van ce-
nen tamelijckenavondtmael te nemen : want met de begeerte, diemen heefc 
iettedoen voorGodt, enghevoeltmenhetquaetniet, hec welckmenfy felvea 
aen-doet,tenzyals hettelaetis. Ick waeríchouweudaer o v e r w a n t doorde 
ondervindcntheytheb ick'et geploghen, niet alleenlijcktot tnyne, raaer ooek 
tot onderrichtinghe van andere. Het foude ten deelé wel noodich zyn , het 
hayre kleedt alie daghen tedraghen, opdat-gedoordeghewoonte van het fel- , 
vente draghen, dele nieuwicheydt, dieghyfeght, niet en foudt vinden 5 
maerghymoet wel toe fien, van het felven opdefchoudereti foo íterek niet te 
íluy ten, ghelijckghygemeynlijck doet. Siet in alies wel toe, dat'et u niet en 
hindert. Godt doet ueene groóte gratie, dat-gehetghebreck van'tGebedt foo 
vreedtfaemlijckverdraeght ; want dat is een teecken, dat-ge aen íijnen wille 
onderworpenzyt , hetwelck ickhoudeeenalder-grootftegoettezyn, het wel-
' t Gebedt met hem brenght. 
f. DaerzyngoedetydinghenvanmyneSchriften*. Den grooten Onderfoec-
kerdesGelQovehtthhzmkhteY doorlefen9het wélck eene nieuwe fake is. Het 
moet welwefen, dat hy-le ghcprelen heefc, gemerekt hy aen Mcvrouwe LOH~ 
í^ghefeyt heeft, dat'er nietinen was, daennen iet foude hebben konnen te-
ghenfegghen, maerinteghendeeldat alies feer goet was, ende vervolghens 
feyde hy toe haer, waerora datickbinnen Af^r/WgeenKlooftergeílichten had~ 
de. íHy is feer gunllich aende Onghejbhaende Carmeliten. Hy is't, diemen nu Aerts-
biílchop van 7 oledo ghemaeckt heefc. íck gheloove dat Mevrouwe Lonife mc£ 
hem aldaerin eenighe plaecfe gheweeft is, alwaer hy getoont heeft, dat hy de-
fe fake feer ter herten nam : wantdaeristufíchenhun eene feer groóte vriendt-
fchap, ende fy is't, die'et my over-ghefehreven heett. Sy moet haeít over ko-
men, endealloolalickalieskomenteweten. Seghtditj maeropeengrootge-
heym, aeníijnHooghweerdigheytden Biílchop, aende Suppriorinne, ende 
aen Ifabelle vanden H. Pauliís , ende niet aen ieraant an Jers, op dat defe fake niet 
vootcs ghefcyt en worde, ende dat fy die aen Godt bevelen. Het zyn feer goede 
tydinghen Hstis voordeelich gheweeft, dat ick hier gebleven ben, al-hoe-we! 
niet voor myn hooft, het welck gheleden heefc, ter oorfakcn dat ick hier mcer 
Brieveis 
t Sy fpreeckt vanden Boec^ van haer Leven, den welcken onderfecht wort v-ande Ghe* 
loofs-Onderfoscl^ers, dtn welcken doór defen middei eene groóte achünghe heqitam^dt 
Welckf Don Gafparde Qiiroga al-ghemejmn Onderfoeck^r f f tdm ghtge ven heeft* 
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Brievenontíanglienhebbe, ais op andere pketfen» 
6. Ghy íyk hierfien uytden Briefvandc Priorinne*, hoedatTydehelfc van; 
hetHuysbetaelthebben, endedatfy , íonderte raken het ghenc, het welck 
van Beatrix , ende van haré Moeder komt, haeíl de reíle met de hulpc Godts 
fulien betalen. Ickbenfeerblydegheweeíl, datghydaernietgheweeftenzyc, 
ende defen Bri^f f van AngHÍiyn heefc myae blyíchap vermperdert; maer ick 
ben feer droef gheweeft, dat-ge uwe Brie ven fonder den mynen gheíbnden hebc. 
Ick verwachte eenen v a n d e ^ ^ ^ - ^ ^ m » f f ^^/7/^«ÍÍ voor den Onder-koninck, 
dewelcke is íijnebeminde Nichte, om dien tefenden, aís'ereenegoedcghele-
gentheycfal voor-valíén : hier-en-tuílchen heb'ick een groot medelyden van 
bem n.och ghewickelt teüen in defe faken. Beveeit hem aen Godt, Want ick* 
doen'et van gbelijcken, 
7. Aengaende het ghene ghy, feght van't Wy.-water j ick en wete gcene aa-
dere reden, ais die k k doord'ondervmdentheyt hebbe. Ick heb'et aen geleerde 
Mannen voor-gheftelt, ende fy en fegghen daer niet teghen, Het is ghenoegh 
dat'etde Kercke gheloof c, ghelijck ghy feght. Hoc qualijck dat'et oock gaet 
metdievande^i/É'r/^//wg-^, fy zynoQrfakegheweeft > dac'er vele fonden niet 
bedreven en zyn gheweeít. 
8i AVctghmcFmnGtfcmdeSaizuedo Teght j van§ O/^^ / , ísnietdan te waer-
achtich , voor 'tminftcn ben ickmtthaerindit gheval. Doet aen hem ^  ende 
«en Petms d*Ahumada 111 yne hertelijcke ghebiedemíle. Ick en wilie u niet voor-
der fchryven, ten zy alleenlijck tnaer oai u te bidden, dat-ge eens foudt fien, oft 
dat-ge aen/^«^'O^^Z/í-ietloudtkonncngevenom eenighe Schapcn te koopen ¿ 
het íoude hem grootel i jckx konnen heipcn; ende eene groóte aeimocfie wcfen^ 
die ghy hem foudt dQen , is't dat'et kan wefen fondor ti wefchade. ' 
9, Ick hebbe foodickwils van pcnne verandert orn defen Brief te fchryven, 
dat hy u veel qualijcker fal fchynen ghefchreven te zyn, ais ickghewoon ben te 
doen. Enwiit'etdanniettoe-fchryvenaenhetquaetdaticklyde, maeraen het 
ghene dat ick kome te fegghen. Ick hebbe hem giíleren ghefchreven, ende van 
daghe ais ick op-gheftaen ben, hebbe ick my veel beter bevonden * Godt zy ge-
iooít. De vreefe van in defen ílaet te blyYen,mG£t veel grooterzyn, ais het quaet 
lelver. MyneMede-ghefellinneis vermakclijck gheweeít ten opíicht vanden 
Paveyer, wiens behendicheyt íy foo hoogh gheprefen hecft, datick haer bdaíl 
hebbe, dat íy die aldaer foude fchryven. Metal dat, ghelijck de Priorinne, die 
het al weet, verfekert, dat hy vry ghemaeckt is, foo peyfe ick, dat hy'et wel 
fal doen : want fy kent den cenen 3 ende den anderen y al-hoe-wel dat inen ray 
I . .'. .,-.[>:.: íIwW-srf^rfoHaobiüovúvjti • fi^{(3ját^i|t 
* Sy Jpreeckthiervande PriürinnsvmSivillén. 
•j- Het i v a s Don Auguftjn d^Ahumada, Broeder vande Hejlighe. 
*[ Sy ff reeckt vande Herfleliinghe varft Clmfter van Paterna, 
$ fíe*, was eene Maerte van Frmcifcus de S a h e d r ¿ une -groóte &i&fi*nfégh& ván 
Godt 1 de welcke gheheetenwm N,Ofped:üt . • 
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altydtteverftaenghegeven heeft, dat'etF/^/'rf was, die'etfcerwel verftondt. 
Godt geve dat alies wel gedaen magh worden, ende dat hy u beware voor fynen 
dienft, ghelijckickvanhcmverloecke, Amen, Hetisvan daghe den a8. Fe* 
bruary. t 
i o. Den Eerw. P. Fifitterier is wcl te pas, ende ghclijck men feght, Tof lms 
komtnu wederom. Men foudefegghen dat alies alíooghebeurt, opdat dewe-
reldt, komende in kcnnille van onfelake^men die foude aeníien ais een fchouw-
ípel. Metal dat wenfcheickhem te íienuyt alie defe belemmeringhen. Dat'ec 
onfenHeere doet, volghens dathem dunckt noodich tezyn. De Priorinne, ca 
alie de Sufters bevclen haer in uwe ghebeden. De Priorinnen van Sivillen^ eñ 
van Salamanca toonen my groóte vriendelijckheden, ende die vm^eas, ende van 
Cartvaca, en hebben oock nietgelaten van al te doen dat fy hebben konnen doet). 
Eyndelijck fy toonen harén goeden wille. Ick wenfehe wel by u te weíen, op 
dat ghy'etíoudt fien, ende dat ick u daer van oock deelacbtich íoude konnen ma-
kenj maerhetghenemy daer in d^alderméeft behaeght, is de groóte afílche, 
met de welcke íy'ct doen. 
V - E . ónu/eerdighe Dtenaererfie 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
Í, T*\ OordefesBrieven, dieindeneerftenBoeckftaen, endegefchrevenzyti 
h J aenden Heere LaHremius de Cepeda., fiet men klaerlijck de innighe onder-
handelinghe, die hy hadde met fyne Heylighe Sufter, aende welcke hy gehoor-
íaemde, ghelijckaen fyne geefteíijcke Meefterífe : hy ontdeckte haer fijn in* 
wendich, ende hy gaf haer rckenmghe vande gratien, die hy van Godt in hec 
Ghebedtontfanghen hadde. Indefen Bricf, den welcken ghéíchreven is den 
aS.Februarius 1577. ondcrhoudtfy defe geeftelijeke onder-handplinghe, de 
welcke fy met harén goeden Broeder hadde. 
2. In't eerfte ghetal fpreeckt fy van eenegroóte ontfteltcniíie, ende nament-
ijck van eene kloppinghe des herten , die fy was lydende, ende fy feght op den 
felven tydt, Dafet eene grmte^envaemheyt fottde zyn, het Ghebedt te wíllen befir* 
ghen, fy verftaet hier door het boven-natuerlijck, ende in-gheftórt Ghebedt, 
waer in de ziele de íbeticheyt vande hemelfche benedidicn komt te fmaken, het 
welckfynietenderfdebeforghen, íiende haer felven foo quaet, ende boos te 
zyn, ghelijek íy felvér feght in't 9. Capittel vanden Boeck haers Levens, macr 
fy leen oock dat men íich kanbercydcn totdit bo ven-hatuerlijck Ghebedt, door 
de óefieninghe van't natuerlijck Ghebedt, het welck beílaet ihde krachten der 
Ziele tot Godt te ftieren. 
5. Van het tweedetot het vyfde ghetal fluytfyhem den toom, opdathyfích 
onvoorfichtelijck niet en foude laten vervoeren door de ftrengigheyt der peni-
lentie^ hemhetghetalderdiíciplinenvoorftellende, die hy foude nemen, hoe 
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kngh dathy foudemoghen waken, énde hoe díckwiisdat hy het hayre klecc _ 
foudemGghendraghen. Sydoethet, nietalleenhjckom hem te v e r í t e r v e n ais 
«ene wy íc Mtefteríle van het geeftdijck leven, maer ais eene goede Suíler heeft 
fy oockíbrghe voorde gelonütheytvanharengoedenBrpeder^ie welckeíwack 
ghenoeghwas, doordien hy groóte pyncnin lyne lever was lydende, ende an-
dcre pynl i jGketotval l inghen. Hy wasíoovol bioedts, dathy íijn leven verlo-
raikeefcdooreenen gheweidighen vloct vanbloedt, die heminde kele bevan-
ghenhaddc. Het íbude dan eenc groóte dólinghezyn , waertdat iemandt hem 
nacr deltn raedt vande Heytighe wiide voeghen , om fyne ftrengigheden te ma-
t i g h e n , íich diencnde van dele woorden, om fy felven te lacren verflouwen in-
de oefícninghederpenitentie, fonder den felven noodttehebbenj diehy hadde, 
Vaer incenieder íich mpetftellein'toordeel van fynengee Bellierder. 
.4. Hetghene fy feght van't Wy-waterin't 7. g h e t a l , datkorntover-een met 
jhet ghene, het wclck fyachtien daghen te voren aen hem ghefehreven hadde in 
deiig^.Bnef vandeneerílenBoeckm't8.ghetal, alwaerfyfeght : Voor¡00ved 
ñls aengaet defe vreefe, daerZJ-E. my van Jfreeckt, ick^late my voorfiaen, dat fy in-
der dacdt daer uyt moet voorts-kpmen, dat den geefi den quadm geefi ghevoflt, ende al 
jfV fchoon dat de lichaemhjcke opghen hem niet en fien, j'oo is*t nochtans dat aezjele hem 
gheveelt. Hebtaltydt GhewytWate'rbyB \ wantdaerenisniet> dat hem haefier doet 
wegh-vlieden. Ende ish by-aidieú ghy niel en ghelucízt met het Wy-water te worpen 
daer hy ;>,. hyen fal niet vlnchten j hieromis^tnoodich dat ghyet Wy-water rmd'omn 
ivorp. De reden, die de Heylighe verbonden heeft te ípreken van het Ghewyt 
Water, is mi§cliiene^tíeGp-worpinghe gheweeíl, de welcke harén Broeder 
liaer daei'op ghedaeiíhaddej waerop íyi , dat fy hem gee-
ne,anderer|.den en kan geven alsde ondervindentheyt, die fy daer van hadde , 
volghens liet gherneyn ghebruyek vande Kercke, de welcke gewoon is het Wy» 
water rond ora den fiecken te worpen, om den boofen geeít daer mede te verja-
ghen 9 den welcken, ghelijek den H . Petms íeght, draeytrond om ons, foec-
j^ende wie dat hy íplide konnen verílinden : Circuit quarenr c¡mm devoret. Maer 
lioc kap>het Wy-water den duyvelgheraken, die cenen geell is.? Defeopwor-
pinghe wort verklaert, door de Godts-gheleerde inden Boeck aiwaer fy vande 
Enghelen handelen. ' -
5. ln3t voorgaende ghetai ípreeckt fy vanden VíttYc AugMfíyn d?Ahumada ha-
rén Broeder, cenen feer moedighen, ende geluckighen Gapiteyn binnen Chile, 
die devidoriebehaclthcgftinfeventhienVeldt-ílaghen. Syfpreeckt van hem 
in dit ghetal, fegghend e : Jckjhebbe eengroot medelyden van hem altjdt te fiengewic-
keltm defi faken, te weteninde Ampte.n, daerhyaltydtnaerftaet, het welckfy 
feyde, doordienfyeene ^ r ^ » ^ m ^ ¿ ^ hadde ghehadt, datwaert by-aldien hy 
binnen d e / « ^ « eenichampt aenveerde, endealdaerquamete fterven, hy ver-
doemtfoudewefen : waeroverfy hemeeneiiBrief fchreef,zynde binnen 
jhet wclck hy foo weí aen-nam, dathy datelijekaf-ítandtdede van&¡a verfoeck, 
ftaende 
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ftaendenaer debeíllerínghe van eene plaetfc, de welcke hy íirondt te bekomen, 
ten opíichtvande groóte dienílcn, diehyghedaen hadde. Hebbendedaernaer 
eene andera beílieringhe van eene Stadt bekomen,de welcke hem thicn-duyfenE 
Pattaconsweerdtwas, hcefchy noch eenen anderen Brief van fyne H . Sa^cr 
ontfanghen, waer in fy hem íchreef, dat hy die beftieringhe íonder uyt-ftcl fou-
de laten, ende gaen uyt dic Stadt, waert dat hy íijn leven, ende fyne ziele niet en 
wilde verlicfen. DefenRiddergheheel veríchricktzyadeoverdefe waerfchoa-
wmghe, heefthaerghehporfaenaghcweeft, ende weynighe daghen daer naer 
fiebbende vyandeiideStadroverrompek, ende al vermoordt dat'er inde Stadt 
was, jaeoockdenBeftierder íelver, dieiiifyfleplaetfeghekomen was. Hy is 
daer naer gheílorveninde Stadt derKoninghen, eenweynichte voren, eer dalv 
hydebsíittingbcnam van eene beftieringhe inde Provincie van Tucuman, de 
welcke hy naer de doodt vande i/^/¿^,.bekoaieii hadde, de welcke hem by-
ftóndtinlijndooits-bedde, ende hem niet en verliet, totdatíy hem ghebrocht 
hadde inde teghenwoordicheyt van harénGoddelijckenBmydeghoai, ghelijck 
den Eerw. P. Louit Ae Valdivia u y t á t Societeyt feftt, die fyne leíle Bicchte ghe-
hoott hadde, ghetuyght heeft inde ondcrfoeckinghen, gedaen voorde Sahgh-
maldnghe van onfe gíorieuíe Moeder. 
L L B R I E F 
Aen Mewomve Joznnz d'Ahumada, Sufier vande 
J E S U S 
1. - ^ ^ ^ ^ Y met u. Hetfoudeeeneplompheytzyn, wacrt dat ick, om u te 
J Z, * berooven van't vermaeck, hetwelck ghyneemt inmyneBrieventa 
5^^^^ lefen, weygherde van een weynich tydts te beíleden om aen u te 
íchryven door cenen foo goeden Bode. Ghelooft zy onfen Heere # 
die etfoowelghcíchickt heeft, endeGodt geve' dat'et alfoo magh wefen voor, 
Hetghene, dat errefteertredoen. 
2.. Eníietghyniet, al-hoe-welghy'etnietghewíltenhebt, dat'ernoodighc 
la^envoor-ghc vallen zyn, waer door mynenBroeder#ghenaodtfaeckLÍ5 ghe-
Weeíl hier tekoaien ? Miílchienfil hy hier noch eens mosten komen om het 
gelt, al-hoe-weldat etoockkanghebeuren, datmeniemandt fal vinden, mee 
üen welckenmen'tfal konnenfenden. Hy falons nieuwetydinghenbrenghen 
van fynen Soné. Defake vanghenoegingheisteghenwoordich op eenen goe-
envoet, dat'et alíbo oockzy met den geeftelijcken voort-ganck van uwe zielé. 
_ S) ftreeekt van harén Swazher J m d'Ovalle. ' Biechc 
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Biechtu índe aenftacnde Feeft-daghen van Kerfmifie, ende beveelt myaen Godt; 
3. En merckt ghy niet, dat al-hoe-wel ick alies doen, fyne Majefteyt noch-
tans niet en wilt dat ick arm foude zyn ? Ick fegghe u inder Waerheyt, dat dit 
cengrootdeelvanmynepynefoudemaken, waert dat hy vanden anderen kant 
my vandewroeginghc niecen verlofte, de welcke my komt, ais ick iet moet 
gaen ondernemen, ende airoo peyfe ick nu ecnighe klcy nicheden te betaeleMiq. 
ickughebrochthebbe, ende iet te laten voor het ghene dat'er meer verteert is 
in'tOdkr felver, waervanickfoogoederekeninghe willehouden, datis't by-
.aldien ick iet wille doen, het welck buyten ¿POrder is, ick geene reden meer van 
wroeginghe en íoude hebben : want is't dat ick my daer aen laet gaen,den noodt 
die ick íientezynin'tKlQoftervandeMenfchwoordinghe, isfoogroot, dat ick» 
niet met alien en foudc konnen bewaren : ende noch voor veel dat ick doen, en 
falmenmygeen vyftich Ducaten laten om te doen , het ghene ick fegghe dat'er 
chedaenmottworden, nietnaermynen wiile, maer volg)iens het ghene, het 
welck is tot meerdere glorie van Godt. Dat is íeker. Gojít wille ons onderfteu-
nen met fyne handt, dat hy u heyligh make, ende falighe Feeft-daghcn geve. 
4. DiewooninghedaermynenBroedervanfpreeckt, en behaeght my niet, 
want hy foude dacrom altydt buyten íijn huys moeten wefen, ende meer vertce-
renalsbinnenj waeruyt volght, dat ghy bynaeraltydtalleenfoudt moeten we-
fen , ende fouden altemael in onrufte wefen. Laet ons nu af-wachten, wat 011-
fen Heere íal doen. Trachthem te vreden te ílellen ende hy fal forghe draghen 
voor u we faken s maer en vergeet niet, dat al'et ghene hier beneden is,een ey nde 
heef t. En vreeít niet dat aen uwe kinderen iet fal ontbreken, is't dat fy forgh-
vuldichzynvanGodttebehaghen. Ick bevele my aen : Godt vvikual-
te-mael bewüren. j4mcn. 
5. Ickverfoeckevanueenefakeuytliefde, dewelckeis, datghymy niet en 
wiltbeminnenomeenichtydelijck profyt, maer aileenlijjzk, om dat ick u aen 
Godtbevele : want in alie andere faken en íal ick niet met alien doen,al-hoe-
wel dat den Heere íjwkW^ meer feght : wantdatendientnerghens toe, ais om 
my meerdere pynlijckhcyt te geven. Ick hebbe Beftierders voor myne ziele,en-
de ick hebbe vaíl-gheílelt van my felven niet laeten te beílieren door de hoofdic-
heyt van een ieghelijck. Ick fegghe u dit, op dat ghy foudt konnen andtwoor-
den aende ghene, die u daer van íullen fpreken. Ghy moet weten, dat volghens 
de ghefteltcniíle, waerinde wereldthedens-daeghsis, ende volghens denílaet 
wáer in onfen Heere my ghelieft heeft te ílellen, laoe dat menminder fal peyfen 
dat ick iet voor u doen, hoe dat'etbeter voor my fal wefen, het welck meer be-
taemlijck is voor den dienft van Godt. Voor waer, al waert dat ick voor u niet en 
dede, hetminílevermoeden, het welck fy fouden hebben, foude hun van my ' 
doen legghen, he t ghene ick van andere hoore fegghen, ende gemerckt dat men 
my nu fulcke kleynicheden aen -brenght, foo is3t dat ick op my felven moet letté. 
6. Zyt veríekertdat ick u beminne, ende hierom neme ick de geleghentheyt 
van 
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vañiettedoen, datuaenghenaemis; maerickwilledatdeghene, diedaervaa 
¿ornen tefpreken, weten, datal etghene ick hebbe, in't Order beíleedt moec 
worden, doordiendat'etdaeraentoe-behoort. Wat gaet hun dat aen ? Geloofc 
mydatden ghenen, dieloofeerind'ooghenyande wereldtghcílelc is, ghelijck 
ick ben, noodich heeft van wel te íetten hoe hy íich draeght, felver oock in het 
ghene dat deughdelijck is. Ghy en foudt niet ghelooven wat laft dat ick op d'er-
menhebbei maerghelijckick'etdoen voordendienílvan Godt, íoo betrouwe 
ick my, dat hy defer iníkht voor u ,ende voor uwe faken forghe íal draghen. Ick 
bidde hem dar hy u beware. Ick hebbe my feer verbreydt, tnen heeft naer de 
Mettenen gheluydt. Ick fegghe u inder waerheyt, datalfwanneer ick iet goets 
fien van het ghene fy in-brenghen, die hicr komen, foo pey fe ick op u , ende op 
Beatrix : hier-en-tuflchen en hebbe ick noy t iet derven nemen, jae felver niet 
voormyngelt. 
V - E . THRRESIA VAN JESÚS Carmeliterjfi, 
B E M E R C K I N G H E N . 
i . f~N Efen Bríef is voor Mevrouwe foanna £ Ahumada , feer Jieve Sufter van 
K J onle Heylighe, de welcke fy met eene feer befondere liefde beminde:want 
foo langha ls fy in^Kloof te rder^^ /cW^ié^^gh heeft, foo heeft íy 
haer met eene groóte forghe op-ghebrocht in haré Celle, tot dat fy daer uyt ghe-
gaen is om te trouwen met Dan f m d^Ottaille, eenen feer goeden Edelman, ende 
ecnen feer grooten Dienaer des Heeren. Sy was eene feer moedighe Vrouwe % 
ende feer deughdelijck, ghelijck de//^/^¿•feght inden 29.Bricf vanden eer-
ílen Boeck in't 9. ghetal, waer in fy aen haré Broeders ghelijck is gheweeft % de 
welcke altemael de deught met de moedicheyt vervoeght,doenblycken hebben, 
dat fy van eene heylighe af-komíte waren y ende verkoren van Godt tot het e€u« 
wichleven» 
2. De verílandeniíle van defen Brief, beípeurt men uyt den 3 0. Bríef vanden 
, eerften Boeck, den welckenis voor den Hecxe Laaremmsde Cepeda , waer uyt 
blyckr, dat defen ghefehre ven is gheweeft op't eynde van't jaer 1569. ais fy 
binnen Toledo was, al waer fy eene fomme gelts ontfonck, de welcke harén Broe-
deruytde/wtík'mghefonden hadde, waer mede eene andere fomme ghevoeght 
was voor haré Sufter, de welcke, ghelijck de Hejlighe aldaer feght, in't 1 o. ge-
tal , van onfen Heere gheoefíéntwirt, haerlatende vallen inde tydelijcke noodt-
Wendicheden, ghelijck hy ghemeynlijck met fyne vrienden doet, op dat hy-íe 
ryck foude maken met de eeuwighe goederen. Den geluck-íalighen Fetms D a -
m^xCardinael feght in eenen Brief, die hyghefchreren heeft om eene van 
fyneSufterstetrooílen, de welcke inde felve tydelijcke noodtwendicheyt ghe-
Vallen was ; \_a~\ Invijibilk Arbíter eos in hac vita temparñlk &mmn<& fi^Uü. emdit^ 
P<!UDam,lih, % , E 0 . i ^ 
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ijMtbm tradere perpetua hareditatü Jura dtjpomt. Den opperfien Rechter van alte faken 
leen, ende hefiiert de ghenc, die hy fchickt te geven het eeuwich leven, met de roedt 
yandetydelijcke ellenden ^gkedurende dit leven. 
3. In't 5. ghctalbidclyhareSuítcr, datfy haerníet en foude bemínnen om 
cenighe tydelijcke faken, noch oock om dac fy dienílich foude konnen zyn aen 
haré vrieaden, maerallecnlijckotnhaeraenGodttebsveien, endedeelce mo-
ghen hebben iiihare gebeden. Dit is eene uytnemende ieíTe, die fy doctaen alie 
Religieufen, dat fy hunne vrienden fouden vergeten, ende het huys van hunne 
Oaders, opdatGodtin-ghenomenzy vandefchoonheytvanhunnezleien. Het 
fchyntdatlyhierdoordenfelven gceft handek, doorden welcken den ¥L.Ber~ 
«íír^fchreef aenfyneSufterindefer voeghen : Mjne Heve Safter^ het ¿s goet 
dat den menfeh af-ghefmden z.y vande wereldt met het lichaem j¡ maer het i í noch veel be* 
ter, dat hy^ et met den geefi zy [ dat is met de aftcéhc 3 want de Dienaren des Heeren, 
die hm wickelen inde faken van hmne Ouders, vervremde him vande liefde Godts\Q ver* 
pilckxmoet eenen geefielijck^n Perfoonin fnlcker voeghen baetich zyn aen jyne Ouders, 
dathyniet af~en-wyckevan fyne geeíielijcke onjfemnghen ^ ende fy felvenniet enlaet te 
vervoordereninde volmaechtheyt van [ynen fiaet ^ alyu/anneer hy eenighen tydelijd^en 
dienft aen hun trachttebewyfen. {a) Sóror dilema, bonnmeíí uthomo Jtt corporaliter 
remotus a mundo, fed multo efi melim, ut fit volúntate elongatus a fcculo. Serví Dei^ 
qui parentum J&orum utilttatem procíirant y aDeiamore fs feparant : unde ¡piritualts 
ita prodejfe debet fuis parentibus, nt dum illis gratiam carnis prefiare fludet, ipfe a 
Jpirituali opere, vel propojito non declinet, 
4. De//í-y/^ígíjcfc hiervaneenc feerwyfe reden, fegghenie : Denghenen 
die in fulcker voeghen ghefielt isin d^ ooghen vande wereldt, ghelijek.ickjben, dien moet 
ivel op jy felven letten, oockj-n deughdelijcke faken ^  op wat manierg hy fich draeght* 
Hierinis'tdatde vervolginghe, ofte de marceiie beftaet, die de geeííelijcke per-
foonen lyden, het welck fy foo hooghlijckoverweeghtin't 51. Capittei vanden 
Boeck hacrs Levens : over dit ghewicht is'c, dat de Prelatcn, de Ovcríten,ende 
alie de Religieufen verfuchten, de welcke ais brandende fackels gheíleít zyn in 
d'ooghen des wercldts, van welckers licht de werelijcke perfoonen hun dienen, 
om te letten opde miníleíierkens, ende opdefchaduwen, ofte waerfchynlijck-
heden vanonvolmaecktheden, dieíyin hun beinereken; ende hierom zyn fy 
ghenoodtfacckt te leven met eene groóte wederhoudcntheyt, ende te gaen mee 
ecne meerdere voorííchtichcyt, ghemercktdat'er foo vele ooghenzy n , die hun 
dooríien, endebeílrafíen. 
5. De wederhoudcntheyt vande Heylighe ís altydtfoo groot gheweeít, dat fy, 
ghelijek fy fe)yer belydtop'tcynde van defen firiet, noyt ict fraeyis en heeftder-
ven nemenyoorharéSuíler,oftvoorharéNichte, van het ghene de Jouffrou-
wen met haér in't Kloofterbrochten, om Religieufen te zy 1 : ende fy voeght 
daer by : felver niet voor myn gelt s het welck eenighe aelmoeílen waren, die 
mea 
S. Bem.Serm. 7. demodovivendi adSerorem. 
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tnenhaerdedc, om haré Kloofters te ftichten, ofceom haré nrme Kloofters te 
helpen, die in noodt waren, waertoe fy vollen oorlof hadde van haré Overíten, 
ghelijck fy te verftaen geeft inden go. Brief hier boven gemelt op het eynde van't 
1 o. ghetaí. Is't dat fy geen gelt en dcrfde beíleden in fulcke kleynicheden, ghe-. 
lijck die waren, dat is cen goet bewys van haré wederhoudentheyt,met de welo 
kc fy altydt gheweeít is. 
6, In't fciveghetalmaecktfy vermaenvanden Heere Godinez, den welcken 
waseenenEdelmanbinnen , Macghtfchap vande fíejtighe, wiens naem 
hedens-daeghsghevoert wort binnen Salamanca door Francifcus Codinez, Ridder 
Y m \ O r d e r van Alcántara , Soné van Rodrigo Godinez. Ridder van't Qrder van den 
H.facobu4> dewelckeallebeydedefegraticbekomen hebben van PhilippH* dm 
/ f . op deneer-naem van Maeghtfchap vande H . Therefe. Onfe Koninghen 
hebben feo feer terheitenghenomenvanallede Vriendenvan onfe Heylighe te 
eeren, datmennu fecrweivolbroghtíiet, hetghcne fy feght m defen Bne^ 
dat Godt voor hun foude íbrghc draghen 9 ais fy hun fouden gelaten in íijne voor» 
fichticheyt. 
L1L B R I E F 
Acnde fehe (¿Mevrouwe Joanna d'Ahumada haré 
Suñer. 
J E S U S 
i . * * Y met u, Men foude fegghen dat-ge in cenen anderen wereldt z j t , 
* 2 , * federt dat-gc in die plaetíe vvoont. Godt verloíl my daer van, gelijek 
^ ^ . ^ ^ o o c k vandefe : want federt dat ick hier ben, enhebickbynaergee-
ne gheíbndthey t ghehadt, ende om dat-ge niet met alien en faudt ge-
weten hebben , foo heb ick goet ghe vonden van u met te fehry ven. YoQf Ktrs-* 
rnijfehzn ick bevanghen gheweeíl met eenc kortfe, ende met eene pyne inde ke» 
le, om wclcke reden ick ghclaienben gheweeíl, ende hebhe twee-maek mede-
cyne ghenomen. Van dien tydt af, voor den Feeíl-dagh vande Kaninghen ben 
ick ghcquelt met de vier-daeghfche korefe, al-hoe-wel niet met eene walginghe, 
ende ick en late met naer den Choor,npch naer den Refter te gaen op die daghen 
ais ick daer van vry bem Ick pey fe íbmvvylen dat fy niet knghe en fallen duren ft 
endealsickoverpeyfe, wat oníen Heere ghedaen hecft voor den voort-ganck 
van uit Huys, loo uoen ick my felven ghewelt aen om in't bedde niet te bly ven , 
ten zy ais ick met de kortfe ligghc, de welckeden ghtheelennachtduerti wane 
4e huy veringhe begint ghemey nlijck ten twee uren 9 al-hoe-wel dat fy niet ftraí 
cu 
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en is. Aengaende de refte, ,het gaet feer wel mee de bekommerniflcn, ende met 
denarbeydt, diemynietenontbreken, endedieondertuíTd^en foo grootzyn, 
daticknietenkanbegrypen, hoe dat ick-fe kan verdraghe^. Dengrootften ar-
beydt, die ick onderítaen, zyn de Brieven. Ick hebbe vier-tnaels naer de Indien 
ghefehreven, doordiendatdenLeghergaetvertrecken. Ickílaenverítelt over 
deweynigheforghe, dieghyhebt, fiende my foo groot^lijckx arbeyden. Ick 
hoptedaghvoordaghdenHeere/^¿¿'0^7/<?teíien, den welcken men my ge-
feyt hadde te moeten komen, om naer Madrid te gaen : want daer belanght veel 
aen van aen mynen ¿i-oeder te fenden, het ghene hy van my heeft doen vragheni 
maernuenis'tdaervoorgcenentydtmeer, ende ick en wete niet, wat hy my 
¿1 fegghen. Het fchynt dat u alies londerpyne inde handen moetvallen. Voor-
waer dat en heeft geene goede gratie. 
a. Men heeft mygheíéyt, úü táe l i cerenfaHd'Ova i l l g , triGregorm d^OvAÜc 
die zyn, de welcke hun teghen ílellen, dat men cen kleyn ftraetjen geve aen het 
#Kloofter. Ickenkan'etnietghelooven. Ick en foecke niet, dat men in ec-
nichveríchilfoudebeginnen te komen : want tenis niet goeteene twiíl-fake te 
hebbenmetde vrouwcn, alwaertlchoondat'ereenighe reden toe wars, ende 
vandenanderenkantfoudendieHeeren den luyfter van hunne achtinghe ver» 
duyílertn, namentlijck omdatdefefake myraeckt ,ende noch te meei^ om dief-
wille dat ick gheloove, dat íy daer toe geene reden en hebben gege ven, ten min^ 
ílen met voordacht, ten ware millchien, dat haré oprechdcheydt haerlieden 
fehadelijek Ibudezyn. Laetmyweten, watdacrvanis, wantghelijekickfeg-
gfie, fy hebben noch weynighe ondervindentheyt, ende al foo íouuen fy hacr 
lelvenkonnenbedrieghen. En zytnietinpynemethetquaetdaticklydc:want 
ghelijek ick hope, ten fal niet met alien zyn, voor 'tminitcnfal'ct my weynich 
bekommeren, al-hoc-wel dat et my koít. 
3. Ick hebbe u hiergrootelijckxghewenft, doordienickmy hier alleen be-
vinde. Ick íbude wel eenighe Patacons van noode hebben, want ick en ete niet 
op den koíl yan't Kloofter, ten zy hetbroodtalleen; ovcríulckx hebtforghe van 
my die te fenden. Ick kiiíTe de handen van die Hcercn, ende die van myne Bea-
trix. Icklcudeíeerblydezyn van haer met my hier te hebben. Ick wete dat 
Cregorius wel te pas is, Godt beware hem. Augufiyn d?Ahumad* is met den On-
der-koninck, den Eerw. P. Garda heeft'et my ghefehreven. Mynen Broeder 
heeft twee van fync Nichten feer wel ten houwelijck ghegeven, ende eer dat hy 
komt laet hy haer wel voorílen. Het gaet twelf uren ílaen, ende ghelijek ick 
gheheel vermoeyt ben, en fal ick't nietlangher maken. Het was giíleren den 
dagh vanden H . Bafüim , ende eergifteren den dagh van onfe Lieve Vrou\Ve. 
V - E . feer groóte Dienaererjft THERESIA VAN JESÚS. 
BEMERC-
* Het'WAí',tKloolter'vanAlva. 
Í" Ipreeckt vanden Eerw. P. Garda van Toledo harén Biecht-vader % den welcken 
ais al-ghemej/nen Bevel-hebber vande Indien ¡tinnen Perú was. 
R M . T H E R E S I A . ^ 
B E M E R C K I N G H E N . 
i . Oor íbo veel ais men kan bcfpeuren uyt defen Brief, fy heeft dien gefchre-
V venzyndebinnen5íVí7/<?»den4.February t f ? } . naer dat harén Broeder 
Laurentius de Cepeda, uyt de Indien was wederom ghekomen, den welcken, foo 
haeít ais hy aen-ghekotnen was, it recht naer Madrid ghegaen, ende eer dat hy 
fích op de reyfe begaf om te komen naer 5m7/f«,heeft hy t wee van fyne Nichtea 
wel veríien, ende wel gheílelt ghelaten, daer de HyUghe in't derde ghetal van 
ípreeckt. 
a. In'tfdveghetalvraeghtlyeeneaelmoeffevanhaerSufler : /^»í,gelijck. 
fy feght, ick^en ete niet op den kfft VArft Kloañer, ten z.y het breodt alleen. Waer in 
peerverhoientheytbeílotcnis, als'etweifchynt. De íakeis, dat l y , ende haré 
Dochters cen feer grootgebreck leden in't beginíél vande Fondatie van Sivillen, 
ghelijck onfejaerrfchriftenmellen : wantfyen hadden voor haré bedt-lleden 
nietanders, ais de platte aerde, voordeckfel, niet andcrs ais haré mantelS j ende 
voor harsípyíe, niet ais een weynich broodt, van het welck den Ecrw. Pater 
AmhoJfMMarfanfuhzeñieden vooríagh. Siet, dit was alie de veriichtinghe, 
die fykondehebbenvanditHuys , in alie haré íieckten, de welcke fy was ly -
dende: want het fcheen dat Godt alie de buyfen der liefde op-ftopte in deíe groo-
te Stadt, wiensln^woondersnochtans feer gheneghenzyn , om wercken van 
behnherticheyttedoenj raaer de goddelijcke vooríichticheyt heeft'et op die 
«laniere willen doen, om fyne Bruyten te oefTenen, ende 011 h*er dien onweer-
deerlijcken Schat vande Evangelifghe Armoeie te doen vinden in cene Stadt, daer 
xlekinderendes wereldtshetgout, ende filvergaenfoecken,om huníelven hier 
op defe wereldt ryck te maken.|Het is van defen tiytterften noodt dat fy fpreeckt, 
ais fy feght, dat fy van't Cloofter niet en at, ais broodt alleen : want dit was het 
gheheel onderhoudt van defe Heylighe Vergaderinghe. 
L i l i - B R I E F. 
<tj4en de fe he xzMevrouwe Joanna Ahumada^ 
Sufler e¡M^de tíeylighe. 
j E s V s. 
i . ^ ^ ^ * E gratie vauden H . Gceft zy met u , mync lie ve Sufter. Ick hcbbc 
* D ^ eetle groóte begeerte, omdenílaetvanuweghefondtheytte weten, 
^ ^ ^ j j c ende hoedat-geugedraghenhebtin defe Feeít-daghen. U-E.magh 
welghelooven, datal-hoe-welick vele dierghelijcke in myn leven 
I I I . DEEL. C C hebbc 
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hebbe over-ghebrocht, foo is't nochtans dat ick niet indachtich en ben, dat íck u, 
metuwegheheelefamiliefooteghenwoordichghehadt hebbe in mynen geeíl, 
ghelijckickumdcleleíleFeeft-daghen ghehadt hebbe, o ai u al te famen asn 
onfen Heere te bevelerijende oock^m deel te hebben in u lyden. Ghebenedydt 
zyhys dieindefewereUtnietenisghekomen, ais om te lyden, ende ghelijck 
ickwete, datdenghcnen, diehemdaerin 'toieeft l*al naer-ghevolght hebben 
dooreenenauwkeurigheondcrhoudínghevande goddelijcke Gheboden, cene 
meerdere glorie fal hebben, dat is't, hec welck my grootclijckx trooíV, al-hoe-
weldatmynevertrooftinghe veel grooter foade zyn, waert dat ick uwe pyn* 
lijckhedenrclyer kondelydenjmaerdat-gede vergcldinghe daeruyt foudt trec-
icen,ofte weldatickinecneplaetfe ware, alwaerickmeturQeer konde hande-
len^ maerghemercktdat'etGodt anders ghefchickt heeft,dat hy in alies ghe-
benedydt, ende ghelooftzy. ; ? 
z . IckbenopAlder-kinderen-dagh met myne Mede-ghefellinnen vertroc-
ken Tí&tr FalUdolídáoox een feer quaet weder,om in deíe Stadt Falencia te komen; 
maer ick en hebbe my niet qualijcker bevonden, nopende myne ghcíbndtheyt, 
al-hoe-welickaltydthardeaenilooten lyde. Maer íbo langh ais de kortfe my 
niet en be vanght, allesgaet wel. Tvvee daghen naer myne aen-komílc, heb 
ickdesnachtseenkleyn klockxkenghehanghen, endealíooisaldaer een Gloo-
íter vanden H . fofeph ghefticht gheweeft. Het ghenojghcn van aíle de Inwoon-
dersisfoogrootgheweeft, datickdaerover verlleltgeílaen hebbe. Ick geloo-
vedatdittcndeeieghekomenis, omdiefwille dat fy faghen;, dat den Biílchóp 
daeroverfeerghenoeght was : want hy is aldaer feer bemint, hy bewyíl ons 
groóte jonften. Alies is hierop eenen foogoeden voet , dat dit Klooller, ghe-
lijck ick hope, een vandebefte fal zyn, die wy hebben. 
5. Ick en hebbe geene andere tydinghen van Don Francifco^ ais die, de welcke 
íyneSchoon-moedermy overweynighe daghen ghefehreven hecft , te weten, 
dat men hem twee-raaels bloedt ghetrocken hadde. Sy was van hern feer vol-
daen, ghelijek hy oock van haer, ende van haré Dochter voldaen is. Pieter <PA-
¿ « ^ ¿ ^ t isdenghenen ^ die reden heeft van min voldaen te zyn, volghens dat 
hymy ghefehreven heeft : want g h e l i j e k w i l t g a e n woonen met 
fyne Schoon-moeder, foo en fal hy nietghedooghen, dat Pieter cPAhumetÁe daer 
ígaet. Het is droef te íien, de weynighe ruíle, die hy over al vindt. Hy heeft 
my ghefehreven dathy weltepasis, ende dat hyvoor den Feeíl-dagh der Ko-
ninghennaer^z/z/^fóiidegaen, omteíiendoorwatmiddelhyfalkonnen beko-
men, het welck binnen Sivillen is 9 want hy en ontfanght daer van niet. Hoe dat 
die van Madridmy meer verwittighen van defe íakejhoe dat wy meer reden heb-
ben van daer ovef voldaen teizyn,namentlijck over de voorlichtichcyt,ende aen-
ücnVijckhQytyan MevrouweOrofrifía, de welcke men feght feer voordeelich te 
5Eyn. Godt wille hun ghebenedyden, ende aen hun fyne grade geven, o JI hem 
*J" f l e í WAS dm B m d f r vmde Hejli^he, 
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weí te dienen : wantalle vernoeghen des wereldts eyndicht íeer haeft. 
4. UwenBricf falmy íekerlijckter handt gheftelt worden, is't dat-ge hem 
fendtaendeEerw. Moeder Priorinne van á v t U , om dien voorder te beítellen 
na.cr SaUmanca, alwaer eenenPoít is, die hierkomt; Enwilt doch nietlaetea 
van my te fchryven : wantghyzytdefedaghen daer toe befonderlijck verbon-
den, op de welcke ick wel wilde, dat ick U-E. altemael foo teghenwoordich 
nietcnhaddeinmynengeeít. Seghtaenden Heere fand^Ovalle y. dat hy defen 
Brief houdc, al oít hyaen hem ghefchreven ware. Ick wenfchíle te weten,hoaí, 
fyne ghefondthey t is. Ick beveie my aen Me vrou we Beatrix. \ \ Godt be ware u 
altemael, ende dat hy U-E. foo heyligh malee, ghelijek ick van hem veríbecke. 
Amen. Hetis vandagheden 13. January. Enlaetniet te fchry ve aen DonFran-
cifeo, hetisredelijcklülckxtedoen : wantalis'tdathyugeendeelghegevenen 
heeft van defe fake9 ten is e venwel fyne fchult niet gheweell: want fy is in fulc-
kervoeghenaen-gheleytgheweeft , dat'ergeenepiaetfeenisgheweeít van an-
de rs te doen. De £erw. Moeder Agnesvmfefm is wel te pas, ende fy beveek 
hacr leer in uwe ghebeden. 
V ~ E , Dtenaererfe 
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1. y N defen Brief, den welcken binnen Patencia gheíchrcven is gheweeft in't 
I jaer i j rSi . ghelijek in alie haré Brieven, moetmen de wyfheyt, ende de 
behendicheyt vande//9'/^Vbemercken, de welcke de menfchelíjcke mee de 
goddelijcke faken foo wel wiíte famen te voeghen, dat fy uy t de tydelijcke fakent 
die fy handelde, de géleghenthey t nam om de zielen t'onderrichten inde godt-
vruchticheyt, endelaligheleeringhentegeven, omhaer^te brenghen tot den 
dienft van Godt, ende te leydcn totdenhemel, ons ontdeckende den middel¿ 
om dien koftelijcken fchat derdeughden te vinden onder de leeghcytder aerde. 
2. In'teerfteghetalaen-moedichtfyhareSufter, om de quellinghen lydtfa-
melijck te verdraghen , naer 'texempel van fefm-CfaJlHs nieuw gheborea in 
het Stalleken, die om geene andere reden in defe weíeldt ghekomenen is,als om 
te lyden voor de menfehen, endeom onseen exempel tegevenom t'íijnderlief-
de :e lyden. Hierom fegh'tden H . Angujiinm feer wel, dat gheheel het Leven 
van onfen Salighmaker van fijn Kribbcken af tot íijn Cruys toe, eene zedelijcke 
onderrichtinghe gheweeft is, de welcke ons leert, hoedat wy het fchipken van 
ons leven monten b.ílierendoor de enghte vande wereldt, op dat wy niet en fon-
den iltoiickclcn tegli.ende ghevaerlijcke fteen-klippen, de welcke zyn den voor-
ípoet, ende den tcghehfpoct \ op dat wy den teghcnfpoet niet en fouden vreefen, 
endeons nieteníoudenlaten verleydendoorde bedrieghelijcke foeticheyt van-
G c z den 
-f- Syuras de Nichte vande Hejlighe. - " 
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den voorípoet. (a) Tota vita Chrifit ¿n terris per hominem quem geflit ^ átfciflin* 
morum fttit. Omnia enim hona mundi contempfo Chrifius, ¿¡HA contemn enda decrnt^  & 
émniamala fufiimit 9 qua fftjtinenda pr&cepit > Htnecinillis qmrentHr felicitai) tiec 
ihiflisinfelichastimeretur. 
5. In't 5. ghetal fpreeckt fy van harén Nevé Don Francifco de Cepede, die eeHl 
ghetrouwt was binnen Madrid met Mevrouwe Orofrifia de Mendoza, ende d -
ñ i l l a , die maeghlchap was met die van het Huys Del Infantado, ende Mondejar, 
Syfeght, dat-lealtemaelfeer voldaenwarenover defefake; maer opden felven 
tydtílcltly hunvoorooghende weynighe ghcíladicheyt vande vcrghenoegin-
ghen, ende vermakelijckhedcn van ditleven , endehoehaeft datalle defe din-
gheneyndighen : wantghelijckdénH^-i»^»íéght: den daghvan vreught,is 
denavondtvan droefheyt : (d) Extrema gaadii lu&m occupat i om ons te leeren 
hoe weynich dat men moetfteunen opden tydelijcken voorípoet, den welcken 
foó haeft verdwynt. 
4. Hierom hebbendeoudeSchryvershetWerck van Romulm, Stichter van 
Jloomen, hooghlijck gheprefen, denwelcke íiende de gheluckighe beginfden 
van defe Stadt, dewelckedaernaer de Hooft-ftadt deswereldts gheworden is, 
ende door de voovrpoedighe voor-teeckenen, de wclcke de Romeynen daer uyt 
trocken, om hun te verftaen te ge ven, hoe weynich dat íy hun moeften betrou-
•wenop de voorfpoedicheyt vande Fortuyne, heeft hun een bondel hoye voor 
wapenen ghegeven, al oft hy hun ghefeyt hadde : en wilt u nict verlekeren op 
foo glorieufe beginfelen : want alie de glorie des menfehe, en is niet ais een 
weynich hoy, ghemercktly verílents, endevoor-by gaet, ghelijek de bloeme 
yan't hoy. 
[ 4 ] JD.jiftg.deveraReligione. (b) Prov. 14.^. 15. 
L I V - B R I E F -
*Aen Jan cTOvalle Schoon-broeder van de Heylighe. 
J E S' U S. 
1. * ^ * ^ E n H . Geeí lzymetu, Amen. Tenis niet langh gheleden dat ick 
D *ugheíchrevcnhebbe : ick hebbeeene groóte begeerte om te weten 
ík * * ^oe a^ cS §aet, ^e^^e van ^ aghe eenen Brief ontfanghen, waer 
in men aen my te verftaen gceft, dat de Stadt Burgos het verlof ghe-
geven hecft , om aldaer een KIooftcrte moghen ftichten. Ick hadde nu alreedts 
het verlof vanden Aerts-Biílchop, ende alfoo hebbe ick vaíl-ghcftelt een Kloo-
íter binnen Bargoste gaen ftichten, voor ende al eer ick naer Madrid fal gaen om 
^ldaeroock€entegaenftichtcn4 Ickbendroef dat ick qioet vertrecken íbnder 
mync 
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myneSufter ghcííen te hebben : want vandaerfal ickmiíTchicn recht nacr Ma~ 
drtd gaen. , , < 
¿ Is't datJouflrouwe Beatrix de begcerte hcefc van Rcligieufe te wordcn,íoo 
hcbb^ickghepeyftdat'etcenengoedeiimiddclfoLide zyn dat ick haer met my 
I foude^nemcn, ende vervolghens haer leyden naer J /^ /W : want alfoo Toude fy 
Fondatcríle wefen, eer fy haré ProfeíSe íbudc doen, ende londer het te ghevoe* 
| • Icn, foude fy haer foo wel gheítelt yinden, dat fy van vreughde foude op-fprin-
ghen, en vervolghens foude fy van daer konnen wederom keeren. Onfen Hecre 
weet, hoe grootelijckx dat ick haré rufte wenfehe, het foude voor u , ende voor 
mynp Suftcrseene groóte ruíte wefen , van haer gheítelt te lien. Peyíldaer wel 
. op, ende beveelt defe fake aen Godt, want ick doen het oock met'er herten. Ick 
bidde fyne Goddelijcke Majeílcyt dat hy'et wilt beftieren tot fyne meerdere ^iO" 
v'ic^Amen. Godt willeualie beyde bewaren. Myne Suíler magh defen Brief 
houden, al oíthy voor haer ghefchrevenware. Ick bevele my hertelijck aen 
myneNevcn. T^^doethetfelvenaenu, endeaenhun. Defen Bode wort 
merSalamanca ghefonden, die onlcn Eerw. P. Provinciael gaet vinden orn ver^ 
iof te hebben voor cene fekercaf- ganinghe , ick hebbe van hem verfocht dathy 
fynen wegh foude nemen larighs die plaetfe daer U-E. woont,ende dat hy langbs 
daer foude wederoin keeren. Antwoordt my, ende gcefn uwen Brief aen-de 
Eerw. Moeder Priorinnc s maer en Iprceckt teghenwoorciich niemandt van defe 
faken van ^ «r^oí-. ly.November, 
V - E . onweerdighe Dienaererfe 
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3. Keert het bladt om. Waert dat fulckx ghefehiede, ten foude niet noodich 
2yn, dat U-E. uyt den huys foude gaen, want de noodtfakehjckheydt van loo 
verre te gaen, fal altydt cene ghenoeghfamc reden zyn voor my, van myne Su-
fter t« fien, ende daer naer kan men legghen, dat ick myne Nichte met my heb-x 
be willenleyden, ende alfoo en fal hier niet te fegghen vallen. Is'tdat-ge hetal-
foogoetvindt, ickfal'et u waerfchouwen, ais ick myne reyíe vaft lal gheftelt 
hebben : ende al waert fchoondat-gevroegherquamt, het verlies en foude niet 
|*root zyn. Ick en hebbe noyt konnen weten, hoe dat'et gaet met de ghcfpndt-
heyt van Mevrouwe Mayor , al-hoe-wehiat ick'etgheweníctt hebbe, nochie-
mandt konnen vinden, doór wien ick:dit íynwaert íbude gheíbnden hebreo I 
Want ghehjck'et íbo fwaer is, niemandt en heeft'et willen acn-neraen om te dra-
ghen. Sendticmandt, om aen haer myne ghebiedeniíTe te doen, ende laet my 
haré gheftelteniíle weten.. Voormy, ickbenrcielijckweltepas, 
B E M E R C K I N G H E N . 
J ' I J Et op-fehrift van defen Brief is : -den Ján POvallempen Betre , eft* am 
* * S P f i í S i toíWtoíaiBriefbinnenghcíchreventopJteynde 
van']; 
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ván't Jaer i j S l . aisfy haerbereyde totdereyfe van Burgos, om aldacr eenKloo-' 
áer te ftichten, ende ghelijck dit eene fchoone ghcleghentheyt fchecn te wefen 
voot]Q]X$TQ\xvttBeatríx&AhurHada h*xt Nichte, om Religieufe te worden, 
waercdatíy haermede4eydenaerdeíe Fonídatie , foo ftelc íy dit vpor aen harc 
Ouders in defen Brief; Ende al-hoe-wel dat fy haer naer ^ / ¿ i gheleyt hadden s 
ghelijckfyhierfeghtin't ^.ghetal, endedat'et blyckt uyt den /.Bnet vanden 
eerílen Boeck in't 3. ghetal, foo en is fy met haer naer Burgonútt ghegaen, om 
de reden dicfygeefcinden 62. Brief in't 3. ghetal, ende om den grooten af-keer 
dén welcken JouíFrouwe Beatrix alfdan toonde vanden Religieufen ftaet. 
2. HetismiflcMenindatghevalgheweeft, datíydooreenengeeft vanJ^ar-
fegghinghe haer voorfeyt heeft, dat fy Religieufe foude worden, want ghelijck 
fy wederftont aen alie hetghene de Heylighé haer hier op feyde, foo feyde de Hej~ 
lighe haer eens defe woorden, Beatrix, d&etdatghywilt, want ghy ¡kh evenwel 
ten lefien Onghefchoende Carmeliterjfe wefen. Het welck naer de Doodt vande Hejli-
ghe volbroght is gheweeít i want hebbende het Habyt ontfanghen in't Clooíler 
van y í /w, is fy ghenaemt gheweeft Beatrix mm fefus. ende fy is door de deiigh-
denfeer gelijckgheweeíl aen hzxc Heylighé Moeye. Sy iseyndelijckbinnen/tóí-
^rz^ gheílorven in'tjaer 1659. ineengroot ghevoclen van Heyligheyt, naer ee-
ne langhe Op-ghetogentheyt, inde welcke onfen//. Tader fofeph , ende onfe 
H . Moeder Therelía hun aen haer vertoont hebben, om haer geíelfchap te lleu-
den , ende haré Ziele naer den Hemel te ley den. Men feght dat haer lichacm 
noch onbedorven is» 
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Aenden Heere Laurentius de Cepede , iSfew van-
de Hejlighe, 
J E J5 U S. 
\ . Egratievanden H.Gceílzy metu, myncnSone. U'-E. magh wel 
í D ^ghelpoven, dat ick een leer groot ghevocien hebbc, o^erdedroeve 
^ J I C ^ ^ C tydinghe die ick aen uin defen Brief moette kerineri gheven ^ maer 
peyfende dat-ge die alreedts van andere fult ghebooft hebben, ende 
dat men't u foo wel niet en fal verhaelt hebben, het welck u eenighe vectrooílin^ 
ghe foude konnen by-gebrocht hebben in eene foo groóte droef hey t , foo heb-
beick goet-ghevonden, dat ghy't van myfoudt verftaen, want is't dat wy de 
ellenden van dit leven wel overpeyíén, foomoetenwy ons v.erheughen ofei?h^: 
gheluck, het welck die beíitten, de welcke^nu alreedts by Godtzyn. Hefheeí t 
dan 
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dan aen íljne Goddelíjcke Majeíleyt belicft, mynen goeden^Broeder LanrentH* 
de Cepeda tot heín te roepen twcc daghen naer S. fans-Mijfe, Hy is feer haeíl ver" 
beten gheweeíl door hec bioel; fpouwen; maer hy hadde op S. fans-dagh gebiecht, 
ende Ghecommuníceérí:, ende ick gheloove dat'ct voor íijne conditie eene groo-
te gratiegheweeftis, dathy nietmeertytghchadtenheeft : want voor foo veel 
alsaengaetdenílaetvaníijneZicle, ickvvetefcerwel, dathydic altyc berecdt 
hiele voor dele leíle ure, ende alfoo hadde hy m y acht daghen van te voreii eenen 
Brief ghefehreven, waerinhy my feyde , dat hy maer feer wynighen tyt meer 
en hadde om te leven, al-hoe-wel dat hyden dagh eygentlijck niet en wifte 5 
wanneer dat hy íbude íterven. 
2,. Hy isgheflorvenghelijck eenen Heylighen, fich aen Godt bevelendc 8 
índervoeghcn dat wy, volghens ons Gheioove , moghen ghelooven, dat hy 
feer wey ninghenjofe geenen tyt in't Vaghevier gheweeít en is i want al-hoe-wei 
dathyaltyteenendienaerdesHeerengheweeíl:is, ghelijckghy wel weet, hy 
was't alfdan met fulcke volraaeckthcytgheworden, dát hy van geene' íaken des 
wereits mecr en wilde handelen; maer ííjne verkeeringhe was met períbonen, 
diemethemnieten fpraken ais van Godr. Alie de reítp mifhaeghde hem foo 
grootelijckx^ dar ick groóte moey te hadde van hem te trooílen ^ ende hierona 
hadde hy í ichvertrocken^/^^r»^, omaldacr meerinde eenicheyt te leven , 
alvvaer hy oock geílorven is, oft o ai beter te fegghen, alwaer hy heeft beginnen 
te leven; want waert dat'et ra y geoorbfc warc ecnighc befonderheden te fehry-
ven vandenílaetvan íijneZielc, U-E. foude íien , hoe groot dat de verbinte-
nifle is, die-ge hebr aen onfen Heere,van aen u eenen foo goeden Vader ghege-
ven te hebben, ende van te leven op fulck eene maniere, waer uyt kan blycken 
dat-ge den Soné ¿yt van fulcken Vader; maer ten is niet ghevoeghlijck, dat 
men den Brief meer toe-betrouwt ais hetghene ick hiergefeyt hebbe. Hier-en1-
tuílchen trooíl u felven, ende ghelooft dat hy u veel beter kan helpen uyt die 
plaetíe, > daer hy is, dan oft hy noch op d'aerde warc. 
3. Voor rny, • ick hebbe mecr verloren ais íemandt, ghelijek oock de goede 
Jherefia * v m fefm, aen wie onfen Heere fulcke wyfheyt ghegeven heeft, dat 
fyditghevaljghelijck eenen Enghel.verdraghen heefr,íy is'ctinderdaedt, ende 
fy is eene feer goede Rcligieuíe, en feer wel te vreden in harén roep. Ick hope ira 
Godt, dat fy gelijek fal wefen aen harén Vader. Daer en hebben m y geene quei-* 
linghenontbroken, tot dat ick Don Francífcm ghc&dt gheíien hebbe, ghelijek 
hyis : wantdoordeíe doodt heeft hy fy felven alleen bevonden, ende ghelijek 
verlatcn, want ghelijek ghy íict, daer bly ven hem weynighc Vrienden. 
4. Hy hccfcfoo begeerich gheweeíl, om iy felvenbinnen Avi la te ílellen in-
den houwelijcken ftaet, dat ick in cene groóte vreefe was, ofe dat hy eene faíídér 
ghenomen hebben, die hem niet en foude ghcleken hebben j maer hst heefc oti-
c ttetwaíStifler TherefevanfESVS , D w h t e r v m L m m t i u s de Ce^dj ^ Mvitéj 
t<¡t00/er vanden H. fojtjih hmnsti dvjík 
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fenHecrebelieft, dathyopdendaghvande Ontfanghenijfe binrffen Madrid ghc-
trouwtis gheweeíl met cene Joufírouwc, die haré Moeder noch heeft, maer 
ftiet harén Vader. f De Moeder heeft foo begeerich ge weeft van dit houwelijck 
voltrockcnteílen, datwydaerover altemael verftelt hebben gheftaen : want 
«ynde die fy is, fy íbude onghetwyffelt een veel beter houwelijck hebben konne 
doen. Het is waer dat de houwelijckx gifte kleyn is, des-niet-teghenítaende en 
was'er niet eene van die, de welcke wy binnen Av i la verfochten, de welcke foo 
yeei konde brenghen. Syne Vrouwe heet Mevrouwe Orofrife de Mendoza, ende 
CafiUU, de welcke, al-hoe-wel fy nauwelijckx vyfthien jaren oudt is, fy i i 
nochtans fchoon, ende feer voorfichtich. Sy is d'eyghe Nichte vande Moeder 
vande Vrouwe vanden Hertogh d^Albítr^uerque % Nichte vanden Hertogh B d 
Infamada, endebeílaeníel van vele andere groóte Heeren. Eyndelijck raen 
feght dat fy, 't zy vanden kant van haer Vader, 't zy vanden kant van haré Moe-
der , aen geene andere in Spanien in edeldom en moet wycken. Binnen Av i la 
heeft fy voor Vrienden den Marck-Grave De Ut Navas , ende den Grave De Fe* 
lade, ende fyisíeer naermaeghfchapacnde Vrouwe van DonLmi t > den weU> 
ken Grave is van Mofen Rubi. 
f . Men heeft hem vier-duyíent Ducaten ghegeven, hy fchryfc my dat hy feer 
weltevredenis, hetwelck'tgewichtichíle is vande íake. Voormy, ick ben 
feer wel voldaen, te Verftaen dat Mevrmwe Beatrix íiine Moeder eene foo moe-
dighe vrouwe is, ende begaeft met fulck eene vooríichticheyt, dat fy-fe lichte-
lijckfal konnen beftieren, ende ghelijek men feght, fy fal haer voeghen van 
geene groóte onkoíten te doen. Mevrouwe Orofrifia heeft maer eenen Broeder, 
<iiedenoudtftenis vant Gheflachte, ende eene Sufter Religieufe , indervoe-
ghendatishetfakea^ denoudtftenfonderKinderen komttefterven, fy Erf-ge-
name van alies fai zyn,het welck gebcuren kan. Ick en fien hier geen ander ghe-
breck,als het weynich goetdat Don Franeifco heeft: want al'et ghene dat hy heeftj 
is/oodanich belaft, dat ick niet en wete, hoehy kan leven, ten zy dat menhena 
datelijek overfendt, het welck men hem aldaer fchuldichis. Ickbid'uom de 
liefde Godts, dat ghy'et voor hem wik beforghen, op dat hem niet en ontbreke p 
het welck hem noodích is om dien foo eerlijcken ftaett5onderhouden,den welc-
kenGodthemgheliett heett te ge ven. 
6. D^JFráwaycí heeft íyfelven tot noch toe feer deughdelijck ghedraghen , 
ende ick hopeinGodt, dat hy fal volherden : Want hyis eenen goeden Chri-
ítenen. Godtgeve, datick foo goede tydinghen van u magh hooren. Ghy íiet, 
mynenSone, hoe alies voor bygaet, endeeyndicht, ende dat'er niet en is, ais 
hetgoet, ofte het quaet, het welck wy hierbeneden luliendoen, het welck 
eeuwighis, endefonder eynde. P ieterd^Ahumadaiswúxzya.s , ghelijekoock 
my ne Sufter met haré Kinderen, de welcke in eenen feer fgrooten noodt zyn ; 
hy 
Den V%der van Mevrmwe Orofrifia w a í Don Franeifco de Mendoza, tnde de Mot^ 
der Mevrouwe Beatrix del Cafiillo ende Mendoza, 
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^raní myncn Brocder, den welcken Godt in fijnc glorie hebbe, was hun feer 
behulpraem. Over weynighe daghen is Den fijnen Soné hier gheweeílj 
hy bemint u grootelijckx, ende oock andere perfoonen, de welcke hy bedro-
ghenheefcghelateninde goede meyninghc, de welck© fy van hem hebben ^ 
maer ick foude hem gerne beter fien. Godt geye dathy'et nu zy, ende dat íijnc 
Majefteythemdedeught, endede heyligheyt gcve, de weleke ick voor hem 
vraghe, Amen. U-E. kan fyne Bríeyen íénden aen onfe Religieufen binnea 
Sivillm \ want hct is de felve Priorinne, de welcke het lelve ampt in dien tydt 
Jsediende, alsickdaerwas. Alie de twiílinghen ^ de welcke daeralfdanwaren, 
hebben cenen gheluckighenuyt-valghehadtj Godt zy gheloqfc. Ick fchryvc 
udefenBrief uythctCiooíler van ValUdolid ^ de Priorinne van aldaer kuftu de 
handen, ende ick.die yande Heeren, ende Mevrouwen onfe :Vrienden ,,die al-
daerzyn. 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E JST. 
%l EfenBriefis voor den H e e r e i ) í » Z ^ r ^ / / » / ^ dentweeden ge» 
J L / borenSone vanden Heere Laurmtimde Cepeda, QíiácNevévande Heyli-
ghe, den welcken binnen de Indien was, aiwaer hy een weynich te voren gegaen 
wass om den laft te bedienen, den weickenfynen Vadcr hem door Teftament 
ghelaten hadde, op dat hy het recht van íijn wettelijck deel foude af-gaen, orn 
lynen outílé Broeder Don Francifio te ftellen in het recht van LeenThouderfchap; 
2,. Meteene wonderlijcke vooríichticheyt verhaeltfy hem de doodt van fy-
nen goeder Vader in defen Brief, de welcke, al-hóe-wei fy feer haeílteh is ghe*-
Weeít, en is nochtans nict on voorílen gheweeft, ghemerckt hy dien leílen 00-
phenblickaltydt voor ooghen hadde ghehadt, geliickfyfeghtop heteynde ya» 
^teeríle ghetal. Jae raen kan met den H . Anfelmm fegghen, dat raen níet en, 
moet rekenen, dat die door eene haeftighe doodtgheftorven zyn, de welcke al« 
tydt in hunne ghedachten hadden, dat fy eens moetten ílerven : Non m m jufitr, 
j i fnbito occidantur s nonenim fuhito moriuntur qui [emper fe cogitavermt nioriinros. 
3. Het welck fy in defen Brief niet en heeft willen fegghen vande Salighey t 
van harén Broeder, doordien dat'et niet bctaemlijck en was , cene fake van fpo 
groot ghevolgh op het papier te betrouwen, heeft fy daer naer mondelinckxyer^ 
klaert aen harén Nevé Don Francifio de Cepeda tot fynen trooít, ghelijck fyne 
Huys-vrouwe Mev-rouv/eOrofrifia de ^ «d ío^ghetuyght heeft •inde.-Onderípec-
kinghen, ghedaen voor de Salígh-makinghe vande Heylighe. Siet hoe dat het 
ghebeurtisi Alíwanneerden H e e r e / ^ m * ^ was fy binnen 
Segovien beíigh met eenich handt-werck, zynde inde plaetfe van Verníakingho 
roct haré Religieufen, op die ure ais fyhaer te famen vermaken, aiwaer harén 
Broeder nuuytdefewereldtghefcheyden zynde , íich a<n haer venoonde. Sy 
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fulckxíiende , yerlietdatójdt háer'handt-werck , fendefy bcgaf haer n^er den 
Choor, teTO?^ÉSSé de Religieufen volgh-
den haer, ende ghedurcnde Kaer Ghebedt, toonde fyne Majefteyt aen haer, hóe 
dat harén Broederalleenlijck maerdoor hetVaghevier ghegaen was, ende dat 
hy nu alreedts de glorie des hemels was ghenietende. Ais í'y daer naereens wil-
de Communiceren, op deníclventydt, al$ raen haer het Alderheylighfte Sacra~ 
memhroghte, fagh fy vaaden Autaeraf, tothet-vciiílerken, waerdbor mende 
H . Communie geett, vañden eenen kant des Pdeíters, onfen glorieufcn Vader 
den H . frfeph, ende vanden anderen kant hafen Broeder J gheheel glorieus, de 
wekke het Alder-aenbiddelijekílctór^^í met brandende fackels verghefek 
fchaptcn * r : ; / y ' ' • / 
4. MenmoetKierwáerachíiehmaken mwat jaerdat fiaren Broeder Lafirea* 
tiusde C^f^gheftorvenís : wantdeghene,diehetLevcnvandefe/^7%^be-
fchryven , en komen hierin nietover-een, íbodatmen hier eene gheiijck-nu-
tichcytmoerontdecken , dewelckedefeverandcrlijckhcyt van ghevoeien ver-
oorfaeckt hceft. Op denSerck-fteen van fijn graf ftaet gheíheden , dat hy in't 
jaer 1580. isgcftorven, maerden 64 B n J vandeneeriten Bo-ck 3 inderi vyelc-
ken fy de uf-ly vichcyt van harén Broeder fchyftaende E-rvv. Mojder Marievaft 
den B . frfeph Priorinne der Carmeltterjfen binnen Sivillen, is gefehreven binnen 
Segovienden 4. July 1579. het welck foinmighe heeft doen fegghen, dat men 
het in-fehrift vanden Serck-íleen behoorden te verbeteren, om defen Brief. 
5* Maer hetis nochtans feker dathy gheílorven is in't jaer ij'So. ghelijek het 
ílaet op den Serck-fteen, het welck klaerlijekblycktuyt den 34. Bricf vanden 
eerfteh Boeck , denwelckenghefondenis gheweeílaendenrelvcn Heere L m » 
rentinsde Cepeda, den welcken ghefchrevenisgheweeílden x j . Julius op den 
daghnaerdeFeeftevande V i . A m a , waeringeeneghelijck-namicheyt en kan 
weíen, aenghcfien fy harén Brief eyndicht met defe woorden; Het wa?gifteren 
den 'Feeft-dñgh vmde í i . A m a . Ib^ejfe bieropH^doordienick, i v e l i v e t e ^ dat-ge feer 
divoot zjjt aen defe Heylighe , ende dat~ge t'haer der eeren eene Kercke fult doen bouiven 9 
iPt dat ghy e^t alreedtsniet g h e d a e n en hebt, Daer-en-boven het is feker, dat defen 
Brief ghcfchrevenisgheweeftin't jaer 1579. ten eerfter»» om diefwille dat fy 
m deíen felven Brief in't 5'. ghetal feght ; Door defen Brief van Sivillen, fal V - E . 
Jten, h&e dat men de Priohnne in haer ampt her-fielt heeft, waer over ick^mj feer ver-
heught hebbe : welcke her-rllellinghe van defe Priorinne ghebeurc is den a8. Juny 
in't jaer 1579. ghelijek men klaerlijck íietmdeopenBrieven vanden Eerw.Pa-
tcrÁngeluf de Saladar Vrícarias Generael, de welcke hy gegeven hadde ten eyn-
de van defe her-ñellinghe. 
6. Ten tweeden kan men dit betoonen door het ghene fy feght in't 6. ghetal 
vanden felven Brief : DenEerw. P. foannes van fefasis foo van Roomen ghekomen , 
denCanoninck^ Montoya^ die onfe faken hefiierden ^ is wederom ghekpmen ^ om den 
GárdiñaeU'Pmdttehenghm aenden Aerts-Bijichop v m Toledo. Defen Canonmck 
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^as den Liccutiaet Diego López* Montoya, den welcken cene Ganpiiincíc^dye was 
beíictende inde Kercke van Í^/Í/^  , ende was den al-ghemeynen Saec^féerAer 
van dOnderfieckinghedes Ghelqoft^en welcken den laft.-haddc vandc BtilUtcbrcn-
ghenzcn Don Gafiarde jQuiroga, Aerts-Biílchop van Toledo, wacr door Sync 
Heylígheyt hem den Gardinaels-hoedc gaf. Defe Bulle is af-ghevaerdicht ghe-
•weeílvan^^^wden i ^ . December in't jaer 1578. waer uyt d^n klaerlijck 
blyckt, dat dien Brief indejnaendt van Julius in't naefvolghende jaer ghelclíre« 
venisgheweeít, endevervolghens , hoc foude fy de doodt van | ^ ^ & P W Í 
Lawmtius de C ^ e d a z c a á e M o t á v r F v i o t Sivillen den 4. Julius in't jaer 
15 79. konnen ghefehre ven hebben, ís't dat fy den z j . Julius van't felve jaer aeá 
hem noch íchreef ? 
7. Het blyckt oock uyt den ín-houdt van defen Brief, den welcken wy onder 
tandea hebben, den welcken fy ghefehre ven heefc zynde binnen PralladoUdi ge-
lijek ly op het eynde van defen Brief te kennen geeft, het weíck gheweeít is in-
de tnaendt van December, naer den Feeít-dagh vandeOmfanghenfjfe van onfe Lie'-
ve Vrouwe, al waer íy , fprekende in't 4. ghetal van harén Nevé Don Francifto ds 
Cepede, feght \: Het heeft aeh G»dt belieft dat hy op den dagh vande Ontfanghemjfe ge -
trofiwtir gheweefi : ende den la . van December in't jaer 1^79' was t>1,:inen 
Malagon, ende alfoo en konde íy binnen Valladolid niet wefen, al waer íy het: 
naervolghende jaer was, ende van waer fy vertrocke op Alder-^kinderen'dagh^om. 
het íCloGÍler binnen - P ^ » ^ te gaen ítich ten. Daer-ea-boven en is't níet geloof-
lijek dat fy achtien raaenden foude ghe'wacht hebben, íbnder aeu harén Nevé de 
doodt van fynen Vader o ver te fehry ven. 
8. Daer-en-boven men foude niet konnen betooneny dat de Heyüghe binnea 
Begovien gheweeft is inde maendt van Julius van't Jaer 1579. want op H . Stcra-* 
ments^agh vand-E jaer,, hadde fy vanden Eerw. P. VieariHs Generael een gebodt 
ontFanghen, waer door hy haer ghebode te gaen naer VMUdoUd, ende naer Sa* 
lamanca, gelijek men hicr naer falílen, ende den 5. Julius quaiu fy binnen V d -
ladolid, hetwelckfeer wel betoontwort van't jaer lySo. want in dit íaer rer-
trock fy van Toledo inde maendt van Julius, om het Kdooíler van P alenda te gaen 
ílichten, ende fy nam harén wegh door Segovien, ghelijek ghefey t is gheweeft, 
al waer fy de doodt van harén Broedcrverílondt. 
9. Daer ontbreeckt maer aileenlijck te andtwporden op de fwaricheydt, de 
Welckefpruyt uyt den 6 4 . 6 ^ , den welcken den 4. ju ly (in't jaer 1579. 
n m Segovien ghefehreven is gheweeft. Waert dat'et alfoo ware, wy foudeii ons 
yoorwaerakemaelmoetenhoudenaende dagh-teeckeninghe, de welcke fy in 
liaren Brief gheftele hcefe. Maer ten.gact al foo niet, want naer dat ick met eene 
groóte neerttichey t den Brief, den welcken fy met haré cyghe handt ghefehre-
ven heefc, ende met nóch vevfcheyde andere Schriicen vanonre H . Mobdcrbin-
nen VdUdolid met cene groóte eerbiedinghe van onfe Re.ligieuíen be waert wort, 
W,el in-gheíien, ende ondcrlbcht hebbe, foo verkiare ick, dat het jaer daer op 
D d a niet 
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nietgheftelten is, maer alleenlijck de maendt. stls waer, ghelijek de Ecnv.1 
Mocáet Raphaeívánden H . fefephPriov'mnevm dat Clooftcr my beleden heefc, 
dat fy ract noch eene anderc Rcligieufe ondernomen haüden de jaren te ílellen* 
ende te verfekeren ^ inde welckc defe Brieven ghéfchreven zyn gheweeíl, ende 
dat fy defen gheteeckent hadden het jaer i f 79. Waer in fy bedroghen zyn ghe-
weeíl , ghelijek oockin vele anderedinghenvandeíe nature , ende de ghene, 
die het eeríle af-lchrift daer uytghetrocken hadde , heeftdendagh gheftelt van't 
jaer, fonder acht te nemen, dat de dagh-fteilinghe vanden oorípronckelijeken 
Erief niet en wasgheteeckent vande háádt tande ^^/z^/;?, hetwelck d'oorfake 
gheweeftis vande veranderlijckhisyt des ghevoí-lehs vande Hiítorie-fchryvers 
opditpunt, omwelcke reden ick my een weynich hebbe mocten verbreydcn 
om dit punt te verklaren, ende om de Brieven van onfe Heylighe in oordre te ílel-
len, fonder den tydt teverwerren, inden welcken fy dele doorluchtighe Werc-
ktn gbedaen heeft, ende oock om reden te gcven, hoc dat ick my ghedraghen 
hebbe m defe Bemerckinghen; 
L V L B R I E F 
Aen Francifcus Salcedo Edeíman blnnm ^AvHa. 
J E S U S 
| , ^- ^ * * Y met u. Godt zy ghedanckt, dat my, naer fe ven ofte acht Bríevens 
* 1L í dewe icke ick niet en konde laten te fchryven om ghe wichtighe la-
^ ^ ^ ^ k e n , een weynich tydtsoverblyftom te ruften, éndeom aenudefe 
' • reghclen te Ichryven, op dat U-E. foude weten, dat ick doór uwe 
Brieven cene groóte vertrooftinghe ontfanghe. Enpeyít dan niet, dat'et voor 
U verloren tydt is van aen my te fchryven, jae hetis noodtfakelijckdat U-E. het 
fomwylen doet, metdatbefpreecknochtans, dat-ge my foo dickwils niet en 
•fult fegghen, dat ghy oüdtzyt, het welck my in alie myn verílandt fcerpynlijck 
valt, aloftdatmenccneveelgrootcre verfekertheytkondeílellen op het leven 
van jonghelinghen. Godtwilleudiegeven, endebewaren, totdatickílerve, 
©p dat ick daer naer , om daer boven niet te zyn fonder u , magh beforghen, dat 
. ©nfenHeereudatelijckuytdefenwereldthale. 
2. Ick biddc u dien Pater f te fpreken, ende zyt hem behulpfaem in die fake, 
die hy u fal te kennen geven, den welcken, al-hoe-wel hy kleyn is, ick were 
dat hy groot is in d'oo^hen van Qodt. Voorwaer wy verliefen veel door fy ne af-
wefent-
4jr Sy ffreecktvanmjinSalighenV'.foannes vanden Cruyfe} denwelckennaer Durvel» 
gonc^ om jyne fchoenm nyt te dew, ende orn het begtnfil^  te geven ¿ende Herfiellmi 
gheonderdePaters. 
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wefentheyt: wanthyisvooríichtich, ende feereyghenvooronre maniere van 
leven, hetwelckmydoetgheloovcn, dar Godt hcm verkoren, endedaer toe 
beronderlijckgheroepenbeeft. Daeren is niemandt, oft hy íprceckt wel van 
hcm : wanthy heeft fijn leven, al-hoe-wel dat hy noch jonckis, in groóte 
penitentien over-ghebrocht. Maerhet fchynt dat onfen Hcere hem met fyne 
hand t ondc rfteunt: want al is't fchoon dat wy hicr in de fakcn eenighe gelegent-
heyt van moeylijckheyt ghehadt hsbben, ende dat ick, die d'oorfake lelver ben, 
fom wylen t5fijaJeropíichteenighe haeíticheyt ghetoont hebbe, íbo is't noch-
tans dat wy in hem noyt eenighe onvqlmaecktheden bebben konnen befpeüren. 
Hyhcefteenegroótemoedicheyti macrghelijekhyalleenis, loo heeft hy die 
noodich, de welcke onfen Heere aen hera ghegeven heeft, om eene foo groóte 
onderneminghe ter hertcn tenemen. Hy fal uaMes ftgghen, hoedat'ec hier met 
ons gaet. 
3. De vergrootinghe van fes Ducaten en dunckt my geene kleync fake te zynj 
jhacr ick foude noch wcl veel mcer konnen gheven, om het gheluck te moghen 
hebbcnvan ute fien. Het is waer, dat ghy wei veel meer weerdich zyt , ais 
eene arme Rcligieuíe ; maer wie íbud'et willen weerderenf Maer ghy , die 
uwe vrienden kont voor-ltwllen Mee,waeffc Ikens, rady fen ende falaet,om dat-ge 
cenen Hofhebt, ende gheiijck ick wete, dat-ge het ampt doet van eenen knechta 
om fchenckente draghen vanfchoone Appelcn, verdivjnt, ende fcyt weerdich 
vanopdenhooghftenprysgheftelt tezyn. Aengaende den Mee » raenfegh dat 
ínenhier feer goeden vinüt j maer foo langh, ais ick Frmcifam de Salcedo nict 
en hebbe, foo en wete ick niet, wat fmaeck dat hy heeft, jae daeren isgeeneu 
middel om iet te wetcn. Ick hebbe aen Antonette ghefey t , dat fy u foude íchry-
ven, ghemcrcktickdefen niet langher en kan maken* Blyft met Godt. Ick 
kulle de handen van MeyrmwefMencia % > ende die van jloufírouwe OfyedaL 
4. Gódtgevedatde ghcfondtheyt vandien Edelman, die oader-trouwtis^ 
beter, enbetermaghgaen^ Enzyt fooongheloovich niet ; want het Ghebedt 
vermagh alies, ende het Bloedt-verbant dat hy met u heeft,, vermagh veel. W y 
fullenu hier helpenvolghens ons kleyn verraoghen. Dat'et onfen Heere doet 
ghelijek hy kan doen. Voorwaerickhoude de lieckte vande Bruydt voor mia 
gheneeílijck. Onfen Heere kan in alies middelen. Ais ghy Marte D i a ^ de 
Fíaemfche, ende Mtvvouwz Maned?Avild (aende welcke ick eene groóte he» 
geerte hebbe van te fchryven, ende de welcke kkvoorwaer niet en vergetej 
fultíien, ickbid'u vanaenhaerlieden tefegghen , datfy my aenGodt fouden 
bevelen, met defe fake van het Clooft'er. Syne Goddelijcke Majeftey£ wille u 
langhefamenbewaren. Amen. Hetfal eengroot gheluck syn , is't dat dkjaer 
Voorby gaet, fonderdatick weder-kecreora u t e & n , gelijek ickkan oordee-
% Het ivas Mevrouwe Mencia van A v i l a , huy^vrauwe van FrAncifcm. de. 
£nde louffroHmOJpedal waseenc v m h ñ r s Dknfi-mísenm. 
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len uyt de pracmin^he, áícdcPrincer/fe * d'Ebuljf doet. 
ZJwe onwesrdighs, maer wairachtigjhe Díenaenrjfé 
THERESIA VAN JESÚS Carmeliterjfe, 
f . Ickkomenocheens, otn vanueeneaelmoeíletevraghen, dac-ge aen de-
Cm Pater foudc Ipreken, ende dat-ge hem in alies door uwea raedt foudt helpen, 
het welckU-E.faloordeeleiioorboorlijck tezynvoor fijne maniere van leven. 
Den geeít, ende de deught, de welcke onfen Heere hem ghegeven heefc in ge-
wichtighe voorvallinghen, hebben my grootelijckx aen-ghemoedight, ende 
doen my oordeelendat wy goede beginíelen hebben. Het iseenenman van 
grootGebedt, ende hyis bcgaeft inet een goet verílandt. Oníen Heere wille 
hem meer en meer vervoordcren. 
B E M E R C K I N G H E N . 
i . Odt wille my helpen ! Siethier voorwaerden aenghenaemílen, ende 
; v J f voorfichtichften Brief des werelts. Ick belyde, dat, alfwanneer ick 
hem ghelelen hebbe, my te voren ghekomen is het gheneMcvrouwe de Pi in-
ceríTe foanna, ende de Religieufen van haer Konincklijck Cloofter der Onghe* 
fihoendeFrancífcanenhim\cn Madrid ghQCeythcbbQn, met de welcke de H . The-
rejia vyfthien daghen ghebieven heeft op't veríbeck, ende op't ghebodt van haré 
Hoogheyt. Gsdt ghelooft [ feyden íy ~\ die ms eme Heylighe heeft laten fien , de 
welckewy Altemaelkonnennaervolghen : f j fyreeckt, Jj fiA^ ^ fy eet gheUjckjwy : jy 
handelt met ons Jbnder ceremonie, ende jbnder wroegtnghe des geefrs, het welck^  onghe* 
twyjfelt van Godt is, het ghene Jj heeft, gemerckt Jj met opfechticheyt, ende fonder ge~ 
veynfiheyt handelt, ende dat Jy onder ons leeft, ghelijck^  hy onder de menfehen gheleeft 
heeft. De reden hiervan was defe, dat al-hoe-wel íy loo ílraf op haer íelvcn was, 
íbo dat alie haré begeerten niet anders en waren ais Lyden^ oftfierven^ fy was 
nochtans met alie andere feo minfaem, ende me-gaende, dat fy himne hertea 
wasftelende, ende allooghevanghenblevenindeketenen der iiefde van fefm* 
Chriftm^ waeriníyhun was houdende door d'oodtmosdicheyt, ende door harc 
foete, ende vooríichtighe verkeeringhe. 
a. Den Brief is voor Francifcpts de Salcedo, dien Edelman van A vtlatácn welc-
ken fy ghemeynlijck den Heylighen Edelman was noemende : ende uy t den in-
houdt van defen Brief befpeurtmen, dat'etd'andtwoordtis op cenen van íyne 
Brieven, den wekken hy aende HeyUghe gheíchreven hadde, waer in fy fy ne ja-
ren grooteiijckx o ver weeght, ende de Iiefde, de welcke hy haer was draghen-
de, hetwelckhemdedefegghen, dathygerne fes Ducaten foude geven, om 
haertefíen. Waeropfyandtwoordtin'teeríteendederde ghetal mee eene aer-
dicheyt, die haer ghemeynis, ende met eene gratie, de welcke Godt haer gho 
geveíiTiadde , -Qinonsden vvegh vandedeught te efienen, ende foet te mateen, 
ende om de zielen te winnen voor Godt. 3- Als 
f H-et'waídel&€rtoghinnevanPafiranai die haer pramde om aldaer een Kloofter te 
ftkhte^ 
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3, Ais fy defen Brief fchrcef, was fy bcfigh met het ílichtén des Cloofters 
hinnenra/ladolídmtjuet i^óS. van waer fy onfenSalighen Vader frannesvan* 
den Crtyfe, deneerfteníleen vanonfe Herííelltnghe, {ondínutr Dttrveto, op 
dathy aUaerhet beginíel foude gevenaen átiz HerfielUnghe aende mans-pcrfoo-
nen, ghelijck de Heylighe nu alrcedcsgedaen hadde oader de vroaw-perfoonen. 
De korthey c, de weícke de Bemerckinghen vereylTchen, en laten nict toe, dat 
ick hicr den lof overweghe, den welcken de Hejlighe geeit aea onfen Salighen 
Vader^ in hettwcedeendevyfdeghetai, waerdoorfy fype volmaecktheytver-
heft, ende vergroot, de welckc hy bckomen hadde van't beginfel af, alfwanneer 
hy íich begeven hadde ora te leven naerde fíerfrellinghe, fegghende, DathygrQot 
wasítíd'ooghenvanGedt 9 al-hoe-welhykleynvan lichaem was^ waer door fy hem 
eenuii lof gecft, den welcken ghelijck is acn dien, den welcken men geef t aen 
degrootheden vanden H . UannesBaftifia in fyne gheboortc : Mepuer magnm 
coram Domin». Daer-en-boven defe WQorden^ die íy uyt-gheíproken heeft,Dat 
fy mytinhem eenigheonvoímaeckthedenbevonden* heeft > druckten fyne grootheden 
foodanichlijckuyt, dat etvoor ray eene groóte verwaentheyt íoude weíen?" 
waert dat ick daerop ecnighe Bemerckinghen wildemaken : ende alíoo houde 
ick my te vreden met te ícgghen, dat hy'et is, die den eerften Onghefiho.enden 
Carmehet isghcwecll, ende deneerílen Vader, den welckenGodt onsgegeven 
heeft naer onfe Glorieuíe, ende Heylighe Moeder T H ERESI A , op dat wy op 
3tgheíich,t van eene fooverhevevolmaecktheyt, ons felven louden aen-raoedi* 
ghenora hetnte volgheñ, wys feggick, die glorie maken van fyne Kindercia 
te zyn. ^ . 
4. In't4/ghetal maeckt fy vermaen van dry feer gheeílelijcke Pcrfoonen^ 
ende groóte Dienaercrflen van Godt, die binnen A vil A waren : de cerfte is de 
lof-wcerdighe Marte Diaz,, eene vande voanaemfte in d'opinie van Heyligheyt 
de welcke in defe íeer Edele Stadt verfehenen hebben,de weicke ais eene vrucht-
barighe Moeder, vele Heylighen voortS'gbebrocht heeft. De yiaemfche was^  
^A^VOM^Q AnnaWasíeels, ¡duys-vroxiwcvw Matthiás de Gtífman, de wplcke 
düzvmcrOtjghefchtetídeCarmeliterjfe gheworden is, g^cmemt Ama vandm 
2etrm , ende Mevrouwe Marie d^Avih, de welcke de Dochterwas van defe 
Mevrouwe. Van deíé is't, dat Dm Antonim d e Qnimnes, Grave van Luna: ghe-
e^yt heeft inde onderfoeckinghen gedaen voorde Salighmakinghe van onfe Hey~ 
dat, akwannecrfynoch jonck, ende feer aenghenaem-wat, eene van 
hareSuftcrs, ghcnatmi Anna vande Enghekn , grootehjckx weníchte, dat fy 
Onghefchoende Carmeliterjfefouáo. willen worden m't Ciooíl:er vanden H, f(>fej>h % 
ende tot dien eynde veríocht fy van onfe H . Moeder, dat fydefen roep voorhaer 
Van Godt foude trachten te bekomen, waer op ácHejlíghe haer antwoQrde- °¿ 
Looft e n d e d a n c k i Godt dat uwe Snfier, n a e r dat fy g k e t r o M i v t fal'ghfweefi hek&fé- % 
Retígieufefal w o r d e n , m a e r niet in ons Order, ende de nven Km deven \ die j j - fd-tí&l 
eni Menfmnhghev-éntot den Religieufen-ft*et* Alies is ^iiebcuri , gliJiick íy 
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voorfeythjiddc, t watitGhetrouwtzynde, heeftryeencnSonc ghehadc, díc 
ghegaen isin'tOr^r vanden H . Beneditius, ende eene Dochter, die oock RelU 
gieufei^gheworden,* waer naer de Moeder haer oock begevenheefc ia't Order 
vanden H. Franctfifisbinnen L m , al waer íy gheaaemtis gheweeft Mevrouwe 
Marte de Cufman. 
L V I I - B R I E F 
*Aen Antonias Gaitan, Edeíman A h a m 
Salamanca» 
J E S U S . 
í . * * E gratie vanden H . Geeíl fy met u , mynen Soné. Ick en heb hct 
* D í gbelucknietghehadtvanfoo veeltydtstevinden, om aen u in't wyt, 
J^ j^ ^ endebreedttemoghenfchryven, Ick veríekere u , dat ick daer toe 
eene groóte begeerte hebbe, o ni het ghenoeghen, dat U-E. Brieven 
my geven, waer door ick verftaen dat de gratien}die onfen Heere u gecft,daegh* 
lijckx meer toe-neiiien. Hybetaelt u nu den arbeydt,den welckenghy hier doer. 
2,. En wi l tu niet vermoeden,van u felven groot gewelt tewillenaen doen, ende 
en gheef tn ie tvee lomde^^yí^ i? , o£cc Meditatie : wantis'tdatghy'et nie& 
verghetenenhebt, ick hebbe u dickwils ghefeyt , wat ghy moetdoen , ehde 
dat'ct cene veel grootere gratie van Godt is, dat-ge u altyt laet gaen in hem te lo-
ven : want te wenfehen dat alie menfehen het felven foaden doen, iseen groot 
íeecken, dat de ziele metfyne Goddelijcke Majefteyt bekommert is. Godt ge-
ve dat ghy, ende ick oock hem wetcn te dienen in het ghene wy hem fchuldich 
zyn, ende dat hyons veel geveom telyden, al en foud'etmaer zyndoorde vloéy" 
en , door de nacht-geeíten, ende door de rey íen. 
^^«¿/«^«ír^isnughekoiTienom aen ons het Huys te geven, íonder 
meertefprekeni raaerick enbegrypenict, waer op dat ghy, ende Pater falia-
«w^^-z/í/^d'ooghenhaddeop-gheílaghen, alsghylieden ons fulck een wilde 
koopen. Het is noch veel, dat fy'et niet en hebben willen verkoopen. Wy gaen 
nu een koopen by den H . Francifcus inde konincklijcke Straete inde beíle plaetfe 
vandeVoor-ítadt, niet verreyande Merckt,hetwelck feer goet is. Beveelt deíe 
fake aenden Heere, Alie de Suílers bevelen haer metter herten feer aen u. Ick 
benbeter, ickmeyndegaentefegghengheheel weltepas ; want ais ick niet en 
ghevoele ais myne ghewoonlijcke qualen, dat is voor my eené groóte ghefondt^ 
Jbeyt. Godt willeu die geven, ende be waren. 
V-E. DiettaererEe THERESIA VAN JESÚS. 
JBEMERC-
H . M . T H E R E S I Á ; a i f 
* E M E R C K I N G H E N . 
j . r x Efen Brief is voorAnmtusGaftan9áien geluckighen Edelman van ¿ ¿ v a , 
U vanden welcken defe Heylighe feer dickwils fpreeckt inden Boeck van ha-
re Fondmen. Hy hadde eenighe jaren verwertgjieleeft indc ydelheden des we-
reJdts; maerdoor'tgheweltvaneenhemeirchlíchtter aerden gheworpen zyn-
de ais eenen anderen Saulus, heeft hy fync ooghen open gedaen om het bedrogh 
te fien, ende hy heeft datelijck de ketenen ghebroken , waer mede den wereldt 
hem ghevanghen hadde ghehouden. Ende omfyíelven daerover te wreken,eíí 
om den verquiften tydtin-te-halcn, heefc fy felven begeven tot den dieníl vande 
Heyltghe, ende van haré Dochters, in vcrícheyde onderneminghen van haerc 
Fondatün, hetwelckhy in íulckervoeghen ghedaen heeft, dat hy , ghelijck 
de Heylighe feghc, wasghelijck eenen knecht Vande Religieufen, vergierende 
het juweel van fynen Edeldom met het kofteljfck cmaillecrfei van defe Chrifté-
lijcke oodtmoedicheyt. Onfe H . MocderVertooght ons in defen Brief den 011-
weerdeerlijckenSchatvanhemelfcheg0ederen, diehy in defe bckommerniíTe 
vergadert hadde, eenen fchat, den weícken fy achte ghekomen te zyn tot eenen 
feo hoo^hen prys, dat fy gheoordcelt heefc verbonden tezyn van fijn lof-fchrifc 
te maken, waer in fy fync uytnemeiide deughden i n't lanck vertooght, gelijek 
fy ghedaen heeft inden Boeck van háre Fondatien, 
2. In'tjaer iSJ^. heeft hy haei/ vergheíelfchapt, gaende naer de Fondatie 
vzxiSegovien f ende naer alie neerfticheyt ghedaen te hebben, heefc hy niet al-
leenlijck een Huys ontleent, ende daer naereen anderghehuert, maer oock ge-
handelt hebbende ora een te koopen, was hy naer Salamanca ghegaen, al waer 
hy defen Brief vande H^/^^ontfoDck, waer infy hem den ftaet vande Fonda-
tie te kennen geeft, ende te famen trooft fy hem in eenighe twyfíelinghen, de 
welcke hy in fyne ziele hadde. Ende onder andere geefe fy hem in't tweede ge-
tal cene wonderlijcke leeringhc om het Ghebedt te oeífenen, de welcke is, dat 
hy íich in pyne met en foude ítcllen met de Meditatie, ais de goede wercken hem 
de vrucht van het waerachtich Ghebedt deden kennen : want ghelijck fy feght 
inden 25. Brief vanden eerften Boeck : Dit Ghebedt is het beflen, het welck^betc 
reujtwerckinghenlaet, beveííicht door dexvercken ^ ende de deughden doet groeyenm-
de Kiele, het welck tot cene groóte vertrooftinghe dient voor de perfoonen, dic 
doordeghehoorfaemheytbekommertzynmet uytwendighe faken, ende voor 
die, de welcke niet en konnen mediteren met het verítandt, ende di.e vanden an-
deren kanteene groóte forghe hebben voor haer inwendich, die oodtmoedich 
2yn, Godt Vreefende, ende die eenegedurighe aendachticheyt hebben van hem 
tebehaghen, endeniettevergrammen. Sietwaerin dat'et beíte Ghebedt be-
"ftaet, volghens de leeringhe van onfe H . Moeder, ende die vanden Heylighen 
derHeylighen, den welcken ons leerende bidden in't Ghebedt vanden 
Nofler^ fict raen daer inkUerliick, dat alies beftiertwort tot de ocfFeninghe van 
deughdelijckewercken. 
HL DEEL. E e LVI1L 
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L V I I L B R I E F-
Aenden Licenúaet Martinas Alphoníez de Salinas 
Canoninck vande Kerch van Talencia. 
J E S U S . 
í , gratievanden H.Geeít zymetu. Hetfoudegoetzyn, dat U-E 
D *my íbniwylen fchreef, op dat ick cen wcynich foude moghen ruílea 
^ ^ j ^ í tuílchenandereverdrietelijckebekominerniílen : want ten is voor-
wacrvoor my niet allaenlijck eene groóte jonfte, maer oock cene 
verlichtinghe, ais ick uwe Brieven fien, al-hoe-wel dat'et ghevoelen in my ver» 
nieuwt, van u foo verre van my, ende my in cene íbo groóte eenichcyt in defe 
plaetfc te fien. MaerGodt zy in alies ghelooft : ickdancke hcm uytter herten, 
om diefwille dat U-E. foo wel te pas is, ende dat uwc Broeders in ^olle ghefondt-
heytzynaén-ghekomen. 
2. Maerghemercktfy teghenwoordichbinnenJ?«^rzyn9 íoo dunckt my, 
datwy nietenbehoordenop-te-houden, is'tdat'et ubeiieft, vanmet allea mo-
ghelijcken iever te wercken, ílendcdat Godt eenen foo grooten icver gecfc aen 
diegocdeMevrouwe C^4W«<?.' Daeris raiííchien eenighe vesholentheydtin. 
Sy heeít my ghefchrevcn, ende ick andtwoorde haer nu, ende ick fchryve aen 
die, aendeWelckefy my heeftverfochttckhryven. IckbiddeU-E. den Brief 
tefchryven, vaudenwelcken deEerw. MoederPriorinneU-Eu hecft ghefpro-
ken, ende oockandere, die U-E. íal oordeelen ons dienñichte konnen zyn toe 
ons voornemen. Ten is miflchien maer eene vreeíe,die wy hebben : wtnc Me-
vrouwe Catharine feght, dat de Stadt verlof ghege vea heeft om anderc Klooíters 
te ílichten, federtdat wy van defe íake haaielen. Ick enbsgrype níet,waero.n 
datfy fulcke fwaricheytmoeten makenomderthienReligieuíen, het welckeen 
feerkleynghctalisj maerhetis, om diefwille dat dit ten uytterííen mifhacght 
aendenduyvel. Myduncktdat'etinder daedt niet wel en is, het ghene U-E. 
fcght; maerdaerenfullendaernaergeeneandereonghevallenontbreken. Eyn-
delijck , is't dat'et een werek vanGoJt is, ende is't dat hy'et wil t , den duyvel en 
falnietuyt-rechten. SyneMajefteytwüle dit werckbeiliercn tot fynen meéi^ -
deren dieníl, ende glorie, ende dat hy U-E. beware in alie heyligheytjde welc-
ke ick, hoecllendich dat ick oock ben, van hem alie dagheninmync g^ debeden 
-vraghe. Ick en make het hier foo lanck niet, gelijek U-E. wel foude begeeren 9 
om de menighvuidighe Brieven, die ick noch moet fchry ven. Ick ben beter te 
pas, ais ick wel pleghe te zyn, ende ick en ghe voele niet dat den koude my quaec 
doetj 
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doet, al'hoe-weldat hiero ver vloedighcnfneeuwghe vallen is. Üyt het Huys 
vanden H./fy^biniien^w7^den 13. November. 
Omi/eerdighe DienAererjSe Ván V-E. 
THERBSIA VAN JESÚS. 
^. Ick bidde U-E. vanietnandttcwillen fenden om myne ghebiedeniñe te 
doenaendenHeere^^ro*^^^, ende aen Mevrouwe £/Í//><Í , ende hun te 
verfekeren, datickvanmynent'weghenoocknietenontbreke van hun, ende 
de Enghelcn acn onfen Heere te beveien. 
B E M É I t G K I N G H E N . 
i . EfenBrief ís voordien Heere Canoninck vande Kercke van PalencU $ 
3LJ vanden welckeníy vermaen maeckt in die Fondatie ^ alwacr fy over-
weeght die groóte verbinceniílen, die fy aen hem fchuldidi vvas, gelijek oock 
aenden Heere Hieronymm Reynofo, Canoninck vande felve Kercke : de welckc „ 
ohelijckfyin hun leven vereenichtwareninde oefFeninghe van alie deughden,, 
tot eenen fpieghel van d'andere, ende in behulpfaem te zyn aen onfe Htylighe, 
íbo en hebben ly naer hunne doodt oock met konnen ghelcheyden zyn : wanc 
hunneUchamenruílentefamen onder eenen Abaften Serck-lteen, doorwieiií 
in-fehrife hunne lof-weerdighegedachteniüc bewaerc wort, maer fy wort noch 
veel meer bewaert door hunne groot-dadighe wcrcken.De voornaemíle deughc, 
die d'aldermeeftheefcuyt-gheíchenenindenCanoninck Salinas, is fyne mildt-
heyt gheweeíl tot den armen, de welcke hy vele jaren gheoeífentheefcin't Gaft-
httji vanden H . Antvnius, van het wclck hy den Bediender was, ende aen fync 
ív! akomelinghen vele exempelenghelaten heefc om naer te volgken. 
a. De neerílichedendis fy van hem in'ttweedeghetal vraeght, dat hy-íeíou-
dedoen, waren, dat hy íijn beílen íbfide docn, om het verlof vandeStadc Burgos 
te bekomen, op dat fy daer een Giooíter foude moghen ílichten, het welck íy 
eyndelijckdoordeíenmiddelbekoínen heeft, ende oock door Mevrouwe C<*-
thartña Manrique, Sufter vanden Hooghweerdighen Heere ende Pater Dm An-
gelus Marinque, BiíTchop van Badajw, den welcken grooten vrieádt was van 
Mevrou vve Cmbarina deTalofi, Fondateríle van'tCloollerbinnen¿Burgos, ghe-
üjck onfr Htylighe verhaelt, handelende van defe Fondatie, ende van deíe Me-
vrouwe Catharme is't, dat fy hier fpreeckt in't tweede ghetal. 
ivas eenen Edelman vm Falencia, den Afán van Mevrouwe Elvira Manrique y 
Dochter vanden Grave O femó, ende de Enghelen waren hume kinderen* 
E <=» LIX. 
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Aen den Licentiaet Peña , Capellaen van de Ko-
nincklijcke Capelle binnen Toledo, 
J E S U S . 
Xt ^ ^ ^ c ^ E gratievanden H.GeeftfymetU-E. Tenisnietlangh gheleden, 
* £) *datickopdenBrief vanU-E. gheandtwoort hebbe, maer ghelijck 
* . . JdefeantwoordtnietrechtedGorengaer, ende dat u defen rmíTchien 
eerterhandt fal gheílelt worden , foo hebbe ick aen U-E. willen 
Ichryven, om ute bielden, dat, gel i jckidcÍGodkkwilsniet en derve Ichryven 
aeníyne Hooghweerdicheyt, den doorluehtighen Cardinael , het welck ick 
nochtansreergernefoudedGen totmynentroolt, U-E. b^lieveaen hem te feg-
ghen, dat, f^dert dat ick acn fyne Doorluchticheyt ghefchreven hebbe, ick ge-
wecftben by den Eerw. P. Prior van't Cloofter vanden H.DemtnicHs in defe 
Stadt, den welcken is, den Eerw P. Diego d'AUerete, ende dat wy ons langhen 
tydtonderhouden hcbben op de fake vanMevrouwe//É,/tf«É' , fegghende aen de-
íen Paterdatick,hcbbendedaergcweeftover weynighétydt, hacrmeteenc veel 
grootere wroeginghegelaten hadde ais oyt, om haervoornemente volbrenghen. 
Defen Paterfehyntdaer toe fooweynichgheneghente z y n / ghelijck ick oock 
ben, dat ick'et nietghenoegh en kan Icgghcn, ende ghemcrck ghenomen hcb-
bende op de reden, die ick voor-gheíteU hadde, ende op de onghevallen, die 
daeruyt konden volghen, de wekke diezyrf, de welcke tny ghemeynlijGk meef 
vrecfeacn-jaghen, hebbenwybefloten, dat'etveelbeterlbude weíen , dat íy 
inhaerhuysloudeblyven : want ghelijck wy haer ñiet en willen oncfanghen, 
blyftíyvry van haré belof ten, die lyghedaenheeft van in ons Order te komen, 
waerin fy niet meer verbonden en is, ais het felven te vraghen. Defe reden hecft 
my grGotelijckx ghetrooft, doordien ick'et van te voren niet en wiíle. 
ü. Defen Prior is in deíe Stadt, alwaer hy acht jaren ghewoont heeftjn eenc 
groóte achtinghe van Heyligheyt, ende van gheleerthey t, ende hy heefc my in-
derdaedtfoodanighenghedocht* Depenitentiediehy doet, is groot. Ick en 
hadde hem te voren noyt gheíien, ende alíoo heb ick eene groóte vertrooftinghe 
ontfanghenvanhemtekennen. Sulckxis íijn ghevoelen M dit gheval : ende 
ghemercktdatick, ende alie de Religieufen van dit Huys vaft beílotcn hebben 
van haer4DÍct t'ontfanghen, foo is't redelijek dat men haer te kennen geeft, dat 
fulckxnoytenfalghelchieden, op dat fy voortaen in ruíle íoude blyven : want 
is'c dat men haer met woorden onderhoudt, ghelijck men tot nu toe ghedaen 
heeft» 
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hcefc, fy falaltydtínonruíleblyven. Voorwaer hetenisnietoorboorlijck, fcl-
ver oock voor den dieníl van GoJt, dat fy haré kinderen veri aet, waer m is't da? 
den Prior met ray over-een gheko.nen is : maer íy heefc tny oock geíeyt, dat fy s 
naerdathyhaer van alie de o¡nílandichcden ondw'rrichc hadde, hem gheandt* 
woorde, ende bel-eden heeft, datfy foodanichlijck verwonnen was, datfy hem 
nietenderfde teghen-fegghen. DitryneDoorluchticheythem nicten mifnoe-
ghe om defe fake. Ick hebbe alrcedtsgheleyt, dat, al-hiíe-wel fyne Doorluch-
ticheythetverlof gaf, wyhaernieten íbiiden onifangheni ick fal den Esrw. 
P. Provinciael oock daerover waerfchouwen. U - £ . íal van aret gheae ick hier 
fchryve aen fyne Doorluchticheyt íegghen, het welck U-E. fal oordeelen, dat 
hem niet en fal mifnoeghen. Ick bidde van hem de handen te kuííen van mynen 
tVeghen. Godt beware u vele jaren, ende dat hy U-E. foo veel van fyne liüf-» 
degeve, gelijckickwenfche, ende van hem verfoecke. Uyt5íJ^den S.July. 
Onweerdighe Dienaererfie van Zt-E. 
THERESIA VAN JESÚS» 
£ E M E R C K I N G H E N . 
%t \ L,-hoc-weldatdefcnBrief , endededry nacrvolghendeghéfchreven&yn 
l \ aenden Liccntiaei Penna, Capellaen van ecne vande Konincklijcke Ca-
pellenbinnen Toledo., den welcken was inden dienft vanden Doorlüchtighea 
Cardinacl Don Gajpar de Qnirogn Aerts-BilLhop van Toledo, den inhoudt van die 
isnochtans vooriyneDoorluchticheyt. Ditiseene feer vooríichtighc maniere 
van handelen vande //é-y/^ídooreenenderden perfoon, omdoor haré Brieven 
nietlaftich te zyn, ghelijck iy fcght in't eerfte ghetal, aenden gheoen9den welc-
ken voorwaer voor haré Brieven geene mindere achtinghe en íbude gehadt heb* 
ben, ghelijek hy hadde voor haré deught. Ten waredat mendit mtífehien fou-
de nemen voor eenen treck van eeneHeyiighe, ende Religieufe Scaet^ knndige^ 
of te Politycke, op dat fy haré fake met meerderen voorfpoet foude dry ven. En-
de inderdaedt, dit is de beíte maniere van handelen met grooste Heeren ; wans 
ais wy door onfe wederhoudentheyt toonen, dat wy hun niet te laílich en willen 
Vallen, foo verwcrven wy veel licht«lijcker hunne gratie, ende eene joníle met 
Zebaerheyt te weyghcren, is eene uytwerckinghe vande voorílchticheyt, ende 
eene heyiighe maniere om te ghelucken in fynen handel., 
2. W y hebben nu alreedrs ge fe y t , dat Mevrouwe Helem de Q^iroga^ Wedu» 
We vanBmDiegodenitareel, ende Nichte vandenCardinael Quiroga,, handejde 
ora Religieufe te moghen wordenint Clooftervan Af^ >í<í<sí«?/C4»?y5o , foo haeft 
alsde//^//^defeFondatiefonde voltrocken hebben in't jaer ende uyt 
defen Brief blyckt, dat fy bclofte gedaen hadde van Carmeíuerfe te worden, ver-
winnendealfoomec deliefdeGodts, denatucrliickelicfde, dewcicke fy voor 
haré Kinderen hadde 9 de wclcke % oca dat fy noch foo jonck van jaren waren 
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met noch andere bdemmeringhen, die haer Huys raeckten, haer mcer ais twelf 
Jaren wederhouden hebben, van haer voornctnen te volbrenghen. Maer mee 
eene foo langhe uyc-ítellinghe vermeerderde haré begeerte foodanicWijck, dat 
een iederíichlietvoorftaen, datdefenRoepvanGodtquam,overfulckxbeíloot 
onfe Hylighe met liare Dochters, dat fy haer fouden ontíanghen, mits dat harén 
Oomtevredenfoudezyn, den welcken, ais zynde .cenen Prince van groóte 
oodtvruchticheyt, enílemdenictalleenlijck toe, maerprees oock hooghlijck 
haer heyligh voornemen, herkennende door haré volherdicheyt, dat'et cenen 
Roep vanGodt was. 
5. Weynighemaenden voorende al eerfyinhet Clooíler quam, zynde de 
íjrffr%^be%hmetdeFondatievan5#r/>, fehreef fydefenBrief aenden Licen-
tiact Penná r op dat hy de fwaricheden die daer voor-vielen,aen fyne Doorluch-
ticheyt van harén t'weghen foude voor-ílellen, om de welcke noch fy, noch 
haré Dochter haer konden begeven, om haer t'on'tfanghen : te meer, om dat 
den Eerw. P. Diegode Alderett Prior van'tKloofterder Paters Predick^ heeren van 
dele Stadt, aenden welcken Mevronwe Hdene harén Roep fcheen te kennen ge-
geven te hebben, verwonnen zynde door de reden van onle Heyiighe, Van haer 
ghevoelen was. Menmoet hier bemerckcn hetgroot gelack van't Kloofter van 
den i / . Dominicm, van cenen foo hcylighcn, ende íbo gelecrden Prelaet te heb-
ben , ghelijek onfe Htylighe in't tweede ghetal feght. 
4,. Maer Godt, die dele Mevrouwevoor fynendienft verkoren hadde, ende 
om te dienen toteen voorbeeldt aen vele andere, heeft alies foo wei gheíchickr, 
dat fy, ghelijek wy ghefeyt hebben, eyndelijck tot haer voornemen ghekomen 
is, tothaerder meerdere glorie, tot d'eere vande Religie, ende tot meerdere 
achtinghe vande Hej/lighe, Het is feer weerdich te bemerckcn, dat fy in^t begin-
fel van haré Herfidlinghe, ais fy perfoonen van groot crediet foo grootelijckx van 
noode hadde,meer ais twelf jaren wederílaen heeft om eene foo edele.eñ íoo ryc-
keVrouwet'ontfanghcn, ende die maeghfchap was aende voornaemfte van 
Cafiillen, om harén Roep t'onderfoecken, ende te beproeven: een befonder ex-
cmpel van volherdicheyt in defe Novitic, ende van moedicheyt in onfe Heyltghe, 
t x . 
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oAen den fehen Llccnúaet Peña, Qanonmcklijcken 
CapelUen binnen Toledo. 
3 E s u s . 
i . ^ * * * E gratie vanden H Gceftzy metU-E. endefyrteGoddelíjcke Ma-
í D í jefteyt wi^cudcntrooílbetaelen.den welckenü-E. mydoorfynen 
J j^ c Srief ghegeven hceft. Ick hebbe dien ontfanghen zynde binnen So-
rien j maernu benick binnen ^ fw/^ , alwacrdenEerw. P. Provin-
ciacl my gheboden heefcte bíyven, tac dat'étonfen Heere íal believen, dat dea 
Doorluchtighen Cardinael fal ghebicden, dat men ons het verlof fal geven vooir 
Madrid. Den tjfdt dunckt rny vsrel lanck tezyn, van tie moeten wachten , tot dat. 
fijne Doorluchuchcyt naer MadridhX gaen : wttitghelijck aldaer eeae vergae-
deringhederBiílchappenmoetghehouden worden, íoo vr^efe ick dat'ét nieE; 
en íal konnen wefen, tenzy naer den Vaften, ende hierom hope ick, dat íljne 
Hooghweerdicheydtmy die gratie íaltoe-ftaen, is'tdat'ethem beliefc, voor't 
minften, voarden winter, opdaticknietgenootfaeckten íbude zyn van dien 
moecen over te brenghen in cene plaetíe, gheíirck die is, die my ghemeynlrjck 
groot quaet doet. Ick bidde U - E . , dat-ge hemdat fomwylen indacheigh geliefe 
tc maken. D^n Briet, den welcken fijne Hooghweerdicheyt my gliefchrevea 
heefc, xynde binnen Soria, eu maecktgeen vermaen vaneen foolanckuytílel,: 
2. Ick íchry ve hem nu ovef de faken van Mevrmw* Helem, de welcke my 
eene groóte pynlijckheyt verooríakeni ick fende hemoock eenen Brief, dea 
welcken fy ray ghefehreven hceft, waerin íy feght,. dat, is'tbyal-dien wy 
haer in ons Order niet en willen ontfanghen, fy voor-ghenomen hceft té ga^n on^ 
der het Or¿¿^ vanden H . Francifcus, ende ons te verlaten \ maer voor foo veel aH 
ick harén geeíl kenne % fy en fal aldaer noytcenighe voldoeninghe hebben » doo^ 
dien dat fy eyghemlijcker is voor ons Order y eyndclijck fy heeft hier haré Doch»? 
ter, lyis by hareKinderen. Ick bidde Ü-E. vaadefe faken aen Go4c te Reve-
len , ende my eene ant woordt te beforghen vaafijae Hooghweeraíchyycwan^: 
fy isfeerbedroefe, ende ghelijck ick haer tcauytterílcnbcmiuac:, íbo ghevoe-
le jck haré pynlijckheyc grootelijckx, íbnder te weteahos dat men't fal konnea 
middelen, Ditis voor Ü-E. alleen, endeGoitbeware u,wen perfoan met ver-> 
meerderinghevan Heylighcyt,, dieick vanhemverfoeckeo, Ghefchrcvea bia-
Jien het Ciooíler vanden H. ¡oflph den 15 Septembet. 
Onweerdighe. Tltemererge v:An Vt-E* 
THEUESIA VAN JESÚS* 
B R I E V E N V A N D E 
B E M E R C K I N G H E N . 
i . TNdefenBrief, dcnwelckenghefchrevenisbinnen Avila in'et jaer IJSI; 
1 vervolght de Heylighe haré ondcr handelinghe mee den Aerts-bijfcbop van Jo. 
led*, doordenmiddel randen Ganoninck , over het veríbsck van fijne 
Nichte MevroHwe Helena de Quiroga, vande welcke fy fpreeckt in't a. getal „ en-
de hetlchyntdat haré inkomplteinhet Clooíler defe ryfe vaft ghefteltis ghe-
wccft, aengheíienlyfeswekendaernaer, oieda^rontrent, ons Heyligh Ha-
byt heeftaenghenomen. 
a. In't i.getal verfoecktfymet aliekrachthetverlot van fijne Hooghweer-
dicheyt, orn een Clooíterbinnen Madrid te moghen ftichten, het welck ick 
maghnoemen de Dochter des herte v a n d e / ^ / / ^ Í , ter ooríáken vande groóte 
begeerte, met de welcke fy defe ftichtinghe, ghewenfcht, ende beforght heefc. 
Endeis'tdatdeKinderenderlieWe voor-gheítelt worden inde affedie van de 
Ouders , footnoetdefeHeylighe Fondatie, ais den beílen pant vande Hejligkt 
/dock gheítelt worden voor alie andere Cloofters, die fy ghefticht heeft. 
L X I B R I E F-
Aen den fehen Licentuet Peña > Canonincklijcken 
Capellaen hinnen Toledo. 
J E S U S , 
i . * * * ^ E g r a t í e vandenH.GecftzyaltytmetU-E. Ickbenhierbinnen^-
$ D í ^ ^ ^ C ^ ^ a e n g e k o m e n , daeghsvoor^ry/G»/'»^» avont ;maer 
^^^^iekenhebbenietvoorderwillengaen, fonder U-E. te waeríchou-
wen dat ick gaen, wacrt dar U-E. my iet milfchien wilde belaíten, 
ende fonder U-E. te bidden vande handen van fijne Hooghweerdicheyt van tny-
nentVeghentcwillenkuííen. U-E. falhembelieventefegghen, dat ickonfe 
Suíler Helena vm jefm, ende alie d'andere in eene volkome geíonthcyt ghevon-
denhebbe. Ickhebbe haerfoo wel tevredenghevonden, datíymy onfen Hee^ 
redaeroverheeftdoenloven, endeditis't, dat haer foo wel hseftdoen toe-ne-
men. Devoldoeninghe, diefyaltemaelhebben, isfoogroot,dat'etlichtelijck 
ómfienis , dat haer lieden roep van Godt komt, dat hy inder eeuwicheytghe-
benedydtzy. Sy kuíTenduyfent-mael de handen van íijn Hooghweerdicheyt, 
ende ick, met alie de andere Sufters, hebben eene groóte forghe , van hem aen 
onfen Heere te bevelen, op dat hy hem langhejaren ghelievc te bewaren. 
a» Ick ben fecrghetrooít o ver de goede tydinghen, de welcke ick hier hoore 
van 
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yanfyneHooghwecrdicheyt: Godcgeve, datfyne hcyligheytmccrtoc-ncme. 
Suíler/Zí/^^»/(f/wisdefakcn vandcReligiealreedts íbo ghewoon , ende íy 
bevindt haer daer in íbo wel, al ofefy-fe vele jaren gheoeffent hadde. Godt w i l -
fe onderíleunen met fyne handt, ende alie de vrienden van fyne Hoogh weerdic-
heyt: want lulcke zielen dienen voorwaer gheacht te worden. 
5. Ick en peyfde in geender manieren uyt Avila te gaen, ten zy om ecn Kloo« 
ílertegaenftichten hmnmMadrid; macr het heeft onfen Heerc beliett, aen 
fommighe perfoonen van Burgos eenc íbb groóte begeerte in-te-geven, van al* 
daer een van onfe Klooíters te hebben, dat ly het verlof vanden Aerts-Bi flchop, 
ende vande Stadtbekotnen hebben, overfulckx gaen ick met ecnighe Religíeu-
fen vertrecken, om dit voornetnen in't werek te legghen. De gehoorfaemheyt, 
ende onfen Heere willen't alíbo hebben, op dat'et my meer arbeyt foude koílen: 
want zy nde foo naer by ghe weeft, ghelijck ick Was, ais ick binnen Falencia was, 
foo en heeft'et onfen Hcereniet belieft, dat'et alfdan íbudeghefchieden, raaer 
alleenlijck federt dat ick wederom gekcert wat naer Avila. Ten is dan voor my 
gíienen kleynen arbeydt, van na eene íbo knghc reyfe t'ondernemen. Ick bidde 
Ü-É. van te willen vraghen van fyne Goddclijcke Majefteyt, dat'et magh wefen 
tot fyne meerderc eere, ende glorie : want fulckx zyndc,hoc men meerder lydr, 
hoedeíakc Oetcr gaen.Enlaetniet van my dentrtaetvande geíbudtheyt van íync 
Hooghweerdichcyt, ende vand'uweovertefchryven. Het is feker, dat hos 
wy meer Clooiters ftichten, hoe fyne Hooghweerdicheyt meer DienaereríTen, 
ende onderdané verkryght om hem aen onfen Heere te be velen. Syne Majefteyt 
believe hem te bewaren, vooríbo veel ais wy hem noodich hebben. W y fullea 
morghsn vertrecken, om naer Burgos te gaen. Godt ge ve aen U-E. foo veel van 
fyne liefde, ghelijck ick, ende myne Suíters voor hem veríbecken. Ick biddc 
U-E. omdeliefdeGodcs, van my in uwe heylighe Sacriíicien niet te vergeten, 
ende van m ynen t' weghen Mevrou vve Louife de la Cerda te gaen befoecken, ém 
haer te fegghen, datick wel tepasben. Ickenhebbe geenen tydt om meer te 
fchryven. 5tls vandagheden 8. January. 
Qnweerdighe Dienaererjfe van V-E, 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
f c ^cr Nieuwe-jaers-dagh is onfe glorieufe Moeder T HERESI A van 
Avila vertrecken, om te gaen naer het ílichten des füoofters binnen 
Burgos, ende haré reyfe ghenomen hebbende door Medina del Campo, heeft íy 
Me vrou we Helena de Quiroga ghefíen, die in dat Kloofter ontrent twce maenden 
tevorenhetHabytontfanghen hadde, zynde ghenaemt//¡f/í»^ vanjefm. Sy 
fehreef van daer defen Bnef aenden Licentiaet Penna, ofte wel om beter te íeg-
ghen , aen fyne Hooghweerdicheyt den Cardinael van Toledo , om hem reke-
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nmghc te geven vande reyfe, die fy ondernomen hadde, ende vanden iever,met 
den welcken fyne Nichtc den loop begoníl hadde van het Religieus leven i ende 
hoeweldatfy, endedeandere vríendenvan fyne Hooghweerdicheythaer be-
Vonden in defen nieuwen ítaet,de welcke waren ,^ /^ Hteronyma vande Mtnfrh* 
ivoordinghe, zyndenu alreedtsGheproféft > endede Dochter vanSuftcr Helena 
van ^y^^ e n d c S u í l e r ^ ^ n V - E ^ ^ / ^ h a r e Nieiite, aende welcke Suíler He-
^»/ Í /Wde Doteghegeven hadde, om haer voor haer te fenden toe ecnc 
Slagh-oflerhande vande Religie, de welcke, om haer íelven geheel en ganfeh 
op-re-draghenaenGodt, onder de voetentredende de punten van eere van ha-
rén Edeldom* nieten heeftwííienin-koinenom Choor-Suílertezyn, raaerom 
deandereReiigieulentedienenindenílaet van Leccke-Suller, foois'tdatfyin 
dien ílact hare-Profeííie gedacn héeft den xajanuary in't Jaer 1581. al-hoe-wcl 
datdeOverftcnhaerdaer naerghedwonghenhebbenom den fwarten wyl aen-
te-nemen. Syhebbenaltemael loo groóte teeckenen van deughden ghegeven 
in'tOrder, dathaerlieden leven overvloedighe ítofíe ghegeven heeft, om de 
Jaer-fchriften van't Order te verbreyden. 
2. Ick foude een groot vermaeck hebben, waert cktick hier een kort begryp 
kondcvoor-ftcllen van het leven, ''twzlckátMoeder Helena van ^/».f, vari welc-
ke deferí Brief handelt, gheleyt heeft : wantfy heeftíbogheftichtelijck ghe-
leeftopdentydtvanvyfthienjaren, die fy over-ghebrocht hceh indcHeríiMe 
Order, dat fy die 12. oft 13. jaren, inde welcke men haré vierighe begeerten,die 
fy hadde om Re%ieuie te worden,wcderhouden hadde, feer wel befteede heeft, 
ende die inde wekídteenenfpiegíiel gheweeíl Was voor de ghetrouwde Vrou-
weri, ende aende Weduwen een voorbeeldt van deught, dat is fy-gheweeíl in 
het Klooñer acn alie de Religiéuíén. 
3 . Die van hebben haer verkorenom Príorlnne te Zyn in't jaer 1^6. 
van wacr de O verileo haer wederom ghefonden hebben tot haer Klooíter van . 
Medina, naerdat fy die Ghemeynte met eene befondere deught, ende vooríich-
tichcytbeíliert hadde, aiwaerfyvolherdt heeft van eene groóte geftichticheyt 
te geven aen haré Mede-Sufters, door haer ghedurich Ghebedt, door eene diepe 
oodrmoedicheyt, door eene ílrenghe armoede, ende door eene nauwkcurighe 
onderhoudinghe vande Reiigieute oefleninghen. 
4. Ais men eensgheluyt hadde om de Ghemeynte nacrdenChoor te roepen, 
foo bemerckten de Religieufen dat de Ecrw.MoedcrZ/í /^ daer niet en was vol-
ghenshare ghewoonte, de welcke op den ecrílcnkiop van't gheluyt haer inden 
Choorlictvmden, fy lictenhaerdatelijek voorílaen, dat haerietlwaers moeílc 
over-ghekomen zyn, zynde in ditghepcys, hebben fy naer haré Ccllegegaen, 
ende haerbcvonden met eene fware íieckte bevanghen, vande welcke fy oock 
gheílorvenis, het welck een groot teeckenis van haré ítandtvaílicheyí, ende 
nauwkeuricheyt in haré Kloofterlijcke onderhoudinghe 
5. Een wcynich te voren eer fy terf, geveade haer een ey, vraeghde fy dat 
men 
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men haerecn weynich broodt foude brenghen, het welck ly in haré handen ne--
mendc ghelijck fy konde, dede fy haer felven groot ghewelt aen, om het fclvet, 
teeten, het wekt. eenighe Religieufen íiende, feyden fy tot haer, dat fy'et fou-
delaten, aengheíien fy'et niet en konde eten, waer op fy andtwoorde : Nscn, 
mjne Heve Mseders, ick, hebhe liever het leven te veHieJen, alt het broodt te Uten^am 
datis het voedtfel van ¿FArme, Is het íaken dat den Evmgeli(chen Armen eenea 
Maitelaer is, volghens 'tghevoelcn vanden H . Bernarda[a^, foo is fy oock 
ecneMartelaererílegheweeít, aengheficnfy liever haer leven heeft foeckcn te 
verliefen, alsdeliefdctotdeArmoede : waer naer fyuytdit cllendich leven if 
ghefcheyden door eené gheluckighe doodt,oin den loon te gaen ontfanghen,den 
wclcken bdooft is aende Armen des GeeñsivCtyxzv i ^ S . den z.September, 
[ 4 ] Serm, 1. infeft, SS. Omniumcirca finem. 
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<*Am den fehen Licentiaet Peña, CamnmckiifchM 
CapelUen hinnen ^Madrid* 
J E S U S . 
1 E gratieranden H . Geeftzy met U-E. ende dat hy in defe Pccíi-
í D í dagheneene groóte overvloedicheyt van fyneliefde aen Ü-E. geve, 
i £ g h e l i j e k i c k van hem verfoecke, ende dat hy U-E. de jonftc betale t 
díeÜ-E. my doorfyneBrievenghedaenheeft, dewelckcvoorwaer 
feer groot is, endealfoo is defe gheweeít, de welckeick kome t'ontfanghen 
van U-E. GhemercktU-E.binnen Madrid is, het foude voor my cen groot 
ghenoeghen zyn, waertdat etGodt fchickte, datdeíe Fondátie mochte geíehie-
den, om aietÚ-E.meerdertcmoghenhandelen, endenaerdertezyn by Syne 
Hooghweerdicheyt. Ick hebbe my grootelijckx verheught, dat hy de hitte 
binnen Toledo niet en verwacht, ende ick lo ve oníén Heere om dat hy\(iem ghe-
fondthey t gecít. Ick bidde Godt, dat hy hem voor ons langhe jaren ghelicft te 
bewaren. Soo haefl: ais er ecn van onfe Kloofters gheílicht is, íoo begint mea 
aldar.r ghebeden voor hem te ílorten j dit is nu vokrocken, glorie zy aen Godt. 
Ick hebbe in dele plaetfeakydt met weynighe ghefondtheyt ghe.weeft, met al 
dat, enfeude ick van hier niet willen gaen, tordatickfalko nenom^diete vpl-
trecken. Ick hcb'et alfoo aen fyne Hooghweerdichcyt ghefchreven,ende wacrc 
dat'et Godtbclicfdc, ick foude wel wilien niet mcer reylen, doordicn ick leer 
oudt, endeghebrokenben. 
a. Sommighelegghenhier, datdcnKonincknuhervvaerts wiltkomen, an-
F f a dere 
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derczynvanghevoelcn, dathyfoohaeítnictenfalkomen. Watda^er vanzy, 
my dunda dat^tghevoegKlijckcrfoudczynvooronrefake, waert dat'et aenden 
Cardinaelbeliefde, datVtClooítergheítichtfoudezyn, eerdathy komt. íck 
betrouwedatGodtlichtralgevenaenfyneHooghweerdicheyt, omte doen het 
ghcne 9t bcften is, ende dac hy hem den wilie íal geven, van myjonftich te zyn, 
hierorñ is'tdatick hem nieten vville laílich vallen. Des-nict-tcghenílaende, ge-
lijck hy-foo vele faken ondernomen heeft, endedat ick wete, datdeíé is voor den 
dieníl Van oníen Hcere, ick eh íbudc niet wilíen dat fy íoude Onderblyven , otn 
dat ick van myncn t'weghen alie neerílichcyt daer toe niet en foude gedacn heb-
ben, ghelijckickrchuldichbentedoen; overfuickx en doen ick niet, ais de 
memoríe te ververfehen van fyne Hooghwecrdicheyt, zynde wcl vcrfekcrtjdat 
Godt hem licht fal geven, om te doen het ghene oorboorlijckfte fal weíen, ende 
op den bequaemíten tydf Godt wille U - £ . be waren, gelijek ick van hem ver-
foecke, Amen. Uyt Burgos> enue uyt het Huys vanden H . foftfh den tweedcn 
Sinxcn-dagh. 
Onweer&ighe Dienaererfie van ZJ-E. 
THERESIA VAN JESÚS, 
B E M E R C K I N G H E N . 
i , f NdefenBriefdoetdc/f^/^íwederomnieuwe tochtenbyden Heere Car-
1 dintel van Toledo, om het verlof te moghen bekomen voor het ílichten des 
Cloofters binnen Madrid, het welck íijne íriooghwcerdicheyt hadde uyr-ghe-
ílelt , tot dat den Koninck„Philíjffus den I I . van Portugaelfoude wederom ghekeert 
zyn, alwaérhygegaenwas, omdatRyckinbeíitcinghetenemcn ; maer onfe 
H. Mócder Zynde te voren gheílorven, en heeft ácfaFondatie door haer felvcn 
ín't werek niet kónnen leggken. 
2. Maer'varidcnHemel heeft fy haré begecrtevolbrochtgeíicn. Ten eerftcn 
door den raid del vande Lof-wcerdighc Moedcr Cat harina van fefus, acnde welc-
ke de Heylighe haer vertoont heeft, ende gheboden, dat íy den Ecrvv. P. Provin-
^/vanharent ' weghen foude pramen , op dat hy meralle kracht defe Fondatie 
foude tmchten voorts-tc-dry ven, gémerckt fy die felver in haer leve niet en had-
de konnen uyt%ercken. Ten tweeden door den middel vande.Lof-wecrdighc ^ 
Moeddr Anna vanfefits, diedelcíie handt aen dit werek ghcfteken heeft in't 
jaer 1586. vier jaren naer de doodt van onfe H , Moedcr, de welcke aende Re-
íigieufen vanditHuysbcíbnderejonftcnghedaen heeft, ende de voornaemíte 
onder alie defe is ghewceft, dat fy, zynde alreets glorieus inden Hemel ^voor-
ghefeten heeft , ende alie Clooftériijcke Oefícninghen, ais Priorinnc, oogh-
fchynlijckby-ghewoont heeft , het welck cene vande raerfte fakcn is, diemenin 
cemghe Bocckenbefchreven vindt; om defe maghmen defe Fondatie onder de 
voornaemfte rekenen, die onfe H . Mocder ghedaen heeft. 
L X I I I . 
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oJenden Licentiaet Gaípar de Villa Nueva, Capeí-
laen vmde Religieujen hinnen Malagon. 
J E S U S . 
i . * * * * E gratie vanden H.Geeílzy metÜ-E. Uwc Brieven hebben my 
* £) * cene groóte pyne veroorfaeckt. Ick hebbe feer wynich gheluck ge» 
í hadt m dat Huys. Ick en wete niet wat quaet dat de Ove rile doet acn 
de Rcligieufcn, om te zyn, ghelijek U-E. Ichryftindcn Brief van-
de Eerw. Moeder Pnorinne : wanthet behoorde ghenoeghfaem ce zyn , het 
ghene íulck cenen Overílen, gelyckoníen Pateris , haer ghefeyt hadde, om 
haer in vrede te ftcllen. Hct ftaet haer wel van alibo tedoen blycken het wey-
nich vcrítantjhet welck íy hebben. Des-nict-teghenftacnde ick en kan niet laten 
vande fchultop U-E. te ítcllcn, omdiefwille dat ick wete, !dat U-E. foo-veel 
by haerljedcn vermagh, datwaerhetíakenU-E. foo veel ghedaen hadde, ge-
liick Ü-E.ghedaen heeft, aisfy diebekooringhe hadden teghende Eerw.,Moe-
átiBrianda, fyfoudcnnuop cenen anderen voet gheftelt zyn* Het ghene íy 
doordelenmiddcl fullen winnen, is, dat fy haer noyc meeren fullea fíen, al 
waert fchoon dat Godt haer de voorighe ghelondtheyt wederom gave, ende al-
foo te bl y ven fonder U-E. Op deíe maniere is't dat Godt die betaele, de welc-
ke hera qualyck dienen, ende U-E. íalíien , watdat'er komt van períboneíi 
die foo twiftich zyn, ende die my altydt een foo groot mifnoeghen geven, over-
fulckx bid' ick U-E. van het te fegghen van myncn t'weghen aendefe Beatrix, 
Ick ben foo gram teghen haer, dat ick haer allcenlijck niet en foude willen hoo». 
renípreken. Ick bidde U-E. van haer noch eens te wi lkn fegghen, datis'tby-
aldien fy haer noch vermeet teghen-tc-fegghen, ofe in eenighe lakcn teghen-te-
ftcllen aende Overfte, het ghene menin't Huys doet, ende datick'et kamete 
Weten, dat'ct haer wel dier fal komen te ftaen. 
20 Lecrt hacríieden, om deliefdeGodts, ghelijek U-E. altytgedaen íieefra, 
van haer fel ven acn hem te kechten, ende foo ongeruít niet te zynjis't dat fy harc 
rufte wenfehen. Vrecffc-gedat'crnochandereghevoadenwordenghehjík An.**-
HA vanfefm l Voorwaerick foude hacríieden h. ver fíen in cenen erg hcreiiftaety 
als dicn, dacr fy in gheweeft is, ais hacríieden onghehooríaem te fíen : vvant 
ickenkangeene gheduldicheyt hebben van te lien dat iemant Godt vergranat, 
al-hoe- wci oat ick íien, dat onfen Heere my in alie andere ghevallen lydrfaem* 
heyt ghcnoegh geek. Het is voorwáer een goet, dat Anm vm fcfm magh Gotn-
Wumcercn, meahecftdaer in goede beinerekinghen gehadt. Aeugeíieadat íy'ee: 
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nu doen kan, dat mcn't alfoo volherdt ten tyde van een Macnt, om te fien hoe 
dat'et fal gaen. Ick ghedraeghe my hier in aen hetghene, het welck de Eerw. 
MoederPriorinneaen U-E. ghefehreven heeft. Men heeitfeerqualijck gedaetx 
datmenudaervantevoorenniet ghewaerfchouwt en heeft, ende LT-E. heefc 
vcelghedaenvanhaerdeGommunieghegevente hebben , fondermeerte we-
ten. 
3. In het ghene dat den Paftoor raeckt, ick vreefde dacrom het vertreckyan-
áenEevvr.F.Franciftfís : wantonfen Eerw. P. Provinciael en wilt nict, dat 
fy altytaenecnen, ende den íelven Biecht-vader fouden Biechten , ende voor 
foo veel ak't my aengaet, ick en vind'et oock niet goet, ghelijek ick nu alreets 
aen U-E. gheleythebbe. Ick hebbe een miínoeghen over de groóte gemeen-
faemheyt, diehyhoudt, ick fal hemdaer over waerfchouwen, want daer op 
is wel te j^emercken. De Gvcríle heefc my ghefey c, • dat U-E. mee haer niet wel 
over eén en komt in íekere faken, ende fy heefc my te verftaen ghegeven, dat 
U-E.nietenghelooit, dat íy met U-E. oprechtelijek handelde. Ick vind'et 
feer quact, dat fy geenc oprechticheyc en heeft t'uwer opíicht j ende hierom^s't 
dat ick haer over deíe, ende oock over andere faken fehry ve, maerop fulck 
ecne maniere, dat fy'et niet en fal bemercken dat men aen my iet ghelchreven 
heeft. Hetfoude feer gevocghlijckzyn dat U-E. haer met openhertícheyt fpra-
kc, ende dat-ge aen haer klaeghde over het ghene dat fy ghedaen heeft met 
Anmvanfefaí í wantis'tdatU-rE. nietenarbcydtomde liftichedent'ontwcr-
ren, diedenDuyvelheeftbegonít, hetfaialtytmeerenmeer ergheren, ende 
het fal U-E. onmoghclijck xyn, van het ítlven met vrede uwer Ziele te verdra-
ghenj ende al-hoe-wel dat ick'etgrootelijckxghevoele van U-E. daer te fien, 
ick fien nochtans, dat U-E. mecr verbondems van U-E. eyghe ruíte te foec-
ken,als my toe-gedaen te zyn. Godt wille ons die geven ghelijek hy kan. Amen, 
Ick kufle menichmael de handen aen die Heeren. 
4. Men feght, dat, al-hoe-wel den Paufelijcken Gefant doodt is, het bevel, 
ofte Commijfie, die hy ghegeven heefc, daerom nietge-eyndichtenis, maerdat 
hy Fiftteerder blyft, het welck my ten deele feer ghequelt heeft. 
Onweerdighe Diemererfie van ZJ-E, 
THERESIA VAN JESÚS, 
B E M E R C K I N G H E N . 
1. T Ck vraghe verlof vanden lefer, om my een weynich te moghen vcrbreyden 
i opdeBsraerckinghen vandefenBrief, om dieíwille dat hy fekere punu.n 
behelít, diefulckx vereyílchen. la vele voorgaende Brieven hebben wy de 
Heytighe feer lief-ghetallich ghefien, maerin deien fiet men haer in gram-
fchapi maerdefeiseeneHeyhghegramfchap, doordiendat-feeen uytwcrck-
felisvaneenenvierieheniver , ende van cene brandendeliefde, de welcke^ge-
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|iJckdenH.5írííWwfeght,haerfelv£n wel ingramfchap weette ftellen; * Cha* 
r i t a s , q t t & a d t e o b j n r g A n d u m m c c o m y H l i t > feghthy , fchryvende aen pe 
félet j i e v i r t * p a t t e n t e r n o v i t i r a f c i ^ h a m i l i t e r indignar i . Deliefde, die my v e r b o n -
¿ c n h s e f t v a n u t t h e r i f y e n y iveet d e g r a m f c h a p mst d e fechtmoedicheyt, de h e f t i c h e y t 
wet d e g o d t v r u c h t i c h e y t , defiooringhe m e t d e o o d t m o e d i c h e j t w e l t e v o e g h e n . Sy en 
llelt haer niet teghen den perfoon, maer alleenliick teghen de fchulc, de welo 
kefyaen-taftmeceeneHeylighegrammocdicheyt, omdiete verílinden in het 
^eyligh vier der liefde. 
a. Sy heefcdefenBrief ghefchreven in'cjaer 1577. zyndealsdanbinnenTV 
ledo9 voorrooveelalsinenkanoordeelen, endehyis voor den Licentiaet 
par defitU iSTueva , Capel laen van Je Carmeliterfien binnen AíaUjron y onder de 
welckeeenighenietwel voláacnenwarenoverde beílieringhe vande Overíle, 
ofte Prefídeme, die gheftelt was inde plaetfe vande Eerw. Moeder Brianda vanden 
H. Jofeph Priorinne, die ais dan binnen T oledo was. Maer wat beílieringhe, hoe 
Heyligh dat fy oock is, ende onder Heylighe perfoonen, heefc oyt eene volko-
me vqldoeningheaenalledeonderdanen konnen geven .? Maerghelijckditde 
//^//¿^raeckteinden appel van d'ooghe, die de ghehoorfaenxheyt was, ais 
cenenanderen jEY/kf ontítekendooreenen brandendeniver, wapentfy haer met 
de roede vande ftrafheyc, die haer defen Brief foo vol vanghevoelenheeftdoen 
fchryven, oni hareRcligieufentehernemen, ende oock om haer te beklaghen 
vanden Biécht-vadcr, denwelcken íichpartydichghetoont hebbende, onder-
íleunde haerliedcn vleughelen, om haer felven t'ontreckcn vandeOvcríte. 
• 5. Godtbeware ons dateenen Biecht-vader, namentlijck vande Reíigieufen, 
oytdeooreleene aende klachtcn, die men vande Oveiite doet : want is't dat 
Godt daer in niet en veríiet, het íbude ecnen oorfpronck van feer groóte íchade-
lijckheden in cene Ghemeyntc wefen. Daer en is geene Vergaderinghe, hoe 
heyligh dat fy oock is, oftdaer zynaltydteenighe van dele klachten ghcweeíls 
ende daer fulien in't toekomende lulcke noch wefen, de welcke den al-ghemey-
nen Tol zyn van onfe fwacke nature, ende vervolghens en is't niet te verwonde* 
ren, dat'cr eenighe ghewecíl zyn in eene íoo deughdclijcke Ghemeyntc, ais die 
vmde CarmeliterJfenwzthinncnMalagon, de welcke ghewecíl is, ende hedení-
dacghs noch een voorbeeldt is vande Herfielde Order, namentlijck, dat de klach~ 
tenvaníboklcynghewichtwaren, ghelijck wygheíien hebbcn inden^^-Brief 
in't z. ende 3. ghetal. De meeíle íchadc quam vanden Biccht-vader, den wclc-
kenkonnende, endeverbondenzyndeditkleyn g.nílerkcn te verfiiuchten, he^  
fdvcnghevoedt, endeonderhoudenhecft, totdat'et vicr ghevat, ende eenen 
íoogrootenbrandt verQorfaeckthjcft. Ende hieromheeftdc//9'%^redenge-
hadt, om vanhemtekiaghen, ende de fchult op hem te leggheo \ ende hief 
medenictte vrcoenzyndc, dancktfy hem af, tott^ee reyren toe met cene be-
fondere vryheyt, in'teeríle, endederde ghetal. 
4. In't 2. ghetal icgh C fy : Treefi ghy dafer noch eme andere is ghehfc\ Anna itán 
* Strn.EptJt.*. • fe[ml 
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f t fM ? Hct was cene Dochter, de welcke Religicufe ghcwordcn was, zyndc 
betoovert, ott vandenduyvcl beieten, den welcken haer,. ghedurendecenigc 
Jaren, queldenfooinwendichlijck, ais uytwendichlijck, veroorfakende alfoo 
cene fchrickelijcke ongherufthcytaen defe H . Ghemeynte. Onfen Heere had-
de de Heylighe te voren voorkomen, haer veropenbarende ditdroevich onge val, 
eerdat'ct fich openbaerde, endevervolghens waerfchouwdefy de Eerw, Moe-
ácYVnoúnntHtermymavanden H.Gteft, opdatfyhaerfoude wapenen teghen 
áe ghevacrlijcke liftichedcn van defen boofen geeft. Hier door kan men belpeu-» 
ren , hoenauwkeurichdatdeKloofterlijckc ondcrhoudinghc indefe Heylighe 
Ghemeynte ghewceít is, ghemerekcden duy vel cenen íbo grooten haet daer ce-
ghenghehadcheefc, ende dat hyopfooveel-derhande manieren de rufte heefc 
trachten teílooren : wanchetiseyghenaendelengheflaghen vyande van onfe 
faligheyt, ghelijckden H.GregmHs&ghty dathy fich krachtelijcker wapent 
teghendeghene , diehemmetaiiekracht teghen-ítaen, ende hy vervolghtdie 
met alie foorten van bekooringhen : [ / } Quanto hofiisnofier erntum contra fe u~ 
nHmqtíemqtte cogmfeit, tanto corda Jibirejijhmmm fubtili molitar arte frlf verteré. 
5. Den Duyvcl hadde fich eertyts van dele liíticheyc ghedicnc tegken de Se* 
rapkinfcheOrder vanden glorieuícn Vader} den H . Francifcm, teghen de welc-
ke de geheele Helie ícheen op-te-ílaen in haré beginfeien, ais w anneer fy in alie 
deughdcn, endeHeylighheytbegoníl uyt*tc-fchynen, houdende verfchsyde 
beradinghen, omdieteniettedoen, oftvoor'cminíteneenebreuckcte maken 
in haré Evangelifche volmaecktheyt die íy omhelít hadde. Ma^r alies is te ver-
geefs ghewceít ' want Godt ontdeckende aenden Heylighen, ende aen fyne Rc-
iigieuíen de ílrickbn ende de wapenen, waer van den Duy vel fich wilde dienen 
omhun te verliefen, vluchten íyalic de peryckelen, daer fy mede gedreyght 
waren. DenDuyvelrafentzynde vanfyfelvenbedroghente fien, hecfc fyfel-
venmeefterghemaeckt van cenen Clerck, aenden welcken hy crachtelijek in 
gaf, dat hy hec Habytíoude vraghen, ende alfoo in defe Order gaen, ghelijck 
hyoockdede, ende den duy vel is met hem daer in ghegaen ( ó watfchooncn 
Novitius! ) mctdit voornemen, dathy door defen duy velfchenmiddeld onru" 
íle in defe heylighe Vergaderinghe foude vocren, ende alfoo defe heylighe Reli-
gie verdeftrueren, ende van onder opwaerts keeren,wacrt dat hy konde,de welc-
ke foo vele heylighe Zielen ghegeven hcef t, ende noch daeghlijekx geef t aenden 
hemel, gelijek onfen Heere veropenbacrt heeítaendelH.^>^¿íí^ , ghelijck fy 
verhajlt inden Boeck van haré Veropenbaringhen. [ ^ ] 
6. Dat de Religieufe Orders dan haer felven ghetrooften,feght den H. Hiere-
nymfis (c), in't midden van hunne quellinghen, ende vervolginghen : want hec 
zyn de lifticheden des duy veis, die jalours is vande volmaecktheyt van hunneti 
ftaet. Hierom enhecfthydeEnghelenindenhemel nietghefpaerc, n o á i A d ^ 
in'tAerdtsParadys, noch/«^in'tghefelfchap der Apollelen, noch den Soné 
Godts 
{*) Gregor.lib. 6 .Epif i .^ , (b) $, Birg. lib. 7. cap, 1 o. [ c ] S. Hieren. £ 0 - 1 0 -
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GoJts felverinde Woeftyne. Is't dat'et íbaiwyienghebeurt, dat hygheluckt in 
eenighe kleyne, ende fwacke geeften, datis mee fyne meerderc íchade, ende tot 
voordeel vande ghene, diehyghewondtheefc, dcwelckede fehademercken-
de, trachten voonlchtigher te zyn, om íync liften, en laghen te vlieden. Waer 
uyt volght, dat de middelen van fyne ráfernye, die hy ghebruyckte om hem te 
verliefen, d'ooríakezyn vanhunnegrootere volmaecktheyt, cade van het ere-
díet^het welck fy doordefen middel by de menfehen bekomen. De reden,waer-
om dat hy die foo vervolght, is deíe, om dietoillc dat fy hem vervolghcn, kee«-
rende Go Jt íyne liftichedcn teghen hem, gelijek hy'et áoor David voorfeyt had» 
de: Convertetar doUr e j n s in capttt ejus^r inverticem ipfius iniqmtas ejm defeendet» 
3. Hütblycktuyt 'tderdeghctal, dat fekeren Religieus ghenaemt P. Fra»-
cifeus, den welckenghcwceílisdienlof-weerdighen i * . Francifcut vande Ontf*** 
ghemjte, was door een uytdruckelijck gheboJt vanden Eerw. P. Hieronjmtis Gra~ 
mnm, Biecht-vader vande Religieuíen binnen Malagon; maer hebbende in't 
Jaer 77. eeneoordreontfanghcn vandenfelvenHieronymusGratUmr, om het 
ampt van Pnoor te gaen bedienen in*t Kíooltrr Déla Pennuela, is den Paftoor van 
deStadt in iync plaetfe gheíteltgheweeft, om de Biechten vanie Religieufen te 
hooren. Het was eenen wyfen, ende deughdelijckcn Prieíter j maer die geene 
ondervincientheytenhaddevoordeinwendighe beítieringhe der Religieufen, 
namentiijek van die in eene Herfielde Qrder warea: waer door feer haeít eenighe 
onghevallen ontdeckt wirden, de wéickc eene groóte pynlijckheyt asnde Hej~ 
Ughe veroorfaeckten, ende verbonden haer van hem af-re-dancken. Door deíe 
geieghcntheyc, en Je door andere voorvallinghen.die ly niet ais te klaer en fagh, 
heeftfy, feiver oockin haer leven, haereeríle gcvoelen verandert, hetwdek fy 
gehadtheeft, van dat hareDochters de vryheytfoudenhebben, van acn andere 
Biecht-vaders buyten t'C)rder te moghen Biechten, ghelijck elders ghefeyt isj 
8. Men moetin defen Bnefoockbemercken, degroote míicht, die men moet 
hebben inde Religien, op de ghebreken vande ghehoorfaemheyt, ghemerckt 
dat de / /^ /^di tghcbreck f al-hoe-wel dat ct feer licht, ende kleyn was, met 
fulcke ílraf heythceftberifpt, volghende hier in den raedt vanden H . Bernarda, 
den welcken feght, dat de Religieufen in materie van ghehoorfaemheyt, noyt 
lichteghebrekenenbedryven : want hoe kleyn dat fy oock zyn, moeten voor 
fware gherekent zyn : (¿) Nobüadximmmdittam mínima qH&libet inobediente 
¡"fficit, me jam n o e v H s eñ ¿ fed^rravtf maettü, Jiin attionibus mfiris velmmrtm refi-
det n e g l i g e n t t a mandatorum. 
9. De reden hier van is defe, want ghelijek den H . Thomas feght, de Ghe-
hoorfaemheyt is de ziele vanden Religieufen ftaet, fon ier de welcke men niet en 
leeft, noch Religieufclijck kan leven, ende vervolghens alie de ghebreken, die 
teghen defe'Deught bedreven worden, zyn ghelijek íoo veleíiaghen, de welcke 
recht op't herte vallen , welckcrs quetfuren, hoe klevn dat fy oock zyn, zyn al-
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tydt fecr gevaerlijck. Itt defen geeíl is'tjdat den Heylighen ende Ser aphinfchea 
Vzácr Franaftusop eenen fekeren dagh ghebode, dat meii fekeren Reiigieus le-
rendich foude begraven 9 den welcken ghewoon was te wederftaen aende Ghe-
hoorlaemheyt, al-hoe-weldat'etmaerinlichtefaken was, willende bier door 
fyneReligieufenleeren, endedoorhunalied'andere, dathynieten Iceft, die 
niet en ghehoorfaemt. Ende naerdat hy hem inder daedt in't graf hadde doen 
werpen , ende met d'aerde bedecken, vraeghde hy van hem : Broeder^yt ghy 
doodt? Dien Reiigieus, diefynefoutenualreedts herkent, ende beweeiu had-
de, antwoordehem : lía Pater, fae Fader : al oft hy hadde willen íegghen, 
eylacen Vader, ick ben waeraehtelijck doodt, ghemercktick de Ghehoorraem-
heyt niet en hebbe, die het leven aendcn Reiigieus geefr. Vervolghens gebodc 
denHeylighen, dat men hem uyt het graf foude trecken, ghemerckt hy door 
defe oodtmoedighe belydeqiífe van fyne fchult, hy tot een meu w leven vervveckc 
was. Metdefeghewichtigherypfinnichtythebbcnde Heylighe Stichters van 
d'Orders, de kleyneGhebrekenteghende Ghehoorfaemheyt altydc foo groo-
telijckxgheacht. 
i o. In't vierde ghetal fpreeckt fy vandcn Paufclijcken Ghefant NicoUes Hor* 
maneto , den welcken binnenAf^/Wgheftorvenis in't jaer 1577. n^^ e m^cn^ 
vanMey, door wiens af-iy vicheyt feyden de Onghefchoende Carmeliten, met hun-
ne Heylighe Forídatcríl*e,datdeBevel-hebbinghe wznApofiolijckenFiJtteerderdt 
welcke dien Ghefant aenden Eerw. Y.Hieronymm Gratianus ghcgevcn hadde, nu 
niet meer en bcftondt j maerde Doóbooren vandcUnívcríi^eyten vm Salamanca, 
ende van Alcalá door het verfoeck vanden Koninck hier over ghevraeght zynde, 
hebbengheandtwoordtdatnecn, doordiendat;de Fifitaúe alleenlijck maer be-
goníl en was, ende niet vol-eyndicht. Waer over onfe Heyltghe feght, dat fy 
uytterlijckbedroeftwas, doordiendatfyden vrede van haré Kinderen groote-
lijckx wcnfchte, ende dat men geene reden van raifnoeghen aen onfc Ghefchoe^  
de Paters en foude gevcn. 
(a) WadinguiTom. %. Annal. Minar, Anm 121S. ». j . 
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Aen Pieter de Cafa de Monte hmnen oMadrid. 
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1. * * # ^ E gratievanden H.Geeftzymct U-E. Over dry daghen heb ick 
* D í eenen van uwe Brieven omfanghen, waer door ick leer verblydt ben 
j^^^^gheweeft, teverftaen, dat U-E. in goedegefondtheytis. Godt ge-
ve u die, ghelijck ick yau hem verfoecke : want ick en peyfe niet, 
' ' dat'ct 
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dat'etnoodlchis, vanmy tepramenovrerdequytinghcvaneene foogroóte ver-
binteniíle, die ick hebbe van het te doen. Vande weynighe gheíbndthey dt yan 
Mevrouwe Marieen fegg' ickniet: want ick wete dat onfen Heere uyt foo ghe-
durighequellinghen, ípo voor haer, alsvoor u cen groot profyt wilt trecken. 
Al-hoe-wel dat ick hier eenighe pynen ghevoek hebbe, foo is't nochtans dat die, 
de welcke ick hebbe van haré fieckte, my veel meer ghepraemt heeft : want 
fy heeft my defe daghen eeile groóte walginghe veroorfaeckt, die my uoch niec 
gheheel verlaten en heeft. 
%. Ick gheloove wel , dat alie het goet van defe Or^raenu eene vreught fal 
geven. Godt wiPet u vergelden, ghelijck hy kan; maer ick ben feker, dat den 
gheluckighenuyt-val van defe fake, unocheen veel grooterghenoeghen foudc 
geven, waertdatU-E. deqaeiiinghen, diemenonderfbaen heeft, haddekon-
nenílen. Ghebenedydtzyhy, dic'etairooghedaenheeft. IckkuíTedehaaden 
van Mevrouwe Marte. Ick wenfche grooteUjckx een Klooíter te ftichten in dic 
plaetfe, waer toe ick alie neerílicheden voorwende. Ais hei aen onfen Heere 
lalbelieven , hy fal de middclen geven, endefoolanghalsdatnieten is, fal ick 
weynich konncn doen. Men he^ftmy defe Brieven van Granada ghefonden, 
op datick-fe acn ujbude fenden. Godt wille u langhe jaren bewaren. Bmnen 
BffrgotuythotHuys vanden H.fofeph den j4.Mey 
V w e Dtemererjfe THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N , 
i . r x EfenBriefisvoor cenen deughdelijckenCoopman, veel bequamer om 
¡LJ de eeuwighe, ais de verganckelijcke ryckdommen te koopen, gemerckt 
liy door het goet ghebruyek van íijn Gelc, foo wel heeft weten te vinden die on-
wcerdcerlijcke perie des Hemelfch, de welcke hy ghekocht heeft met den prys 
van íijnegoede wercken, ende befonderlijck met de toe-gcneghentheyt, die hy 
voor onle Hejlighe hadde, hebbende haer by-gheítaen met fyne goederen, en-
de met fiinen pcríoon, hebbende haer oock verghelelfchapt in eenighe van ha-
re reyfen. Hy heeft oordre ghehadt van onfen Koninck Philippfis den IT. van íicfi 
te laten vinden in'tGíooíler, alwaerhetGapittel gehouden w m , waer in wy 
ghefcheydenwirdenvanOw/íZ,^^-/^^^ Broeders, Dat moetgheweeft heb-
ben, omforghetehebbenvand'onkollen , diedaer moeftenghefehieden, de 
welcke íijne Majefteytop fijnen koft wildeuyt-voeren, opázXon&HerfieldeOr~ 
¿fr oock de verbmteniíTc foude hebben van defe forghvuldicheyt, aende liefde 
van defen grooten Prince. 
Í 2. Alie défe weldaden, de welcke onfe Heylighe ontfanghen hadde van harén 
Weldoender, enhecftíy nietalieenlijck vergolden met cene oprechte weder-
kcerighe liefde in fijn leven j maer fy heeft-fe oock herkent in íijne doodt door 
eenc befondere ionfte, die fy hemdede ; want zynde fwaerlijck íleck binnen 
G g z Zaragffa ? 
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Zaragofa, al-hoc-wel dat'er geen perijckel en ícheen te wefen volghens hct ghc-
voelenvandeMedecyn-meeílers, h z t ü á t HejUghe, zynde nu gbrieus indea 
hemel, haeraenhetnvertoont, endeghewaerfchoawt, dathy fichnieten fou, 
debetrouwenopdehope, die men hem ghegeven hadde van fyne ghelondtbeyt 
wederom te bekomen, maerdat hy dien dagh buyten aliecwyírd foude fterven 
ghelijck'etoockghebeurtis. Ende oiií fyne danckbaerbeytte toonen over eene 
ioo groóte gratie, die hy van onfe H . Moeder quara te ontíanghen, gaf hy alie 
íijngoetacnde Carmeliterjfen van defe Stadt, ghelijck den Hooghweerdighen 
Heere BiíTchop van Tardona verhaelt in het Leven van defe Heyltghe, het welck 
hy befchreven heefc. (a) Ende alfoo heeft defen Coopman eene gheluckighc 
doodt ghehadt , foo dat men kan fegghen, dat hy dien gheluckighen Evange-
lifchen Coopman gheweeít is, den weickenom die koftelijcke perle te koopen, 
allesghegeven heeft, het welck hy hadde. 
3. In'ttweede ghetal fpreeckt fy vanden gheluckighen uyt-val van alie haré 
quellinghen, dieíy, met alie haré Kinderen onderftaen hadde, om ¿'Ordena 
her-ftellen, doord'op-rechtinghe van eene Provincie, onder dc beftieringe van 
eenen eyghenOverften. Defen Coopman hadde haer daer over veel ghcluckx 
ghewenfcht, ende fytoontin defen Brief de over-groote vreught haers herten» 
ten opíicht van loo vele quellinghen, de welcke fy onderftaen hadde, om fulck 
een grootwercktoteengheluckicheyndetebrenghen. Ditis den ghemeynen 
ougftvandeRechtveerdighe , vande welcke David feght, dat fy met vreught 
maeyen, het welck fy met traenen, ende met arbeydt gefaeyt hadden: 
(¿) Q u i feminantinlachrymis, inexultationemetent, W y fondarighe menfchen 
íáeyen vermaeckelijckheden, ende voldoeninghen inde beííttinghen vande ver-
ganckelijcke goederen , ende wy en maeyen niet ais bitterheden / maer de 
Heylighen befproeyen het faet van hunne quellinghen met traenen, ende fy 
vergaderenfoetevruchtenvanlydtfaemheyt, door de welcke fyhunnezielen 111 
d'eeu wicheyt beíitten. 
[ 4 ] Tepes¿ikz. cap. 39. (¿,) P f i i f , 
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Aen Diego Hortiz "Borgher van Toledo. 
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1. grade vanden ÉÍ.Geeftzy altydtin U-E. ziele, ende u de liefdc 
* [ ) * be tale, die U-E. my ghedaen heeft door uweBrie ven. Ten íoude 
^^Jgeenenverlorentydtzyn, waert dat U-E. my veleBrieven fehreve: 
wam datioudeonskonnenvoordeeUchzyn, omonste konnenver-
voorderen 
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voorderen inden dieníl van oníen Heere. Syne Majefteyt weec, dat ick alreedts 
daer ioude willen wefen : ende hierom pramc ick hier fterck om een huys te koo-
pen, hetwelckgeenekleyne íake en is, al-hoe-wel dat'er vele, ende goeden 
fcoop zyn, het welck my doet hopen in oníen Heere, dat ick haeft een eynde ¿al 
fien Myne haefticheytom le vertrecken en moet niet kleyn wefen, is'tídat fy 
ghelijckformich is aenden trooíl, den welcken ick foude hebben vanden Heere 
Jlphonfm Ramírez, te fien. Ick kuíle hem de handen, ende aen Mevrouwe Fran* 
cifca Ramírez*. 
1. Tenis niet moghelijck, datghyliedengeene groóte yreught en ghevoek 
met U-E. Kercke : want vanmynenkant ghevoeie ick hier eene groóte , ter 
oorfaken vande goede tydinghen , die men my geeft. Onfen Heere wille u 
deíe vreughtianghe jaren laten ghenieten tot fynen meerderen dienít, ghelijck 
ick van hera verlbecke. Laet Godt dan doen, ende en wilt u loo leer niet hae-
íten, om alies tTefícns ghedaen te fien. Het is eene groóte gratie, die hy ons ge-
daen heefc van te fien, datVtop den tydt van twee jaren ghedaen is. Ick en wete 
niet wat de Religieufen van l oledo my íchry ven van eene twift-fake, die íy heb~ 
benteghendenPaftoor, ende de Cappellanen : ick gheloovedat'et moet weíen 
teghen die vande H. fafia : ick biddc U-E. van my te laten weten wat daer van 
is. I c k e n f c h r y v e n i e t a e n i n y n H c e r e ^ / ^ ^ ^ w í V ^ : want ten is niet noo-
dich dat ick hem iaílich valle met myne Bneven , ais ick aen u íchry ve. Gelijck 
ick aen U-E. den dieníl niet en kan bewyfcn, die ick u Ichuldich ben , loo bid5 
ick onfen Heere dat hy u-lieden dien wilt vergelden, ende langhe jaren bewa-
ren, ende dat hy die Enghelen wilt gheheel heyligh maken, naraentlijck my-
nen Patroon, want het is ons noodich, dat hy et zy. Godt wille u altydt met íy-
nehandtonderfteunen, Amen, 'tlsvandaghedena^. Meert, 
V - E . omi/eerdighe Dienaererfe 
THERESIA VAN JESÚS CarmeUter¡¡e>. 
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1. T 1 Y t het tweede ghetal kan men befpeuren, dat defen Brief ghefehrevea 
^ is twee jaren naerdat'et Klooftervan To/^gheílicht is gheweeíl m het 
Jaer 15.71. den 29. Meert,ende ickoordeeledatfy alfdan wasbinnen Salamanca* 
alwaerfy wederomghekeertwas, naerdatly deFondatie van A l v a voltrocken 
hadde, ende al waer íy arbcyde, om voor haré Dochters een eyghen Huys te be-
komen Í want van daer vertreckende, hadde fyhaerlieden in een gehaert huy& 
ghelaten, waer in fy groóte onghemacken leden ? 
a. In het eerfte getal fiet menklaerlijck,dat alíwanneerfy defen Brieffchreef,, 
fy vaft-gheíleh hadde te gaennaer Toledo., miífehien oro de verfchillen te íliaen,,, 
die daer voorviekn ten opíicht van het voor-recht, ende vande Capellanyen^het 
^elck haergroóte bckommerniílen heeft by-ghebrochtmaereenengrootereii 
noodt heeft haer ghepraemtoiu tegacn n t t t M s d m a M Campo r ende de fwanc-
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bedenvanTV^&heettfy verwonnen door de wyfheyt, ende vooríichticheyt ¡ 
tnet de welcke fy haré Brieven fehreef, vande welcke men magh legghen, het 
welck men van die vanden Apoftel Pauluí feght, dat-fe ge wichtich,ende krach-
tichzyn : ghewichtich inde maniere van fehryven, ende krachtich inde foete, 
ende vooríichtighe uyt-druckinghe, waer door hy alie de ghene totGodt treckt, 
die-felefen. 
L X V L B R I E F 
Aenden fehen Diego Horciz, Borgher van Toledo, 
J E S U S . 
x. * * * * E gratic vanden H . Geeft zymetu. Ame». U-E. doct ray foo vele 
í D í gratie,ende toont my eene íbo groóte liefde,als-ge my íchryft, dac al-
hoe-weluwenleílen veelftrafferhaddegeweeft, ickmy nietalleen-
lijck voor voldaen loade hoaden, macroock verboaden, o n U-E. 
nieuwe dienften te bewyfcn. Ghy leght, dat-ge dien ghefehreven hebt, den 
welcken den Eerw. P . Marianur ghebrocht hecft, opdac ick íbude begrypen, 
dat-ge reden hebt in het ghene ghy vraeght ¿ maer en ben ick niet ghenocgh ver-
fekert, dat-ge íbogoede hebt, ende dat-ge vanden anderen kant loo wel weet te 
verhefíen, het ghene ghy wil t , dat de myne altydt weynighe krachtTullen heb-
ben ? Ende hieromenpeyfe ick niet van my felven met reden te wilien beícher-
men; maer ghelijek die, de welcke eene quade fake hebben, met ílerek ce roe-
pen, gevende de reden aen u ; maer dat-ge indachtich foudt wilien wefen, dat-
ge altydt meer verbonden zyt de partye te nemen van Dochters, die weefen,ende 
minder-janch zyn, ais wel die vande Capellanen: want ten leílen alies komt van 
u , ende alies behoortu toe; maer het Kloofter, endedeghenediedaerin woo-
nen behoorenu meer toe, ais de ghene,de welcke, ghelijek U-E. leght, gaen 
met eene begeerte van haeft te eyndighen, ende en hefFen hunnen geeíl fomwy-
lenniethoogher. 
a. Ghy doetmy eene groótegratie, dat-ge goet vindt het ghene ick u voor-
gheftelt hebbe, nopende de rtfperen, doordien dat^ et eene fake was, waer in ick 
Unietenkondedienen. Ick fchryveaendePriorinne, datfyinallede refte fou-
de doen, gelijek U-E. ordonneert,ende tot dien eynde fende ick aen u den Bnef, 
den welcken ickaen hacrfchry ve : miírchien fullen wy meer winnen, alies in 
uwc handen latende,ende in die vanden Heere Alphonfur Ramirez.. Doet aldaer 
metutweenallesdat welis, ickkuíTe hemduyíciU-mael de handen. Ick ben 
droef gheweeít, alsickghehoort hebbe, dathy metdepyneinde zyde gequele 
is gheweeíl i wy ítorten hier voor hem ghebeden tot den Heere, ick doen het 
felven 
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fdven oock voor u , voorMevrouwe, ende voor Jie Enghclkens. Goit wik-ie 
tot hem trecken, ende hun 'Dewaren. 
5. EenefakeduncktraydeReligieufenmerckelijck te beíwaren, ende die 
haermet'ertydtfeerlaftichfalvallen, te weten, verbonden te zyn de Miíle te 
doenlefen voorde Hoogh-oiiíTe, ais ietnandtdefeeíleíaldoen, endebefonder-
lijckals'erS^raiosn íalzyn : ickenwete niet, hoe datíulckxghevosghlijck fal 
konnengheíchieden. Daerbelanghtu weynich áen , dat op íulcke daghen de. 
feeíteghefchiedeindegheíbnghe MiíFe, ende dat mendeMiíFe vande Capella-, 
mecenvveynichte vorenieeíl : hetweickfeerfeldenmoet ghefehieden. GaeE 
hierinughevoeleneenweyaichaf, ende doet my defe gratie, al-hoe-wel dat 
het eenen Feeft-dagh is, mits dat'et nict eenen van die en is, de weicke ghy viert^ 
Siet dat dit van geen ghevolgh en is, ende dat'et haer eene aeloioeíle ghedaen is 9 
eenaenghenacm werek aenGoJt, ende aen my eene groóte gratie. 
4. Naer dat den Brief voor oníen Eerw. P. Generael gheíbnden was, heb ick 
bemerckt dat'et niet noodich en was van het te doen : want aret'ghene dat den 
Eerv.7. Pater Viíítccrdcrdoet, ende ordonneert, is van eene veelgrootere vaílic-
heyt: want het is, al oft'ec den Pausíeiver ghedaen hadde; indervoeghen dat 
noch den Generael, noch het Capittel Generael het felven konnen ontd'osn. Hec 
is eenen feervooríichtighen Man, ende van eene groóte gheleertheyt, ende ghy 
fult u verheughen nenien van met hem te handelen. Ick gheloove dat hy deien 
fomer fonder %ite fal gaen vifiteren, ende alies fal met aile vafticheyt konnea 
ghedaenworden, hetgheneU-E.falordonneren, hetwelckick hier van hem 
lal verfoecken. Eyndchjck ick fal my feer gerne vocghen in alie hetghene, het 
welck U-E. fal oordeelen 5t oorboorlijckíle te weíen voor eene veel grootere va-
fticheyt, ende ick ben bereydt LÍ te dienenin alies daerick fal konnen. Ick bcri 
droef datickinalíülckeplaetfe niet en ben, daericku myne herts-tochten be* 
ter fonde konnen toonen. Ick be vele my hertelijek inde ghebedea van Mewou-» 
wc Francifca Ramirez.. Ick ben teghen woordich fonder kortfen, Godt fy ghe-
looft. Ghy mooght my met alie vryheyt fehry ven het ghene u beiieft wantge« 
lijek ick de Jiefde kenne, die u doet ípreken, ick en foude ge ene andere pynlijck* 
heyt hebben ais die, de weicke my foude koraen, waert dat ick u eenighe oor* 
fake foude geven : want hetis feker dat ick u geene en foude willengeven ,,noch 
dat-ge eenighe van dat Huys íoudt ontfanghen» In alie de reíte ten heeft my aieC. 
ghehindert, noch aPet ghene U-E, my kan fegghen, en kan my nicc hinderen, 
Onfen Heere wille u foo veel van fyne beíondere graden raede-deelen % ghelij[ck 
ick van hem verfoecke, ende dat hy u altydt onder fyne hefcherminghe ghelie v©: 
te houdea, Het is van daghe den Sondagh naer ons Heeren Hemel vacrt,. 
. V - E * mweerdighe Dimmrerfii?: 
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i . r r An'creenen'vooríichtigheren Brief wefen, ghefchreven mct meerdere 
beleefchcyt, met meerdere bevaliicheyt, ende tnet meerdere foeticheyt ? 
Deninhoudtgeefconste kennen, dat hy ghefchreven is geweeft in't jaer i j j r ^ 
opdenSondaghonderdeOdave vanons ticerenHemelvaerc, ende is'c dat ick 
inmynegiífihghenietbedroghenenben, ickoordeeie, datfy alfdan noch was 
binnen Salamanca. 
a. Defen in-gheboren Edelman, ghelijek fy vcrhaelt inde Fondatie van TV-
ledo, al-hoe-wcÍdathyfeerdeughdeli|ekwas, cndegheleert, wasnochtansgc-
heelin fiinghevoelen, endecnkondefylelvenroohaeítnietbegeven tot de re-
den , ende aiíbo is't waerfchynlijck, dat hyaen haer ecnen Bricf moet gefehre-
venhebbenoverdeíake vande Gapellanyen, die wat fpytich was \ maer harc 
andtwoordtiswonderlijck, endeíoodamch, ghelijek men vaneene foo groóte 
Heylighc moefte verwachten, ais fy feght : Al~hoe~wel dat uwen Brief ved Jirafa 
ferware, ick^ fiade my evenwel feer voldaen hoftden, ende met nieuwe verbintemjfe» 
van u te dtenen. O oodtmoedighe, ende vooríichtighe Heyüghe i Wat eene ver-
he ventheyt vandeught, ende van volmaecktheyt worden ons hier ontdeckt in 
deíe woorden! 
3. Eenich onghelijck weten te ghelaten, fonder eeniqh ghevoelen te toonen, 
dat is een werek van groot-moedichey t , hetwelck de heydenfdle Phüoibphea 
oock bekomen hebben : hierom feyde Séneca, dat'et eyghen was aen eene groot-
moedighe ziele, haer noyt voor verbelghi te houden : í_/ij Froprinmei magnim* 
dinis vera non fe fimire fercnlfos. (¿)£nde Anftotelef voeghi dacr by sdaí defe íterek-
tedesgeeft, diehetonghelijckoftdo-tvcrfnaden, ofeniet te ghevoelen, eene 
vande eyghcndommen is vande groot-moedichey t i maer fyne vyanden te be-
minnen, ende alie de ghene die ons quaet doen, dat is een ghebodt vanden Evan-
gelifchen Weth, het welck fy niet ghekent en hebben, waer van den H . foames 
Chryfoftomw feght { c ) , dat defe ocjBTeninghe den menfeh verhcft tot het hooghíte 
vande deught. Ende den H . Remigim írght [¿¿1, dat is den Non plus ultra vande 
volmaecktheyt vande liefde : PerfeBto dileVtiomsultra dUeBionem inimicorum nm 
foteftprocederé. MaerdeíeHeylighenfullen'tmyvergeven, is'tdatick fcgghe, 
dat onfeglorieufeMoeder noch voorder ghegaen is inde oeíicninghe van defe 
deught; want een onghelijck t'ontfanghdn voor de betalinghe van Wcldaden, 
ende dat te neraen voor cene nieuwe verbinteniíle, vanden ghenen te dienen, die 
het ghedaen heeft, dat is eene liefde veel mcer verheven, ende die het opperftc 
vande volmaecktheyt in ecnen veei grooteren graet ghenaeckt. 
4. Dit is de goddelijckekonfte vande Hcylighen, de welcke, ghelijek den 
H . í?r^oríWfeght,de lafteringhen fmiltende inden oven vande liefde,waer mede 
hunne 
{a) Séneca Ub.^. de ir a cap. (b) \Ar¿fiot .Uk ^. Ethic.cap. 3. { / } S.Chryfrfi* 
SermM.fup.Matth. (d) S. Remig.incap. 5. Matth. 
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hutine herten ontftckenzyn, die verfachten, ende veranderen die in fulcker voe-
ghen, dat fy-fe keeren in weldaden, ende ais íbodanighe outFanghcn fy die inder 
daedt. Maericken weteniet, ofc dat die, de welcke meníchryfcinde Brieven, 
foo lichcelijck om te ímilten, ende om te verteiren zyn, doordiendat'ef íoo wey-
nighe ghevonden worden, felver onder de ghcne, die voor Wyfe^ ende voor ge-
matichde ghehouden zyn, die de deught fterck ghenoegh hebben ^ (Mn han ghe-» 
voelen niette toonenovereen kardt, ofte bitter wodrdt, het welck menaen hun 
fchryrt, ende om hunne pentie foorecht te beftiercn ind antwo(irdt,dic fy íchry-
vea, dat daer onder niet wat wrake foudeloopenj oft men dient fich fomwylen 
vande vouw vaneenandersBrief, omdaerineenen Brief yol bittérheyt te íte-
ken, waer van het port feer dier betaelt wort vandén ghenen, die hem ontfanght. 
De reden hier van kan defe zyn, die Hórs t iusgcc í t , ais hy Teght, dat de injurien 
min verbélghen die door het ghehoor binnen kóaaen, ais weldie^de welcke dopr 
d'ooghen binnen komen : 
Segnius irritant ánimos dimifa fet mret ^ 
Quam qkíí, ¡unt omtis fubjetba. 
\ j í \ Sed tu, feghtden H . Ambrefin* ^ in petra fixum vefUginm teñe : & fi ¡ e r -
vus c o n v i t i a m dicat, jptfim tacet : & Ji infirmas c o n t u r n t l i a m f a c i a t , juflm t a c e t : 
& Ji f m p e r criminetur y j u f t m n o n r e f a o n d e t . H<x,c funtarma j u f l i y ut c e d e n d o vincat. 
SiCHt p e r i t i j a c t t l a n d i c e d e n t e s f o l e n t v i n c é r e , & f a g i e n t e s g r A V t o r i h m f e q u e n t e n i VHU 
nerare i t t i h n f . ívlaer ghy, 6Ghriílen! let wci op hetghen>; ghy íchryfc: houdt 
dehanJtrechc, endedepenne vaft, opdat'ergeenílekende ,eQJe wraeck-gie-
rich woordt uy t en vloeye, maer ítclt-le vaíl op de fl:een-ro:le van GHR.ISTÜS, 
diehetpapiens, waer in de Heyiighen gheíchreven hebb'án, ende alfoo den 
Rechtveerdighen, is'tdat raen hem fchryfc met dreyghementen, hy fwyghct 
is't dat men hem inden Brief eenich mifaócghen geeft, hy en andtwoordt niet i 
is'tdat men hem eenighe laíleringhen naer-íchryfc,hy enontftelt hem niet,nocíi 
enfoecktmid.delenomhcinte wreken , doordien datfyne wapenenzyn de ftil-
fwyghentheyt, cndedezebaerheyt, met de welcke hy alie de fteken, die mea 
hemgeeh, af-weirt, ende al-hoe-weldat7ctíchynt dat hy verwonnen is, ende 
buyghtonder hetghewelt van fyne vyanden, hy óverwindt-fe evenwel inder 
daedt, doendehiermghelijckde behendighe SchutterS, die de vluchc nemeii 
om de vióborie te behalen : want hebbende hunne fchouderen gekeert naer hün-
ne vyanden, weten fy foo wel te loncken, dat hunne pylen noyt hunnen ílagh 
éhvéíU&ítn.--• liwrw: '• . 
6. De íen H . Biílehop neemt hier een ooghraerek op de aerdighe maniere van 
te ftryden, de welcke die van /^r/^xeertydts onderhielen, vailde welcke O w 
ftofeght, datfy hun dienden vaneenefekere foorte van boghen, ende dat íy 
hunne pylen fchoten, hebbende hunnen ruggheghekeert naer hunne-vyandenj 
ende alfoo o verwonnen. fy hundoorde vluchce, ende fv vluchtenom te winnen, 
111. D E E L. H h ' Terga^m 
1X1 ^mhro[Jih.$, i>Offic.ca¡>. 
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TergAque Parthorum, RómanaqHe peftora dicam 
TeUque ab adverfo ^ qpat jactt hofiis eqne. 
Quid fugis, m vincai ? 
* Dit is de beíle maniere om te verwinnen inden geeftelijcken llrydt, dea 
welcken wy ondcrílaen voor d'ooghen Godts, die, ghelijck den H . Cjfrimm 
feght , íich verheughtovereenfoofGhoon íchouw-ípel, aisecnen Chnítendea 
rugghe toontaen't onghelijck dat hcm ghedaen wort, cnde^e ooren ftoptaende 
laíttringhen. O datwydefe leering|ieterhertennamcn, diedefen Heylighen 
ons hicr geefr, ende die onfe H . Maeder ons leertin defenBrief, om oníepenne 
v/cl te beiliere in het fchryven, ende daer van geen dry-kantich ínydende í'weert 
temaken, wacrmcdehy fyfclvenqa'etft, die'etfchryfcdoorde fonde, die hy 
bedryfc : denghenen, aenwie den Briet gheíliert wort, door het onghelijck 
dat hy hemdoct , ende fyncnnaeften,die hy daer door ontíncht: met watwoor-
den fullen fy hun ontfchuldighen, de welcke meerdienen tot ontílichtinghe, ais 
tothunneghercchticheyt? Ickftemmetoe, datderedenfom^yylen íulck een 
andtwoortítvereyfchtj maerdat'etghefchiedcfonderquetíinghe vande liefde, 
ende lónder de palen vande Chriftelijckezebaerhcy t te buyten te gaen. 
* Den curieufen Lefer kan fien, wat den H . Amhrojtm feght op den l y. PJalm^alwaer 
hj de fakemet fyne'gheufoml^ckewel-Jprekenthejtverhandelt, 
L X V I L B R I E F-
oAen den felven Don Diego Hortiz , Borgher 
van cíoledo* 
J E S U S . 
2. ' * ' ^ * * E graticvandcn H.Geeftzymetu. Amen. Godtzy ghelooíx ovcr 
* D í deghefondtheytdieghy metalleuwehuys-ghenotenzyLgenietende-
c^ % ^ t * wen^chc meter herten aen myn Hc£reA/phonfurRamírez.yácn 
welcken ick voorwaer inden Hecre íbo teerlijck beminne,ende hier-
om enbevele ick hem nictalleenlijck aen Godt, maer ick waerfchouwe oock de 
Sufters van alhicr, van daer aen nict t'ontbreken : ick doen het felven oock voor 
u . IckkuílcdehandenvanmynHeere^wírí^,, ende ick biddehe«i, dat hy 
ílefen Bnef wiltaen-nemen aloft hy aen faem oock ghefehreven ware, ende ver-v 
fekerthem, dathyinmycene waerachtigheDienaererfíe fal hebben, waer dat 
ick oock falwefen. Ickbid 'u , dat-gehet felven wilt fegghen aen Mevroüwc 
Francifca Ramírez Ghelijc^de Eerw. Mocder Priorinne vaa my aen u tydin-
~~" " y - ~ ghen 
H . M T H E R E S I A . ^ ^ t 
gticn gceft, roo'verohachtfamich cen wcynich van acn u te fchryven :endc om de 
vraerheyt te fegghen, ick hebbe dickmaels foo veel te doenjdat'et my ganfeh on-
moghelijck is, van my íelvendie voldoeninghc te geven. Ick hebbe my in deíe 
plaetfe wel te pas bevonden, Godt zy ghebenedydt; voor de reíte, hec volck 
van dat Landt geeft my meer ghenoeghen, ais die van deíe ghe weíten , met het 
welck ick my niet wel en verítaen. 
a. Ick hebbe acnonlenEerw. P. Provinciael over de fakc ghcíproken, die 
ghy vraeght. Hy hpeft my gheleyt dat'et noodtfakclijck is, dat hy daer zy,ende 
ghelijek fynen Bróeder nu ianghen tydt feer íieck te bedde heeft gheleghen, fod 
en kan men niet doen; ick hebbe hier daer over ^ehandelt, ende men vind'ec 
feer moeylijckom te íluyten hierom is'tdat men aliiacrkan ghereeht worden t 
cndedat'erind'uyt-ftellinghe kan verlieSiftcken, en wilt geenen tydt verfuy-
men : want ick verlekere u , dat ick in faken van intereft, feer weynich in't Hof 
ghelucke, niet teghenftaende dat wy al doen, het ghene wy konnen. Bicit on-
fen Heere dat hy daer van fchicke, volghens dat hy íiet noodich te wefen: want 
ick fien wel, datdefefake vangrootglievoígh is voorons. Hetis feerpynlijck, 
dat defe, onder foo veel arbeyclts, die ghy om deíe fake ondernomen hebt, oock 
ghekomenis, om ut'overlaílen. SyneMajefteyt willeubcwaren , ende altydt 
metfync handtonderlteuncn. Amen. Het felfea wenfehe ick acá myn Heere 
Alfhonfus kaminz.. 'tls vandaghedena/. 
V - E . onweerdighe Dienaererjfe 
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i . |k yrEn moetindefenBrief oockdebevallicheyt, ende de beleefcheyt aen-
i V | mercken, met de welcke á&Heylighe deíen Brief heefc ghefehreven.oni 
haré Wcldoenders te winnen, ende die te behouden inde liefde Godts, ende inde 
genegentheyt tot haer Or^ír: het welck eene heylighe Staet-kundicheyt is, de 
welcke dedeughdelijckeperfoonenghewoon zyn te ghebruycken inde ondeí-* 
handelinghc met de meníchen. 
2. I n ' t i . ghetalfpreecktfy vanden Eerw. V&txHieronymns GrMia,nu¿ v m i s 
MoederGodtf, denwelckennu alreedtsgheftelt was ApofiolijcksnFiJiteerder door 
oorden vanden Heere i^W^f/ir<»r»?<í«í,íí>Paufelijcken Ghefant. Sy heet heta 
oock Provinciael, doordien dat den Paufelijcken Gheíant hem alfoo gheheeten 
hadde «sde Bulle, de welcke hy gegeven hadde in't jaer i jT/ j . waer uyt volght, 
datdefen Brief in't felve jaer gefehreven is gheweeíl, zynde beílgh met de Fon-
datie van het Kloofter binnen Sivillente voltrecken: ende ais fy op het ey nde van 
't eeríle ghetal feght, dat fy haer foo wel niet en verílondt met het volck van die 
ghcweften, dat en was niet dat fy daer raede wilde fegghen, dat fy voor dat volck 
mindereachtinghe hadde, ais wel voor die van C i / / / / ^ , gemerckt fyinden 13. 
Bnef vanden eerílen Boeck op het eynde van't 4 ghetal genoeghfaem te kennen 
H h z geefe 
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goeft, datfydeonderdanenvan ^ » ^ ^ gvoote.lijckx achte. Waiit defe feer 
edcle Provincie, volghens her fegghcn van S trahn , is de oudiifte^de bvfl;beílier-
de, endedegheleerítevanSpanien : Syis eenevruchcbarigheMosder van 015. 
taílijcl^e doorluchtighe Kinderen, de welcke fulck eenen vvondcrlijcken luy ller 
ghegeven hebben aen haré glorie door d^ gheleejthey t:, dooi- de wapenen, ende 
doorgr'oot-dadighcwerckenvanDcugnienj ipaermet dit te fegghen heeft fy 
} ^ l ^ ^ l § 4 ^ ^ é i M ^ U ^ l ^ ^ % ^ ¿ ^ ^ ^ ^ > ^ t die wy hebben voor ons 
Vaderiandt, hetwelckdenP^/hectcdoenfegghen, dat eeivieghelijck, zynde 
oock i nde beíle landen vande wereldt,. altydt trachtnacr het ghefclfchap vande 
ghene, dacrhyondei-gHebpren , ende op-ghevoedE is , ende hierom houdt hy 
hem aluydt vrcmt met de ghene da^r hy- rnede tót, eode handelt, om diefwille 
dat fy vanjjjn vaderlandí meten zyn. 
Ductt, & immemores mn jinit ejfzfm. 
^ H i d meliHí Roma? Schpim qHid-frigsre fejHs} 
Huc umenAx illa Barbams Vrbe fugit. 
Penghqnen, die op-ghebrochtisinde feer l^ oude knden van 5 ^ / ^ , heeíc. 
cene \valghe vande wielluílen, ende vande fraey.icheyü van Roemen : want wie; 
is'er, fcght den Hfc AugHftmm, aen wie fija arm , ende ílecht hutteken niet veel 
foeter, endeaenghenamerenfal fchynente wefen ., ais hoogh-ftadighe vremde 
Palleylen? i j?) /Quinoneftmflgis¿Hice^ palatia peregrina.? 
Waer uyt defen fíeylightntvzckx. de groóte volmaccktheyt vande gfcene5de welc-
ke inde líeíde van fefarChrifiat hun íoet vaderiandt verlaten, hebbende, pelgri-
magien hebben aen-ghenoníen iti yerre Landen, veranderende alie daghen van 
kaden, ende van wooninghen , ende hunTelven gheheel voeghende naer alie 
menfehen, omallemenfchentewinnen, endefaligh te maken, ghelikk den 
H.PaHifís á e d e , ende ghelijck onfe H . Moeder THERESI A oock ghedaen. 
beeft, d? welcke door eene heylighc onghéruftheyt ghedreven zynde,herwaejts 
en^SfWaert&ghereyft heeft, om de lieíue.van harén hemelíchen Bmydeghom, 
om welcke reden de H , Kercke tJhaerder eeren oockiinght indcn Lof-íanck van. 
Kegis fuprni nmtia , 
Domum Patern^m deferís^ 
Tjtms* Therefit., farbaris, 
€ke$*iWÁ4X#.tái. *vt,fangHÍnem. 
f f f O v i d J i h iidepomo. \7>~\ S. Afig. Serm, 68? deTemf .. 
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Alphonfus Ramierez ^^fe r íftá» Tokdo. 
' \ } E S U S pbm • I A 
j . * * # Y me tii ' . Waert dat ick íbo veel ty ts haddc omte feliry ven ghelijck 
* Z, $U-E.heeft, ick enfoudcíooxvyníghefQrgheniet hebben, ghelijck 
^ ^ ^ ^ g h y hebe 'tmyndcr opíidit r acnghcílen ick geenen, tyt en vcrliefc 
van ti aen Godt te be velemiii myne Gebeáeni; rñ^er gb^í yclí ¿ck van-
den anderen kaiat tydingbe krygiie van uwe gefcQRjthfcyt, foo is't dac, ick'et kan 
verdraghen. Godtwillcudiegeven, ghelijek hy kan, ende ghelijek ick van 
hem verfoecke, ende dat hy, u vreedtíaemlijck laet genifeten met myn Heere D/V-
go H w ü z . , ende met .Mevrouwe Francifca Ramírez., cenen fooeerlijckcn titel, 
ghelijek menTcghc ,: dat'er fol'dien wefen van deíe íCercke, met de Capeilanen, 
dic ghy daer in ghefticíit hebt. PatGodt voQral tydtgeloof tzy . 
2. Ick hebbc my nytterkjck verheiight te verftuen, dat-ge deíe íake met on-
íeníeerEerw. P. Generad looloftclijck ghe-eyndicht hebt. Het is cenen íeer 
wyfcnende íeerHcylig|ien:Man.. Godt wille hpm bewaren. Syne Majeíleyc 
weet , hoegemedatickin.dithuysfoude w-efen : want ick fegghe u , dat ick 
niet enwete, federt dat ick daer uyt ghegaeni;ben 3-^dat ick eenen dagh oyer-
gebracht bebhe , fonder veel • arbeydts t'onderílaen. n Tweé Giooílers, vande 
wclckedit het mmílc is, zynder Godt lof gheílieht giheweeft* : Ickbidde ^ 
dat hy daer ingHcdieótzy inecnighedinghen. 
3. ick en wetenict, waerom dat men uytftelt van het lichaetn vaneen Hee-
re MartinmKaminz. over-te-draghen, wiens Ziele inde glorie zy : want ick 
wenfcheliet grootelijekx, ende ick bidde Godt uyt gantíeh myader herten j¿ 
dat'et ghelchiede. Ickbidde u , laet my hier van de ooríake weten , ende laet. 
my van ghelijcken oock weten ^  oft dat—ge het voor nemen hebt uy t>gewerckt 
hetghene ghy vaít geíleít hadde, waer vanghy myeens ghefproken hebt. O; 
myn Heere, hoedickwils heblck op u ghepeyft in de verhandelinghen, die 
hier voor-ghevallen zyn. Hoe velebenediítien heb' ick n ,g.hcgeven \ want het 
Was gedaen, het ghene ghyiieden maer eens ieyden, al en was't maer al lachende 
ghe íey t . Gnfen Heere w i l l e u altemael Vele Jaren be\Yaren voor roy nea beÍQii^  
deren trooíl, want ick beminne U - L / V o o m a e r indentíeerei 
4. My dunckt,dat myn Heere Don Diego i ^ r / ^ my fomwylen wel een woor° 
dekenfoude moghen Ichryvcn. Ais hy'et niet en dact \, ghebied'ct hem, hier« 
en-tuílchen kuíleickhem duyíentínael de handen , ende aen -Mevromwe Srm-. 
^ ^ ^ ¿ r ^ í b n d e r deí^inaerente y e ^ ^ de wcIdíe ieMaeiiiiea ghelijek 
Ideyne 
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feleync |Enghclkcns. Onfen Heere wil-fe bewaren,befonderl¡jck onfen PatmtS 
ende dat hy u met íijne handt onderíteune, ende u alie de Igratien geve, die ick 
Tan hem vraghe. ¿4í»en. 't Is van daghe den f . Fcbruarius. Ick verghete u te 
fegghen, dat fcnd^OvaHe u duyfent maeljdc handen kuít. Hy en houdt niet op 
Tan te fegghen, hoeveel dat hy u fchuldicfa is, wat fal ick dan docn ?j 
V - E . omi/eerdighe Dienaererjte 
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p Ick en fegghe niet vande gratic, die Ü-E. my doet door de groóte forghc; 
diejU-E. neemtyootlfabelta vandenH. PAHIHS : want hetis foo veel,hetgheneick 
u fchuldich ben, dat ick'et aen onfen Heere late te herkennen, ende u te vergeU 
den. Hetis voorwaer cenegrooteAelaioeíle, die ghy doet. Den Heere zy in 
aliesghebenedydt. §z%¡xx.izvíI>onDiegoHortiz., dathyfoolanghnicten verge-
tevanden fí* fofejfhhovcnáe poorte vandeKercke te ftellen. 
M E M E R C K I N G H E N , 
x , r x EnAufteur vanonreJaer-fchriften verhaelt deíen Brief in't lanck inde 
L / Fondatte yiXíTotedo, op dat de ghene, die hem lefen, de voldoeninghe, 
ende het vermaeck fouden hebben van eene foo eciHijcke tnániere vaníchryvcn 
te fien, ende een íbo danckbarick herte onder een foo grof kleedtfel ; ende hy 
neemt ooghmerck op dele beleefde maniere van fpreken, dacr onfe Heylighe haer 
foodickwilsvandient, ais fy feghtin defen , ende inandere Brieven : Ichjqit 
de handen, legghende, dat-fe in haer eerbicdinghe verdient, al-hos-wei dat de-
le maniere van íprcken aen alie menfehen niet en betaemt, ghelijek oock een 
grot kleedtfcl aen alie menfehen niet toe^cn-komt. 
i . Sy heeft defen Brief ghefehreven in't Jaer 1571. ais fy beíígh was met 
het Clooíter van Alvo, te ílichten, waer in fy groóte fwaricheden ontiTioette,voor 
endeáleerfy kondeover-eenkomen m e t d e B ? ^ ^ ^ , ghelijek fy verhaeit in 
defeFondatie, waervanfyípreecktin'tg.gMal. Endein hetghenefy daerby 
voeght, ÍÍet;men,dat al-hoe-wel die van Tüedo groóte í wancheden hebben voor-
.ghewendteerdatfyover-eenkonden komen \ foois^nochtans, dat alfwanneer 
de faken eens efíen gheftelt waren, daer naergeene fwaricheyt meer voor-ghe-
vallenen is, maer alies is vaít-gheíteltghebleven. 
3. In't^.ghetalgeeftíy hem rekeninghe vande twee Klooíters, de welckc 
l y , federt haer vertreck van ToWí, gheílichthaddc, de welcke waren die van 
Salamanca, c n d e v m A l v a , endcvanditleíleKlooílerfeghtfy, dat et 'tminíte 
^as. Maer ick magh íegghen, dat'et 't meeíle gcweeíl is, ende van veel groo-
tere achtinghe ais alie d'andere van haré Herftellinghe : wantGodt had'etghe-
fchickt om te wefen een koítelijck Relicaris, waer in haer maeghdelijck lichaem 
xnoeíle beíloten, ende bewaert worden; het welck oock niet en moet wyckca 
aen eenich ander Ülooíler inde GiooílerliÍGke onderhoadinghe r eíi inden waer^  
, achtigheti 
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zchú^tn%tt&vmáeHerf ieU6 0rder : wantis'tdat^wtfw [ gclijck denHey-
lighen FaultmsÍQght ] de eere heeft vande ferfte Scadtdes werelts te zyn, niet 
alleenlijck om dat'etde Hooft-íladtis vande Heerfehappye ,r die'et heeft over de 
gantíchc wercldt, maeromdat'ctin haer ibeíluyt, ende befít de heyiighe Gra-
ven, ende Reliquien vande eeríte Vaders van ons Gheloove. 
JSiam frim Imperi» tantum, viñricihm armis 3 
• Nunc & jfpoñolicis^ terrarttm. e¿\pritna.,Sefulchr4t, 
W y hcbben oock groóte reden, omáenhetCiooller v a n ó t e de overlieyt te , 
ge ven ondcr alie de KIooilers der OnghefchoendeCarmeUterfan, aengheíien dat'et 
gheluck heeft van hecGraf tezyn vanonfceeríle Moedcr, ende Fondaterflejhet 
welck de glorie heeft vande Schat-kamcr te weícn, >vaerin haer H.JUiGhaembe». 
waert wort, het wclck gheniet de kracht van harebefcherminghe, enjde vandej 
ghedurighe Mirakelcn, de welckcGodt alie daghen doet ten opíicht vande ghe-
ne, die haer aen-rocpen met betrouwcn, ende met devotie, ende de welcke haer 
metalie afíeéUe eeren. Datdefe Rcligieufen eenfoogroot gheluck ghenieten 9 
feerwel; maer dat fy oock niet en laten van ons ghedachtich te zyn, loo dick« 
wilsalsfy fulleníndachtichzyn, dat haer Huys den Relicaris is van fulck eene 
Moeder, op dat fy haré groot-dad ighe Deughden naervolghcnde, ende naníenu 
l^ jck haré brandende lief de * fy daei^ door eene veeí groqtere eerbiecUaghe aen 
haer H.Lrchaemmoghengeven. 
[a'\ S. Paulin. Natalitertio S. Felicit. 
LX1X- B R I E F . 
tíAende doúrlWchtighe Vrouwe <!^eWouwe G 
Pardo^ Ta vera. 
J E S U S. 
i . * ^ * * E n H . Geefl: zy met U-E. OnfcnHeere en heeft niet bcgeert, das 
í D í c^e voldoeninghé foude ghehadt hebbcn^die ick konde verhopen, 
J ^ ^ í van uwen Brief: want de reden, dieudien heeftdoen fchryven heeft 
my het genoeghen ontfto.meñ...' Godt zy.Hier-cn-tuíS:hen in. alies, ge-:, 
bencdydt. Hetblycktwel, dat merí fyne Goddelijcke Majeíleyt Bemint in ia 
Huys, ghecnerckthy u iq íboveel-derhande manieren ftofiie toe-íendtom; te ly«. 
(ien, op dat-ge die lydcnde met verduldicliéyt, ghelijck U-E. doet, hy u meer» 
deregranen íbude konnen gcven. Het faj evenwcl eeíié feergroóte zyo % vanu 
^eltedoenbegrypen , hoeluttel dat mendit leven mqetacíit^^ h;-t welck ons 
ghedurich te verfUen geeft, Saret verganckelijck i ^ j ende!vervoí¿hensadát wy 
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nietefltnoeteftbeminrien, nochtirachtenalshec ghene, hetwelcknoyt en fel 
eyndighen. Wy biddeii hier onfen Heere, dat hem ghelieve de volkome ghe-
fondtheyt wederom tegevenaenMevrouwe X - o ^ , enáe aen myn Heere Dott 
fan. Ickbidd* u , dat alfwanneer het beter fal gaen, U-E. my uyt de pyne ge^  
liefttetrecken, de welckeuweDoorlüchticheycmy nu geefc door defen Briet, 
Ickbevelemy indé Ghebcden van myne Jouérouw'eri ^ ^ / / Í " , «nde Catharine, 
Ick bidde u , dat-gé doch. moedt wilt fcheppen, op dat-ge dien fóudt konnen ge-
venaenMevrou^e l /»^ . Voorwaer hetíoudezyn Godt quellen van langher 
te willen blyven in die plaetfe. Syne Majefteyt wille u met fyne handtonderfteu* 
nen, ende aen u alie het góet geven, het welck ick wenfche, ende het welck ick 
van hem voormy íelven vraghe. Ick wenfche het felve aen Jouffrouwe Catharine. 
Het is van dághe den %%, Oótober, ende het is op defen dagh, dat ick uwen Brief 
ontfanghen hebbe. 
••, • V 'E Í ' onweerdight •Dímaert'fjfe- in Godt^  
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K l N G H E N . 
1' EfenBrtef isvoorMevrouwsGmümarParda, endeTavira, Nichíe van-
J L / den Cardinael T^wm, Aerts-BilFehop van Toledo i ende Dochter van 
aériar Pardo, ende van Me vronwe Lomfe de la Cerda, Hecren van 'M l^agoa; over-
fulckxbehoorden defen BHef hier vorengheílekghieweeíltahebben onder de 
Brieven, dieaen doorkichtighe Perfoonenghcfchrevenzyn j maer ghelijck kk 
defen numaereeríl korne t'ontfanghen van Lifbona, alwaer den oorfproncke-
lijcken Brief is, fooben ickghenoodtfaeckt ghcweeíl hem hier te íleilen. Onfc 
Heylighe maeckt forawyien vermaen van defe Mevfouwe i n haré Brieven. 
z. In defen troaílíy haeropeeneíeergeeftelijcke maniere overeenighe quel-
linghen, die fy was lydendc, ghelijck fy oock aen haré Moeder ghedaen heefc 
inden i o. Brief: ende uyt dcfc twee Brieven heípeurt m e n , dat deíc quellinghen 
harén oorfpronck ñamen uyt de fieckcen, de welcke meer ghevonden worden in 
deHovenderGrooten ,als;wel indekleyne huttekensder Armen. Maer het ge-
volgh dat fy daer uyt treckt, is wondérlijck, ende het dient,tot cene groóte ver-
trooftinghevoorperíoonen, de welcke oveVgolfczyn met het lyden , te wecenv 
dat Godt onghctwyflclt was in dit Huys, gemerckt dat hy'et door quellinghen, 
ende door íieckten befochte, de welcke , volghens het fegghen van de 
fekeríle teetkenzyn , die men in dit leven kan hcbben v; dax Godt met ons is. {a\ 
CumipfofumínmhuUtione : gheíijdc'erintegheiideel geenldaerder teeckeii en; 
is vanfyne af- vveférit.heyt, ais den teghenwóOrdigheti v ó o r í p o í t . Tot ons f0t* 
nemen rerhaelt PaHlims\ dat den H 'AmbmfiúTí^ pt&. op de reyfe, ende ílch ver-
treckende in liet huys van eenen rycken man, om aldaer te herberghen,ende met 
hemghemeynfaemlijckfprekende,, vraeghde hy vanhem, hoe daf et met hem 
(a) Pfalm. 90. f, i p 
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eonck, ofcdathygrootegoederen was beíictende, ofcdathy gheruftelijck leof-
dc endedierghelijckeanderedinghen? Waerop.defen rycken hetn met een. 
vlytichghemosdtandtwoorde P^ ader, ¿ck^ghenieteeene volóme ghefondtkejt^ ck^  
en hebbe noyt fieck^ gheweefi, ick,hehbe kinderen , ende groóte ryckdommen, ick, hebbe 
vanmjnen fweghenaltydt ghelackich gheweefi, fio datick^nietindachtich en ben, dat 
ick oyteenighen teghenffiet ghehadt hebbe. Deíen Heylighen en hadde ñauwelijckyJt 
deíe reden ghehoorc, ofc hy íeyde aende ghene, die hetn verghefelíchapteEí 
Laetoníhier daíelt/c^ttjt-gaen 9 want de gramfchi*]) Godts is veerdtch , om over dit 
huystekemsn. Endehetisallooghebeurc ; wancnauwelijckx en waren fy uyt 
het huysghegaen, ófcd'aerdeis openghegaen, ende hec huys is veríbacken. 
LXX- B R I E F. 
Acn Mevrouwe Agaes Nieto, tot ^Madrid. 
J E S U S . 
í E gratie vanden H . Geeílzy met u. Al-hoe-wel dat ick u níct eer-
í D í derghefchreven en hebbe, Ü-E. magh verfekertzyn, dat ick u niet 
3^  3^  3|c J en v^rg^ceaenonfenHecre te bevelenm rayneanne ghebeden, ende 
datickblydebente wetenhetghenosghendatU-E. heefc. Godt ge-
ve datghy'etlanghe jaren mooghtghenietenvooríynendienít. Ick hopein íy-
neGoddclijckeMajcífceyt, dat'ernietbequaem en fal wefen van u daer van te 
trecken, wat fwancheden dat'er oock íouden moghen voorvallcn : wantallp 
dinghendie raenin ditellendichleven gosderen noeint, enzyninderdaedt niet 
ais beic t íe len inden dieníl van Godt; ende alfoo íal'et u feer voordeelich zyn,dac 
ghy de voorgaende jaren over-ghebrocht hebt in het ghene dat Godt aengaet, op 
dat-ge aen eicke íake íyne weerde foudt wetentegeven, ende vervolghens ver-
fmaUen, het welck haeft raoeteyndighen. Het is van over langhentydt dat Me-
vrúiiwc Ifabelle de Cordua hceñ beginneh te handelen met de Priorinne van d k 
Huys, d e w e k k e haer houdt voor eene groóte dienaereríTe des Heeren, hefi 
Welck tn y de gheleghentheyt doet íbscken om haer te fpreken. Sy heeft my ge-
fey t dat fy fcernaer maeghfchap is vanden Heere Albornez., heuwelck my heefc 
do:n wenfchen, dat íy in dit Kloofter íoude kotnerí; maer ghelijck'et noch niet 
ghehcelenganfch inftaetenis, al-hoe-wel dat 'et^/^rwzi 'é 'J^ír^ de Mendos 
ghcfóiideerE heeft, footnoet'etevenwel gheholpen worden door ceníghe ael-
moeíTea om haer te konnsn ontfanghen; ende ghelijck fy my ghefeyt heefc, dat 
den Heere Albornoz, bsloofc hadde defc Dochter ce helpen om Religieufe Ce wor-
den, icklieVoehaergheandcwoordt, dathy'etlicverfoudedocnvanhaerin dit 
Klooíler ce laten komen : wancom de waerheyt te fjgghen, alwaert fchoon dat 
l í l . DEEL, I i ickec 
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ick'etanders wildefchicken, ick en foud'etniet konnen doen,eenfJeelsom Me-
vrouwe/í/^/>, ais om de Religieufen : wantghelijck het ghetal íoo kleyn is, 
ende dat'erfoo vele zyn, die veríbecken oin ontíuighente worden, ende dat'ec 
Klooílervanden anderen kantinnoodtis, hetfoude haerlieden onghelijckghe-
daenzyn, vandieniettenemen, de welcke het Klooíler konnen helpen» M¿n 
hecfcmyghefeyr, datfygoctheeft, maer dat'et niet en kan verkochc worden, 
Is'tdatmenhierineenighenmiddelkanvinden, ickfalaldoendac ick kan, al-
hoe-weldatíy minder foademoetenin-brenghenals hetghene, het wclckmea 
van d'andere foude konnen vraghen : want hetis feker, dat ick u , ende raya 
Heere Albornoz wenfehe te dienen, ghelijek ick fchuldich ben, in welckers ge-
beden ick my bevele, ende ick, hoe ellendich dat ick oock ben, en fal niet ont-
brcken van in myne ghebeden te doen, het vvelck U-E, verloeckt. 
Onfen Hcere wille u het Schilderyken vcrgelden, het wclck U-E. my aen-
biedt; maerghyzyt'etmy welfchuldich : ickbiddeuvanhetfjlyen welte wil-. 
len bewaren, tot dat ick'ct van u fal vraghen, het welck weíen lal, alfwanneer 
ick in eenich Clooíter vaílerfal bly/en, ais ick teghenwoordich ben, op dat ick 
het met ílaey magh ghenieten. Dpet my de gratie van my in uwe ghebeden niet 
te vergeten. GoJt wille u al'et geeílelijck goct ge ven, het welck ick van he ni 
vraghe. Amen. \ Is van daghc Alder-kinderen-dagh. 
Onweerdighe Dienaererjie van TJu^ Edelhejt 
THERESIA VAN JESÚS 
B E M E R C K I N G H E N . 
1. r x EfeMevrouwe, voorde welckedefen Brief is, was inden dieníl vande 
i -V Hertoghinncvan Alva, Mevrouwe Alaria Eiinqnez., Huyfvrouvve van 
den grooten Hertogh DonFerdinando, ende den peribon dacr fy van fpreeckt in't 
cerííe ghetal onderdennaem van myn Heere Albornoz., was, ghelijek ick kan 
oordeelen , harén Man. Syfchreef defen Brief terwylen dat fy befigh was met 
de Fondatie van Falkdoltd in't Jaer 1569. Me vrouwe Marie dé Mendoza, defe 
groóte, ende doorluchtighe Vrouwe, die Gravinne gheweeíl is van Ribtdavt*, 
wasdeFondateríle van dit Klooíler, de welcke, naer ontallijcke aelmoeílen j 
ende wercken van berraherticheyt in haer leven ghedaen te hebben, heeft haré 
godtvruchticheyt tot defe HeyUghe, ende tot haer Order willen toonen door het 
itichten vandit Clooller. 
2., In'teeríle ghetal moetmen defe leeringhc, diefyons geefe, wel bemerc-
ken, om de faken vandit leven oprechtelijek te weerderen, ende die te houden 
ghelijek fyzyn, fonder ons laten te bedrieghen door den valfchen fchyn van haer 
waerfchynlijckgheluck. Men moet-fe hierom verghelijcken met die van den 
hemel , ende die teghen elkander ílel) en, ende het ghefichtrechc naer de Godt-
heytkeeren9 inwiens teghenwoordicheyt (ghelijek den H . Greior'ms feghc) 
alie 
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alie faken des wercks verachtelijck zyn, ende ais niet fchynen te wefen. ( a ) SÍ 
cenjideremus, q u < & & q u m M fant, qu&nobis promiumtttrincdisyvilefcHnt a n i m o om-
nia, f«4: habenturin terris. Hy druckcdit feer wcl uyt, dat-feZ7"irachtelijck x^.yn % 
yilefcmt 1 wantalieverganckelijckefaken, tenopüchtvande eedwighe, ver-
liefen haré achtinghe, ende alie de goederen, eeren, ende ryckdommen van dit 
ellendich leven, zyn alleenlijck maergoederen, yoorfoo veel als.ty ons helpen f 
om de eeuwighe te bekomen, ghelijek fy feght in'ttweede ghetal. 
3. In't felve getal vraeght l y , dat men eene Nichte vanden Man van defe Me» 
vrouwe, meteeneaelmoeílefoudewillenhelpen, de welckeverfochteReligi-
eufetc wordenin'tKlooftcrvan^//^/í¿¿, ende lygeeft de reden : Want g e l i j c k ^ 
dit HUJÍ n o c h niet gheheelen ganfeh in fiaet en is, al-hee-wel dat'et Aíevroftwe Aíarie 
de Aiendoza ghefondeert heeft, feo moetet evenwel gheholpen worden d o o r eenighe aeí-
moejfen, op d a t f y alfba fotede moghen ontfanghen worden, Defe reden was feer goet: 
want de rente, de welcke fyaen haeralfdan ghegeven hadde, was feer kleyn : 
ende ghelijek die vande Stadtfaghen, ende wiílen, dat dit Clooíler was onder 
de beícherminghe van eene foogroOte Vrouwe, wederhielen den loop van hun-
neaelmoeíTen, om welcke reden de aelmoeílen feer felden quamen, ende ver-
volghens en hadden die Religieufen geené an Jeren toevlucht m haré noo Jtwen-
dicheden, alstot de aelmoeíren, die de Dochters in-brochten, ais íy quamen 
om het Habyt t'ontfanghen. 
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Aende felve (¿Mevrouwe Agnes Nieto tot Madrid* 
J E S U S . 
I . * * * * E gratievanden H.Geeít zy altydt met Uw* Edelheyt, om aen u 
* D Jsrooteverduldicheyttegeven, opdat-gemetvoordeel mooghtgaeti 
^^j^uytuwequell inghen. Syhcbbeninmypynlijckheytveroorfaeckt, 
ende hierom en houd5 ick niel op van defe fake aen onfen Heere te be-
velen,al-hoc-wel dat ick vanden anderen kant wetedat'et gratien zyn,de welc-
ke GoJcdpet aende ghene, die hy grootelijckx bemint, om ons t'ontwecken, 
ende ons te leeren, dat wy geen wercken fouden maken van alie de faken des we-
relts, de welcke foo weynich beílaen, ende aen foo vele veranderlijckheden on-
der worpen zyn, ende op dat wy foudeñarbeydenona het eeuwich levente be* 
komen. 
; 2', I^^J^r is een Jaervanonweder, ende van laíleritighen, die my inde be-
ginfelen de gevangeniíle van myn Heere Albornoz, veel meer deden gevoelen,als 
I i 2, wcl 
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welnu : watitghcHjckickdaernaergewetenhebbe , íboen ís'tom nietanders 
ghewee,ft/alsom de fakévani>¿»!F^^ overlulckx hope ick in Godc, dac 
dere quellinghe riietlanglie en ral duren. Ick kuííc hem de handen, cv\(\c ick 
vérfekere hem dat den tydt fal komen, dat hy nieteenen dagh; die hy inde boey. 
en vánfyncghcvanghenifíüover-ghebrochtheefc, en íbude wjüen manghelen 
voof alledegoiideketcnen vdie'erinde vv Godt wille hem in fyne 
oheíondthcytbewaren, waer mede hy alle de qnellinghen lichtelijek fal konnen 
vérdraghen. Ick en hebbe metu loo groot medelyden niet : want ick peyfe dat 
onren Hcereufterckteghenoeghghegevenheefc, om andere veel hardere aen-
|looten te onderílaen. Ick bidde lyne Majeíleyt, dat hy fyne gratie in uwe ziele 
wille vermeerderen, endeuvele jarenbewaren. ^ f » . 5tls van daghe den 
víerden Februáry. 
ZJ-E. onweerdighe Dienaererfle 
|T H E R E SI A V A N JESUS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
i Nfe / / f y / ^ ^ aen-moedicht deíe Mevrouwe in defen Brící, o¡n met lydt-
V^/faemhcytdedroefhedenteverdraghen, de welckeíy hadde , van harén 
Man in cenen íbo nauwen kercker geílcken te fíen, alvvaer hy was ora geene an-
dere reden, alsomdathy vanVHuys w a s v a n d e n / ^ m ^ ^ » ^ / ^ , dieoóckiu 
den kercker was, om de onghehooríaem hey t van fynen Soné Don Fabrique, ghz* 
lijck verhaelt íiaet inde Bemerckinghen vanden 9. Brief vanden eeríten Boeck, 
wacrdoorick verftaen, datdefenBrief gherchrevenfsgheweeílin'cjaer i5,79. 
Zynátovi&fíeyligheomntnToledo. 
2. De leennghe, die fy in deíen Brief geeft, is íoo uytnemende, dat fy> ver-
dk nt dat wy-íe drucken in't diepíle van oníe herten \ om dat fy is de rechtveerdi-
ghe weegh-fchale vanhetghewicht, ende vande weerde, die wy moctengeven 
aendequellinghen, ghemercktdatfy inderdaedt hetkoííelijckíle jaweel zyn, 
waer mede ¿ene ziele haer kan vergieren, ora haer íelven aen Godt aenghenaera 
temaken. Deketenen, ende de boeyenin cenen donckeren kercker,maken ce-
nen kraegh van het alder-koftelijckftegout,die Godt kan geven aen eenen rechr-
vcerdighen menfeh, het welckden H . Chrjfoftomm defe wonderlijcke woorden 
heeftdoenuyt-fpreken : Icl^enhopídeden H . ApofielPaulusvoor fooheylighnietah 
ick^  hétn frgh op-gbemmen tot inden derden hemel toe^dm aisickjoem fien m eenen kerc-
i c ^ h r itxífthtv deketenen) ende haeyen : want al is't dat die fyne handen r en voeten 
hejlhyten , fe'omaken[y eventvel voorfijnhQoft eene Croone:, dieveelko^elijcl^eris^dan 
bft-fe van ferien \ e'ride van ghefteenten ghemaeckt tvare. Non tam eum cenfeo beamm 
tjmd raptuí fit in tertium coeíum, quam enm cenfeo beatum propter vincula : non enm 
capat ita Jp/endidum reddtt impofita corona margaritis confpicua , m catena férrea. 
Soodanichlijck h'ebhende Heylighen het lyden gheacht. 
LXXII. 
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j4en Catharína de Tolofe tot Burgos. 
J E s u s. 
%. l l ^ f # l E gratievandcn H.Geeftzy metuw'Edelheyt. Soohaeíl: ais ick 
11 D J | binnen^//^//Waen-ghekomen was, loo heb ick de Priorinnc van 
' i f t ^^ í l a ldae rbe la í l , datfy'et u datclijck foude laeten weten. Ick hebbe 
dHervierdaghen raoeten verblyven ter ooríaken van,myne groóte 
onpaíleiijckheyt> want behalveneene groóte íinckinghe, diemy op de boríle 
bevanghen heeft, hebbe ick eenen kleynen aeníloot van lammicheyt ghevodt., 
Des-niet-teghenílaendealsickmyeen weynich beter fal bevinden, íal ick my 
opde rcyfebegeven^ omdiefwilledaticku , endedie Jouñrouwen vreefe ver-
drietaen te doen, welckers handen iclcduyíent-macl kuíle. Ick bidde haerlie-
den, ghelijckick U-E. oock bidde, dat-ge myn vertoevenniet qualijck en wilc 
nemen. Waertdatghyliedenwiftenhoeqaaetdatde weghen zyn, ghylieden 
íoudt mymííichien meerbefchuldighenoverde verraetentheyt, datickmy op 
dereyfe hebbe derven begeven. Ick ben teghenwoordigh noch wat onpafle-
lijcki maerick hope inonfenHeere, dat'etmy niet en fal beletten om haeft te 
vcrtrecken, is't datden tyt wat beter wort ^ al-hoe-wel dateen ieglielijck reghr9 
datde vvcghen van hicr naeri?^wfccr quaet, ende pynlijck zyn , hctwelck 
myachterdenckengceftj OfLdat den Eervv. P. Provinciael fal willen vertrec-
kenvoor ende al-eer hy myineene|betere?gheílelteniíle fal fíen, niet tcghen-
ílaende de groóte bcgeerte,die ick daer toe hebbe. Hykuft u de handen, ende 
hyisfcerbegecrichomutekennen. Hy heeft eene groóte verbinteniííc van a 
aenGodtte bevelen, ten opíichtvanaPet-ghene, hct weick ghy inalie gheval-
len voor ons Or^r doet. ís'tdat-ge ons ietmoet waerfcHouwen, doet my de gra» 
tie,dai'eízy dooreenenexprcíTen, wy fallenhem hierbetalen : daerbelanght 
weynich acn. dat mcn om dierghelijcke íaken eenighe onkoílen doet : want is'c 
dat deo tydt loo fchoon is, ghelijck hy van daghe i s , wy fullen miílchien vry-" 
dagh 's morghens vertrecken , ende aífooen foude uwen Brief niet in tydtsko-
men, waertdatghy hem fondt door den gewoonlijckenPoíV. is't dat-ge uwen 
Brief noch nietghelbnden en hebt ., houdtu aenhetghcneick hierfchryve. 
2. Onlcn Eerw. P. Provinciael wi l t , dat wy het Cmcifix van uwe Stadt fou-
den fíen, ende hierom fcght hy, dat wy eeríl ter plaetfe fouden gaen daer hy is 9 
voor ende al eerwy ons inuhuysfouden begeven, ende van daer, oft een wey-
pichtevoren, fullcawy onfe aen-komíle acnu laten weten, omfooheymelijck 
jau huys te komen als^ moghelijckfal z y n , ende is't dat'et noodichís, wy falle 
wuchtes 
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Wachteii^0ttkt*etíiachtfalzyn. Onfen Pater fal datelijck den Aerts-Biílchop 
gaenvinden, omvanhemfynenSeghenvooronsce verloecken, ende hetn te 
bidden, dat hy daeghs daer nacr de eeríle Miíle magh lefen : want tot dat dit gc-
daenis, ghelooftmy hetbeítente zyn, dat'ctniemandten weterick ben ghe» 
woonairooghemeynhjcktedoen. Soodickwilsalsick peyfe, hoe dat'et GoJt 
ghedaen hcefc, ick ftaen verílelt,ende ick íien dat'et een uytwerckíel is van góc-
ele ghebeden, die men gheílort heefc : dat hy inder eeuwicheyt gheloofc zy, eñ 
dat hy u gelieft te bewaren: want hy bereydt voor u eenen feer grooten loon,oai 
datgoeí werek dat-ge ghedaen hebt. 
3. Ick en peyfe niet dat ick weynich ghedaen hebbe, vandeSuíler vande/Zí-
mdvaert* mettny tenemen, niet teghenftaende dat den wederílandt, die men 
daer ghedaen heeft, feergrootgheweeíl is. Sy komt met voldoeninghe, voor 
foo veel ais ick kan mercken. Haré Suíleris wel tepas, ende ick hebbe haerge-
ieyt, dat wy haer haeíl wederom fouden íien. De Priorinne van alhier kuft u de 
handen, het welck die oockdoen, de welcke met my ghekomen zyn. Daec 
zyndervyf gheíleltom daer te blyven, ende myne twec Mede-ghefellinnen, 
ende ick : meteenwoordt wy komeninetonsachttefamen. Entteltu niet in 
pyñemetbeddente íoecken , wantwy fulienonsbehelpen foo veel ais wy kon-
nen, totdatwyfuilenghefteltzyn. IckvindehierdefeDochters^"jde welcke 
ick aeníicn ais Enghelen , feer vreughdich, ende wel te pas, Godt bewaert-fe, 
ende u van gelijcken vele jaren. En ítelt u niet in pyne over myne ontíteltenilfe, 
want ick ben dickwils alfoo gheftelt, ende het quaet gaet feer haeít voor-by. 
5í Is van daghc den avonde vanden H . Antonim. 
V - E . cnweerdighe Dienaererfe 
THERESIA VAN JESÚS Carmelíterjte* 
B E M E R C K I N G H E N . 
1. \ Lfvvanneer de Heylighe defen Brief fehreef, he.t welck gheweeíl is den 
l \ 16. January opden avondt vanden H . Abt Antonius in't jaer 15-82. was 
fy binnen Falencia aen-ghekomen, om hetClobfter van Burgos te gaen ílichten. 
Hy is voor die deughdelijcke, endedoorluchtighe Vrouwe Catharinade Toloft 
Fondateríle van datClooíler, die metgroote reden foo vermaert is inde Jaer-
f c h r i f r e n v a n o n í e / ^ ^ / ^ O ^ r , ghemerckt fy, ais cene andere H . Felicitar, 
die wyt-berocmde Vrouwe van ^ o ^ f » , aen Godt heefn op-ghedraghen in de 
nieuwe Herftellinghe -van Carmelur, leven kinderen, die fy hadde, alteraael Man-
nen in moedicheyt, al-hoe-wel dat'er onder die vyf Dochters waren, naer de 
welcke 
# Het ivas de Sufier Catharine vande Hemelvaert, Dochter van Catharine de Tolofe, 
detvelcke de Heyligheghetrod^enhaddeuythet Cloojlervan J^alladoltd i om haer te 
brenghen inde Fondatie van Burgos, iviens Suííer was Cafilde vanden H . Enghel, 
$ De Carmeliterfen van Falencia, 
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vrelcke Ty haerTelvenaen Godt oock heefc to¿-ge-eyghentdoor de Cloofterlijc- -
Beloftenin'tGlooller van P alenda,•úwa.er {y voor Mosder, en Je Overfte eene 
van haré Dochtersghehadt heeh, nacr dat fy alie haer goedt ghegeven hadde -
voor de Fondatie van Burgos. 
% Ghelijckdc//^/^y¡'naerdereFandatiegonck, alsnaer eenefake díe nu 
alreedts ghedaen was, íleunende op hec woordt, hec welck den Aerts-Biílchop 
ChnftoffelFeU foo dick wils ghegeven hadde, dat hy den noodighen oorlof daer 
tos loadegeven, foo íchickte fy in defen Brief al'etghene dat'er noodich was toe 
het voltrecken van defe Fondatie, op dat alies foude veerdich zyn, om dat Cloo-
íter in beíittinghe te netnen, foo haeíí ais fy foude aen-ghekoinen zyniraaer Godt 
dic den leñen treck wilde geven aendit uythemende íluck,die defcnkoftelijcken 
fteen met eenen grooteren luyíter wilde doen uyt-íchynen, om dien te ílellen in 
den hetnel, ende die dit nieuw gieraet wilde voeghenaendeCroone, de welcíkc 
hy haer op het hoofe wilde ílellen voor het fcheyden uyt dit levé, hadde hacr hier 
ontallijckefwarichedcn, teghen-fegghinghen, pynlijckheden, ende quellin-
ghenbereydtgemaeckt, de welckehaerfoudendknen voor eene doorneCroo-
ne, de welcke hy op het hooft van fyne ghetrouwe Bruydt wilde ílellen, ende 
haeraenhemalfoo'ghelijck maken, die met doornen ghekroonc hadde willen 
ñerven. TÉ'r/«///^7^j-heeftberaerckt, ghelijckmenoockbefchrevcnvindt, loo 
indehcylighe, alsinde wereldtfcheBoecken, dat'eteene onde ghewoonte is, 
dat de Bruydego nmejiCrooneníleldenopde hoofden vande Rruyten. O hoe 
heefc ¡efm-Chrifim hier ghedaen ais eenen waerachtighen Minnaer,alshy<?p het 
eynde van het leven van defe Heylighe, haer met de feive Croone gekroonchecft, 
metde welcke hygheílorvenis. \ 
LXXIÍI B R I E F 
*Aen fekere JouffsOHwen, de welcke irít Order foch* 
ten ontfanghen te ivorden. 
J E s u s. 
i . * ^ ^ * E gratíc vanden H . Geeíl zy in uwe Zielen; maer loo overvloedicli» 
í D í ljjck,datghylicden in foo goedebegeertenmooghcvolhcrden. My 
5^  5¡c dunckt 5 Me-Joufírouwen datJouffrouwe M a r t e y Dochter van Fr^«,-
c i f c H s S a a r e z . veel grootere moedicheyt ghetoont heeft, geraerckE 
dat'et ontrent de fes Jaren zyn, dat fy het mifnoeghen van haré Ouders lydt 5 heb-
bende meeílendeel van dien ty t ghed wonghen ghe weeíl te zy n in een pacht-hoe-
ve, de welcke gerne veel foude ge ven > om de vryheyt te moghen hebben, die 
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ghyücden ghenict, vanuweBiechten te moghengaenfpreken indeKercke van* 
ácnH.Gilíis. Tenisoockgeeneíoolichtefake, ghelijck'ecU-L. dunckt,vaa 
hetHabytopdiemaniere fontfanghen, want al is't fchoon, dat ghylieden tc-
ghcnwoordich, zynde in die groóte begeerte , die ghylieden hebt , u felven 
daer toe Ibudtbegeven, ick en houde U - L . evenwel voor foo heyligh niet, dat-
gedaernaergeenmifnoeghenenfoudtkomentekryghen, van u felven te fien 
inde quaede grade van u wen Vader, hierom is't veel beter defe Take aen onfen 
Heere te bevelen, ende die met hem te eyndighen, die de herten kan verande-
ren , ende de middelen fal geven, ende dat, alfwanneer wy daeropin'tmin-
ftcn nietenfullenpeyren, hy alies lal fchicken, ende doen ghelucken totvol-
doeninghe van een ieghelijck. Het betaemt teghenwoordich dat ghylieden n 
houdt aende hope : wantdeoordeelenGodtszynwel verfcheyden van d'onfe. 
a. Houdt u voor ais nu te vreden met de veríekeringhe, diemenU-L. geeft, 
datraendeplaetíenvoorU-E. fal bewaren: laetu hier-en-tuflchen inde handen 
vanGodt, opdathyíljnenH. Wil lcin U - L . volbrenghe : wantdacrinis'tdat 
devolmaecktheytbeítaet, ende alie anderedinghen fouden konnen eene ghe-
vaerlijckebekoringhe zyn. Dat Syne Majeíteyt alies fchicke, ghclijck hy weet 
d'alder-óorboorlijckíte.te zyn : Wacrtdai'et tnaeralleenlijckaca naynen wille 
en honck, ghylieden foudt den uwen feer haeft volbrocht fien i maer ghelijck 
ick gefeyt hebbe, men moetop vele dinghen acht nemen. Syne Majefteyt willc 
U - L . bewaren inde Heyligheyt, die ick van hem vraghe. Amen. 
V - L . Dtenaererjfc T H E R E S I A V A N JESÚS. 
B E M E R C K I N G H É N . 
i . y | En weet niet, wie dat defe Joufírouwen gheweeíl: zyn, noch óock, ofc 
IVJL dat fy haré begeerte volbrocht ghefien hebben; maer uytden in-houdt 
vanden Brief íiet men, dat fy van de Suáx. Avila waren: want de Heylighe feghc, 
dat fy de vryheyt hadden van te gaen Biechten inde Kercke vanden H . Gillis, de 
welcke is de Kercke van het Collegie, het welck de Paters vande Societejt in defe 
Stadt hebben, de welcke álídan ghenoemt wirt vanden W. Gillis. 
2. Hetblyckt claerlijck uytdefen Brief, dat de Hejlighe niet gheheelijck vol-
daen en wasover de begeerte, ende over den roep van defe JouflroLiwen : want 
fy fochten hét Habytt'ontfanghen íbuderden wete van haerlieden Vader: want 
alis'tdatdit nietaileenlijckgheoorlofceais, maer oock een grootdadichwerck, 
ais het eenenwaerachtighen roep vanGodt is,aengheíien, ghelijck den * Hie* 
r o n y m H S fchryftaen Mefotianus : Licet Pater mlimine jaceat , fer calcamm $erge 
JPatrem: al-hoe-weí datuwé Vader light op den dorpel vande poorte,om te belet-
ten dat ghy niet en foudt uy t gaen om u godtvruchtich voornemen iá't werek ce 
ílellcn, en laet daer om niet uyt te gaen, maergaetiloutelijck over den bayck 
van uwen Vader, endetreedthemonder devoeten j maer is't dat den roep niet 
* S.Hieron.Epiíi.adNepotian, íeker 
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feker en is, ten is geene wyf heyt van die t'ontfanghen in het Clooftcr íbnder al-
ie Twarichedcn eeríl efíen gheftelt te hebben, op dat fy daer naer, hacr felven la*-
tende verwinnen door het beklagh des Vaders, haer niet ghenootfaeckt en fien , 
ottwederom tekeerennacrde Wereltmet lchande,ofc in het Clooíterte moc~ 
ten blyven met miíhoeghen. Defe ghewichtighe fake moet bcfticrt worden 
door de vooríichticheyt, ende ingheval van twyflelachticheyt, het fekcrfte is 9 
dele begeertcn te wederhouden, ende die wel te beproeven inde fmifle Van ce-
ne langhdurighe uyt-ílellinghe, gelijek wy fíen dat oníe Heylighe gedaen hceft. 
fli qui ad nos manfuri nobifeum accedmt (feghtden H. BHJÍUUS) mil» modo a frín* 
cifio fimm funt defyerandi) fed ad idóneas duci exersitaitones debent, ibiqfte & adk¿-° 
bendo temporír [patio, & gravioribus imfonendit laboribfts ferkfílftm fdciendum de 
lemm natura, cenftantiaque i m videUcet, jlcjuid inefie in iffis ftabilttatit eognoveri* 
mns, sos tuto admittamm, fin minus, dum adhm extra funt, refndkmm. 
S. Bafil. lib, Regftlarifim interrog. i o . 
I E V E N 
H. MOEDER THERESIA 
Ghefchreven aen haré Dochters Onghefchoende 
Carmeliterflen. 
LXXIV B R i E F. 
Aende Eeriv* üMoeder Priorinne, ende aende Religieu-
f m varít Kloojler <vanden H.Jofeph binnen Avi la . 
J E S U S . 
i Y metU'E Amen. Ickbevindemymctfeerwcyníghegcíbnt. 
heyt; maer al waert dat ick meerdere hadde, ten is niet redelijek 
ílchte verfckerenvaneen leven het welck íbo haeít cyndicht. 
hieromhebick goct ghevonden van aen U-E. dit verhael te 
fehry ven van het ghenedat'erfal raoetenghedaeii worden, is't 
dat het Godt belieh, dat Dm Francife9 fy ne Profeflie doet. 
H L DBEL. - K k a. Alie 
B R I E V E N YANDE 
z. Alie de Schrifturen, de vvclckedeerffeniíle van U-E. Huys aengacn, zya 
gheíleltmetal 1ctnoghelijckeverfdkertheyt. Godtweet'et, wat lorghe, ende 
watarbeydt dátkkonderftaen hebbe, voor endeal eet ick defe fake foo verre 
hebbek- nnen brenghen : dat hy ghebenedydt , dic'etallbo ghedacn beefe : 
want de Schrifturen zyn ten uytterlten vaíl-gheftclt : fyzynnu bewaerc in dit 
Huys indekiítemet de dryfleutels, endeomdieívvillc datick-ísIOÍTIwylcn van 
noode hebbe te fien, hierom is'tdatick-le teghcnwoordich niet en fende. Het 
Teílament van mynen Broederis onder die papieren beruftende (den welcken 
Godtin íyne glorie hebbe) met alie de reft, hecwelck noodich is gheweeft om 
die totprcuve re diehen. Men íal-fe van hier brenghen naer u Clooltcr; want het 
is betaemlijck dat-fe aldaer wel bewaert worden inde kifte van dry íleutels. 
g. Waert dat Don Francifco Profeílie dede, men foudc moeten weten wat Te-
ftament dat hy íal ghemaeekt hcbben, ende hera een ghehecl Jaer verloopvande 
Rente re gevcn,behoudens het ghene 't welck hy nu alreedts uyt-gegeven heeft'. 
want hy en kan door lijn Tcílament van niet ahders dirponeren,als van d'in-koai-
ftevandirjaer, ende-ghelijckick ghdoove, oock vande rocrlijcke goederen, 
ofre meubeien. 
4. Vervolgheñs moet raen de goederen deelen tuíTchcn D o n L a u r e n t i o , ende 
Therefe van fESVS.át welcke, tot dat fy haré ProfcíHe doet, van harén t'weghcn 
doen magh het ghene Kaer belief t. Het is klaer dat fy doeh íal, alet ghene U-E, 
haer fal fcgghen; maer het is wel redelijck dat fy Mevrouwe f o m n a haré Mosye 
indachtich zy, de weicke ineenen foo grooten noodt is. Ais fy haré Profeílie íal 
ghedaenhebben, alies fal aen het Clooítcrbly ven. 
jV Den Hof-meefber fal het deel neraen, het welck B o n L a u r e n t i o toe-kqmt, 
geveñde befondere rclfeninghe van alie onkoften die'erfullen'ghefchieden, endé 
ais hy die fal moeten doen, hy en moet maer by de Príorinne, ende by de R.eli-
gieufen gaen, orate voldoen aen het ghene, het welck in^tTeílainentílaet. 
6. Heteeríle dat'ermoet ghedaen zyn, is de Capclle, ghelijck mynen Broe-
der (den welcken zy inde glorie) gheordonnecrt hcefe. Het ghene dat'er fal 
ontbrekenaende vier-hondert Ducaten,de welcke de Moede^ s van^Ví'//^ fchul-
dich zyn , moet van het deel van -Dra 'Laurentio ghenamen worden, om ;den Au-
taer, de Traillen, endeom het ghene dat'er noodich is, temaken. DePriorin-
ne heeft my alreedts doen fcgghen dat fy twee-hondcrt Ducaten voor 't rainíkn 
met den eerften fal fenden. 
j . Al-hoe-wel dat ick'et íbo wel niet indachtich en ben, foo duncktmy even-
wel , dat'etTeftamentluydt, datickinde verdeelinghevandevruchten^dieaen 
Don Lapfremiomottzn komen, het vermoghen hebbe van eenighe te difponeren, 
ghelijek ick fal goetvinden^ Hierom om dat ick den uytterílen wille wete van 
mynen Broeder 3 den welcken was de voute te maken vande groóte Capelle,waer 
van hy't beworp ghemaeekt hadde, gelijek alie de Religieufen ghefíen hebben i 
foo is't dat ick door deA*n Bricf, met mynen naem onderteeckeat, verklare áat 
mynen 
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mynenwilleis, datalfwanneermendeCapelle vanmyrícn Broedcr fal maken, 
die inde glorie zy, men oock fal arbeyden aende voute vande groóte Capelle,en-
dedat men daeroock eene traille fal ílellen, fonder nochtansai te groóte koílea 
tedoen, macrdieklaer, cndeílerckzy. 
.8 . Waertdat onfen Heere DonLaurentiotot hem riepe fonderkindcren achter 
te laten, men foüde alfdan de groóte Capclie moeten maken, gelijck het Teíla» 
ment ghebiedt. Siet wel toe dat-ge u niet al te feer en betrouwt op den Hof-mee-
i k r , maer draeghtforghe, dat iemandt vande Capellanen dickwils foude gaen 
naer de LA Serne, om te fien ofc dat íijn goedt beítiert wort, ghelijck'et bchoort: 
want dat crf-goedt fal van groóte wecrde zyn; maer is't dat men gcene groóte for-
ghcendracght, het foude lichtelijckverloren gaen, hetwelck Ü-E, in confci-
entie verbonden zyn te beletten, 
9. O mync Dochtcrs, wat verdríetelijckheden,endetwiftinghenbrenghen 
die tydelijcke goedercn met hun! Dit is altydt myn ghepeys ghe weeít; maer na 
heb ick'et door d'oadei vindcnthey t ghcploghen ; want naer myn oordeel, alie 
de íorghvuldicheden die ick ghehadt hebbc in het ftichten der Glooíleren, en 
hebben my fulck mifnocghen, nocb fulcke vermoeytheytveroorfacckt, gelijck 
defefaken. Icken wete voorwaerniet, otcdatfulckxnietenfpruyt uyt myne 
groóte íieckten, voor 't minílen hebben ly daer toe ghcholpen. Uwe Eerweer-
dicheden fullen Goui gclic ven te biüden, dat dit magh ftrecken tot fynen dienít, 
aenghcfien dat U-E het meeílendeel zyn, dat ick dele fake loo feer ter herten ge-
nomen hebbe. Bcveclt my hertelijck aen fyne Goddelijcke Majeíteytin üwe ge-
beden. Ick en íoüd'ct noy tghclooft hebben, datick ü - £ . íbo teeríijck bemin-
de. Godt wil'et al bcílieren tot fyne meerdere glorie, ende eere, ende dat hy'et 
alfoofchicke, dat de tydelijcke goederenons de armoede des geeíls niet en doen 
verliefen. Den/.Odober i jSo. 
De Dienaererfíe v m rnv* Eeruseerdm 
THERESIA v k N J k s u ^ 
Dat dit Sclirifc bewaert worde indé kiíle van dry íleutels. 
B E M E R C K I N O H E N . 
1. | N ' t tweede deel van del en tweeden Boeck ílellen wy i n t cynde alie de Bric-
I ven>, de welcke dé / / ^ / / ¿k gefclireven heeft aen haré Dóchters Ongefchoen-
de C¿rmeliterj]en, ons hierin vocghende naer d oordre,die íyne Hooghweerdic-
hcytdenBi:flchop van(3^4gheh(^denheek Dit deel is 
Gnghetvvyírek het fchóonílfivandeíenSpighel, waerin ais in eene fake vcel ey-
ghender , ende natuerlijckernaer't leven vertooght wort de liefde v&nát Heyíi-
^e^ende de ftemme van haré Leeringhe, ende waerin Wy oockd'oordre fullen 
houdenvolghensdatdeClooílersgheílichtzyn : wantwy en hebben^ hier de 
felye reden met, die íijn Hooghwcerdichey t van Ofmá beweeght hebben, om te 
K k a beginnea 
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beginncn vau't Cloofter van Sorie ; ende hierom beginnen vvy door den Brief, 
den welckende//^¿¿^gefchreven heettaenharéDochters van'c Cloolterbin-
nen A v i l a , het wtick d'eerfte gheweeft is vaode HerfleUe Order, 
% Al-hoe-wel dat den Heerc Lmrenüm fcer haeíl verbeten is gheweeft, ghe-
lijck wy gheíeyt hebben, íoo en 13 evenwei íyne doodcniet onvooríien gewceít j 
overfulckx: en is hy vande dooJt nkt vcrrali gcweeít, ten zy naer dat hy íi :h dacr 
toe wel bereydt ghemaeckt hadde, nietalleenlijckoordre íleilendc mae íaken 
van fyne eonfcientie, raacroock fchickende van die, dewelcke fyne goederen 
acn-gonghen, ais hebbende die leíle ure altydt voor ooghen. 
Door íijnTeílament nojmdehy íyne Heylighe Sufter om fynen uytter-" 
ílen wille te voibrenghen , ende hy veríbchte dat íijn lichacm begraven laude 
worden inde Kercke vanden H . fofefh der Onghe¡choende CarmeliterJJeñ binnen 
A v i l a , aende welckehy eendeel van íijngoedt liet, om aldaer een Gapolle te 
bouwenter eeren vanden H . Laurentim y waer in íijn lichaem ruft j daer-en-
boven oock, om de voornaemfte Gapelle vande Kercke te bouwen, waert dat 
fynen Soné bon Laurentio de Cepeda, die alfdan inde Indien was, fonder kinderen 
achter te laten quame te ílerven. Meteen woordt hy fchickte van alie de reft, 
ghclijck de Heylighe m defen Brief leght : waer uyt men kan íien,dat de midde-
len van defen Edelman merckelijck groot waren, gemerckt dat al'et ghene daer 
fy hier van fprceckr, maer het vyfde deel en was van fyne goederen, vande welc-
ke hy maer en konde fchicken, ora diefwille dat hy kinderen hadde, 
4. De Heyligheonúonck de tydinghe-van fyne af-lyvicheyt, zynJe binnen 
Segovien wederora gckomen zyndc vande Fandatie vande nieuwe Stadt de U Xara^ 
van waer fy gonck door A v i l a , om de Fondatie van Palentia te gaen voltrecken, 
ende gaende áooxFaUadolid, heefc fy defen Brief aldaer gcíchrevcn aende Eerw. 
Moeder Priorinne van't Clooller binnen A v i l a , de welcke alfdan was de Eerw, 
Moeder Marte vanGhrJfius, ende aen d'andere Religieufcn van dit Huys den 7. 
Gétober kr t jacr 1580. volbrenghende alfoo den uytterften willc van haitn 
Broeder, den welcken haer door Iijn Teílament daer toe ghemachticht hadde, 
het welck eene andere ftercke reden is, dat harén Broeder den Heere Laurentins 
metgheílorvencnisin'tjaer i5'79. endetenis niet gheloovelijck, dat fy een 
jaer íbude hebben laten voor-by gaen, ende noch mecr, íbnder aen ecne foo pra-
mende verbintemíTe te voldoen. 
5. In't 3. ghetal feght fy, dat is't by-aidién dat harén Nevé Don Francifco, dic 
den ecrft-gheboren Soné was vanden Heere Laurentmsde Cepeda, fyne Profelfie 
dede, menfoudehetTeftamentmoetenweten, dat hy foude ghemaeckt heb-
ben. Sy feght, //'í byaldien dat hy fyne Profejjie dott, niet dat hy nu alreedts het 
Habyt van oníe H.Religie hadde aen-ghenomen, maer hy was alleenlijck ge-
gaen v&crPafir ana om. het fel ven aldaer aen-te-nemeamons Glooilcr, het welck 
wy daer hebben. 
6. Naer dat fy haer ¡ n deíen Bri t f ghequeten haide van haré plicht, volbren-
ghende 
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ghende den uyttcrílen w i lk van harexi Bro.eder, hetfchyntdatfy op het eyade 
van defen Bnef oock een Teilament gmaeckt voor haré Kanderen, aende welcke 
í y , gelijck by Teftaineiitjaetden onwerdeerlijcken Schat vande heyiighe Ar-
mocde, de welcke,volghens h-t fegghen vandcn H . Bernardm, fchry vende aen 
de Religieulen vanden Bergh Godtt, is de aUer-ryckíte erfFeniíTe, de welcke de, 
Religicufenontfanghen van hunnegceílciijcke Vaders : Dimijfam enim nobis a 
Paínb'tímftriá fttre hctreditario formam PaHpkrtátis. Deíe rycke erCiniíH" is't, de 
welckeoníe H . Moederoasghdaten hecfcalseen Teítavnenc op hcceynde van 
defen Brief, onsvoor ooghen ítellende de quel iinghen, ende de ongheruftiche* 
den,de welcke de tyddijcke gocderen met haer brenghen. 
7. {a) Sudatpauper foris [fcghtden íelven Heylighen ] ^ « ^ ^ W í^i»/^ 
anxie dtves intm in ipfa fuá cogitañone laborat f Interdum ifie gravins fañidiói quam 
Ule inedia cmciamr. Den Armen arbeyd c om fy-nen noo Jt-ruíl te kryghen, maer 
den rycken arbeydtveel meerom fyne fchatten te bewareft : wanc den arbeydc 
vanden Armen en treckt maer alleenlijck het fweetuyt het lichaem ; maer Jeá 
arbeydt vanden Rycken períl hern tot inde ziele toe. Hoe veel meer en koíl de 
forghe aendcn Rycken met om fync goederen te vergaderen, ende te bewaren \ 
ais wel aenden Armen, áí'e íyncn kóít gaet foecken voor íynen nooit-ruft ?Hoé 
vele voetílappen meer en moet hy riiet ítellen oní fyne in-komíten op-te-halen a 
ende t'ontfanghen, ais defen om ceneaeliTíoeíle te vraghen ? Wat neeríticheyc 
en moet eenen Rycken niet dojn, oai eenich reeht, het welck hem óntvreim 
is, wederom te kryghen, ten opíicht van het ghenedat eenen Armen doet, om 
eenighe aderen te vergaderen ghedurende den ougft ? 't Is wel w-aer dat alie de 
tyden nietghelijck enzyn, ende dac de devotie vandeGheloovighen niet altydt 
enghefchiedt met den felvenieverí maer met aldat, dengheaendiéopdevoar'' 
fichticheytGodtsbetrouwende, vand'aelmoefíenkan leven, verloft ly felvea 
van groóte ongherufticheden. 
S. Bern* de Obedientia, Pátientiá ^ & SapienM* 
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*Aende Eeriv. M.Priorime, ende aende Retigieufen van 
het Klooíler vande H. Dryvuidicheyt hinnen Sorie. 
Hct zyn tenighe Ordonnantien, deivelckede Heylighe Hjt dk Clotjter vertreckende, 
daer ghelaten haddc, 
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i , • * * * At men voor hct Spreck-huys een caííijne maeckt met twcc deuren 
* £) *daeraen, oaidaerophet ghewaft íynwaerttefpannen, ende tena-
I ghelen, ghelijck het is in and ere Clooíler : daer voor moeten ceni-
ghelatten, oit ronde ftocken, oftietdierghelijckxílaen, dewelc-
kefoodichtbyeenmoeten ftaen , datmendaerdoor geenehanJten kan ftcken. 
Defe deuren moeten gheíloten zyn, waer v m de Priorinne den íleutel moet be-
waren, ende fyenrmgh niet toelaten, dat men die fal open doen, ten zy voor 
períboncn, die inde Stamten ghemek ílaen, gHelyck zyn de Vaders, Moeders, 
ende Broeders,, het welck met alie nauwkeuricheyt moet onderhouden wor-
den. Aretghene dat ick komehierte fegghen, mo^tontrent eenhalt elle van-
de yíere traille ftaen. Inden bovenften Choor moet oock ecn caííijne zyn met 
lynwaert bekleedt, de welcke oock moet ghefloten zyn, maerfonder latten, de 
welcke inden Choor van beneden moeten geílelt worden, gclijck in het Spreck-
huys , met traillen daer by ghevoght, elcke moet de helfc grootcr zyn ais die, de 
welcke nualreedtsghefteltzyn. Dat men noch eene andere in't midden ílelt, 
ende ter oorfakenyanden Autaer, ick oordeele dat'et beter íal zyn, dat fy te ía-
men by een ghevoeght zyn. 
%, DeChooren vanboven, ende van beneden lullen gepaveyt worden met 
vierkantighe fteenen, ende den trap fal ghemaeckt worden op de maniere, ge-
lijck ick met Bergara o ver een ghekomen ben. Hebt íbrghe van caííijnen te doen 
ftellen metghelaien inde kleyne veynílerkens vanden grootenfael, al waer men 
te voren Miíle las, ende van ghelijcken oock in alie d'anderé van defe plaetfc, 
wantdaerbelanghtveelaen, ende is'tdafet ghevoeghlijck kan ghefehieden, 
ílelt oock eene traille aende venfter vanden boyenílen Choor: want al is't ichoon 
datfy feerverhevenis, menmaghevenwelnietgcdooghenmeen Cloofterdac-
'er eene is fonder traillen. Is'tdatickdie nieten kaníien gheftelt ílaen die men 
maeckt voor den Choor van beneden, tenminítende latten zyn nualreedts ghe-
maeckt : daer moet'er fes zyn. 
5. Dat men welwacht van de dray-fchyve te ftellen vanden kant van't kleyn 
venílerken, 
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venílcrken, wacrdoormendeCommuniegeefc, teroorfaken vanden Autaeri 
niaerfy moetvandcnanderenkantzyn^ SteiídenBiecht-íloelin dic plaetfe, d£ 
welckeU-E. íal oordeelen de bcquaeiníle tezyn, met eene yíere plaete meegae-
tiens, waer ceghen U-E. eenen iynen doeck fai naghelen. Men weet alreedts, 
dat de Ecrvv. Moeder Priorinnc het íleutelken van't Cotnmunie-yenfterken 
moetbewaren, ende alwacr eene draey-fchyveis, ick belafte de Gonfcicntie 
vande Priormne, dat ly niet en gh^dooght,, dac dit yenfterken open ghedacn 
worde om eenighe ande re reden, ais om te Coaitnuniceren. Aende venlter, de 
welcketeghenoverdenChoormoetblyvenindegalleryebehoordemenoock 
eene traille te ftelien, maer die lanck, endenauwzy. 
4. Aengaende de lleutels vande venílers, die men ghelaten heeft /om te ípre-
kenacn Mevrouwe Beatñx , die moet de Priorinne altyts hpuden , ende dat 
men daer voor eene Goruyne, ofee doeck hanghe, op dat men die foude konnen 
toetrecken, oftelluyten, waertdat'eriemanc.vandG Míyíiens daer quame. 
j . Uyt cracht vande open Brieven, de welcke ick van ouíen Ecrvv. P. Pro-
vinciaelhebbe, ílelle ick alledepynen, ende ftraífcn, foo veel ais ick kan, 
dat men daer door niemant en íprecke ais aen deíe Mevrouwe , aen Mevrouwe 
Eleonore, ende fomwylen aen MevrouweElvire, huys-vrouwe van myn Heerc 
Francifcuí) maer dat'et leiden ghelchiede : want alie haré verkeeringhe en kan 
teghcnwooi>iicli niet anders zyn % ais van laken, de welcke zyn voor meiíw-ghe-s 
trouwde Vrouwen j maer y\zvYO\xvic Eleonoreiú altydt wel gheíhcht zyn aver 
de lamen-ípraken, diemenmethaerfalhouden ^ ghelijckly wt nu toe ghedaen 
heeft. ,: , j • : y , i ' r : : ••:[ - . . J . ; ^ 
6. Hetis welTedelijck datmen al doet het ghene,mc;n kan om •Mevrau.wc, 
Beatrm te dicnen;t, ende yoldoeninghe te ge vén-: want yerre van daer dat ly 
Religieineciiighcdin^u^ibude wiileiidocn overcreden, ¿n teghendeel foude 
fy al doen 0111 die te verv^c^deren. En omfanght noyt eenighe Dochters, ten zyr 
door haré toc-ftemminghe.5 ende in wat faken dat'et foude wefen, waer aver 
men íich íodde mocten beraedeo met perfoonen van buyten, de welcke. van ee-
nichghewichtfoudenzjm, gaethaer altydtt^raeden ,. ende volght haer gcvoa--
len : wantalíbodoendeen fuldy niet falcn. 
7. Stelt traillen voor de venílers, die op.den hof komen, de welcke foo nauw 
by-ecn moeten zyn, dat'ergeen hooften kan pafteren; is't faken datghy nicte» 
hebt om yfere te lkilen,dat men die van houdt make. Dat men foo haeíl als'tmo-
ghelijckisde Cv,llekens crachtte maken, ghelijek wy die af-ghcceeckcat heb-
ben, aengheíien dat'et ajfoo beücft aen Mevrou we Beatnix , de welcke ans defs 
gratie doet. Dat men't niet en veronachtíaemt,, aenghefien dai'ct íbonoodicli is 
totde Klooílerlijckeondcrhoudinghe 1 want foo iangh ais die GeUekens oietge-
maecktenzyn, enkanderin't Huys gecne goede oordre zyn, ghelijek. U-E». 
Weet. Maer íiet wel tocjdat'ergeene Religieufen in-en-gaeii, 'tzy om le llapen, 
,tzyomtewoonen, voor ende al ecrfyghcheeidroogh zyn, Ick icgghehecfel-. 
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venvandetweeChooren, alsmendiemet vierkantighe fteenen Tal paveyeft ? 
wantfl ís't fchoon datdien van boven goet is, ten betaemt evenwel niet dat mea 
íich daervan dientin defen ílaet, beíbnderlijck voor hetperyckel van't vier. 
7. En veronachtíaemt oock niet de buyíe te trecken vande Fontey ne,aenghe-
fien men daer ^ an nu alreedts ghehandelt heeft, ende dat fy'et gerne doet. Ais 
men uytde Mettenen íal ghekomen zyn, íal men altydteene Lampe ontfteken, 
de welcke tot 's morghens moetbranden : want hetis feer ghevaerlijck te zyn 
fonderlicht jom vele reden díe'erkonnen voorvallen : het iseenenfeer kleynea 
koft die men moet doen, ora eene Lampe t'onderhouden met eene dunne wiec-
ke, daerhetinteghendeelfeerforghelijck is, íicb in't midden vanden nacht 
fonderlichctevinden, als'eraeneene Suftereenichonghcval isover-gekomen, 
Ick bidde de Priorinne feer hertelijck.dat fy hier in niet en ontbreke. Dit Schrift 
fal men bewaren, op dat'etaenden Provinciael ghetoontworde, ais hy fyne V i -
íítatiefalkomendoen, opdathy maghíien, oftdat'ec volbrocht is, het ghenc 
hier in ílaet. 
T H ERE SI A VAN JESUS, 
B E M E R C K I N G H E N . 
t . A L-hoe-wel dat het Cloofter van Sorien het leílen op een naer is vande ghe" 
jTl.nedieTygheílichtheefc, nochtansomdiefwilledat defen Brief geftiert 
wort tot eene Ghemeyntc, feo hebbe ick hem acn alie d'andere willen voorílel-
len, de welcke zyn voor befondere Religieuíen. Daer in worden eenighe Or-
donnantienbegrepen, de welcke fy ghelaten heefc aen haré Dochtcrs van het 
Klooíler binnen-Swiff» in't jaer 1581. alfwanneer íy de íeíle handt aen dit Cloo-
fter gheftekenhebbende, fy vertrockeomnaer^w/itégaeti. Sygeefchierbc* 
fonderlijck de maniere te kennen, hoe dat men ht tílot moet fchicken, ende hoc 
datfywilde, dat haré Dochters dat feer ñau w fouden onderhoaden, ende hoe 
grootelijckx dat íy wenfchte, dat fy verre fouden zyn van alie onder-handelingc 
met alie fchepfelen, omharcnSchepperíondereenich beletfel te moghen ghe-
nieten. 
2. De Períoonen, de welcke fy noemt in't 4. ende f ; ghetal, waren Mevróu-
Beatrtx de feamontie, ende JVavarra, Fondaterfle van het Klooíler binnen 
Sortea, ende daer naer van't Klooíler binnen Fampelonen. Defe doorluchtighe 
Vronwe en heefc niet alleenlijck te vredengheweeft metftoflelijcke bouwen te 
ftichten met haré ryckdommcn, maer fy heeft oock in het geeftelijck gebouwt, 
ende gheílicht doorhaerheyligh leven, ontfanghende in ditlefte Klooíler het 
Habyt vanonsOrder, waerinfy oock haré ProfeíHe ghedaen heeft onder den 
aaem van Beatrix van Cbrtíins, 60. jaren oudt zynde, in welck Klooíler fy te» 
tyde van i 7. jaren ghelecft heeft, in welcken tydt fy met fulcke neerilichey t ge-
arbeydt heeft ora den Wyngaert haerderziele te bouwen door de oeífcninghe van 
íoo 
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foo'ftrenghepenitentie, datal-hoe-welfy laet ghekomcn is , fy nochtans den 
vollen loon verdient heefc, ghelijck de ghene, die van 's morghens vroegh ghe« 
komenwaren. 
g. De tweedc was Mevrouwe Eleemre de ¿iyanz., Sufter vanden Heere Hiero» 
fymtts de Ayanz,, Heere van Gmndulain, foo vermaert in Spaenjen, ende in alie an» 
dcreLandendoordewerckenvanfynewonderlijckcfterckte. Sy is daer naer 
Religieufe geworden in't Cioofter van Sprien terwylen dat oníé H . Moeder noch 
leefde, ende wirt ghenaemt Eleonúre vande Btrmherticheyt, aende welcke de He)" 
Ughe twee Brieven ghefehreven heeft, waer vandeneenenis den44.. vanden eer-
ften Boeck, ende den anderen den leíten vanden tweeden Boeck. Sy is daer naer 
gegaen naer de Fondatie van'c Cioofter binnen Pampelonen, hec welck fy verlícht 
heeft doorhetexempcl van haré groóte deughden ,diefyaldaergheo¿flcnt heeft, 
4. DenHeere i r^«^»/wasden Nevé van Me vrouwe JS^ín^;, ende wirc 
ghenaemt Don Francifcns Caralns de Vetmonte, den welcken íich latende voor-
Itaen dat fyne Moeye hetn vande eríFemíle berooft bádde, die hy van haer te vsr-
wachten ílondt, die ge vende voor de Fondatie van het Cioofter der Cameliterjfe* 
binnen Sw¿f«, wasteghende-W^/í^, ende teghen haré Dochters in fulckc 
grainfchapghevallen,datfy vyíthien jarenlanckgheducrt heeft, foaderdátdc 
goede exctnpelen van deíe heylighe Reiígieuíen, noch de Mirakelen vande Hey~ 
Ughe bequaem waren van hem te herfteíien, ende fynen wille te doen verande-
ren, noch omíyne tonghe te fnoeren, foodanichlijck was hy in-ghenomen,ge-
heelverblindtzyndedoordegramfchap.. Ten leften naer cenen íoo langhen 
tydt, heeft de Heylighe haer aen hem gheheel glorieus veropenbaert, fy beriípte 
hemftraífelijckoverdefezydicheyt, ende oock o ver noch eenighe andere din-
ghen, waer door hy ontweckt wirt uyt defen fwaren flaep, ende heeft íljn leven 
in fulcker voeghen verandert, dat hy fich vertrocken heefc binnen AreboU, al-. 
waer hyíijn leven heeft over-ghebrochtinde oefíeninghe váíi alie Chriílelijcke 
Deughden, waer door hy weerdich is ghe vonden ghe weeft van vele andere jon-
ften van onfe Heylighe te ontfanghen, ghelijck hy íel ver onder Eedt] ghetuyght 
heeft indeOnderfoeckinghen voor de Heyligh-makinghe van oufe H . Moeder. 
L X X V L B R I E F-
t/íende Eenv.M. Maria Baptifta Priorirwe Unnen Valladolid. 
J E s U s. 
1. ****Egra t i e vanden H.GeeftzymetU-E. Waertdat-gemyeens wildc 
í D ighe^oovenhetwelckickufegghe, daer en foudc ons een foo grooC 
I ^^^cjquaetnietoverkomen. HetgheneU-E.lydt,heeftmycene groóte 
pyne ghegeven, omdiefwilledathetuinhethoofthoudt, Ickheb-
I I I . DEEL. L 1 kc 
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be alie de Brieven ontFanghen, die U-E. ray ghdchreven heefc, fy komen feer 
verfekertdoordefenwegh. DenEerw.Pater Vifiteerderisweltepas,overeeni-
ghc daghen heb ick van hem eenen Brief ontfanghen, ende hy heeft cene groo-
te íorghe vanmy te fchryven. Tot nu toe gaet alies wel, maer ick moet bely-
den, dathymeteene wonderlijckevooríichticheyt, endetnet eene groóte ios-
ticheyttewerckgaet. 
2,. O wat eenvermaeck heefc U-E. my aen-ghedaen, van my de gheíondt-
heyt vanden Eerw. P. Fetrm Fernandez,over-te-jchry ven, want ick was in eene 
groóte ongheruílheyt, verílaen hebbende lyne onpaílelijckheydt, ende níet 
ghehoorthebbendevanrynebekomfte. Ickíegghe L I , dat-gemeten gheJijcki; 
aen u wen vriendt in ondanckbaer te zyn,want nict tegheníhende alie de bckoin-
mernifíendieghy hebc, U-E. heeft evenwcl de forghevaa aen my te fchry ven, 
5t Is wel waerdat-ge my fulckx fchuldich zyt; maer is't dac men moet Ip ekea 
van fchult,dien andercii is in my veel meer verbonden. Waert dat Godt my niet 
en hadde wederhouden, ick foude myn voornemen van over langhen tydc uyt-
ghewerckt hcbben; maer hy en heeft'et my niet toe-ghelaten, ende vanden an-
deren kant íien ick, dat hy eenen Dienaerdes Heeren is, ende hierotn is't rede-
lijck dat ick hem beminne, want hy verdíent'et, niet alleenlijck hy, maer foo 
veel als^eropd'aerdezyn. Alíwanneer wy van hier meer foudé willen verwach-
ten, wy fouden weldwaeszyn j maer tenis niet redelijek dat wy ons aen hem 
verghelijckcB \ in teghendeel moeten wy ons altydt danckbaer toonen over hec 
goet dat hy onsghedacn heeft: hierom wacht u van defe vriendelijckheden,en-' 
de en laet niet van aen hem te íchry ven i maer tracht de vryheyt des geeíls aliené 
kens te bekomen; voor my, ick hebbe, Godt lof, eene feergroote. Ghebene-
dydt zy hy, die altydt eenen waerachtighen vriendt is, ais wy fy ne vriendtfchap 
foecken. 
3. Voor foo veel ais aengaet het ghene, hetwelck U-E. feght van t inwen-
dich, hoedat'ermeeríalzyn, hoedatghy'et minder móet achten : want het 
is klaer, dat'et nielen is ais eene fwackheyt van d'in-beeldende cracht, ende een 
quaethutneur, endeghclijckdenduyveldacíict, hy kan van fynen kant daer 
toeiet gheholpen hebben> maer en vreeft niet : want den H . Panlm feght : 
( a ) Dat Godt niet en faltoe-laten, dat wy bovenonfe krachten pillen fakorent worden* 
Al-hoe-wpl dat u dunckt dat'er eenighe toe-ftemminghe is, ten i l alfoo niet, in 
teghendeel ghy fultdaer uytverdienften trecken. Maecktdatghy u felvenghe-
neeft om de iiefde Godts, tracht wel te eten, ende en zyt niet veel alleen, ende 
cnpeyft nerghensop. Ick loude daer wel willen zyn, want ick hebbe íloífe ge-
noegh om u t'onderhouden, Hoe komt'etdatghy niet en hebtghcfchreven van 
de quellinghen vanden Heere Francifcus ? Ick en foude nietghelaten hebben van 
aen hem te fchry ven, want ick ben aen hem feer verbonden. AlsU-£. de Gra-
yinne vanO/or«o fal íien, doet aen haer rayne ghebiedeniíTcn. Ick en wete nict 
waí 
(a) i.Cor, 10, f . 13. 
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Watínenmoetdoenmetdie blinde Novitie, ick belyde dat^ et eenc groóte be-
lemmeringhe is. Doet altydt myne ghebiedenilTe aenden Ecrw. P. Dominicíis, 
ende laet my weten hoe dat'et tnet fyne ghelbndtheytgaet. 'cIs van daghe Al« 
der-heylighen-dagh, ende ick ben van uw'Eerw. 
THERESIA VAN JESÚS. 
n E M E R C K I N G H E N . 
1* T N defenBrief leertdefeHeylighe ons twee Taken van groot ghevolgh. De 
1 eerfteisin'ta. ghetai, te weten, dat wy ons betrouwcn niet en raoghen 
ftellenopde fchepleien, de welcke ons in onfen grootíten noodt ontbreken , 
maer wy moeten'tgheheel enganfeh inGodt ftellen, die alleen onfen waerach-
tighen vriendtís. QHÍSamicitiornobis (feght den W.. Amhrolius) quam qm 
fronobis corpus faumtradtdtt? Watbeteren vríendt konnen wy hebben, ais den 
ghenen, die íijn leven voor ons ghegeven hecft ? 
%. Het tweede dat fy ons leert, is in'c 3. ghetal, al waer fy fegíit, dat men van 
fekere inwendighe dinghen geen werek en mosten maken aengaende de Fifioe-
ntn, ende de Vrropenbaringhen : want al is't fchoon dat fy van Godt konnen ko-
men, den duy vel weet-íe oock feer wel naer te maken, ghelijek den ghenen die 
íy felvenfeer wel weettevervormen, ende te veranderen in eenen Enghel desr 
lichts. Den eenichílen help-middel tot dit qua^t voor perfoonen die e ene fwac-
ke in-becldcnde cracht hebben, is defen, den welcken ons de Heylighe in dit ge-
tal voor-ítelt, alwaerfyfcght, dat men weljnoet eten, fich veraiaken, ende 
niet ind'eenicheytzyn : want menheeftdoord'ondervindentheytghsíien, dat 
defen middel al leen, vele Fijtoenen, ende Feropenbaringhen heefc docn op-houden, 
de welcke niet en waré als eenighr verbeeldinghen,veroorfaecktdoor de fwack-
heyt des hoofes. Dit zyn alteniael uytnemende waerfchouwinghen voor de gec-
ílelijckc Vaders, ende Beftierdcrsderzielen. 
[4] S. Ambrof. ¿ib. 7. in Luc. cap. 11, 
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JÍende fche M . Maria Baptifta Priorinne van ¡/'alladolid. 
J E S U S 
metU-E. Watneerílicheytdat ick oock voorwende om deíen 
% Z. í Man a^"te"vaerdighew» het is laet, om diefwille dat'et van daghc 
^^¡j^^Feeft-daghis, ende vanden anderen kant, dat ick een weynich be-
let gheweeft ben j raaer tot my n gheluck is den Eerw. P. NÍCQUCS foo 
L i z aen-
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aen-ghekomen, met wifiick my felvengrootelijckx ghetrooít hebbe. Ick fenJ 
deuwenBrief aenoníenEervv. i'.^'/Víiw, ende ick fchryve hecn tnet eenende 
reden, ende de bctaemlijGkhedefi, om de welcke dat'et íchync redelijck te we-
fen, dat hy'et verlof geve i ende ick fchry ve hem oock,waeroin dat fy Ama van 
^ey^ voordieplaetfenietenhebbenghenonaen. Al-hoe-wel dat U-É, my vele 
dinghen feght tot voordeel vandefe Jonckvrouwe, de welcke van Godt fchynt 
ghetrocken te zyn, foo is't nochtansdat ickaltydt vreefe hebbe van groóte fom-
mengelts. Godt geve dat'et voorfyne glorie zy. Amen. Groet haerhertelijck 
vanmynent'weghen, ende feght haer dat ick blyde benvan haer haeít te fien. 
De íiecktc van Mevrouwe Marie heeft my groóte pynlijckheyt veroorfaeckt.Ick 
bidde onfen Heere, dat hy haer de vorighe gefondtheyt ghelieft te geven. Voor-
waerick ghevoele inhare af-weíentheyt, dat ick haer teerlijck beminne. 
a. U-E. moet wetcn, dat ick op H . Sacraments-dagh een ghebodt ontfanghen 
hebbe van onfen Eerw.P.FiVrfm , waer door hy my ghebiedt o'p pyne van on-
ghehoorfaemheyt, ende van andere ílraflfen, dat ick by u foude komen i inder-
voeghen dat de begeerte vanden Biflchop, ende al'et ghene hy daer op van onfen 
Paterghevraeght fiécfí, ten uytterlten fal volbrocht worden. Overíulckx voor 
fooveelalsick kanvooríicn , falick vanhiervertreckeneenen dagh, cite twee 
naer Sinf fans-dagh. Iekbidd, uomdeliefdeGoJts, hebt forghe van my bin-
nen ^?¿//«<reenenBnef toe-te-fenden, den weicken "onfen Eerw. F.Fícarts aen 
U-E. fal fenden, wanthyisnoodtfakelijckdatickhem aldaerontfanghe. Seght 
oock aen uweReUgieufen, datfy fulck eengherucht nieten willen maken in my 
t'ontfanghen, ende ick vraghehet felven oock van u w' Eerw, want ick verfe-
kere u , dat fy my eer verftervinghen geven, ais wel verghenoeginghen. Het 
iswaer, dat ick inmy felven een groot ghevoelen hebbe, ais ick lien, dat meo 
alie die dinghen doetfonderdat ick'etverdiene : ende hoe dat fy meer doen,hoe 
depynegrooteris, die ick daer inghevoele. Sietdantoedatghyliedenniet an-
déis en doet, is't dat ghyin mygeen grooter milnoeghenenwilt veroorfaken, 
Ickenantwoordenietopallede reft, het welck U-E. my ghefehreven heeft : 
wantmetdegratieGodts, ick hopeu haeílte íien. Ick en fal binnen Madrid 
niet meer ais dry oft vier daghen verbly ven : want ick moet daer wederom kee-
ren, om nxzxSalamanca te gaen, dit is't dat onfen Eerw. IP.ricarius my gebiedt? 
ende dat ick oock niet langh by U-E. en foude bly ven. 
> g. Laet aen Mevrouwe Marie , ende aen fijne Hooghweerdigheyt weten wat'er 
om-gaet, wantfy hebben reden om hun te verheughenoverde forghe, die on-
fen Paterghenomenheeft, dienatuerlijckgheneghenisomhundienfttebewy 
fen : dit is't dat hem verbonden heeft te gaen over alie de onghevallen, die hier 
inwarcn, ende die voorwaer niet weynich en zyn. U-E. vindt hicr oock vol-
brocht, het welck ghy foo lanck ghewenfcht hebt. Godt wil'ct u vergeven; 
maervraeghtvanhem, datraynereyfevoor U-E. magh voordeelich zyn, na-
mcntlijck daer in , dat-ge aen uweneyghen wille foo niet ghekleeft en foudt zyn. 
' t ís 
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jjls waer, datick'et vooronmoghclijckhoude, maerGodtvcrtnagh alies. Dat 
hy u íbo goet make, ghclijck ick van hem verfoecke. Amen. Ick en hebbe U-E» 
ghebiedeniíTeaendeSuílersnoch nietghedaen. Dattnen vandefake van CafiUe 
nietenhandele, voor ende al eer dat ickdaeraen-kome,endealswy fullenver-
ílaenhebbenhetghenehareMoederdoenwilt, alfdan íullen wy onfen Pater 
waerfchouwen. Aengeílen dat de kortfe, diefyheeft, maerecnederde-daegh-
fche, ofteTV^«íenis , daer enisgeene reden van fy felven in pyne te ftellen, 
Doet haer myne gebiedcniíle, ende oock aen alie de Suílers. 't Is van daghe den 
Sondagh onder d'Oótave van't Alderheylighíle Sacrament. Van daghe een wey-
nich voor den noeníendenwy defen Man af, die 'smorghens ten vyf uren was 
aen-ghekoraen. 
Onweerdighe D'tenaererfle van ZS~E. 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E J V . 
i . f*^ Efen Brief isbinnen Avila ghefchreven in't jaer 1579. al waer fy het 
JL-/ ghebodt vanden Eerw. P. Angelus de Saladar Vicans Generael onifan-
ghen hadde, het welck fy in't x. ghctal Verhaelt, waerin hy haer gheboie 
tegaennaer¿V/^/o//^, osnte volJoenaen hetveríbeck vanden Hoo^hweerJi-
ghen Heere Don Alvares de Mendoza Bi ílchop van Falencia, ende dat íy van daer 
loude gaen naer Salamanca volghens het verfoeck van Don Loáis Manriqne, Ca-
pellacn, ende grooten Aelmoeílenier vanden Koninck, o.n voor haré Dochters 
een eyghen Huys te beforghenghelijck'et blyckt inden naervolghenden Brief. 
2. Ickenvindedefereyfe vande//^//¿^nietbclchreven van alie de ghene, 
die haer leven befchreven hebben, het welck miíTchien ghebeurt is, o n dicf-» 
willedatíydefeBrievennict ghefien en hebben, het weick my verbindt van 
hier een weymch te blyvenom de reden hiervan te ge ven, dewelcke klaerlijclc 
blyckt uyt defen, ende uyt den naervolghenden Brief, ende oock uyt anderes 
op de weicke wy Bemerckinghen ghemaeckt hebben. Overfulckx dan en heeft 
fyditghebodtnietkonnenontfanghen voor het Jaer 1579. ghemerckt dat het 
haer gheíleltis gheweeft vanden Eerw. P. Angelus de Saladar Vicaris Generael, 
die de bedieninghe van dit Ampt niet en heefi genomen, ten zy den eerílen dagh 
van Apnlvandatlelve jaer, het welck fy korts daer naer van hem ontfanghcn 
heeft. Wantalis'tdatfy in't jaer 1580. een anderghebodt vanden feiven Pater 
Vicaris Generael op het verfoeck vanden felven Bilfchop omfanghen heefr3he£ 
Welck ghelijek aenditfchynt te wefen, hetenkannochtanshetfelven niet we-
len : want het Ghebodt van't Jaer 80. is haer ghege ven gheweeft ais fy binnen 
Toledo was, ende dit hecft fy ontfanghen zynde binnen A v i U , ghelijck'et kiaer-
lijck blyckt uyt den naervolghenden Brief. Het ander Ghebodt is haer ghege-
ven gheweeft, om te gaen naer de Fondatie van Palentia, de weicke den Hoogh-
ytzzxáighznHzzxzDon Alvarez.deMendoza> Biílchopvau die píactíe, ni-t utía 
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crachtvervoorderde ; maer dit Ghcbodt is haer ghefteltgheweeft om te gaen 
jiaer Valladolid, ende aldaer eenighe faken mee defen BiíTchop haeítelijck af-ge, 
daen hebbende, is íy ghegaen naer Salamanca, Maer ghelijek fy inden naervoU 
ghendenBrief íeght, defefake, otndewelcke menhaer naer falladolid hadde 
doengaen, cnpraemdefooniet, ofemen hadde haer daer van wel konnen ont-
ílaen, hetwdckfy nieceníoudelegghen, waertdat defe rey fe haer gheboden 
hadde gheweeíl, om de Fondatie van PaUntia te gaen voltrecken. 
2. In'teeríleghetal, alwaeríyfpreecktvanecnefeer rycke Jouffrouwe, de 
welcke fochte Relígieuíc te worden in'tKlooíter van r"ílladoltd, geeft íy eeaen 
feer goeden grondt-rcghel : Weet ( feght fy ) dat ick^ altjdt vreefe hehhe ten opficht 
vanveelgelt. Syfeght^ / : wantindebefittinghevande noodtfakelrjcke pen-
ninghenen vindtmenhetperyckelniet, dat'erghevenden wort in d'overvloe-
dighe; ende hieromvraeghde^/o^^ van Godc, dathyhem al te groóte ryck-
dommen niet en íoude geven, noch oock al te groóte armoede, maer alleeníijck 
dat hem noodich foudezyn om íijn levenover-te-brenghen, (a) Msndicitatem, 
& divitias ne dedem mihi , tribHe tantum vi t tui meo necesaria. 
T^. Maer íemandt íal my fegghen, waeroin dat deíe Heylighe vreefe hadde voor 
veel gelt ? De antwoordtis lichtelijek om geven, om diefwüle dat fy wilde, dat 
haré Dochters louden arm zyn, ende fy vreefde,ofcdat fy door al te groóte ryck-
dommen de Deughden niet en fouden komen te verliefen: want arm zynde,wa-
renfyghenoodtfaeckcte wercken, ende harén nooit-ruíl te fo:cícen met het 
werek haerder handen, ghelijckdeílw-rcke Vroawe, vande welcke d¿n M^fe-
maníeght , dat fy, íiende den nooit daer fyingheílelt was, haré handen ítack 
aen het fpinne-wiel om haer broo Je te winnen. (h ) Et digiti ejas apprehendemnt 
ftfptm, door welcken middel fy de ledicheyt uyt-bannen, die het voedtfei is van 
de fonden, ende de motte, die de deughden knaeght . Sy b^waren de ootmoe-
dicheyt, endedearmoede, de welcke zyn de koilelijckej aweelen s^wác Bruj-
tenChrifti. Sy vliedeaden overdaedtiadefpyien, inde kleederen, ende in de 
bouwen, want den ghenen die ñau welijckx kan vinden het ghene dat hem noo-
dich is, en fal het overvloedich niet foeckcn: fy hebben noch vele andere voor-
deelen, die de armoede inet haer brenght, de welcke men mic overvlosdicheyt 
komt te verliefen. Om alie defe reden hadde deíe HeyUghe vreefe voor haré Doch-
ters, waert dat fy veel gelt foudén komen te hebben. 
5. In't i.ghetalvoorkomtfy door haré oodtmosdicheyt de heerlijcke berey-
dinghe die men haer wilde bewyfen in het komen binnen ValUdolid : fy ver-
loecktdat men alie defe eer-bewyíinghcn niet en foude doen. Maer de devotic 
met de welcke alie het volck haer eerde, namentlijck indieplaetfen, daerfy foo 
bekent was, ende die over-een quam met de groóte achtinghe, die fy had Jen van 
liare groot-dadighe deughden, maeckten alie de middelen vruchteloos, die ly 
yoorwendeomfulckxtebeletten: wantdeeereisgelijckdefchaduwe,de welcke 
den 
[ > ] Prov, 8. f . 8. Prov. 30. f . 19. 
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denghenenvolght, die-fevlucht, endefy vluchtvanden ghenen, die-fe ver-
volght. Endefy voeghtdaerby : Ick, bidde het felvenvanV-E. want het verow* 
pieckt m my een groot ghevoelen, alr ich^  Jien, áat men alie die dinghen doet, fonderdat 
iclCet verdiene. ín defen gceft van oodtmoedicheyt is't, dat fy niet alleenlijck de 
eere en weygherde, die haer van die van buyten bewefen wirt , maer fy en wildc 
oock niet ghedooghen , dat haré Dochters haer eenighe kleyne betooninghen 
vaneerbiedinghe,endevanherkenteniíIefouden docn, daer fy nochtans aen 
haerfoogrooteiijckxverbondenwarcn, hctwelck haré Deught feer wonder-
lijck verheft, waer van fy íbo groóte betooninghen ghegeven heetttuflchen foo 
vele tooninghen van blyfchap, waerin het hooghfte vande Deught beftae^ghe-
lijck den H. Bernardm feght : Non magnum efi ejfe humilem in ahjeZlione : magna 
prorfuí, & rara virtm humiíitas honor ata. Ten is geene groóte fake oodtmoedich 
teíchyneninde verworpentheyt, maer 'tiseene groóte, ende felde deught de 
ghe-eerde oodtmoedicheyt. 
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aJende Eerw. Moeder Anna vande Menfchwoor-
dinghe, Nichte vande Hejlighe, ende Priormne van 
V Qoojier hinnen Salamanca. 
J E S U s. 
i . * * ^ E gratie vanden H . Geeft zy met U-E. Den Eervv. P. Angelus F i -
í D í caris-> heeftmy vandaghe, zynde den Feeíl-dagh van't Alderhey-
^ ^ í lighfte Sacrament, defen Brief gheíbnden voor uw' Eervv. ende op 
den felven tydt heefc hy my een Ghebodt op de ghehoorfaémhey t ge-
fonden, op dat ick by U-E. íbude komen. Godt geve dat et geene liíliehey^vaQ 
U-E. enzy : want men heeft my ghefeyc, dat Don Louif ./Manrique fulckx van 
onfen Pater ghevraeght heeít s maer is't dat'et kan dienen om U-E. eenighe v¿fr-
lichtinghe by-te-brenghen, ickfaretfeergernedoen, ende ick wilde wel dat 
het feer haeít ware j maeronfenPaterghebiedtmyeerft te gaen naer Valladolid, 
Hetmoetwel, dat'et niet anders en heeft konnen wefen : want ick en hebbc 
dacr toe niet met alien ghedaen; in teghen Jeel heb ick al ghedaen, dat ick heb-
bc ghckonnen, omaldaer niet te gaen : Ditzy ghefeytaenuw'Eerw. want het 
heeft my ghedocht, dat men my voor ais nu van defe reyfe foude hebben konnen 
ontílaen; maer den ghenen die de plaetfe van Godt befit, weet wel wat'ct oor-
iDoorhjckíte is. Hy heeft my ghefeyt, dat ick aldaer «iáer voor vv eynighcn tyd'c 
falverblyven, ende voor íbo weymch dat'et kan zyna het fal de coefe'oíiisaio 
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maendt wefen r ende Godt geve dat'ecghenoegh zy. Het'dunckt my dat defe 
vertoevinghe feer weynich fal doen totde fake van aldaer. Het is noodich dat-ge 
dit ftil houdt voor Petrterla randa^ák ons datelijck het hooft fal breken met voor-
ílellinghen vanaccoorten; hier-en-tuflchen is't betaemlijckfte dat'er geen en 
zy. Is't dat'er iet voor-valt te íchry ven, íendt uwe Brieven naer Valladolid, De 
Brieven en zyn niet aen-ghekotnen, in teghendeel den Vader heeft ílch op de 
reyfe begeven om fyncn Scudent te halen : en ftelt u niet in pyne want ick gaea 
nu naerdie plaetfe, alwaerden Eerw. P. Bdthaz.ar Alvarez.is. Men feght my, 
dat den Biílchop van die plaetfe nu in fyne voorighe geíondthcyt herftclt ¿s, waer 
overick feerblyde ben, 
%- i , Seght aen Suílcr IfabelU van feftis, dat ick feer droef ben o ver haré ontílel-
teniíle. Ick hebbe ghelchreven aende Pnorinne van Segovien , datfy aenden 
Heere Andreas de Xtmena foudc fegghen, dat, is het faken hy my íbeckt te fpre-
ken, hy datelijck hier foude komen,ick en vvete niet wat hy fal doen. Den Eerw. 
PaterFkarms feghtmy dat hy verlof gegeven heeft om van het verdagh te han-
delen. Ick wilde weldathy niet en liet te komen, want ick hope met de hulpc 
Godts, dat wy wel fullen o ver een komen, door dien dat ick eene groóte be-
geerte hebbe van hem te dienen, ende voldocmnge te gsven. Ick wenlchc oock 
myne Ifabelle van Jefas foo flau w niet te vinden, maer ick wenfehe hier de ghe -
lontheyt des lichaems : want aengaende die van de Ziele, ick ben daer over vol-
daen, en laet niet van haer dat te fegghen, ende ghelijek den ghene, die defen 
Briei moet draghen,ílaet en wachc, en kan ick niet anders íegghen, dan dat Godt 
ubeware, ende dat-ge myne ghebiedeniíTe aen altemael doet. T ' is van daghe 
JJejUgh Sacraments~iagh,, 
De Dienaererjie van HW* Eerweerde 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
I . rNEfenBriefisvoorde Eerw. Moeder AnnavandeMenfchwoordinge ,Nich-
ILJ te vande Heyltghe. Sy was de Dochter van harén Oa n Francifcas Alvarez. 
tde Cepede, die den Broeder was van den Heere Alphonfks Sánchez, de Cepede, Va-
der van onfe Heylighe, ende van Mevrouwe Mane d?Ahumada, Nichte van 
Mevrouwe Beatrtx d* Ahumada, Moeder van onfe Heylighe. Deíe Religieufe is 
de eeríle Pnorinne ghewecít van het Cloofter binnen Salamanca, alwaer fy ten 
tyde van derthien jaren den Herfcelden Carmelm door haré goede wercke n, ende 
leeringen foodanichlijck befproeyt heeftjdat den geeíl vande|Klooílerlijcke On-
derhoudinghe, den welcken onfe H . Moeder daer gheplant hadde , noch in 
fyne eerfte krachtblyft,den Welcken foo vruchtbarichisgheweeft,dat de fchoo-
netacken, die uyt defen boom ghefproten zyn, gheplant zynáe in Vramkrijck* 
endein^íw^^jdealder-foetítevruchtenghegevenhebben inden Wyngaert 
dcsHeeren. a. In't -
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a. In't eeríle ghetal handclt fy vande felve fake, daer fy indcn yoorgaenden 
Brietvangheíprokenheeft : cndein'c i . ghetal maeckt fy vermaen van eenert 
fekeren Edelmanvan Segovien, gheuaemt Andreas de Xtmena, Brocdcr vandc 
Eerw. Mozácxlfrbelle van Je fus, vande welckc fy in dit ghetal fpreeckt, ende aen 
wie fy den veertichften Bricf vanden eerften Boeck ghelchre ven heefc. De fake, 
waeromdat fy hembinnen^w/^ontboden kadde, is onghctwyfícltgheweeít, 
om met hem te handelenoverde Dote vanfijncSufter, yoor ende al eer fy naer 
falUdolid is ghegaen. 
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Aende Eerw, Moeder Marie vanden H . Jofeph Frió-
rinne varít KlooHer binnen SiviíUn. 
J E S U S 
i . ^ t l^pVmetU-Eerw.mynclievcDochter . Ick fcgghc Ü -E . endeaca 
11 H ¿lie de Suilcrs, dat is het faken men ecnighe pynlijckheyt heefc 
S f l ^ M J7cr myne ai-wefcmheyt, weet datghylieden oiy die wel fchuldich 
¿yt. Goitgheve, dat&o veelarbeydts, ende foa vele pyalijckhe« 
den, die ick lyde, om diefwille dat ick foo verre moet zyn van myne Dochters, 
dieickíboteerlijck beminne, moghenftreckentotfyneglorie; endedathyge-
bcnedydtzy o¡n diefwille dat uw' Eerw. ende alie de andere infoo goede gefont-
heyt zyn. Vpor foo veel ais my aengact ick ben feer wel te pas, Godtzy gelooft. 
Ick entwyffcle niet, oft Ü.E. heeft nu alreetsde Brievenontfanghen, de welc-
keden Vocrman aen U-E.fal ghebrocht hebbcn, defen fai oock fcker b.-ftelt 
Worden. Ick hadde ghetneynthicr langher te blyven; macr ghelijek den Fecíl-
dagh vanden H , fomneso^ den Sondagh valt, foo heb' ick befloten myn vertreck 
tcfpoedighen, ende alfoo heb'ick weynighen tytomte fchryven ; raaer ghe-
lijek den Eerw. PaterGr^orí^í den brengheris van defen Bnef,loo en ben ick 
daer mede niet leer beladen. 
a. IckvreeíeoftU-E. haerniet ghepraemtea falfien, om het verloop van-
de renten dit Jaer te betalen i maer vooreen ander Jaer fal onfen Hcere íorghc 
draghenvan iemandtte vooríien, die-íe fal betalen. De Eerw. Moeder Prionn-
ne feght veel goets van eene Suiter, de welcke defe Suftervanden H . Enghel hier 
heeft, ende fy toont dat fy die liever foude hebben, ais Wel die, de welcke in dit 
Clooíler ghekomen is. Sy fegghen, dat fy voor de Dote vande ghene die hier is, 
n^de de welcke haerProet-jaerindemaendt van Augufti fal volbrocht hebben , 
dry-hondert Ducaten fialkn geven * dcvandcre , ghelijek men my feght, íal 
I I I . DEEL. M m ®ock 
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oock fooveel brenghen, endedaer mede kan U-E. ditJaer bctaelen. Ick belv« 
dedat'etíecr weynich isj máér is-t dat'ct vvaerachdch is, al'ec ghene men ikn 
haerfeght, fy isfcergoet, namentlijck om híertezyn. Handelt daer over mct 
onfenPater : endeis'tdatÜ-E. geeíicnanderentniddelen vindt, omuielventc 
helpen, dientu van defen. Het quaetdat'eris, datis, dat fy maer veerthien ja-
ren oudt en is, bierora fcgg' ick u, dat'níen-fe ontfanglit, is5t dar men niet anders 
cnkandoen. Mcnfaldatíicn. 
My duncktdatonlenPaterwelfoudedoenvan te ghebíeden, dat Beatrtx 
datelijckhareProftííieloudedoen, ende dat om vele reden, waervan d'ceneis, 
om een eynde te ftellen aen haré bekoringhen. - Doet haer myne ghebiedeniíTe 
ende oock acn haré Moedef, ende van gelijcken oock aen alie de ghene^ie U-E. 
fal fien, van ghelijcken oock aende Suppriorinne, ende aen alie de Siifters^Tiaer 
bcfcndcrlijckaen myneSieck-meefterire. Godtbewareu, myne Dochter,en-
de dat hyuéenc groóte Heylighemake. Amen. MynenBroeder heeftdcnan-
deren dagh acn aitemael ghelchreven, ende hy beveeltfich hertelijek. Hy hcefc 
meerghctrouwicheytalsT^í'r^. : wanthycnkan ííchniet begeven van d'an-
deremeertebeminnen, alsdie vanuHuys. Ghelijck de Eerw. Moeder Prio-
rinnemetdeweicke ickmy vcorwaergrootelijckx ghetrooíl hebbe, aen U-E. 
moet íchryven, ende dat den Eerw. P. Gregorms\J~]¿. alies fal íegghen, dat hy 
te fegghen heeft, ende niet meer, fooen wil ick'etnietlangher maken. Iclfge-
loove dat ick eenighe daghen binnen Toledo fal verbly ven, overfuíckx. íchryfc 
my daer, 't Is giílercn den dagh vande Alderheylighíle Dryvuldichey tgeweeíh 
Hebt íorghe van my eenigHe Brieven over-te-ienden van onjen Patcr, ofte wel 
fchryft my in'tlinck vanhem eenighe tydinghcn : wantick en hebbe vaii hem 
niet ghe'hoórt. Godt tóáke'u al.terñael'Heylighe. ín'tjaer 1576. 
FanVwy Eenv. T H ERE si A VAN JESÚS, 
Ick hebbe my mcerin't befonder bericht vande Religieufc, daer van en is te-
ghenwoordich niet te fpreken. 
B E M E R C K I N G H É N . 
Efen ferieí isvoor de Eerw. Moeder Marie vmden tí. fofeph Priorinns 
— van't Clooíler binnen Sivillen, de welcke daer naer Fondaterp ghevveeíl: 
is van het Glooíler binnen Ltfbona. Sy was de feer lieve Dochter vande Heylighe, 
gheiijckfygbenoeghdoetblyckeninaliedefe Brieven, ende in die twelf, de 
welcke ílaen in't eynde vandeneerílen Boeck; de welcke aen defe Moeder ai-
temael beíliert worden. 
a. De heeftdefen binnen ^«/^«gherehreven in't Jaer 157^. als-
wanneer fy van Sivillen wederom keerde naer Toledo, om te ghehoorfamen aen'c 
ghebodt, hetwelckmenaenhaerghegcven hadde , datfyhaL-rin eenich Cloo-
iter foude ver:rccken. Ghelijck de fakcn, tande welcke fy in defe Brieven han-
ddr. 
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deít, ghenocghfaem verklaertzyn geweeíl inde Bemerckjnghen vande roorgaen-. 
deBrieven, foocnfullen wyopdeíegeeaebeíonderc Bstnercldnghen maken, 
tenware miílchienopeenighe, die-íc fouden vereyfícheñ, onstevreden hou-
dendemeteenighekleyne Bemerckinghen, die wy beneden aenden voet van 
elck bladtrullen ftellen, otn nietghenoodtfaeckttezynde felve fakente moecen 
herhalen. Maereeneal-ghetneyneBetnerckinghe, die defe Brieveneyílchen, 
is, dat wy in defe Hejlighe eene groóte teericheyt van Moeder, die fy hadde voor 
haré Dochters, moec aenmercken; daer-ei}-boven den iever}den welcken fy 
hadde, om haerlieden geeítelijcken voorc-gánck ce beforghen: haré oprechtic-
heyt inde punten vande Religie : de íbrghvuldicheyt, die fy oock hadde voor 
het tydeiijck, waervan hetgceftelijck hanght, geiijckde ziele van hetlichaem, 
terwylendatwyinditílerffelijcklichaemleven. Defe vooríichticheyc, die íy-
hadde, verdient oock acnmerckt te zy n , die haergelijckelijck uyt-ftreckte over 
alie de Klooílers die fygheíticht hadde, nietmeer, oftmin, alofc fy over al tü 
vindenhaddegheweeít, omelckeenteverlichten in haré noodtwendicheden, 
treckende het ghene dat'er te veel was in'teen, om te geven aen een ander Kloo-
íier, daerhetontbrack, hec welck foo verre gonck, dat fy felver oock fekere 
dinghen, die van geenc weerde en í chinen te wefen, nieten vergat, gehicker-
wysharefchuldcn, endeverpandinghen : wantal-hoe-weldat fyfochce, dat 
haré Dochtersannfouden zyn, foj en wilde fy evenwel haré dinghen niet be-
let fien Eyndclijck, men kan íich nietghenocgh venvonderen over de groóte 
lietde, die fy haade voor de Si¿cken, de wclcke foodanich was, dat fy íieck was 
in elcke van haré Dochters, die onpaíl'jlijck was : want gh.lijek ( j /Z^r^ feghtr 
0e licfde maeckteenen Minnaer íieck : {fi) Vb i viget amor ^ ibi viget Imgmr* 
Alie defe minnclijcke oeíf-ninghen waren ghelijek loo vele batteryen, de weic-
ke haré li^fde fonder op-hoaden deden fp jlen, waer door fy de W"illeii van harc 
Dochters heylighlijck beílrede, ende die onJerwirpe aen het jock vande Kloo-
íterlijcke onderhoudinghe, de welcke, ghelijek den H. Bernardm Cc^htfú.cht, 
ende foetghemaeckcwortdoor de falvinghe vande liefde, de welcke maeckt, 
dat den ghene die vierichlijcker bemint, den wegh der deughden fncllijcker 
doorloopt: L^J Quiamatardentitis, CKrritvelocitts, 
(a ) Gtlk Abb. Serm. 46. in C m , [¿J S, Bern, Serm, z$. in Cmt. 
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Aende fehtt Moeder Marie vanden H. Jofeph, 
Priomne 'van ShUlen. 
J E S U S. 
i . * ^ * ^ E gratie vanden H.Geeílzymet U-E. myne Heve Dochcer. Ick 
* p •^•fcgghcuinderwaerheyt, datuweBrievenmy eene foc^ -groote ver* 
* ^ ti'ooftinghegeven, datghelijck ick eeñen omlanghs las, ende niet en 
pcyídc dat'er meer was , hebbendenochtanseenenanderengevon-
den, fooghcvoelde ick alíoo vele Vrcught, al oft ick te vorcn geenen anderen-
gherienen haddeí indervoeghen, datickovermy felvenveríteltítondc. Waer 
uytU-E. vcrftaen kan, dat uwe Brieven my altydttot een vermaeck dienen j 
niacrfendtmyaltydteen kleyn bnefken, waer in elck puní aen-gheteeckent 
ftaet, waer op dat jefe moet artdtwoordcn, op dat ick niet en vergete, Voor íbo 
veelaisaengaet de ghenede welcke verlocckcnbinnente komen, my duncktdat 
onfen Pater alreedts ghcfey t heeft, dat de Moeder van Beatrix íbude binnen ko-
men, waeroverickmyfeervcrheughthebbe; overíulckx fal U-E wel doen, 
vanhaer t'ontfanghen, ende U-E. kan haerinGodts ñame het Habyt geven : 
wanticklaldaerineenbefonderghenoeghenhebben : feghthaerdat ick meer 
ghenoeghen foude hebben, dat ick in die plaetfe ware, daer fy ís. Ick hebbe u 
nu alreedts ghefchrevendat-gc^ír/.v haré Profeífiefoudt laten doen 5 ick íaPct 
aen onfen Pater Tegghen, groet haer van mynen t'weghen hertelijek jende feght 
haer, dat fy dien dagh niet en vergete. 
a. Voor feo veel ais aengaet de fake vande Nichten van Garda Alvarez¿ck en 
wete niet, oft dat U-E. indachtich is, het ghene men acn my gefeyt heefc5datde 
eene met eene foo uytterlijcke fwaermoedicheyt bevanghen is gheweeíl, dat fy 
haer verílandt verloren hadde. Ick en meyiie niet dat'et Joufírou we Confiamia is, 
handel t met haer met rechtíinnichey t. Ick en wete niet met alien vande Nic hte o 
Al'et ghene dat ons komen fal, van het welck haer toe-behoort, fal ons altydt 
't beílen zyn, mits dat'et ons dienílich zy. Tracht u van alies wel te berichten, 
cndealsghy ten vollen fuíí bericht zyn, fendt alfdan iemandt acn onfen Pater 
om oorlof te vraghen, die teghenwoordich binnen Almojiovar moet wefen, al-
waer 3 ghelijek U-E. fal verltaen, de Onghefchoende£armeliten een Capittel hou-
den, het welck feergoetis. Waerom en feght^Hy my niet met alien van den 
Eerw. P. Gregorms, 5t welck inmy eene groóte pynlijckheytverooríaeckt heeft. 
g. Weder-keerendetotde fake s-xxiázVerfoeckerflen^ ickfeggheu, dat die, 
de wekke, gelijek ick gefehreven hcbbe, penegoede ftemme hadde,noyt meer 
weder-
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^eder-gckeertis. Men fpreecktvan ecneanderejvoordewelcke Nicolam*iteX 
geneghen is,ende den Eerw.-P^írMarianus feght, datNicohm wel foo veel voor 
datHuys wilt doen : fy fal een wynich meer ais vier-hondert Ducaten medc 
brenghen , met haré Juweelen, ende dat fal datelijck ghetelc worden, het 
welckisdat ickfoecke, op dat-gefoudt hebben o en de renten te betalen, die 
ghy fchuidichzyt, endeoockdc konincklijcke Rechten, ghelijek men over-
een gekotnenis, ende alfooinfjlckeíorghvulJicheytnist meer en foudc leven. 
Ick ben drocf dat defe fake niet geílaten en was, ais defe andere ftierf,miír:hien 
is'c voor een meerder goet. Zyt verfekert dat een verdragh altydt beter fal zyn, 
endeen wiltdit nietvergeten : vvantghelijekoafenPaterinygefchrcvenhseft, 
eenenfekcren man, die fecr hervarenisindefaken van't Hof, heeft hecn gefcyt, 
dat vvy geen recht en hebben, ende al waert íehoon dat wy et hadden, foo is het 
twiftenevenwcleenequadefake : en vergeetditníet. 
4. Men heeft my gefeyt, dat defe Dochter, die Religieufe foeckt te worden3 
feer deughdelijck is ; Ick hebbe aen Jan Díaz, feer belaft, dat hy haer fouie gaen 
fien, ende is't dat die plecke, de welcke men feght dat fy in haré tronie heeft, 
baer grootclijckx mifmaeckt, dat men haer niet en ontfanghe. De penninghen 
hebben my datelijck verleckert, doordien dat fy datelijck fullea getelt worden, 
ais wy-le fullen wilfen hebben : wantick en foude niet gerne hebben , dat m^a 
die^ande Moeder van Beatríx, ende die vanden H . Pmlm foude raken^ om dieP 
willedatj^hefchicktzyntotbetaliaghe van't Cipitael : want is't dat men die 
begintte verminderen, éndedietotictanders tebeíleden, íoofaldy met eenen 
grootenlaft biyven,het welck voorwaer eene fchrickelijcke fake is. Ende hier-
om is't dat ick wel wilde, dat men door defen middel hier in voorfaghe. Ick fal 
my van die Joufirouwe wel berichten, de welcke men feer pryl l , fy is van dit 
Landt, ick fal haer trachten te fien, 
5. Voor loo veel ais aengaet het ghene U-E. feght vande Sermoonen, gbe» 
mercktU-E.degheleghenthcytheeft, heti&nugoetdatU-E.doet, het ghene 
ly u fegghen j maer daer naer en magh het niet meer toe-ghelaten worden,, door-
dien dat wyoníe5í^íi?«moetenonderhouden, niet teghenílaende dat fy daer-
om hun .neer fouden verbelghen. Ick fegg'het u nocheens, datickniet en faec» 
ke, dat-ge de renten van deícSuílerfoudtverkoopenj maer dat wy elders mid~ 
delcníbuaenfoeckcn ; want w y fullen anderíints met den laíl op den hals bly-
ven, daer het in teghendeel eenen grooten flagh íoude wefen, defe penninghen 
te voeghen met die de welcke vanden H . PaHlm komen, om de betalinghc te 
doen, waermedeü-E. feerverlichtfullehblyven. 
6. O wat een vermaeck hebben wyghenomenindenBrief van myns Suílers 
telefen! Ickíegg'udat'etuytterliíckgrootisgheweeft. Ickbevels ray groóte» 
lijckxaen haerlieden: ghelijek ick fehry ve aea onfen goeden Pater Ga{far AIVA-
y ^ , foo en fehry ve ick aen haer niet. Ick ben blyde dat hy van defe gheíintheyt 
• zy í 
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z y i maermetaldat, gaetaltydtvoürtsmetwederhoudentbeyt:. wanthyisfoo 
Volmaeckt, dac het ghene het welck wy meyncn, dat'en hetn tot devotic íbude 
moeten verwecken, hem miílchienvererghermíle foude geven. DatLandten 
faeeftden aert nietvan eene groóte oprechticheyt. Ick hebbe my uytterlijck ver-
heughtoverdeghefondtheytvandenBiílchop, waerover ick onfen Hcerc be-
danckt hebbe. En laec niec van het aen hem te fegghen, ais ghy hem íult fíen, 
ende al-hoe-weldat'et niet dickwils en is, en wilt daer mede niet beladen zyn. 
De Brieven zyn nu feer wel ghekomen, doordien dat elcke eene my rekeninghc 
gaf van eene belbndere fake. Ick hebbe my leer vermaeckt in die te lefen. 
7. !r/;mr/¿bevindt haer feer wel. De volmaecktheyt, met de welcke fy haer 
op de rey fe ghedraghen heeft, heefl ons verítelt, ende reden ghegeven om Godc 
te loven. Sy en heeit niet cenen nacht buyten het Klooíler willen flapen. 
datU-E. eenighe moeylijckheytmet haer heeft ghehadt, ick verfekere u,dat-ge 
daer eere van hebt. Ick en kan Ü-E. nietghenoeghbedanckenoverde forghe, 
die U-E,ghehadt heeft van haer loo wel op-ghebrocht te hebben. Harén Vader 
doethetlciven. Hyis weltepas. Ick hebbe eenenBricf ghefcheurt,den weic-
kenfyacn myghefchrevenhadde}endc den welckjnons heeft doen lachen. Wilc 
haerdoghalíyütghedachtich wefen m uwe ghebeden, ick veríosck'ct befon-
derlijck van liare MeefteríTe. Ondcr andere dinghen fehreef fy my, dat fy noch 
pyne hadde van binnen Sivillen met te zyn, ende fy pryíl U-E. grootelijckx. Ick 
ghelooVe dat'ereenighe Brieven vooiaXcnMede-helper fuilen gacn; is't dat fv nu 
daerby nietghevoeght en zyn, ickíal-fefenJen. ÍCK hebbe Vandaghe gefehre-
ven xx^ Qt Madr id , op dat den Grave van Olivarez. van aldaer fqude fehryven, het 
foudeeengrootgheluckzyn: Godtgeve dathy ietdoet. Hctis voormycenen 
grootentroofttehooren, da tü -E . myIchryft, datuHuys koelis; macrinte-
ghcnde.l ick verheughe my van hierteZyninde hitte. Ghelijck tnen aen die van 
Malagon moet fehryven, ick en fcgghe u niet vande pynen, ende vande weyni* 
ghe ghelbndtheytvandePnorinne , al-hoe-wel dateien vloedt, Godtlof, op-
ghchoudcn heeft. Godtbewareu, myneDochtcrs, ende dat hy u Heylighe 
make, 't Is van daghe den negheníten Auguíli 15-76. 
Ick^ ben van uiv* Eerw. 
THERESIA VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
x. Eíen Brief behelíl eenigedinghen, de welcke wei verdienen bemerckt 
i — / tezyn. Sy heeft hem ghefehreven, zynde binnen ro/^in't jaer i ^ j G * 
Hyis voordefelvePriorinne vaniSí^Y/É'», de welcke fyonderricht inde beílie-
ringhe van hacrGloofter, ende in't ontfanghen der Novitien, In deíen Brief 
geeft fy haer twee fchoone leeringhen : de eeríle is, dat fy alie twiíl: faken fou-
de trachten te vlieden : want al is't fchoon dat men rechc heeft, hetis cven-
wel eene^uade lake ,iae foo quade, dat, gheiijck den R> Bernardasíeght (fuickx , 
she-
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getrocken hcbbende uyt den H . Jpoflel Paulm) het betcr is te lydcn, dat men ons 
onghelijckdoet, ais wel cene twiítfake in te ílellen. Defen H . Vader driickt 
íijn ghepeys uyt met feer ghewichtighc woorden ; Fideo et dios, feght hy, 
¿¡piod fíne doleré vidcri non debet, f^f t aggrejjam Chrifíi militiam, rurfus ptcnLínhits 
inipheart negotiis ? rtthfus cufiditAttbm terrenis immergi ^ & contra Imperatorü fui 
ediüum concupífiere alima, & Jhamm lite refetere, non dientes: ¿ípofiolfim ex im-
perio Regis tubicinanfem: Bfá i^gfktte, inauit, deliñum efi in vobis, quod caifas habe-
tií j ejuarenen magts fraudem patiminP. Ten is niet fonder eene uytterlijckc droci-
heyt, dat men die, de v/clckc hun begheven hadden onder denStandaert vaa 
fefks Chnjlm, hun feiven wederom íiet wickelen in werekfehe faken, ende in-
de aerdtichc bcgeerlijckhedcn , ende teghen het Gebodtvan hunnen Kcyícr, 
begecrich zyn naer ecns anders goct, ende het hun met twiílen wederom vra-
ghen, niet hoorende naer den ^JO/ÍZ, den welckenons van weghen van pnfeii 
Koninck dat ghebout te kennen gceft ; het is alreedts, feght hy , eene fonde 
onder u-lieden, dar ghy twift-íaken voert teghen elck ander, waerona en lydt 
ghy niet lie ver dat men u onghelijck doet ? 
2-. De tweede leennghe is, dat íy de Doten vande Novitienniet en foude ver-
quiilen,hebbcnde renten te betalcn : want die vertecrende,ontmaeckte fy haer 
van het capitael vande Boten, ende bleve alfoo met den lalt vande Renten te be-
talen, het welck een Cloofter alfooallenskens tot nietbrenghti ghelyckerwys 'v 
het water, het welck d cor een kleyn fpleetjen ioopt, ten leítencen huys komc 
ter aerden t : worpen. O dat alie Overílenhier op eens rypelijck letten, ende 
dat fy haré Rcligicuícn, diefy beftieren , verbonden, vande alfoo nieE 
te verteeren! Ickben wel vcríekert,dat fy in het tydelijckveelbetcr íoudeo zyn. 
Waer op ick defe redinghe make. Een Cloofter wort ghemeynlijck alie vyfuch 
" Jaren gehecl vernicuwt, is3t dat'er cenighc zyn, die watlangher leven ais vyf~ 
tich Jaren in een Glooílcr, datghebuert feer felden : ende íoo ghenomen, dat 
d'eene door d'andcre elcke duyfent ducatons brenght voor Doten 9 is't dat de 
Ovcrílen daer op wel willen letten, op den tyt van vyfuch Jaren konnea fy tot 
het profijt van'tGiooftcreenc Rente makenvan loo vele duyfent ducatonsjaU'er 
Religieufen zyn , ende de faken op dien voet gheílclt zynde , en foaden fy 
niet noodigh hcbben van hunnen toevlucht tenementotde werelijcke perfooné, 
ende fy en íbudenfoo vele voor-gevinghen niet konnen voor-fteiien ora hunné 
herílellinghe te beletten, noch foo vele redenenom deeemcheytte verhten,ge.-
lijckíy voorvvenden, dat fy andcrliats niet en konnen leven.. 
, 5. In't eeríte ghctal feght fy, dat fy de Profese datelijek fou^e geven.aen.Su-
fttr Beatrix, ende het Habyt a.n haré Moeder i ende inden 17. Bocf, die voor 
den voorgaenden Brief ftaet, ícght fy haer het feiven, daer by vocghende ^  dar 
men haer datelijek haré ProfeíHe foude laten docn , om haer vande bekoringlieii 
' te vcrloilen, die ly lede, de welcke door de liílichey t des duy veis.^Uemeynhjck 
ürecl 
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veclgrootcr, endeghcweldighcrzyn ontrentdentydt vande ProfeíTmghc, op 
dat hy-fe alíbo naerden wcreldtfoude doen wederom keeren. Den beíten mid-
del hier toe is, aen hem de poorte te fluyten door de Profeffie. DcfeSuíleris de 
ce rile Novitie gheweeft, de welcke ly binnen Sivillm ontfanghen hadde op den 
felvendagh vande Fondatie, den welcken wa$ den Fecft-dagh vande H . Dry« 
vuldicheytin't jaer i f / f . ende fy wirt ghenaemt Beatrix vande Moeder Godts, 
wiens leven, ende wonderlijcken Roep ly verhaelt in het Zf. Capittel van haré 
Fondatien, alwaer íy onder andere dinghen feght, dat fy dry maenden voor ha-
*e Profeffie feer groóte bekoringhenlede, ende fy befluyt eyndelijck met defe 
Woordcn ; Onjen Heere, áie haré fierckte met v m d;r meer en wilde beproeven^efocht 
haer dry daghen voor haré Profejfie, ende hy vertrooiíe haer bepmderlijck^ doende dea 
dujvel wegh'viieden. Wejnighe daghennaer dat [y ir?t Clo»fier ghek&men waf, fiierf 
harén Vader, ende vervolghens úntfonckjjare Moeder oeck, het Habyt irft felve Chojter^ 
gevtnde voor eene aelmoejfe aPet ghene fy hadde : de Moeder ende de Dochter leven met 
eenalder-grootfte ghenoeghen, ende fy Jiichten alie de Reltgiettfen. 
4. Iii'ttweedeghctalbclaftfydePriorinne, dat ly wcl foude toe-fien in het 
ontfanghen van eenighe Novitien, ende dat fy de Nichte van harén Capeliaen 
niet en foude ontfanghen, is't dat fy fwaer-geeítich is, endein't 4. ghetal fcght 
fy van eene andere : Is'tdatde fleche, diemen feght, dat fy in haretronie heeft, haer 
leel^ck^miñaet, dat men haer oockjitet en foude ontfanghen. Dit is voorwaer cene 
groóte voorfichticheyt gheweeft van onfe Heylight, van hier op te letten, ten is 
niet geweeít dat fy in haré Dochtersecne andere ichoonheytfochte alsdie vande 
ziele, maeralleenlijck, om dat fy haer aen defe uytwendighe leclijckheyt nkt 
en fouden ílooten: want dat de arme Religieufen, die voor haer leven gheílo-
tcn zyn,die altytmoeten te famen zyn,fonder ander tronien telien ais die van haré 
Mede-Sufters, gedwonghen zy n een foo leelijck voor svorp alty t voor haré ooghc 
te hebben, dat moet voorwaer eene íeer groóte verftervinghe zyn, ende ick en 
weteniet, oft alie haré dcughtghenoeghíaeinis om die te verdraghen, fonJer 
dat'et haer fomwylen eenighe pynlijckheyt getft^nde ílojETe ona daer van te fpre-
ken i ende alfoo dede fy feer vooríichtelijck van haré Dochters van defe pynlijck-
heyt te verloílen, ende de Novitie van eene ghedurighe gheleghenthcyt van imí-
noeghen. Het welck foo waerachtich is, dat de * geeltelijckc Rechten verbie-
den, dat men iemandt foude Wyen om Prieíler te wor Jen, die eene merckelije-
ke mifmaeckthey t foude hebben , niet alleenlijck om de eerbicdinghe vanden 
. Autaer, maeroockom de ghene die het fien. 
5'. In't felve ghetal vocght fy daer by : Die penninghen hebben my [datelijck^ver-
leekert j om diefii/ille dat fy-fe fullen geven, alr n/y-fe fMenvrághen. Eil is datnieC 
vremt ? Die, de welcke een weynich te voren ghefey t heeft, dat fy vreefe had^ -
devanhetgelt, feght van dit,datfy daer aen verleckertwas. De reden hiervan 
isdefe, oaidiefwilledatditgeltdatelíjck moeílesetelt worden, wacr door hare^  
& J & Dochter? 
J L i b . $.deMiJf. tit. 6. cap. z . & dif . f^- wp. ftlt. mporevert'yitiatu 
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pochters datelijek fouden ghcholpen geweeíl hebben, ende dat fy alfoo den laít 
van haré renten íouden vergeten, het welck harc íbrghe was. 
6. In't 6. ghetaigeeft fy aen haré Dochcers eene andere uytnctnende onder-
richtinghe, de welcke is, dat fy haer feer vooríkhtelijck fouden draghen,han-
delende metdie van buyten, ende dat fy haer nietgemeyn en fouden maken tnet 
hun, hoe godtvruchtich dat fy oock zyn, aen hun deel gevende van haré eer-
íijeke , enue onnooíele vermaeckinghen, die fy onder malkanderen hebben : 
want het ghene in haer eene deughtis, ende een werek van volqnaecktheyt, foo 
bevolenvande heylighe Vaders, teweten datmendenboghevande ghewoon* 
hjcke ftrengigheden lomwylen een weynich loude oncípannen, otn die weder* 
om met eenen nieuwcn moedt te hervatten,dat foudeeene ghcheel contrarié uyt-
werckinghe konnen voorts-brenghen in die períoonen 3 de welcke fulckx niet en 
weten. De Heylighe heeft in alies feer vooríichtich gheweelt, ende in alies heefc 
fy ons goedelecringhen ghegeven, hoe dat wy onsmalíes moecendraghen. 
L X X X L B R I E 
Ácrt de felve zMoeder* Marie vandea H. Jofeph 
Tmrinne van SívUlen. 
j E S U S 
i . Y metü -E . Sendtmyaltydcin uvveBrieveneen kleynbillettjen, 
í Z. J waer in de voornaemfte punten aen-gheteeckentítaen, dieick moet 
^, j ^ ^ ^ bcandtwoorden ; want al is't fchoon dar uwe Brieven, hoe lanck die 
oockzyn, ray foodanich niet en fchynen te zyn, otn hetgenoeghen, 
het welck fy my geven, niet te min ais ick die mOwt gaen her-lclen, ende dat ick 
ghepraerat bentefchryven, foo toonen íy my inder daedtlangh genoegh. O/er 
dryofevicrda¿henhebickughefehrevendoorden Poft, om aen U-E. te feg-
ghen, dat ick twee Gruyíleil op de Brieven ghefteít hebbe, die voor onfen Pater 
^yn, ende het op-fchrifcaenuw'Eerw. Als-geditfultbemerckt hebben, en 
wilt niet na-laten van my'et te waerfchouwen i want totdien tydt toe en fal ick'et 
nietdoen. Ick verfekere u,dat uwe kortfe my wel inpyne ftelt. Waerom feght 
ghy my dan,dat-ge wel te pas zyt i Dat maeckt ray gram; maer fiet oft dit quaet 
niet enkomtuyteenighe verítoptheden, ende dat raen remedien doet, on te 
beletten dat fy niet dieperghewortelten worden. Al-hoe-wel dacickgroote re-
den hebbe van te twyflelen, oft dat de kortfe u fom wylen verlaét, ick en late niet 
Vandaeroverghetrooíttezyn; hieromen willeick niet, dat ghy u in fulcker 
yoeghenveronachtfaemt, vanvreefc, datalfwanneer men u foude willen hel-
XÍI. D^EL0 N n pen. 
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pen, daeralfdan geene middelen meer en íbudcn zyn. Godtgeve dat-ge beterte 
pasmooghtzyn. Hct is nulanghegheleden, dat ick van A4alagon geen fchry. 
vens en hebbe ghehadt. Ick ben vol achterdcnckeli, om diefwille dat de Medc-
cyn-meeílers my gcene hope en geven vandeghenefinghe vande Eerw. Moeder 
Priorinne, want ly heefc alie teeckenen van cene oprechté teériñghe. Godtdie 
het leven fel ver is , kan haerde gheíbndrheyt geven. Vraeght deíe gratie ahydt 
vanhem, endebidtvooreeneperfoone, aendeweickeickíeerverbüiidenben, 
feght ditaen alie deSuíkrs, ende doet aen haerlieden myne gebiedenifien. Ick 
verhcughe m y fcer van hare Brieven te íien, raaer ick en wete niet oñdat ick den 
tydt íal hebbcn van aen haerlieden teandtwoorden. 
2. Ick íegglie dat ick haerlieden gheluck grootelijckxbenyd hecwelck ly 
h vbben, van oníenPate.r;* op cene íbo aenglienamé, ende feo gheruíle manie-
rete moghen genieten j ' maer gbelijck iek'et niet en verdiene, feo en bebbe ick 
geenert-den vanroy tebékiaghen : ick benfeer blydedat fy defe verlichtinghe 
hcbben, want ionder dat en wete ick niet, hoedatfy'etlyden, hetvvclck haer 
over-komt, fouden konnen verdraghcn. Metal dat, ick íegghe, dat-ge de Sup-
priorinne vanmynent'weghenfult ghebieden, datalle de onkoften, die men 
doenmoét, loopen op de rekeningbe vande veertieh Ducaten vanden H.fofeph^ 
ende datmen't nietanders en doet, want ghy íbudt feo veel verliefen. Weetdat 
mch hier den mildel gevonden heéft van daer aen te voldoen, endeaiíbo en moer 
ghy u met die fchult niet racer inpyne ílellen. Ick en kan my niet wederhouden 
van te lachen, om diefwille dat de goede Suppriorinne tot het water toe moetin 
reken inghe brenghen : íy fal wej doen van alfoo te doen, want ick begeere dat 
het alfoo zy, behalven hetghene u voor eene aelmoefle fal ghegeven worden jis'c 
dat men't anders doet, ick fal'et qualijek nemen. Ghy en feght my noyt,wie dat 
den Compagnon is : want dat is'talleen het welckmy pynt. Ick wilde weldat 
men't niet en wifte in ^tKlooJler der Remedie -f waer dat onfen Pater eet: want defe 
poorte en magh noytopenghedaen worden aen cenighen Overílen. Ghelooft 
.my dat'et noodich is, dat men in5í. toekoraende daer op let, op dat men daer voor 
geene rekeninge en moer ge ven aen Godt, is'tdat wy aen deíe mifbruyckinghen 
debeginfelen geven. 
3. Voorendealeerdaticketvergete, weet dat ick hier verftaen hcbbe, dat; 
men binnen Malagon fekere verílervinghcn oeflent, te weten, dat de Priorinne 
aen eene Sufter ghebiedt, dat fy onveriients eene kaeck-fmete aen eene anders 
loude geven, ende dat eene andere aen deíe oock eene foude geven, het welck 
eene vindingheis, die men van hierbemerckt heeft. Het fchynt datden duyvel 
onderdenfchyn vanvolmaecktheytmiddelenleert, die de zielen in peryckel 
Itellen van Godt te vergrammen.. En ghebiedt noyt, noch en ílaet'et oock toe, 
datdeReligieufenacn elck-andere kaeck-ímeten íouden geven, noch en be-
ftiert-fe, 
* Sy fyreeckt vanden Eerw. Pater Hieronymus Gratíaen. 
jr B i t wfu het Kioofter vande Paters binmn Sivilkn, ghenaemt onfe L . Broederr. 
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ftiert-fe níctmetalíulckeílraíficheyt, gelijck ghy binncn Malagongefien hebt i 
want ten zyn geene ílaven, endede verítervingheenmoetniet gíieoefíent wor-
den, tenzy toe Je vervoorderinghe inde deught. Ick íegghe u , myne lie ve 
Pochter, dat'et noodich is, dat men wel acht neemtop hetghene, het welck de 
Priorinnen romwylendoenuythaereyghenhooft: want ick ontdecke nu din-
ghen, dieinmy eenegroóte pynlijckheyt verporfaken. Godt wille u heyligh 
maken. Amen. MynenBroeder, endeT^w/^zynweltepas. DenBrief,deii 
welcken, U-E. aen hem ghefehreven hadde, waer in U-E. íprak vande vier 
Pattacons, enis hem niec ter handtghckomen; maerhy heeft d'andere ontfan-
f hen, waer o ver hy íich grootelijckx verheught heefc, doordien hy U-E. meer einint, ais die van alhier. Den 1 1 . November. Ick ben 
Fan V - E . THERESIA VAN JESÚS. 
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i . A Lie deíe Brie ven en ge ven niet voor ais licMe jmaer wat wonder is't ? Sy 
i \ zyn van eene Moedcr, w iens herte ontlleken was met eene Seraphiníche 
Liefue. Maer is't dat fy haré Dochters vertrooíl met de íoetichey t üer liefde, Sy 
enlaetdie oockniette verbeteren met de ílraíficheyt vande difcipline. Dit is de 
rechtvcerdighe nenghclinghe, die den H . Gregonus eyfcht vanJC Overíten, ais 
hy íeght : ( a ) TaUs debet ejfe difpenfatie regimtms, ut ts, qni pr&eft, ca, fe circ* 
fttbditos msnfura moderewr, quatenm & arrtdens ttmerc debeat, & tratus amuriy ut 
QHm nec nimia Utiña vilem reddat, me ¿mmoderata feveritas odiofitm. 
z. Op heteynde van'ttweedeghetal voorkomtfy de Pnorinne van Sivilten, 
dat fy de poorce niet en íbude openen acneen quaet mifbmyck, te wcten, dat fy 
geene Reí igieuícn, die dacr íbuden konnen komen, in haer Kloollcr fea le la-
ten eten, naer't exempel vanden eerítenOverllen, die'et fomwylen dede. Is't 
dafet ecn ghebreck is ghewecíl, wy moghen't een gheluckich ghebreck hee-
ten : want het isd'ooríakegheweeft van die groóte wederhoudcntheyt , met de 
welcke oníe Religie in dit punt voort-gaet. 
5. In't 3. ge tal verbetert fy met eene groóte voorííchtiche y t het mis-bruyek," 
ofte wel d'uytíporichey^die haré Dochiers bedreven inde oefíeninghe vanloni-
mighe verílervmghen, ende die van eenigheOverftcn in eenighe onvooríich-
tighe beproevinghen , diefy deden , om de deught van hare; onderdanen te be» 
proeven, de welcke volghens den H . Bernardas loo veelte meer uyt-fchynt,hoe 
fy meer gheoeftent wort : {a) Finas exercitata clarisr efi. D jfe foo noodighe , 
ende Religieufe oefíeninghe iieefc deíe Heylighe in haré Clooílcrsin-ghebrocht f 
niet allcenlijckoin de deught van haré Dochters t'ondcrfoeckenjendece beproe-
ven inden oven vande 1 ytfaemheyt * maer oock,om de vierighe begeerten, diejfy 
hadden om groóte dinghenuyt-te-wercken, in haerlieden herten te voeden. Toe 
N n a dieti 
{ / \ S. Greg, lib, 2o. Moral, cap. z . [4"] S. Bern. Serm. 8^. in Cmt. 
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díen eyndc lecrdc fy haer, dat fy íbm wylen de Martelien fóuden vertooghen, en-
de beproeven, het welck fy met íulcken ieverdeden,datfy deCrooMede Mar-
telieverdienden,fonder doordehandenvanden i ) ^ ^ W W ^ , ofee l y r m ter 
doodtgebrochtte zyn,de welcke^elijck den H . Auguflinus reght,iTien oock kan 
bekomenindentvdtvanvrede : [ a ] Habetmim& faxnofiraManyreTfm?. Dit 
foo zynde, men moet'et nietvremt vinden, is't dat'er onder foo vierrghe begeer-
tenomielyden, nieteenighe uytíporichcyt in-ghedronghen en is, het welck 
fy door haré vooríkhtichcyt af-fnydtjendc maticht,wederhoudende haré Doch-
rers, ende laetende ons met befchaemtheyt, dat \vy teghenwoordich fpooren 
van noodc hebben om ons aen-te-wackeren totde ocffeninge vande verftervinge. 
L X X X I I . B R 1 E F 
nAende fehe ¿Moeder Marie vanden H. Jofeph^ 
Fnorhne van Sivillen* 
J E S TJ S 
I . -X- * Y met u, myne Dochter. Twee van uwe Brieven zyn my ter handt 
* I L is^16^6^» meteenen van onfenPater, op den dagh vande Preféntatie 
% i f . i f % ^Anonfe L'ieve Vrmive. En laet niet achter in alie uwe Brieven van al 
. hetgheneU-E-mymoet^ 
ve, want hy en doet'et inderdaedt niet, ende ick verwondere my, dat hy foo 
veel kan féhry ven, hcbbendefoó vele faken onder handen. De Brieven, die 
ghy my hnghsMadrid toe-ghefonde» hebt met het in-gheíloten brief ken, be-
iielfende de leíle beroerte, en zyn nietaen-ghekomen. Ick en geloove niet dat-
'er andere Brieven verloren zyn, alsdenecrften, waeringhy my fehrceft, daí 
mjnekleyne^^//íhetHabytontfarighen hadde , ende dat ick my daer over 
gróotelijckx verheught hadde met haré Moeder i Maer ick gheloove dat de Brie-
ven 9 de welckede Priorinne, ende eenighc Relígieufen aen u gefehreven heb-
ben 9 met eenighe vraghén, die menaenonfen Paterdcde, verloren zyn, door-
diendathymy daer vangecn vcrmacnghemaecktenheeft. Laet'et my met de 
cerítegheleghentheytweten. Ickfeydeuoockin defen Brief, dat alíwanneer 
ickvandefeDochterallachende vraeghde, oft dat ly ghetrouwt was, íy my 
eenvoudelijck andtwoorde, dat jae : ende van haer ghevraeght hebbende met 
wie? foo andtwoorde fymydatelijck, metonknHcere fcfus-Chrifítts. 
" . 2,. Ick benydc die gróotelijckx die naer P í^/É-r»/** ghegaen zyn, niet om de 
* fireecktvande ReligieufenvmSivilhn y die ghgíienwaren «m het Chofier v m 
PAterna te hcrfiellen» 
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ccretehebbcn vanmetonrénPat.rtsgaeni maerhetinílchtdatickdaerin heb-
be, datdefereyfe orldefnomen allech isgheweeftoin telyden, heeft my dd t 
voldoeninghe docn vérgeten. Godt gcve dat dit hier heiegheluckich beginfel 
magh wcí'en vanhetvoornemendathy heeft van íich van ons te dienen^ maer 
ghemerckt fy foo weynich zyn, foo engcloove ick niet, dat fy veel te lyden ful-
íen hebben, ten ware mifflhiendoordenliongher, want men hceftmy ghefcyr 
datíynietomteetenehhebben. Godtzymethaerheden, wanttotdien eyndé 
bidden wy hier gfootelijckx. Sendt haerliéden defen Bricf niet eenc groóte voor-
. íichticheyt,ende is'tdat U-E.eenige Brieven heefc van haerliedenjfendt my die, 
op dat ick magh'íien, hoe dat fy haer draghen. En iaet niet van aen haer te íchry-
ven, omhaer altydt aen-te-mocdighen, ende raedt te ge ven : het moet haer 
hardtghcnoegh vallen van alíbo alleen teblyven. My en dunckt niet, datfy in 
eenigher maniere iet behoorden te íinghcn, tót dat fy meer in't ghetal fullen zyna 
hct welck ghenoegh is om ons altemaelíe blameren. Ick hebbe my grooLclijckx 
verheught, d a t d i e v a n ^ m - ^ í / ^ r ^ eene goede ítemme hebben, ende ghe^ 
mercktghyu, ghelijckind'eenicheytbevindtdoorhetaf-wefen vandc ghenca 
die vertrockenzyn, U-E. haddediemoetenontfanghenhebben, met hetghe-
he fy hebben. 
3. Ick ílaen ten uyttcrften veríleltover eene íbo groóte dwaefheyt,gelijc 
is, Van te willen, dat den Biecht-vader met hem magh nenien, die'et hem he-
liefe. Het foudevoorwaer eenefchooneghewoonte wefen. Ghelijck ick het 
Papié'r van onfén Pater niet ghefien en hebbe, en kan ick niet fegghen y maer ick 
hebbe ghepeyft van aen (S^m-^/wr^ tefchryven, ende van hem te vragheñj, 
dat alfwanneerhy ghenoodtfaeckt faízyn van iet te kennen té gaveii nopende het 
ínwendich, hy de geeftelijcke Meeílcrs foude daer-Iaten, ende dat hy geleerde 
Mannen íoude íbecken : want die zyn't, de welcke my uyt groóte py niijckhe-
denghetrockenhebben. , Idk en verwondere my nietoverde gheleghentheyt, 
dic'ervoor-ghevallenisóm telyden, want ick hebbe fel ver groóte beproevin-
ghen ondcrftaen,ir foo verrc,dat men my feyde,! dat alies vandcn duyyel' voorts-
quam. Ick fal hem fchryven, op dat hy wete hetghene ick fegghe, ende ick íal 
hem den Briet open fendeh, óp dat den Prior DeJás Cuevas hem Tefe , De ghele-
ghentheyt die men ghenoixicn heeft van my haer de Indien te fenden , heeít my 
feer wel bevalien. Godt wiFet hun vergeveñ; maer hetghene íy voór my npch 
voordeeligher konnendoen j is /dat |y foo veel féííens íoadeii willen fegghen.dat 
fy nerghens in ghelooft en loiídeñ zy n. 5 Ick hebbe a nü alreedts gefehrc ven d at» 
ge betgcltaen mynen Brosdernieténfótídtféliden, voor ende ííi eer hy'et van 
U-E.felverghevraeghthetit. ' 
4. De Moeder Piiorinne van Malagon is, Godt lóf, beter te pas; overfulckx 
hebbe ick nu veel meerdere hope van haré ghefondtheyto Ecnen Medecyn-
, meeíler heeft my gefeyt, dat, al is^ fchoon dat fy eene in wendighe wonde heeft3 
inits dat'et inde longher niet en ís, fy daerom niet ÍB m laten ce leven. Dat hec 
Godt 
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Godtdoetghelijck hy fal fiendat'et noodich is , en laet hícr-cn-tuíTchcn dele gra* 
tic van hem niette vraghen in u ghebedt. Dpet myne ghebiedenifíe acnallcs,en-
de blyft metGodt. Ick hcbbe teghenwoordich veel te íchryven, ende hierooi 
fal ick op eenen andercn t y i t fchry ven aenden Vno'rDe las Cuevas, Aviens beter-
nifle my grootelijckx verheught hecft. Godt willc hem ons bewaren, ende u 
oock, myne Dochter. Soo langh ais ghy my niet en Tult verfekeren van uwe 
volkoriie gheíbndtheyt, fal ickaltydt inonruíte blyven. Doeteenc ghebíede-
niíle van mynent'weghen aen Delgado, ende aen alie d'andere* Den 26. No* 
vember. 
Vwe DtenaererJJe THERESI A V AN JESÚS. 
Schryft my altydt hoe denEerw. Antonius íich bevindt, ende doet myne 
ghebiedeniíTe acn hem, van ghelijcken oock aen P. Gregorios, ende aen P. Bar-
tholomem. Ick love onfen Heere grootelijckx van te fien, het ghene onfen Patcr 
doet, Godt wille hem in gheíbndtheyt bewaren. Ick hope in hem, dat myne 
Dochters haer wel fullen quyten in haré plicht. 
B E M E R G K I N G H E N . ' 
c. t - v E Heylighe hecftdefenBrief ghefehreven zyndc noch binnen T o l e á o ^ t 
I L J feívejaer vyfthiendaghennaerden voorgaenden. Hy was voor 
de felve Priorinne van Sivillen inden tydtvande tweede vervolginghe,de welckc 
teghendatKlooñerwasop-gheílaen, teghenoníegloricufe Mocdcr, ende te-
ghen den Ecrw. V.Hieronymm Grattanfis^vanác vvclcke wy inde Bemerckinghen 
van d'andere Bricven ghefproken hebben. Sy íjpreeckt liier daer van op het eyn-
de van't derde ghetal, makende van alie dat gerucht, het welck men van haer 
dedcloopen, eene vermakelijckheyt, al-hoe-weldat'et íoo ftrydich was aen 
harcheyligheyt, ende aen haré verhe ve deught. Harén geeft wasfoo verheven 
bovenalledeflaghen, endeboven vele andereeer-quetíinghen, de welcke, al-
hoc-wel fy íoo fchroomelijck waren, fy niet alleenhjck en hecft af-geweirt met 
denfchildtvanlydtfaemheyt> maerinteghendecl heeftfy uyt alie die lafterin-
ghenecn vermaeck ghetrocken. 
2. ín het derde ghetal feghtTy : /¿-^ feer verwtndert over eene fio groot* 
dwaefhejt, te willen, dat den Mtecht~vader , die met hem magh nemen, die hy wil t . 
Dit is hier eené vande grootíle onbetaemlijckheden, de welcke de Heylighe heeft 
beginnen t'ondervinden inde vryhcyt, die fy aen haré Dochtersghegeven hadde, 
van haer te mogHen Biechten aende ghene, aende welcke fy foiiden begeeren : y 
wantghelijck men datpunt noch niet vaíl-gheílelten hadde, noch oock het ge-
tal der Biecht-vaders, elcken Biecht-vader nam die met hem, die hy wilde,íbn-
der meer onderíbeck, ais het wel-behaghen vanden Biecht-vader, ende de fin-
nclijckheydt, ofte hoofdicheydt vande Biecht-dochter, het welck onfe Heyli-
ghe Moeder met reden eene d-waef bey t noemt. Ende wat grootere dwaefheyc t 
kander toch wefen, ais íichiade beílieringhe der Conlcientien, ende in foo h ) -
l.ghe £ 
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lighe plaetfe,gelijckden Biecht-íloel is, te willen betrouweíi, nietop het lichc 
van het verftandt, máeropde gheneghentheyt vanden wílle vden ia 
fyne aíie^ien vcrblindt zyñde, íbeckt het ghene hem beliefc, ende niet het ghe-
ne hem nobdich is ? Wat meerdere dvvael'heyt, ais de ghefondcheyt aen eenen 
fiecken te willen geven doorremedien,die naer fynenfmaeck zyn, den welcken 
dopr de quade huno curen hedor ven zynde, t t \ ' gheneghen is tot het ghene, hec 
welck hem fGhadelijck is, ais wel tot het ghene, het Svelck hern profyticH is % 
Eyndelijck, watgrootere dwaefheytválscenekuddeSchapente betrouWen pp 
de beílieringhe van eenen huerlinck, fonder oordre, ofte íbnder de beftieringe 
vandenHerder : wantghelijckden W.Gregorius fcght, men moet niet anders 
verwachten, ais de Schapen haeft te íientuíichen de tanden vanden wolf ? [ V | 
Si gregi Pañoris cma defuerit, facile laqueas injidiatorisincurrit. 
3. Waer uyt vólghde dat elcke Religieufe foo vele Biecht-vaders hadde, ais 
fywilde, ende diede meefte hadde, wiert voor de geeilelijckíle ghehouderu 
Sommighe ñamen van daghé eenen Biecht-vader, ende daeghs daer naer lieten 
fyhcin, Defe veranderinghe was oorfake, dat, het ghene, het welck den ee-
nen gebouwt hadde,door eenen anderenom-geítootenwirCjWaer uyt fprote die 
groóte verwerringjbe, ofte confufie van Babylonien, met groot achterdeel van-
den gheheélen Geeftelijcken bouw. Uyt dele menichvuldicheytj, ende ver-
fcheydentheyt van geeftelijcke Vaderenfpruytten eenighe waen -fchcpfelsvan 
geeft ,diemeerhoofdenhadden, ais eene/^^r/íí, ende al was't fchoon dat men 
eenaf-kapte, omeenighe onbetaemlijckheyt, diemenquam t'ontdecken, íbo 
. botten datelijck wederom nieuwe, toe dat anreh feer Eer w. Tater Nicolaus van 
fe¡us A-íarfa^erñcn Ggneraeivmde herftelde Order, zhceúéñ'fátfcúíeiindc Religie , 
het by 1 aenden Wof tel gheílelt hebbende, alies tot den groridt toe beefe uyt ghe-
roeyt, ende vérnierieht, doorde Wettendie hy tot dien eyhde foo wyíielijck 
heeft vaft-gheftelt. 
• 4. Onfe Heylighe hebbende deíc fchadelijckheden, ende vele andere gheíien 
terwylen fy noch leefde, heeft die willen voorkomen, gevendeons hierop reer 
falighe raden wantghclijck den Hooghweerdighen Heere Biílclíop ySít Tar-
ragona ín haer Leven, het welck hy befehreven heeft, feght, fy ontdeckte met-
ter tydt, dat hetghenc,het welck fy aen haré Dochters gegevenhaddc voor cena 
falighe medecyne, haer in eendoodelijck fenynkonde verkeertworden ,waert 
dat men daer in niet en voorfaghe, het welck haer met reden dede vreefen,: ofe 
datde verílappínghe door defen middel in hareKlooílers niet en foLide komen in-
te-dringhen,ende alfoo voeght hy daer by f Dat de Heylighe haer daerop ver-
klaert hadde aen eent Prioirinne, diémch irft leven t i , de ivélcke eéne vande deughds-
lijckfte Dechterris, dié^er ifftOrder zyn, door defe wodrden : Ick^fraenghehcelvtr-
Jteltmetdat fxnt ¡ dat ick^inde Stamten geftelt hebbe i want a l t f i fchoon, dafer velt 
• inwendíge: 
(a) S. Greger. Epift, lih. Epifl. 79. 
{b) Tepes in het Leven vande Heylighe 1. Boee&tft 3 f. en JJ, Ca^ 
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inwendighe, ende oprechte geefienwarm t alfwanneer ick^ defe Statutm maeckte, fp& 
is't nochtam dat íc^vreefe, dafetftft teekpmende amde Religimfen nieten fa l dienen 
Atstfiteenendeck-mamd, om onder dien fchyn befQecktnghen aen-te-treckgn % ende te 
handelen vande fwner-geeflicheyt, die haer ontfielt, ende beroert, ende dat het beter 
foHdez,yn, dat niemandt fhlckx en foude weten, alsde Patersvattonsrprder. Icken 
hcbbe dit niet ghereyt voor onfe Religieufen, die door d'onder^indentheyt ge-
noegh gheíien hebben, hoe voordeelich dat'et voor haer is, het Weick men m 
ditghevalgefteltheefti maerhetis, omtevoldoenaenfommiphe vremde pcr-
íbonen, de welcke fegghen, datmenhicrin het gheVoelcn van onle HejUghe 
nietenvolght, aeade welcke raen kan aíidtwoordcn : Dijtmgm témpora, & 
concordahií jura. 
T W V T t f T> p T I? P 
Aende Eerw. Moeder Marie vanden H. Jofeph Prio-* 
rinm v m Sivillen. V j t Toledo irit Jaer 1J77. 
J E S U S 
I . jfc & * * Y metu, myne Heve Dochter, Voor, ende al eer dat ick'et ver-
* 2L í Sete» vraghe ick van u„ waerom dat-gc my noyt en íchryfc van 
i f i f i f i f raynen P*ter Bartholomms $ Aguilar Predick^heere } Ick vcrfckcre u, 
dat wyinhemfcer verboíidenzyn i wantaUe h-tqaaet, hecwelck 
hymy vand'andcr Huys ghcícyt hadde, het wclck vvy hadacn ghckocht, is 
d'ooríakegheweeíi, dat wydaer uyt zyn ghegaen, Voorwacr, foodickwiis 
als'ct my te voorcn komt, wat leven dat-ge üaer in foadtoVjr-ghebrocht hebben, 
en kan ick my niet ghenoegh verfacden van Godt daer ovcr te leven, ende te 
dancken. Dathy inder eeuwicheyt ghclootVzy. Gheloofc my dat dien Pater 
feerdeughdeiijckis, endeinfakenvande Religic, hecfc hy meerdere onder-
vindentheytaiseenander. Ick vvildc wcldat-gc hem ibinvvylcndede roepen : 
Wanthyis cenen feer goeden vriendt, ende feer wys, ende ecnClooíler en ver» 
lieft niet van íoo danighe perfoonen te hebben, Ick íchryve aen hem, ende iubt 
fprghe vanden Briefaen hem te fenden. 
%. Uytvreefedaticl^'et roudekomentevergeten , ick íegghe u , dat ick de 
lifte vande aelmoeílén, die U-E. my gheíoiiden heeft, feer wel gevonden heb-
be, ende oock de groóte fommegelts, die U 'E . rekent ghewonnen te hebben 
door uwen arbeydt. Godtgeve dit-ge waer feyde, ick íoade my daer ovcr groo-
telijckx verheughen, maer wat ghenoeghen ick daer overhebbe , ghelijcldck 
U-E. ergh, ende íijn genoegh kenne, ick pcyfe dat-gs my hier eemghen draey 
korat 
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Jcomt gevcíi i ¡ae ick Vfecfc leí ver, dat-ge op dien voet voór tny den ftact van u-
ghefondtheyt verborghen houdt. Het gacc rtiet oníé Priórinne van Malagon 
fus en Too. Ick hebbc onfen Pater hef telijek ghefehreven, dat hy my íbude ghe-
lieven te fehry ven j ofe dat'et Water van X<?/4 van foovcrre ghebrocht gost kan 
zyn, opdatick'et foudedoenkomen : maeck'ct heni indachtich. Gelijckick 
van daghe aen onfen Pater eenen Brief ghefonden hebbe door éenen Prieíier,dic 
hem gaet vinden, otn hem alleenlijck te fprcken overeenebefondere fake, waer 
overickíeerverblydtben'ghcweeíl, foois't dat ick hem teghenwoordichnict 
nieten fchryve. U-E. doetmy eene groóte vriendtfchap van aenmy fyne Brie-
ven te íenden. Maer houdt voor feker, dat al waerc fchoon ick van hem geene en 
quame t'ontfanghen, die vanU-E. my altydt feer aenghenaem fullen weíen. En 
twyfíélt hier van niet. Ick hebbe alreedts gheheel u ghefchenck aen Mevrou-
w e ¿ ¿ ' ^ « Í ¿ / C Í ? gheíbndcn, al-hoe-weidat'ernochgeen tcecken en is van 
daer op andtwoordt te hebben. Daer belanght weynich aen dat'et Cloofter ecni-
gheonkoílendoetvoordierghelijckeperfoonen, beíbnderlijck daer de noodt-
Wendicheyt foo groot niet meer en is, ghelijck ly i a t beginfd, was : want alf het 
Cloofter inderdaedtin noodtfoudewefen , foozydy meer verbonden aen uwe 
Dochters, ais aen alie andere menfehen 
3. O hoe verwaentmoet ghy zyn, van u fclven teghenwoordich half Pro-
vincialeríle te fien! H^t hecft my feer wel be vallen, het welck U-E. my feghc 
meteene foo verachteliickemaniere : DeSufiers fendenudefererfkensi hier-en-
tuílchen 'tisuw'Eerw. die alies ghevonden heeft. Ghelijck Ü-E.-my feght, 
dat'er aldaer nietiiandcen is om uict te fegghen, ende te vermanen, orn te belet-
tea dat-ge niet en foudt verydelen, ten lal niet quaet zyn, dat ick u van hisr de 
Waerheyt fegghe. Voor 't minften ick ben wel verlekert, dat Ü-E. het voorne-
men niet en heefc van eeni¿he beufelryen te fegghen, noch iet te docn,het welck 
niet goet en fchynt te wefen. Godt geve dat uwe tney ninghe altydt beftiert wor-
de om hem wel te dienen, door defen middel en fal dit altemael niet quaet zyn.' 
Ick lache in my felven, van my overlaft te fien van Brieven, jde Welcke ick moet 
beandtwoorden, ende dat ick my hier-en-tuílchen begeve^ otn met ítaey din-
ghen te íchry ven, die tot ons voornemen niet en dienen. Ick íal u den lof íéer 
gerne verge ven, den welcken U-E. meynt bekomen te hebben van die Doch-
ter vanden klomp gout tot n ghetrocken te hebben, is't dat-ge daer in kont ghe-
lucken : want ick wenfehe grootelijckx van U-E. uyt de forghe te fien, al-hoe-
weldatmynen Broeder, die feergrooten voortganckdoetindedeught, U-E.in 
alies feer gerne íoude by-ítaen. 
4. DeVeríkens, die my van u Cloofter toe-^hefonden zyn, hebben my ten 
y ytteríten aenghenaem ghe weeft : ick hebbe de eerfte aen mynen Broeder ghe-
íonden, met eenighe van die, de welcke ick daer naer ontfanghen hebbe,door-
diendatfynietalinoordreghefteltenwaren. Ick gheloove dat men-fe foude 
moghen toonen aen dien hey lighen ouden Man, ende hem fegghen, dat ghy líe-
f f i . DEEL. O o den 
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dcndeurc , dieghefteltisoin Ü-E, te vermaken, met diergheUjcke dínghen 
over-brenght, hetwelck altemaeleenetale is van volmaecktheyt : wam alie 
onderhouüingheisrechtveerdkh, alsly befteedtwortorniemandtte vermaec-
ken, aendcn welcken men foo grootelijckx verbonden is, over de groóte werc-
ken van licfde, die men van hem ontfanght, waer over ick my niet ghenocgh ea 
kanverwonderen. Sietwel toe , dat uwe Religieufen de on-guníl van onfea 
Pater Carda Alvares over haer niet en trecken, ais fy regghenrdat hy haer voor 
feerhcoveerdighe houdt,enlaet niet van hetaen haeriiedente fcgghcn. Sy vree-
fennu , hetghenemenaenhaermoetfchryven: wantmynenBroeder heeftaea 
haerlieden ghefeyt, dat haerlieden Brief aen hem gheíonden was, om daer op 
teandtwoorden. Ickenweteniet, oftdaticknioetíchryvcnaen myncnhtyli-
ghenPrior, eerdatick'etontfanghenhcbbe, hetwelck hymyfendt i wantick 
cn kan nietíegghcn, datick'etontfanghen hebbe. A i etghene ick docti kaiijis^ 
dat ick aen hem fal fchry ven door den Vocrman. 
5 O JESÚS! hoe ben ick in hem verbonden ove'í* alie de weldaden, die hy 
U-E.doctl Hoe heeft den Brief van G /^VZ/É-ons doen lachen/ De neerílic-
heyt , dewelckede Hcyligheby-brenghen, ende de verílervinghe van rayaen 
goeden Garda Alvanz. heeft ons eene groóte devotie veroorfaecke. Ick bevele 
hun hertelijek aen onfen Heerc, ende groet hem van mynenVweghen, van ge-
lijckenoockalledeSufters. Ick beminne-fe fQQdanichlijck, dat ick aen tlcke 
in'tbcíbnderwel íbudewillen fchryven. Ickenwcteniet watdat'ctis ^maerhet 
isfckerdatick haer eene beíondere licfde draghe. Myneghebiedeniüe aen de 
Moeder vande Portegaelfihe, ende aen Delgada. Wacr v|a komt'et 5 dat-ge ray 
noytietenfeght VSXÍ Beruarda Lopez. i Leeit dcíen Brief , uen welcken ick ghe* 
íchreven hebbe, om hem te fenden naer Paterna, ende is't dat hy niet wel en is 3 
verbelert hem, ais zynde Overíle van dat Cloofter : want ick geye u myn recht, 
op dat-ge beter foud t ghclucken in het ghene dat \ oorboorlijckíte is. Godt wil 
het u loonen ai'et ghene dat-ge voor haerlieden doet : Want om nu opentlijck te 
fpreken, ick ontfanghe daeruyt eene íeergroóte vertrooftinghe. Het isjammer 
dat ick niet en kan ey ndighcñ. Godt geve dat ghy niet en hebt ghearbeydt ín 
onfen Pater te betooveren. OníenHeere wiÜe u felver betooveren ^ende u 
gheheeiin hem overvormen. Amen. Amen. 
Dienaererp van V~E\ THERESIA VAN JESÚS, 
B E M E R C K I N G H E N , 
Groóte Hejlighe, hoeminnelijckheeftudenhemelghemaeckt/ Godt 
heeft u éene heyligheyt ghegeven vol van foeticheyt,ende van vooríich-
licheyt, om de volmaecktheytons foet, ende minnelijck te maken. Ick belyde 
datdenwegh vande dcughthardt, endefwaeris : Arttaefivia qutL dudt ad v i j 
um^ maer Godt ftort daer over fulcke íoeticheyt , endeaenghcnaemichevtjdac, 
# i g < * 
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ehelijck Plato feydc, hoe heydens dat hy oock was, wacr het faken de mcnfchea 
de deught met hunne lichaemlijcke ooghen konden fíen ghelijck fy in haer fel-
venis, fyhundeherceníoadellelendooreenminnelijckghewelt, endeílaven 
maken van haré fchoonheyt. Eníietghyniet , ó Chriílen menfch! in defen 
Brief het foec, ende minnelijck wefen vande deught, ghelijck in eenen fpighel f 
In defen Brief, fegg'ick, ghefchrev^n vaneene/r^/ /¿^ , wiens vierighe be-
geertenwaren, OFT L Y D E N , OFT STERVEN, opdatghyfoudtverftaen 
met wat groóte reden den H. foannes Chryfoftomm ghefeyc heeft, dat'er in dit le-
ven niet íbeter, ende, aenghenamer en is ais de Deught/ ^ ] N i h i l efi virtute j a -
emdius, nihil moderatione [uavins, nihil honeHate defiáerabUim, 
2. Het íchynt dat ly in defen Brief de foete wel-fprekentheyt vanden H . Grs~ 
gsrinsNaz.tanz.enusnaer-ghevoightheeft, denwelcken in fyne ghemeenfame 
onder-handelinghe, diehyoaderhiclemet den H.BaJiUm, hem onder andere 
twee Bricveji fehreef, inde weickehy hem met eenen alder-bevallichílcn trecíc, 
vanbefpottinghe, ofte Ironie af-beeidt fyne minnelijcke eenicheyt, ende woo-
ninghe binnenPonte, nemende voor ftoífc van defe foete onder-handelinghe,die 
tuilchen hun was, de rouwicheyt, de dorricheyt, ende de fehroomelijcke ge-
leghenthcyt van defe eyñcliicke \¥oeílyne, de welcke hy met fulcke bevaliic-
heyt vertooght, ende met íbokluchtighewoorden, dachy hem inden eerílen 
Brief fehreef, dat hy fyne Brieven vervultmetkluchten, foade fcheuren,wacrc 
dathy'etgoetvondti maerdathyfyfelveneerílfoude verfaedenmetlachenjen-
dcalíboghenietend'uytwerckfjl vanfyne vriendtfchap op de maniere van de 
kleynekinderen : [ h ] Ta quidem qH& nojlra funt ditteriis, & faUbtir ¿mpetito, & 
convellito , five ioco id facias, fiae jindio, nihil iftttd retnlertt. Rifa modo, & pus-
rilem in modum exfatiare, amiciúa noftrd fruere, Wacruyt klaeriijck blycktjdac 
hetniet enisteghende weerdicheyt, ende verheventheyt vande deught, dat de 
Heylighe hun tulfchcn malkanJeren op defe maniere ghemeenfaemhjck onder-
houden, om hunnen gceft totGodt te verheffen, ghemerckt dat defe twee íbo 
groóteHeylighen, ende vermaerdeLeerarenvande H.Kercke, hetfelvenge-
daenhebben. 
5. De goedegratiealieen met de welcke de;H^/í>^deíen Briefghefchreven 
heeft, oftewéldewel-fprekendepenne vandenHooghweerdighen Heere Don. 
fan Palafox zyn bequam om Bemerckinght te maken op eenen foo fchoonen Brief, 
ende alíbo miftrouwende vanmy felven, laetick-fe aendea Lsfer, op dat hy-
fe nacr íijne begeerte make,my alleenlijck te vreden houdende met de leeringe te 
ontdecken, de welcke fy ons daeringeeft : want ghelijck fyn Hooghweerdic-
heyt v m Ofma inde Bemerck¡nghen^ die hy ghemaeckt heeft op eenen anderen 
Bnef3die ícerwel overeen komt met defen/eghtjde ^ / / ¿ ^ í d e d e meergeeíl, en 
mcerweteníchap uyt-fchynen in kluchtighe, ende aengename onderhoudin-
O o 2 ghen , 
' {a) fean, Chrjf Hgm, 12. in £p¿fi:, ad ColoJJ, {h) S. Gregor. Naz,. Efisí. 23 ¡ & W p 
mer£jf¿jLb,Ba/fU¿t 
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ghen, alswelandercinrericurefaken. Maerhec ghene íck meer verwondere 
indefenBrief, isdegoedegratie, ende debevallicheyt, met de weicke fy de 
Eerw. Moeáer Marte vanden H . fofeph al fpelende verílerfc, eñ verootmoedicht, 
wiensgeeft ietgroots, endeietverhevenhadde, endealfooenlietfy de ghele-
gentheyt met voor-by-gaen , vanhaer te verootmpedighen, ende te verilea 
-VCn-i - - ^ i r-^ v , ;r r// t^v:¿;\M •.ii'-.n,;-.'rnv^'iíl^.»-fi^J t;'l-ií"Q '^Af f^nHn^k^L ¡..i 
4. In'ta.ghetal toont fyeene groóte vreucht over de rekeningbe , die defe 
Priorinne haer ghefondcn hadde vanae Penmnghen, die haré Dochtcrs met het 
werckhaerderhandenghewonnenhadden, het welckfy haerlicden foo groo-
teliickx belañ hadde i maer uyt vreefe dat de ydele glorie harén geeft wel moghte 
bevanghen, neemt fy die van haer wegh , gelijck inet de handt, ais fy haer te ver-
ílaen getft het vermoeden dat fy heeft,of t dat defen Brief niet met eenen kleynen 
draey en quam", die vanderechte waerheyt afwyckt, ende niet met eeneeenvou« 
dicheytvaneen Duyfken, maerdiecen luttel heeft vande archliílicheyt vandea 
Vos, wiens fchalckhjeytíoo vermift is, dat ly haer in het goet felver in-dringht, 
Waer uyt volght, dát'et feér moey lijck is van fyne aenflaghen t'ontdecken, ghe-
lijckden H.Gteáfeght . M a e r d e / ^ ^ / ^ í e n verílontgeene geckernyc, want 
alie haré woordeb , al-hoe-wel van vermakcbjckheyt, vvirden beíliert tot de 
kenniíle vande waerheyt. 
In't 3. ghetal gceft fy haer wederom twee ílaeghf kens, den eenen teghen 
deydelheyt, endedenanderenteghende vermetentheyt: want dele Priorinne 
ghefchreven hebbendeaenonfe//<?j/z¿¿É', datly eene fekere Novitie feer wel 
wiílete onderhouden, diemethet goedt, het welck fy moeíle in-brenghen, 
alie de fchulden konde af-legghen, de weicke fy gemaeckt hadden in het ílich-
ten van het Cloofter, feghtfy tot haer met eene groóte bevallicheyt : Ick^verge* 
ve H de ydelhejt, die ghy hebt van die te ivetenf onderhouden met den klamp gont, isH 
dat ghy daerm ghelackt. Waer mede fy haer onder het gout, het welck blinckt 
op de munte, ontdeckt het gout vande oodtmoedicheyt, ende fy leert haer een 
miftrouwentehebbenvan haerfelven, omalle haerbetrouwen opGodt alleen 
te íbllen : want den goeden voort-ganck vanden Roep hanght vanden ghenen, 
die hem in-gh%even heeft, ende die hem allcen kan volmaken. Ende vanden 
anderen kant íiende dat fy foo by-geftaen wirt vanden Eerw. P. Hieronjmur Gra-
tianns 9 leght fy haer wederom : Q hoe jf del, ende glorieus fuldynuzyn, vanuge» 
lijck^half Provincialerjfetejten! Waerdooríyhaer, ende ons leert, datwyons 
niet en fouden verhooverdighen, is't dat wy inde gratie zyn van onfe Overílen; 
xnaer op den felven lydt geeft fy oock eene fchoone ieíle aende Overílen, dat fy 
huníoudenmatighenindie jonílen tc toonen , verdeelende die ghelijckelijck 
onder alie de onderfaten. 
6. Ende ghelijek defe Priorinne haer eenighe geeítelijcke Verf kens, oft Lie-
dekens ghefonden hadde, met de weicke de Rcligieufen haer eenvoudelijck ver-
g^aeckt hadden, foo fet íy b e^r datelijek, ora foo ceásgghen, op het íloeltjen, 
oin 
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otnhaervonnifletc geven, naerdat fy haer wei onderfocht hadde, hacr uyt-
Ichellctide ais cene vcrríicte perfoone, om dieíwiliedat fy voor cene verftandige 
Vrouwe ícheen ghehouden ce willen weícri r hec weick de Heylighe behendich-
lijckdoct, opdatfy haernietenfeude verydelen, ende dat fy de natuerlijcke 
graden, ttie fy vanGodtontfanghcn hadde, toe lynen dieníl foude befteden. 
Ende tenlcílen feghtfy haerin'c f. ghetal : Leefideu Brtef, denwtlckenick^ ghe~ 
fehreven hehhe voor de Rehgieufen van Paterna, ende i i \ t dat hy niet wel en is, ver be" 
terthemy ais zyndeOverfrevan dat Hujs : want icl^ geveamynrecht, op dat-ge be* 
ter joadt ghelucken, tnhet ghene dat betaemlijck^is : het weíck eene heymelijcke 
benípinght is, haer leerendedoor haer cxempel, oodtnoedich van herten te 
zyn, ende vooreeneonwetcnde willen ghehoudent^zyn, waerinde waerach* 
tighe wyfheyt beílaet, ghelijck den Apóftel feght : Stultm fiat & fo fapiens* 
Alledefedeughden, ende graden leert fy ons, nietalleenlijck door haré woor« 
den ,m^ermeerdoor haré wercken : wantin alie ghevallen fochtefyalleenlijck 
maer den geeílehjcken voort-ganck van haré Dochters, haer leydende door ee»! 
nenfoo foeten wegh tot de beíittinghe vande wa^rachdghe grade. 
7. Het tweede ghetal behelíleen feerbefonderexempd van lielde5de welcke 
fy hadde voor de Siecken : want fprekende vande Priormne van Malagen, feght 
fy : Laet my tveten, cft dafet Water van Loja, van foo 
verre ghebrocht ^ haer fotíde 
kennen helf en ^ op dñtickiet van daer foude doenkenten. Z-o;^  is eene Stadc binnen 
AndalouJiat&chxmyXznvm Granada, defe Watérszyn leer vennaert binnen 
Spanien, endcfyismeer alsvyftich mylen gheleghen van Tdedoy alwaer onfe 
Beylighe wás : niet te min en maeckt fy geene fwarichey t van een wey nich Wa-
ter van foo verre te doen breífghen ^ om eene Siecke te verlichten. Eene liefde 
voorwaerfeeronghemcen , eene liefde buyten alie ghewoonte t 
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van Sivíllen, gefchreven bmnen 'Toíedo mtjaer 1577» 
J E S Ü S 
: j . * * * Y met U-E. myne Heve Dochter. Ick en hebbe u niet meer ghe» 
* 2 , * fehreven, teroorfaken van myne ontílelteniíle, ghtlijck ghy fule 
* * * * ^en m dit papier, ende ick en heb'et niet eer wiilen Joen, tot dat ick 
my beter foude bevinden, omaenu geene pynlijckheyt te geven : 
endeal-hoe-wel dat ick merckelijck beter te pasben, loois c cvcnweldatick m 
foodanighegcfteltenificnieienbeni datickaicerfoudekonaeufchryvcnjdoor, 
":" . • , . dicu 
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ilien dat ick datdijck een groot hinder gevoeleimaer niet tcgenílacnde dat ick loo 
qualijck geweeft ben, foo ben ick evenwel dateiijck herílek gheweeft, Godt fy 
gheioofc , endeghedanckt. Dat hy u de goede lydinghcn vergclde, die U-E. 
myghefchreven heeft: ick vcríekere u , dat íy voor my feer íeer goet gheweeíi 
zyn, voor'tminftendie, de welcke u huys aengaen : wanthet is voor my ce-
nen grooten trooíl, van u in ruílc te fien. Hctis eene gratie, de welcke ick hier 
van onfen Heere uytter herten ghevraeght hebbe, daerom íal ick u veel lie ver de 
gifcengeven. Godtgeve dat ghy my verílact i want mct de ryckdotnmen, met 
het arapt van Priorinne, ende met lulck eenen gheluckighen uyt-val in alies, 
hebtghy tcghenwoordicheenengrooten^yílanuc van noode, om de oodtmoe-
dichey t te bewaren. 
2,. Hetduncktmy inder daedt, dat Godt u , door de gratien felver die hy u 
geeft, wiltoodtmoedichmaken. Dathy alcydtghebenedydt zy : want U-É. 
magb welghcniftzyn,: datfy van hemkomen : van mynen t'weghen foud'ick 
oock wel willen gheruíl zyn over de Suíter vanden H , Himnymm. Dele Doch-
tergeeftmy groóte pynlijckbeyü. Ghclooftmy, lyen beboorde van my niet 
verre te zyn, oftc vaniemandt anders, die haer altydtinde vrecíe Íbude houden. 
Godt geve dat den duyvel ons ge en ípel en levcrt, het welck ons daer naer een 
groot werck gccft. Waerfchouwtde Pnorinne, dat fy.haer alleenlijck niet een 
woordten laet Ichry ven, ende fegg'het haer met degheleghenrheyt van defen 
Brief, die ick fendc, dat.ick wel wete, dat fy bevanghen is met eene fwaermoe-
dicheyt, die haer ontilelt, endeis hctfakei? dat het íulckx nieteii is, foomoet 
het iet anders zyn, dat ergher is. Ghemerckt den Poli macndagh toekomende 
van hier moet vertrecken, met den welcken ick u breeder íbude konnen fchry-
ven, foo en fal ick hier niet meer fcgghcn. 
3. Ick hcbbe cen leer grootghevoelcn ghchadt, van dat onfen Pater een on-' 
derlbeck doet over het ghcne dat van ons ghefey t is gheweeft : want het zyn fot-
ternyen, met de welcke beter waer te lachen, ende hun te laten fegghen ; voor 
my, ick hebbe daer in eene groóte voidoeninglie ghevonden. Ick ben blyde te 
verftaen, dat ghylieden in goede ghefoQdtheyt zyt. Godt willc u die bewaren. 
vanghelijckenóockalied'andere. Amen.' Beyeéltmy aen onícn Heere : ghe-
merckt dat defen Briefmiííchien den eeriten íal zyn, die U-E, íal onlfanghen, 
foo en hebbe ick defc gheleghenthcy t niet willen laten voor-by gaen fonder te 
fchryven. Ickfal aende Moeder Suppnorinne fchryven, doordien dat harc 
klachten my feer wel hebben bcvallen. De Priorinne van Malagon is in eene feer 
quádegheltelteniíie, 'tis vandaghedenleílendagh vanFcbruanus x ^77, 
Onweerdtghe Dienaererfie van ZJ-E. 
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Daer zyn eenighe daghen, dat ick de andtwoordt gereedt houde, die ick dben 
rnoet aende Moeder van onfen Pater,fy fal maendagh wegh-ghefonden woi ueii; 
Syhecfcmy de reden ghefehreven, die fyhadde van eene groóte vreught. 
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1. pNEfcnBrief is feerprofytich, Gndedei/^/z¿^heefckonnenregghenvhet 
I L J welck den H . Gregorim NA&an2.tnHíghzi'eyi heefc inden Briefjden welc-
kendíe twee andero Bricven volght, vande welcke vvy veroiaengehadt bebbea 
iiidc Bemerckinghcn vanden voorgacudeu Brief, den welcken hy ghefchueveu 
heeftaendenfclven // . Bajilim : Q^Í<Í haUemyde Pontica converfattons ¡sripfimus „ 
ludrica fuere, non feria : qM<& vero jam fcriho, vehemente? feria ftint. Al'ctghe-
nc dat ick u tot hier toeghcfchreven hebbe vaade maniere, op de welcke ick ge» 
leefchebbcinde Wocílyne van Pomo , en heefc maerghedient toteen vennaecki 
maer hec ghene ick na íchryve is ghcheel oprecht: het felvenkonde oníe Hsy-
iigheMoederhier oock regghen ^.1. j t \ J ^ J t \ * J k . 
a. In'teerfte ghetai vcrtooghtfy pns de beleLumeji-inghe, die'er ghevondeu 
wort inde oyervioedicheyt vandé ryclídommen, orn te kannen aíbeyden tot de 
bckofninghe vande eeuwighe : wantghelijck oníen Heerefeght, hetzyndoor-
nen, dic hetíaetderdeughden verímachten, ende bclctten haer, dat fy haré 
vruchtennietenkonnenvoorts-brcnghcn : wantden geeíl daer mede bekom-
mcrtzynde, blyfthy min vry , oóilichtot Godtte begeven. Sotet etenim re~ 
rumñbmdmtm (íeghtden H . Gregorins) tantomag^a divino timore mentemfo!*-
veré ^  ejuanio magis hanc exigit diverja cogitare^  
1. In't 2. ghetal fpreeckc íy van cene Religieure , ghenaemt Ifabetla vanden 
H. Hieronymus, de welcke , .volgheiis dar ick kan oordeelen , waS ghegaen van 
Sívillen nacr Patenm inet cenigheandere Religicufen, om dat Glootler te hcrftel^ 
len. Het.fehynr.dat de Heylighe nict voldaen en was oyer den geeíl van defe Re-
ligieufe,, het welck ry nietalleenlijekiiideitMi Brief eo tGont3 maeroockinden 
dry-en-t'feftichílenBrief vandeneerfteaBocck in't 7. ghetal. Den raiddeíom 
» haerte helpen , den welcken fygeefc, is, dat men haer niet en foude toe-latea 
van iet te fehry ven het welck de Vejo¡¡enb¿iringhen i-aeckt, het welck eene feer 
goede, endefaíighe onderncfitinghe is voordierghelijcke perfooneii :: want de 
Feropenharinghe ¡ is'c dat fy valí chisende, dat men daer aen klecfc, kan de zicle 
befehadigheo; die-íe heefci maerdieghefchreven i.s , die is fchadelijcfc aen. 
ziele, ende acn gheheel deReligie : waar vlieghende van den cenen íiaec-den. 
anderenkant metdcvieughelen vanhetpapier, loo ftryckt eco ieghelgck íljtt; 
vonniíTeopfyne maniere, hec welck is fy felven uyt-te-fteUen.aeaverícheydQ 
oordeelen, endeaenfeergroótebedrit-gheryen.. 
4* ghetal toont fyeengrootghevoelen, om dieíwllle-dat den Eenv0 
P. Hieronymus Gratiamscenight: onderiocckinghendede bianen Si.ví//cn,Qinh^<* 
t'ontfchuluighen met haré Dochters ^  ende alíoQ het bedrogh t'ontdeckeaaende 
ghene die al te lichtveerdich gbeloove haJden gegeven aen het ghene, het wel 1c 
• men teghenhaerliedenghedaen íiadde.. SQodani.ch.Iijck,was d.e g r^ooxheydt. vaa 
^rgemoedt 5 dat fy lachee ract.de laftennghen s cade me,tde,eer.-ícheaLUi)g.a 19 
te 
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die men haerdede, ende fy hadde eene pynlijckheyt van te fien, dat men haer 
wilde voorftaen, volghende hicrinden raedt vanden H. Bernardus,áen welcken 
feght, datde waerheytgeenbewysenmoethebben , om ghekenttezyn: want 
íy is van haer f«lvenghciioeghfaem, otn.de vermQratheymnde valfcheyt wcgh-
te-i>craendoorh»rcteghenwoordichcytalleen : [^i] Ñecveroinremamfefiijjím* 
Moftroarhitror yus ep elo^uio^ ¿¡tíod videlicet fiUJtt vertías, ¿¡HA jictlliatam detegit 
faljitatem, 
\_a] S. Bern. Serm. 6. in P j . Jgui habitat tn fine, 
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oAende felve zMoeder Marie vanden H . Tofeph 5 
Triorinne hlnncn Sivillen. 
J E s u s 
# 3 ^ * ^ Y met uw-Eerw. ende dat hy u foo vele, ende Too fchoone gifcen 
* í vergeldc. Alies is wel, endcgheluckelijckaen-ghekomen. Ghe-
^ ^ ^ ^ lijck ick van fin bcn hier over in't wyt ende breedt te handelen met 
denPoft, foo is'tdat ickindelenteghenwoordighen Brief niet en 
fal fpreken, ais van ghewichtighe faken. Ick hebbe het gheluck van dien En-
ghel benydt; Godtzy gheloofc, dat hy foo haeít verdient heef t van hem te ghe-
nieten, daer ick geeníints áen en twyfTele. Ghelooft dat alie andere dinghen een 
klaerteeckengheweeftzyn vande kranck-fmnicheyt; hierom en maeckt daer 
van geen werck, ende en fpreecktdaer van nict, noch oock van het ghenc Be-
<íír/>ghefeytheefc, Ick hebbe haré liefdegrootelijckx gheacht, doet aen haer 
myne ghebiedeniíle, ende bedanckt haer van mynen t' weghen : doet oock my-^  
ne ghebiedeniíle aen haré Moeder, ende aen alie d'andere. De kortíe van Ü-E. 
endehetghenedeSuppriorinneraeckt, veroorfaecktinmy eene groóte onghe-
rufthcyt. Godtgevedát'etqhaetToolanghniet en dure, ghelijck et pleeghdc 
tedoen : wantghyliedenzytineen foo kleynghetal, dat icknieten wete, hoe 
dat-ge den arbeydt kondt onderílaen, die'er voor-valt, Godt wille daer in voor-
ílen ghelijck hy kan. Voormy, ick benfeerinpyne. 
a. Vooríbo veelalsaengaetiietghene , hetwelck Ü-E. feght vandebegracf-
feniffe, weetdat'etwelghedaenis. Wy begraven-fe hier inden Pandt , ende 
hierom fchicke ick van onfen Pater eene Ordonnantie te bekomen, waer door hy 
ghebieden foude, datmen'toveral alfoofoudedoen : want alie de reft is voor 
Religieufen ,diegeenSlotenonderhouden. Endealfoo heeft P. Gani-AlvArez. 
groóte reden ghehadt \ doet aenhein my nc shebiedenifie. Aengaende /an bin-
v D nea 
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sen hct Slot te gaen in dierghelijcke ghe vallen, my en dunckt niet, dat'et op dié 
maniere íbude moeten wefen; hier-en-tuílchen alies wel ovcrleyt hebbende,hec 
isbeterdathy'etzy , diedaerbinnenaltydtkome : wanthet Kloofter van onfé 
paters is foo verre geleghen, dat ick niet en íien, hoe fy defen dienft fouden kón-
nen doen : ende ick houde voor het beíten, dat Pater Garda Alvarex* het íbude 
.doen, zynde ílilcken gbelijck hy is, ende dat hy de Biechten vande Religienfeii 
altydt íbude hooren. Ick faloverdeíefakemetonfen Pater handelen, ende ick 
fal u denoorlof fenden,dieick íal verkreghen hebben. Ick hope hem voorPaet 
fchenteíien , teroorfaken dat den Ghefam hem heeft doen komen, ende het 
fchynt dátele íaken nu opeenengoedenvoetzyn. Peyíl eens watvreughtickdaer 
over íal hebben. Hy is naer Carayaca, ende nacr /^¿Í ghegáen. Ick fende ü 
defen Bncf, den welcken ick vande Moeder vanden i í . ^/^/«¿r ontfangheñ 
hebbe, op dat-ge foudc weten denllaet van haré ghefondtheyt, W y en hebben 
de íaken van dat Kloofter noch niet ghe-eyndicht, beveelt-fe aenGodt, en ver-
geet die van Feas oock-niet in uwe gebeden, die my in eenen grooten anext hou-
den, ter oorfaken van hacrlieden twííl-fake. Nauwelijckx en hebbe ick gifte-
reauwenBnef ontfangheñ, ofckk hebbe de gheleghentheyf ghevondenV onl 
hem aen onfen Pater te fenden. Terwylen datick hier fal zyn, fal ick u o ver de 
forghe voldoen, die U-E. ghehadt heeft, van aen hem myne BrieVen te. fenden. 
Ontfanght de Leecke-Sulter. Godt geve dat dele alleen ghenoegh zy orn a uyt 
de pyne te helpen, Ick hebbe onfen Pater alreedts ghevvaerfchouwt, dat ick aen 
mno ílc fchryven, omdiet,onttanghen-
3. Voor foovcelals raecktdeaf-ítaninghe, ghedaentotvoordeel vande goe« 
de buíler Bernarda, íiet wel toe, dat aenglieíien fy haré Ouders noch heeft, het 
Klooller nieten magherven, doordien dat de Ouders erf -ghenamen zyn s raaer 
waert dat fy voor hacr gheílorven waren, het C Jooíler foude alfdan ge-erft heb-
ben. Datisfeker, wantick vveet'etvaníeerghelccr^ Mannen, doordien dat 
de Vaders, ende de Groot-vaders zynerf-ghcnanien u ^ cracht van verílerf ,het 
welck ' t Klooíler niet zyn en kan, ten zy ais die ontbreken. Daerfy toe verbon-
denis, is, datfy haereene Dote moeten geven: ende is^datfymetmet alien en 
weten van defe andere fake, fy fullen miíTchien Godt daer over loven, fiende 
dat-ge met hun in't vriendelijck ml t over-een komen. Voor 't minften, waert 
dat fy gaven ghelijckformelijck aende fekcringhe, die fy ghegeven hebben voor 
de betalmghe { het foude cene groóte fake zyn- U-E. kan aldaer fien, wat dat'er 
inditgheval kan ghedaen worden i maerten isniet betaemlijckjdatfy eene Do-
te fouden laten te ge Ven. Den Eerw. P. Nicolms fal oordeelen, wat dat'et oor-
boorlijckíte is. Beveelt my hertelijek aen hem, aenden Eerw. F. Gregortu^cnde 
aen die, aende welcke ick myghewoonben te bevelen. Blyft met Godt. A l -
hoe-wel dat ick my federt eenighe daghen herwaerts betei^bWfode, nopende de 
pyne in't hoof t , íoocn ben ick evenwel niet vry van een groot^cruys,het welck 
giaeckt, dat'etmyíberpynlijckvaltte fehryven. De Priorinne van Malagm 
I I I . DEEL.. P p íál 
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lal my langhen tydt moeten ghefelfchap houden Í maer ick ben feer bedroefc OÍXJ 
diefwille dat haré íleckte ons foo weynighe hope geef^  van haré ghenefinghe''tls 
wel waerdat fy haer veel beterbevindt, terooríaken dat fy beter kan eten, ende 
datfy vanhaerbeddekankomen j maerfoolangh alsdekortfehaerniet en ver-
laet, volghens dat den Medecyn-meeíter leght, foo en kan men daer op geenen 
llaetmakcn. Godidiealmachtichisjfoudeonsdefegrade konnendoeii;vraeght-
fe van hem hertelijck, Ghelijck íy aenU-E. feíver Ichryft, foo en fegghe ick 
van haer nietmeer, 5tls vandagheden 6. Mey in't Jaer i ^ / j . 
Onweerddghe Dienaererjfe van V * E . 
THERESIA VAN JESUS.A 
Doetvanmynen t'vveghen groóte gebiedeniílen aen raync Gabrielle. Ick hcb-
i emy feer verblyatmetharén Britf, endedatfy welte pas ís. Godt wille de 
ghefondthey t aen alie de Süíters geven 5 ghelijck hy kan. Amen. Amen. 
B E M E R C K I N G H E N . 
T . r x Eíen Briet hceftvoorandtwóordt ghedientopeenen Brief, denwelcken 
X - / de Eer#.JMoeder Marte vanden H . fofeph aende HeyUghegefchrevenhad-
de, om hacr te waerfchouwen, dat onfen Heere tot hem gheroepen hadde eene 
Religieufe van dat Klooíler binnen Sivillen : het moefte eene groóte Dienae-
rile van onfen Heere gheweeft hebben, aenghefien de Htylighefeght, dat fy 
vanhareSaligheytgeeníintsentwyfíelde, endedatfy het klaer aenfchyn van 
GodtwasgaLnghemeten [ ó wat een grgpt gheluck voorhaer/1 omdieíwil-
le dat fy íbo gheiuckelijck ge-eyndicht hadde. Eylaes, wy zyn hieraltydt in't 
ghevaer , ende in d'onfekerheyt, niet wetende wat van ons fal gheworden / 
wy wandelen hiertuífchen hemci enaerde. 5cís waer, wy konnen faligh woi> 
den j maer wy konnen opck verdoemt worden : alies hartght van eenen ooghen-
blick. Wieenfaldiend^ghenblickdanniet vreefen, aengheíien ons gheluck, 
oft ongheluck daer aen hanght! 
%. Volghens het ghene de//¿-y/zg-^íeght in't eeríle ghetal, het fchynt dat'er 
indeure vandeíedoodtiet wonderlijckxmoetgheweeít hebben, gelijckerwys 
€en Fifoen, oft eene Feropenbaringhe, foo indc íiecke, ais inde Suíler Beatriz 
vande Meeder Gedts, de welcke leer befondere Fijioenen ghehadt heefc; maer de 
Jieylighe fnydt dit af met haré wonderlijcke wyi heyt j ais fy haerlieden verbiedc» 
datfy'ctnietenfoudenghelooven, nochdaer van eenich werck maken, noch 
daer van aen iemandtfpreken ; wanthet konde eene rafernye wefen, die door 
de cracht vande fieckte konde veroorfaeckt worden. Het welck ly op die manie-
re hceft willen dqen, op dat haré Dochters niet en fouden kleven 2£.x\'\z Fijioenen^ 
noch aende FerQ^háringhen , waer in groot peryckel kan wefen van bedroghen 
te zy n j maer dat fy d'ooghen íbuden flaen op de deughden van haré Mcde-Sufter, 
4€ welcke die gheoefícathebbendej eenfoo gheluckich eynde verdient hadde. 
MaéT 
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Maerop den felventydtleen lyons, met wat aendachtichcyt, ende rypíinnic-
heytwydierghelijckefaken moeten handelen, ende oñtfanghen, otn niet be-
droghente worden. 
In ' t2. ghetal onderrichtfy haer inde maniere, de welckcfy raoetenonder-
houden inde begraefíeniíle vande Religieufen, ende hoe dat fy hae-rlieden moe-
ten wederhoudenmde teghenwoordicheyt vande perfoonen, die binnen het Slot 
moeten komen, om die by-te-ítaen, op dat-fe wel fouden ílerven, ais de Paters 
haer defen dienít niet en konnen bewyfen, om dieíwille dat íy foo verre van daer 
woonden. Sy feghtdatdenGapclkenmaeralleenen magh binnen komen, om 
dic werek van liefde te doen, ghemerekt hy de Biechten vande Suílers gemeyn-
lijck hoorde, ende dat'et eenen feerdeughdelijcken Man was. In't derde gbe-
tal feght fy, hos dat fy haer moeten draghen met de Ouders vande O veriedene, 
ten opílcht vande erfíeniíle: want fy hadden daer van af-ílandt ghedaen ten pro-
fyte van het Klooíler : want de Religieufen moghen erven, ghemerekt fy hec 
fei ve Ghebodt vande Paters niet en hebben. Ende fy verfoeckt van haerlieden, 
dat fy op alie manieren fouden maken over-een te komen met de vrienden, otd 
alie gherucht, ende alie onghevallen van twiíl-iaken t'ontvliedcn. 
L X X X V L B R I E F-
¿iende feíve Moeder Marie vanden H. Jofeph. 
J E S U S. 
1. 5|c**^ E grade vanden H . GceílzyindeZiele van U-E. mynelieve Doch-
í D í t e r ' Ick bengrootclijckx bedroeft overde quellinghen, die U-E. 
* * ^ * ^ ? en^e belonderlijck over de kortfe, die u foo fwaerlijck bevanght; 
maer den ghenen,, die wenícht Hcyligh zyn, moet noch veel 
meerverdraghenalsailedefedinghen. OnfcnPaterheeftmyden Brief ghefonr 
den, den welckenjU-E. aen hem den i o. van dele maendtgefchreven heeft. Ick 
hebbe pyne in't hoofe; des-niet-teghenílaende en hcbbe ick alie defe daghen niet 
ghelaten van lorghe te draghen, om my te berichten vanden ít'aet van U-E. ghe-
fontheyt, ende van dien vande Eerw. Moeder Suppriorinne, wiens íleckteee-
ne groóte pynlijckheytinmy veroorfaeckt heeft. De Moeder 5 m » ^ i s vantydt 
tot tydteen weynich beter; maereen weynich daer naer valt fy wederom in haré 
onpaífelijckhedenjdie haer tot eenen feerquaedenílaetbrenghen. De verlichtin-
ghe, dieick hebbe inmyne pyne des hoofes beítaet daer i n , dat ick geene foo 
groóte flouwteenghevoele, die my belette fchryven, ende te arbeydcnmeer 
ais ick ghewoon benj maer het gheruys isaltytopdefelvemaniere, ende feer 
P p z moeylijcíc. 
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moeylíjck, ende hierom dieneickmy vaneenanders handt om alie defe Brre-
ven te íchryvcn, die iek ghenootfaeckt ben te beantwoorden, ten waer dat'et 
eene fake ware, die niet en magh gheweten zyn; hierom hebt hier in gh^dul-
dicheyt ghelijck in alie de refte. Alet ghene ick tot hier toe ghefeyt hebbe, was 
alreedtsghefchreven, alsmynenBroederaenquam, die U-E. hertelijck doet 
groeten. Icken wetenietofthy aenU-E. fal Ichryven : ick wille fegghendat-
?ct myncn Broeder Z/^^r^ /^ i s , hy is wel te pas, Godtlof, ende hy gaet naer 
Madnd-om fyneeyghe íaken. Ohoe grootelijckx hmñ hy uwe quellinghen ge-
yoelt ! kklegghe umeteeneoprechtemeyninghe^ datGodtu leer deughde-
lijckwikmaken. Scheptaítydtgoedenmoedt, wantnaerdefentydtfakTeree-
11 en anderen komen, ende ghy fuk u verheughen van gheleden te hebben. 
z . Ais ditSlacfken moct binnen komcn , en llck u ingecnder manieren daer 
teghen : wantinde beginielen der Clooílers, gaet mcn overvele íaken^t welck 
men andcrílnts nieten íoude konnendoen, ende men moet Too dateiijck met haer 
niet handelcn vande volmaecktheyt, raaer dat íy wel diene : want men vraeghí 
foo vele niet van eene Leecke-Sufter, ende fy íbude gheheel haer leven konnen 
blyven fender Proíeffie te doen , is het faken dat men oordeelt, dat fy- daer toe 
nietbequacm en is, Het quaetfte is voor harc Suftcr, en laet daerom niet van 
haer oock te ontfanghen, ende tracht van Godt te bckomen, dac fy goet zy. En 
praemt noch d'eene, noch d'andere met de volmaecktheyt': het is gcnocgh dat 
fy wel onderhouden tot het ghene fygheroepcn zyn. U-E. is vvei verbo ndcn aen 
defe kleyne Slavé., doordien dat fy u van eenen grooten arbeydt ontlaíL Men 
moet iet lyden : wy doen alíbo over al inde beginíelen, want men kan niet min 
doen. 
3. Is'rdatdieandere, de welckevcríbecktReligieufe te worden, foo deugh-
delijck is, ontíanght haer : want men moet er loo vele ontfanghen, als'er iter-
ven. En ílelt u niet in pyne5want fy gaen recht naer den hemel. Ick lien ou vvei 
hoe grootdat'et verlies íal zyn voor U-E. is'c dat de Suppriorinne komt teílervé. 
, W y fullenbeforghendatdie Yan ^ / í f r ^ ínllen wederom keeren , alsde fakeo 
fiillen vaft-gheílek zyn. O wat Brief heb ick aen U-E. ghefehreven, ende aen 
den Eerw. Pater Gfégofim 1 Godt geve dat hy 11 ter handt kome.' O op Wat eene 
fchoone maniere hebbe ick ghehandelt met den eenen, ende met d'andere, 0111 
dieíwjlle dat-ge van Cioófter hebt willen veranderen! : Ick en wete niet, hoe dat 
gby ec^e foo groóte uyt-fporicheyt hebt honnen willen doen. Beveelt my aen 
hem, aen alie de Vrienden, ende aen myne Dochters. Ghelijck defen Pater mi 
foo datelijck aen-komr, loo en wille ick hem niet raeer fegghen. Godt beware 
maerhebtooGkeenegroote lorghe vanu fe 1 ven te bewaren want ick ben 
meer in pyne met uwe íieckte , ais met alie anderé dinghen. Ick verfoecke van 
uuytliefde, ende van ^ám/Ze van u wel te koeíleren, ende ick ghebiede foo 
aen d'eene, ais aen d'andere van lynwaertte draghen, ende u te wachten van 
'eenighe ftrengigheden te oeífeneninden tydc vaníulcken noodt. Hier zynder 
weynigheí 
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^eynighe, die gtefondtzyn. Ick beveie my acn alie de Suíters. Godt wilie u 
voor my bewart-n. Icken wete niet, hoedatick LIÍOO íeer beminne, Brtande 
groetu, endehoe.íieckdatlyoockis , íy houdcmy altydtghefelfchap. 'tls van 
daghe den 28. Junius. Ontieent gelt om eten te k-oopen,raeiiíki'cdaer naer we-
deromgeven. En lydtgeenen hoogher,.daígeefciTiygroóte pynlijckheyt: wy 
doen'ct hier oock alíoo, ende Godt voorílet'et daer naer. 
J^an V - E . T H E K E S I A VAN JESÚS. 
B E M E R C K I N G H E N . 
¡.. A Ls de Hejüghe deícn , ende den naervolghenden Brief íchrecf, waren de 
• l \ Religieuícn van Sivillenm haer. alder-grootlle lyden, door de welcke fy , 
átl&tvsb.h/ÍOQáci'Mane vanden H . fojeph •a.e.ñ-m.ozáich.út : wantfy was, die hec 
meeíle lede, ende op wie de ílaghen van defe íchroomelijcke vervolgitighe ten 
vollcn vicien : ende hieromíleltfy haer voor de foete vruchten, de weicke het 
lyden voorts-brenght, endede vreughtvangeleden.te hebben met eene lieyli-
ghe verduldicheyí. Hetisin defe gheílelteniíiedatden.Rechtveerdigiien foete 
iof-fanghen voor-ílnght inden nacht vaade quéllinghe, verlicbt zya-ie door de 
ílralen vandien fchoonen daglií van d'eeuwicheyty den vvelcken fy verhopt : 
( a ) Carmenin noBe y feght den.'H. Gregorim^ efi Utttia in tribHlauone, • qma etj¡' 
frejfaris temporalitati? djjiigimfir ^ fpe jamtamen de aternitate gaudem^s. 
2. In't tweedeghetal verlicht fy ons met het licht van haré hemelfche wyí^ 
heyt, ende fy ontíieecktons met het vier van haré alder-brandeníle liefde, ais fy 
feght aendfe Eerw. MoeáévMar tevmdm -H.fofeph, dat .fy haer in geender,ma-
niere en fotide teghen-ftelien, opdateenSlavinnekenlietHabytfoude moghen 
ontfangheíi van eene Leeeke-Suíler j die nu alreedts haré vryheyt hadde; door-
dien dat fy aen haer feer verbonden waren. Sy hadde haerlieden onghetwyíTclc 
ais Slave ghedient buyten het Slot in alie ghe vallen, die daer. voor-ghc vallen wa-
ren vandien tydtaf, datfy. binnenSivtllengekamea waren. Sy.voeght daer by, 
Dat men haer niet en Joude praemen met eenighe punten vande valmaeckthey t , maer eer 
verlicht en, endein ftilckervoeghen maken} dat Jy foude arb.ejden : waer in fy de 
waerachtighe volmaecktheyt leeit , de welcke daer in beftaet, dat men íich 
voeght naer de verbinteniíle vanden Staet, den welcken raen omhelíl heefc, ge-
lijckformelijckaenonfeProfcffie : de Lsecke-Sutlerin harén dieiift;» ende de 
Choor-Sufter inden harenj al-hoe-wel-datde//^//¿^ defe leftc daor haer ex-
empeldehandtaenallewerckenoóckheeítleeren íleken, ende den Brevier te 
laten, om de fruyt-panne inde handt te nemen, met de wckke fy eens op-geto-
ghen ghevonden isgheweeít t makende eenen Choor vande keucken. 
5. Maer wederkeerende tot ons Slavinneken [ is'tdatfy defen naem nocíi 
yerdient te draghen, zyndedeBraydtvan C^//?^ghewordeii3 ende de Do^h-
' - v ter 
* W S.GregorJib.z6> MoraLCap-. i l l 
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ter van fulck eene Moeder ] ' t is feker,dat de Heylighe haer onder haré Dochters 
heefcmoghea ontfanghen,hebbende haré vryheytce voren alreets genoten. Tea 
Vas niet teghen de gemeyne wetten van ons Order,cñ de beíondere Wetté en ver-
boden't alídan noch nict,doordien dat onfe Scatuten alfdan noch niet gemaeckt en 
waren. Het is oock íeker dat fy haer oock niet en ontfanckt uyt eenighen noodc, 
al oft dat haré Dochters íemant van noodehadden : wantfy heefc haer uytlief-
de ontfanghen, londereenighebaet-foeckinghe. De eemghe reden die fy had-
de van haer te ontfanghen was dat fy defe arme Dochcer wildc voorííen. Want 
fy en hadde in defen werelt niet metallen; overfulckx was dit eene uytwerckin-
ghe van haré brandende Liefde, die alie Zielen íochte tot Godt te brenghen, dic 
dooríijn Dierbaer-bloetverlooft waren. Sy toontdoordit werck van lietde het 
innichíle van haré godtvmchticheyt, ghelijck formelijck aen die van Godt, en-
de een íbodanckbanch herte, dat fy de dienílen van eene Slavinne niet en kan 
vergeten, haeraen-nemende voorhareDochter, voor-ílellende aen alie haré 
Dochters dit cxempel van oodtmoedicheyt, nietop dat fy^t fouden naer vol-
ghen, ghemercktdat'ethaernu verbodenis; maer op dat fy in dierghelyckc 
ghevallen, haer felven niet en foude laten verblinden door debegeerhjckheyt, 
ofte baet-foeckelijckheyt, noch laten vervosren door de ydelheyt, macr datíy 
een befonder oogh-tnerck fouden neaien op den Roep, ofc dat hy waerachtclijck 
van Godt kotnt, op hetnatueriijck verílanc, endeop de deught. Eyndclijck 
geefcfy hieraendeOveríleneenefeerfchoone waerfchouwinghe, dieíeer dicn-
Itichistotdebeftieringhe, dewclckeis, datfyhiin íouien voeghen naer den 
tydt, ende naer de onderfaten, hun beílierende, ende gheleydende volghcns 
hunnebequaetnheyt, ghelijck onle -Vaders den H . Elias, ende den H . EUfem 
ghedaen hebben, de welcke, om het leven te ge ven aen een kindt, hun in-ghe-
trocken, ende ghevoeght hebben naer de kleynheyt van het lichaein van het 
kindt. Het felven moeteenen O verílen oock doen, feght den W.Antmim 
Padua , fich fomwylenvoeghende naer de fwack heyt van fynenonderfaet, is'c 
dathy hemnietenfóeckt te verlieíen : {a) Prdams defcendat, & condefiendat + 
ttt fro ximum jñcenfem erigat. 
{(t\ S. Antón, FUJfipon. Dúm. ^ . Quadn 
^xxxvn. 
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eAende fehe ^Moeáer Marie vanden H.Jofeph. 
J E S Ú S 
I . Y raetu, mynelieveDochter, endedathyaenU-E. ende acn alie 
* í uvve Dochters foogoede Feeft-daghenyan PaeíTchen gevc, ghclijck 
j^^s^^ickvanhem veríoecke. Hetis voor my eenen grooten trooíl ghe-
weeíl, te verftaen, dat-ge wel te pas zyt. Ick bcn ghelijck ick ple-
ghe : mynen erm is feerqusiít, ende rayn hooft is foo ontílelt, datick niec aen-
dachtichcnkanzynaende Ghetyden, die men leeíl. Voorwaer het moet wel 
welen, datdeíegeftdteniíle voormydebeílemoetzyn. Ickfoudefeergetroon: 
zyn, datickdeghefondtheythadde, omaenuin'tlanck, endebreedt te fchry-
ven, ende aen alies myne groóte ghebiedeniílen tedoen. Wilt-fedoch van my-
nen t'wcghen doen , befonderlijck aendc Suftervanden H . Francifcm, en feght 
haer, dat haré Brieven onseen groot yermaeck hebben ghegeven. Geioofcdat-
ge haer he"bt|doen vlieghen, doorde groóte werckelijckheyt, die iy heeft doen 
blyckeninalledientydt, datfyPrionnnegheweeftis. O JESÚS, wateenic-
hey t is'er voor ray, van my foo verre van u, ende van alie d'andere te ííen! Godt 
geve, dat wy al-te-famen inde eeuwicheyc vereenicht moghen wefen^waer me-' 
de ick my ghetrooíle, ílende dat alies foo haeíl voor-by gaet, 
a.. Het hecft my feer wel bevailen , alsghy ípreeckt vande Suílers vanPater 
Manholomem^ legghende, dat-geinhaermaercenefouteenvindt t wantaiis'c 
fchoon dat-ge mct haer alie de fchuldenvan'tHuys foudt konncn betalen, niet 
te min het ghebreck dat fy hebben, isonverdracghlijck. Hierom jis't dat fy niet 
wyseüzyn, ingeender maniere en fuldy haer ontfanghen , dpordien dat'et ce« 
ghen de Statutcn is, ende een ongheneeflijck quaet. v oor foo veel ais aengaec 
dieandere, omdewelckemen.duyfení draeyen doet, ick íegghe dat derthien, 
jaren te jonck is. Men foud'et aldaer konnen fíen, Gelooft my, dat ick u wen-
fche, al'ct ghene dat goet is. 
3. Voor, endealecrick'et vergete, ickmoet'etu fegghen, dat ick niet wel 
voldaenenben van die Suílers, omdiefwille dat Tydinghcn fchry ven 5 die haer. 
in'tGhebedcoverkomen ; wantdaerinzyn vele onbetaemlijckhed^n, die ick 
wel foude willen tekennen ge ven. Wect, datal-hoc-wel het niet en is alstydt» 
veriles, hetisoockaltydteenbeletfelvoordeziele, ommetvryheyttegaenjbe-
haiven dat'eroock veleverbeeldinghen konnenonderioopen. Is'cdat ick'et. in-
^ dachtich ben, ick fal onfen Paterdaeroverfpreken a ende x^idat ick'et vergetet 
en laet niet van het aen hem fel vwr te fegghen. Ais het íaken YÍUI ghe wickc zy n « 
• " • ' ' mea 
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men vergcet die gemcynlijck nict, ende is'tdat men'tvergeet, daer fal weynich 
aenbelanghen wnhetaen haerte iegghen. Het is genoegh,dat ghy'et indach-
ticH wort, ais ghy onfen Pater fult lien. Voor foo vcel ais ick kan begrypen, fy 
gaen welvoortsdooreenenverfekerden wegh, ende waertdat'eriet foude xyn, 
het welck haer foude konnen befehadighen, datfoude wefen, om diefwille dac 
fy te veel wcrckx foudcn raaken van het ghene fy íicn, oft hooren. Ais het fakcn 
van wroeginge zyn, dat ly'et aen u te kennen geven: wantick kenne U-E. voor 
foodanjghe , datis'tby-aldien fy aen u geloove geven, Godt en Tal niet laten van 
aen u het noodich hcht te geven, om haer te beííieren : want ick kenne de on-
ghevallen al tewel, dic'erzyn in te peyfen, ende te her-peylen het ghene men 
wilt fchry ven}ende oock het ghene, het welck den duyvel in't hoof t kan íleken. 
Neemtditpunt hoogh op. Waertdat'etiet van groot gevolgh foude wefen, ghy 
foud'et konnen over-íchryven, londerdat fy'et ibudlh ko.nen te weten. Waerc 
dat ick getoont hadde,dat ick eenighe achtmghe voor de Suíter vanden H . Hiero-
njmm hadde, ick en foude noyt ghedaen ghehadt hebben, ende al-hoe-wel 
dat'er eenighe van die reropenharinghen my waerachtighe fchenen te wefen, ick 
fwegheevcntvel. Geloofc my dat'etbelten is Godt te loven, die defe graden 
geeft, de welcke voor-by zynde , enmoct raen daer op nietmeer peyíen: waní 
hetisde sieie , dieaiíé hetprofytmóetghevoclen. Het ghene fy lcght van ÍÍ/ÍW/, 
dat is goet j maer gheiijck ick inde heylighe Schnften foo wel niet ghcoeífent en 
ben, gheiijck fyis, foo en wete ick niet wat dat de AJfyrianen zyn. Beveelt my 
hertelijck aen haer, ende ftght haer , datick-fe teerhjckbeminne. Doet oock 
myne gebiedénifle •sucaBeatriz^ ende aen haré Moedeí^' Ick verheughe my groo* 
telijckx ais ghy my Van haer ípreeckt , endeover de goede maren, die ghy my 
van alie de Sufters geeft. 
4. En gheioofiL niet al , het ghéne men daer feght, men geeft ons hier beterc 
nopen, met de Welcke wy ons verheughen, al-hoe-wel inde duyílerhev t , ghe-
iijck de Eerw. Moeder Ifahllavmden H . Frandfins i tght , [ Behalven dé pyríe, 
die ick in mynen erm hebbe, íbóbenick íoai wylén met eene groóte pyne in myrí 
íierte bevanghen; hiérom lendtmy een weynich water van Óranié-bloemen j 
maer doet'et in fulcker Voeghen, dat de fleíle niet en breke, om defe reden is'c, 
dat ick'et van u niet eer ghevraeght en hebbe. Dat ander water van d'Enghelen 
was íoo fchoon, dat ick wroeginghe hadde van my daer van te dienen5ende alíoo 
heb ick?etaende Kercke ghegeven ? om den Feelt-dagh vanden H . fofiph daer 
mede te vereeren. Doet myne hertelijckc ghebicdeniífe aenden Eerw. P. Prior 
Deias Cuevas', ick beminne dien heylighen Man groótelijckx. Groct van my^ 
nen t'weghen oock den Eerw. P. Garci-Alvarez., ende myne lieve G abrí elle. Sy 
foude bynaer jalours zyn, waert dat de groóte liefde, die wy malkanderen dra-
ghen, in orilen Heere niet en warc 9 ende waert dat fy niet en vvifte , dat-íe aen 
U-E. ende aen uwe Dochters foo wel beíleqdt ware. Dit is't, dat de Eerw. Moe-
der ^ t ó ^ 4 W d r Í ? . F / ^ T c ^ maer met ítilck eene 
hevüghe 
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hcylighe in-druckinghe, dat alwaert fchoon fy om geenc andcre reden naer dit 
Huyscn vvasghcko aen, alsomuw' Eerw. met alie haré Dochters te verhefícn 
toe den hemel, haré komftc en íbude nict vruchteloos gheweeít hebben; maer 
in watplaetíe dat U-E. is, tnen gechulof. Ghebenedydtzy hy, die u eene loo 
groóte bequaemheyt ghegeven heefc, met de gratie, van die íbo wel te gebruye-
kcn. Ick en kan niet meer, ick bevele my inde ghebeden vande Moeder vanden 
Jí. Francifcm, ende van alie d'andere, befonderlijck in die vande Sufter vanden 
H . Hieronymus. Therefe verfoeckt die van uw' Eerw. Den Heere, L m r m ú m 
de Cepeda is wel te pas. Godt ge ve, Eerw. Moeder, dat-ge defen Brief kont le-
íen ; want wat kan men doen met quaet gereedtfchap om te fchryven, ende foo 
ghepraemtzynde om het te doen ? ' t Is van daghe den Vrydagh van het Cruys. 
Sendt my feer weymch Oranie-water, tot dat men Tal ílen, hoe dat men't fal 
konnen ontbieden. 
F a n V - É . THERESIA VAN JESÚS 
B E M E R G K I N G H E N . 
i Nfe Hejlighe heeft defen Brief op Goeden-vrydagh ghefehreven in't jaer 
l ^ f i j y S . zynde binnen A v i l a , alwaer fy veel lede in harén erra, den wclc-
kendenduyveighebrokenhadáe, ghelijek wy in andere Brieven gheleyt heb-
ben : hier van is't dat fy fpreeckt in't eerfte ghetal, 
a. In'ttweedefeghtíyaends Eerw. Moeder MAYÍC vanden H . f»feph, dat fy 
deSuíters vaneenen R.cligieus, ghenaemt P. Bartholametts, ingeender maniere 
en foude ontfanghen, is't dat fy niet wys en zyn : want dat is teghendeStatuten, 
endeeen on-gheneeílijck quaet. Ende fy feght met eene groóte aerdicheyt: Het 
ghehreck,y hetwelckV'E» in haer hemerckt, heeft my wel bevallen, al oft fy hadde 
willen fegghen : op de maniere gelijek U-E. dit ghebreck neemt, dunckt u,dat 
het niet mee alien en is, geen verítandt te hebben ? des-niec-teghenílaende iset 
foo groot, dat'et niet te helpen en is. Waert dat fy niet met alien en hadden óm 
in-te-brenghen, ick en foude-fe niet ver worpen, ghemerekt iek'er foo vele 
fonder Dote ontfanghen hebbe. Waert dat fy geene Deught en hadden, wy fou-
den haerdie konnen geven in onfe Kloollers, want daerom komen fy inde Reli-
gie, maer ais het verítandt ontbreeckt, dat en kan nieraandt geven, ais Godt al-
teen : overfulckx en onttanght-fe in geender manieren5al Waert oock dat fy eene 
Dote mede-brochten, die ghenoeghiaem foude zyn om het Huys te betalen : 
want ick hebbe myne Dochters arra vangeltliever te fien, ais van het verítandt 
berooftte zyn. 
3. Den H . Bernardas geef t ons de reden, waerom dat dit quaet ongeneeílijck 
is, ende is defe, om diefwille datdierghelijcke perfoonen voor't meeílen-deel de 
.< ghewoonte hebben vanonghevoelijck te zyn; waer uyt volght, dat alíwanneer 
depoortevan'cverílandtgheílotenis, loo en is'er niet, langhs waer men de 
I I I . DEEL. ( i q deught 
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deughtdaerin kan brenghen. Is't dat-ge hun met reden wiltaengaea, fy en be-
grypendieniet: is't dat-ge hun wiltberifpen, fycnvatten die niet : de kaíty-
dingheendoetgcenein-druckinghe, doordiendat fy-feniet enghevoelen,ende 
al is't dat fy eemghe pync komen te ghevoelen, fy en gaet niet tot het redelijck 
deel, ende alíoo heeft feremias van dierghelijcke ghcfcyt : {d) PercuJJiííleos, ^ 
mn dolfiermt: Heere ghy hebt hun gheílaghen, raaer fy en hebben niet getoont, 
datíydaerovereenepyneghevoekhebben, ghelijekoftghy teghen eene rotfe 
ghelmeten hadde. Dit is de reden, feght den H . Bernarám , dat defe fieckte on, 
ghenetllijckis, ende alíbofeghtliy met eengrootgevoclen : Ickfaltranenílor-
tenovermynedroefheyt, diemyhet quaetveroorfaeckt, het welck ick lyde, 
op dat mynewondeby aventuren niet onghevoelijck en worde, ende alíbo on-
gheneeílijck kome te 2yn. \b~\ Plangam dolorem rneum^ mJiforte infenjíbilefumt3 
f t etiam infanabtle vulnusmenm. 
4. Het g.gbetalisfeerprofytich voor perfoonen, die het Ghebedt oeíFenen, 
ende voordegeeftelijckeVaders, die hacr beíheren, ende het vertooght ons 
leer eyghentlijck den gecft van oníe Heylighey de welcke haer hiele aende vaílic-
heyt vandedeught, ende niet aen het on-lekcrvande^//?^»^, ende vande Fer-
openbaringhen. Defen geeft is't, denwelcken fy haré Dochters heefc trachten in-
te-drucken, nietalleenlijck door het ghene fy feght in defen Prief5 ende ineeni-
ghe andere, maer oock in alie het ghené fy ghclecrt heeft in |ia,i;q Boecken, ende 
namentlijck in't Neghenfte Capittel vande Sefde Wooninghe van het Cafieelder 
Ziehn^ alwaerfyfes, maeríeerkrachtighe reden voor-ílcit, om te betoonen 
van hoe groot ghewichtdat'etis, van niet geneghen te zyn tot dierghelijcke foor-
íen van gratien, al-hoe-wel datmen-fegrootelijckxmoetachten , alsfyne Ma-
jefteyt die ghelicft te gcven; overfulckx en heeft dit punt geene bemerekinghe 
van noode : ick vceghe alleenlijck maer daer by, dat de Heylighe ons vanden he-
,mel het felven heeft ghewaerfchouwt, ais eene fake fooncodUakelijck, door ha-
re lie ve Dochter, de lof-weerdighe Moeder C ^ / v a n fe fus ^ ghelijek men 
kan fien máentghcníkeWaerfchofíwmghe , de welcke ick gheílelt hebbe achter 
hareWercken inden tweeden Bocck, wacrop den hoogh-weerdighen Heere 
Bijfchop van Ofma feer fchoone Bemerckinghen gemaeckt heeft, met fulcke wel-
.fprekentheyr, ende gheleertheyt, dat wy daer by niet en weten te voeghen. 
( a ) frrem. t - 3. [¿] S .Bem, Serm, deTerhisDom. Omnisqui f e e x d m . 
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i . * * * * En H. Geell zy met u , myne lie ve Dochter. Ick hebbe twee va» 
* Q * uwe Brieven ontfanghen, den eenen over M a d r i d , ende den ande-
^j^^t^c rendoordenMuyl-'dryvervanalhier, denweickenhy myter handc 
ghefteitheefcdefeweke j maerhy wacht ghcmcynlijck foo langhs 
dat hy myeen mifnoeghen geeft. Al'ctghene datU-E. myghefonden heefc, is 
gheiuckelijck aen-ghekomen, ghelijck oock het water, het welck uytnemcn-
de goetis** maer ghelijck ick et nu Too groocelijckx niet van noode en hcbbe, dit 
is ghenoegh. De pottekens, dic U-E. my ge Ib nd en heeft, vinde ick feer fracy 
te zyn, ick heb'er nu ghenoegh. Ghelijck ick my nu beter bevinde, foo en heb-
be ick iba vele leckernyen niet van noode : wantickmoetemy eenslecren ver-
ftervcn. Het gaet beter met mynen erm, al-hoe-wel dat ick daer in noch geene 
álerckte ghenoegh en hebbe om my felven te kleeden; maer men geeft my hopet 
dat hy haeít herílelt Tal zyn, ais de groóte hitten íullcn aen-komcn. De kloppin-
ghedeherten, dieghyfeght te hebben, geven my een groot achterdcnckcn , 
want dat is feer pynlijck. Ten verwondert my niet, dat-ge daer mede bevan-
ghen zyt, want de quellinghen die ghy onderftaen hebt, ende bynaer fonder ee-
nighehulpc, zynichrickeiijckgheweeíl : wantalis'tfchoondat onfen Heere 
u de gratie ghedaen heefc vande deught, ende den raoedt te geven om die te ver-
draghen, Too is't nochtans dat de nature die niet en iaet te ghe voeien. Eene fake 
moet u trooílen, dewelckeis, dat uwe zieleindefeghevaiíen groot profyt ghe-
daen heeft, ende en peyíl niet dat ick dit feggheom u te trooílen, maer om dat 
ick fekerlijck wete, dat et alfoo is, ende dat en ghebeurc noyt,myne lieve Doch-
ter , fonder dat'et ons ^ lier ghekoíl heeft. 
a. Hetlyden, da^uteghenwoordich over komt, heeft in my eene groóte 
pynlijckheyt verooríáeckc, door dien dat'et eene fake is, de welcke eene foo 
groóte onrufte brenght aen alie de Suíters. Het is veel, dat'et eenichíints beter 
gaet. Ick bope in onfen Heere, dat fy fal ghenefen, ghelijck'et aen vele ande-
reghebuertis, die de fel ve íieckteghehadt hebben : ende het is veel, is't dat 
fy haerlaetghenefen. Godt fal'etdoen. Miílchien wilt hy u dit Cruys op-leg-
ghen, om dat voor eenen wynighentydt te draghen, ende daer uyt een groot 
goet te trecken, ickbid ethem uytgantfchmyn herte. Leí op eene fake, dic 
ickugaenfegghen, de welcke is, dat-ge haer foo wynich íoudt gaen befoec-
ken, alílmoghelijekis : wantdí^is feer hinderlijck voor het quaetdat U-E. 
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lydtaen't hertc, íietwelck foude konnen toe-nemen, ende alfoo foudy u ineea 
grootghevaerílellen. Enpeyftnietdatditmaereene enckele waerfchouwinge 
is, maereenghebodt, het welck ick u geve. Hetghenedat ,U-E. tnoet doen, 
is, dat-ge twee Suftersonder alie d'andere foudt uyt kiefea, de welcke ghy oor-
deelthetherteílerckerte hebben, 011 forghe tedraghenvoor de fiecke,- macr 
de andere en moghen by naer noyt dacr by komen. Hier en tuflchen dat en belet 
niet, dat-fe al-tc-mael bly van geeft zyn, ende fy en moghen haer daer over niet 
meer bedroeven,al oft dat fy eene ándere lieckte hadde. Daer en is oock foo groo-
te reden niet om met haer medelyden te hebben : want de ghene, die met defc 
fiecktebevanghenzyn, en ghevoelenhetquaet niet, gheüjck die, de wélcke 
andere fieckten hebben. 
5. Wy lafen over eenighe daghen ,.dat in het Clooíler van ons Order, al-
waerde H . £^r^ /?4was , oock eene Religieufe was, die met de felve íleckce 
vandefeSuílerbevanghen was , de welcke niet en wildc ghehoorfamen, ten zy 
Ktnác Heylighe, de welcke haer cyndelijck ghenas. Miílchien lald'er iemandt 
in u Kloo ítcr zyn, de welcke defe meer lal vreefen. Waert dat'er in dele Rloo-
ílcrs niet te lyden en ware door't ghebreck van ghefondtheyt, het íbuden aerdt-
fche Paradyfen zyn, ende alfoo en fquden wygeene reden hebben om te verdie-
nen. Wacrt dat men haer eene roedegaf, fy en foude foo niet fchrcuwen , ende 
ten foude haer uiet hinderen. 5t Is feer wcl ghedaen van haer gheíloten te hou-
den. Ick hebbe ghepeyít, oft dat fulckx haer niet en is over-ghekomen, door 
al te groóte overvloedicheyt van bloedt: want voor foo veel ais my dunckt, fy 
was gewoon pyne in haré fchouderen te ghevoelen. Godt wille daer in vooríien. 
Wcet, datal-hoe-wel dierghelijckedinghen feerghevoelijekzyn, foois'tnoch-
tansdatdiepynlijckhedenniet teverghelijcken en zyn aen die, de welcke ick 
foude ghevoelen , waert dat ick onvolmaecktheden , ofte ongherufte zielen 
faghe j ende ghemerckt dat'er lulckx niet en isinuCloofter, en wilt u foo íeer 
niet bedroeven over alie defe lichainelijckekranckheden U-E. weetfeerwel , 
dat is het faken ghy deel moet hebben vande glorie vanden ghenen , die gekruyíl 
isgeweeít, ghy door het Cruys moet in-gaen : ende ten is niet noodich dat men 
het lyden van Godt vraghe, al-hoe-wel dat mynen ]^ MXQY Gregoritos van gevoelen 
is, aat'et noodich is van het te doen : wantdeghene,diefyneMajefteytberaint, 
leydt hy door den felven wegh, die fynen eenighen Soné door-wandelt hceft. 
4. Ick hebbedenanderenghefchrcvenaen mynen PaterPrior Délas Cuevas, 
doet hem van mynen t'weghen eene groóte ghebiedeniíTe. Leeíl den Bric^ den 
welcken ick fchry ve aen Pater Garci-Alvar ex., ende is't dat U-E. hetgoet vindt, 
geeft hem. My n hooft, het welck altydt ontílelt blyft door dat gheruys,al-hoe-
weldat'eteen weynichbetergaet, belet my dat ick hun niet altydt en fchry ve, 
het welck ick feergerne foude doen j maerwil'etvoormy voldoen. 
5, Ick hebbe my feer verheught te verftaen, dat onfen Pater aen die twee Su-
fters, die haer te feer tot het Ghebedtbega ven, gheboden heefcvleelchteeten. 
• ' ' • Weet, 
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Weet, tnyneDochter, datickdaerovergroótepynlijckheyt ghehadt hebbe, 
ende waert dat ick-fe by my hadde, fy en íbuden vandie fakenfoogrootgerucht 
niet maken, de welcke, oin dat-fe foo raenichvuldich zyn, my reden ge ven oin 
daeraen tetwyífelen : wantal is't íchoon dat'er eenighe waerachtich konnen 
zyn, ickíbudeevenwelaltydtvanghevoelen zyñ, dat'et fekeríle is, daer van 
geenwerckite tnaken , ende dat U - £ . ende onfenPater niet en toonen, dat-fe 
diegrpotelijckxachten; maertracht'etallebeydete verworpen : want al is'c 
dat-fe waerachtich zy ñ , menverlieílevenweidoordefenmiddel niet. Ick feg-
ghe vandie te verworpen , wantalis't dat men kanfegghenjdat'etweghen zyn , 
door de welcke Goat de zielen leydt, eenighe op eenighe maniere, ende andere 
op eene andere maniere, ick fegghe nochtans dat deíen den wegh niet en is, den 
welcken de zielen leydt tot eene grootere heyligheyt, ende volmaecktheyt, ge-
lijck'et waerachtich is. 
6. Ickben blyde gheweeílte verílaenhetghevoelen van Acofla, die een foo 
goetghevoclen van haer heeft. Ick wilde nochtans wel, dat hy haer foo vele 
dinghen nieteníeyde , op dat hy haer niet en verliefe, waert dat'er eenighe daer 
van niet uyt-en-vielen, ghelijck fy hem ghcfeyt heeft, ghelijck'et aen my leí-
ver ge beurt is methaer, Ick en fegghe met, datfy indefeghevallen iet verloren 
heeft i maerickwetewel, dat al-hoe-wei eenighe van defe graden van Godt 
voorts-komen, dat'et lomwylen nochtans ghebeuren kan, dat-fe van hem niet 
enkomen; maer dat'eteeruyt-werckfelen zyn vande Verbeeldelijcke Cracht. 
Ickhebbe vergeten, op wattydt dat'et moet ghebeuren, het welckdie andere 
voorfeyt heeft j laet^etmy weten wat dat'er valfch, oft waerachtich fal zyn. 
Met defe geleghentheyt worden de Bríeven feer wel beílelt. My komt nu te va-
ren , dat'et niet dienftich en is, dat ick aen Garci-Alvarez* andtwoorde, tot dat-ge 
my fult geíchreven hebben,oft dat hy iet van deíe faken weet3op dat ick hem alf. 
dan ietmaghfchryven dat dienftich, endéghevoeghlijck is. Hier-en-tuílchen 
groethemhertelijck vanmynent'weghen, ende ieght hem dat ick eene groóte 
vreught ghehadt hebbe van fynen Bnef te fíen a ende dat ick hem daer op fal ant-
woorden. 
7. Siet wel toe, wat-ge fultdoen ten opíicht vandie twee Dochters, de welc-
ke onder ons willen komen. 5t Is veel dat onfen Eerw. P. Nkolam van haer voí-
daen is. Onfen Pater fal daer komen met de gratie Godts, inde maendt van Sep-
tember, endemiílchieneerder : want ghelijek U-E. heeft konnen verHaen9 
menheeft'ethemgheboden daernaertoetegaen, endedoetalies, hctghenehy 
ufalghehieden. Daenseenen grooten noodt, om hertelijek te bidden. Sy 
groeten U-E. altemael uyt'er herten. O hoe heeft Therejia, van vreught op-ghe-
fpronghen vanteíien, hetghene U-E. haerghefondenheefc. DeJiefie^die íy 
U-E. draeght, gaetbuyteníchreef, fy is foo groot, dat ick gheloove, dat íy 
harén Vader gerne foude verlaten, om met uw' Eerw. te woonen. Hoe fy meer 
groeytj hoelymecrinDcughdentoe-neemt, fymeghenwoordichfeerwys^ea 
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fy gaet totde 14. Communic met eene onghemeene devotie. Gelijck myn hooft 
beginc vercnoeyt te worden,roo en fegghe ick niet meer, ten zy, dac Godt u voor 
my wilt bewaren, ghelijck ick van hem veríoecke. Myne hertelijcke ghebie* 
deniíle aen alies, beíonderlijck zznáe Portegaelfehe , ende aen haré Moeder. 
Tracht u t'ontmaken vande pynen, ende vande forghen, ende íeght hoe dat* 
geubevindtmetdepyne, die-ge aen u herte hebt; voor my , ick bevinde my 
léderteenighedaghenveelbeter, want onfen Heere en wilt my íoo veel feñens 
nietdoenlyden. 'tlsvandagheden 4.Junius. 
8. Aenmercktdit, het welckick van u verfoecke, ofc het welck ick van u 
inditpapier vraghe. OmdeliefdeGodts, draeght daer voor eene grooté íbr-
ghe, want het is eene fake, die my van cenen períbon bevolen is gheweeíl, aen 
den welcken ick grootelijckx verbonden ben, ende ick hebbe ghefeyt, datis't 
by-aldienÜ-E. nietenghelucktin hem te voldoen, dat'er niemant en is, die 
hetdoenfal : want ick wete wel, dat Ü-E. fcer behcndich, ende gheluckich 
isin ietuyttewercken, het welck U-E wilt ondernemen. Ick en twyfíele niet, 
oft U-E. íal defe fake ter herten nemen waer door U-E. my een groot genoeghen 
fal gheven. Den Eerw. Pater Prior de las Cuevas fal miíTchen hier in iet konnen 
doeiii maer den ghenen, op den welcken ick my d^ldermeeil betrouwe, is 
P, Garci-Aharez.. Daer fchynt eenighe íwaricheyt in te íleken, maer is't dat'et 
Godt wi l t , alies islichtomdoen. Het foude voor my eenen grooten trooft we-
fen, want ick gheloovedat'ct fal ílreckentot grooten dienít van onfen Heere, 
ghemercktdat'etis voor het proíijtder Zielen, endedat'er niemant door en kan 
befehadicht worden. Hetgheneghy doenmoet, dat-ge moet trachr.cn te be-
komeneengheheel Jaer vande Sermoonen vanden Eerw P. Saludo , Religieus 
van'etOr^r vanden H . Dominicm , vande befte , diemenkan vinden. Is't dat-
'erlooveleniettebekomenenzyn, neemt'erfoo veel ais ghy kont, mitsdat-fe 
íeer goetzyn. een Jaer ¿kr/ww^» zyn defe naer volghende. 
Sermoonen op den Vaften, ende of den Advento 
Voor de Feeji-daghen van onfen Heere, 
Voor die van onfe Lieve frouive. 
Voor die vande Heylighen, voor het gbeheel faer* 
Voor alie de Sondaghen van de Dry-Koninghen af, tot Sinxen toe 1 
ende van Sinxen tot den Advent. 
Ghelijck my dit heymelijck toe betrouwt is, foo en foecke ick niet dat'et U-E. 
aen iemandt fegghe, alsaendiealleen, die U-E. daer in konnen helpen. Godt 
gevc; dat U-E. daer in wel maghghelucken, endealsU-E, my die fal fenden, 
dat'et zy doordefen Man, ende ílelt daer op cenen grooten Brengh-ioon ofc Port. 
SchicktalieuweBrieven hierin'tKlooilervanden H . /^¿ j foo langh ais ick'er 
fal zyn, het welck íekerder is, ais wel die te fenden aen mynen Broeder, niet te-
ghenílaende dat'et Brie ven voor hem zyn : want het kan ghebeuren, dat hy hier 
nktenis. Eyndelijcktrachter foo velete bekomen ais ghy kont, i^tdatghy-fe 
niet 
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nictaltemael en kont hebben. IcLben leerghetrooít vante verílacaal'etgoec, 
dat P. Garci'Aharez, y t n á t P. Gregorim ícg^h^n , foo van uw'Eerw, ais van u-
we Dochters; maer zynde uwe Biecht-vaders,konnen fy anders fcgghen? Godc 
gevedat alies waerachtich zy. 
Díenaererfe van Vw"* Eerw. 
THERESIA VAN JESÚS,' 
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i . f^v EfenBrief isvolwyrheyt, endevol voorrichticheyL Menkanhierbe-
M^J merckendefe hemcJlche wyfheyt, die Godt haer in-gheítort hadde, om 
haré Dochters wel te beílieren, maer het ghene d^aldermeeft te bemercken is in 
defcnBncf, isdefegroótebequamicheyt,doorde welckefyuythaerkleynCei-
leken binnen A v i l a , alwaer íy was, beílierde het Clooíler van^í^jV/^j ende hec 
inwendich van haré Dochters, al ofcfy in elcke ín't befonder gheweeft hadde,bet 
Velck fy raet fulcke voorílchticheyt dede, dat de zielen, de welcke onder haré 
beftieringhe waren, foo gheruftelijck voorts-gonghen doordien aenghenamen 
wegh der jonílen, de welcke fy van Godt ontfonghen, dat fy buyten alie peryc-
kelen waren van te vallen inde ílricken des duy veis, de welcke hy geqieynlijcít 
leght , ©m de zielen te verliefen. 
2, In'teerlleghetal bedanckt fy defe Priorínne varí het Orame-water , het 
Welck fy aen haer ghefonden hadde, om de ghedurighe pynen des herten te ver* 
lichten, de welcke fy lede, maer op den felven tydt vcrfoeckt fy , dat fy haergeen 
en foude meer fenden : Wantick^ moctmy (feghtíy) eemgaenbeginmnte verfter'-
ven, al oft dat het nemen van dien hclp-middei m cenen foo groocen toe-val, eea 
ghebreck van vcrílervinghe ware. Wantghelijck den H . Bernardaskght, Hoe 
dat de Heylighen meer inden wegh dérdeughdé vervoorderen, hoe fy hun nieer 
laten voorftaen, dat fy maer en btginnen, ende alfoo trachten fy altydt meer en 
meervoort-te-gaen, om te komentothct ©pperíte vande volmaeckthcyt: (a) 
SanSiieomagü froficifinty májcre onere faugmtíír y Ó"fíe ad altiora [e erigmt.. 
3. In'ttvvecdeghetaíblyckt, datmen haer ghewaerfchóüwt hadde,.. dat^ er, 
eeneReíigieufebinnenSi^iV/mwas, diehacrverílandtverlorenhacfdc. Is'td'ar-
eronder thienMaeghden, daer herBit Evangelie van ípreeckt,, vyf dw.aítwa-
ren , ten is nktte verwonderen, dat'er onder foo vele, ende foo wyfe Maegh-
den, ghelijek de Dochters vande H . THERESIA waren, eene fottinne ghe-
vonden wirde, wiens dwaeí beyt niet vóortsen quam uythet ghebreck van olic 
derdeughden, nietuyt overdaedt van ydelheyr, gelijek meniadieván't Evatí-.. 
geliebemerckt,. maer uyt eenelchickinghe van Godt, die. door defen midd. | 
haer, ende alié de Suftérs wilde ocíTenen.." Godt moet dit.Kloofter van .SmUkm. 
w t l grootelijckx bemint hebben, gemerekt dat hy'ct. op foo veel-derhande raa-
meren gheoefíeñt heeft in het lyden : w ant zy nde aoch Iwác rlijck bcladen inet 
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hct Cruysder uytwendighe quellinghen, ghelijck W) ghefeyt hebben, heefc hy 
dit íoo pynlijck Cruys van binnen haer noch wilien toe-leoden, hct welck oader 
deíe arme Nonnekens eene foo groóte onrulle veroorfaeckte. 
4. Maer de Hglighe, wiens herte íoo groot, ende Too verheven was, vertroo-
fte, ende aen-moedighde haer met feer uytnenaende reden, de wclcke fy voor-
fteltin'tx. ende 3. ghecaL Vooreenen «iiddel ordonneertfy haerlieden, dat fy-
fe altydt gheíloten Ibuden houden, jaedat mea haer íbude geeíTclen , ende dat 
meníoude peyfen, dat íy eene íiecke te meer hebben. Ende o.n de waerheyt 
te fegghen, fy gheluckte in haré voor-ílellinghe, die eyghendijck diende om 
haer te ghenelen, doordien dat men dierghelijcke íieckten niet wel en kan ghe-
nefen, ten zy door deíe middelen ; want ghelijck het redelijek dcel haer ont-
breckt, íoo en iíler geenen anderen middel 0111 hun tot reden te brenghen ais die, 
den welcken eene in-druckínghe geeft aen het íinnelijck deel, waer door men 
wonderlijcke dinghenln diergelijcke íieckten heeft fien ghefehieden , ghelijck-
formelijck aende woorden van Ifaas, den welcken feght ; (a) SoUvexatiointeU 
leftftm dabit. Den dwafen vvort wys door de pyne, die men hem doet lyden, het 
welck raen klaerlijck fietin het exempei van onfe H . EHphrafía, het welck onfe 
JHeylighe hier voor-ílelt, de welcke, gelijek Suritu verhaclt in haer Leven, gee-
ne andere remedie ghebruyckt en hecíc, om eene Religieufe van haer Klooiter 
te ghenefen, de welcke niet alleenlijck dwaes en was, maer fy was oock vanden 
duyvclbefeten : ende fy voeghtdacr by, dat aifwanneerfyin haré meeíle duí-
licheyt was, de andere Religieufen en fey Jen haer niet anders: ( b ) Siet wel toe, 
want Euphrajia falkomen, omnte geejfelen : ende alibo hiele fy haer ¿til, ghelijck 
eenLanimeken. 
jT. Naer dat fy Too fchoone leeringhen voor-gheítelt hadde, die bequaem wa-
renomdeiichamelijcke gheíondtheytwederomte geven aen eene Religieufe, 
begeeftfy haerin't 5. ghetal, om twee andere geeítelijcker-wyfe te geven, de 
welcke haer grootelijckx tot het Ghebedt begaven, in het welck, ghelijck het 
Icheen, fy onghewoonlijckegratien vanden hemel ontfonghen. Maer gelijek 
die jonften fooraenighvuldich waren,foo twyfíelde de HejUghe, oftdat fy,waer-
achtich waren; hierom vielcfyin hetoordeel vanden Eervv. P. Provinciael, die 
acn defe Dochtersgheboden hadde eenighe daghen vleefch te eten, op dat men 
door d'ondervindentheyt foude konnen kennen, oit dat deíe jonílen wáerachte-
lijck van Godt quamen, oft wel dat'et maer een uycwerckfel was van eene fwac-
ke yerbeeldinghe. Hieromghebiedtfy de Priorinne, dat fy geen werek en 
foude maken vanalle h'AXQV'eropenbaringhen^ maer dat fy die mét voorfichticheyt 
foude verworpen, haer leydende door den fekeren, ende gheruften wegli vánde 
hey ligheyt, den welcken dien is vaede deught: waer door men kent de groóte 
ondervindenhey t, die íy hadde uyt defe faken, ende hoe wel dat fy den geeft van 
haré Dochters wiíle te doorgronden. 
- . ^ . „ ; .: r . 6 Ve 
[ a ] Ifai. z%, f , 29, [ ¿ J SurtMí den 13. Meen. 
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6. De Sei-moonen, die fjrvraeght in't 8. ghetal, waren venden Eerw. Pater 
'Augttftiníí*'Salado, Religieus van't Order vanden H . Dominica, eenen vande 
voornaemftePredikanceninfynen tydc v a n ^ ^ / ^ * ^ . Sy waren miílchieti 
voor eenen van haré Biecht-vadprs, die haer daer mede belaft hadde. Maer ick 
en kan de goede verkieíinghe nietghenoegh pryfen, dic hy ghedaen hadde, ova, 
irtfijn voornenaen wel ceghelucken, íiclighedient hebbende vande voorfprake 
van.orSzHeyUghe : wanticken wete niet, ofc dat hy in eenen anderen períboa 
fulcke behendicheyt foude konnen ontmoet hebben, die deíe fake loo neeríle-
lijckloude beherticht hebben. Endegemercktfydieinden hemel nietverloreti 
en heef t, laet ons met betrouwen onfen toe-vlucht tot haer nemen, van haer ver-* 
íbeckende, dat fy onfe eeuwighe íaligheyt van Godt íbude ghelieven te ver wer-
ven, ghemercktfyeeneíbogoede, ende loo machtighe Voorfprakeríle is, te 
mcer, om dat dien goeden Godt aen haer íijn woordt gegeven heeft, dat hy haer 
al íal toe-ílaen, het ghene fy van hem lal vraghen. 
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Aende felw Moeder Marie vanden H. Jofeph. 
J E S Ú S » 
I . E gratie vanden H . Geeft zy nut U-E. myne lie vé Dochter. Ick 
í D í hebbe vandaghe, zyndeden 8. vanFcbmarius, deníeítenBrief van 
onifanghcn, den weicken ghefehreven is den 2i.Jannarius* 
Ick hebbe eene aider-grootfte pyne ghevoelt, verftaen hebbende de 
fieckte, de welckeoníen heylighen* Prior islydende : ende waertdat hy qua-
me te fterven door eenen foo grooten mis-ílagh die men ghedaen heeft in hem te 
willen gheneíen, myne dro¿fheyt foude uytterlijck groot zyn: want waert dac 
Godthern uytdeíen wereldthaeldeteroorfaken van fynen grooten ouderdom^ 
ofte wel door eenighe íieckte, my dunckt dat ick'et foo feer niet en loude gevoe-
len. Maer ick bemercke, dat aPet ghene ick fegghe, niet en is ais eene rafernye: 
want hoe dat h y meer fal lyden, hoe dat'et voor hem beter fal zyn, maer ais ick 
die groóte verbinteniíTe indachtich worde, die ick hem hebbe, over foo vele 
joníten, die hy ons be wefen heeft, ick en neme geen acht ais op het ghene, hec 
welckhierind'aldermeeíl te beklaghenis, te weten, dat'er eenen Heylighen 
hier op d'aerde komt t'ontbreken, ende dat de ghene die niet en doen ais Godt 
vergrammen, blyven leven. Godc wille hem geven, het welqk 'tfalighíle is 
voor fyne zieie, het welck wy, die aen hetn foo verbonden zyn, befonderlijck 
van Godt moeten verfoecken, fondereenichiníichtte hebben op het verlics,hec 
HL DEEL. R r welck 
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welckuHuysfaldoen. Wyfullenííemaltemael hertelijck aen Godt bevelen ' 
Ickbenoockíeerin pyne, metdat ickniet en wece, langhs Waér U-E. mv ítl 
konnen fchryven tot Roda, ofte totde Nieawe Stadt, hct welck nie£ verre' van 
daerenis, om te wetendenftaetvanfyneghefondtheyt. Hetfal een mirakel 
zyn, is't dat Godt hcm hier op d'aerde noch laet; 
i . Vooríbo veelalsaengaec, datudunckt , dat'et een ghebreck van wel-le-
ventheyt is, dat raen u niet en heefc gefchreven uytde andere Klooíters, ick feg, 
gheu,datdierghelijcke dinghen niet enz,ynalsdienft-biedinghen,die wy moe-
ten vlieden; maerghy weetdat fy altemael eenegroóte forghe ghehadt hebben, 
van U-E. aen Godt te bevelen, cndedatfy met ueengrooc medelyden ghehadc 
hebben; maeralsickhaerghewaerfchouwthebbeoverhet ghene onfen Heere 
ghedaen hccft, te weten, clac hy U-E. üyt alie die quellinghen verloíl heefc, ly 
hebben altemael feerghetrooftgheweeíl. Deghebeden, die mengeftorc heefr, 
zyn foo menighvuldich gheweeft, dat ick geloove, dat-fe Godt met eenen nieu-
wcn iever íullen gaen dienen, want dierghelijcke ghebeden brenghen altydt 
een groot profy t by. 
3. Ick hebbe een mifnoeghen van te rerftaen de fieckte vande nieuwe Suppri-
orinne, want ick meynde dat fy foo wel te pas was, ghelijck fy plecghde te zyn. 
De reden waerom dat ick íochte, dat fy defen laíl foude aen-ghenomcn hebben, 
was, dat ick Ü-E. íochte te íien uy t de pyne5die U-E. hadde. Doet aen baer my-
nc hertelijcke ghebiedeñiíTe. Met al dat, ick hope in Godt, dat fy haer in haré 
plichc wel fal quyten. Houdt haer altydt in ghefagh, ende ftrafc die, de welcke 
inuwe af-welentheyt haer niet en ghehoorfamen, ghelijck aen uw'Eerw, Dat 
is't, het welck haer moetdoenontlien, ende hetwelck feer noodichis. Ick heb-
be altydt een weynichverraocden ghehadt opdefe kleyne Eleonore. U-E. doet 
welvanopu hoedetezyn, ick willefegghen, van niet gheheclayc hetvermoe-
dentezyn, datfy harén toe-vlucht foude nemen tot haré Nichte. My dunckt 
dat dieOuderlingheíeerweltepasis, ly is't, die my meerpynlijckheytghcge-
ven heefc. Groet haer feer van my nen t'wcghen. 
« 4. Ick hebbe met ¿"í-rr^ í? aen u in't wyt, ende breedt ghefchreven, die my 
feghc, dathy metdeneerilen fchickt ce vertrecken, om dieíwille dat hy hier niet 
wel en kan bly ven. Doet den Brief halen : want áenLicentiaet heeftmyghe-
íeyt, dat hy van hem verftaen heeft, dat hy wilt naer de Indien gaen, het welck 
my feer bedroeft, doordien dat'et eene uyt-fporicheyt is, ende dat ick vreefe5dat 
icknoytmyneherkenteniíleghenoeghenfal konnen toonen, over de vriendt-
fchap die hy u ghetoont heefc inden cydc van eene foo groóte noodtwendicheydt. 
Hetis door hem oock, dat ick aenden Ecrw P. ÍV¿«;/?/ÍI//Jghefchreven hebbe,en-
de ick en ghelobve niet dat hy alreedts vertrocken is; ick vvilde wel dat ick de 
Brieven hier hadde. 
5. Ick hebbe alreedts aen U-E. in't lanck ghefchreven , den uyt-val van defe 
Fondatie * , alwaerick naer toe gaen. Ick gheloove dat ick in eenen4Bricf aen 
f HetwasdisvmdenkvwsStadtDelaXara. e^I1 
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denEerw. P. Prior ghefchreven hebbe, dat men nlet en íbude handeíen van eeñ 
Huy^tenemenj fonderdat'etU^E.gheíien, endete voren wel doorfien heeft, 
den Overílen fal daer toe datelijck oorlof geven. Zytindachtich het ghene daer 
alreedts ghebeurt is, ende hoe qualijck dac die Paters verítaen, het ghene ons ia 
ditgheval raeckt. Alie dinghen willen tydt hcbben, ende raen feghqíeer w d , 
dat den ghenen die voor hem niel en ílet, achter blyft. 
6. Hebtaltydtvooi'kOoghen, aPetghene den duyvel ghedaen heeft, ora u 
Huys te verliefen, ende wat grooten arbeydt dat'et ons ghekoft heeft, op dat-ge 
niet en foudt ondcrnemen, londer u felven daer over eerft wel beraden, cñ wel 
in-gheílen te hebben. In materie van faken en íbude ick my niet al te íeer betrou-
wenop den Prior van aldaer, ende en peyft niet dat'er iemandtis, die fích loo 
verheught, ais ick, van u feer wel gheftelt te fien. Let daer op wel , op dat-ge 
cernaereeneplactíc moet í ien , dieeenfchoon uyt-ílen heeft, met eenen Hof s 
is'tdat'et moghelijck is, ais wel naer de plaetíe, die-ge wilt verkieíen. 
7. De Onghefchonde Religieuíen vanden H. Francifcus binnen ValUdolid^ 
jhebben meynen cenen- grooten ílagh ghedaen te hebben, van het huys te netnea 
naeíl de mef-makerye, íy hebben daerom eene andere plaetfe verlaten, daer fy 
woondenjendemetaldat.hebbenfy haeringroote fchulden ghefteken, ende in 
feer groóte ontcoften gheworpen : want fyzyndaer ingheíloten, ghelijckin 
cenen Kercker., endeüatíbonauw, datfy niet en weten wat doen, iae fy en 
konnen hacralleenlijck nüt roercn, fonderghehoort tezyn. Ick beminne voor-
waerumeer, alsghy wel peyft, doordiendatick eene groóte teericheyt voor 
U-E. hebbe, het weick ¡naeckt, dat ick eene groóte begeerte hebbe, van U-E. 
in alies te íienghelucken, nainentlijckineeneíáke, van een foogrootgevolgh. 
3tls een quaet, dat hoe ickiemant meer beminne, hoe dat ick min eemch ghe-
breck in hem kan verdraghen. Ick íien wel dat'eteeneeenvoudicheytis: wanc 
door dedolinghe bekomtmen d'ondervindentheyt; maer is^ t dat de dolinghe 
grootis, daerenisgecnhayrdickghenoeghomdiete verberghen j hierom is't 
goet, altydtte gaen met vreefe, ende met miílrouwen. 
8. Ick hebbe een grootmedelyden van U-E. te fien Renten te moeten beta-
Icn, het welck eene groóte forghe by-brcnght, want daer en is niet Idat iemant 
armer maeckt, ais dat. Aengheíien dat het't ghevoelen vanden Prior is, foo 
moetdat hetbeíienzyn. Godtwille daer in met den eeríten vooríien, doordien 
dat'et eene feer groóte onruíle veroorfaeckt. Ick wilde voorwaer wel dat mynen 
Broeder in beteren ftaet ware :• ick ben vcrfekert, dat hy niet en foude laten van 
U-E. by-te-ílacn, wacrtdathy U-E.innoodtfagh, hoegrootdathy oock fou-
de weíen. Want het iswaerachtich, dat ick hem noy tghefeyt en hebbe, dat 
men u iet uyi de Indien ghebrocht hadde. Hy heeft hier vele Renten op gheno-
men^ ende hy heeft van die verkocht, die hy aldaer hadde,ende van duyfenc 
Ddcatcn, die hy binnen/^//^o/^moetoni:fanghen,betaeit men aen hem hon-
dertmin, ende alfoo heeft hy ííchvertrocken in die klcyne plaetfe, dieby ghe-
R r a kochf 
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kochtheeft, omaldaerfijnleven,overte brenghen. Deonkoften, diehydoet 
zyngroot, endeghelíjckhyghewoonisoverfchotte hebben, ende dat hy van 
die inborfl: niet en is om van lemant te vraghen, foo quelt hy íy felvcn. Hy heefc 
my hiertwee ryfen daeroverghefchreven. Ick hebbe my lelven feer verheught, 
overhet ghene U-E. doet : want hy en vraeghde niet, ais dat U-E. hemte 
helftmaeríbudeghegevenhebben, waertdatU-E. het konde doen. Beveelt 
hem grootelijckx aendenEerw. P. Prior. 
^. U-E. is feer mildtgheweeftin het ghene , hetwelckU-E. voordennoodt 
van't Or^rghegeven heefc. Godt wil'et u loonen. Niemant en heeft foo veel 
ghegeven, behalvendie van rallado/id, de weicke vyftich meerghegeven heb* 
ben. Dat heeft feer wel ghekomen, want ick en wifte niet meer wat doen met 
dic, de weicke te Roomen waren, van waer men feer droeve, ende vremde ty-
dinghen fchryft. 5tls nu den tydt,dat5et Ghelt aldaer meeft van noodeis.Godtzy 
overal ghelooft. IckhcbbedeBrieven ghefondenaenP. Gratiaen, hy fchryft 
hier over aen P. Nkokes volghens dat hy my ghelchreven heeft. Het is voor my 
eene groóte verlichtinghe geweeft, teverítaen, dat men hem voor't minílen 
kanlchryven. 
ío . Ickenweteniet, hoe dat-ge kont fegghen, dat ick gheraeden hebbe $ 
dat ghy Corpiralen maeckt, aengheíien U-E. my het heeh laten vveten door den 
Bricf die Serrano ^ zhi-ochx. heeft. En lendt-fe my niet, tot dat ick ghefien heb 
be, oft dat wy die van nóode hebben. Godtbewareu, ende makeu eene groóte 
Heylighe, ghemercktghy voor alies foo goede forghe draeght. En beiet het 
vertreckvandenEerw.P. Prior niet, ende en hebt daer in geene pyne, is't dat 
1hy komt: want ten is niet redelijck , datwynaerons eyghenprofyt fien, vooi 
endealeerdiefake ghe-eyndichtis, daeronsfoo veel aen belanght. Beveelt-le 
altydtaenGodtjende my oock : want ick fiPetvoortaen meer van doen hebben 
om in dele Fondatie wel te moghen gbelucken. Houdt de bevelinghen van de 
Priorinne ende vandeSuílers van al-hier, voorghedaen : want ick vermoeyde 
mymetveeltefchryven. 'tlsvandaghedenp.i-e'^^. 15-80. 
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wanneer de Hejilighe deíen Brief fchreef, vcrvult met eene íbo uyt ne-
J l . mende, ende foo profijtighe leeringhe, waren de vervolginghen, de 
weicke de Religieufen van Sivillen gheleden hadden, ghe-eyndicht, door de 
gunftelijckebefcherminghe vanden nieuwenFicarisGenerad¡ ácnJ íenv . P. An-
gelm de Saladar. Hierom geeft fy in defen feer falighe leeringhen aende Ecrw.. 
Motá tv Marte vanden H . fofiph 9 opdatly in't toekomende voorfichtigher fou-
dezyn, door d'ondervindentheyt van het ghene dat'erghebeurt was. Sy hadde 
cenighe klachten ghedaen aende Heylighe, van dat de andere Ciooílers haer fche-
nen 
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nenvergetentehebben,zyndein defe feer groóte vervoIglnghe,de Religieufen 
vandeandereClooftersbeftrafíendevanonbeleeftheyc, omdidwille dat lyhaer 
nieteensenhaddenghefchrevcn ; waer op fy andtwoordt in't i . ghetal, Dat 
mendierghelyckedienji-hiedinghenmoetvlnchten , endeJtchdaervmwachten. Want 
Brieventefchryvenonri veelgheluckxte wenfchen, en zyn niet ais plicht-ple-
^inghen yande wereldt, dewelcke verre vandiemoetenwefen, de welcke uyt 
kracht van hunnen ílaet, ofte belydeniile dieonderde voetenmoeten houdcn. 
2. I n ' t ^ . ^ . ende in't 7. ghetal Ix^aftíy aendePn^ dat fy 
nietenfouden handelenvatihet koopen van eenen anderen grondt, om aldaer 
hetClooíler te brenghen, londer de fake rypelijck overwoghen te hebben, ge» 
lijck eene fake van lulck ghewicht vereyfcht. W y hebben defe fake gheraeckr, 
ais wy de gheleghenthey t gehadt hebben van te betoonen, dat de Hejlighs reden 
ghehadtheeft, vanhet voornemenvandeíePriorinnete verwyten : want zyn-
denauwelijckxghekomenuyteenenfoohardenftonii, alwaer u achtbaerheyt 
in een foo groot ghevaeris gcweeílvan die te verliefen, waer uytGodt u fooge-
luckelijck hadde verloíl, door hetontdecken vande waerheyt j foo foud'eteene 
Idareonvooríichticheytgheweefthebben, vanfy felven wederom vrywillich-
lijck te worpen indebaren van een onghetoamtgemeyn yolck „ QJi daer teghen 
op een nieuw te gaen ílryden. 
XC- B R I E F-
oAende fehe sMoedcr Marie vanden H . Jofeph. 
J E s u s. 
i . ^ * * * E gratie vanden H . Geeftzy metU-E. myne lieve Dochter, ende 
í 1) Jdatfyne Goddclijcke Majeíleyt u foo heylighe Feeít-daghen van 
^ ^ ^ Paeflchen ghegeven hebbe, ghelijckick u die ghewenfcht hebbe. 
Ick foude wei gewilt hebben, dat ick u defen Briei met myne eyghe 
handthaddekonnenfchryveni maermynhoofc, ende de groóte bekommernif-
fen die ick hebbe, ter oorfakcn van myn vertreck, om te gaen naerde Fondatie 
v^ m Paletina ^ enlaten'tmy niet toe. Wil t ons aen Godt bevclen, op dat-fe 
maghílrecken tot íynenmeerderen dienft. Ick bevinde my beter, glorlezy aen 
Godt, ende ick ben ghetrooíl over het ghene, dat U-E. my íeght, dat'ct met u 
oock beter gact. Ick bidde u om de liefde vanGodt % dat-gc voor u felven groo» 
teforghewiltdraghen, ende u van drincken wachten, wel wetende watfchade 
dat'et u doet. Het uy twerckfel, ofte de Inffifte van Rabarber heeít acn twce Su-
fters, de welcke die ghclwellenhadden, groóte deught ghedaen, metdaervaa 
cenighedaghen 's morghcns in-ghenomeiue hebbíii. Spreeckt daer van mee 
dea 
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den Medecyn-meeíter, ende is'tfaken dat hy'etgeradich vindt, U»E. kan haer 
daervan dienen. Ickhebbe uwe twec Brieven ontfanghen, ende inden eenea 
van die fchryft U-E. het ghenoeghen, het welck ghy hebc van onfen Pater Gra-
^« tebef i t t en : ick neme daer indeeldoor de vreught, die ick hebbc, van u 
voldaen te ílen, ende dat-ge nu iemandt hebt, waer op ghy mooght fteunen,en-
de van he ra raedt nemen, naer dat-ge foo langhen tydt dien fwaren lalt, ende ío^ 
vele quellinghen al leen ghedraghen hebt. 
a. IndenanderenBrief heeftU-E.gheíprokenvande faken van/W/>?i, ick 
hebbefeerblydegheweeft teverítaen, dat-gealdaer iemandt ghevonden hebt, 
diedefcfakefalbeneerílighen : wantdaerenisgeeneandere remedie voor het 
Clooft.zrv'axíSalamanca : waatwaertdat'etnietengheíchicde, eerdatden tydt 
vervultwortvanuythetHuystegacn, daerdeSuítersinzyn, wy íbuden ons 
felven in eene groóte períímghe vmden j hierora bidd1 ick u ora de liefde Godts, 
hebtdogh groóte forghe, datditpackxkenfekerlijckbeftelt worde. want het 
verdragh is daerin, het welck ghemaeckt is voor den koop van dit Huys^ maer 
waert dat'et ghebeurde dat die, voor de welcke defe Brieven zy n, doodt waren9 
fchryft aen dieperfoonen, die ghy íeght te kennen, opdac fy de fake onderne-
men : wantalis'tfchoon datdeBncvcnindehandenkoraen vande ghene, voor 
de welcke fyghefchrevenzyn, datcnfaimecbeletten dat de andere defe íake 
oock ter herten trecken , endemiííchieníulleaíy'et met meerderen drift doen, 
ais wel de ghene aende welcke raen ghefehreven heefc, endo fallen haa haeftea 
van ons de ancwoordt te fenden, het welck ons grooteiijckx belanghc,ende alfoo 
moetU-E. dit belatten, ende dit op-fchnft, ofee Copye van'c Verdragh, oftc 
Contraéb, het welck hier by ghevoeght is, mee de Brieven íenden, die raen aen 
hun fchryft, ende hetis noodtfakehjck aat raen vele andere Copyen maeckt j op 
dat raen áen ieder in't beíbnder daer van een kan fenden, ende die al te famen met 
de Brieven lenden. Hier-en-tuflchen bidt Godt hertelijek , dat^ fe ghelucke-
lijck moghen aen-komen, ende datde fake wel raagh uyt-vallen. 
5. Aengacnde het ghene, dat U-E,fcghtvanhetgelt vandeCapelle , en í ld t 
udaermedenietinpyne, is't dat'et U-E. foo haeft meten kan íenden: want ick 
en hebbe U-E. daer van niec ghefehreven, ais 011 u te kennen te geven, waer toe 
dat'et ghefchicktis. Ick hebbe oock raet uwen Brief, dien van Indien ontfan-
ghen. Hebt oock de goetheytvandenBrkf, den welckenis voor mynen Ncvc 
Don Láurentius, hertelijek te be velen, op dat hy fekerlijck raagh beílcit worden, 
Myneghebiedeniíle aende MoederSuppriorinne, ende aende Saílers, ende ick 
ben blydedat fy nu wel te paszyn : ende fy moghen vrylijck weten, dat fy het 
qualijckfte daer aenniet enzyn gheweeft, volghens het ghene dat raen hier ghe-
leden heefc, alwaerdefieckcen ieerjlangii gheduert hebben. Voor my, ick en 
kan noch niet gheheel totmyne gheíbndtheycgerakcn. Defen Bri:f ,den welc-
keaisvoori/^rm^r, en raagh raet het packxi;ennict gaen : want deíe plaet-
íen zynfeer verre van maikanderen ghelcghen i maer Ü-E. moet ieinandt íbec-
ken. 
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ken, dienacrdieStadt, ofcProvincie, ofteenigheandereplaetfe gaet, die ick 
nieten wete. Sietloe, dat-gedefe fake wel dryft. In'c packxken is noch een 
anderaf-fchriftvan'tVerdragh, ghemáecktvoorhetHuys. U-E. eníbudeniet 
konnenghelooven, wat die arme Nonnekensgheleden hebben, ende hoeíwaer 
datdequellinghenghevveeílzyn, diefy onderllaen hebben. Schryft aen Don 
LaHrentitis, ende geefi: hem te kennen, hoe dathy op den Brief, die hy fchryven 
fal , moetftellen, waer dat dit Huys vaaden H . fofephis : want hy en faldaer Op 
mifíchienniet peyfen. 
4. Mynen Broeder heeft belafMat men met het ghck, hetwelckU-E. moet 
betalen, eeneCapellefoudeftichten inde Kercke vanden H.fofeph, al waer hy 
begraven light. U-E. en moet dat ghelt aen ^W ÍT^^/C-^J niet fenden,niaer aen 
my, endeickíalmaken dathy denQuyt-brief fal geven : wantick vrecfe, oft 
dat hy'et wel inanderedinghen foude befteden, befondcrlijck nu, daer hy maer 
eerft ghetrouwt is Ick en foude XJ-E. geene pynlijckhey t willen geven voor iet 
dat'erinde wereldtis> maer hetgheneghy moet doen, is, datgelijckonfen Pa-
termy fchryí t , dat'er in u Kloofter eenighe Dochters moetenin-koraen om Re^ 
íigieuíen te worden, U-E. van hacrlieden fooveel foude trachten te bekomen, 
het welck u noodich is üm defe fchult te betalen, Ick wenfehíle wel dat uwea 
Hof veel grooter ware, op dat Beatrix haer meer beíigh mochte houden. Ick en 
die maniere van dinghen te veríekeren ganfeh niet ghelyden : wantfy en kan 
Godt niet bedrieghen 3 ende vanden anderen kant fy rnoet'et in haré ziele betalen, 
ghemercktfyin'tghcíicht van alie d'andere , diérghelijcke dinghen derft ver-
voorderen, ende noch vele andere» die men my ghefehreven heeft i want fy, 
oft d'andefe íegghen de wacrheyt. Doct eenegroóte ghebiedemíTe van mynen 
t'wcghen atnliodrigm Alvares, ende aenden goeden Prior van De lar Cuevas. O 
wat een vermaeck geeít ghy my, van met hem foo cerlijck te handelen. Doeí 
myne hertelijcke gebiedenifre aenden goeden Serrana, ende aen alie raync Doch-
ters,. Godt wille my bewarcn. En vergeet niet te vraghe^hct ghene ick u vaa-
den Jfo^^íT ghefehreven hebbe : want het is eene fake, die feer goec ghe-= 
kemt is, 't Is van daghe den leflen Feeft-dagh van Kers-mip in't Jaer 1580. 
¥an V~E, T H ERE si A VAN JESÚS. 
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¡o T N deíenBrief handeltonfei7<?7%^vantvvee faken, die haer fee^  bekam* 
1 merden : deenewas het volbrengben vanden uytterílen wille van hairca 
Broeder den H e e r e L ^ r m í W ^ C^?^, waer toe fy van hem gheftelt was : de 
andere raeckte de Religieufen van Salamanca,die geen eygheaHuys en haddeü», 
endedewelckeík>ndenomopíU:aete gheftelt te worden 1 want vanden ee.ne;n 
kant de huys-ímre was by-naer uyt vaahec Huya3hei; welck fy be wagnien^ enja 
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vanden anderen kanten konden fy de befittinghe van het Huys, het welck 
fyfooveelalsghekocht hadden, niet nemen, fonder de toe-ftemrainghe eerít 
tehebbenvanrekerenEdelman , gheborenindereSt^dt, dcnwelcken wasinde 
Jndten. Siet oft dat dit geene reden en was, om de HeyUghe eene groóte pynlijck-
heytte geven? Indefe leíle fake,om de webke íy íuleke neerfticheytdoet,toont 
fy ons de liefde van eene Moeder vol teeriche yt i ende in d'eerfte leerc fy ons,[net 
wat eene veerdicheytmen den uytterften Wille vande Overledenen moet uyt-
wercken, ghemercktdatdefe forghvuldicheythaeralleen fcheen te bekomine-
ren, tuííchen die over-groote bekotnraerniíTen, de welcke fy hadde met haré 
fW^V^waerdoorfy de onachtfaemheytvanvele vcrwyt, de welcke de wroe* 
ginghe van hunne confcientieterzyden ftellende, het volbrenghen vanden uyt-
teríten wilic inlanghduricheyttrecken. Eylacen! fy en peyfcn niet, dat de 
gramfchapGodts feer haeít over hun fal neder-dalen, ende dat hy htm de 1 waer-
tevanfynenalmoghendenemfaldoenghevoelen, doorde íchroomelijcke ka-
ílydinghen, diefyne Rechtveerdicheyt over hun inder eevwicheyt fal doen ne-
derdalen, waer van de Biftorien vol zyn. Ende in defe twee ghevallen fien wy 
met wat eene kraehtighe uyt werckinghe dat fy de faken, die den diejníl van Godt 
raeckten, ondernam, ende vervolghde, ende met wat cen¿ forghvuldicheyt ly 
alie moghelijcke neerftichcyt voorwende, om den goeden uyt-val van harJ 011-
dernetningheniette veftighenop eene ydele hope, ghelijek den H . Bernardm 
feght: dien ftelt fyne hope te vergeefs in Godt, die fy fd ven niet en helpt met de 
gratie, de welcke hy van hem oncf anghen heeft. {a) F m j l w Jperat, qmcontemg» 
tu f m gratiama ferepellit 9 & Jpem fuam prorfuí evacuat. 
a. In't 4. ghetal ípreckt fy van eene Rehgieufe , de welcke grootelijckx gc-
holpen heeft totde vervolgmghe, diefybinnen Sivillen gheleden hebben , met 
eenighe dinghenghefeyttc hebben, fonderdaerop wcl ghclette hebben. Men 
vindt altyt inde Religieufe gemeynten niet dan te vele van defe verwerrende gee-
ílen, ende de ieverichfte inde Kloofterlijcke onderhoudinghen en zyn daer van 
nietvry, macrfyzyn daeraen dickwils d'alderraeeft uytgeítelt : want al is'C 
fchoon dat de nauwkeurichey t in hun veel grooter is, otn diefwelle nochtans dat 
fy het oordeel, het welck fy raaken van íaken door de uy twendighe waerfchy n-
lijckheyt alleen , nieten wetentebeílieren; foois'tdat defe voorfichticheyr in 
hun niet al-te-maeí ghelijckelijck te vinUen en is, waer door is't dat defe ver-
Werringhen verooríaecktwordcn. 
3. Deghene, áiedoordefewaerrchynlijckhedenhunoordeelfoudenwilíen 
ftryeken over de dieren, de welcke á m Profeet Ez^echiel eertyts gheíien heeft, 
fouden het een voor cenen Menfch nemen, het ander voor eenen Leeuw, het 
derdenvoor cenen Os, ende het vierden voor eenen Arent : ende nochtans fou-
<ienfybedroghenzyn : wanqfyen waren fulckx niet, ghelijek ly ichenen te 
zyn, maer het waren inder daetSeraphinen. Het welck een claerteeckenis van 
het bedrogh, aen het welck ons gheficht ónderworpenis , ghemerckt dat'et 
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ons fomwylen cenen Menfch voorcene beefte doctaen ncmen i wiens verborgc 
deughtheranochtansinderdaeteenenSeraphienmaeckt hetwelckons moet 
wederhouden dat men íoo lichtelijck geene ydelc oordeelen en raoet ftrycken. 
XCL B R I E F. 
¿ien de felve QÍMoeder 'Priormne. 
J E S U S. 
«. # * ^ * E gratie vandeft H . Geeftíy m e t ü - E . myne licvc Dochtcr. íck 
í D *benfeerghetrooítgheweeftovef uwenBrief, het welck niet nieuws 
J^c^cjc ert i* 1 wancdc dro.f heytdie de tweeanderc tny ghegsven hadJen,, 
iS voorby door het lefen van d'uwe. Ick vcrfekere u , dat is hct íaken 
ghymybemint, ickudiebetaíedoor eene ghetrouwe weder-Uefde, ende hec 
fal my aenghenaem zyn, dac*ec ü - E . oiy legghe» Hoe fekeris't dat wy natuer-
íijck wenfchen, dat onfe liefde, door ecne weder-licfde bctaeit worde! Dat en 
moetnietquactzyn, aengheíi>ndatoarcuH^erefelNrerwiltdat wy*ctdoen ,0111 
de liefde te herkcnnen, aic hy ons draeght, al-boe-wel dat'er geene vergh^ lyc-
keniíleenismct hetghene, het welck wy aenfyne MujellcytfchalJichzyn,dic 
oneyndelijckverdicntbemint, endcghw-dienttezyn, maeriactons hem trach-
ten ghchjck te íyn , op wat maniere üafetzy. 
'%. Ick hebbeu aytó'orie»eenen fecr Ia«¿licn Brief ghefchrevcn, ick en wetc 
nietoftdatdtjp Ecrwi P . N í c t U u i á i c n z Q a U-E. gefonden hecít. Ick ben altydt 
mctvreefegheweeíl;, datlJ-E. hemnietoatfangnenen heefc. M¿nhceft hier 
voor uwe Religieufen vele ghebeden gheílort j overfulckxen verwondere ick 
myniet, datíygoetzyn, ende dat-feeenegrooreruíleghenieten,* maer mync 
Verwonderingheis, datíynoch níetgheheel heylighenzyn : want op den íel-
ventydtalsghylicdenfo^veel waertiydende, endein íbo groore noodtwcndic-
heden gheítdt waren, en heeft men nietop-ghehouden van hier vele ghebeden 
te ftortcn. Maer aengheficn Ü-E. nu verloíl zyn van die noodtwenaichedenjbe-
ta.lt mydefengoedendienll, met vooronstebidden : want men lydt hier veei, 
namentlijck indit Hays vanden /f . frfiph, waerin men my om geene andere re-
d^en Pnonnncghekoren heeft, aiso n indiennoodcte vooríiendiedaeris. Peyít 
eens, hoe dat'ec tnoghclijok is deten laíl te draghen, in die jaren daer ick ¿n beiie 
ende met íoo vele belcoinmerniflen, die ick hebbe ? Weet dac eenen E Jeloian 
haergheraaecíahecft,ickcn weteniet watgoet: want fy en hebben hetvierden 
decl met, dat fy mocten h i>ben voor harén noodtruft,ende daer-en-Lovc i e» ful-
Icn fy het niet genieten, ten zy in*t toekomende Jaer. Hier-en-tuílchen heeft men 
haer bynaeralle deaelmoeílenontrocken, dewelcke fy ghewoon waren t'ont-
I I I . DEELO S f fanghen 
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fanghen vande Stadt, ende vanden anderen kant zyn fy íbo overlaíl: van fchulden; 
dat ick niet en wete hoe dat fy daer uyt lullen konnen gheraken. Beveelc dit aen 
oníenHecre, endebidtvoormy : wantdenature vermoeyt haer, namendijek 
van myPriorinne te íleDmetfoo groóte anderebekomrncrniíren, dic my feffens 
overkomen. Nietteghenftaende, is'tdat'et wel-behaghen Godts is, alies is 
Wcynich. 
^. Hetismyíeerleedt,dat-gcmyineenigheíakeghelijckzyt : waatdaeren 
is niet inmy, ais dat quaetis, beíonderlijckindelichamelijckequalen. Alsmen 
ruy gheleytheeft, dat-gebevanghen waertmetdepyneacn'cherce, ick en ben 
daerdoor niet feer gheraecktgeweeít : want al is't fchoon dat-fe feergrootzyn ; 
endepynlijck, ais íyophethooghftezyn, fyncmenevenwel anderetoc-vallen 
vvegh, ende ten leííenfy en zyn niet ghe vaerl ijck, ende ais menmyfeyde, ckt| 
ge de water-íucht hadde, ick hiele dat voor goet. Weet dat defe fieckten niet 
vele remedien fefiens en vereyflchen i maerhetghenedatnoodichis, is datmen 
de humeuren moet verfachten. Het Recept vande pilíekens, het welck ick u 
íende, ende datmy van cenen leer wyíen Meefter gheordonneert is gheweeíl,is 
yan foo vele Medecyn-meeílers gheprefen, ende toe-gheftemt gheweeíl3dat ick 
gheloove, datfy Ú-E. groótedeughtfullendoen, is'tdatghy-fe wiltin-nemen, 
jalwaert dat-ge vanyyfthien tot vyfthien daghen macr een en ghebruyckie. Ick 
liebbe daer uyt eepe .groóte verlichtingheghetrocken, endealfoo'bén ick veel 
txter te pas, al-boe-wel dat ick noyt eenó voikome ghefoadthey t hebbe, door-
diendatickaltydtdiebrakinghen, eñandere toe-vallinghenhebbe;tnaerfy beb-
benmyevenwel groóte deught ghedaen, ende fy en veroorfakcn geeneripyne, 
í l n laet niet vande beproevinghe daer van te doen. 
4i IckwiílealixedtsdatmyneC?^n>//^betei\te p de waer-
ichouwinghe, die inen my ghegeven hadde van haf e íieckte : wan* onfen Pater 
"Was hier, ais men hem u brief ken ga£ Ick hebbe daer over een groot ghevoelen 
^hehadt, vangelijckenoockT^íT^ , die u altydt bemintmet cene groóte tee-. 
j-icheyt, fy beyeelt haer aen U-E.; ende aen alie de Suílers. Sy is in fulcke ghe-
íleitemíTej datghyGodtfoudtloven, >vaertdatghyha^rfaeght : want fy ver-
^aet feerwelhetghenede volmaecktheyt aengaet, ende fy hecft gceft, ende 
^deught. Ick bidde u om de lieflie Godisdat ghy van hem wik vraghcn, op dat 
íty haerinde deught meer en meer gheliefe te voorderen : want ghclijck'et te-
ghenwoordich inde wereldt gaet, daer en is geene reden, om íich daer op te be-
trouwen. Wy be velen haer hertelijek aen Godt^ * dat hy inder ecuwicheyt ge-
looftzy, om dat hy my hier ghelaten heeft. Bidt hertelijek voor haer , ende 
^oor alie de Suílers. Seght aende Suíter vanden H. Francifcus, dat ick my feer 
verheught hebbevan harén Brief te íien, ende dat ick haer laetweten, áaxAca-
sio Garctaovexltátnls, op datfy voor hem foude bidden. Ick hebbe ecne feer 
groóte vreught ghehadt van te verítaen, dat mynen goeden Pater Garda hyn 
0 ^ Qodcvvilie uíoogoede tydinghen vcrgeMcn : want al waíl fchoon dat 
V. Hnrr^l * ' ' ' " ' ' ' ' ' Ü-E. 
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U ^ . mylietalreedtshadde laten weten, ickenkondedaeraénnáuwelijckxge-
loove geven, doordien dat de begeerte, die ick hadde van fyne koinfte,íbo groot 
was. Vertooght aen hem myne groóte herkenteniíTe: want ghy moet hetn aen-
mercken ais Stichter van ons Order, doordien dat hy ons daer in foo grootelijckx 
gheholpenheeft; hierom moet men den Wylvoor hem op-heííén, het welck 
mennietenmaghdoenvooralled'andere , 'tzyin'tghemeyn, ' tzy in't belon-
der, ende noch veel min voor de Onghefchoende Carmeliten. 
5. Men heeftnietuytde/»^>« ghebrocht wantals fy iet meynden te íen-
den, hebben fy de doodt van myncn Broeder verílaen, die Godt in fyne glorie 
wilt hebben, hierom is't noodich, dat men het bevel fendt van Don Franctfcus 9 
Oíii tedoen komen dat daer is.. Lmrentimis ghetrouwt, ende hyis ineenenfeer 
goeden poíl : want men íeght, dat hy wcl fes-duyfent Ducaten in-komften 
heeft. Ghyenmoetunietverwonieren, dathy umet en fchryfc j ; want ñau-
welijckx en heefc hy de doo Je van fynen Vader ontfanghen. O dat hy de quel-
linghen van íy nen Broeder wiíle, en die, de welcke ick hebbe met alie de vnen-
den l Ende dit is de reden, die my alie gheleghentheden doet vlieden, om my in 
geender manieren met him te moeyen. DcnEerw. P. iVíco/^ffeght, dat hy van 
de duyfentvyf-hondert Ducaten, de welcke fyn^n Broeder verboadenis te ge-
ven voor eeneaelmoeíle, duyfcntvandieaen u Huysmo jcgevcn. ü - £ . foade 
van die ibmme een deel konnen nemen, o n te bcialen Jat-gj fchul Jich zyt Icfc 
hebbe hem gheíchreven, dat hy'ereenighe loadc bewaren voordit Bays: want 
hetis voorwaerindenuytteritennoodt. ís ' tdatde gheleghentheyt voor-valt, 
beforght iet voor ons. üwen Broeder doet alfoo. Komtaidaerover-oen, ende 
trachc de twee-hondert Ducaten t'ontfanghen 1 want ipk ben vermoeyt vandefe 
iake te handclen met den Eer w. P. NicnUss, ende ick hebbe vaít beíloten, van 
daeraf niet meerte íprcken, 
6. Men heeft vaft-geftelt van de Gapelle te gaen begínnen: want is't dat men 
daer aen nietenwercktterWylen dat ick hier ben, ofe voor ' tminílen, is't dat 
men-fcnieten^egint,icken weteniethoe, ott wanneertneuhetfaldo^n: want 
ick hope van hier te gaen , is^tdat'etGodtbeiieft, naerdeFondatie van Madnd. 
Waertdat mynen Broeder iagh, op wat maniere dat íijn goedt verquiíl wort, 
het is te bcklaghen. Defen J onghclinck en was nievers toe goet, ais om Godt te 
dienen. Al-hoe-wel dat ick my wiile trecken uytalle defe bekommerniflenjmen 
íeght my dat ick in confcientie verbonden ben, van het fel ven met tedoeni over-
fuickx het verlies dat ick gedaen hebbe van cenen foo goeden Broeder, en is nict 
te verghelijcken metde pynlijckheden, de welcke my die geven, die noch in't 
levenzyn. Ickcn wetenict, watdaer van fal komen. 
7. Enlaet nietvanmy tefchryven, hoedat'etgaet met het geeílelijck, ick 
fal my vcrblyden : want volghens hetghenc, datghy gheleden hebt, foo en 
kan het niet anderszyn ais wei^ Sendt my oock de R) m-dichten. Ick verheughe 
my oock grootelijckiCrdai-ge de Sulters tracht inde vrcught te houden, want fy 
S f 2, hebben'E 
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hebben't vannoode. Laetmy weten, oft dat de Eerw. Moeder Suppriorinne 
gheheelghenelems. GhemercktGodthaeronshierghelaten heeft, dathyge-
benedydt zy. De Completen, ende de Recreatie gheíchieden gelijck fy pleegh-
den. Ick heb'etghevraeghtvan gheleerde Mannen, ende ick hebbe hun de on-
ghevallcnvoor-gheftelt, vanghelijckenoock, datden Regbel fcght, dat mea 
de ílü-fwyghentheyt onderhoude tot Pmio fr , ende niet langher, al-hoe-wel dat 
men die hicraítydt onderhoudt. Onfen Pateren heeft'et niet qualijck gevonden. 
8. Menmoetde poorten ítoppcn vande Sacrifiye, die inde Kercke komcn; 
men magh noyt langhs daer uyt gaen, jae felver niet, om de Kerck-deure te gaen 
íluyten, want daer is eenen Kerck^b'm, ofte Excommunicatie ghegeven, gelijck 
men feght, Mom proprio : Daer de gheleghenthey t is, dat de Dieníl-maerte bin-
nen hhuys woone, endedat íy de poortenfluyte. Ghelijck wy hier geene en 
hebben, foohebbenwyeenllotd)¿enmaken , het welckopengaet, ende men 
doct hetin't ílot van buyten, end^ van binnen, ende de Dochter die ons dient, 
íluy t het van buy ten, éndeíydoet'et 'smorghensopen. W y hebben daer-en-
boven noch eenen anderen fleutel, den welcken wy beware n voor al dat'er kan 
vóorvallen. ' t ls jammer dat de Kercke íoofraey niet en is, maer daer en is 
nietaen te doen. Daer mocteene Rolle zyn, met eenen goeden Kofter. De 
Paulen hebben hier op Exc&wmmñ/i t fenghegevm , ende oock op de poorte van 
het kloofterlijek ílot, loo dat men niet anders en kan doen. Al-hoe-wel dat'et 
gbcnoegh behoorde te zyn, dat'et een punt vande Statuten is, want het peryc-
kel dat'er is van het felven niet t'onderhouden, is niet dan te klaer ; want eene^  
íe overtreden doorghewoonte, is cene doodelijcke fonde, 
9. Ick gheloove datVr meer ak vyfthien daghen zyn, dat defen Brief ge fe h re-
ven is. Ick kryghe foo aenftondts eenen anderen van U-E. ende eenen van my-
nen Pater Rodríguez. Alvarez,, aenden welcken ick my feer verbonden kenne te 
2yn, omalle het goet dathyaenuHuys ghedaen heeft. Ick íbude wel willen, 
dat ick op fynen Brieí konde andtwoorden, maer ick en wete niet hoe dat ick ec 
üü doen : want hy vraeght my lekere dinghen, die ick op het papier niet wel en 
maghbetrouwen, al-hoe-wei, waert dat ick hem íaghe, ghelijck hy myne 
ziele feer wel kent, ick hem niet en foude weygheren, in teghcndeel ick foude 
daer over.eenebeíbndere vreüght hebben, doordien dat hier niemandt en is, 
met wieiíat men defe tale kan fpreken. Vooríooveel alsaengaetde vertrooílin-
ghe, ickíal dieghenoeghhebben, is'tdatGodtden Eerw. ^ / ^ G m / W » hier 
brenght. O wateenmiíhoeghenhebt ghy my aen-ghedaen, van my niet een 
WGordt van hem inden Brief ghefey t te hebben! H y moet binnen Madrid aen-
ghekomenzyn, volghens het ghene dat men aen my ghefey t heeft, hierom en 
íchry ve ick aen hetn niet, al-hoe-wel dat ick daer toe eene groóte begeerte heb-
be 9 van ghelijcken oock om hem te fien j maer hy foude onghetwyfTclt wel ver-
Jlelt ftaen, waertdat hy wifte, watdatick hem fchuldich ben. 
I o. Om wederom te tomen tot het ghene ick te voren feyde, ghelijck onfen 
^ jPater 
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Patermyghefeytheeft , dathyaldaereenenBoeckghekten heefc 5 van myne 
handtghcíchreven, den welckeaU-E. nietghewoonenistelefen, is't dat-ge 
hetgoc;dtvindt, ick geve u verlof, maerop'tgeheyin vande Biechce, dat aif-
w^nneerden Eerw. P. Rodríguez, Alvares by u ial komen, ghy hem de lefte WOQ» 
»z^íf mooghtvoor-lefen, ghemerckdat'etmetditbefpreeckciSjdat hy'et mct 
alie beleeftheyt felver vraeght; maerdac'ectuílchcnu, ende hemalleenzyien-
de ghy fult hem fegghen, dat den períbon foo verre geraeckt is, ende dat fy dien 
vredegheniet, den welckenfy aldaer tekennengeeft, ende.alfoo leydt fy eeu 
gheruit leven. GheleerdeiMannen hebben my ghefeyt, dat fy wel voorts-gaer. 
Is't dat men hem niet en magh lefen, en geefc hem in geender manieren, want 
daer fouden eeníghe onghevallen konnen uyt voighen. Ick en fal hem niet ant-
woorden, tot dat-gc my íült fehry ven, wat hem daer van dunckt. Doet hem 
hier-en-tuílchen myne ghebiedenilTe. 
11. Voor foo veel ais aengaet van te gaen woonen ontrent het Klooíler vanden 
H.Bernardfu*, ickbenverwondertdat eene perfoone, die u foo grootelijckx 
bemint, haerfelveniníulcker voeghenheeft konnen beweghen : want hy had- ( 
de de herten van alie de Religieufén van u Cloofter in fulcker voeghen ghe won^' 
nen, jae oock het myn, ova. onstotdefe veranderinghe te brenghen, üat de ure 
my te ianck dochte te wefen, alfwanneer wy daer moeften gaen. Het moeíte 
Wel welen, datfy'etnietwelbedachtenheeft, ende dat fy niet wel en wifte , 
wat dat'er eyghentlijck dient voor de Cloollers. Den uyt-val foude my het leven 
gegevenhebben : wantdaerinis't, datickualtemaelbeminne, Weet9 myne 
lieve Dochter, datick'etnietqualijcken foude nemen, waertdat-ge een ander 
Huysfochte, mitsdatghyeen beterfoudt vinden, ais het ghene daer ghy lieden 
íeghenwoordich inzyt , ende dat-ge foo vele fchulden niet en hadde. Maer ick 
hebbein-gheíien dat de Huylen aldaer foo dier zyn, dat ick'et voor onmoghe-
iijckhoude.' Het kan oock wefen dat een ander, hetwelck u beter fal fchynen 
te wefen, meerfouten, endemeer onghemack íkl hebben. Voorwaerick was 
van dat feer voldaen. En fpreeckt daer van niet meer,ende den Eerw. P . Nicdais 
en íal daer van oock niet meerfpreken , want ick heb'et hem ghcíchreven. Ghy 
mooght vry ghelooven, dat hy meyndedat-ge íeer wel foudtghcluckt hebben, 
ende ick , Qendedefefeer groóte begeerte van te gaen uyt het Huys daer ghy 
woonde, loofdeGodtdaerover. Ickbiddchemdathy onslicbt gelieve te ge-
ven , om in alies wel te moghen ghelucken. Dien Pater heeft weynighe ghe-
fondtheyt, beveelthernaenonfenHeere, opdat hy h^m ghelieft te bewaren » 
want wy fouden veelveriiefen, ende u Cloofter meer ais alie d'andere. Godt zy 
ínet uw' Eerw. myne Dochter, ende mee alie d'andere, ende dat hy u altemaei 
Heylighe 
^ HetwasdenBoec^vantCañee lderZie le f t t dettwelckendm E w w * P^Radrigiíes* 
Alvares van haer ghevraeght hadde. 
* Sy ffrscckt vmde veranderinghe, de wetckf de Religieufén vatí Sivitlm wiidm é^mb 
gttndeU'Oünenomrent hetKloofter vanden H.BtmArdHS* 
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Heyllghe make. *t Is van daghe den 8. JSTovemher. Men hadde my mi alreedrs 
tydínghe ghegeven van het Huys^waer over ick verílelt ftondt. Siet ofc dat men 
ákIndtaenfcheGomme f in'tSpaens ghenaetnt Carama) gheheel uyt-ghedeelt 
heeft, wantickenhebbedaervanmetveel meer, ende het is die, de welcke 
my 'cmeeítdeughtghedaenheefc, endeoockaend'andere. Alsghyde ghele-
glienthey t fult hebben,ick bidde my daer van deelacbtich te makc, ende vraeght 
ai-te-íamen van onfen Heere, dat hem my den middel ghelieft te geven.om defe 
Reügieufente onderhouden, wanticken wete niet watdoen. Sy bevelen haer 
aitemaelaen uw'Eerw, 
.Dienaererjfe van V~E. THERESIA VAN JESÚS,' 
B E M E R C K I N G H E if* 
i . EHeyligheheeftdefenBrie£*binnen Avilaghefchrevcnin^Jaer 1581.ais 
J L / wanncerfy wederomghekeertwasindit Giooíler, naer dat fy de Fon~ 
dañe van Soñé voltrocken hadde j ora forghe te draghen voor het geeítclijck, en-
de tydelijck goet van haré eerítc Dochters* 
a. In'ceeríleghecatíeghtry, dat'ecrecreyghenisaenonre nature, vaneens 
wederkeeringhe iiefdete vraghen, vanden ghenen, die wy bemmnen. Ende 
fy vraeght daer by : Dat en moet met quaet ¡ajn^ ghemerckl onfen Heere oock wtlt 
vergeltzynvandeUefde, dtehj/onsdraeght. M^ermen moet bwincrckcn, dat Jcíc 
begeerte , op dat íy niet quaet en zy, moerghclijckfbrmichzyn aendie van on-
fen Heere, endeaen dic van defe Heylighe, niet door eene baet-fo^ckinghe, die 
liare voldoeninghealleenlijck maer en ibécktin deíe weder-licfde; maer door 
eene fuyveré litfde vande dcught : want koophandel doen vaneen weldaet, ofc 
beminnen ten opficht van daer over betaelt tezyn met wercken, is eene alicr-
yileyníle winninghe, onwecrdich acn eene Chriílene Ziele. (a ) Turpis fos-
neratio efi,feghtSéneca,benejicium expenfum ferré. Ende den / / . Ambrofins: [ ¿ J 
Hójpitalemejferemmeraturu, ejfettfíí' avarttta efi. Eene vergcldinghe te vraghcn 
yoorhetweldaet, datenisnivtmildttezyn, maergierieh. 
5, ^ ^ 4 . ghetal fprecktfy vanden Eerw. P. Garda de 1 otedo, Predicf^heere , 
harén Biecht-vader, ende alghcmeynen bevel-hebber vande fndien, den weic-
ken omlanckx wederora ghekeert was van Pern. Sy overwecghde groprelijckx 
de verbinteniíle, de welcke de Herfielde Order hem fchuldich was, ghebieden-
deaenhareDochters, datfyden wylelbuden op-heífen, methern íprekende, 
om haré herkentenifle te toonen, feo groot was de wedcrhoudemheyt hier i n , 
de welcke fy wilde van haré Religieukn nauwkeurichlijGk onderhouden te helf» 
ben. Sy voeghtdaerby : Datmcndien voorniemandt ¡ voor wie dafet oock f^onde 
moghen wefen, fotide op-hejfen, noch veel min voor de Ongbefchoend.e Carmehten. I 
4. Ick foudemy hier met reden, foo my dunckt, vanonfe i /^/z^^ konnen 
beklaghen^ 
Senecaí. 1, dekenejíc. cap. z, (h} S. Amhrof.l. J, i n L u c . caj}. 14. 
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beklaghen, ende fegghenmetden//. ^ ^ r o / w : ¡V] Annon Fraterefi, quem 
rationahilts natura quídam uterm ejfudit, & ejufdem Aíatrü mbis generatio coptiUviti 
Wel hoe! en zyn wy Onghefchoen Je Carmeliten de Broeders dan niet van defe 
Religieufen, vande felve belydeniíle,ende vergaderinghe ? En zyn wy niet kin-
deren vande felve Moeder.? Waerommoet mendan meteenemeerdereweder-
houdentheyt voort-gaen 'thunderGpficht ? Om de íelve reden, andtwoortden 
H . Ambrojius : Majm abhis fericulum pertimefeeridum ^ ¿fui fraterno fihi jure [oci-* 
rntur : Omdieíwille dat wy Broeders zyn, moeten wymeteene grootere weder-
houdentheyt, ende voorííchticheytmet haer handelen : wanc den bandt van 
Broederfchap, ftcltonsdickwilderin'tghevaervantevallen. _ 
jT. In't voorgaende ghetal fpreeckt ly uyteene feer fchoone Sententie: Weet, 
leght íy, dat de lichamelijcke qualen fio vele remedien ffeffemniet en begeeren, maer 
het ghene dat noodtch is, Áat is, dat men de humeuren tracht te verfachten. Hier door 
verwyíl fy die al te groóte íbrghe, die men heeft voorjde gheíbndtheydt des lic-
haems : ende fy leght defen Grondt-reghel uyt in cenen íeer goeden íin : jQ¿¿ 
medice v i v i t , mifere v iv i t . Den ghenen die.leeft naerde reghels van Galenus^xcix 
leydteenellendichleven, wanthyen is geenen meeíler van íljn leven,; niaer 
Calenus, ende de Medecyn-meellers. Ende het erghffcen is, feght den H Ber~ 
n.irdm, dat het quaet deslichaems íich ghemeynlijck mcde-deelt aende ¿cler 
Om defe reden fehr) ft hy aen fyne Religieufen in dcíer vocghen : (h) Campa-
tíorutiquei & multumegocompatiordoloribut, mijeriis > dr infirmitatibm humana^ 
Tumcorporum\ fedtimenda multo magis ^ ampliulque cavmáa infirmkM animarum* 
Propterea minime competit Religieni vefira, medicinas cjuarere corporales, fed, nec ex» 
pedit faluti. Nam de vilibm quidem herbis, dr qu<c pauperes deccant, ínterdnm al i -
quid fumere\ tolerabileefi y & hocaliquando folet fisri, Atver&¡pedes emerc\ ' qn*.-
rere Médicos ^ accipere pontones Religioniindecens eñ . Ick faebbe eén groot me-
delydenmetdeellenden, endemetdeiichamelijckefiecktendieghylydtjmaet* 
die vandezielezynyeel meerte vreefen : endealfoobid^icku nieta! te veel en 
foudtbegeven totdeghenefmghe vanuv/e lichamen, wanth£tisonbetaemlijck 
aendeRcligie, die ghy belydt, cnde oock fchadelijck aeiide ghefondtheyt, van 
iichameiijckemedecynentefoecken. Houdtu te vreden, ais ArnKí, meteeoi-
ghelichteremedien, ende en gaet niet gheladen met Medecyn-meeílers, ende 
metmedecynen,het wclck voorwaer feer ílrydich is aenden ftaei,die ghy belydr» 
6. In't 6. ghetal verkiaert fy eene twyfíchnghe, de welcke fy haer voor-ghe-
ftelthadden, tewcten, oftdatdeure van vermaeck, die men opfekere tyden 
van'tjaer 'savondtshoüdt, moefte wefenvoor,ofi:enacrdeC'¿'w/?/^»? Sy and * 
woordt, datfy te voren moet ghehoudcn worden, daordien dat den Keáhel 
feght, dat men de ílil-íwyghcnthey t raoet onderhouden van naer de CampUten % 
tot dat de daeghsdaer naer ghcfcyr. zyn, het welck alíoo vaíl-glu itcl^cn» 
de door onfe Wettcn yerklacit is, ui-hqe-wcl dat de fíejlighe feght * Á ^ <y M 
(a) D , Amhrof, deNoe ^ & Arca cap, z6, (b) S, Bérn. Epifi. 311¿ 
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itíl-rwyghentheytghcheel dendaghdooríeer nauw onderhieíen; 
7. In't 7. ghetal íchickt fy het Slot van haré Cloofters, volghens de Ordon-
mnúev&n't Conctlte vanTrenten^a] , ende vandePaufelijckeBullen van P i m P , 
ende Gregorio X I I L Ende vervolghens ghebiede fy, dac tnen de poorte,die naer 
de Kercke in-leydt, jioude toe-ftoppen : want voor de Verklaringhe van Greg$^ 
rms, was'er indeClooílers vandedeligíeufen eene poorte, doorde welcke fy 
gonghen, om de Kercke te vertieren, ende te kuyílchen, de voor*poor'cc vande 
Kercke toe bly vende.Sy voeght daer by dat'etjbové d'ApoftolijckeOrdonnantie; 
oock een belonder punt was van haré Statuten, ende dac eene t'overtreden dooc 
ghewoonte, eenedoodelijcke fonde wa's. Sy ípreeckc hiergelijckeenen goeden 
Theologant, makende eenonierfcheyt tuíichen eenen Wech door eeriighe on-
achtfaemheyt, ofcedoordekranckheytvaniemandtin'cbefonderteovercreden, 
ofteweld©oreeneghemeyneghewoonte. In'teerlleenisgje-ne verílappinghe, 
nochdoodelijcke fondegheleghen , is'tdat et de Wetten op geene doodehjckc 
fonde en verbinden, ende dat'er vanden anderen kant geene Je rainfte verfna-
dinghe vanden Weth tuífehen en kornt, ende dat de ichult ghekaftydt worc. 
Macrhettweedenisplichcich : wantdeoaderhoaJmghevanecnen VVeth .wat 
dat'et voor eenen oock is, te veril ippen, is eene foa groóte fonde, ter oorfakea 
vandcalder-grootítcfchade, dieaende Rcligie ghejaen wort, die beroovende 
vande volmaccktheyt, die uytdcíc oaiernouainghe fouie volghen ; want hoe 
kleyn dat de overtredinghe oock is, fy is van ecn aider-grootíl g!ie wicht, door-
diendat'etisteghendennatucrhjck .n VV^ cth , den welcitenons ghebiedt te fien 
naer het ghemeyn goet. De Hejlight verftondt alies. 
( a ) ConcilTrid. Sejf. Z f . cap. f. de RegaL P i m f . B d U t . ftta inctp. Circ<t PaftsrA' 
Itr&c. Gregor.XIII. BHII.Z%. DeeSacrifFírginibHs. & c . 
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Aende Eeriv. Moeder Thoaiaíía Baptifta, Priormne 
varí t Cloofier binnen Burgos* 
J E S Ú S 
l , ^ ^ ^ ^ Y metXJ-E. mynelieveDochter. Ickverfekereu^datíckhetquaet 
í Z, í vandieSuftergrootehjckxghevoelthebbe : want behalven dat fy 
3^  jjc^ 5^  feerdeughdelijck is, foo hebbe ick de pyne, dir U-E. in lulck eenen 
tydtisover-ghekomen , uytterlijck ghevoele Geefc my altydt t y 
dinghevanhare gheíondthcyt, ende wachtu wel van veel by haer te kotnen : 
wantdefevoorhoedingheen belet nietr dat men haer koeftert, ende gheneeft. 
Ick 
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Ick hebbeuiiualreedtsghefchreven, hoe noodichdat'etis, eene^rooteliefdeíe 
hebben voordeSiecfcen. Al-hoe-weldatick wete, datU-E. die heeft j ick en 
late everiwel nietvan u daeroverte waeríchouwen, ghelijck ick oock met aíie 
de andere Priorinnen doen. 
Ick hebbe grootelijckx ontílekgeweeít ovcr de voor-ftellinghe, die U-Ermy 
doetvanaelmoeílente vraghen, endeicken weteniet waerom dat-ge van my 
vraeghthetgheneick willedatghy foudt doen, ghemerckt datick, by u üyn-
de, íbodickwils ghefeyt hebbe, dat et nietbetaemlijck en was., dat líien'tfoti-
-de weten,dat-ge geene in-komíiren en hebti hoe veel te min,datmen die vraeght? 
Daer-en-boven de Statuten fegghen, nacr rayn goec-dunckenjdatde noodtwen-
dicheytgroot moetzyn, eerdat-ge aelmoeflenmooght vraghen. U-E. en zya 
in fulckcn noodt niet, ghemerckt dat Mevrouwe Catharina de Tolofa my gheleyt 
hecft, dat fy íbrghe foude draghen van Ü-E. alies te geven tot u onderhoudt van 
haer wettelijckerf-deel. Waer'tdatmcn wiílerdatrge§eene Renten en hcbt, 
feer wei; maer uw' Eerw. en moghen dat niel fegghen, ende ick bidde Godt, 
dat hy'ct niet toe-en-late, dat men nú den oin-ganGk voor u foude áo¿i\ : want 
ghy en foudt daer mede niet winnen,ende 'tgheneghy vanden eenen kant fóudt 
winnen, ghy foud'etdoor vele andere weghenverliefen, Van awe pUcht is'c, 
van myneut'weghente fprcken aendieHeeren -, ende hun daer van kenniíle te 
•geven. Ick hebbe u nu alreedtsghdchreven, dat-ge aen hun rnyac ghebicde-
niílen altydt foudt doen, ickfegg'et u eens vooral , op dar-ge niet en foudt 
vreefen, dat'eteeneieughenis, aisghy'ctvanmynent'weghenfoudtdoeiie 
5. Hetraaeckt hier teghenwoordich eene fchrickelijcke hkte, al-hoe-wel 
dat men hier defen morghenílondt een koel windekcn ghevoelt. Ick hebbe my 
verheught ovcr uwen íiecken, verhopende dat^ et aldaer de felve hitte íal máken. 
Seghi ^náenLicentiaet Agmar 9 dataí-hoe-wcl hy alie daghen by Ü-E. is, hy 
ghenoeghfalfien, hoegfoocdatdepynlijckheytisdieickiyde, van he ai niet te 
-íien, ghemerckt ick eene feergrootevreughcghehadt hebbe vanfynen Brief te 
fien; maer ghelijck ick ghcloove, dathy biydefalzyn, dathy foohaeftde ghe-
leghentheyc niet en heeft van my ander vverí tefehry ven, foo en andtwoOrde ij3fc: 
hem niet. Seght oock alfoo veel aen mynen Doítoor Manfo, want hetis alíoo in-
der daedt. Doethem ahydt myne ghebiedeniífen, endefchryfc tny hoe dat hec 
metfyneghefondtheytgadt. Doethet lelven oock aen P.Meeñer Mata. De 
Suítersvan alhierbenyden u , datghyliedenfulckcnBiecht-vader hebe. W e^et 
dat dien geeftelijcken van Arevalo met al en was, het ghene wy van hem ghepeyft 
hadden, .ende al-hoe-wel dat hy foodanich is 9 hy feght nociiEans dac hy liict en 
fal laten van daer te gaen. Ick hebbe hem gifterenghdproken, ende ick benge-
noegh voldaen. Doet myne ghebiedeniíie aende Suppriorinne , Beatrix, ende 
aen myne Dicks, ende feght aen Jiaerlieden, dat ick íeerghetrooíl gheweeíl ben 
van haré Brieven te fien; maer fy weten alreedts, dat fy my moeten vergeven» 
is't dat ick haer niet en andtwoorde, doordien dat'er geene reden en ís van het fel-
111, DEEL. T t ven 
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vén te doeni Doetmyne ghebiedenilTc aenPieter, ais ghy hetn den Brief fult ge; 
ven , dic voor hem is. Blyfc mee Godt myne Dochter, ende dat fyne Majefteyt 
u beware inde heyligheyt, de welcke ick van hem veríbecke, dat hy u die geve. 
uúmen.Amen. 'tls vandaghedenavondtvanden H . ¿^^«/ÍMÍ. Onfen Pater 
heeftmy van^/wo¿/^rghefchreven, hy is wcl te pas; maer men moet Godt 
bidden, dathy naer^W^^nietengaet : wanthetvoorncmenhet welck hy 
heefc van dele reyfe te doen, en is niet gebroken. Hy feght my, dat hy wenlch-
te daticknacr^/^, endenaer^/^w^^foudegacn, voor ende al eer ickmy 
naer ^ W/^ foudebegeven, ende ick hebbe naer ghefehreven, dat ick de-
fen winter mifíchiendaer íalzyn, ghelijck et kan ghebeuren. Ick ben fonder 
cenighetwyfíelinghe. 
De Dienaererjfe van V - E . T H ER^ S IA VAN J E s U S. 
B E M E R C K I N G H M N . 
i . t ^v Efen Brief is voürdeEerw.T//í)^/^^/>//7?4Pnorinne vanhet Clooíler 
U b i n n e n ^ ^ x , het welck metrecht en reden magh gheheeten worden 
óen Beminden Benjamín van onfe i^?//^*?, doordien dat ec 'tleílen ., ende 'tpyn» 
lijckílen voor haer geweeft is. Sy wasbinnen Palengitús fy defen Brief gefehre-
ven heeft, naer haré weder-komíle van defe Fondatie, waer mede fy haer won* 
derlijck Leven ghekroontheeft. Hetblycktuytdeíen Brief, dat fy nyt Bnrgoí 
op't ieften van Julius gegaen is, gelijek ly inden voorgaenden Brief gefeyt heefr. 
a. In"t x. ghetal toont íy de groóte oprechticheyt, die fy hadde voor de onder-
houdinghe vande Punten , ende Wetten vandeReligie. Wy hebben gefeyt op 
deBemcrckinghen van eenighe andere Brieven, dat fyne Hooghweerdicheyt 
den Aerrs-BiiTchop van Burgos Don ChriftoffelFela, de Fondatie van dit Clooíler 
meten hadde wi.llcntoe-ílaen, voor ende al eer fyeen eyghen Huys foudc ghe-
hadt hebben, en eene ghenoeghfame Rente tot het onderhoudt vande Gemeyn-
te. De goede Catharina deTolofe, die de Fondaterllc was van dit Clooíler, ver-
bondt haer van defe Rente te geven, dit van haré kinderen ontreckende, om de 
Bruyten van fefm-Chrifim in defen noodt daer medebehulpfacm te wefen, is het 
fakendat men magh fegghen, dat etíichvan fija goedt berooven is, het welck 
fríen geeft aen Godt, ende niet op groóte winíte gheleydt en is, jiet welck men 
tot fy nen dienft geeft, ghemerckt hy oneyndelijck mildt is. Maer de HejUghe, 
die fooghcwoon was van alie haer betrouwen op Godt te ílellen, maccktedat ha-
re Dochfers voor eenen Notaris, met oorlof vanden" Eerw. P. Provinciael af-
ftandtdeden Vande Rente, ide welcke de Fondaterífe haer ghegeVen hadde, het 
weickfeerheymelijckghefchiedtisgheweeíl, opdat'et tot de kennilje vanden 
Aerts-Biílchop niet en Ibude ghekomen hebben: ende ghelijek de Borghers van 
de Stadt meynden, dat í j Renten hadden, íbo en fonden fy haer geene aelmoef-
íen9 endealfoobleven fy fonder aelmoeílen, ende fonder Rente, niet anders 
hebbende 
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hebbende ais twintigb yJ/^z'^//?^ (hetwelckoatrent dry ftuyvers was) dic 
de Hejlighe haer ghelaten hadde in haer vertreck van Burgos, 
5. Ditiseynddijckghekomen totdekenniíTe van eene feer edele Vrouwe,' 
ghenaemtMevrouwe CatharinaM{inri^Hez.vanden H . P^w/w/w, Suftervanden 
Hooghweerdighen Heere Don EnghelManrique , BiíTcnop van BadaJostde welc-
ke inde jeughc van haré jonckheyt, met ceghenílaende de voordeelen vande na-
ture, endevandetormne, denwereldtvenaeckt hadde, ende haer felven be-
kíeedthebbendemeceenílechtkleedtfel, begaf haergeheelijck omde behoef-
tighe, endeellcndighcmenfchen by-te-ítaen. Nauwelijckx en hadde fy de 
npoitwendicheyt vandefeReligieuf^n verílaen., ofcfy heefcop haer ghenosnen 
vanaelnaoeírentcgaen vraghenvoorditKiooíter, hetwelckis, dac de Heylight 
inditghetalniecgoetenvindt. En wonderlijck beleyc van defe Heylighe 9 de 
welcke in cenen loo pramenien noodc, ghelijck defen vvas, noyt e n heefc wi l -
len toc-ítaen, dat haré Dochters ceghen deStatuten foadendoen, de welcke haer 
niet toe-en-laten aelmocílcn ce vraghen, tenzy iaeenenuytcerilen noodtjmier 
íy.beveelt haerlieden t datfy opdsvooríichticheytGoicsfouden bstroLiwen,en-
de dat íy hter-en-tuíTchen haer naec den arbeydc haerder handen fon jen trachten 
t'onderhotiien j hierin naervolghende den H , ApofielPaulus. Ende al-hoe-weí 
dat den noodt van dit Klooílcr íbo groot was, fo o was't e venwel dat hy aen haer 
íoogroocnietendochtete wefen, die ghenoeghfaeni íoude zyn o^ haerlieden 
vanden vveth t'ondlaen. 
4. In't 3. ghetal fpreeckt fy vanden Heere Don Pedro M a n f i , die alfdan Cano-
nínckbinnen^rg^w was, endedavrnacriSiírchop van Calahorra, den welcken 
harénpiecht-vaders was, ende vandenLicenciaetv/«íí?«^¿'^^/4r3 Medecyn-
meefl:ervandcScadt van5«rg'ci, vande welcke fy dickwils ghcnoegh ípreeckt 
inde Fondatie van dit K.looíler, al waer ly genosghíaem toont, ho¿ grootelijckx 
dat fy dejonllen, ende den by-ltandt achte, die ly haer in defe Fondatie bewefen 
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hiende felve MoeJer Thomaüa. Baptiña, 
E ve fyne gratie aen U-Eerw. dat hy u bcware, ende dat hy u 
glienóeghfanieilcrcktegeve, om feo vele quclling te on-
derftaen, díehy u doetlyden, Ick íegh'etu, Ed-w. Moe-
der , dat onfen Heere mee uhandek, ghelijck met eene fterc-
ke. Daíhy in alies ghebenedydtzy. Ick ben redelijck wel te 
pas, jae beter, ais ick ghewoon ben» íck en meyne niét, dat 
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ick hier latigh fU vpírbtyveii r wantop d'aen-komfte van eenen Bode, die ick 
verwachte, lalickvertrecken. BevecltmyaenGodt : ickbenfeer droef, dac 
íckfooverrevanuHaysmoetweíen, ende beíonderlijck van U-E. En íldt u 
niet inpyne Tñtl Catharina vande MoederGedts , tcn is maer eene bekoringhe, van-
de wekke fy veiioft &i wordcn. En laet niec toe, dat fy aen iemanc fchrvve'., Is'c 
datfy'ctaenmy wiltdoen, citewelaen^;Í«4, feer wcl , maernict aeñ iemant 
anders. Ick beil blydc, dat den ^ ^ f e by U-E. ghegaen is, onchaelt hem vricn-
delijck, Biechtfomwylen aen hera , ende verfocckt van hem, dat hyvooruwe 
Ghemcynte wilt Predicken. 
^. En ontftelt u nict o ver het gKene, het welck Catharim de Tvkfa overkomt; 
Ghelijck fy grooteiijckx gheoeñent wort doorquelfinghen, foo is het *oock feer 
noodich, dutme'nhaertrooíl ; wantaiís't íchoon, dat fy my alfoo fpreeckt, 
op cenen anderen daph en fál íy'et niet doen. Den Licenciaet verbindt my in alie 
manieren. Godtwilleubewaren, dat-geaendeReligieufenniet en Teglit, het 
ghenedat-ge weetvanmynenVader. De Moeder Suppriorinne feght my, dat 
fy welíoude willenweten, waerdathyis, Groethaer metalle de Religieufen 
van mynen tVe^hcn, Ick ben droef overde íiecktevan Marie, Godt zy ghebe-
nedydt, dat ghy dic andere badde, om u te helpen: Laet my v/eten, hoe datVt 
mét haer gaet. Ick en weté n i e t o f t dát ick aenden Lkenciaet M konnen Ichry-
ven. Gelijck ick hem foo grootelijckx beminne ick íbude daerin myn vermaeck 
nemen. Is'tdat de ghelegencheyt voor-valt, doet hem eenc groóte ghebkde-
niíle van mynen t'weghen, van ghelijcken oock aenden Do¿k>or | Het w as Do-
Vtoer Mmfo) aenden welckén U-E. lai believen te laten weten, dat iok op duy-
fem der haiide manieren gheoeífent ben door qnellinghen, d t^-hy ra y aeh Gock 
be vele. Ickreggheu, dat alwaert fchoon Godt my vandepync verioíie, die 
ick ghevoele , vande Sufters, die by U-E. z y n í i e c k tefien, daer en ghebre-
ken myvanden anderen kantgeene, Aísick tytfal hebben, ickfal aen eenighe 
fchryven. Sietdatick hier niet langher en lal zyn, ghelijck my dunckt, ais 
totden Feeíl-dagh van onfe Lieve-vrouwe, ende vervolghens moeten deBoec-
ken in tyts ghefqíitlen worden aende Priorinne van Palen'fa., dat fy my die kan 
ienden. Godt beware u ; ick en kan deten niet lángh%r má&en, ais om U-E. te 
bevelen, dat-geforghewil.t djaghen, vande Novmennkt al te veel bedienin-
ghen opte-legghen , totdat ghy-fe fult kennen, ' tls van daghe den Se ven-
en-twintighften Ougíl. 
B E M E R C K I N> G H E N 
D ÍLHeytigheheeftdeíenBriefghefehreven fcfthiendaghennaerdenvoor-gaenden, ende het fchynt , dat fy alreedts was binnen ralladolid ais fy 
iemfchree£. Al'etghenedat'erin'teerfteghetaltebemercken is, isdemaeder-
lijcke forghe \ die fy hadde over de gheforlthey t , endeo ver-den voortgmck van 
t SJ f í^ecki vmienLieentim JgHMr* 
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hare-Dochters. In't 2. ghetal íieimen haré dancfeterlieyt tot haré Weldoenders9 
ende harén grooten arbeydt, door den welckcn G<Ddt de Croone voltrocke ^ de 
welckefy 58. daghendaer naeronttonck.. Eynjdtiijck moetmenhiereenekley-
ne Bemerckinghe doenop dien wyfen raet, den weleken fy op 'E ey ndc van delert 
Briefgeefc : Hótforghe vmÁe Novitierkmetált? ved op te.kgghm^ tot dat gby+fi 
fitlt kennm. Ditiseenen feer pxofytighen raet» ej^t^s.iiileken zynde, is hyTees? 
áen-bevbleii.ghe.weeft doof átmH.. Ifidorm ri Primordio converfomm y íeght 
hy, hlandisrefavÉnda fmt modis : ne fi ak.ajpzmate incipianir, exterriti ad pnores 
lapfiisrecdrrant, Menmoetde Novitienin'cbegínfel mecf0eticheytheílieren}ap 
datdeuycterfte ftraiSchcythundelieíde vande Religie niet en doet veriieferj. 
Ecn groet ghetal van bedieninghen, ende bekdmmerniíren, die gerneynlijck 
vele Ibrghcn by-brenghen, ^ynghelijckíveel hétidí -, de welcke inde plaetfe van 
het vier der devotie t'ontfteken ,-heí welck nochfeer Ideynis in^berta der NQ-
vitien, het felven vcrírnachten, ende gheheel uyl-bluflchen. Ende de Heylighs 
feght íeerwel t Tútdztghy-fi fiiltkennen i want al is't íchoon dat'et ghemeyo 
fpreeck-woordt waerachtich is, het.wxkkfeght: -Dat deiJStavine- gheksm ntort 
do'orém 'Offieie i ten ke VSSSJ weí nie'tígfeevaeghlijekdat men -fe daer in ftelt, tot dat 
men haré imboríl wel doorgrondt heef 1, op dat men haer geene bedieninghen en 
geeft, dieghelijckformichzyn.aetó naaer die9 de welcke 
moetendienenom haer indedeughtteoefíenen. 
[¡4] D . Ifúems de frmmo hm». 
B R 1 1 F 
Aen de Suñer Eleonora vande Bermherticheyt 2 
Qnghefchoende Carmeíuerjfe irit Klo&Jier njan Somm 
I . . Y mctU-E. mynelieveDochter, ende dat hy 11 beware, ende foa 
^ * veleghefGndtheytgeve, ghelijckickuweníchc : want ickbenfec^ 
* * * * bedrpeft gheweeft Van te verftaendatghy geene en hebt^ Ic^.biddc 
1 i i , laetuwelkoefteren, endeick verheughe my 
het ghenedat ghy m y f e g h t , dat de Snílers ufoo g roó te liefde bewy&n 1 w a n t 
wacrtdatíy andcrsdeden, íyíoudfn leer^uaUjck.üoen. Houdtuaky^t te .v.re-
den oft dat menú wel j oft niet w e í en k o c l l e r t , gheracrckt dat et de Ghchoor-
• fáemheytis,.d.ie'ctmoetonderlcheydcn, oftdat ghy'et van noade hcbt^ ^ide 
vervolghensdpendat^r veríbcht w o r t . Godt geve , myne Dochter^d^t het 
quaetnictvawdeitengaet. Laet'ctmy W&W0 ais de ^h¿ l^ iyn^ey t ia l vQor-
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vallen, oftdat-ge beter te paszytjWabt ick foude anderíints altyt met íbrghezyn. 
Het ghene ick u inden anderen Brief gefeyt hebbe, foud' ick u gerne feer 
diGkwilsíegghen, waertdat ick ü faghe; maerdat en fal foo haeft niet konnen 
weíen : want den Cardinael heefc my gliefchreven, ende hy heefc my het Ver-
lof ghegeven, voor alfdan, ais den Koninck fal komen, ende raen feght my nu 
dat hy komt; maer hoefeerdat hy hcm M haeften, ten fal voor September nieí. 
konnen weíen. Maerenhebtdaeringecne pynlijckheyt: want ick fal alibo 
groóte vrcught hebben van u te íien, alsghyommy te fien : ende ghetnerclct dat 
het nu niet en kan weíen, Godí fal'ecdoor eenen anderen middel fchicken. ick 
hebbe foo weynighe ghefondtbeyt, dat ick nietracer bequaem en beo ova eenigQ, 
reyfe t'ondernetnen, 't zy otn by u te komen, oft om elders te gaen, ai-hoe-wel 
dat ick een wey nich beter te pas ben, ais over eenighe daghen, Godt zy geloofc* 
Ghelijck ick eenighe pillekens ghenoinen hebbe, foo en is defenBnef van my-
nehandtnietgheíchreven, het welck ick niet en hebbe derven ondeínemen, 
Godt wille u metfynegratien vervullen, myne Dochter, ende en vergeet my 
nietinuweghebeden. Den .7. van juiius. 
Dienaererfe van V-E . i T H E R. E S I A? VAN Jr E s W s. 
B E M E R C K I N G H E N , 
i , r ^ E Heylighe heeftaendefeReligieufc oock den 44. Brief ghefehreven, 
ÍLJ den wcicken ílaetinden ecrften Boeck^alwaer belcbreven is, wic fy was<, 
Sy heeft defen aen haer uyt .S^wgeíchreveji, zynde defe Rcligieufe noch No-
vitiein'tKloófter vanSonm. t r T f^\ ^ r -
a. Defen Brief is feer vriendelijck % ende troóftélijck. In't eeríle getal feghc 
fy haer, Dat fy haer te vreden [onde houden, oft dat men haer ivel^oft qualyck^ koe¡hertt 
liaren wille gheheel en ganích inde ghehooríacmhey t ftellende, ende het klcyn 
fchipken van haré ziele beíberende aoor üu Compás , ofe Screéck-wyfor, door 
pynlijckheden, door vertroollinghen, door minlijckneaen, ende door verflucr-
vinghcn. Deíe waerfchou winghe is vaneen feer groot proiy t , om de koeílerin-
^ghe, die men ons doetinde íieckten, prdfytich te maken, ende oock om ver-
dienftich te maken het ghene dat ghdijckformich is aen oníe natuerlijckc ghene-
ghcntheyt. Hier in is'c, dat de kracht vandeghehoorfaeinheyt uyt-fchynt, die 
de veriíchtinghe des iichaems weet te veranderen in het voedtlel vande ziele, en -
dealshetlichaemghekoeíkrc wortcobr de ghehoorfaemheyC,, de ziele alfdan 
toe-neemt door het facníicíe vanden éyghcn wille. Ghelijck in teghcndeel het 
viervanden cyghenwüic verteert alie het goet, ende veranderc in fenyn voor 
de ziele de wercken der deughden íelvér, de welcke haer moeften voeden. 
3. Ick vreeíegrootelijckx, leghtden H.Bernardm > dat onfeneyghcn wille 
alie onfe wercken te niet doet , ende verlieíl : want is'tdatons vaften , onfcílil-
fwyghentheyt, ons wáecken , ons Ghebedtv <>nfen arbeydt, ende alie onfe 
Klooílei-
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Kloofterlijckeonderhoudinghen eens gheverfc wordé met het coleur van onlen' 
cyghen wille, fy en Tullen in hecoordeel vandenGoddelijcken Bruydcgom niet 
gherekenc xvorden onderhetghetalder deughden, diegeenen fmaeck en kaii 
vindenindedoornen vanonfeneyghen wille, maerdielyfelvenalleenlijck ver« 
maeckc tuílchende lelien vaneenecenvoudighe ghehoorfaemtheyt. Fereor 
ne & internosaliqni jint ^ quírum non acceptet muñera Sponfus^  eoqttodnon redoleant 
lilia. Etenim fi in die jejunii mei inveniatur voluntas mea, mn tale ¡ejmium elegit 
Sponfus, nec fapit illljejmium rncnm, quoá mnlilmm obedientits,, fed vititim froprifi 
volmtatis faptt & c . 
j^^] S.Bern.Serm.yi. inCanu 
E Y 1SI D E . 
E E N E U Y T L O O P I N C H E 
Waer in verklaert wort een punt, het welck de 
H E y L i G H E raeckt ia defe Brieven. 
Inde Bemerckjnghen op den elffien Brief) ben ick ghenoodtfaeckt eene ujttgopinghe te 
doen , oft ghelijck^ eene kleyne verhandslinghe ^ om een punt te verklaren , het 
•welck, aldaer gheraeck* wort ende het welck^ eene meerdsre verbrej/dinghe ver" 
ejtfcht, ais wel de korte bemerckinghen toe^laten: ende om dát msn den draet van 
. • de bemerckinghen niet en [onde verlaten hebben ^ noch den Lefer hier meds belem" 
tnert hebben, fio heb ¿ck^et bewaeri om hier daer van te hmdelen* 
DE VRAGHE XS, -
3^  ^ * Ft dat'er iaeene befondere Veropenbaringhe, die aenbefandere perfoo^ 
í O í neng^cbeuren} eene klaer-blijcklijckheytkaa wefen , datde /^ ?^ •c/?^  
J ^ ^ ^ baringhen van Godt yooits-kamen, ende van waer dat defe klaer-blijck* 
Ujckheyt voorts-komt ? 
i . Inden X I . Brief in't 29. ghetal, de Heylighe íprekende vande íekerheyt 
die haerbleef, dat de graden, dicfy ontfanghenhadde, van Godt quamcivíeghí 
defe woorden 5 Ais tek^  ben in't Ghebedt, ende ghedmende die daghen, op de ivskke 
mynezjelede rufie gheniet ^ ende dat ick^niet en peyfe ais «p. Godt s alwaert dat alie de 
gheleerfíe, ende de ii/yfte Mannen vande ivereldt alie verd&ckelífcke neerflicheyt dedm* 
om my doente ghelooven, dat den duyvel daer in díel hteft, ten foude niet moghelftk 
konnen ivefen , dat fy my [ouden doen ghelaoven, dat defe fake vanden dayvel komt. 
Doordefe woorden gceft fy ons te veriUen, dac fy ÍOÜ verfekert was \ dafet Góic 
>- , 
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was, die haer defe gratlen gaf, datfy de yryheyt niet en hadde, om contraríe te 
gclooveri-, nóeh obGk pm laten te ghelooyen dat'etGodtwas. MiíTchicn íal'et 
aen iemant duncken, dat fy al te groot ghelooye, ende al te groóte ciaer-fchyn-
lijclcheytgeeft aen eeñe belondere F".ropenkáringhe : dit is'tdat my hierde ghe-
leghentheyt ghegeven heeft van in't kort te verclaren, oft dattnen inde befonde-
re rír^f2¿^¿«^^eeneclaer-biijcklijckheyt.kan hebben, datfy vanGodt voorts 
komen, ende van waerdat defeGlaer-blyGklijckheyt koint ? 
• 't ís cene fake, dieghehandelt wort onder de Godts^gbeleerde, inde materie 
van'tGheioove, oftdatde b e f o n d e r e / ^ r ^ ^ ^ r í ^ ^ » , gkedaen aen beíbudere 
perfoonen begrepen wcrdenin't voorworp vanonsGhéloove.? Eenighe fegghen 
datjae, gevende defe reden, datdefe beíbnderc /^^¿•«^r /^^» vallen onder 
de íelve fórmele reden van'tGheioove,,die meninde Scholen noemt Stibqua % 
de welcke is de Goddelijckfi feropenharinghe, de welcke foo feker is inde beíbudere 
Verbpenbaringheñ, ghelijck inde gemeyne, die ons de Kercke voor-ítek, door-
diendat'etGodtfelver is, diefooiné'eene valsind'anderefpreeckt. -Ende ver-
volghens fegghed fy, dat dieperíbOnen | de welcke die van Godt oritfanghen, 
ghehoudenzyn die te gelooven, door de felve hebbinghe yan het boven-natuer» 
iijck, ende GoJdelijck Gheloove , met de welcke íy ghelooven de Mjííerien. 
van onsGheloove , ende datdeghcne, díe'etnietghedaen en hebben, van Godt 
gheftraftzyn gheweeíl, ghelijck men gheíien heett in dien Profheet, den welc-
ke n van cenen JLceuw verícheart is gheweeíl:, om diefwille dat hy geen geloof 
en hadde ghegeven aen eene beíondere Fi?r»^«^^>^^ vaneeneh anderen, die 
door 't ghebodtGodts hem ghefeyt hadde, dat hy'etdoen íoade, ghelijck ver \ 
haelt wort in't 20. Cap. vanden derden Boeck der Koninghen. H . t íelven is ghe-
beurtaen Sara de hujs-vrouwe van ^r^^?^», ende aen Zaeharids, Vader vanden 
Jfí. foannes Bapüfi, de welcke vanden Enghel berifpt is gheweeíl, om diefwille 
dat fy geen gheloof en heeft ghegeven aen het ghene hy haer veropenbaerde , no-
pende de gheboortc van/JQ i^c : endedefenis ghekaílydtgheweeltover fyneon-
gheloovicheyt, om diefwille dat hy den Enghel niet en geloofde, die hem bodt-
Ichapte, dat hy Vader vanden/^er/o^é-r C r^/7?ffoude wefen. 
3. d'Anderezyn vaneen ander gh¿voelen, om dieiwiüe dat de Hebbingte 
vanansGheloove, alleerilijckileuncopdeeerfte waerheyt, voor foo veel ais'c 
ons veropenbaert de al-ghemeyne Leennghen vande Kercke, ende de gemeyne 
Waerheden, dieden Staet , ende hetgheraeyn profyt der Gheloovighen aen-
gaet, ghelijck het blycktuyt vele plactfen vande H Schrifture, de welcke die 
voor-ftellen, de welcke vanditghevoelenzyn, ghelijck zyn den H . Augujiinm, 
denEnghelfchenLeeraerden H.Ihomas:\.p, q. i .an%.adz. alwaer hy leert, 
Scvtfts. Catharin. Vega. Corduim. Bdlarmin, Salmerón. Arragon. Suarez*. Pafquejc, 
& ¿ lü , qftor referí ^ & feq. Lugo de fide. Difp. 1. feB. 11. num. ZZ 6. 
J),Aíigttftin. D.Thomas. Soto. Cano. Cajet Bannez.. Lorca. Valsntia. ZunteUQvQS 
tejert & feejumr Aravjo z. z . q , i . a . i . dub. 4. §. SecnndA Sentemia. 
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áat^er niet en zyn ais de Waerheden, die ons voor-gheftelt zyn ais punten van ons 
Gheloove, het welckde eerfte goddelijckeDeughtis, endealleenlijckgheve-
ftichcopde GoddelijckeFeropenbarin^he > verklaert door de H . Schrifture, ende 
mede-ghedeelt aende H . H . Apofteien, ende Propheten, die de heyüghe Boec-
kengeíchrevenhebben, e n d e j i i e c o p b e f o n d e r e ^ r ^ ^ m ^ ^ » Innitur enim 
Pides nofiraj feghtden H , Thomas, Revelationi Apoflolis, & Prophetíó fíifl:<&, qui 
Canónicos Libros fcripferunt: non autem Revtlátiom^fiqud fui t áliis Dotlorihm fal la. 
Hy feght het felven inandere plaetfen , ghelijckin a. 2. c¡. 4. art. ^ J n corp. & 
q m ñ . 171. in prologo. Om welcke reden wy defe Sententie altemael moetcn vol-
ghen, ghelijck fyne Difcipelen doen, ende vele andere. 
4. Maer ghelijck fy verdéelezyn, in hetbeginfel aen-te-wyfen, waer uyt dat 
ditvaft gheloove komt, het welck fy aen dele befondere Veropenbaringhen ge-
ven j de leí ve die-fe ontfanghen: ick fegghe: De felve die-fe onífanghen : wanthet 
geloo ve vande gene, die-fe hooren verhalen, en gaet niet buy ten de palen van het 
menfehelijek geloove, tot^ dat de Kercke haer ge voclen daer o ver heeft uyt-ghe-
íproken. Ende fonder andere maniere van defe fake uyt-te-legghen,4ende te vol-
f hen, houd'ickmyaen 'tgevoelen,dat meergheaieynis,het welck feght4datdi£ cginfcl is Een voor-by-gnende voor-fegghelijck^ licht, Lumen Propheticum tranjiens, 
oft iet anders dat bovcn-natuerlijck is, het welck geenen eyghen naem en heeft ; 
maer het Welck om de gelijckeniíle dat'et heeft met de heblijckheyt van ons Ge-
loove , magh ghenoemt worden Befonder Gheloove , het welck, volghens 'tghe* 
voelen van Araujo, verfehilt van het gheineyn, ende Goddelij ck Gheloove, daer 
i n , dat dit, ais zynde duyíler Per fe, dat is, door haer felven, de klaerheyt van 
de Feropenbarmghe niet en vereyfcht, noch eene klare toc-ílemminghe, dat het 
Godt felver is, die in ác& Veropenbannghe ípreeekt, de welcke de Godts-geleer-
de heeten Eyidenüa in attesímte, al-hoe-vvel dat volghens het bewyllijck ge voe-
len van Cajetanm, ende van andere, defe klaerheyt /<?r accidens, dat is, by geval 
wel kan over-een-komen mét het Gheloove in eenich ghe val, ghelijck hetghe-
beurt is met de Enghelen, eer dat fy inde glorie waren, ende aen onfe eeríleOu-
ders inden ílaet vande oorfpronckelijcke Rechtveerdicheyt, ende aen dé Pro-
pheten , aende welcke Godt de Verholenthedert van oits Gheloove veropenbaerC 
heeft, de welcke, bchalven dat fy van Godt felver onderricht zyn ghe wecít no-
pende de Boven-natuerlijcke Verholentheden, die hy aen hun VeropenbaerC 
hadde, enhebbenniet laten, met het Gheloove, het welck fy hadden, oock 
eene fekorheyt van eene klare, ende befcheedeljjcke keaniíFe £ej hcbbendat'et 
Godt felver was, die hun deíe faken veropenbaerde. De reíte vande Gheloovi-
ghen ^teg-i i t í iefe WaerhqSe,» qp^.e g h e t ^ y g h ^ É í ( 1 i t t a ( k ^ i : < ^ ^ ^ o f e é 
ons het alfoo voor-houdt; wiens gheloof-weerdicheytgheveílicht op foo klare 
ghetuygheni{len, al-hoe-wel dat fy ons defe waerheden klaerlijck i ghelooílijcfc 
inaeckt,foo is't nochtans datí y ons die niet Idaeriijck kennelijek en tnaeckt, door 
deklare fekerheyt, die wy íiebben, dat'et Godt is , die-íe,Yeroppabaéit heeft, 
I I I . DE EL, V v het 
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het welck is, dat mcn inde Schole nocmt, Evidemia in attefiame. 
j . Maer hetander, het welck een befonder Gheloore is, ende íleunt op de 
goddelijcke Waerheyt, veropenbaert aen iemandt in't befonder, vereyfcht in't 
miníleneene klaerheytvandeVeropenbaringhe,cnde datet Gcxk felver is dic 
fpreeckt, 't welck is eene klaerhey t vande Veropenbacrde Waerheyt te hebben y 
doorde getuyghenifle vanden ghenen, die de Waerheyt lelvcr is,ende dle aen fíjn 
Ichepíclontdeckti waeruytvolghtdatdeghencdie-íeontíanghen, verbonden 
zyn een vol gheloof te gcvcn aen din Veropcnbaringhen; ende hierora is't dat de 
ghene, die'ctnietghedaen en hebben, rechtveerdelijckvanGodt gheílraftzyn 
gheweeíl, alsoiagheloovighe : want hunfcheydcndevandeeerfte Waerheyt, 
diehacrindefegheheyme Veropenbaringhen aen hun ontdeckte, hebben fy 
hun vervolghens ghefcheyden, ende af-gheweken vanden Reghel van onsGe-
loove, den welcken ísdeeerfte, ende deGoddelijcke Waerheyt íelver. 
6. Men moet nochtans bemercken, dat hier in min oft meer van't Gheloove 
kan wefen, volghens dat'et licht min oft meer is, het welck Godt aen hun geef t 
vande Veropenbacrde Waerheyt : want al is't fchoon dat Godt altydt eenen ? eíí 
den íelvenis infy lelven, ende dat hy de lelve Waerheyt ísdoor het Wefen, foo 
is't nochtans dat hy fy Iclven in eenen ghelijcken graet van lichtaen altemael niet 
mede-en-deelt, ghelijckmenklaerlijckíietinden H. Petras, den welcken den 
Enghel íicnde, die hem miraculeufelijck uyt den kercker verloíle, de waerheyt 
vandefeVeropenbaringhe foo datelijclc niet en heeft ghekent, maer hy hiele 
íulckxvoor eenen droom : Exifiimahat fe vifam videre , het welck foo langh 
gheduert hecft, tot dat den Enghelisverdwenen gheweeíl: : want al fdan heeft 
hyfekerlijckghekent, dat'eteenenwaerachtighenEnghel was, die van Godt 
ghcfonden is gheweeíl, om hem op fyne vrye voeten te ilellen. JSÍmc fcio veri , 
füftf mifit Dominus Angelum fuum, & f . Ende om defe reden is't, dat wy fommi-
ghekonnenontlchulaighen, voor'tminílen van doodeüjcke fonde, die aen 
dierghelijcke Veropenbaringhen geen gheloove en hebben ghegeven, ghelijck 
deHeyligheVaders.Wvi, ende Z^c^r/^inderdaedtontfchuldighen. 
7. Maer alsde VeropenbanngheghefGhiedtmeteenovervloedichlicht, ge-
lijck onfeglorieufe Moederghehadtheeft, fybrenght defe klaerheyt voorts in 
het Verftandt, tn attcftante, ghelijck wy ghefeyt hebben, de welcke, ghelijck 
^^yofeght , het verftandt doet gheloove ge ven aende veropenbacrde Waer-
heden, nietom dat hy'et íietin fy felven, maer doorde gctuygheniífe, ofte door 
de veríékeringhe, die Godt felver daer van geeft, dieíich aende zicl^ v eropen-
baert , ais den oorfpronck van defe Veropenbaringhe, het welck bynaer is,ghe-
lijck de betooninghe noodtfakelijck het verftandt treckt tot eene wetent-makin-
^he toe-ftemminghe van het beíluy t. 
8. Uytalle de redinghen, die wy hier voor-gheftelt hebben, kan men lich-
telijckfien, hoe dat den geeft, ende de Veropenbaringhen van onfc fíeylighe 
pver-een-komcn oietdealdeí-nauwfte leeringhen vauae Godc-ghelecrth y d ^ 
cade 
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ende van waer haer deíé klaerheyt quam, die ly hadde, dat'et Godt íelver was # 
die tot haer íprack, ende vervolghens met wat groóte reden dat fy íeght, dat 
fy niet en konde ghelooven, dat'et den duy vel was, al-hoe-wel dat alie geieerde 
meníchen, ende alie de Heylighen , die inde wereldt waren, haer fulckx had-
den willen wys-maken j ende ais fy, om te willen gehooríamen aen haré Biecht-
vaders, inhunghevoelen wilde treden, OphetreerftevandefiWwríten, feghtfy,, 
eft van deje Fifioenen, ofte In-ghekeerthey t , vcrdiveneaPet ghene Q my géfeyt hadden, 
ende fonder dat ick, anders konde doen 9 ivas ickjtevefiicht in t ghelo^ve^ dat het vam 
Godt quam : want het goddelijck licht van dat Prophetelijck íícht, oft dit beíbn-
derGheloove, waermedehaerverftandtverlichtwas, lietjhaer inet klaerheyt 
matteftante vandeíe waerheyt, ende noodtfaeclítehaereen vaílgheloove te ge-
ven aende veropenbaerde Waerheyt, niet in haer felve, gelijek wy gefeyt heb-
ben, maer inattefiante, dat is te feggben, voor foo veel ais íy.í uyt-ghefprokcn v 
ofte veropenbaertis vanGodtfelver : endealíbo was't haer onmogheiijck van 
daer aen geen gheloove te geven, ende zynde in defe ghefteltemíTe r en hadde íy 
de vryheytnkt, om te ghelooven, dat daer aen ftrydich was. 
9. Maeriemandtfoude konnenfegghen ; fooghenomen dat'ervalfche Yer« 
openbaringhen zyn, ghelijck'etmderdaedtis : want het isfeker , ghelijckden 
Jí. Faulftficght Í dat den duy vel íich dickwils vervornit ineenen Enghei des 
lichts s hoe kan de zieie dan weten, dat de Yeropenbaringhe waerachtich is, ten 
eynde dat fy, over-redent,ende verwonne ^ ynde van harc waerheyt,daer aen eeo, 
vaíb,ende onfaelbaer geloof ge ve ? Want llilckx te laten aen het oordeel van een 
ieder m't beíonder s dat is een. poone open doen aen onüalhjcke bedriegheryen!. 
10. Ickandtwoordedaer op, datalíwanneerde V:eropenbaringhegeíchiedtr 
metdathcht, gheUjck wyghefeythcbben, fy altydt met haer deíé fekerheydt 
brenght : want het verftandt blyft ih fulcícer voeghen verlieht,dat fy'et laet met 
ecne volle ghehoorfaemheyt, ende met eene volkome onderworpinghe aen deíe 
m-druckiughe, dichaerdoetíien, dat'et Godt is, die werckt, ende dat opecnc 
foo klare maniere, dat hy'et alleen is, die'et kan begrypcn, ende daer van d^on-
dervmdentheyt heeit. Maerghelijck raen door deíen vvegh de poorten niet ge-
noeghfacra en iluy t aen het bedrogh, het welck den duyvel-inden geeft lichte-
lijck loude konnenbrenghen, doordien dat-fe altemaei fouden konnen íegghen, 
dat fy dit licht hebben ( al-hoe-weldatdeghene , die hunfelven niet en willen 
bedrieghen, fulckx niet en fulien fegghen ) íoo is't noodtfakelijckdat men defe 
fake Iteit onder eenfeer ítrengh onderíoeck van gheleerde Mannen, die in defe 
fake feer hervaren zyn, volghens den raedt vanden H Apottelfoannes, den welc-
ken feght, dat men aen alie geeíten geen geloove en foude geven, maer dat men-
ie welíbudeonderíoecken, oít dat fy van Godt zyn : { / \ Noliteomni fpiritui 
eredere, fed pnbate fpirttuf, Jtex Deofwt, Maer op dat dit onderfoeck wel fou-
de moghen gefehieden, foo moet men defe naervoighende reghelen wel onder-
V v a N ; houden 
{a) '¡van.Efifi. 1 .cap. f . * . 
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hotíden ^ :de welckeuy deieéringhe vandc Heylighó Vadersghetrockeiüzyn. . 
i i . Deneeríbn, endevoormemíl^niSi d'at^riüJc ^ e r o ^ a m ^ e n k t ea 
magh ghevonden worden, het welck íliydich is aenie H . Schnfturj, noch aen 
de letnnghe, die vandeHeyligheYaders ghemeynlijckontfanghen worCjnoch 
acndegoede .zeden , ende aerjdeiofíciijGke ghewoonten : want ghel i jck dem 
Apoftcl feght totdie van Gdatim : {¿Í\ Lien nos, m t Angelm de cmlo Evangelio 
vohis, pr&terqtiamquod. Evánge l i^Avimí ís vobis, anathema fa. Aiwaert dat tck^ fe¿~ 
ver, oft cenen Enghel vanden hemel n contrarié feyden, aen het ghene wy u ireleert hsb~ 
hen, dat hj vervioeckt zy. Defen Reghel heefc ons den H . díiguftinm ^den Hey-
l i g h e n T l ; ^ / , endeanderegheleert.f^ DengeleerdenC^V/^/vosghtdaer 
by, rchryvendeopdefengheraelden Artikel vanden / / . Thoma^ áQ Feropen-
harínghe , om wacrachtich tezyn , onsniet en magh brenghen tot een minder 
goet, ofttoteeneminderedetight : vVvantdengeeitGodts verheftonsaltydt tot 
cene raeerdere volmaeckiheyr; overfulckx dan den geeít, die ons neyght, ende 
doetheilen tot een minder goet, enkanáien vanGodt nietzyn. 
xa. Dentweeden'Reghel wartghctít)cken uytdehoedanicheyt vandcnper-
íoonVaen w i e d e ^ ^ ^ ^ m ^ í ' g h e b ^ u r t i s , den welcken voor í eer deughde-
lijckmoetghekent,>endetoe-gheítemtwefen: wantalis'tfchoondatGodtaen 
defen Reghel niet i^hebondea enisende dat hy wel kan belWn raet cene ziele, i 
dieineenen ílaet van doodelijckefonden is , ende dat fyop den felven tydt van 
Godt^r^^r /^ewont fanghc , doordien dat onfe heyligheytnieteahanght 
van defe foo-rte vanjoníten-, maer wel vande deughden ^die vandegratie voorts-
komen ,, hierommoet men raeer werckx inakcn vande deughden , ais vande 
reroféribaringhen ghelijck ais men íiet, volghens het verhaei vanden tí. foames 
•ghebeurcte-zynaen C^^;- .vah.wiens mondeGodtfichghedient heeft , ÓÍB te 
voor-regghen dat'eí oorbocrlijck was, dat G H R i s T U S íbude ílervenj des-niet-
teghenílaendeis'tdat wy willen fpreken , gheli jckfQrmclijckaendengemeynen 
loop vande vooiáchtieheyt, Godc en is niet ghewoon fich mede-te-deelen door 
d é í e boven-natueidij^ke graben, ten zy aen -perlbonen j die Xeer deughdelijGk 
zyn 5 want gheli jck hy wikia t delichten, die hy over de ziclen ftort, vruGhten 
fouden voorts-brenghen foo en géeft hy-fe niet, ten zy aen die 9 de welcke die 
Wel fulleo ghebruycken. • 
13. DenderdenReghel, cndefeernoodtrakclijck, is, datdezieleinhetge» 
sie het welekaengaet bet ghebruyek vande Feropnharinghe., haer onderworpe 
aen al'etghene, het welck haré Eiecht-vaders haer íullen ghebieden : want ai 
is't fchooií dat de ziele haer in wendichiijck niet en kan onthouden van daer aen 
gheioove tegeven,,alsdeFeropenbaringhe waerachtichis, ende gefchiedtismet 
datlicht 9 ghelijck wy ghefeyt hebben, is het faken ;iochtans dat fy haer daer 
.yanwilcdienens foiider haer felven t'onderworpen aenden ghenen, die haer 
• • , • . bcllieit, 
MGalat . i . f .S . (b )D .A^dfCm.adJm . ¡ fb , iZ.ea^i^ . D . T h m . i * ^ 
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beíliert, hetiseeneopentlijGke vennetentheyc, endeeenldaertescken vanden 
quadengeeít : wantden waerachiighengeeft vanGodt, brenght de zielen al-
tydtom ceghehoorfamenacndengheaen, die fyne phetfe hoadt, ghslijck de 
//^y/zj-^ feghtia'cderdeghetarvanden feiven Brief, door defe aentnerckelijcke 
Woorden : AÍHsl dat, ick^fegghe, datal-hoe-welick^. fekerlijc^wete ¡dat defept-
ken van Godt kpmen, ick^  en foade evemvel niet met alien ivillen, om al dat%er inde we~ 
reldtñ y ten z.y daf ei mjnen Beflierder foude tos-Jhmmen > ende Qord,e€len r dát het 
fireckt tot meerderen dienfi van onfen Hcere, ende ander alie defe fonfien hebbe ick^ ghe-
leert} daferniet en i r , dat mj foo dienjlich is, ais te ghchoorfamsn, endznist ts ver" 
jwyghen van aPet ghenemy ghebemt. 
14. Indervoegíicn, dat'et wel kan ghebeuren, dat men fcker is, dat de Ver-
ofenkañnghe v2JX<<3o\i komt, ende dat men op den felven tyd t teghen die werckc3 
om te ghchoorfamen aenden ghenen, diedeplaetfe van Godt houdt: want al-
foo doende, datis aenGodt íelvcrghchoorlamen, ghelijck oníen Heere onsge-
leert heefc door den H . Lucas : [a^j (hti vosauAit, msaudit, & quí vos fpernu 5 
me fpernit. Wacrinonfe H.Moeder THERESIA onsceníeerraer,ende wan-
dcrlijck exempel heeft ghegeven, ende voor loodanich is het ghehouden inde 
Kercke : wantzynde foo veríekerr, gheiijck wy gliefeyt hsbbeñ, dat-et Godt 
felver was die haer aen-fprack, ende haer met die onghcwoonlijcke gratiea, 
ende jonílen voorquam, fy en heeft nochtans niet ghelaten van met hem tefpor-
ten, om te ghchoorfamen aen harén Biecht-vader, die haer fukkx gebodenh id -
de, ende die raeynde, dat'er ecn bedrog^i des duy veis was, imerdeíc teeckenen 
van fpottinghe warenaen onfen Heere feeraengheniem, ghelijck hy haer eeñs 
ghefcyt heett, ende het waren op den felven tydt waerachtighe befpottinghen 
voor den duy vel, Üie van boof hcyt knerfelde op fyné tandeiív fien de eene foo 
Religieufe Ghehoorfaemheyt. 
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BMfende de Urievcn canden 'Tweedem BaecL 
EERSTEN BRSEF.1 
AEn den alder - vooríichtighften Koninck PhilippusdenII. fol. 8 
I I . BRIEF. 
Aenden Doorluchtighen Heere Don 
Alvarez de Mendoza * Biflchop van 
Palengia. fol. 10 
I I I . BRIEF. 
Aenden felven Doorluchtighen Heere 
Don Alvarez de Mendoza. 13 
IV. BRIEF. 
Aenden Doorluchtighen Heere Don 
Aloníbde Velafquez, Biflchop van 
O ira a. 16 
V« BRIEF. 
Aenden Doorluchtighen Heere Don 
Pedro de Gaílro, alídan Canomnck 
van Avila, ende^aer naer Biflchop 
van Segóvien. 23 
V I . BRIEF. 
Aenden Doorluchtighen Heere Don 
Pedro de Gaílro, zynde Canoninck 
binnenAvila. 
VIL BRIEF. 
Aenden Doorluditighen Heere Don 
FadriqueAlvarezde Toledo , Her-
togh van Huefca, ende daer naer 
Hertogh van Alva. ^ zy 
V I H . BRIEF. 
Aende Doorluchtige Vrouwe Mevrou-
weMaria de Mendoza, ende<Sarmi-
ento, diegheweeftis Gravinne van 
Ribadavia. s | 
I X . BRIEF. 
Aende íelve Doorluchtighc Vrouwe 
Mariade Mendoza, 
X . BRIEF 
Aende Doorluchtighc Vrouwe Me-, 
vrouwe Louife de la Gerda, Vrouwe 
vanMalagon. 57 
X I . BRIEF. 
Aenden H . Petrus van Alcántara, Va-
der, ende Stichter der onghefchoen-
de Religieufen vandenSeraphiníché 
. Vaderden H.Francifcus. 41 
X I I . BRIEF. 
Aen ecnen van haré Biecht-vaders,aen-
denwelckenlyoockrekeningegecft 
vanden itaet hacrder ziele, f$. 
X I I I . BRIEF. 
Aen cenen van haré Biecht-vaders, ge-
vende hem rckeninge van een won-
derlijck Viííoen, het welck fy vande 
H . Dryvuldicheytgehadtheeft. 63 
X I V . BRIEF. 
Aende feer Eerw. P. Dominicus Bañez 
Biecht-vader vande Heylighe. 67 
X V . BRIEF. 
Aenden Eerw. P. Antomus de Segura, 
Guardiaen vande ongefchoende Pa-
ters van H.Francifcus van't Cloofter 
ghenaemtCadahalfo. yz 
X V I . BRIEF. 
Aenden leer Eerw.P.Rc¿tor vande Pa-
ters 
T A F E L . 
ters der Societe yt binnen Avila. 76 
X V I I . BRIEF. 
Aenden íeer Eerw. P.Ordouez vande 
Societeytjeíus. 81 
X V I I L BRIEF. 
Aenden feerEcrw.P. Nicolausvan?Je-
ájs María , eerften Generael vande Aenden fe í 
ongheíchoendeCarmeliten. 86 
X I X . BRIEF. 
Aenden Eerw. P. Hieronymus Grati-
anus vande MoederGodts. 
X X . BRIEF. 
Aenden íelvé Eerw.P.H.ieronymus 90 Aenden fclven 
X X X V L BRIEE. 
Aenden felven. 
X X X V I I . B R I E F . 
Aenden felven. 
X X X V I I I . B R I E F . 
Aenden felven. 
X X X I X . BRTIÍF, 
ven 
X L . B R I E F , 
Aenden felven. 
X L I . B R I E F . 
88 Aenden leí ven. 
X L I I . B R I E F . 
X X I . BRIEF. 
Aenden felven. 
X X I I . BRIEF. 
Aenden leí ven. 
X X I I I . BRIEF. 
Aenden fclven. 
X X I V . BRIEF, 
Aenden íelven. 
X X V . BRIEF. 
Aenden felven. 
X X V I . BRIEF. 
Aendenfelven. 
X X V I L BRIEF. 
Aendenfelven. 
X X V H I . BRIEF. 
Aenden felven. 
X X í X . BRIEF. 
Aendenfelven. 
X X X . BRIEF. 
Aendenfelven. 
X X X I . B R I E F 
Aendenfelven. 
X X X I I . B R I E P , 
Aendenfelven. 
X X X I I I . B R I E F . 
Aendenfelven. 
X X X I V . B R I E F . 
Aendenfelven. 
X X X V . B R I E F . 
Aenden felven v 
93 
97 
102 
109 
111 
116 
119 
122 
*4£ 
i jz 
166 
171 
X L 1 I I . B R I E F . 
Aendenfelven. 
X L I V B R I E F . 
Aen eenen van haré Biecht-vaders. 17$ 
X L V . B R I E F . 
AendéEerw. P. Joannes van Jefus. 182 
X L V I . B R I E F . 
Aenden Eerw. P. Ambroíius van den 
H . Benedidus. 485 
X L V H . B R I E F . 
Aenden lelven P. Ambroíius. 189 
X L V I I I . B R I E F . 
Aen eene Religieufe vaneen ander Or— 
der, die Carmelkerfíe fochte te wor-
den. 19 £ 
X L I X . B R I E F . 
Aenden Heere Laurcntius de Cepeda r 
Broeder tandcHey lighe. 19 3-
L . B R I E F . 
127 Aenden felven Heere Laureníius. 197 
L I . B R I E F . 
¡ 3 Q Aen Mevrouwe Joanna d'Ahumada, 
Sufter vande Heylighe. 20^ 
M I . B R I E F . 
Aende lelve. Me vrouwe Joanna. 2 07 
L I I L B R I E F 
Aende íBlve. 20^ 
L I V . BRI&B; . 
Aen Jand'Ovalle SchQOi^ bmedeis 
deHeylighe. 
132 
137 
141 
m 
T A F 
L V . B R I E F . 
Aenden Heere Laurentius de Cepeda, 
Nevé vande Heylighe. 114 
L V I . BRIEF, 
Aen Francilcus Salcedo Edelman. 220 
L V I I . B R I B F . 
Aen Antonius Gaitan Edelman. 2,24 
L V l l l . B R I E F . 
Aenden Licentiaet Martinus Álphon-
fez de Salinas Canoninck binnea Fa-
lencia. 226 
L I X . B R I E F . 
Aenden Licentiaet Peña, Capellaen 
vande konincklijcke Capellebinnen 
Toledo. 228 
L X . B R I E F . 
Aenden felven Licentiaet Peña. 221 
L X I . B R I E F . 
Aenden felven Peña. 222 
LX1I. B R I E P . 
Aenden felven. 2gJ 
L X I I I . B R I E F . 
Acndé Licentiaet Gafpar deVilla Nue-
va , Capellaen vande Religieufen 
binnen Malagon. 227 
L X I V . B R I E F , 
Aen Pieter de Cafa Monte binften Ma-
drid. 242 
L X V . B R I E F . 
Aen Diego Honiz borgher van Toledo 
244 
L X V I . B R I E F . 
Aenden felven Diego Hortiz. 246 
L X V I í . BRIEF» 
Aenden felven Don Diego. 250 
L X V 1 I I . B R I E F . 
AenAlphonfusRamirez Borgher van 
261 
Toledo. 2i'-
L X I X . B R I E F . 
Aen MevrouweGuiomar Pardo, zt? 
L X X . B R I E F . 
Aen Mevrouwe Agnes Nieto. 
L X X I . B R I E F . 
Aendefelve. 
E L . 
L X X I I . B R I E F , 
Aen Catharina de Tolofe. 
L X X I 1 I . B R I E F . 
Aen fckere Jouflrouwenj, die fochten 
ontfanghenteworden. 262 
L X X I V . B R I E F . 
Aende Religieufen binnen Avila. z6? 
L X X V . B R I E F . 
Aende Religieufen binnen Serien. 270 
L X X V 1 . B R I E F . 
Aende Eerw. M . MariaBaptifta Prio-
rinne binnen Valladolid. 272 
L X X V I I . B R I E F . 
Aendefelve. 275' 
L X K V I I I . B R I E F . 
AendeEerw. M.Anna vande Menfch-
woordinghe, Nichte vande Heyli-
ghe. 279 
L X X I X . B R I E F . 
Aende Eerw. M . Marie vanden H . Jo-
fephPriorinne binnen Siviilen. 281 
L X X X . B R I E F . 
Aende felve Moeder Pnorinne, 284, 
L X X X I . B R I E F , 
Aende felve. 289 
L X X X I L B R I E F . 
Aendefelve. 292 
L X X X I I I . B R I E F . 
Aendefelve. 296 
L X X X I V . B R I E F . 
Aendefelve. 201 
L X X X V . B R I E F . 
Aende leí Ve. 204 
L X X X V I , B R I E F . 
Aendefelve. 207 
L X X X V i l . B R I E F . 
Aendefelve. 211 
L X X X V I I I . B R I E F . 
Aendefelve. 
L X X X I X . B R I E F . 
Aende felve. 
^3-
Zf7 Aendefelve. 
25-9 Aendefelve. 
X C . B R I E F . 
X C I . B R I E F . 
521 
X C i L 
X G I I . BRIEP. 
Áende Eerw. Moeder Thomafia Bapti-
ña Priorinne binnen Burgos, %z6 
X C I I I . BRIEF. 
Aende felve. 359 
XCIV. BRIEF. 
Aende Suíler Eleonora van Bermher-
T A F E L ; 
ticheyt Onglieíchoende Carmel 
teríTe binnen Sorien. 541 
i» 
Eene Vytloopinghé 
Waer in een feker punt verklaerc wort, 
het welck de Heylighe raeckc in dele 
Brieven. 343 
T A F E L 
Vande K^taterien in defen t'weedenBoeckhehelJi. 
A •. -
Achterklap, 
"»T7At quaet eene Achterklappers íofi-
VV gheveroodaeckt. fol. 100 
Alvares, de Aíendoz.a. 
Syne diepe oodtnioedichey t* 
Lof-fchrifc van defe Provincie-
Alva. 
Lof-fchrifc van dirCloofter. 
AnfiA WafleeU. 
HaerLof-fchnfc, ende van haré íwec 
Dochters. 2.6 
Armúsde-
Het veríchil tuílchen den Armen ende 
Rycken. 269 
Augufiyn d^Ahumada, 
Syne oodtmoedicheyt. 2,02 
Therefia raedt hem de beílieringhe van 
eeneStadtte verlaten, om met ver-
lorentesacn. l o x 
B * 
Beminnen, 
Van wiedatmen moer foecken bemint 
tezyn. ^8 
Befiierder. 
Hoedatraeníljnheiteaen hem geheel 
tn ganfeh moet openeti 3 é 
Biecht-vader. 
Watíchade de vremde Bíecht-vaders 
indeClooftersveroorfaken, 15*9 
Hoet quaet dat'et is, dat ly gehoor geve 
aende klachte vande Religieule. 259 
Het is feer íchadelijck verfchydeBicht-
vaders te hebbeil. 295 
Boecken. 
HareBoecken worden inde Inquifitic 
gheftelt. 18® 
Sy komenloñelijckdaeruyt. I8E 
Byfiandt. 
Godt ftaet ons by, ais den menfchelijc-
keíibyftandtonsontbreeckt. t% 
Op den byítandt der menfehen en is 
niet te betrou wen. 
t> 
Deught» 
Mert moet-fe met diferetie oefíené. 29 r 
t^ Weíen vande deught is minlijck .299 
H . Dryvuldicheyt. 
Sy hadde die altydttegenwoordich. 22 
Haré befehry vinghe. 64 
DuyveU 
Hoehyíích wapent teghen de ghene, 
die hem teghen-ílaen iñ Cloofters.24.0 
T A F 
Hier van éeti éxempel otldeí de Francrfca-
aen. Ibid. 
Is't dat hy iemandc doet vallen, hy ítaec 
kloeckerop 241 
G 
Ghebtdt. 
Hoe dat men tot het natucrlijck Gebedc kan 
gheraken. 4o 1 
Waerin dac'et Ghebedtbeftaet. 2x5 
Ghehoorfaemheyt. 
In materie van Ghehoorfaemheydt worden 
klcyne dinghen groocclijckx geachc. 241 
Godt. 
Hy is eenen oprechten vriendc. 58 
Gratie. 
Waer door men kan kennen, ofc de gratien 
van Godt komen. 49 
H . 
Herte. 
Hoe dat ínen íjn herte-in't lydcn kan ver-
lichten. 119 
-ieyligtom. 
Sy wetcn hun ócck ib gramíchap te ftelléi^9 
Hoe fy hun vermaeckten. 299 
Sybeginnenahydt, om inde deu^ht meer 
te voorderen. JI9 
Hieronymu! Grutianus. 
Syne verduldicheyt in't lyden. 339 
KJooJier. 
Eenen bequatnen middelom die altemael te 
herííelien. 106 
Inde Kioolters vallen lichtelijek klachten 
voor. 239 
Boor d'overvloedighe ryckdotnmen in de 
iíloofters j veriieít men de deughden.278 
L 
Laftertn^hé. 
Sy ontfanght die oietinvendige vreught. 57 
Laurentiuj de Cepeda. 
Hy ftek íich onder de beftiefinghe van íyne 
'heylighe SüHer. ¡^ oi 
Sy manche íyne penitentien. 202 
Befchryvinghe vanfyne falighe doodt. 215-
•Hy'hecftíeer weynich in't Vaghevier ghe 
weeíh 217 
Leecke-Sufters, 
Waer in haerliedé verbinteniíTe beííaet. 309 
Leven. 
Men juoet fich met fynen vyandt verfoenen 
E L . 
in't uytterñe van fijn leven. 
Liefde. 
'cls goetcene weder-liefdete toouen. 5 ^ 
Lyden. 
Hoe foet hetlyden valt aen eene begeerighe 
ziele. 100 
*t Is het beíle j ende't famkeli)ckfte voedtfel 
der ziele. ii^ 
Welckhet pynlijckíle is, te lyden alleen, 
oftinden peribonteíien lyden ^ die men 
bemint. 125 
Godt beproeft de fyne om hun faligh te ma-
ken. 205 
Hoe faligh dat'etis te lyden. 210 
Het LydenChíiítidient on s voxeene onder-
richniighé. 211 
Wat vruch/endaeruyt voorts-komen. 209 
M 
Madrid, 
Hoe dat Cloofter gheílicht isgeweeíl, 234 
Thereíia ízynde inden hemel, heefc het 
ampt van friorinnceenighen tydt-daerin 
bedient. i Ibid. 
Jideníhh. 
Hoe dat men met milde menfehen moec 
handclen. 12 
Men magh fich op hun niet betrouwen. 5 8 
. „ H : ^ :-'io.T 
Novitien. 
Waer op dat raen moet lettén in't ontfan-
ghen der Novitien. 310 
Men magh geeneontfanghen, die geen ver-
ftandten hebben. 
, tta* iA - O ; ' • n ^ 
Onghelijck. 
Hoemen fichmoetciraghen jn't onghelijck 
te lyden. 248 
Men magh íich daer over níct wieken. 24 9 
Ordomamien* 
DeOverftenen moghen die inde Kloofters 
niet makenfonder grooten noodt. 12£ 
Onders, 
Watforghefy moeten hebben, om hunne 
kindeien weioptebrenghea. 1 9^  
Overledenen. 
Hoe ghevaerlijck dat'et is, den Wille der 
Overledenen niet datelijek te voibren-
shen. 
OverjUr* 
T A 
Overfien. 
Hoedanichfy moeten zyn. J$ 
Ten is niet ghenoegh dat hy heyligh van le* 
vc/iis» IOI 
Hoe ghevaerlijck dat'et í s , Overíten te zyn. 
Ibid. 
Sy moeten de ílrafíicheydt met de fachtic-
heyt in hunne beltieringegebruycken. 108 
Sy en moghen de'klachten van d'onderfacen 
íbo lichtelijck nietaenínemen, diefyte-
ghen de Overíten doen. 113 
War quaetdaeruyt volght, ais fy die aen-
hooren. it% 
Hoe fy hun moeten draghen inde 'beftierin 
ghe. 
Pieier Cafa de Monte. 
Syn Lof-fchrifc4 24j 
Syne lalighe doodt. 244 
Pieter de Cafiw. 
Svn Lof-fchrifc. 14 
Q., 
Quelhnghen. 
Godt is in dat Huvs, dáer quellinghen zyn. 
Een huys fonder quellinghen is vermale-
dydt. 2S7 
Doar de quellinghen wort mén Godt aen-
ghenaem, a (So 
^ R 
Religieufen. 
Ten is niet pro'fytich dat fy buyten d'Order 
Biechicn. 132 
Hoe voorfichtelijck fy hun moeten draghen 
voor werelijdse perfoonen. 2 o5 
Hoe goet dat'et is, dat fy arrn zyn. 278 
Hoe menmoethandelen me^eenej die haer 
veríhndt vcrlorenheeft. 320 
F E L . 
doen tot haré lichaetnlijcke qualen. Ibid* 
Wanneer fy fondighen in'c overtreden van 
haré Wetten. 3j6 
Rjckdommen. 
Deovervloedighe ryckdommenbeletten de 
oefFeninghe der deughden. 305 
s 
Scilígheyt, 
Op wat maniere men de verfekertheyt van 
fyuefaligheyt híerbeneden kan hebbé.xio 
T 
Twifi-Saken. 
JMen moetalle Twilt-faken maken te vlie-
den. 287 
Sche.pfelen. 
Men magh írjuberí ouwen daerop niet ftels. 
len. 27$ 
Spmien. 
De Koninginnebouwt eene Kercke ter ee-
ren vande H . Thereíiabinnen Aiva. 196 
Slavernye. 
Waerinde waerachtighe ílavernye derzie-
lebeftaet. 3,1 
T 
Therefta. 
Sy verfoecktden byílandt vanden Konincfc 
Philippus den I I . om cenen eyghen Pro-
vinciael tehebben. 10 
Haré danckbaerheyt. 12 
Haer groot iyden binnen Burgos, 1 f 
Haré groóte heyligheyt. 20 
Haré diepe oodtmoedicheyt 3. ende deugh-
den. 5^ 
Den Boeck van haer Leven wort goet ghe-
keurr. • 4© 
Sy befchryft haer wonderlijck Leven. 4r 
Haer manlijck ghemoedt. 51 
^ ^ ^ ^ ^ r ^ & T ' 4 ^ " ^ 
nc verwerrendegeeñen fomwylen in de 
Kloollersveroorfaken. 328 
Sy en moohen hunfelven nietlichtelijek 
ten fien , veel min aende Onghefchoende 
Carmeliten. 
Sy wort uyt den kercker veríoíh 11 & 
Hoeminfaemfy baerwasdraghende, 1** 
Sy heefc haer g,hevoelen veraadert, oockin 
,24 haer,leven, dac hare lieligieufcnaen gee-
Ten is mee betaeralijck 4at fy vele remediín "e vreaide * Biecht-vadera en f ^ d ^ 
T A F 
- : Biechteo, 241 
Sy vlucht de eere vaadewereldt, 478 
Haré groóte liefde tot de Siecken. 185 
Sy treckrn'ytdelaftenDgheneen groot ver^ 
ínaeck. 2-94 
Sy maeckc den wegh der deughden foet.xcjB 
Sy veríteiic haré Religieufea al fpelende 
300 
Haré liefde tot de Siecken. jot 
lachte mee de iaftetHTghen, 303 
Vaderlandt. 
Het is foet aen eenieghelijck. 2 
Veropenbaringhen. 
Tén is í ie t gheraedrfaem daer van veel te 
ípreken , oh te fchryven. jc>| 
Men moet daer vap gecn werek maken. %o6 
Itetn 320 
IVIen moet meer fíen naer de vaílicheyt van-
de deught. ais naer het onleker van de 
veropenbaringhe. 
E L. 
Vipúemvr. 
Men magh daer van geen werek maken. 17^ 
De middelen 3 die men moet ghcbruycketv 
lbidt 
Vriendm, 
Men moet fích van die onthechten, ende al-
ieenhjck voor hun bidden. i64 
Vryheyt. 
Waer ín de waerachtighe vryheyt der ziele 
beftaet. 52 
Men moetfich merhun verfoenen 'm\ uyc« 
terítevaa íijn leven. 148 
W 
WereUt, 
Alies is daer in ongheítadich. 212 
Ailes veranderlijck. 25? 
Wl-Wíiter. 
Hoe goet dat'et is om de duyvelen te verja-
ghen, 202. 
A P P R O B A T Í E . 
Sal moghen ghedruckt worden. Datum ia Ghenát dea 
31. July 1700. 
C. f . L E G 1 E R , Keurder 
der Boecken van Ghendt. 
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